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A V A N T - P R O P O S PREFACE 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extér ieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la venti lation statistique de 
la nomenclature du Tari f Douanier Commun de la 
CE (TDC), issue à son tou r de la venti lat ion de la 
Nomenclature pour la classification des marchan­
dises dans les Tarifs douaniers, di te Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extér ieur de façon que l'on peut aisément recons­
t i tuer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre venti lat ion à par­
t i r de la Sème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fourn i t les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon la 
Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). Cha­
que volume groupe les importat ions et exportat ions 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen­
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
Depuis le 1er janvier 1971, les données relatives aux 
impor ta t ions des Pays-Bas en provenance de l 'UEBL 
sont établies à par t i r des données relatives aux expor ­
tat ions correspondantes de l 'UEBL à dest inat ion des 
Pays-Bas et vice versa, sur la base de 1 000 Fb = 
72,40 FI. 
This publication shows the foreign trade data of the 
Communi ty broken down according t o the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EC Common Customs Tariff (CCT), derived f rom 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EC Member Countries have aligned thei r 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each item of the NIMEXE, 
though, f rom 5th digit , special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addit ion of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EC level can be given. A t 
present the number of the items which are compara­
ble between the Member Countr ies totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes; there are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quanti t ies, values 
and special units are shown for impor t and expor t in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facilitated. 
Since the 1st January 1971 the statistical data on the 
imports of the Netherlands stemming from the BLEU 
are established on the base of the corresponding data 
on the BLEU exports in to the Netherlands and vice 
versa using an exchange rate of 1 000 Fb = 72.40 Fl. 
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Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Außen­
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen­
handelsstatistiken der Mitgliedstaaten der EG (NI­
MEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede­
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zoll­
tarifs der EG (GZT) dar, die Ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder­
licher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren­
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen­
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied­
staaten vergleichbaren Warenpositionen belauft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen­
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1» gennaio 1966, tutt i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tutte le informazioni necessarie per negoziare al 
livello CE. Attualmente il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è dl ca. 6.000. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Waren kategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach­
weisen. Hierdurch wird die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die 
Einfuhr der Niederlande aus der BLWU aufgrund 
der entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der 
BLWU nach den Niederlanden und umgekehrt auf­
bereitet, und zwar zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 
72,40 Fl. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in 
categorie di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Dal 1° gennaio 1971, i dati relativi alle importazioni dei 
Paesi Bassi provenienti dall'UEBL sono stati stabiliti 
partendo dai dati relativi alle esportazioni corrispon­
denti dell'UEBL a destinazione dei Paesi Bassi e vice­
versa, sulla base di 1 000 Fb = 72,40 FI. 
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VOORBERICHT FORORD 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar­
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lid-Staten van de EG 
(NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met Ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
Lid-Staten van de EG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, niet­
tegenstaande het gebruik van eigen statistieknum-
mers van het 5e cijfer af en het opnemen van verde­
re onderverdelingen voor nationale doeleinden, 
elke post van de NIMEXE opnieuw kan worden 
samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen 
maar samengevoegd te worden om over de in­
lichtingen te beschikken die, wat betreft de buiten­
landse handel, nodig zijn voor onderhandelingen 
op het niveau van de EG. Het aantal posten waar­
voor de Lid-Staten een onderlinge vergelijkbaar­
heid hebben bereikt bedraagt ongeveer 6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de import- en exportgegevens verstrekt in hoeveel­
heid, waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wordt 
de analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
Van 1 januari 1971 af worden de gegevens betreffende 
de invoer van Nederland uit de BLEU opgesteld uit­
gaande van de gegevens betreffende de overeenstem­
mende uitvoer van de BLEU naar Nederland en omge­
keerd, op basis van 1 000 Fb = 72.40 Fl. 
Nærværende publikation indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fællesskabet 
opdelt i henhold ti l den harmoniserede nomenklatur 
for udenrigshandelsstatistikkerne for medlems­
staterne i EF (NIMEXE). 
NIMEXE er en statistisk underopdeling af EF's 
Fælles Toldtarif, som bygger på en opdeling af 
vareklassifikationerne i toldtarifferne, den såkaldte 
Bruxelles-nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har 
alle medlemsstater tilpasset deres nationale 
nomenklaturer, og man har hermed opnået, at 
alle NIMEXE positioner let kan rekonstrueres, 
selv om landene har bibeholdt deres særlige 
fordeling fra og med 5. decimal samt yderligere 
underafdelinger, der er nødvendige for nationale 
formål. Således giver en enkel omgruppering af 
NIMEXE positionerne de oplysninger, der er 
nødvendige for forhandlinger inden for Fælles­
skaberne. I øjeblikket er antallet af de positioner, 
der kan sammenlignes landene ¡mellem, ca. 6.000. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(NIMEXE) foreligger i 12 enkeltbind, der er opdelt 
i varegrupper I henhold ti l Bruxelles-nomenklaturen 
(BN). Hvert bind giver im- og eksport udtrykt i 
kvantitet, værdi og tillægsenheder, der forenkler 
bedømmelsen af resultaterne. 
Siden januar 1971 er oplysningerne vedrørende 
Nederlandenes import fra UEBL (Den belgisk-luxem-
bourgske økonomiske Union) blevet opstillet på 
basis af tilsvarende oplysninger for eksporten fra 
UEBL ti l Nederlandene og vice versa t i l en kurs 
af 1.000 BF = 72,4 FL. 
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PREFACIO 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exterior de la Comunidad separados según la Nomen­
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exterior de los Estados miembros de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A partir del 1 o de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CE llevan sus nomenclaturas nacio­
nales del comercio exterior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5o 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
para fines nacionales se puede establecer cada posi­
ción de marcancías de la NIMEXE. Por lo tanto, me­
diante reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CE. Actualmente le número de las posiciones de 
mercancías comparables para lo Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticas del Comercio Exterior de la 
CE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasfican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi­
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarlas. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran 
manera. 
A partir del 1 o de enero de 1971, los datos concernientes 
a las importaciones de los Países Bajos, provenientes de 
la UEBL, serán establecidos a partir de datos relativos 
a las exportaciones correspondientes de la UEBL con 
destino a los Paises Bajos y vice­versa, sobre la base de 
1 000 Fb = 72,40 Fl. 
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2 9 
2 3 
0 5 2 
1 6 3 
2 7 
5 4 0 
1 0 6 
4 0 
1 7 0 




2 5 1 
0 2 7 





1 1 4 
4 1 
3 9 6 
a 
. . . , 1
9 7 
a 
5 0 9 
a 
. , . . . . . 2 2 8 
1 0 1 
1 1 2 
6 6 
. 2 0 
4 9 





. . . . . 3 5 
. 2 0 6 
, . . * 
ND 4 0 
SCHROTT 
1 7 6 
1 6 









3 7 6 1 
6 0 3 3 1 
595 13 




9 * 3 
1 C 8 
a 
1 4 1 







0 3 2 
2 3 
9 69 
3 8 5 
6 Í 4 
5 0 5 
2 0 9 
1 0 0 










PC Z INK 
3 72 
4 1 o 
l o 9 
. 2 0 
9 4 2 
7 9 
4 20 
4 3 7 
2 8 3 
5 9 1 
7 0 9 
4 1 4 
. o 3 
<i3ó 
8 t û 
5 6 1 
0 3 0 
2 4 7 
7 0 0 
7 8 
a 
. 2 6 
l o i 
. . 2 4 
2 0 
1 7 4 
9 76 
1 9 6 
1 0 1 
5 o 2 
7 8 
70 







1 5 6 
4 1 
1 2 3 
£ 8 6 
2 3 
4 3 2 
6 4 1 
6 4 4 
a 
1 2 4 
. . . . . 2 3
5 6 7 
6 6 3 
5 C 2 
< 6 6 
6 4 1 
2 3 
t C 
1 C 9 
a 
. 6 6 
2 6 4 
2 4 
. 1 4 
2 0 




2 6 8 
1 5 7 
C 7 2 
C 2 4 
3 2 1 
4 6 
aCER 
4 3 7 
3 7 
6 4 L 
3 4 5 
a 
3 1 6 




i t o 
6 2 
£ 8 0 
6 0 
2 7 1 
5 2 
9 5 






. 2 0 
1 9 1 
6 5 6 
5 3 3 
6 2 3 
9 4 0 
¿ 2 9 
4 6 Î 
AUS NICHT LEGIERTEM KUFFER 
13 718 57 10 
. 6 1 E 4 965 7 
2 359 6 7 8 
2 0 
1 2 7 8 
8 5 
83 8 0 
6 6 
1 4 
1 090 8 
207 45 
, 9 
. 1 0 
9 4 
4 

















2 1 1 
l i 
, 
* 5 1 
5 5 5 
4 2 1 
1 8 9 
5 3 4 
7 36 
3 4 
6 3 4 
5 7 0 
2 0 1 
1 6 2 










1 9 1 




1 2 1 
1 6 6 
8 2 
3 2 5 
2 5 3 
a 
1 4 
5 2 5 
76 
a 
2 1 1 
1 0 3 
• j 
1 3 6 




2 1 0 
3 0 9 









4 7 7 
40 8 
4 6 C 
2 4 
1 6 
0 C 8 
4 6 5 
3 8 
í l Õ 
2 0 
2 C 
2 9 5 
3 3 3 
ι ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 6 
t o t 
0 6 2 
0 6 4 
t o o 
2 6 4 
3 3 0 
3 7 0 
4 t O 
5 0 6 
7 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
























AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 













7 . * 0 3 1 
9 0 1 
5 1 » 
2 9 9 
0 1 2 
* 7 0 
0 6 6 
3 o o 
3 3 
227 42 1 8 
0 3 
l o 
o 7 J 
3 7 0 
. 5 7 
3 2 1 
3 a 9 
C o l 
6 0 
9 1 1 
7 4 0 1 . 4 5 »1 CUIVRE A F F I N E , 
0 0 1 
U Ü 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 8 
0 3 0 
ύ3Α 
04 0 
Ú 4 2 
0 4 6 
C 5 o 
O o O 
J o 2 
O o o 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 































5 2 9 
3 , 3 
1 0 3 
2 o 3 








0 0 4 
2 0 
1 3 
3 4 2 
7 9 1 
7 3 4 
6 7 7 
7 9 6 
0 7 / 
7 4 0 1 . 4 9 · ) CUIVRE A F F I N E , 
O 0 1 
0 0 2 
0 J 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 o 
0 3 6 
u o C 
0 o 2 
O o ò 
0 0 6 
322 
3 0 O 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
3 0 4 
3 1 2 
6 0 0 
6 U 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
Franc« 
1000 RE UC 
Belf.­Lux. 
2 4 
1 5 0 
6 3 2 
36 1 
2 7 2 
1 2 2 
1 2 2 









a . « , 
5 2 
8 5 
2 0 7 
3 150 506 12 
2 735 176 2 
414 331 10 
4 ' 6 7 . 6< 5 2 
2 5 1 262 2 
ALLIE A L ' E T A I N , SANS ZINC 
6 ) 5 
1 2 2 
i 
9 5 7 
5 3 7 
1 
1 
. • A L L I E , AUTRE 




























C H I L I 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν 0 E 





















8 4 0 
8 1 3 
9 1 7 
70 3 
3 1 
6 o 7 
o 3 
3 4 1 
2 3 2 
24 4 
4 0 1 
9 6 5 
4 0 5 
9 3 
1 2 7 
9 2 1 
4 9 0 
3 2 4 
C 7 o 
2 c 5 











3 1 0 
322 
2 7 * 4 0 6 
2 7 6 
0 1 
7 4 9 
a 
232 
5 6 1 




1 2 3 5 
1 032 
20 3 




7 4 0 1 . 9 1 DECHETS ET CEBRIS OE CUIVRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 0 
0 2 6 
O J U 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 * 6 
0 3 U 
0 5 6 
0 3 6 
0 0 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
¿ 4 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 o 8 
3 0 2 
3 1 4 
322 
33Ú 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 0 0 
3 7 0 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 U 4 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 





























L I E E R I A 







. Z A I R E 
ANGOLA 



















5 6 1 
1 0 7 
1 0 0 
0 3 0 
3 3 9 
6 5 7 
8 6 
7 2 0 
3 7 1 
2 0 ) 
9 1 6 
9 0 o 
1 1 1 
6 7 3 
3 4 
2 * 
4 2 4 
3 3 
7 0 
3 7 * 
2 6 
1 2 6 
4 0 6 
1 0 6 
1 4 8 
171 1 7 
1 6 9 
1 ) 7 
9 7 
3 ) 3 
2 Ö O 
23 
Ά 1 3 6 
1 7 
4 2 7 
8 9 
3 5 
1 ) 4 




2 2 0 
9 2 9 





1 0 3 
3 1 
2 7 4 
6 2 
6 5 ) 











. 3 7 
1 7 
a 



















2 9 5 






1 9 5 
-
10 PC ou 
1 
PLUS 





2 O l -
21 



















. . l i 
1 3 7 
l í 
a a . " 
1 8 4 
1 3 ' 
5 3 ! 
21 
9 4 3 
3 6 : 
5 8 1 
5 7 2 
5 3 1 
7 
a 
• ILL IE 




































4 7 6 
« 1 2 
608 2 74 
a 
7 8 ) 
402 
H 9 






4 7 1 
9 9 6 
2 6 1 
1 ) 4 
47J 
Ai 
) 4 8 
OoO 
I O ) 
. 2 2 8 
a 
K a i?i 1 8 





3 8 2 
321 













4 ) 6 
a 
6 3 
. . . . . 1 8 
• 
0 7 4 
5 0 4 





1 0 6 
. . 5 9 
2 2 6 
2 2 
. ìi . 6 0 ) 
. 3 4 
. 
1 4 
1 0 0 
1 6 7 
9 3 3 
H 9 9 
2 8 2 
3 4 
JE ZINC OU A 
3 7 3 
3 6 0 
1 4 8 
a 
1 4 
6 9 2 
6 6 341 
178 
244 
4 8 1 
6 3 0 
4 0 5 
. 5 4 
8 0 3 
4 3 9 
1 2 6 
0 7 2 
Ì§ 
6 3 
„ . 2ÌÌ 
. . 2 1 
2 1 
82 7 
8 9 6 
9 3 2 
4 1 6 
9 2 6 
6 ) 
6 3 
4 5 2 
2 0 6 
0 7 3 
3 3 1 
a 
3 79 
6 3 9 
2 9 
6 60 
31 1 1 72 
132 









1 2 8 
2 0 4 
. 4 9 
a 
1 7 106 1 )7 
7 2 
2 8 4 
1 9 1 
« 1 2 
4 6 0 
Π a 
1 6 3 
6 9 
) 5 
1 1 1 
1 0 1 
Η 4 7 
1 6 6 
7 5 1 













¿ 1 8 
3 3 8 
. 3 1 3 
a 
. i2 
, a 3 3 6 
« 9t ) 
l ì 
3 7 





1 2 4 
7 4 
. 1 4 
6 2 8 
°60? 
1 3 5 
7 7 6 
2 0 8 
a 
2 6 4 
3 ) 4 
391 
a 
3 9 6 
2 0 
. . . 13 . M W . 
. . . . 4 0 5 
3 
3 3 
. . . . . ­ „ 1 7 1 
. . 7 
. . . . . . . . . . 1 / 
. . . . 19 Si. . . . " 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nottts par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 

































































































































































































































































































































































































23 715 2 829 39 
21 C62 1 593 21 
2 653 1 236 18 
1 549 369 13 
1 498 289 5 
704 282 4 
355 96 




3 899 29 8 
, 1 33t 9 183 7 
5 027 1 8C6 







































. . . . . 101 
























































































































































































3L3 C 04 
9 
78 









































. . . 63 
. 76 
13 












. a . 24 
104 
417 
. . 53 
20 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . . 156 
β 
. . a 
56 




































. 4 ■' 
1( 
1 888 35 
975 19 
913 16 






























, . a 







. : 22 
3 
. . . a 
a 
a 




















































































































































































































. . 37 
12 
































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de volume 






t ) * 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
STAEB 
STAEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
STAEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
3 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
STAEB 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
STAEB 
MINO. 
0 0 1 
0 0 2 
O03 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
3 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
lo io 1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
DRAHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
0 70 
4 0 0 
4 1 2 
5 1 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ORAHT 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
— 1972 ­






3 Ò 9 
4 l o 
2 6 
1 4 9 
6 4 3 
o o O 
96 3 
9 3 6 
6 0 2 
2 7 









U N O 
Decembre 
Belg.­
. . . • 
2 7 3 









3 8 9 
. 1 1 
t o i 
22 3 
4 ) 6 
4 2 o 
4 2 6 
12 
AUS KUPFER, 
PROFILE I N R INGEN, 
1 3 2 
0 9 2 
1 3 9 









3 1 3 
9 7 5 
3 3 7 
2 4 7 





















3 6 6 
4 6 7 
1 9 
84 7 
1 5 6 






1 0 0 
2 0 
2 0 6 
64 6 
3 6 0 
2 5 6 
1 7 0 
1 0 0 






C 9 3 
4 4 4 
7 5 0 
7 4 1 










6 8 6 
6 7 t 
0 1 5 
9 6 2 
4 5 6 
6 
2 5 










8 8 7 
1 7 9 
140 444 
6 0 
4 9 6 
3 1 
3 6 8 
1 5 0 
9 
2 0 2 
3 3 
4 3 7 
2 0 7 
6 5 7 
7 1 3 
9 4 3 
4 o 8 
0 1 9 
43 7 










1 5 7 
94 1 
7 9 4 
8 0 5 
2 9 5 







1 2 6 
4 9 1 
1 0 0 
1 6 2 
9 8 9 
1 9 2 
44 7 
2 0 7 
59 1 






0 3 3 
1 
4 9 4 
a 
3 
. . . . ­
3 3 1 












. , . . . 
6 2 4 








. . • 
1 8 c 
l o : 
2 5 






2 5 1 
2 5 1 
MASSIV 
. 4 1 1 
1 0 
1 * 6 
5 7 8 
8 8 
4 9 0 
4 30 






1 * 3 





AUS NICHT LEGIERTEM KUPFER 

















7 3 . 
6 4 4 




0 6 : 
8 o ) 
2 0 5 







0 2 3 
5 2 5 
5 4 
. * 9 
2 0 
7 
. 3 4 
. 1
7 5 6 















LEGIERTEM KUPFER, NICHT I N RINGEN 
5 6 
. 15 










, . • AUS LEGIERTE* 
6 5 4 
9 9 7 
7 9 8 
7 1 0 
1 2 
. 1 5 9 
1 
3 4 2 
1 4 
6 6 9 
1 5 6 
5 3 1 
5 3 0 






2 3 6 








8 5 1 


















. 4 5 
7 8 6 
4 4 0 
3 4 8 
3 4 8 
2 5 1 





6 4 ) 
6 3 







• 2 02 





AUS LEGIERTEN KUPFER 
2 
1 
3 9 0 
9 1 6 





9 5 9 
9 0 














. 4 ) 7 
2 9 
7 0 5 
1 7 7 











. 3 3 7 
7 6 4 
a 
2 
. , 1 7 
. , • 
1 7 6 









1 6 7 
4 9 2 





. , 2C 
a 
16 
0 4 1 









C 6 4 
5 6 1 
4 
a 





. 1 0 
1 0 0 
9 1 6 761 1 ) 7 
3 7 
2 5 
1 0 0 









. 2 5 
a 
1 
1 7 6 
7 0 
1 C 6 
1 0 6 
8 0 






0 5 8 
6 8 0 




8 3 C 
1 
. 
0 1 0 
1 6 4 
8 4 6 












2 6 2 
. 1
3 5 6 
5 





. 3 3 
2 3 
7 5 9 




. . . 33 
9 4 6 
9 1 6 




. . . 
22 
1 6 0 
. 
5 7 4 
2 3 6 
2 8 7 
9 0 
6 6 
1 8 0 
1 7 
P C 
1 6 7 
6 2 5 










5 3 6 
9 0 2 
4 9 5 
a 
9 3 3 
5 
. a 
1 1 2 
6 




6 4 8 
2 66 
3 80 
3 5 5 





2 4 9 
2 





4 8 6 
2 7 0 
2 1 8 
2 1 1 
1 2 6 
6 












2 9 7 
7 7 
4 3 
1 2 6 
a 
. 6 7 
2 6 0 
6 3 1 
6 2 9 
6 2 9 
4 1 6 
. . • 
0 9 0 
2 * 0 
3 72 








1 0 4 
3 1 1 
1 0 0 
7 2 1 
9 1 6 
6 0 5 
2 5 7 
1 4 4 
4 1 1 
1 3 7 






5 2 4 
2 7 
2 3 4 
a 
6 2 




, 1 6 
1 145 
8 0 4 
3 4 2 
3 3 7 
2 8 6 
a 
. . 5 
8 6 











£ 0 9 












o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 




U . R . S . S . 
ETATSUNIS 












2 7 0 
3 7 0 
1 2 0 
3 3 6 
5 3 u 
9 9 8 
3 3 4 
43 3 
8 6 3 
1 2 1 
France 








F I L S 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 




3 * 5 
1 8 9 
336 
307 
3 0 7 
4 9 
DE SECTION 
. . . « 2 10 






7 4 0 3 . 1 1 BARRES ET PROFILES ENROULES, tu CUIVRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 ) 6 
0 3 8 
0 4 6 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 











NE X I SUE 
JAPON 











4 1 1 
7 5 4 
1 0 8 
7 ) 6 
6 * 







4 9 0 1 ) 7 
3 5 9 












. . a 
. , « 






6 7 8 
a 
6 7 






. • 4 288 










7 4 0 3 . 1 9 BARRES ET PROFILES EN CUIVRE NON ALLIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 ) 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
3 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
Httl 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 












. Z A I R E 
ETATSUNIS 













7 3 9 
3 9 3 
2 7 
l o 2 
2 1 1 
1 7 ) 
2 1 






0 7 0 
5 3 2 
3 ) 9 








7 4 0 3 . 2 1 BARRES ET PRUF1LES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ) 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
2020 
Í 0 2 1 
1030 































5 0 0 
5 9 4 
4 2 o 
1 5 7 




0 2 2 
5 4 




4 7 7 
5 4 3 
9 3 1 
9 0 0 








7 4 0 3 . 2 9 BARRES ET PROFILES, 
0 0 1 
0 0 2 
Ou3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 * 8 
0 6 2 
322 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
lu 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 











. Z A I R E 
ETATSUNIS 
















7 6 1 
2 3 3 
9 0 6 
6 1 
0 4 5 
3 4 
7 4 0 
3 2 4 
1 1 
2 5 2 
2 9 
2 5 3 
6 4 3 
6 1 6 
2 6 3 
5 5 0 
2 6 1 
1 1 7 
2 5 7 





















1 3 3 
a 
2 0 






. . 1 
5 3 1 





. ­EN CUIVRE ALL IE 
0 0 5 
t22 
7 2 1 
2 0 7 
1 6 
. . 2 1 6 
1 
2 8 6 
1 8 
29 7 
7 5 4 
5 4 3 
5 4 2 




. 9 7 3 













. ­EN CUIVRE ALL IE 




1 4 9 
a 
2 2 6 
1 3 2 
7 
3 9 
. . 2 0 8 
3 3 4 
56 9 
7 6 6 
7 6 6 
5 1 1 
a . . ­7 4 0 3 . 4 0 F I L S EN CUIVRE NON ALLIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
0 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 4 0 3 . 5 1 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 














C H I L I 














7 5 0 
9 1 0 
0 1 9 
5 6 0 
4 1 1 




1 ) 9 
9 1 
6 4 
1 6 8 
4 7 ) 
9 3 
1 3 2 
7 1 ) 
419 
690 
4 0 d 
5 6 6 














4 0 0 
6 d 7 
1 5 5 
3 2 7 
4 ) 
9 0 
2 7 1 
a 
7 9 3 
1 0 2 










7 7 4 
66 6 
1 0 6 















. 2 5 5 
1 0 2 
1 879 
1 4 1 6 
4 6 3 
2 0 5 
6 8 
2 5 7 




4 8 3 




. • 1 4 4 7 



























3 ) 7 
4 2 0 
a 







9 0 5 
6 6 8 
217 
133 











. 3 6 
4 1 6 
268 
1 2 8 
' 7 Î 
. . 2 








5 5 7 
3 9 
3 3 0 
233 
138 
0 9 6 
0 5 6 
3 2 2 
3 9 
Italia 
. 1 2 
33 
6 






1 6 6 






. . 1 6 
. 1 
6 1 0 








LO PC OU 
6 4 4 
2 3 3 







5 3 6 
1 
­
3 1 3 
7 5 3 
5 6 0 
3 6 0 
2 3 





3 4 6 
1 0 








5 8 2 
7 6 1 
2 0 1 
1 7 2 
9 9 
. . . 2 9 
2 3 0 
1 9 3 
a 





. « û 1 7 1 
• 
) 6 5 
0 2 5 
340 
151 
1 0 2 

















OE Z INC 
192 631 
a 





4 0 4 
0 3 3 
6 
a 






6 1 4 
6 4 5 






0 1 1 
3 5 3 
62 8 
a 
1 9 2 
8 
1 
. 1 4 9 
1 7 
1 6 8 
2 7 
• 
5 7 6 
1 6 3 




















. . 2 
2 9 β 
... 
1 7 8 
1 4 9 
a 













706 3 2 0 
3 8 5 
itt 8 
­10 PC ou 
1 3 9 
22 
4 2 
5 9 3 
a 
2 7 4 
9 6 
1 8 3 
a 
. 3 B 4 
7 70 
2 3 6 
534 
3 3 4 
9 6 5 
a 
. . . 
4 0 6 
7 6 4 
4 34 
a 
3 0 4 





1 Î 6 
3 0 2 
9 5 
7 6 8 
9 0 6 
6 6 0 









7 3 4 
3 6 
4 * 5 
, 1 6 8 
a 




. . 7 8 
1 8 5 3 im 5 8 4 4 7 * 
. . . Β 
9 3 
1 6 0 
a 4 5 4 a 
1 9 




7 5 8 
7 0 6 
?! 4 9 
. * 
1 1 
. . i>2 
. 6 . 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Γ, ZUGESCHNITTEN, GELOCHT UEBERZ 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ILLES ET BANDES 
0, 15 MM 




























































































































































































FEUILLES. BANDES, EN 

































































































































































REVETUES, IMPRIMEES OU FIXEES 
SEUR MAX. 0,15 






































































































»M (SUPPORT NON 


































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
P U L V E 
P U L V t 
K U P F E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
l o t o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P U L V E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
P U L V E 
0 0 1 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
R O H R E 
R O H R E 
— 1 9 7 2 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
R U N D 
R H I T 
R 
R M I T 
R A U S 
1 
1 
0 6 7 
0 6 3 
6 7 5 
4 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 









F L I T T E R , A U S K U P F E R 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
* 7 1 
* 7 1 
3 3 3 
• 
































·. * * 
L A M E L L E N S T R U K T U R U N D F L I T T E R , A U S 
1 0 9 
6 7 
5 0 9 
1 3 





9 5 7 
7 u 9 
2 o 9 
2 8 7 
2 6 9 
1 
o 7 
2 4 4 
A¿ 
. , 2 
3 9 9 




K U P F E R , O H N E 
7 1 
6 5 7 
3 4 
6 3 3 
6 
3 
2 5 6 
9 3 5 
0 1 6 
9 1 9 
9 1 9 
6 6 1 
1 
( E I N S C H L . 
1 
R O H L 
U . H O H L S T A N G E N 
3 7 3 
5 9 




0 2 4 
4 ) 3 
5 9 1 
3 9 1 


















. . • 





L A M E L L E N S T R U K T U R 
6 3 




. 7 4 
3 9 3 
2 8 3 
1 1 0 










3 1 8 
3 1 * 
2 o 2 
4 
I t a l i a 
1 ο 7 
1 0 7 
1 3 9 
• 
N I C H T L E G I E R T E M 
LEO 
I N G E ) U N D H O H L S T A N G E N , A L S 
M I I 
L E G I E R T E H K U P F E R . N I C H T 
U 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 











5 2 9 
7 4 6 
6 5 4 
3 2 2 
8 1 0 
3 C 7 





1 2 7 




1 0 2 
8 8 0 
9 7 C 
9 1 0 
6 9 0 










U . H C H L S T A N G E N 
T E M K U P F E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
R O H R E 
O E R S 
1 0 PC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
R Ü H R E 
E I N H E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 






4 I T M I N G . 
6 3 5 
3 7 3 
1 5 
9 3 8 
1 7 3 
4 7 6 
1 7 6 
1 2 
2 0 
2 3 3 




3 1 0 
1 3 5 
1 7 4 
1 6 1 





U . H G H L S T A N G E N 
3 o 2 
3 4 3 
0 2 2 
3 1 * 
1 5 
3 9 7 
ó . 2 0 
1 4 9 
4 3 1 
2 0 
. • 
7 9 6 
3 4 0 
2 5 6 




E I N H E I T L . Q U E R S C H N I T T , 
B E S O N D E R S G E F O R M T 
4 3 9 
3 7 Í 










1 2 3 7 




. , * 
H I T E I N H E I T L . 
1 0 
. * 4 
7oi l u 7 
1 0 5 
2 5 
20 1 9 0 
1 0 0 
2 
3 5 4 
9 1 1 
4 4 3 
4 4 ) 







P C Z I N K , N I C H T 
5 
3 
1 * 6 
1 9 
2 
, . . , ­
1 7 7 









2 3 3 
3 8 4 
. 6 5 9 









7 4 9 
6 1 0 
1 3 9 
1 ) 9 
22 
. • 










B E S O N D E R 
3 4 4 
2 6 1 










Q U E R S C H N T T 
S E F O R M T , A U S L E G I E R T . K O P F E R . A N D E R E S A L S M 








2 7 7 
6 6 4 
1 2 4 
9 0 6 
2 5 0 
7 7 9 
1 7 
3 2 
1 6 7 
1 6 
1 3 2 
6 4 
1 4 
4 2 9 
1 4 3 
2 t 7 
2 6 7 
0 3 6 
2 








6 3 1 




6 * 2 
1 1 2 




. . 7 
1 4 9 4 






1 ) 3 
7 
. 6 3 9 






3 2 5 
1 0 0 
2 2 5 
2 2 5 
2 1 9 
1 
1 3 










a . 3 1 
1 0 
1 
1 3 3 


























K U P F E R 
3 






2 7 0 






2 1 2 
a 




5 4 0 
2 1 4 
1 2 6 
1 2 6 
1 1 5 
• 
A U S N I C H T 
5 1 8 
2 7 4 
8 * 0 
. 0 6 1 





8 9 0 
I t i 
1 
. ■ 
6 2 5 
2 5 3 
3 3 2 
3 3 2 




, A U S L E G 
S G E F O R M T 
2 6 2 
4 6 
12 
. 3 6 
2 6 2 
1 4 6 
9 
. 9 6 
. 3 
• 
8 6 4 
3 6 0 
5 2 4 
5 2 4 
4 2 3 
• 
■ N I C H T EE 
Τ H I N O . 
2 5 1 
62 
1 1 
1 1 2 








C 2 4 
4 5 7 
5 2 7 
6 2 7 
4 6 2 
U N D H O H L S T A N G E N . B E S O N D E R S G E F O R M T , M I T A N D E R E M 
I T L I C H E M Q U E R S C H N I T T 
2 
1 
2 4 6 
9 3 ) 
9 3 
9 7 4 
0 3 5 





4 6 8 
0 0 4 
32 
5 0 
















3 3 9 
7 2 6 
a 




. . . 
6 
. 1 0 1 
4 7 1 
3 5 5 
1 1 6 




I E R ­
2 4 







4 8 6 





E C N ­
2 2 9 
4 7 3 
1 
E 4 Ü 
a 




. 1 1 1 
4 4 
1 4 
5 5 5 
5 4 3 
4 1 3 
4 1 3 
2 * 4 
A L S 
1 2 5 
6 4 6 
1C 
1 ) 4 
a 
1 7 1 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 4 0 6 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 





P O U D R E S E T 
1 3 ) 
1 * 3 
4 2 5 
5 
Frane« 
P A I L L E T T E 
7 4 0 6 . 1 1 P O U C R E S A S T R U C T U R E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 u 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A L L I t 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
E I A T S U N I S 
M C Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
o 7 
l i 9 ) 
31 
4 J 
2 3 * 




7 4 0 6 . 1 5 P U U D R E S A S T R U C T U R E 
0 0 1 
002 
0 J 4 
0 J 5 
0 ^ 2 
0 ) 0 
0 ) 6 
4 0 0 
4 5 ) 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R G Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S t 
E T A T S U N I S 
B A H A M A S 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 




7 4 0 6 . 2 0 P O U D R E S CE 
0 0 1 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
* 0 0 
îooo 
î o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 4 0 7 
F R A N C t 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M C Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 







2 0 9 
1 * 1 
2 1 0 
2 7 
4 9 1 lï. 6 9 
20 
) 9 o 
3 9 o 
7 9 8 
7 7 8 
0 9 * 
2 0 
3 8 1 
) 8 7 













6 1 5 
O l * 
* ? 9 
• 


























L A M E L L A I R E E T P A I L L E T T E S 
, 1 4 1 
5 7 1 
2 
2 2 7 
a 
. 1 7 
­
5 7 1 
7 2 1 
. ' 3 1 
2 3 0 

























2 5 8 
1 6 7 
9 0 




7 5 6 
7 3 1 
* 3 ) 
» 
lulla 
1 4 2 
1 3 2 
2 3 6 
• 






Λ * • 
1 * 






C U I V R E A L L I E 






3 5 9 
1 9 7 
1 6 2 
1 4 2 
6 7 
2 0 
C U I V R E , A U T R E S Q U ' A S T R U C T U R E L A M E L L A I R E 
I t i 
412 1 2 1 
9 7 0 
1 * 
2 8 
3 7 8 
0 3 ) 
6 3 9 
3 9 2 
3 9 0 
0 1 2 
3 
E T T U Y A U X 
E N C U I V R E 
7 4 0 7 . 1 0 T U B E S 
0 0 1 
0 U 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 ) 6 
0 3 6 
0 * 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 4 0 7 . 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 ) 6 
0 ) 8 
0 * 2 
0 * 6 
0 5 0 
ϋ ο β 
* 0 0 
7 ) 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
I Y C 
a 
3 7 3 
9 6 
7 2 1 
! 1 0 
1 3 2 
5 6 0 
6 7 2 
6 6 8 
6 8 6 
7 3 6 
• 
7 9 





5 7 4 
4 7 0 
1 0 4 
1 0 4 
4 9 
1 
L E U R S E B A U C H E S I 
, T U Y A U X E T C A R R E S 
U N I F O R M E , E N C U I V R E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C U S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
T U B E S 
U N I F O 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
7 4 C 7 . 2 9 T U B E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 ) o 
0 3 6 
0 * 2 
0 4 6 
4 0 0 
7 ) 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 4 0 7 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 u 3 
O 0 4 
0 0 5 











7 7 5 
3 5 3 
4 0 1 
2 4 7 
3 4 6 
5 5 9 






7 3 3 
2 0 
4 9 
1 0 5 
l o o 
3 1 3 
1 2 4 
1 6 6 
l o O 













6 0 3 
7 4 1 
3 5 7 
1 9 3 
2 6 
7 3 4 
. 23 
. 2 6 
2 0 2 




7 1 3 
C 9 4 
6 1 8 
3 9 2 
6 1 
. 2 6 
, T U Y A U X E T B A R R E S 








7 7 3 
4 4 6 
l i 
I T , 
2 4 2 
0 8 8 
3 6 2 
1 7 
26 
3 ) 4 




3 9 1 
2 U 
1 2 0 
1 0 6 









5 3 4 
1 3 5 




2 6 4 




4 5 2 
7 6 0 
7 3 2 
7 3 2 
2 1 1 
• 
. T U Y A U X E T B A R R E S 
U N I F O R M E , E N C U I V R E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
E I A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
T U B E S 
P A R O I 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ S A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 








3 0 3 
7 8 3 
2 0 1 
8 5 0 
3 4 4 
6 4 9 
3 6 
2 2 4 
4 4 3 
22 
l o 2 
l o o 
) 6 
236 
4 6 1 
7 6 7 
7 3 7 










1 3 C 










1 5 3 
2 1 0 
1 7 4 




. 4 6 1 





6 8 0 
* o 9 
2 1 2 
2 1 2 
2 1 0 
­
9 
3 2 3 




3 ) 9 
3 3 2 
2 0 6 
2 0 6 
1 9 1 
­
B A R R E S C R E U S E S , 
C R E U S E S , D R O I T S , A P A R O I D ' E P A I S S E U R 
A L L I E 
6 3 8 
. 5 2 5 
5 7 3 
1 8 
2 4 







1 8 8 0 
1 7 5 4 
1 2 6 
1 2 6 
3 9 
. • 
C R E U S E S , O R I 
E A I O PC U 
7 
5 






. . • • 
2 8 6 









) 0 9 
2 2 7 
. 7 9 8 










9 6 3 
7 6 1 










l i l : , . A P A R O 




* 5 8 
3 1 3 
. 4 1 6 
4 0 






3 9 5 
2 2 6 
1 0 9 
1 6 9 
1 4 4 
• 
2 3 5 
2 3 4 
1 ) 5 
a 
7 1 0 






3 0 1 




3 5 7 
3 ) 4 
0 2 ) 
0 2 1 
3 0 3 
1 
• 
5 7 3 
1 0 8 9 
a 








. 1 6 2 
2 3 8 0 
2 1 8 1 
1 9 9 
1 9 9 
2 6 
. ­
D ' E P A I S S E U R 









6 0 6 
2 7 1 
1 ) 
a 
1 1 1 
7 
• 
4 4 3 
4 2 3 
0 2 0 
0 2 0 




5 8 3 






7 7 3 
6 2 8 
1 4 6 
1 3 3 
6 2 
1 2 
C R E U S E S . D R O I T S , P A R C I D ' E P A I S S E U R 
■ L L I E , A U T R l 
. 5 
a 










1 6 6 
0 4 2 
1 4 3 
1 4 3 
9 6 
, T U Y A U X E T B A R R E S 




3 9 7 
2 6 6 
1 0 * 
3 4 7 
1 9 6 
6 2 u 
2 
1 
1 2 0 6 
a 
1 8 5 
1 2 2 1 
9 





. 2 4 
• 
2 7 5 5 
2 6 2 1 
1 3 4 
1 3 4 





1 0 P C OL 
1 9 6 
3 0 
. 6 0 3 
1 6 5 








4 6 5 
9 9 4 
4 9 2 
4 9 2 
4 7 1 




3 4 3 
1 0 7 
1 3 
a 
1 4 5 
6 9 7 
1 
1 3 9 





9 4 0 
8 1 0 
1 2 9 
1 2 9 
0 6 9 
1 5 8 
6 4 1 
1 
2 0 1 3 
a 
3 5 7 
a 
6 3 
1 9 2 
a 
1 1 5 
9 3 
) 6 
3 8 7 2 
3 0 1 4 
8 5 9 
8 5 9 
6 1 4 
C R E U S E S , A U T R E S Q U E O R O I T S E T A 
[ F O R M E 
a 
1 1 6 
32 
4 3 9 

















. 5 0 
9 
1 8 7 
1 1 4 1 
1 4 6 7 
a 
4 9 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 





0 3 0 
0 3 2 
C 3 6 
0 36 
0 4 2 
4 0 0 
5 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
υ ι ό i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 











4 2 0 
2 3 9 
2t>2 53 7 
9 ) 0 














7 2 3 
5 7 ) 
1 5 0 
1 4 0 























. L 589 54 
> 581 4 2 8 52 8 27 1 5 25 
ROKRVERSCHLUiSSTUcCKE UND 
OUNGSSTUECKE.AUS KUPFER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
4 0 0 
7 3 2 
9 5 4 
1000 
1010 1 0 1 1 
1020 1021 








7 9 1 
9 2 6 
1 5 7 
2 1 9 
0 t 4 













8 8 1 
0 3 7 
7 8 2 





0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 1020 
1 0 2 1 
KABEL 
AUSGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 
1020 1021 1 0 3 0 
GEMEB 
ENOLO 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 0 38 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 




0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
G I T T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
1000 
1010 






7 3 * 







. o ü 
. 9 6 
a 
• *o j 
1 9 0 
2 7 3 
2 7 ) 





I tal ia 




. 4 2 0 
2 552 
1 8 2 1 
7 3 0 
7 3 0 
2 4 3 
. • ROHRVEREIN­
142 18 594 
4 7 1 
5 2 334 1 05 
3 8 6 
5 3 
26 36 5oO 36 517 215 




5 33 87 2 8 8 
. . 3 5 a 
1 2 3 
6 8 
3 
700 2 2 1 
5 
. 2 2E2 
553 1 576 1 6 3 4 147 634 6 4 8 
144 634 647 
7 6 
. aun ICHC 
FASSUNCSVERHOEGEN 




. • S E I L E , L ITZEN 
, • , . . . • 
0 . AEHNL. m 
. . ISOLIERTE CRAHTMAREN FUEF 
1 
1 
I t o 
7 7 7 
1 3 * 








7 1 0 
O J O 
U I 
1 0 9 
0 8 
2 
4 6 0 
2 






0 6 0 









2 2 1 
. 
: . GITTER UND G tFLECHTE, AU. 
iE METALLTUECHER FUER MASCH 
2 3 5 
4 







6 4 2 
7 * 0 
1 0 2 
1 0 2 
9 9 





1 1 8 




: AUS KUPFERDRAHT, 








1 1 5 




l UNO GEFLECHTE 
STRECK BLECH 
NEN BLECHES 
0 0 4 
1000 
1010 1011 1 0 2 0 
KETTE! 
0 0 4 
C 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
















































































i t o 
a 
5 0 
. . , . 2 0 
1 
. . . 6 
. ■ 
2 2 5 
























a 6 0 
2 1 9 
. 

















. 5 1 


























4 t 2 3 
46 23 
4 6 23 
1 0 3 
, 1 7 4 
. 5
. . • 
2 8 3 




NDLOSE METALLTUECHER FGEfl 
14 









































. . ■ 
ECKEN E INES L I N O L S C H N I T T E ­
























0 3 0 
0 ) 2 
0 ) 6 
0 38 
0 * 2 
4 0 0 
3 1 2 
7 ) 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
SUEUt 
FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE E I A T S U N I S C H I L I 
JAPON 
M C Ν D k 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 A E L t 
CLASSE 2 CLASSE 3 







7 4 0 6 . 0 0 ACCESSOIRES 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
U 2 2 
0 2 6 
0 ) 0 
0 3 2 
0 ) 4 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
4 0 0 
7 3 2 
9 3 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 i o n 1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
b E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DAKEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
E I A T S U N I S JAPON DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 












7 4 0 9 . 0 0 RECIPIENTS 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
D I S P O S I T I F S 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
M C Ν 0 E 
INTRA­CE 





) 7 7 
1 0 
3 6 8 
2 9 
i 5 9 
6 . 7 
3 1 1 
3 1 6 
26Ί 














3 6 3 
2 9 5 
. 2 
ÛE TUYAUTERI 
5 C 3 
9 3 0 
3 o 7 
2 1 o 
1 7 0 
7 4 o 
2 0 2 
3 4 3 
3 5 
1 0 9 
6 6 2 
2 2 6 
7 0 
3 0 7 
1 0 5 
6 4 2 
1 9 
2 9 
4 9 2 
4 * 3 
04 6 
0 1 0 
5 8 0 
4 
1 
. 3 3 8 
1 9 
2 209 
9 0 2 
1 4 9 
7 
1 8 
. 1 4 
1 0 6 
16 4 
1 
3 0 7 
a 
6 1 2 
. • 4 907 
3 4 6 8 1 4 3 9 
1 439 
4 5 8 
a 











. . . • 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
3 




4 9 6 




, • E EN CUIVRE 
4 1 9 
. 2 4 0 1 175 
5 7 
1 5 4 




. . . 4 1 5 
, 2 9 
2 7 1 4 
1 890 
8 2 4 
7 9 4 
3 7 9 





­7 4 1 0 . 0 0 CABLES. CORDAGES, TRESSES ET S I M I L . , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 ) 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 1011 
1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
7 4 1 1 
SF ARTICLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 





PUUR L ' E L E C T R I C I T E 
2 1 1 
0 6 2 
l t 9 
1 2 0 
3 o 





l o O 
0 0 2 
5 5 6 
4 4 3 
4 4 2 
2 7 7 
1 
0 7 0 
1 4 













. 2 3 
1 8 7 
3 
2 
. . 8 
1 2 
9 
3 2 3 




­T U I L E S HETALL1QUES, GRILLAGES ET TRE 
7 4 1 1 . 1 0 TOILES METALLIQUES CCNTINUES OU SANS 
t o i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI NORVEGE SUEDE AUTRICHE 
CANADA 
H G Ν 0 E 
INTRA­CE 






1 3 1 
2 7 
B 6 7 
3 6 
3 4 4 
7 9 
1 9 0 
4 6 
3 1 
3 0 2 
1 0 9 
0 9 4 
6 9 4 















6 8 7 





1 2 5 
1 2 5 





















2 6 8 





i t o 
2 3 0 
a 
4 6 8 
8 7 





1 9 4 
2 4 
. . . 4 1 6 
1 
3 1 6 
6 8 6 
4 3 2 










­EN F I L S 
2 
3 6 7 
a 
3 9 0 
a 
1 
, . 5 
. 1 2 
7 7 7 






















2 3 3 
8 8 





6 1 2 
3 9 5 
3 0 2 
. 1 2 4 
4 9 3 
1 9 0 
1 4 0 
3 5 
7 1 
4 6 3 
3 1 
6 9 
. 1 6 5 
3 2 0 
1 6 
• 
6 2 2 
o 3 2 
9 9 0 
9 8 6 











. . 1 9 
1 6 6 
a 
2 9 5 
. 7 5 8 
4 5 4 9 
2 8 1 0 1 7 3 9 1 738 
6 8 5 
. ­
1 7 2 
2 7 
6 
3 6 4 
a 




. 6 2 
1 
. . . 7 7 
. ■ 
9 3 1 
5 6 9 
3 6 1 
3 6 0 






. . « C U I V R E , 
1 2 1 
2 5 
7 2 






1 3 5 
5 6 3 
2 6 6 
2 9 5 
2 9 5 
1 3 7 
« 
9 
. . 1 5 3 
. 3 
. . 4 
2 
1 
1 7 2 





L L 1 S , EN F I L S DE CUIVRE 




7 4 1 1 . 3 0 TOILES METALLIQUES, EN F I L S DE C U I V R E , 
t o i 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 * 2 
4 0 0 
1000 1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
CONTINUES OU SANS F I N POUR MACHINÉS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED RUY.UNI SUEDE 
SUISSE ESPAGNE ETATSUNIS 
M O N D E INTRA­CE 










9 ) 0 
7 0 1 
1 0 9 
1 0 9 
1 2 2 
É 4 





1 7 4 







. . 5 
3 
2 3 





2 4 1 
0 7 6 
2 3 1 
9 7 
6 4 8 
3 1 8 
3 3 0 
3 3 0 













7 4 1 1 . 5 0 GRILLAGES ET T R E I L L I S , EN F I L S DE CUIVRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 3 
1000 î o i o 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEH.FED I T A L I E 
M O N D E INTRA­CE 





1 2 2 










. . ­7 4 1 2 . 0 0 T R E I L L I S D'UNE SEULE P I E C E . EN CUIVRE. 
O 0 4 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 
O'UNE 
ALLEH.FED 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 














• 7 4 1 3 . 0 0 CHAINES, CHAINETTES ET LEURS PARTIES 
0 0 4 
0 0 3 
0 3 6 
0 ) 6 
4 0 Û 
ALLEH.FED 
I T A L I E SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
4 0 8 















5 9 1 
1 9 






7 7 5 
6 3 3 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
9 5 0 
a 




. 2 4 9 2 
































A L ' 
. 











5 6 8 




















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
8 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 RE uc 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
7 3 2 
l o o o 1010 1011 1020 1021 1030 
7 3 2 JAFCN 












18 2o 2* 
1000 1010 
1021 1030 
M C N D E 
. INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 




A30 634 14 7 192 
02 













[ 2 0 
S 9 
3 
S T I F T E . NAEGEL, KUPFER ODER N I T 
ZUGESPITZTE KRAMPEN. HAKEN, REISSNAEGEL, AUS 7 4 1 4 . 0 0 
SCHAFT AUS E ISEN ODER STAHL MIT KUPFERKOPF 
POINTES, CLOUS. CRAMPONS APPOINTES, CROCHETS, PUNAISES, EN 
C U I V R E , OU AVEC T IGE EN FER OU ACIER ET TETE EN CUIVRE 
O01 
00¿ 
0 0 ) 
004 
0C3 
0 3 0 




















0 0 3 PAYS­BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 









































WAREN OER SCHRAUBEN­ UND NIETENINDUSTRIE UND UNTERLEG­
SCHEIBEN 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE SCHRAUBEN, MUTTERN,NIETE.LN1ER­
LEGSCHEIBEN, ST1FT0ICKE ODER LOCHWEITE BIS 6 MM, AUS KUPFER 
ARTICLES OE BUULONNERIE ET DE VISSERIE ET RONDELLES, EN 
CUIVRE 
VIS. ECROUS, RIVETS, RONDELLES, DECOLLETES DANS LA MASSE, 





































































































. . . 1 





























































































































































































































































































































































































ί 001 002 003 > 004 005 022 028 030 034 > 036 1 40C 
i 1000 ι 1010 







OE CUIVRE, NCN 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE 
7416.00 RESSORTS 


















































































































































































































































































































































































































NICHTELEKTRISCHE KOCH­ UNO HEIZGERAETE, FUER OEN HAUSHAL1, 
TEILE DAVON, AUS KUPFER 
DRUCKKOCFER FUER FLUESS1GEN BRENNSTOFF, TEILE DAVON, 
KUPFER 
APPAREILS NON ELECTRIQUES DE CUISSON ET OE CHAUFFAGE, A 
USAGES DOMESTIQUES, PARTIES ET PIECES DETACHEES, EN CUIVRE 
RECHAUDS A PRESSION A COMBUSTIBLE LIQUIDE, LEURS PARTIES ET 



















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 




















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe i m Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe i m Ende dieses Bandes 
') Voir nous far produits tn fin dt volumi 
Tablt dt correspondence CST-NIMEXE voir tn fin dt valuma 
















C O I 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 












l o l 
7 4 
Ι ΰ Ο 























I I I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 





























HAUSHALTS­. HAUSWIRTSCHAFTS­, SANITAERE UNU HYGIENISCHE 
A R T I K E L , TEILE UAVGN, AUS KUPFER 
SANITAERE UNO HYGIENISCHE ARTIKEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 52 
2 0 4 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 4 
7 32 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
10 30 
1032 




1 0 1 0 













1 6 3 4 
1 4 3 7 
1 9 8 
1 5 7 





. 4 9 9 
1 4 6 
1 
. 9 
. . 1 
. . I 
. . . 
6 5 9 




. . • 
) C 
l ' 1 6 1 

































4 2 4 







HAUSHALTS­ UND HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL, AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 










2 7 0 


















0 9 2 
5 4 6 
3 * 6 
2 6 4 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
4 0 0 



















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 







7 6 4 






1 6 0 
1 0 6 
1 0 




4 1 0 
2Ao 
1 3 0 




















. . 1 






















, NICHT GEGOSSEN, 


















GEGENSTAENDE FUER TASCHENGEBRAUCH 
ODER VERSILBERT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 




































GEGENSTAENOE FUER TASCHENGEBRAUCH 
OET NOCH VERSILBERT 
0 0 1 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 


























. . 1C 































6 0 5 

































2 4 6 
9 7 
1 4 9 







































, AUS KUPFER, VERGOLDET 































o r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
7 4 1 7 . 9 0 APPÍRE I 
0 0 1 
Û 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7416 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
3E CHAUFFAGE 




, EN C L I V R E . AUTRES QUE 
RECHAUOS A PKcSSION A COMBUSTIBLE L IQUIDE 












1 3 6 
2 9 8 
7 8 
3 7 ) 
1 0 
9 * 3 
4 5 1 
4 S o 
4 8 * 




1 2 9 
1C 
2 1 7 
7 4 
14 3 
1 4 3 
1 3 2 
. 





1 7 8 










2 6 3 





ET LEURS PARTIES 
5 
. 6 0 
1 8 8 
. 
2 6 4 
5 
2 59 
2 5 1 
2 4 8 
9 
9 








ARTICLES DE MENAGE, C'HYGIENE ET D'ECONOMIE DOMESTIUUE ET 
LEURS PARTI ES, EN CUIVRE 
7 4 1 8 . 1 0 ARTICLES C'HYGIENE EN CUIVRE 
t o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 ) 6 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 3 2 
2 0 4 
4 0 0 
0 1 6 
O 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 


























2 o 7 
1 0 * 
1 3 2 
4 218 
1 2 7 2 
1 3 6 
2 o 
1 3 7 
9 9 









6 7 5 1 
5 99 2 
7 5 8 
0 5 0 











2 3 7 0 
2 255 
1 1 5 
1 1 4 
9 5 
. . 1 
1 5 6 
5 7 
8 0 7 
3 2 7 
ia 2 
8 








1 4 5 6 
1 3 4 6 









1 4 1 1 













1 8 9 1 
1 682 
2 0 8 
1 6 0 















. . 1 
. . 5 
3 9 9 
2 5 6 
1 4 3 
1 4 3 





4 2 0 










6 3 5 
4 5 3 
1 8 2 
1 6 7 




7 4 1 8 . 2 0 ARTICLES CE MENAGE E l D'ECONOMIE DOHESTIQllE, EN CUIVRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
4 0 0 
6 1 6 
0 6 4 
6 8 0 
7 2 8 
7 ) 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 































3 3 3 
1 3 2 
1 8 9 
2 039 
1 050 
1 7 6 
2 0 
l o O 
9 1 
3 4 1 
7 2 





2 2 0 
2 0 






1 7 4 4 
1 4 1 4 
1 0 3 4 




7 4 1 9 . 1 1 OUVRAGES BRUTS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 






















3 1 1 




7 4 1 9 . 1 9 OUVRAGES BRUTS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
t 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 4 1 9 . 3 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 


















I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 








7 4 1 9 . 3 9 OBJET! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 




I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
1 0 3 
8 1 7 
3 1 
2 1 6 






1 4 8 
1 4 6 
1 2 8 
DE POCHE, 
1 1 7 
1 0 




3 4 1 








1 0 9 
3 1 
3 0 2 
1 9 1 
1 2 7 
3 8 
1 1 4 
2 4 
1 165 
6 0 0 
1 1 0 
















1 90 3 
6 6 2 
5 4 5 
3 7 0 
1 1 4 
4 3 
3 
2 5 4 
a 
5 4 
2 0 3 

















8 3 9 
6 5 7 
1 6 2 
1 5 6 

























AUTRES QUE COULES OU 
2 5 

















1 2 3 























1 3 6 

























8 6 5 
7 0 8 
1 6 2 







1 1 1 


















4 6 5 
7 3 2 
5 8 5 
4 6 9 
1 4 4 
2 
3 














. 1 3 
























MOULES, EN CUIVRE, NDA. 
7 







5 2 6 



























EN CUIVRE. NON DORES. NON 
. 2 






































1 3 1 

















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







4 0 0 
7 3 2 
1000 
l o t o 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
STECK 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
l o i o 
i o n 1 0 2 0 
1021 
1030 1 0 4 0 
UAREN 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 52 
2 0 4 
272 
4 0 0 6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 32 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1972 — 



































SICHERHEITSNADELN, AUS KUPFEM 
8 4 
2 6 




















1 8 2 
4 3 1 
1 3 9 
9 9 7 
5 2 3 
1 3 2 
1 6 














1 7 7 
3 ) 0 
84 6 









2 0 t 
3 t 






. 6 9 






6 2 9 
3 3 6 
2 7 1 
2 4 7 












62 2 9 
8 2 
5 6 












. , 35 2 
126 6 7 5 





























5 1 9 
3 0 2 
2 1 7 
2 0 9 
l 3 4 
Ita 
ι N ICKELSPEISE UNO ANOERE ZWISCHENERZEUGNISSE 
ILL UNO : RUHNICKEL 1 AUSGEN. ANOOEN 
BEARBEITUNGSABFAELLE 
NICKELHATTE . ­ S P c I S E 
NICKELHERSTELLUNO 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 56 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
7 3 2 
eoo 8 0 9 
1 0 0 0 
ì o i o 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
ROHNI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
5 0 4 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 1040 
ROHNI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 5 6 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
6 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1010 































2 6 1 
1 5 2 




1 6 3 
9 6 2 
22 
1 8 2 
9 1 6 
5 5 2 
3 2 0 
6 3 ) 
7 C 7 
2 5 4 
9 0 2 













. 4 3 
1 0 0 
, 0 
4 
7 3 1 
5 
, 1 2 0 
6 7 a 
9 C 3 
1 9 
6 6 6 
0 0 4 
1 4 3 
6 6 ) 
8 7 8 
• 1ICHT LEGIERT 
7 7 C 
1 2 ) 
3 2 8 
50 3 
2 1 0 
78 3 
3 79 
5 ) 1 
6 0 9 
6 6 
6 6 
9 1 6 
5 3 
6 5 9 
1 1 2 
5 
4 7 6 
2 5 7 
1 9 5 
5 2 4 
3 3 5 
4 
7 0 3 
0 2 9 
6 4 C 
5 3 3 
70 6 
1 1 8 
7 0 2 
8 * 9 
5 
ú ¿ 9 
















6 5 9 
3 4 * 
a 




. . . . . 3 * 1 
5 6 Õ 
a 
. 4 0 2 
9 7 7 
0 2 0 
9 
O U 
0 1 2 
G 0 3 
9 7 7 
a 
5 7 7 
222 




i 2 7 
2 2 
a a 
, a a 
1 8 














73 2 1 5 
50 88 
1 030 787 
150 3 7 4 







4 0 4 
1 2 
a 
1 4 7 6 




i i i i 
2 279 4 0 7 1 
5 8 2 3 2 3 






1 4 3 5 
1 482 

























1 0 o 
3 7 t 
0 3 
62 0 




5 * 5 
2 3 3 
3 0 1 
0 Û 7 
26 
1 3 6 
0 5 ) 
6 3 3 
t l 9 




. , . 5 0 
l o 
a 
, . • 
l o 2 
2 0 










2 7 6 
4 7 












1 3 0 
1 4 









3 C 9 
4 
3 0 5 











. 7 5 0 5 
3 1 0 
1 4 
5 1 9 
. 7 2 
t * 2 
5 3 0 
1 7 3 
1 3 5 
6 7 
) 9 
3 * 1 
, 2 5 5 
1 0 0 
a 
a 
9 2 5 
1 1 6 
6 0 0 
. , 6 74 
3 2 
1 6 3 
9 1 5 
2 4 6 
5 0 1 


















S t ) 
7 4 



































. 1 1 








6 2 6 
6 2 2 







5 ) ; 
a 
. 3C 
2 5 2 
. 2 4 
2 0 
1 8 
3 1 6 
6 5 2 
. 3 6 
3 4 9 
2 8 2 
C 6 6 
3 9 1 
6 5 2 
. 2 4 
2 3 7 
9 3 
5 5 5 
2 1 5 
2 6 5 
5 8 1 
7 9 




. . . . 
7 7 6 
C 5 6 
3 2 9 
4 
4 9 0 
• 
1 C 7 
1 0 4 
C C 3 
6 0 2 
3 2 6 





3 2 6 
4 7 
9 5 




4 1 0 
ice 2 4 3 
6 t 7 
2 8 
1 2 2 
* 7 t 
6 5 1 
ι ρ « 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
7 3 2 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
E T A I s u M s 
JAPON 
H Ç N 0 E 
INTRA­CE 









o 9 3 
2 * 9 
2 3 7 
1 7 3 
1 ) 
France 
7 4 1 9 . 5 0 EPINGLES A PIQUER ET 
0 0 4 
u¿2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 1 0 4 0 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 




AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 o 6 
9 3 
4 0 1 
2 8 9 
1 1 1 




7 4 1 9 . 9 0 OUVRAGES EN C U I V R E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 3 
0 3 0 
0 5 2 
2 0 4 
. I l 
40Ü o l o 
0 0 4 
6 8 0 
7 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 































. A . ACM 
CLASSE 3 
9 6 7 
1 107 729 
6 2 8 9 1 4 6 6 
7 1 4 
6 7 
2 7 ) 
3 0 3 
0 * 3 
3 6 
1 0 













4 2 3 4 
4 025 
2 150 












3 8 . 
26 3 
I I S 
1 1 6 
1 0 3 
1 
CE 
1 6 4 
3 8 






' i l 
... 
1 0 4 
1 5 
9 8 
1 0 9 
1 6 6 
! 










5 7 2 
6 0 0 
3 1 3 
























3 0 9 
a 
3 2 4 
1 059 2 0 9 
1 0 0 
1 











2 4 0 1 
1 9 0 1 
5 0 1 
4 8 3 






METALLURGIE DU N I C K E L ! NICKEL BRUT 
DECHETS ET 0EBK1S DE 
7 3 C l . l t MATTES, SPEISS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
02 6 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
7 3 2 
8 0 0 
6 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
7 5 0 1 . 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 6 
0 3 6 
0 6 4 
0 6 6 
3 2 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 4 8 
3 0 4 
8 0 0 
6 0 9 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
7 5 0 1 . 2 5 
t o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 0 
J 3 2 
J 6 6 
Ü 6 2 
) 9 0 
4 0 0 
* 0 4 
4 * 6 
6 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
NICKEL 
:T AUTRES 





















. A . AON 
CLASSE 3 
H 
1 0 6 
3 2 0 
4 0 6 
2 6 6 
6 5 





4 6 4 
28 9 9 9 
47 864 
6 5 8 
47 204 
16 029 
6 9 7 










. 1 7 
1 9 
. 1 3 3 




7 7 1 
1 0 






4 2 1 
5 0 6 
69 3 
































■A.AOM CLASSE 3 
4 90S 
3 5 8 
3 605 
1 382 
5 9 1 
36 2 1 1 
29 146 
1 4 4 8 
6 937 
1 8 2 
1 7 7 
12 822 
1 3 4 
1 679 
2 9 3 
1 3 
4 139 
14 5 4 7 
6 2 8 
32 59 7 
8 1 5 
1 0 
18 359 




142 2 3 0 
68 986 
U 0 0 3 
1 3 
















. 2 4 
a 
. 1 5 9 





1 ) 6 
a 
. . . a 
9 0 9 
1 6 
2 6 7 
a 
_ 0 9 5 
8 6 9 
4 U 6 
2 4 
3 6 2 
36 7 749 
3 8 9 
a 
6 6 9 





. . . . 4 3 
a 
. 1 6 
. 
1 4 3 
1 9 
1 2 3 
1 2 0 
6 9 
3 
. • 5F ANODES 
6 1 4 
. 6 4 1 
2 0 3 
1 3 0 
2 840 
4 1 7 
U 
1 3 9 
a 
. 7 2 
a . . 1 3 
. 6 9 2 
2 . 0 
„ 
2 8 6 
























1 2 6 
II 3 1 
3 1 
­
1 0 6 
1 8 4 
6 2 4 
2 4 0 
1 9 6 
)) .0? 
6 6 
ï .' 5 
. 6 
. . 





7 9 4 
l ï . 3 
6 4 1 
62<i 











3 1 2 











3 3 8 
7o 
3 0 6 
3 u 6 
1 4 2 
9 
1 * 3 
1*3 










1 3 2 
0 * 3 
0 8 8 
0 3 ) 
60 7 
) 1 
, . 4 
1RES OE 
S DU NO 
INTERMEDIAIRES OE 
. . . 1 1 
. . . . . 
a 1Ί2 
. . -tìOb 
1 ι 7 4 5 
. 
7 9 5 














1 7 2 
0 3 9 
7 3 2 
2 0 
. 2 6 
6 3 3 
134 
0 ) 0 2 9 
. 1 3 5 
1 2 7 
. ) 7 
2 0 
. 7 4 
• 
1 4 0 
9 1 0 
2 3 1 
22 7 
94 3 
1 5 9 
. 64 5 















M C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
1 2 7 
i t o 
6 1 3 
24 3 2 2 5 0 




1 3 1 2 
1 013 












. . a 
a 





• 69 2 
5 8 
6 3 4 
17 
. 6 7 
5 9 
2 4 ) 
1 9 
1 9 





7 9 1 




































. . 9 
, 2 1 4 
a 
. 1 0 6 
. 64 3
. 4 8 
) 7 
1 0 4 
1 6 0 
9 
1 3 6 
032 21 1 104 
1 0 4 
• 
5 6 ) 
6 1 
3 8 1 
a 
1 6 6 
4 8 6 
4 6 3 
4 7 6 
6 9 0 
1 8 0 
1 0 4 
7 3 6 
. 6 4 9 
2 6 4 




7 6 0 
1 3 7 
1 9 7 
211 966 















1 4 ) 
a 
a 
3 ) 9 
6 0 8 
1 4 2 



















1 9 4 
' i 4 4Î>* 
■ 
"i 4 








1 4 0 
4 
4 8 9 
7 9 8 
6 9 1 
6 3 8 






















5 0 * 
. . 6 5 
*a 
stt 
3 0 ) 
. 9 6 
• 
2 4 4 
5 8 1 
6 6 2 
2 9 4 
a 
3 0 3 
. 6 5 
6 9 7 
2 5 1 
5 6 9 
6 0 4 
. 5 5 4 
6 3 5 
2 2 9 
5 6 7 
4 7 
2 0 5 
a 
. . . . 7 9 5 252 
709 
7 9 6 
1 0 
1 4 5 
­
0 7 5 






9 6 5 
9 54 
4 2 0 
8 0 5 
a 
2 0 5 
6 9 
2 5 
4 H 2 
1 4 3 
2 6 8 
♦Si 





7 7 7 
7 1 8 
0 5 9 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Il 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
0 2 o 
_ 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
2 2 1 2 
1 0 0 3 
1 7 4 6 
139 
6 0 
1 3 ) o 7 733 1 C41 1 0 2 0 CLASSE 1 6 258 534 239 1 0 2 1 AELE 2 743 
136 1 t l O 1 0 3 0 CLASSE 2 3 737 
136 3 1032 . A . A C M 344 
21 . 1 0 4 0 CLASSE 3 96 
B E A K B E I T U N G S A B F A E L L E UND SCHROTT, AUS NICHT LEGIERTEM NICKEL 7 5 0 1 . 3 1 UECHETS ET DEoKIS DE NI 
OOI 
0 0 ) 
0 0 * 
0 22 
0 ) 0 
0 ) 6 
050 
t o * 
400 
4 0 * 
1 0 0 0 
ì o i o 




























































1000 M C Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 































































































































































































































































































































































































15 1 097 13 216 66 346 176 1 66 48 5 318 40 62 
a 




































SIAE6E. PROFILE OND DRAHT, AUS NICKEL, MASSIV 
STAEBE, PROFILE, CRAHT, AUS NICHT LEGIERTEM NICKEL 
BARRES, PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE, EN NICKEL 






















































1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 






















































STAEBE, PROFILE, ORAHT, AUS LEGIERTEM NICKEL, 












HIT UEBER 10PC 7502.51 BARRES. PROFILES ET FILS, EN NICKEL ALLIE A PLUS DE 10 PC 










































































































1000 M C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 






































192 43 43 31 
227 







































2 2 4 
2 2 3 7 
1 1 5 6 
1 o a l 





4 0 5 
37 
3 5 0 
29 
112 
3 0 2 










1 1 0 



























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 


























































































TAFELN, BAENDER ACS NICKEL. PULVER, FLITTER 7503 TOLES, PLANCHES, FEUl 
PAILLETTES DE NICKEL 
LLES ET BANDES EN NICKEL. POUDRES ET 






























0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
36 
l o l 
1 3 4 
116 
27 















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir Actes for produits en fin de volume 
Tablt de correspondence CST­NIMEXE voir en fin de volume 
12 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 




1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
[gg. 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 7 ) 
3 3 o 
11 3 
I l i 
U u 
3 0 3 
i i * 
I J l 










1 0 0 0 M C N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
* 7 2 
3 1 2 
5 1 2 
- o ) 
1 463 
1 0 6 0 
403 











BLECHE.PLATTEN,TAFELN UNO BAENDER. AUS LEGIERTEM N I C K E L , 
MCKELGEHALT UEBER 10 B IS 30 PC ALSSCHL. 
TOLES.PLANCHES.FEUILLES ET BANDES, EN NICKEL A L L I E , DE PLUS 
OE 10 A 50 PC CXCLLS DE NICKEL 
t t l 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 * 
t 0 3 
0 2 2 
C 3 o 
0 3 2 
0 3 4 
t ) 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




1 4 6 7 
2 
7 9 2 
2 5 o 
9 
1 ) 
1 1 7 
5 3 3 
3 5 4 4 
1 6 0 0 
1 7 4 5 
1 7 4 5 
1 l a l 
2 




4 1 * 
965 
4o¿ 






5 2 9 
3o 6 
5 * 1 
5 4 1 
5 3 5 
2 * 











1 7 2 
OO 
1 1 2 




0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
OJO SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 C 0 ETATSUNIS 
6*3 1 0 0 0 M C N D E 
573 1 0 1 0 INTRA­CE 
270 1 0 1 1 EXTRA­CE 
2 7 0 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 2 6 1 0 2 1 AELE 
5 0 * 
00 
21 
3 3 7 8 
1 3 
1 6 7 9 
3 4 4 
19 
1 5 
2 5 7 
3 l e 6 
9 4 8 3 
3 9 9 6 
5 466 
5 4 8 8 





2 2 5 6 
4 162 
1 497 
2 6 6 6 
2 666 




7 1 3 
12 
*6 
1 2 8 4 













BLECHE,PLATTEN.TAFELN UNO BAENOER, 
NICKELGEHALT H I N C . 50 PC 
AUS LEGIERTEM N I C K E L , 7 5 0 3 . 1 5 TOLES,PLANCHES,FEUILLES ET BANOES, EN NICKEL ALL 
ET PLUS DE NICKEL 
0 0 1 




0 3 0 
036 









































































1 3 7 2 
2 2 2 
1 1 5 1 
1 1 4 4 



































4 5 5 
39 
416 
4 1 0 
3 2 0 







1 0 1 
































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 












































3 7 0 
7 4 ) 
l i s 6 ) 0 
6 3 0 
3 4 
I E , DE 





9 * 9 
5 
6 0 9 
a 




2 8 4 
2 0 6 9 
1 179 
8 9 0 
8 9 0 
6 0 5 
5 0 PC 
' ) 0 
4 1 8 
1 9 7 
3 2 
a i 3 B 6 
831 
il 
2 076 1 316 
464 1 884 698 
464 1 884 696 
153 934 309 
2 















1000 M Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




6 1 3 
2 524 








5 2 0 
5 782 
9 2 5 
4 8 5 6 
4 7 9 0 
2 9 0 3 
66 
1 
4 5 7 









4 5 8 
1 3 0 1 



























1 0 6 
64 
4 3 5 
619 












2 8 5 
ROHRE,ROHRROHLINGE,HOHL STANG EN,ROHRFORMSTUECKE,ROHRVER­
SCHLUSSSTUECKE UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS NICKEL 
TUBES,TUYAUX YC LEURS EEAUCHES,BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES 
DE TUYAUTERIE, EN NICKEL 
ROHRE, 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 6 
4 0 0 
1OO0 






























ROHRE, ROHRROHLINGE, HOHLSTANGEN, AUS LEGIERTEM 
NICKELGEHALT UEBER 10 BIS 50 PC AUSSCHL. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
022 
0 30 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
109 
3 0 




3 5 1 
772 





NICKELGEHALT M I N O . 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 














































0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
1020 





























































































































7 5 0 4 . 1 1 TUBES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 













7 5 0 4 . 1 3 TUBES, TUYAUX YC 
DE PLUS DE 10 A 
0 0 1 FHANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 5 0 4 . 1 5 TUBES, 
OE 50 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
U36 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 











2 0 * 
7 ) 1 













7 5 0 4 . 2 0 ACCESSOIRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 E IATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 





















































































il BARRES CREUSES, 
. DE NICKEL 
26 


































































































1 0 0 1 
1 0 0 1 
83 















ANODEN ZUM VERNICKELN, GEGOSSEN, GEMALZT ODER ELEKTROLYT 1 SCH 7505 
HERGESTELLT, ROH ODER BEARBEITET 
ANODEN, ROH VOM GIESSEN 7 5 C 5 . 
ANODES POUR NICKELAGE, COULEES, LAMINEES OU OBTENUES PAR 
ELECTROLYSE, BRUTES OU OUVREES 
ANUOES BRUTES OE COULEE 
0 0 ) 
















0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 


















, . 1 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







C 3 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
ANÜDEr 
0 C 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1000 
1010 




— 1972 — 







































, I N ANDEREN FURHEN ALS 
STRANGGEPRESSTEr 
O C 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
1000 
1 0 1 0 










1 ) 2 





































I t a 


















, ) . . . . 3 
3 
. . • 
I N N U R G E W A L Z T E N O D E R 
ANDEKE ALS ROH VUH GIESSEN 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE 
UNTERLEGSCREIbEN 
0 0 1 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
S T I F T ! 
IN0US1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
C38 0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 







1 0 4 0 
9 
5 
* 1 9 
1 3 














• 3 0 
2 7 
4 * ) 
. HUTTERN 
FTDICKE O D E R L O C H H E I T E B I S 
* . * 4 











. • 1ER SCHRAUBEN 











, . . • . . . a • . AUSGEN . MAREN OER 












. 4 1 5 9 9 
0 0 3 
3 0 0 
6 9 7 





. * 0 
1 
6 















. . • 
­ UND 
a I N 
SCHRAU8EN­
1 




. . 2 4 
NOK 









N I E T E N ­













, . . 















JND N I E T E H ­
, NAEGEL U.DGL. 
ROHALUMINIUM, BEAR6E1TUNGSABFAELLE UNO 
ROHALUMINIUM,NICHT LEGIERT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
G 5 6 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 7 6 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
4 9 2 
6 4 0 
6 0 0 
9 7 7 








1 0 4 0 
ROHALI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
5 7 
5 

























6 7 É 
1 6 2 
4 8 9 
3 8 4 





« . 4 
* o o 
1 8 4 




1 7 2 
0 9 3 
1 1 0 
5 6 2 
84 2 
5 0 3 
6 6 5 
5 6 7 
7 0 2 
8 2 5 
0 9 3 
6 4 2 
0 5 1 
O B I 
5 7 1 
6 8 2 
3 0 
3 2 5 
0 ) 4 
OO 
6 0 0 
1 7 9 
5 0 0 
6 4 8 
4 2 9 
6 5 1 
9 3 0 
4 9 3 
2 9 8 
3 4 5 
6 6 2 
8 3 3 
















1 3 5 
19 













6 4 3 
7 2 3 
1 4 4 
5 9 0 
30 1 





2 6 7 
9 8 4 
0 5 6 
9 5 2 
5 9 3 
3 1 4 
a 
4 1 5 
. 23 2 0 
2 5 3 
6 6 2 
3 6 2 
4 4 2 
6 1 8 
0 9 6 
6 6 6 
6 4 7 
8 0 0 
. 7 2 6 
a 
6 2 6 
2 
. 4 0 0 2 0 
a 
• 0 1 7 
2 8 1 
7 3 6 
7 3 1 
6 1 7 
1 7 3 
7 2 6 
4 2 7 
8 3 1 
. 2 0 9 
6 4 4 
o 8 2 



























. 3 5 7 5 0 3 
2 6 
1 6 8 
5 7 2 
1 0 0 
8 0 4 
7 
5 5 3 
1 0 0 
4 9 9 
9 1 3 
3 4 6 
6 2 4 
9 0 Ì 
4 0 6 
54 8 
1 2 1 
2 0 Ì 
« 1 5 9 
2 7 8 
6 8 1 
60 5 
7 2 3 
3 C 7 
4 0 6 
. 9 7 0 
5 4 6 
. 6 4 6 
5 3 0 
a 
















. 8 , . . . . 4 5 9 9 
6 4 5 
3 3 
6 1 2 
6 1 2 
9 
. . • 
6 
2 0 






. , 1 3 
1 7 7 


















. . SCHROTT,AUS ALUMINIUM 
9 6 0 
6 6 0 
. 6 3 * 
1 
1 3 7 
a 
. 7 6 2 . . 1 0 
2 0 3 
a 
. . 1 5 5 1 8 6 
. 2 52 4 6 3 
. 6 3 4 4 0 1 
. i t o . • 6 0 2 
4 6 0 
322 
1 6 7 
9 0 8 
5 6 3 
a 
a 
5 9 3 
5 5 1 
9 7 0 
. 1 4 ) 
1 

















2 2 4 
4 4 
1 7 4 
1 4 9 








C 3 3 
2 3 3 
3 9 0 
. 3 62 
9 C 2 
9 4 3 
2 1 
3 2 0 
7 3 6 
6 5 1 
0 0 1 
C 44 . 9 5 3 
1 3 1 
2 6 Ì 
2 7 2 
6 82 
2 3 7 
1 0 0 
3 3 0 
. 9 30 
60 7 2 4 
C 3 9 
2 9 9 
8 4 8 
8 2 0 
0 1 6 
9 6 0 
1 7 7 
7 9 7 
3 1 0 
3 50 
7 2 4 
4 7 2 
1 4 8 
3 5 6 
3 9 1 



























4 3 2 
6 8 
4 5 3 
64 1 
. 4 0 4 C 5 8 
5 1 
7 5 2 
3 6 7 
155 721 
7 5 7 
1 5 2 
2 1 6 
2 0 7 
2 1 3 
7 1 6 
6 5 8 
3 9 2 
1 0 1 
2 0 0 
3 0 
5 6 1 
5 1 0 
6 8 2 
a . • 6 2 5 
5 9 4 
0 3 1 
6 1 3 
2 5 3 
9 9 2 
2 0 0 
6 8 2 
2 2 6 
3 5 8 
1 2 6 
2 6 3 





Ο Γ V 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 
ì o o o 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SUISSE 





W E R T E 
EG­CE 
1 6 
2 0 6 
9 1 
1 1 6 
1 1 6 
1 1 6 
7 5 C 5 . 2 0 ANOOES EN BARRES 
t o i 
u o 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ¿ 2 
0 3 0 
ÌOUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 





7 5 0 5 . 9 0 ANUDES NON 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 







U . R . S . S . 








1 * 2 
1 9 
1 * 9 
4 * 
39 7 
2 0 3 
1 9 ) 

























V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 





2 J o 
79 
6 0 
5 5 7 
3 6 8 
1 7 0 




7 5 0 6 . 1 1 V I S , ECROUS 
O O l 
0 0 * 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
a 
. 2 C 1 9 
3 2 
4 4 






























. . . • 8 
a 
. . ­SIMPLEMENT LAMINEES OU F I L E E S , 
, . 4 4 
6 





• EN NICKEL 
, RIVETS 












1 6 9 
0 7 
1 O 0 
1 0 0 
9 6 
1 5 C 6 . 1 9 POINTES. CLOUS ET S I 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
ì o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 










7 5 0 6 . 9 0 OUVRAGES EN 
t o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 0 4 
4 0 U 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 































DECOLLETES DANS LA 
























1 3 2 
1 2 0 
1 2 0 
6 8 
a 
. . 1 0 
1 0 










N I C K E L , S F . ARTICLES 
R I E , RONDELLES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 























7 ) 9 
l o 2 
4 7 * 
7 9 9 
6 0 
4 6 9 
2 8 
1 8 3 
1 * 9 
1 1 
1 8 
6 * 5 
2 3 5 
0 1 8 
236 
7 0 3 
7 5 2 





7 6 0 1 . 1 1 ALLUMI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 3 6 
0 0 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 o 6 
2 7 0 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
4 9 2 
6 4 0 
6 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























































3 1 9 
8 9 
2 2 7 







7 3 1 
9 6 1 
0 ¿ 2 
3 2 9 
1 9 2 
2 3 5 
5 6 2 
6 4 
4 9 9 
5 4 7 
5 7 1 
2 0 4 
04 8 
4 9 a 
0 3 6 
7 3 1 
9 7 0 
30 0 
2 9 7 
3 0 3 
4 1 9 
0 3 6 
0 2 2 
1 4 
7 0 6 
4 2 1 
33 
2 0 3 
4 9 2 
6 3 4 
4 8 3 
4 2 5 
2 3 4 
7 0 8 
e o a 
6 0 6 
4 0 5 
0 2 2 
2 1 2 
4 9 3 
P O I N T E S , 
2 5 
6 
2 6 5 
1 1 
3 5 
. 7 3 
1 
a . 9 7 . 5 5 7 
32 a 
2 7 0 
2 6 7 
















3 0 2 






















. . • 
2 
. 5 6 
a 
4 7 








1 1 4 
6 2 
• 2 8 1 






MM OU MOINS 
2 2 
. 6 8 









1 1 0 




. 1 1 
OE BOULONNERIE 

















2 3 5 
6 5 3 
2 8 6 
3 6 6 
3 5 6 
5 8 




ET DEBRIS D 'ALUMINIUM 




















7 6 0 1 . 1 5 ALUMINIUM BRUT A L L I E 
0 0 1 
0 0 2 
L 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








0 3 1 
2 9 a 
6 7 5 
94 6 
0 5 6 





1 3 9 
5 1 4 
50 9 
0 0 4 
1 8 1 
6 4 5 
. 1 5 2 . 9 1 7 
6 2 6 
3 7 9 
1 5 1 
5 5 3 
6 7 C 
3 7 0 
7 4 2 
1 7 2 
3 3 3 
. t 0 7 
a 
9 4 7 
1 
. 1 8 2 8 
. « 5 1 7 
1 6 6 
3 5 1 
6 6 0 
6 3 0 
2 0 4 
C 0 7 




1 9 8 
6 6 6 






















4 8 7 
. 0 4 5 1 2 1 
1 5 
4 4 9 
7 4 2 
5 1 
2 2 1 
4 
1 9 3 
3 5 
2 2 6 
. 1 9 2 . 6 3 8 . 7 7 4 
a 
4 0 1 
2 4 2 
. 3 5 1 3 B 5 
. . . 5 3 6 • 1 0 9 
6 6 9 
4 4 0 
3 a 4 
8 7 0 
6 4 3 
2 4 2 
4 1 2 
4 1 7 
a 
6 8 3 
1 3 8 
a 











9 2 9 
6 8 9 
. 3 3 9 1 
6 2 
. . 7 1 1 . . 7 1 1 9 
a 
a 
. 6 0 7 2 
a 
1 2 3 
2 2 7 




. • 2 0 3 
9 5 7 
2 4 6 
7 2 5 
7 8 1 
2 6 7 
. . 2 5 4 
82 4 
4 2 5 
a 
2 6 7 



























. ao1 1 






, . . 2 
2 
. 2 2 
­ET DE V I S S E ­
7 7 
1 3 7 
3 7 4 
. 3 1 1 1 3 
2 0 
a 3 
1 3 0 
1 
a 
1 5 1 
. 1 3 1 
6 2 0 
5 1 1 
5 0 6 
3 5 1 
5 
. • 
6 9 3 
1 0 1 
2 4 7 
. 1 7 2 5 3 1 
7 2 8 
1 2 
6 8 1 
2 9 7 
2 9 6 
8 0 1 
0 5 8 
. 9 6 0 5 9 
. 1 3 3 0 9 7 
8 4 5 
5 9 1 
9 5 2 
1 5 8 
, 8 2 4 
a 
3 3 
0 5 7 
4 4 5 
1 1 8 
4 63 
3 7 7 
2 1 2 
6 8 2 
3 6 4 
3 9 1 
6 5 2 
1 5 8 
0 5 7 
6 6 6 
9 9 4 
1 5 6 
9 3 9 
a 
6 9 9 

























6 0 7 
. 2 1 8 2 
. 1 9 2 8 
2 0 
1 6 
. . 3 0 8 ­3 3 5 
7 9 2 
5 4 4 
5 4 4 
2 3 5 
a 
. ­
6 2 2 
3 2 
2 1 6 
3 6 0 
a 
0 1 2 
4 4 7 
2 1 
7 3 4 
2 4 6 
7 3 
3 5 1 
1 3 1 
. 9 2 5 9 2 7 
1 0 0 
9 9 
3 8 6 
7 1 7 
3 7 2 
5 6 
6 1 5 
1 4 
2 7 1 
5 2 4 
a 
9 6 6 
. . ­2 1 9 
2 3 0 
9 8 9 
6 7 5 
9 9 4 
6 3 9 
6 1 5 
9 6 6 
6 7 4 
7 9 6 
1 7 7 
0 3 5 
8 7 5 
. 2 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 U 
0 34 
0 36 
0 3 6 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 56 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
2 7 6 
4 0 U 
4 0 4 
4 9 2 
9 7 7 
ì o o o 
1010 
1 0 1 1 




1 0 4 0 
— 1972 — 













3 1 1 
1 6 0 
1 3 o 





1 7 5 
1 3 3 
3 0 3 
1 3 * 
5 2 * 
» 9 . 
5 2 1 
i ¡2 
4 9 0 
* o 5 
4 0 ) 
2 0 0 
5 7 * 
3 3 3 
2b 1 
6 2 o 
6 3 0 
6 5 * 
3 9 2 
l o 7 
4 ü O 
3 o o 
6 1 7 
2 4 9 
1 * 5 
6 5 * 
6 0 7 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 9 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
BEARB 
EINSC 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
G 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
SCHRO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 O 
6 0 4 
6 2 4 
7 4 0 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O O * 
0 0 5 
. , 1 ) 1 




J 2 0 
2 1 2 
. . . 7 , 
* ) 9 
• 
1 1 4 
7 * 9 
3 o 3 
1 5 3 
3 1 9 
a 
2 1 2 
1 0 0 0 k g 








» B F A E L L E 
N e d e r l a n d 
a 
. 5 7 1 
3 9 . 
* 5 
1 ) 5 
a 
3 7 3 
a 
1 , 
. 7 9 * 
3 1 0 
­
0 7 3 
7 2 2 
33 1 
33? 
£ 5 4 


















1 1 2 
3 7 . 
5 1 
2 3 78 
1 2 7 1 
4?? 
3 3 3 
4 2 6 7 
1 6 0 
5 
5 5 6 
14 392 
2 8 8 122 0 4 0 
6 6 4 33 4 4 1 
623 74 2C7 
6 2 3 67 0 2 0 
937 64 31 
. 
4 6 8 9 
5 5 8 
2 2 9 6 

















0 7 ) 
4 3 6 
a 
6 5 9 




2 2 0 
7 6 
2 5 6 
• 
6 3 2 
3 3 0 
622 
4 8 * 8 3 4 
2 56 
, 3 6 
6 3 
/ON BUNTEN. BESCHICHTETEN OOER 
F C L I E N U N D D U E N N E N 6 A E N C E R N . B I S 0 , 2 0 NM D I C K 
















1 6 ¿ 
) a 
2 6 2 
0 9 0 
5 7 6 
* 2 9 
2 0 
3 5 0 
* 6 2 
* 6 2 
3 1 * 
* 5 7 
1 5 9 
02 l 
7 9 3 
1 1 5 
2 1 0 
7 6 * 
5 9 0 
1 4 9 
6 o 
7 3 0 
1 5 0 
43 3 
7 1 7 
7 2 0 
8 8 0 
0 0 2 
V o 
9 9 6 
2 
1 
E I T U N G S A B F A c L L E 
o a 5 
1 6 9 
6 5 9 
4 3 1 
, 
( . . 1 3 7 
. a . 8 0 
3 a 
. . , 3 9 7 
6 * 4 
9 ö 3 
6 6 1 
1 9 5 
1 3 7 





2 0 9 
5 1 
. . 1 7 
. . , . . 2 0 
3 7 
a . . 2 0 
6 6 4 
7 6 1 





A L U M I N I U M , 




































7 3 t 
0 7 5 
1 1 0 
5 2 0 
5 3 
3 ) 0 
2 1 1 
4 1 6 
6 6 6 
1 5 6 
4 5 7 
5 2 * 
4 5 1 
7 ) 
5 4 5 
5 5 4 
4 2 
6 ) 8 
0 3 2 
6 8 3 
4 9 2 
3 9 1 
6 5 6 
2 5 4 
1 1 6 
5 2 





5 0 3 
7 3 9 
6 2 9 
23 
2 5 7 
l o 2 
42 
68 
4 5 2 
6 9 3 
5 5 9 




A L U M I N I U M 
6 4 7 
7 1 1 
6 6 9 
0 5 0 
2 7 0 
9 0 3 
6 0 7 
1 9 5 
2 1 3 
3 8 0 
6 1 8 
2 7 
2 5 4 
9 2 6 
9 2 6 
9 3 B 
4 4 1 
O l * 
3 9 2 
1 0 0 
6 4 
1 8 2 
4 9 
1 6 B 
C 8 3 
6 7 7 
3 4 
23 
I I B 
1 3 3 
6 0 9 
5 3 3 
0 6 7 
3 1 2 
1 6 3 
2 6 0 
4 9 
6 0 2 
2 6 * 








3 5 0 
4 0 * 
5 7 1 
2 6 6 
1 3 3 
2 1 
4 7Ï 
1 0 9 
1 7 1 
1 0 0 
. a 
. l o 2 
1 0 
a 
, 1 3 ) 
5 6 6 
3 2 5 
6 6 4 
ö o l 
4 1 8 
4 2 2 
2 9 0 









2 5 9 
C 0 2 
3 5 
7 
. . . 1 
7 
. , , . a 
. 
4 ) i 
1 2 * 
6 8 0 
323 
5 6 3 
5 6 3 
a 
. . • 
3 6 6 
a 
) 3 3 
2 3 7 
1 9 
2 c a 
2 B 
6 4 ' 
2 3 « 
n i 
2 4 7 
5 7 5 
2 72 
4 5 6 
2 3 6 
1 3 5 
1 2 




279 3 4E5 
2 3 6 
2 7 64 
2 0 9 
7 ; 
3 1 5 

















1 3 5 
9 4 2 
2 
6 




i * 3 1 
2 36 
\ 
2 6 4 
9 1 , 
1 2 5 
1 4 7 
4 2 9 
a 
1 3 2 2 
4 8 2 
4 4 1 
3 8 d 7 
1 2 7 3 3 
6 0 
1 4 7 2 
3 3 1 
7 4 1 
7 2 
1 6 9 7 
1 5 2 
5 0 
6 6 
2 8 0 
3 2 2 C 3 
7 7 7 2 
2 4 4 3 1 
2 2 9 4 4 
1 9 3 7 3 
4 1 6 
6 6 








E N T H . I N 7 6 0 1 . 
3 6 9 
1 4 3 7 
3 3 4 8 
2 
1 8 
4 3 4 
2 5 3 
6 8 3 
6 6 
7 4 
1 9 0 
1 3 
3 6 2 8 
3 3 5 
3 1 7 2 
1 0 0 
1 4 2 2 6 
5 1 5 6 
7 8 7 C 7 2 
0 9 1 
a t t 
4 
6 8 7 
3 5 , 
0 6 5 
, 5 9 3 
2 2 1 
15 
2 8 1 
3 ) 
16 









2 7 . 
2 4 1 
0 3 , 
5 0 1 
3 5 t 
7 5 
4 6 
4 3 5 
U N D D R A H T , A U S A L U H I N I U M , 
E U N D P R O F I L E I N R I N G E N , 
1 4 
1 2 
6 1 5 
7 6 8 
3 0 1 
7 9 ) 
1 1 5 
3 a i * 
6 5 9 
2 6 
5 0 C 8 
1 5 4 6 
2 9 
. 4 0 3 5 





3 9 1 
1 5 4 9 
1 5 3 
1 9 7 
1 4 3 3 
8 306 
6 
5 9 1 
. a 
9 3 8 
3 037 






6 4 1 7 






14 3 6 7 
25 1 5 8 
19 6 4 3 
12 0 3 3 
1 1 1 
a, 
2 3 

























AUS NICHT LEGIERTEM ALUMIK 
5 5 2 
1 2 8 
7 0 
3 5 





1 5 0 
5 2 








. 2 1 
4 63 
7 2 4 
a 
5 4 5 
4 4 4 
2 5 * 
8 0 
4 6 




6 2 4 
2 1 3 
4 1 1 
4 3 6 
2 6 6 
1 5 0 
a 
8 2 6 
: i , 
C E I 
a 
2 1 
6 5 4 
. 4 7 
. . a 
5 1 
3 8 3 
3 ) 3 
. . 6 8 1 
2 1 9 
1 6 4 
5 2 4 
4 0 5 
5 9 5 
4 1 0 
5 0 1 
4 6 1 
1 0 
. 5 0 0 
4 1 9 
4 6 3 
1 4 0 
6 2 3 
. ) 9 
9 
a 
6 1 4 
3 1 2 
6 6 3 
9 2 6 
. . 7 6 3 
6 5 4 
1 5 5 
a 
6 * 
1 6 2 
* 3 
2 6 




5 7 6 
6 4 5 
5 3 1 
e u 1 4 6 
5 3 7 
4 9 
2 3 1 
3 6 4 
t f 








0 2 4 
J 2 o 
J 2 0 
O 3 0 
0 3 * 
0 3 o 
O J o 
u * 2 
0 4 8 
O 3 O 
0 3 6 
0 o 2 
J o * 
O o o 
2 7 6 
* 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
I 3 L A N 0 6 
I H L A N D t 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G . 1 E 
Y C L G U S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
I C H E C U S L 
H O N G R I E 
R U U M A N I t 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S U R I N A M 
S E C R E T 
M U N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A 3 3 t 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 




















7 6 0 1 . 3 1 TOURNURES, 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 , 2 
0 2 i 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 * 
0 ) 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 * 6 
J o 4 
O o o 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
* 1 2 
4 9 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
C E C H E I S CE 
9 1 * 
3 3 
1 7 3 
* 7 2 
2 3 2 
3 0 o 
* 0 0 
3 6 
3 2 0 
1 ) 1 
5 7 1 
0 8 
2 1 ) 
1 ) 0 
9 3 ) 
2 1 6 
* 0 ) 
3 0 1 
3 1 o 
7 0 1 
2 0 3 
9 7 o 
0 7 * 
2 6 3 












F R I S O N S , 




5 2 8 
. ** 6 
4 
. a 
2 1 4 




2 1 * 
a 
• 
0 5 6 
7 6 3 
2 9 2 
C 9 a 
6 1 3 
a 
. 1 9 4 
COPEAUX 
ET DE B 
OU C O N T R E C O L L E E S , E P A I S S E U R 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N U E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
Y U U G O S L A V 
H O N G R I E 
R C U M A N 1 E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
. S U R I N A M 
I S R A E L 
M C N 0 E 
I N T R A ­ Ç E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 









0 9 i 
7 9 7 
6 0 2 
3 0 3 
1 7 9 
1 2 3 
U 
3 0 2 
2 * 
1 1 0 
7 0 1 
9 1 1 
31 
1 6 ) 
2 2 * 
2 3 6 
* 4 
5 2 1 
1 9 , 
3 1 
2 7 
1 6 5 
2 6 8 
2 6 ) 
OCO 
2 9 ) 
3 4 2 
216 
30 
4 0 * 
7 6 0 1 . 3 3 DECHETS D ' A L U M I N I U M , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 O 4 
C 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 ¿ 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u u 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F A B R I C A T I O N 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N G R V E u E 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y Ü U G U S L A V 
R . C . A L L E M 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
E I A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2. 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 6 0 1 . 3 5 O E B R l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 2 
0 * 6 
0 5 6 
05 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
322 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 * 0 
1 0 0 0 
1010 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 ) 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 6 0 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
I C H E C U S L 
h C N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. Z A I R E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
C H Y P R E 
L I B A N 
I S R A E L 
H O N G K O N G 
M C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 















3 9 ) 
5 6 7 




1 4 2 




1 4 7 
3 o 
9 2 3 
1 0 6 
2 3 . 
40 7 
0 9 6 
9 1 4 
1 6 1 
8 7 3 
0 3 * 
3 2 



















6 1 3 
3 ) 3 
6 7 2 
6 3 7 
0 0 
3 1 3 
* 0 6 
* 3 
4 1 
8 9 1 
0 3 8 
1 0 
6 6 2 
3 2 5 
4 6 0 
3 9 0 
6 2 9 
5 6 9 






6 a 7 





1 3 2 
7 3 6 
3 9 7 
4 3 1 
7 9 3 
3 4 8 
1 0 
1 6 3 




1 6 6 
4 9 
1 7 2 
1 1 2 
a 
a 
. . a 
2 9 
a 





1 0 a 
6 7 2 
3 0 1 
1 7 2 
4 2 
2 9 


















­ 3 9 9 
1 5 5 
a 





l i e ] 
6 2 9 6 
a a 
6 











lî 2 9 
2 
, NEULURES, SCIURES, 
ANDES MINCES, CCL0R1 
MAX. 
1 2 . 
0 , 2 0 MM 1 SANS 
2 3 
30 C 
















4 3 3 
4 1 ' 
15 
1 ' 







NON REPR. SOUS 7 6 0 1 . 3 1 , YC 
a 
8 3 a 
2 5 6 
5 2 7 
6 
7 4 
. 7 0 
a 





8 4 4 
64 7 
19 7 
1 7 7 





3 1 3 
6 9 4 




. . 3 4 
. 5
. a 











• . a 
4 1 
6 6 6 
6 6 1 
m  1 2 2 
. 8 1 
5 9 5 
B A R R E S , P R O F I L E S ET F I L S U E 
7 6 0 2 . 1 2 « 1 B A R R E S E T P R O F I L E S E r t R O U L E S 
L O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
6 
7 
6 1 9 
6 5 1 
2 0 2 




2 1 9 
a 
3 8 3 
1 7 








. . . . , . l?i 
2 176 
1 922 
2 5 1 
2 5 ) 
• a 
. « 
1 0 5 
a 
1 6 2 : 
6 4 
; 'i 






4 3 3 
1 6 6 







3 5 Ì 
6 
■ 






. 7 1 
• î 
7 0 
'm 5 6 ' 
3 6 . 
281 
1 
, 2 2 4 
106 
274 







9 1 ' 
• a 
. 1 4 
. a 
a 






3 1 8 1 
2 0 9 Í 
1 0 8 i 
1 4 ] 
9 ! 
2 2 
. 1 4 
9 1 9 
SECTION PLEINE 
, EN ALUMINIUM 
3 2 C 
a 
1 0 ' 
4 5 
10 
• 2 509 
















1 2 1 
1 2 9 
a 
3 3 
1 6 6 
3 7 7 
l | 
1 3 0 
9 3 ) 
2 38 
3 
) 0 1 
3 1 6 
6 U 7 
8 0 6 
2 a ) 
2 6 6 
7 3 0 
2 3 6 
3 0 1 
7 6 1 










2 4 3 
. . 3 3 9 
1 4 8 
. 4 9 3 
0 5 5 
. 
2 6 
. . 1 2 9 
3 1 
0 6 0 
­
3 6 8 
8 8 3 
503 
4 1 9 
6 9 0 
0 6 0 
0 6 0 
2 6 
L I M A I L L E S ! 
EES, REVE 
SUPPORTI 
6 3 7 
3 0 2 
6 * 9 
a 
6 7 
1 2 3 
a 
3 3 6 
2 4 
9 9 
6 7 7 
9 1 0 
2 1 
3 3 9 
7 3 
1 3 0 





0 1 ) 
6 7 5 
) 3 a 
0 1 7 







2 9 7 
2 7 
4 
1 1 3 
. . U 
4 
. U 
1 5 4 
0 0 1 
a 
6 4 4 
1 4 3 
6 6 
. 4 
1 3 7 
2 8 
. 1 
8 8 6 
4 4 7 
. i ' 1 1 8 2 
3 6 
2 i ; 
REBUTS DE 
1 2 0 
4 9 4 




1 4 6 
7 2 
'11 2 4 
4 6 
. 3 6 
2 3 6 
9 0 
9 8 0 
33 
717 
6 1 6 6 9 9 
5 0 8 
4 5 0 
9 
. 3 8 2 
5 0 0 
6 2 0 
0 3 * 
. 1 2 
1 4 2 
3 74 3 6 
3 5 
4 1 1 
6 5 6 
5 
1 6 1 
a 
a 
3 4 0 
9 9 0 
3 1 5 
5 
. . a 
a 
2 5 
1 6 0 




3 8 6 
1 6 6 
2 0 0 
4 6 6 







7 0 7 
. .»t • 1 7 
. • . iii 
a 
■ 
5 9 2 
7 6 
4 9 
2 4 7 
344 














1 4 4 
9 0 5 
a 
2 6 
5 7 5 
1 4 9 
2 
6 6 8 
1 0 2 
128 




. 4 4 6 
1 8 0 
a 
5 0 1 
3 2 5 
. a 
6 0 5 
" 3 . 







7 9 2 
015 
777 
4 9 1 
6 3 1 
1 3 6 
10 
59 
1 5 0 
1 5 5 
! 8 6 
¿ 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 







0 2 8 
0 3 8 
0 4 8 
C 50 
4 0 0 
IODO 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S I A E B i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
O 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 








1 0 4 0 
STAEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 8 
0 6 6 





1 0 2 1 
1 0 4 0 
STAEBE 
C O I 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
G 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 52 
C 5 6 
0 5 8 
0 6 6 
2 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DRAHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 2 
0 50 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
3RAHT 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 








— 1972 — 






3 9 0 
1 9 7 
3 ^ 9 
2 3 1 
8 0 
6A2 
6 1 3 
i 0 9 
2 5 * 

















2 3 0 
5 3 9 
o 3 9 
9 * 7 






4 6 3 
2 0 t 
*) 1 1 
3 7 9 
3 * 
1 8 
2 5 5 




7 7 3 
7 0 2 
0 7 3 
0 0 8 














. . 7 0 
3 9 0 






Lux. N e d e r l a n d 
eoo 
7 3 5 
1 5 
. . . 1 5 
4 166 
4 166 
NICHT L E G . A L U M I N I U M , 
. 4 0 3 
1 9 6 
2 6 4 
4 2 8 
6 






. 1 0 
. . . . * 5 7 1 2 
3 9 * 2 
1 7 8 
1 0 3 
1 0 8 
a 
1 0 
PROFILE I N R I N GE N , 
2 ) 6 
61 7 
1 5 6 
9 ) 7 





3 6 0 
3 3 ) 
6 0 4 
7 5 0 7 0 0 














6 3 5 
2 1 2 
6 ) 0 
4 1 0 
66 3 




3 3 3 
2 9 
9 0 3 
6 1 6 
1 4 1 
32 7 
1 3 
3 2 7 
3 9 




6 0 7 
7 * 9 
8 6 0 
1 3 2 
5 1 1 
5 9 






2 9 2 
2 4 4 
1 9 2 
7 3 4 





2 3 1 
2 0 * 
2 3 9 
0 O 0 
9 0 * 
9 0 2 
8 8 4 




















0 2 0 
7 3 3 
29 2 
2 4 2 
2 2 3 
3 0 
2 2 2 
. 6 9 1 
7 o 7 




i 1 5 
. . . . . . 1 8 
. . . ­
1 * 0 




. • AUS LE 
32 
a 
1 0 4 





5 2 2 













1 4 3 
a 
0 
. . . 6 
9 
: . • 2 19 a 
1 9 7 6 
2 2 2 
2 1 1 











3 2 9 
1 1 2 
3 2 0 
7 5 1 
5 2 9 
5 2 9 
8 8 
­






5 o 6 
a 





1 9 2 
2 7o 





, . 0 70 
7 1 0 
5 6 0 
9 3 7 




3 6 0 
1 1 9 
1 3 9 
1 6 
C 0 6 
3 7 2 
6 3 * 
6 3 4 
4 7 9 






4 7 1 
* o 
i 




. ­LEGIERTEM A L U M I N I U M , 
1 
6 1 5 
3U8 1 
146 3 




2 4 o 









. ­0 4 1 7 
8 7 8 6 
1 6 3 
0 1 2 
3 o 5 
1 
5 3 0 
5 5 7 
. 29 9
3 9 2 
2 2 6 
1 7 5 
1 3 




6 7 3 
5 0 4 
4 9 7 







t 1 3 1 
3 
3 5 6 




. * 2 
U o 











1 9 2 
7 ) 9 
7 7 
40 1 7 7 9 
2 0 0 
1 2 3 
l o O 
8 1 
2 o 
* 3 1 
13 
32 1 
2 4 7 
00 1 O o O 
5 0 6 





3 4 9 
9 
2A3 
o 2 0 
I 




1 4 2 
3 
07 1 
2 0 9 









. 4 1 
. . 1 
24 1 






. 1 6 
1 1 0 




. * 3 
• 
4 1 * 












2 9 3 
6 
2 7 
. . . , 8 




10 2 0 0 
9 7 1 4 
4 8 6 
4 6 5 




3 6 6 




5 3 6 









. 1 9 
a 
. . . 2 5 
4 5 
2 4 3 


















l o a 




. 1 7 
. 3 3 2 
1 ) 9 
7 6 8 
3 5 1 
3 3 1 
2 
I N R 
1 6 1 
5 72 
1 3 2 
a 




7 6 ) 
2 1 4 
1 
8 1 1 
6 0 9 
1 4 1 
. a 
3 7 




2 7 1 
4 5 0 
8 2 2 
7 5 B 




7 0 5 
1 4 2 







2 4 2 
6 9 6 
3 4 4 




2 6 5 
5 2 
1 4 




, 7 3 
6 
7 C 9 
3 96 
3 1 ) 
3 1 3 
2 1 3 
• TAFELN, BAENDER, AUS A L U M I N I U M , MIT 




2 5 3 
2 2 6 
2 








1 1 6 
. 2 2 3 
1 1 9 
. 3 7
. 
1 9 * 
5 7 6 
6 1 6 





0 7 7 
, . . . . 2 
1 3 2 









3 6 4 
2 1 9 
5 1 
1 6 0 
. 1 2 
9 
. 9 3 
2 
si 





7 1 9 
6 3 4 
6 6 5 
6 0 0 
1 1 6 
3 9 
4 7 
2 3 0 
22 





2 0 2 
1 0 7 
6 6 7 
2 7 2 
3 9 5 









I 6 O 
1 9 
2 6 4 
9 4 
1 9 0 





o Γ ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 8 
0 3 0 
ola 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 

















2 2 3 
9 9 
1 5 7 
1 2 6 
I l o 
7 ) 3 
9 9 1 
7 * 5 
7 3 3 







. . 9 9
72 9 
6 1 9 
1 1 1 






. . . • 
4 9 3 





7 6 0 2 . 1 4 » ) BARRES ET PROFILES EN A L U H I N l g M NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
o 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 ) 2 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 8 
0 4 2 
0 * 6 
J 5 o 
0 5 2 
0 0 6 
* O 0 
* C * 
o 2 4 
7 3 2 
9 3 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


































7 o I 
3 7 0 
3 3 3 
3 o 5 
2 1 1 





3 2 o 
1 9 5 
0 0 
1 1 5 









2 o 2 
9 5 8 
9 0 6 







6 1 4 
3 0 7 
8 9 0 
* 5 0 
1 6 
. . 3 6 
6 





. . U 
5 0 C 
26 1 
2 3 9 
2 2 1 
1 3 2 
Ö 
2 0 5 
. 8 1 9 
8 7 6 
1 4 2 
4 4 
, 2 2 
i 2 1 





1 1 4 















1 4 1 
2 3 
0 1 2 
7 8 2 
2 3 0 
2 2 3 
1 9 C 
3 
5 
7 6 0 2 . 1 6 * l BARRES ET PRUFILES ENROULES, EN ALUMINIUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
o 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
ìo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
















1 6 9 
2 9 ) 
1 3 1 
7 4 5 
2 * 1 




3 5 1 
2 1 8 
5 7 6 
6 * 1 
6 1 8 





4 0 5 
3 7 3 
2 0 5 
9 
1 1 3 
2 2 
2 4 
1 3 4 
5 8 3 
1 7 1 
1 4 6 
1 2 4 
22 
4 0 
. 1 0 2 
2 3 7 
3 2 
1 2 1 
i . 2 1 
5 54 
4 10 
1 4 4 
1 4 4 
1 2 2 
7 6 0 2 . 1 8 * ) BARRES ET PROFILES EN ALUMINIUM A L L I E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 * 6 
0 3 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 3 0 
O o O 
2 7 6 
4 0 0 
* 0 4 
6 2 4 
OOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1040 
7 6 0 2 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
7 6 0 2 . 2 5 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 6 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










U . R . S . S . 


























0 9 2 
OOO 
l o 9 
1 * 6 
o 7 o 
4 1 9 
9 4 
1 3 
2 8 5 
5 1 0 
3 5 
6 5 5 
4 2 3 
1 3 3 
1 7 9 
1 5 
2 2 7 
2 4 




6 * 7 
9 1 5 
9 3 2 
* 7 0 
3 3 5 
4 3 
4 , 1 
F I L S DE SECTION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­8AS 
ALLEM.FED 


















1 7 8 
9 8 o 
1 2 3 
7 0 * 





1 0 / 
1 0 0 
3 3 0 
0 * 7 
2 3 0 
6 1 * 
603 
1 0 2 
1 2 
F I L S DE SECTION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 




















5 * 2 
1 2 9 
5 ) 3 
9 7 0 
2 7 3 
0 0 
1 ) 0 
7 2 
1 9 
7 9 9 
6 8 
8 2 0 
3 6 0 
* 5 9 
4 3 6 









7 0 5 
4 1 9 
5 1 1 




3 1 3 
2 2 3 
3 
1 
a . 1 7 8 
1 6 Õ 
. 7 3 
1 0 
. 
6 1 2 
5 6 7 
0 4 5 
7 0 4 
60 8 
3 




1 8 5 
2 0 7 
1 5 
2 9 5 
4 8 
1 
. . . 1 2 
. 1 2 2 
. . ­
7 0 0 3 
6 300 
7 0 3 
6 9 1 
5 6 7 
1 2 




1 1 1 
9 
46 4 





6 8 2 
7 7 6 
1 0 6 




40 5 0 
3 6 
8 
, 2 5 
a 
3 
1 8 0 









2 6 2 
6 7 1 
1 5 
5 8 
1 0 9 
1 3 
1 9 
2 2 0 
5 
8 1 1 
37 1 
4 * 0 
4 4 0 
1 9 4 
­
F E U I L L E ! 
EUR DE PLUS OE 0,2C 
7 5 
2 6 






4 3 6 
3 2 0 
1 1 5 















. . • 
4 9 C 





5 5 2 
0 3 6 





3 9 0 
4 1 
4 5 
. . a 
3 




1 1 7 
3 3 8 
7 7 9 
7 6 6 










1 5 7 
0 0 
1 
4 2 4 
1 5 2 
2 7 2 




2 1 0 
5 5 
. 6 8 
1 8 
5 4 2 
1 9 1 
3 5 1 
3 5 1 






A L L I E 
eoo 
3 7 3 
4 04 





2 3 1 
1 8 9 
2 
5 3 






1 8 3 
3 7 5 
6 0 8 
7 8 9 
4 6 2 
1 9 
1 0 4 
4 2 4 
2 9 
4 
. , 1 3 
. 3 0 2 
0 7 7 
5 o 2 
3 1 0 












NON A L L I E 
9 
2 6 0 




. . a 
5 6 
49 7 




A L L I E 
E N 
2 6 






3 2 2 
1 9 5 
1 2 7 





2 4 0 
6 6 9 
2 3 1 




1 7 3 
1 9 2 
6 
6 0 3 
4 1 5 
1 5 3 
1 
3 9 




O o l 
8 6 6 
1 9 5 
1 5 0 










1 6 5 
1 
2 3 
9 B 6 
6 8 9 
2 9 6 




2 0 7 
9 1 
1 4 




1 1 5 
7 
7 5 0 
3 5 3 
3 9 5 
3 9 5 
2 6 3 
A L U M I N I U M . D ' 
7 3 4 
1 6 6 
3 
1 678 
. 3 5 
1 7 










­3 3 6 9 
2 802 
5 6 7 









. . 4 
1 143 




4 9 6 





1 1 4 
6 
5 1 
. . . 2 8 
2 4 
9 2 3 
2 1 
• 
3 0 3 4 
1 8 2 4 
1 2 1 0 
1 159 
1 6 2 
2 4 
2 8 






i 9 9 
1 7 9 
5 0 2 
1 9 1 
3 1 0 








3 4 5 
2 3 
5 0 1 
1 1 9 
3 8 2 
3 8 1 
1 3 
J N E 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 







A L U M I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
6 2 4 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B L E C H 
E C K I G 
A L U M I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
ìooo 
lo io 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
BLECH 
N I U H . 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 6 0 
062 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
2 7 6 
400 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BLECH 
RECHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
— 1972 — 















3 . 2 
221 
2 9 0 
20 
3 0 * 
335 
95 
l u t 
69 
2 , 0 
3 6 , 
192 
372 
l * 3 
9 7 * 
22A 
E , P L A T T E N 
, U E B E R 0 . 







o l o 
3 2 2 
3 o l 
5 6 2 
4 7 0 




3 0 1 
2 8 0 
5 
3 7 7 
6 9 * 
3 5 2 
3 4 2 
0 3 5 
2 9 6 
2 
3 0 5 











5 5 5 


















3 0 ( 
9 * 
• 
1 3 5 
6 9 7 
4 3 0 
1 3 6 
4 4 




















2 1 ) 




, 6 3 
1 * 3 
8 * 9 
3 0 6 
3 4 3 







5 2 6 
5 




2 3 6 





4 5 7 
o l 3 




I t a l 
1 
1 
, Q U A O R A T I S C H O D E R R E C H T 























8 9 C 
1 2 6 
5 e 3 
6 4 0 
5 1 3 
1 9 1 
0 5 6 
1 4 
2 2 0 
3 8 0 
2 4 0 
1 ) 9 
4 5 7 
0 3 6 
2 5 
3 3 2 
3 7 7 
222 
9 9 
2 0 6 
7 4 3 
7 3 0 
9 9 3 
2 5 6 
1 0 0 
7 3 5 
E , P L A T T E N 
, U E B E R 0 . 







6 4 2 
1 4 6 
3 0 7 
9 5 1 
5 7 6 





1 7 7 
3 9 1 
6 2 6 
5 6 5 
5 6 5 
3 2 6 
E , P L A T T E N 















6 7 1 
7 7 7 
0 1 4 
1 3 5 
5 1 6 
9 2 6 
4 0 7 
8 6 
223 
4 6 9 
23 
2 7 6 




5 7 5 
3 5 
1 5 
a i a 
1 1 2 
7 C 6 
6 2 8 
1 3 3 
3 0 
4 8 
E , P L A T T E N 






A U S 
1 4 0 
9 7 7 
4 5 2 
3 7 5 
3 5 5 
3 6 
3 6 
1 7 6 
3 4 6 
5 3 
2 7 4 
4 3 








4 3 4 
3 1 5 
2 2 9 
7 7 3 
1 2 3 
5 1 0 
, 4 6 









2 8 7 
7 5 0 
5 3 7 
2 0 2 
0 9 7 
3 3 5 
, TAFELN. 















8 7 9 
5 
• 
3 2 9 
2 0 0 
0 * 3 
0 4 9 
l o o 
. 
• 
. I C h T 
a 
3 1 6 
23 













N I C H T L E G 
1 
L E G 
3 1 3 
9 1 
6 7 
















. , H I N D . 0 , 3 5 HM DICK 
2 7 8 1 l 
5 
92 














B A E N D E R 
U N T E R 0 . 3 5 1 
1 9 
5 
1 6 3 




3 9 5 
7 8 9 
3 7 2 
4 1 7 










O I C 
7 3 1 
6 6 l 
1 7 4 
0 2 7 
4 6 7 
9 3 
1 1 
2 4 7 
1 0 1 
7 
1 3 
2 2 9 
3 
7 6 3 
5 9 ) 
1 7 1 
1 5 6 
9 1 6 
. 1 3 











B A E N D E R 
K , A U S L 
5 1 
6 2 8 
2 5 1 
1 6 




9 6 0 ' 




B A E N D E R 





5 6 1 
3 8 3 
5 9 7 
1 0 2 
2 6 
4 
1 0 7 
3 4 8 
2 7 4 
1 1 
4 1 5 
3 ' 
3} 
1 2 ' 
3 . 
2 4 . 
= ! 3 
. 





6 4 2 
3 9 6 
4 9 2 





2 1 6 
. 1 0 




7 4 0 
3 2 5 
4 1 5 
4 0 4 














. 3 7 4
2 1 
4 C 6 
7 
2 1 4 
4 4 
5 0 1 
1 2 
1 1 6 
0 1 2 
2 3 









1 4 0 
22 
1 4 
, 7 5 
1 7 
2 0 7 
7 4 C 
4 5 1 
2 6 9 









Q U A D R A T I S C H O D E R R E C H T 
«M O I C K , A U S 
. 








1 2 4 
8 
5 6 6 
1 1 4 
1 3 0 
. 1 7 
3 7 1 
3 5 2 
8 3 4 
5 1 6 
5 1 6 
1 4 6 


















0 4 1 
0 * 1 
132 
Q U A O R A T I S C H O D E R R E C H T 














9 3 4 
1 3 4 
2 4 1 
9 1 5 
6 0 
1 3 2 
4 8 




7 5 4 
3 1 
7 7 4 
2 2 4 
5 5 0 
5 4 9 












6 5 * 
4 9 a 
C 60 
4 l i 
2 4 6 
1 3 1 
2 5 
2 5 3 
3 1 2 
1 9 
2 6 6 
1 6 9 
3 4 
3 0 8 
1 
. 
3 6 7 
6 2 ) 
7 6 4 
7 2 8 







MEOER Q U A D R A T I S C H N O C H 
I L U M I N I U M 
! 1 
22 
5 8 3 





. . 1 7 
2 4 3 
1 
2 
C 7 5 
6 3 1 
3 ) 







2 1 7 
5 1 4 
4 7 6 
1 1 0 
C 9 3 





2 9 2 
1 2 0 
2 7 3 
. a 
. 6 2 
1 
2 
5 6 7 
1 9 3 
7 9 4 
7 9 4 





1 4 2 
i 
, 5 
5 5 9 
E 1 9 
2 5 4 
5 6 5 
5 6 5 
6 
5 6 9 
4 1 4 
5 
2 0 3 
10 




. . . 2 8 












, 1 0 9 
2 6 
l i 
1 6 5 
ι ρ 1 
N I M E X E 
9 r τ 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
W E R T E 
EG­CE France 
7 6 0 3 . 1 0 BANCES EN ALUMINIUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
t o * 
J 0 3 
0 . 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
6 2 * 
luoo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
O A N E M A K K 
S U I S S E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
M C Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
7 6 C 3 . 2 1 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 0 
0 6 6 
4 0 0 
* ü * 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C A R R E 
D E 0 , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
G R E C E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
7 6 0 3 . 2 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 ) 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 0 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 









3 9 * 
336 
383 
3o oca 6 0 3 
1 0 0 
* 3 
9 o 
2 5 6 
5 9 9 
0 * 0 
9 3 * 
0 9 7 
5 3 0 
2 3 0 
, PLANCHES 









5 3 7 
2 * 1 
3 6 0 
0 ) 3 
3 9 3 
2 0 6 
l o 1 0 7 
3 9 
1 4 6 
1 2 3 
1 * 
3 3 1 
4 2 0 
3 8 9 
0 2 8 
8 7 4 
3 3 9 
3 
2 
1 3 2 
, P L A N C H E S 
C A R R E E S O U 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O L G O S L A V 
G R E C E 
P U L O G N E 
T C H E C Ü S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
I N 1 R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
7 6 0 3 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
C A R R E 
OE 0 , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
7 6 0 3 . 3 5 TOLES 
0 0 1 
Oo2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
2 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 6 0 3 . 5 
0 0 1 
0 U 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 6 
0 5 0 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 











2 8 1 








4 1 8 
816 
62 







1 9 3 
3 7 7 
6 5 2 
7 2 5 
3 1 6 
8 2 2 
4 1 0 
, P L A N C H E S 
: S O U 











, F E U 










. . . l t 
5 3 6 










S T U R E S V E N I T I E N S 
1 8 9 9 
s 
7 9 1 
6 3 3 3 
3 4 2 8 6 
, 
1 6 




1 5 7 
­ 8 6 6 1 1 7 7 
8 5 5 7 2 8 
U 4 5 C 
1 2 9 3 
1 0 








I L L E S ET B A N D E S , E N A L U M I N I 
A I R E S , E P A I S S E U R P L U S D E 
­1 2 4 
2 3 0 
1 6 2 









9 1 7 
6 2 8 
2 8 S 
1 4 2 
5 4 
a 
1 4 7 
3 9 
3 2 
J'1 9 > 2 2 1 9 
3 0 4 3 





7 5 3 
1 4 
• \%\ \ w\ 7 9 1 6 
6 9 1 6 




. F E U I L L E S , B A N O E S , E N A L U M 1 N 






6 3 1 
7 3 4 
6 4 7 
1 2 3 
2 B 3 
1 
. 3 7 









4 7 7 
4 9 5 
5 8 3 
7 B 3 
7 0 Θ 
2 0 0 
1 9 6 5 1 1 1 0 
3 4 6 0 
8 6 
7 1 2 0 3 5 0 1 
1 6 5 6 4 2 4 
6 2 4 












11 1 2 8 8 8 8 9 
10 82 ' 
3 0 2 9 1 
1 7 
­
8 5 1 5 









i 2 1 
, F E U I L L E S , B A N D E S , E N A L U M I N I U M 
) E C T A N G U L A I R E S , E P A I S ! 
0 6 2 
1 3 1 
3 1 0 
9 0 2 
4 7 9 





9 7 9 
9 4 5 
0 3 6 
0 ) 6 
3 7 2 
, P L A N C H E S 
C A R R E E S OU 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P C N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
T O L E S 
A U T R E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 




















1 7 3 





3 6 4 
7 3 4 
3 4 6 
3 8 6 
3 8 8 
2 4 
4 4 1 
■ 
EUR P L U S DE 
1 0 9 
7 
2 ' ' 








3 2 3 
\n . m 4 
4 
3< 
4 5 3 
4 5 3 
1 3 0 
0 7 1 
9 




3 0 3 





3 6 7 
1 9 5 
3 9 2 






JM NON AL 
ίΟ MM A M 
294 
71 
1 0 ) 






3 3 1 
2 1 3 
6 7 4 
5 3 8 
5 3 4 
1 0 9 
3 
2 
N O N 
2 8 7 
1 9 





4 3 1 





' i 4° 




2 4 9 
• • 
7 7 6 
4 9 6 
2 7 8 




A L L I E , 
P L U S 
6 4 3 
7 4 2 
6 5 
a 
7 0 7 
22 
7 4 1 
1 4 
2 4 9 
6a 







7 1 1 
1 7 7 
5 3 3 
3 3 3 
4 3 0 
2 0 1 




5 6 3 
9 6 0 
1 6 7 









1 7 2 
5 . 4 
3 3 4 
2 4 9 
• 






■ F E U I L L E S , B A N D E S , E N A L U M I N I U M 
( E C I A N G U L A I R E S , E P A I S ! 
226 
1 7 1 
2 7 5 
2 6 4 
1 3 6 
4 6 1 
2 6 5 
9 6 
2 4 4 
3 9 7 
22 
9 4 0 




1 3 5 
1 0 1 
l a 
9 3 * 
0 7 0 
8 7 8 
8 3 0 
4 8 9 
1 6 
3 0 
, P L A N C H E S 





9 * 3 
7 0 5 
3 4 0 
0 6 7 
0 1 9 
4 6 
4 3 
1 3 1 
2 3 2 
33 
1 6 5 
1 0 4 








6 1 7 
4 7 1 
8 1 2 
6 0 7 
8 3 6 
5 6 
1 0 







2 4 1 
2 
• 5 9 1 
5 0 8 
4 B 4 




EUR 0 , 3 5 MM 
5 7 6 1 7 1 0 
a 3 1 2 6 
4 3 4 9 , 
2 1 8 1 
1 0 3 
1 3 1 
5 0 6 3 
6 0 3 
1 2 5 
2 6 8 2 
1 





. « 7 5β< 
7 3.5 
il' . ■ 
, F E U I L L E S , B A N D E ! 





, 5 2 7 
2 5 8 
3 4 9 




2 3 2 
a 
1 8 5 
4 5 















6 4 9 
9 7 
• 
1 1 9 6 1 
'Î m 1 4 5 9 














, E N A L U M I N I U M 
R E S 
29 




• • * 3 3 
1 C 7 0 1 
4 5 1 
Ζ « 
m 
2 5 9 
12 
4 4 
M 3 9 ) 
osi 
6 0 2 
6 0 2 
1 7 2 
A L L I E , 
P L U S 
9 7 1 
1 2 5 
4 4 7 
a 
8 2 3 
3 6 9 
9 9 
2 7 
2 7 6 
2 4 0 
2 0 
9 2 6 
1 0 3 
a 
1 8 
5 7 0 
2 
• 0 1 8 
3 6 6 
6 5 2 
6 3 2 
O U 
1 9 
N O N 
8 T 2 
7 2 3 
6 1 
1 8 4 
4 1 
là 














. 3 4 2 
7 9 1 
2 4 0 
5 5 2 
5 3 2 
1 0 
9 7 1 
3 0 3 
, 8 





2 1 0 
2 8 
7 
• • • 6 0 8 
• I I 
<.0Ü 
Ϋ « 1 
1 
ν υ ν ìli *îï 1 7 
• A L L I E , 
lì 
1 
l u i 
­­• ■ 
­1 9 
• .·> 1 6 Ü 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 









1 0 2 1 
1 0 4 0 
BLECHI 
RECHT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EG­CE 
11 29 6 
9 o * 
70 6 
2 3 6 
275 
, PLATTEN 






A Ü 3 
619 
242 
3 6 * 
3 2 1 











4 o 6 


































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1010 





0 0 1 
002 
0 0 3 





0 3 4 




4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 






0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PUDER, 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 30 
0 3 6 
038 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 


























, a 2 



















. . . 18 
. . . « 335 














, . . 5
66< 
449 













3 1 1 
59 


























. 2 0 







, AUS ALUMINIUM (ALCH 






3 3 6 
34 5 
105 
4 2 7 
4 70 













































































































. . . 86 
, 65 
. 13 

















































































I U M , 


























. . 35 
5 
















. . . 139 








MIT LAHELLENSTRUKTUR UND F L I T T E R , AUS ALUMINIUM 
1 












2 9 1 






4 9 0 































7 5 1 
778 
97 3 
9 6 8 
9 1 6 
5 
































































• ROHLINGE) UND HÜHLSTANGEN. 
BEUAESSERUNGSROHRE, 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 






































































































1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 4 0 





7 6 0 3 . 5 5 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 o 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 8 
050 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 6 0 4 
W E R T E 
EG­CE 
9 C76 






5 92 0 
585 











F E U I L L E S , BANDES 
Neder land 
, EN 






















2 0 2 












6 2 0 1 
5 3 9 1 



























. . . 22 
a 






























































2 5 7 
. 23 






. , 165 
9 4 9 
736 
212 
2 0 8 
43 
4 
ALUMINIUM (MEME SUR SUPPORT), 
EPAISSEUR 0 , 2 0 MM MAX. {SUPPORT NON COMPRIS) 
7 6 0 4 . 1 0 FEUILLES ET BANDES M 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
042 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 


























6 5 0 3 
6 2 5 
456 
127 
4 5 7 





1 9 1 6 
48 
42 
2 5 9 6 0 
2 0 7 4 2 
5 2 1 9 
5 2 1 0 























4 1 1 






7 6 0 4 . 9 0 FEUILLES ET BANDES MINCES. EN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 

























4 5 4 1 
9 2 9 1 
2 3 2 5 27 169 









1 4 3 2 
19 
52 7 7 6 
46 3 5 3 

























3 3 1 


































, F I X E S SUR SUPPORT 
4 9 Í 













9 0 1 






















POUDRES ET PAILLETTES D'ALUMINIUM 
7 6 0 5 . 1 0 POUDRES A STRUCTURE LAMELLAIRE ET 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 



























7 6 0 5 . 2 0 POUDRES D 'ALUMIN IUM, 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 

















7 6 0 6 . 1 0 * l TUBES 
0 0 4 
0 0 5 
0 * 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
ISRAEL 






7 6 0 6 . 2 0 ♦ ) TUBES 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 5 0 
1 140 














































































AUTRES OUE POUR 













































































































. . 61 
15 
a 
7 4 0 
3 0 
2 3 5 1 
1 4 0 3 
9 4 9 












2 5 7 
a 
. a 
3 1 4 
9 4 7 7 
8 666 
6 1 0 












4 6 6 












































6 0 8 
10 
452 
4 6 6 
987 
984 































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
18 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 




O Ú 3 
0 2 2 
0 3 0 
G 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R O H R E 
L E G I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
R O H R F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 6 7 
* o 
1 0 




o ü o 
1 1 . 
4 e 7 
* 7 o 
4 0 0 
* o 
. A U S G E N . 





U R M ­ . 
0 1 0 
1 5 4 
8 6 1 
4 7 2 
7 8 ) 




5 1 9 




8 8 4 
9 0 8 
9 7 6 
9 4 4 
6 1 6 
3 3 








4 7 7 





1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
1 5 
1 3 8 





B E M A E S S E R U N G S R U H R E , 
. 1 U M 
3 7 * 
7 
5 6 3 










1 8 5 0 
1 5 2 1 
3 2 9 
3 2 t 
2 7 t 
7 















6 6 3 
* 6 9 
1 9 3 
1 8 9 
1 0 9 
5 
K O N S T R U K T I O N E N 
U S W . . 
T O R E . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 0 1 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B R U E C 
A E H N L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 

























3 4 5 
2 1 9 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 0 




D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 0 6 5 
26 
1 




2 9 7 6 4 5 
1 9 7 3 5 8 
1 0 1 2 8 7 
1 0 1 2 8 3 
6 4 2 7 3 
4 
. 
H O H L S T A N G E N , 
7 6 2 6 8 
7 7 7 
8 1 4 
7 4 5 
5 9 1 5 0 




5 6 1 5 2 
1 9 2 
3 
2 5 
6 2 4 
7 5 6 2 5 5 0 
6 5 7 2 2 3 5 
9 9 3 1 5 
9 9 2 9 0 
9 0 2 5 9 
2 6 







. . a 
4 





D A V O N . A C S 
A U S A L U M I N I U M , V O R G E A R B E I T E T 













3 7 1 1 
1 7 0 1 1 3 
1 1 2 5 8 
5 8 5 4 
5 8 5 3 
1 9 
2 
I t a l i a 










A L S 
1 9 0 
1 
8 5 




. . . 3 0 
3 8 3 
2 7 6 
1 C 7 
1 0 7 
7 7 
• 
A L U M I N I U M 








i . 2 
9 1 





A L U M I N I U M : B L E C H E . S T A E B E 
Z U 









K E N , ­
4 3 6 
2 1 3 
7 C 7 
3 1 6 
0 7 2 
1 1 3 
1 9 
3 6 3 
1 1 
5 7 6 
2 8 3 
3 2 6 
2.1 
22 
1 5 3 






9 3 2 
7 4 5 
1 6 7 
9 2 6 
3 3 7 
1 0 2 
1 3 5 
322 
1 3 
1 4 6 
1 3 6 9 
6 4 
. . 3 






2 3 1 5 
1 8 5 0 
4 6 5 




T E I L E . M A S T E . 
2 0 1 












4 8 9 







« X N S I R L K T I O N S 2 M E C K t N 
, A U S A L U M I N U M 
7 2 2 0 
4 1 8 
6 4 1 
9 5 2 
1 6 1 6 1 3 
2 0 
1 9 
2 6 9 
9 
1 6 
2 8 3 
4 
a 
2 1 3 0 
6 6 2 0 
1 2 
9 1 
4 2 , 
1 
6 1 6 4 1 8 5 
3 9 3 2 9 Ε 5 
4 2 4 1 1 9 9 
4 2 9 7 8 
3 0 7 
9 1 














T U E R N E . H A L L E N . U O H N H A E U S E R UNO 







2 1 6 
2 6 1 
5 1 6 
2 9 5 
B 1 6 
5 1 6 
3 
2 1 
4 4 1 
5 3 
3 o 
1 0 6 
1 9 
4 
1 2 2 
2 2 6 
4 9 
1 
7 2 2 
1 0 6 
6 1 6 
5 6 7 












1 6 0 




K O N S T R U K T I O N E N U N D T E I L E 
E N T H A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 










4 2 2 




D A V O N . A U S 
7 6 0 6 . 1 0 υ . 7 6 0 8 . 2 0 
6 5 6 
3 3 0 
0 ) 9 
0 2 4 
0 1 5 
3 4 7 
1 7 1 
7 3 
3 7 
1 ο 7 
2 B 2 




0 2 7 
4 6 
1 3 6 5 
9 1 9 
7 2 6 
2 5 8 1 












2 5 7 
4 0 5 









. . 2 5 
1 




7 6 6 4 2 2 
ΖΖ 
4 1 6 7 
ZZI 
2 3 7 Ε 4 
3 8 4 2 7 
2 
2 0 
β 4 3 3 
5 3 
2 0 3 6 
1 0 2 
1 9 
, 2 1 1 9 
1 0 2 1 6 
3 7 1 2 
. 
2 0 8 6 8 5 6 
0 3 7 5 5 1 1 
1 7 1 3 8 5 
1 3 4 1 3 7 3 
6 7 1 0 3 6 
3 1 1 2 
1 
• 
A L U M I N I U M , N I C H T 
1 2 ' 
AH 
I A ' 
9 
6 . 






4 2 B 
1 1 9 
6 6 2 





1 2 7 
1 9 8 
1 2 7 
a 
1 9 















N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 0 5 
0 2 2 
0 ) 0 
0 3 6 
036 
0 * 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
suisst 
A U T R I C h E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
7 6 0 6 . 3 0 · ) T U B E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 ) 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
O o o 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 




2 0 U 
1 2 9 
) o 
) 3 9 
i·; 7 0 
) 2 o 
0 2 7 
7 u O 
0 9 2 
3 0 * 
4 
6 
ET T U Y A U X 
C R E U S E S , E N 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N t 
R Ú U M A N U 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 







7 6 C 7 . 0 0 A C C E S S O I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 o 
0 3 0 
0 3 4 
0 ) 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
4 0 0 
1 0 O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 6 0 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
M C N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 












6 5 6 
7 0 1 
1 3 7 
1 5 3 
1 3 5 
. ) 
, A U T R E S 
1000RE/UC 






2 2 2 





V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 







4 1 6 
2 9 0 
1 2 6 




Q U E P O U R I R R I G A T I O N 
A L U M I N I U M A L L I E 
9 7 o 
0 3 7 
e a * 
1 3 9 





3 * 0 
l o 7 
6 0 
2 * 
7 * 8 
1 3 * 
8 5 9 
2 7 3 
2 4 ) 
4 1 1 
3 2 
D t 
4 5 2 
3 * 
1 9 9 
7 u 9 
9 1 








9 1 9 
9 0 8 
3 0 0 
401 3 9 1 
4 3 3 
1 0 
C O N S T R U C T I O N S , 
E A R R E S E T C . ρ EN 
a 
3 6 . 
1 0 
6 2 7 









. 2 7 
2 4 6 1 
1 1 6 5 
7 0 2 
6 9 6 
4 0 3 
6 
1 7 4 
, 9 4 




1 0 3 
. a 
. 2 4 
7 3 4 
5 1 4 
2 2 0 
2 2 0 













. 1 2 
. 2 6 6 
5 6 9 
1 2 5 
4 6 4 
4 5 9 
1 7 a 
5 
1 0 4 
. 1 2 7 




. , 7 6 
4 3 7 





1 3 7 
7 * 0 









2 3 0 
2 ) 0 





4 7 6 
Ü 
•7 22 
. . 5 
2 6 2 
9 0 5 
3 6 0 
3 4 5 
3 4 5 
7 7 
« 
P A R T I E S CE C O N S T R U C T I O N S , E N 
A L U M I N I U M , P R E P A R E E S 
7 c t e . l t P O R T E S , F E N E T R E S E T C H A M B R A N L E S , E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 ) 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 6 
0 3 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 * 
6 2 4 
7 0 1 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N U R V E G t 
S U E D E 
U A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
H C N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
I S R A E L 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
7 6 0 6 . 2 0 P O N T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 o 
0 2 6 
0 3 0 
0 ) 2 
0 3 4 
0 ) 6 
0 ) 6 
0 4 2 
4 0 0 
* 0 * 
0 2 4 
7 ) 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
E T CL· 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
M A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P O N 
M 0 N D t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 











9 ) 2 
4 0 7 
5 0 9 
o í a 
2 4 1 
2 0 6 
4 9 
5 7 2 
26 
3 4 5 
6 3 ) 
9 4 4 
1 0 6 
2 6 3 





3 0 2 
7 0 6 
8 3 2 
4 8 1 
9 ) 4 
1 0 2 
2 6 7 
, E L E M E N T S 
, 9 4 6 
2 3 
4 4 6 
2 9 3 5 
1 6 6 
a 
. . 2 8 
a 
9 1 2 
. Zj 6 0 
. . . î 
5 6 7 5 
4 3 5 2 
1 3 2 2 
1 2 4 5 
1 9 4 
2 
7 3 
OE P C N T S 









1 6 0 
4 1 0 
5 7 3 
7 1 6 
9 4 ) 
a i o 
u 
2 0 
5 1 5 
3 0 
1 2 1 2 7 6 
3 1 
1 6 
t 4 * 
2 1 0 
3 9 
1 0 
5 9 3 
2 0 4 
3 9 2 
3 4 9 
a o i 
13 
a 
2 0 6 
a 






. 1 6 
7 
. . • 
4 1 7 





7 6 C 8 . 9 0 C O N S T R U C T I O N S E T P A R T I E S 
O U I 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 O 
0 2 8 
0 ) 0 
0 ) 4 
0 3 o 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 0 * 
4 0 0 
* 0 * 
7 6 0 8 . 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ d A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
u k t C t 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 






4 4 1 
6 0 6 
4 7 7 
3 0 3 
0 8 0 
9 2 3 
6 5 4 
1 7 3 
9 3 
3 1 ) 
6 1 7 
3 4 / 
I l i 
4 0 
2 7 
1 0 6 
7 6 
2 0 
_ 2 6 5 7 
1 4 8 5 
1 9 3 0 
6 2 5 2 







1 1 4 
4 8 
3 
1 6 2 
7 ) 
2 1 9 
1 2 Î 












1 1 3 8 
9 1 7 
2 2 1 
'lì 4 
1 









7 1 8 
3 6 9 
3 2 9 
3 2 6 
3 1 2 
4 
• 











B A R R E S 
2 9 1 
9 3 3 
7 7 9 
a 




1 ) 2 
5 1 8 
1 * 7 
6 1 9 
1 72 
6 4 7 
6 2 1 















2 6 5 
6 4 6 
2 0 0 
4 4 6 
4 4 2 
1 6 9 
4 
3 7 4 
2 
1 




1 4 . 
. . . 3 0 3 
1 o u 
5 3 4 
4 7 6 
4 7 6 
1 7 2 
-









3 3 1 
2 6 8 
6 2 
l . 
A L U M I N I U M ! T O L E S , 
P O L R L A C O N S T R 




9 9 6 




4 3 6 
3 . 
a 1 2 
• • 5 
1 2 5 
. a 
4 7 
3 3 6 
6 2 3 
7 1 2 
7 0 7 
5 1 6 
a 
5 
6 5 4 







3 6 1 
a 
1 5 2 
3 0 
4 9 
1 2 7 
2 5 5 
6 6 3 
1 
. a 






0 0 9 
5 3 2 
4 7 7 
m 7 6 
1 8 8 
J C T I O N 
4 6 
1 0 0 
4 
1 1 5 










4 0 4 
2 8 4 




, T O U R S , P Y L O N E S , H A N G A R S , M A I S O N S 
E T L E U R S P A R T I E S · 
3 9 








. . . . a 
' 
6 2 3 







, EN A L U M I N I U M 
4 0 3 
. 5 7 1 
6 6 5 
) 0 









. 1 2 0 
2 
1 
5 0 0 
3 7 
a 






. . 1 1 
3 0 
1 0 
4 3 3 
3 5 0 
3 2 0 
2 2 6 
3 0 
N O N 
1 7 6 
B 6 3 
. 6 7 7 
5 9 
1 6 0 
6 ) 








1 6 9 
3 








6 0 1 
1 6 5 
5 3 0 
a 
8 9 8 
5 2 5 
Β 
2 4 
5 0 0 
7 4 
2 6 2 
5 1 
a 
2 2 5 




1 9 4 
6 6 0 
B o 7 






. . . : 






R E P R . S O U S 
1 
1 
Ι Ό 5 
1 B 4 
3 5 1 
• 7 ) 9 
1 0 5 
4 ) 3 
4 2 
6 9 
2 4 2 
6 1 7 
2 Í 7 
• . 2 4
6 9 9 
" 
9 7 
MS 7 4 3 
■ 
1S0 
. . <. 3 4 
1 1 
­. . 1 H 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t I9 
Linder­ M E N G E N 
C0d6 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
I ta l i a URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC 








































































































FAESSER. TROMMEL­M, KANNEN, OOSEN U.AEH.ML. TRANSPORT­ ODER 
VERPACKUNCSBEHAELTER, ROEHRCHEN UND TUBEN, AUS A L U M I N U M 


































































































































































































































































































ÌOUO M C Ν U E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 















































SAMMELBEHAELTER, FAESSER U.DEKGL., AUS ALUMINIUM, FASSUNGS­
VERMUEGEN >300 L, OHNE HECHAN. ODER HAERHETECHN. EINRICHTUNG 
RECIPIENTS EN ALUMINIUM, CONTENANCE 3300 L, SANS DISPOSITIFS 














1000 M O N D E 






























































RECIPIENTS DE TRANSPCRTS OU D'EMBALLAGE,YC ETUIS TUBULAIRES, 
EN ALUMINIUM 





















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 





































2 4 9 
1 
3 2 2 





ETUIS TUBULAIRES SOUPLES· 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 





































7 6 1 0 . 5 0 BIDONS A L A I T . EN ALUMINIUM 
0 0 2 B E L G . L U X . 
9 7 7 SECRET 
2 1000 M O N D E 




















RECIP IENTS DE 5 0 L OU PLUS, SF BIDONS A L A I T 
2 2 7 
3 
10 
2 3 4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 











































































RECIPIENTS DE MOINS CE 50 L, SF BIDONS A LAIT 
5 7 7 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BEHAELTER AUS ALUMINIUM FUER VERDICHTETE OD.VERFLUESS.GASE 7 6 1 1 . 0 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 













































































































4 9 4 
1 
RECIP IENTS EN ALUMINIUM POUR GAZ COMPRIMES CU L I O U E F I E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 * 2 
4 0 0 
92 
























































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 


































































KABEL . S E I L E , L ITZEN U . U E R G L . , AUS ALUMINIUMDRAHT, AUSGEN. 
ISOL IERTE OKAHTMAREN FUER ELEKTROTECHNIK CABLES, COROAOES. TRESSES ET S I M I L . , EN F I L S D ' A L U H I N I U M , SF ARTICLES ISOLES POUR ELECTRIC ITE 
KABEL , L I T Z E N U . C E R G L . , 
OOI 
0 0 2 
7C 
6 4 1 9 
AUS ALUDRAHT, MIT SEELE ALS STAHL 
62 1 7 
6 419 





EN ALUMINIUM, AVEC AME EN ACIER 
33 1 8 
4 087 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir natts par produits tn fin dt volumt 
Tablt dt correspondence CST­NIMEXE voir tn fin dt volumt 
20 





0 0 4 
1 0 0 0 l o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KABEL 
SEELE 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 3 
C 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
GENES 
0 0 4 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG­CE 
1 145 
7 6 4 8 






















1 1 1 5 






1 0 3 
1 0 
. 
1 2 4 








486 0 3 
547 7 071 











I ta l ia 
, AUS ALUHINIUMDRAHT, AUSGEN. MIT 
9 E 
a 
1 5 . 
32 
1 




2 1 2 
2 1 Í 
a 
1 
E. GITTER UND GEFLECHTE, AU! 
1 0 9 
1 2 
3 * 
1 6 3 





0 0 2 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 36 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HAUSH 
ί ο υ 
a 
. 
1 0 1 










7 1 0 67 





















o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
S 1G00 
1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S 1 0 4 0 
W E R T E 
ALLEM.FEC 






7 6 1 2 . 9 0 CABLES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
I 0 2 2 
0 3 8 
0 6 6 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 0 2 1 


















6 7 1 
8 3 0 














8 6 2 
7 6 0 




















1 4 6 








2 6 . 
282 
a 
. . • 
Neder land 
4 1 1 
4 50 
4 50 















. , EN F I L S D ' A L U M I N I U M , AUTRES 
12 
a 




1 7 4 






4 4 1 
. . 
* 7 ! 



















• 7 6 1 3 . 0 0 TOILES METALLIQUES.GRILLAGES ET T R E I L L I S , E N F I L S D'ALUMINIUM 
3 0 0 4 
12 0 4 2 
34 4 0 0 
50 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 
46 1 0 1 1 
46 
EINES E INGESCHMT 



















. • k L T S ­ , HAUSMIRTSCHAFTSARTIKEL, SANITAERE UND H Y G I E N I ­
. R T I K E L , T E I L E OAVON, AUS ALUMINIUM 














3 3 a 2 9 
2 7 
7 7 8 
5 6 2 
2 1 5 




. i 4 
1 1 








1 8 4 



















































4 3 4 
3 3 0 











U T S ­ , HAUSHIRTSCHAFTSARTIKEL, AUS ALUMINIUM, ANDERS 
ALS GEGOSSEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 O 
6 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 1020 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
1 138 
2 5 2 
3 0 2 
6 7 3 
9 1 6 









1 7 5 




1 7 6 
20 1 
1 9 9 
4 838 
3 2 8 3 
1 5 5 5 
6 8 4 
3 6 8 
4 1 9 
4 5 0 
3 5 
7 
1 6 9 











4 9 5 
3 5 3 





5 7 4 
1 2 Í 
1 9 4 



















1 * 6 









1 5 7 






1 , SPINDELN 
4 5 0 
1 6 9 
1 1 6 
66 7 

















2 4 3 
2 0 3 
2 9 C 
2 8 1 
1 6 












4 1 1 
1 1 5 
1 0 7 
n e 1 8 4 
2 2 3 
1 1 
1 6 4 
a 














1 5 9 
ZZ 
1 7 3 
1 4 6 9 
7 6 1 
7 C 8 
4 C 6 
1 7 3 
1 9 4 
1 0 8 





. . * 






. ) 2 
9 
* 









1 7 . 















3 5 5 
5 
7 2 7 












t δι 1 0 
l i i 
u 26 
1 0 2 1 
ALLEM.FED 
ESPAGNE ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
­ 7 6 1 4 . 0 0 
0 0 2 
0 0 5 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




I T A L I E 
M O N D E 




ARTICLES O E 
1 7 4 
32 
6 3 
2 9 9 
1 9 2 
1 U 6 
1 0 6 
9 
1 3 0 
a 
1 
1 3 8 


































­HENAGE, C'HYGIENE ET 
LEURS PARTIES , EN ALUMINIUM 
7 6 1 5 . 1 1 ARTICLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
L 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
























7 6 1 5 . 1 9 ARTICLES 
1 0 0 1 
0 0 2 
> 0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
I 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
) 6 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 



































7 6 1 5 . 5 0 ARTICLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7616 
7 6 1 6 . Κ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 


















































. . • E DOMESTIQUE, E 
MENAGE, D'ECONOMIE DOMEST., FCNDUS EN ALUMINIUM 
1 1 9 
1 2 
1 3 5 
1 6 2 













a i o 
3 2 9 
4 8 3 













. . a 
1 9 
3 3 
4 6 6 






MENAGE ET D' 
FONDUS 
5 6 8 
7 3 8 
7 8 2 
2 6 2 
2 7 0 
3 6 9 
2 3 
Ι Ο Ι 
2 5 1 
1 0 3 




2 6 4 
4 9 9 





4 1 0 
03 1 
0..0 612 06? 
3 3 0 
73B O07 
a 
1 1 7 
1 9 
6 1 8 
3 1 3 
3 0 
. 5 








« . 1 5 
1 1 7 
2 3 
1 4 3 4 
1 069 
3 6 5 















3 4 7 















3 2 3 4 2 ?67 
4 6 7 2 59 
2 2 6 
1 9 
1 8 9 
HYGIENE, EN ALUMINIUM 
































































9 0 5 
708 
1 9 7 
1 3 6 
1 0 3 
3 6 
2 5 
. . . 1 
. . ■ 
* η 1 6 
. ■ 
. • . ■ 
Ü9 
ι Β θ 
i i 72 
. • DOMESTIQUE, EN ALUMINIUM, 
6 2 6 
5 8 3 
s 
9 2 6 









1 5 3 





1 5 ' 
2 5 
3 640 
2 805 83] « 
3 3 ; 1 7 9 
3 O 0 
6 3 7 
3 6 
4 0 2 




II 1 7 7 2 86 
2 
7 4 




3 3 3 
30 3 4 6 
3 9 0 0 2 057 
1 844 
1 168 6 3 3 
3 7 7 
2 9 9 
1 5 1 
1 
4 9 









,BUSETTES,BOeiNES ET S Í M I L . , P O U R FILATURE OU 
1 
6 4 0 
1 9 0 
1 6 9 
4 6 4 
44 4 









I B 2 
. 1 2 2 7 
3 6 6 

















































i l , 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n siehe am Ende dieses Bindes 
Geje η Oberste Hung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





C 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 * o 
C 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
6 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
SPULEf 
F I L M E 
ooi 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
4 0 0 
1000 
lo io i o n 1020 
1 0 2 1 




3 1 5 
1 5 






2 7 1 4 
1 8 9 4 
6 2 0 
7 3 ) 











1 ) 2 









3 0 4 
1 5 




45 1 596 




















Deutschland I tal ia 
(BR) 
1 . 4 
a 
1 1 





19 196 4 5 8 






• PHOTOGRAPH.U.KI NEMATOGRAFH. 




'l 1 3 
5 91 16 
3 84 12 
2 7 4 
2 7 4 
6 1 
AUS VOLLEH MATERIAL GEDREHTE SCHRAUBEN, MOTTERN. N I E T E , 
UNTERLEGSCHEIBEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 32 
ìooo 
lo io 1011 
1020 
1021 
1 0 4 0 
S T I F T ! 
INDUST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 





O 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 4 





1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
lo io 1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
STRIC I 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





1 2 6 
5 






3 9 * 




. NAEGEL U 
, ST IFTDICKE UDER 
1 3 











. D G L . , HAREN DER 
L0CHHE1TË B IS 6 MM 








80 112 4 0 
73 105 17 
7 6 23 
7 6 23 
3 2 19 
. 
SCHRAUBEN­ UND N I E T E N ­
















6 2 0 
3 9 8 
2 2 9 
222 


















4 1 12 




4 1 3 4 16 
6 
3 5 2 4 
1 3 
7 21 2 1 
9 





6 11 11 
1 
2 5 1 
57 133 1 3 1 
77 46 59 
2 0 65 7 1 
16 E4 69 
8 64 22 
1 
4 
ROH. AUSGEN. SPULEN U . D G L . . HAREN 
3 
D E R 
BEN­ UND N I E T E N I N O U S T K I E , UNTERLEGSCHEIBEN, S T I F T E , 
U . D G L . 
2 2 3 








la a u 
7 5 0 
5 7 2 
1 7 6 
l o 4 
1 2 1 
1 1 2 





, 3 à 2 5 
2 S 
72 16 5 
19 144 
53 41 




SSENE MAREN, RUH, 











* . . 185 242 6 6 
166 192 5 1 
19 50 15 




AUSGEN. SPULEN U . D G L . , HAREN DER 
BE?*­ UNO N I E T E N I N D U S T R I E , UNTERLEGSCHEIBEN, S T I F T E , 
U .OGL. 
6 5 
1 4 5 0 
1 7 
1 167 







3 20 6 
3 06 9 
1 1 8 







3 6 5 
1 26 
3 



















7 26 9 
1 4 4 8 




1 8 3 
4 
5 2 
. L 1 
8 5 2 2 
2 4 6 5 45 141 
2 4 5 9 30 1C9 
26 15 3 1 




20 17 9 





• H E T E VAREN, AUSGEN. STRICK 
, HAREN OEK SCHRAUBEN­ UNO 
SCHEIBEN. S T I F T t 
0 0 1 
0 0 2 




, NAEGEL U . O G L . 








12 14 11 
35 15 26 
2 3 L 14 
12 14 12 
12 14 11 
12 14 
1 
­ UNO HAEKELNADELN. SPULEN 
NIETENINDUSTR1 
47 7 4 7 123 
4 4 5 192 47 




0 3 6 
o ) 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 3 0 
062 0 0 4 
2 0 4 
4 0 0 
O O * 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 










L I B A N 








7 6 1 6 . 1 5 BOBINES 
U 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1U20 




I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 












7 6 1 6 . 2 1 V I S , ECROUS 
0 0 1 
0 0 2 
O J ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T IGE OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











7 6 1 6 . 2 9 POINTES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O ù * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 3 0 
0 3 Ö 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
V ISSERIE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















7 6 1 6 . 5 1 OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 6 
0 o 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S I M I L . , 
POINTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















7 6 1 6 . 5 9 OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 B 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 




B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















i i i 
2 1 






4 0 0 
1 5 ) 
3 2 6 
1 9 2 
3 C 7 
2A 
1 1 






5 1 5 
2 1 




• 84 3 425 
73 2 3 8 6 





1 0 7 
SUPPORTS S I M I L . POUR F 
MEMATOGRAPH.OU BANOES, 





4 2 3 
























, R I V E T S , RONDELLES, DECOLLETES 
DIAMETRI 
3 B 
1 4 7 
2 7 
2 5 7 
5 1 
1 0 5 
5 4 
1 2 ) 
l o 
0 3 2 
5 4 0 
3 1 2 
3 1 0 
1 6 0 
2 




8 4 39 
25 3 




2 1 4 168 
124 96 
9 0 72 
9 0 72 
7 1 54 










1 1 6 
2 a 9 
1 7 
• 
2 2 2 
















­2 3 8 
1 1 6 
1 4 1 




. V I S E S AU 
2 4 5 
. . 1 9 
5 
2 8 1 











6 6 5 
5 3 1 
1 3 3 





N U . 9 2 1 2 
2 7 
5 
















1 5 4 





, ARTICLES DE BOULCNNERIE ET 
RUNOELLES, NON REPR. 
1 * 0 
2 3 4 
3 9 
7 1 2 
3 0 
2 ) 9 
3 7 





0 4 * 
1 0 
3 5 
3 6 3 
1 3 3 
2 0 3 
1 6 2 
4 4 3 
o 
2 1 






4 8 3 
2 3 B 
1 1 4 
3 4 9 
1 6 3 







6 0 0 
3 6 6 
4 34 
4 1 5 










7 6 1 6 . 9 1 A I G U I L L E S A 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










7 6 1 6 . 9 8 OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
CROCHETS 
R I E ET V 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
1 6 1 
1 9 6 
4 1 
4 1 3 
5 2 3 





2 6 2 
6 7 ) 
3 3 4 
3 4 1 
5 3 8 






















­COULES CU MOULES, 
SOUS 7 6 1 6 
3 
1 0 3 
■ 











4 1 1 
2 8 1 
1 3 0 
1 1 5 
5 4 
. 1 5 












. 1 9 7 
1 
2 7 
6 1 9 
1 4 3 
4 7 6 
4 6 8 





























1 6 5 
a 
3 
3 8 1 
1 1 9 
2 6 2 
2 5 9 
6 8 
. 3 
S F . CANETTES ET SUPPORTS 
DE BOULONNERIE ET 1 
3 7 5 
7 
2 7 
4 1 133 
9 2 







155 6 5 3 
56 537 
97 117 
9 1 114 
6 6 69 
3 
6 
AUTRES QUE COULES 
2 
2 1 3 
. 1 6 4 
. 4 2 
1 3 
1 
. . . 3 
4 3 7 









1 5 2 
1 2 
. 2 3 
a 2 7 
1 0 
9 
4 7 8 
3 6 5 
1 1 3 
1 0 3 
5 0 










. • OU MOULES, S F . CANETTES ET 
ARTICLES OE BOULONNERIE ET V ISSERIE 












513 3 1 3 






3 7 7 
2A1 
7 * 9 
4 6 9 
2 9 0 
2 6 9 








9 9 3 
5 * 2 




66 4 1 
2 3 2 104 
166 63 
66 4 1 
66 4 1 








2 3 3 4 













. 4 9 







1 0 2 
4 7 
1 5 7 




­QUE LES A I G U I L L E S 
3 











2 3 1 
a 
4 4 
. 1 2 
1 
1 4 
1 9 4 
5 4 3 
2 6 6 
2 7 7 






1 6 6 






ES ET SUPPORTS S I M I L . , ARTICLES DE BOULONNE­
RONCELLES, POINTES ET SIM 
4 44S 
3 6 0 6 
1 240 1 1 6 1 
1 9 2 
1 566 
• 
I L . 
1 868 
9 8 0 
3 0 1 3 
4 8 5 
3 9 0 
1 5 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en fin de volume 







0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 U 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 





1 0 4 0 
— 1972 — 









„ 2 * 0 72 
5 3 ) 
6 
¿ 4 5 
1 ) 7 
2 
1 6 1 
8 3 7 
6 2 9 




l o l 






o i O 
0 4 ) 
3 o 7 
3 6 6 
1 8 9 
22 








7 1 9 
1 8 5 
¡20 3 9 
. 2 1 












) 3 l 3 ) 7 
0 1 * 
9 o 3 




Belg.­Lux. Neder land 
665 1 

















2 361 2 
2 157 1 
2 0 4 
1 9 4 
1 1 2 
1 
9 
K O H M A G N E S I U H ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D 
RCHMAGNESIUM.NICHT LEGIERT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 8 
0 56 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1021 










3 6 9 
1 7 7 
1 7 
1 3 2 
0 2 6 
I H 
3 t ) 
1 7 0 
4 3 o 
5 9 
9 3 3 
6 3 
6 9 5 
5 * 0 
l o o 
6 0 3 
4 7 4 
4 9 7 
ROHMAGNESIUM,LEGI ERT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 













5 * 1 
3 6 
3 7 
1 3 4 
6 6 9 
02 4 
3 0 1 
3 5 5 
5 1 5 
64 5 
7 7 5 
6 7 0 
5 1 5 
9 9 6 
3 6 5 
BEARBEITUNGSABFAELLE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 2 
1000 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
















2 4 7 
74 1 
1 6 0 
5 o l 
3 3 5 
3 1 0 
2 4 7 
a 
. . 3 
1 2 1 
23 
1 7 5 
. . 1 9 3 
6 1 
3 7 9 
1 2 * 
* 5 5 
4 3 3 
1 9 0 
a 
. . a 
1 6 4 
. . , 1 5 
2 0 7 
9 
1 9 6 
1 9 8 
1 8 4 
6 8 
. . 0 6 
1 3 9 
a 
6 1 0 





3 1 3 
9 0 2 
7 0 4 
6 1 0 





. 5 1 

















1 0 3 
6 5 
1 4 2 





1 0 2 
7 3 6 
4 6 6 
4 . 5 
0 6 3 
2 9 2 
2 6 1 
) 5 
1 1 
7 3 6 
. STANGEN, 





0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
4 0 0 





1 0 4 0 
PULVER 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
PROF 
. . 1 1 
l i a 




. 1 1 
. 




















0 6 Í 
3a 7 









, . ¡ 






6 0 3 
6 6 4 
7 2 3 
7 1 3 
5 3 1 
5 
3 











1 6 4 
1 0 7 
. 6 3 
. . 9 1 




9 0 2 
4 1 ) 
4 8 9 




. . a 
* 1 









1 4 0 
. . . • 
1 6 7 
2 7 
1 4 0 
1 4 0 









3 6 7 





























3 1 9 












9 * 7 
6 2 7 
1 7 0 
C * 6 
t22 
6 
1 1 6 
Italia 
5 9 5 



















8 3 8 
* 5 * 
4 * e 







3 * 6 
2 
* B 7 
1 7 0 
5 4 1 
3 9 
* 6 1 
7 2 6 
6 C 6 
1 2 0 
1 * 0 
* 8 9 
5 6 0 
* 3 5 
a 
. 1 ) 1 
3 3 1 
9 72 
3 0 1 
a 
3 5 6 
2 * 0 
7 6 6 
5 8 3 
2 0 1 
E * 6 
6 C o 
3 3 3 
MAGNESIUM 
1 
DRAHT, BLECHE. TAFELN 
. HUHLSTANGEN 
SORTIERTE DREHSPAENE, AUS 
, STANGEN. 








1 6 5 
2 9 4 
9 7 
1 9 7 




ROM. I NOE 
PULVER, 
3 9 
. . a 
9 1 
7 3 
. 2 * 7 
4 5 0 
31 
* U 
l o 3 
1 6 5 








7 3 6 
0 3 3 
8 8 
9 4 5 
2 0O 
1 7 6 
9 
a 
7 3 6 
6 7 








2 7 8 
8 4 
1 9 4 






. 1 5 0 
a 
. . a 
2 6 4 
5 4 7 
1 3 2 
4 1 5 
4 1 5 
1 5 0 










7 4 2 
. . . . 58 • 
5 1 7 




. . • 
BAENDER, 
F L I T T E R , 
MAGNESIUM 





. 1 1 
1 0 






















1 4 7 




































































o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
O 0 3 
0 . 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 ) 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 ) 8 
0 * 2 
U­,6 
0 3 0 
O o 2 
0 o 4 
4 0 0 
* 0 * 
7 2 0 
7 3 2 
7 * 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
102 1 
1030 
1 0 4 0 
7 7 0 1 
ALLEM.FEC 



























W E R T E 
EG­CE 
ii m 2 779 
l o 
4 1 0 
4 8 6 
1 0 
5 3 4 
2 2 3 2 
1 269 




2 6 3 
5 390 
4 6 6 
1 3 
2 1 3 
o l 
1 0 




7 7 3 9 
7 6 
2 9 6 
MAGNESIUM BRUT; 
France 
4 9 1 1 
3 058 
8 9 6 
a 
1 9 6 
1 9 2 
1 
1 0 9 
6 7 3 
4 2 









16 5 7 7 
12 8 1 5 
4 162 
3 9 9 6 
2 113 
3 1 
1 3 4 
DECHETS 
7 7 0 1 . 1 1 MAGNESIUM ERUI NON ALLIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O Ù 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 0 
0 * 0 
U S O 
O o 6 
4 0 U 
4 0 4 
l ooo 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 





I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 













1 1 1 
1 2 5 1 
1 1 6 
2 179 
1 1 0 
2 6 3 4 
3 8 
3 6 ) 
3 1 
7 3 9 5 
1 68 7 
5 7 1 0 
3 0 3 9 
2 2 9 4 
2 6 7 1 
. . . 3 
8 6 
3 8 
1 2 1 
. 120 
4 9 




1 5 a 
7 7 0 1 . 1 3 HAGNESIUM BRUI ALLIE 
0 0 1 
0 0 3 
uo* 0 0 5 
0 2 2 
U 2 B 
0 ) o 
0 4 2 
0 3 6 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









U . R . S . S . 
ETATSUNIS 










9 2 6 
14 310 
1 9 3 
3 0 
1 380 
3 7 6 
22 015 
4 796 
17 2 1 8 
15 838 
15 4 3 1 
1 380 
, . . a 
4 5 ) 





5 2 2 
4 5 3 
. 
7 7 0 1 . 3 1 DECHETS OE MAGNESIUM 
0 0 ) 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 6 
O . i 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












7 7 0 1 . 3 5 OEBRIS 
O O l 
0 o 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
o 2 2 
02 6 
0 3 0 
0 3 6 
O o 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
7 7 0 2 
7 7 0 2 . 1 ! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
4 0 0 
îooo 
î o i o 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 7 0 2 . 3 C 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 ) 6 
4 0 0 
1 0 0 0 


























3 7 2 
4 5 
3 2 7 
2 0 9 




















2 6 3 
6 1 2 
* 2 8 





2 6 3 
. . 3 
. 4 










4 4 1 
1 6 . 
2 6 
3 1 











Β 9 9 0 
" 7 08 
6 9 3 






. * 6 
1 0 9 
a 
3 6 4 




7 7 7 
2 1 8 
5 3 9 






. 3 6 













,. . 2 1 
Ί 










9 3 2 




I. *ì 1 
6 





















l i ! 
„ 6 2 
a 6 9 




i i ! 
1 
, a
. A Ì 





m . . 1 3 S 
„ „ . • IA4 
13? 
1 3 9 
1 3 9 
• 
. 
. 6 9 
. . 1 1 
. , ­
1 1 1 





HAGNESIUM EN BARRES. PROFILES, F I L S , TOLES 
TUBES ET TUYAUX IYC LEURS EBAUCHES). BAKKE 
PAILLETTES ET TOURNURES CALIBREES 
MAGNESIUM EN BARRES. PROFILES. F I L S , TOLES 























4 0 7 
7 6 * 
2 7 ) 
19 3 





















M O N D E 
INTRA­CE 
1 2 




2 0 3 
1 4 7 








5 8 4 
2 2 9 















































222 . 1 4 ) 
l O o 
6 
3 4 6 
2 1 8 











0 0 2 
6 0 0 
7 0 1 
3 0 ) 
1 6 
1 4 0 
ibi 
. a 
0 3 6 
î 6 13 
1 1 0 
) 4 1 
2 3 
2 B 2 
• 
* / l 099 
313 
ooa 6 1 6 
) 6 3 
7 ) 9 
. . 9 1 7 
3 6 8 
2 7 3 
1 9 3 
a 
3 B 0 
1 6 3 
0 ) 3 6 5 6 
3 79 
9 9 9 
B 3 6 
380 
1 3 
. . . 
1 6 
. 3 7 
1 7 5 
1 3 
1 6 ) 
1 0 3 







2 6 ) 
3 7 5 
2 6 
3 4 6 
6 1 





























. 1 2 
. . 7 7 
. ; 
. 6 5 






. . . a 
1 7 5 
3,7. 










2 3 5 
. . . . 1 6 
­















1 9 0 
2 4 * 
2 7 











. * . . ) 4 
4 6 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
23 
J a n u a r - D e z e m b e r 




1 U U 
1 0 . Ό 
1 0 2 1 
A N D E R E 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 U 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E R Y L l 
R O H E S 
U O * 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
— 1972 — 












1 8 5 
7 6 
1 1 1 
1 1 1 
9 6 
• 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 





M A G N E S I U M 
I U M ( G L U C I N I U M 











































Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
O D E R V E R A R B E I T E T 




V E R A R B E I T E T E S B E R Y L L I U H 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
R 0 H B L 1 
H E R K B l 
0 0 1 
J 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 4 
7 2 4 
7 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 6 
2 1 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 








5 ) 2 
2 


















l o o 
2 3 5 
9 * 5 
7 5 6 
2 9 6 
2 0 2 
5 0 3 
1 0 0 
8 2 0 
3 0 9 
4 * 7 
0 3 3 
5 0 5 
5 2 6 
7 * 2 
7 0 5 
* 0 9 










3 * * 
5 7 8 
9 0 1 
1 1 3 
1 5 6 
1 0 0 
4 5 
1 * 6 
7 0 
5 0 7 
3 0 7 
3 3 6 
0 5 1 
7 9 1 
1 7 0 
7 0 
7 0 




R A F F I N I E R T E S R O h b L E I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 8 
2 1 2 
2 2 4 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 7 2 
5 C 4 
6 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R O H B L 
0 0 1 
0 0 2 
G 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 0 
C 6 6 
2 1 2 
4 0 4 
4 1 2 


















¿ 2 6 
6 0 













0 1 6 
3 6 1 
5 2 3 
5 4 2 
6 2 3 
5 9 
0 9 8 
7 2 0 
* 6 2 
5 7 ) 
9 7 6 
5 1 
3 9 6 
1 0 6 
5 0 
1 0 0 
3 7 0 
3 0 0 
8 7 9 
9 1 5 
6 1 1 
5 4 * 
8 0 B 
1 0 0 
2 0 7 
9 9 
3 7 6 
2 7 9 
4 * 2 
6 3 6 
2 3 4 
9 9 1 
1 7 9 
0 3 6 
4 2 4 
1 M 0 N ­
* 1 1 
2 ) 0 
1 2 2 
0 2 3 
3 2 0 
5 0 
8 5 5 
9 7 2 
3 J 2 
















6 1 4 
0 6 6 
0 8 2 
6 8 2 
N I C H T 
a 
3 1 9 
7 1 * 
9 4 7 
8 3 0 
. 5
9 9 9 
7 7 0 
sa* 
9 CO 
6 0 3 
8 3 5 
6 3 3 
7 7 0 
7 7 0 
9 9 9 
L E G I E R U N G E N 
3 
5 
3 0 ) 
8 3 4 
6 * 3 
4 2 
. 1 1 0 9 7 2 













. 1 1 6 2 6 
Í 6 3 
7 2 7 
1 * 4 
5 6 3 
5 8 3 
. • 
. 
. . • 
* • 
3 * . • 









, 4 2 
. . 0 1 6 . . . . . 0 0 2 . 3 1 6 
3 7 7 
4 2 
3 3 5 
3 3 4 
0 1 6 













S C H R O T ! 
­. . . • 














7 3 Õ 
3 3 0 
1 * 7 















* * 4 
. 0 2 1 4 3 5 
5 * 7 
. 3C 
4 4 9 
3 6 Í 
5 2 0 
4 * 6 
9 9 7 
5 ) 7 
4 * 9 
. 
8 1 1 
a 
is; * 4 
3 1 
3 0 
















8 7 6 
. 1 0 0 1 5 1 
a 
4 5 
. 5 0 7 
6 6 0 
9 7 8 
7 0 2 
6 5 6 
1 5 1 
. . * 3 
2 1 7 
1 5 6 
. 1 1 3 5 6 2 
9 2 Õ 
60 5 
30 
0 6 ) 
6 9 1 
4 8 7 
2 0 4 
6 4 7 
5 6 2 
6 3 0 
. 9 2 7 
3 3 0 
a 
. 1 5 7 5 5 7 






















, 3 0 . 9 3 3 
7 3 1 
2 9 6 
2 6 2 
. . 5 1 o 
a 
1 2 9 
5 o 4 
70 
B 9 4 
8 2 0 
6 E 4 
. C 7 5 
3 * 





5 1 3 





6 C 4 
2 72 
4 o 3 
a 
2 3 8 
3 9 
0 * 3 
2 0 2 
1 4 9 
a 
. 3 1 . . . . . . 4 3 9 . 7 4 2 . . 1 4 9 . 6 2 8 
3 1 7 
3 3 8 
5 7 9 
7 79 
7 1 0 
1 * 9 
. 3 1 
0 5 1 
9 2 7 
0 4 1 
a 
6 7 0 
a 
. . . . 5 0 





























1 C 7 




























. 2 2 9 . 0 0 5 . . , 1 0 0 3 0 2 
3 0 9 
. 5 4 5 
2 2 9 
7 1 6 
0 0 5 
C C 5 
4 0 5 
3 0 2 
2 6 4 
1 6 5 
. 6 6 3 . 3 6 . 1 4 6 7 0 
• 
3 6 3 
1 1 1 
2Í2 
3 6 
70 7 0 
1 4 6 
7 5 3 
6 1 2 
3 2 5 
C 2 7 
2 6 
. . Í 2 4 
3 1 3 
5 7 3 
5 0 
. 3 5 7 4 1 6 
5C 
I C C 
3 7 0 
3 C 0 
£ 7 9 
4 1 6 
6 1 1 
£ 0 2 
2 8 6 
I C C 
5 7 5 
9 9 
6 E 7 
3 2 1 
7 1 7 
6 0 4 
5 7 6 
6 6 7 
1 8 1 
6 8 6 
4 * 7 
2 1 3 
a 
9 5 
1 7 9 
2 0 
7 * 5 
. 3 0 2 
a 
• 5 7 4 
■ Ρ 
NIMEXE 
0 Γ l 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 





7 7 0 3 . 0 0 A U T R E S O U V R A G E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
* 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 7 C 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ L E 
C L A S S E 1 
A E L E 





3 7 * 
3 ) 
1 0 0 
7 6 * 
1 9 ) 
3 9 1 
3 9 1 






1000 RE, UC 




EN M A G N E S I U M 





















N e d e r l a n d 
B E R Y L L I U M ( G L U C I N I U M ) , 6 R U T O U O U V R E 
7 7 0 4 . 1 0 B E R Y L L I U M 6 R U T ; 
u 0 4 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
A L L E M . F E D 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 







7 7 0 4 . 2 0 B E R Y L L I U M O U V R E 
C U I 
0 0 * 
022 
* 0 o 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 6 0 1 
7 8 0 1 . 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
Ü 0 * 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 * 
724 7 2 6 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
P L O M B 
P L U M B 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
H O N G R I E ­
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
C O R E E N R U 
C O R E E S U D 
A U S T R A L I E 
M G Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
7 6 0 1 . 1 2 P L O M B 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 * 8 
0 5 6 
0 6 6 
2 1 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 J 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E M 
R O U M A N I E 
. T U N I S I E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
7 8 0 1 . 1 3 P L L M b 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 ) 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 6 
0 5 6 
0 o 4 
0 6 6 
2 1 2 
2 2 4 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 2 
5 0 4 
6 4 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E M 
H C N G R I E 
B U L G A R I E 
. T U N I S I E 
S Q U C A N 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M B I C O 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
T R I N I D . T O 
P E R O U 
b A H R E I N 
A U S T R A L I E 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C H 
C L A S S E 3 




1 / 9 
3 0 9 
1 0 3 
2 0 3 
2 0 5 
2 3 
D E C F E T S E T O E B R I S 
O E C F E T S 















6 0 0 
3 ) 0 





0 9 9 
0 7 o 
2 6 7 
2 9 3 
7 0 ) 
3 6 9 
2 3 5 
1 0 6 
0 9 9 
2 3 * 




























1 1 1 
5 9 9 
6 2 0 






1 3 6 
9 0 1 
6 1 3 
2 8 9 











. 3 0 
l a 
1 2 3 
1 7 1 
3 0 
1 4 2 
1 * 2 
1 9 




. • 4 1 
4 0 







B 3 4 
9 0 7 
7 3 
8 3 4 
6 3 4 
a 
. • , A U T R E QUE P L O M B 
1 7 5 
2 8 9 
4 6 4 
4 6 4 
A F F I N E , N C N 
0 1 1 
2 4 6 
7 0 ) 
6 7 7 
0 7 6 
1 7 
3 8 5 
1 9 1 
1 2 8 
0 1 8 
6 6 1 
1 3 
2 0 6 
1 6 0 
1 3 
2 7 
1 0 7 
aa 6 2 6 
7 9 5 
7 2 3 
5 4 * 
1 1 2 
2 7 
1 3 4 
3 0 
1 6 9 
7 2 3 
* 3 7 
2 6 * 
0 6 1 
6 0 5 
3 2 4 
2 9 ) 












1 9 6 
4 6 0 
4 2 1 
8 9 2 
. 2 
5 3 0 
6 2 6 
1 * 9 
1 0 0 
0 * 9 
6 9 4 
8 9 4 
6 2 6 
6 2 6 
5 3 0 
7 8 0 1 . 1 5 A L L I A G E S P L O M B ­ A N T I M O I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 6 0 
0 0 6 
2 1 2 
4 0 4 
4 1 2 
0 0 0 
1 0 0 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
P C L C G N E 
R U U M A N I E 
. T U N I S I E 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
A U S T R A L I E 







8 7 2 
4 4 * 
4 6 0 
3 0 9 
9 1 9 
1 3 
223 
2 5 7 
1 0 0 
2 9 6 
1 * 
9 ) 2 
1 
1 
. 1 0 6 
2 6 4 
1 8 1 
2 2 
. 3 0 2 5 7 
a 
. . 8 6 1 
1 4 
. 3 0 0 9 1 
4 0 5 
4 0 5 
1 
1 
. . a ­1LLIE 
1 0 5 
a 
5 5 3 
9 6 0 
7 7 1 
a 
2 0 
1 2 Ϊ 
2 5 3 1 
1 6 1 6 
9 1 2 
7 9 1 
7 9 1 
1 2 1 
, • 
1 0 9 3 




1 1 8 6 








. 1 7 
4 7 
. 3 8 
a 
2 

















. 1 2 
. a 




. 3 2 5 
a 
5 7 0 
2 2 6 
1 2 
2 1 4 
8 8 9 
3 1 9 
. 3 2 5 












7 2 3 
a 
1 0 3 
4 2 
. 1 0 
. 
1 3 8 
0 1 7 
8 2 7 
1 9 1 
1 6 1 
4 2 
. . 1 0 
5 9 




6 5 0 
7 1 9 
2 9 2 
6 6 6 
2 2 0 
4 6 6 
0 6 8 
7 9 2 
7 2 7 
a 
6 5 0 
1 0 4 
a 
. 5 7 
6 5 8 
6 
a 
. . 2 9 6 
« 
























































0 1 9 





5 4 2 
a 
7 1 7 
0 1 6 
1 9 
9 9 6 
2 9 9 
5 7 6 
a 
6 9 7 
9 






7 2 1 






2 2 6 
1 6 5 
9 7 8 
6 1 4 
1 7 




4 1 5 
1 0 4 
5 6 6 
. 2 6 6 
6 7 0 
3 6 B 
5 0 1 
9 0 3 
0 9 8 
5 6 6 
. 1 3 
6 0 9 
3 3 6 
1 1 7 
a 
2 1 9 
a 
. . . . 1 4 

































3 1 3 
■ 
1 4 7 
5 0 4 
4 4 
4 6 0 
4 6 0 
3 1 3 
" 
1 6 











. . a 5 9 3 
a 
2 1 3 
a 
. . 2 4 2 3 2 
0 7 6 
• 1 3 8 
5 9 3 
5 4 5 
2 1 3 
2 1 3 
0 9 9 




0 8 8 
a 
1 0 
. 3 8 2 0 
• 2 9 4 
2 2 6 
6 6 
i o . 2 0 2 0 
3 8 
2 2 1 
7 5 4 
6 9 2 
4 6 3 
7 
. a 1 3 5 
6 0 
0 1 6 
1 1 
a 
6 7 6 
5 3 4 
1 5 
2 7 
1 0 7 
8 8 
6 2 6 
3 8 0 
7 2 7 
4 4 0 
3 9 3 
2 7 
4 1 6 
3 0 
6 1 1 
4 6 7 
1 3 1 
3 5 6 
4 0 5 
2 3 0 
2 6 4 
6 6 7 
6 8 7 
6 6 
. 2 7 5 0 
7 
a 
1 9 3 
a 
1 0 6 
a 
• 4 5 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 










1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
ROHBL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
8 0 0 
l o o o 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1972 — Janvier­Décembre 















3 3 9 
7 6 2 
) L V 
6 7 2 
3 7 2 






9 7 ¿ 
9 7 2 
1 1 0 
1000 kg 
















2 8 0 
5 o O 
5 o u 
7 L C 
20 
C 2 0 
7 6 1 
7 8 1 
7 ) 0 
a 
. ­ERUNGEN, AUSGEN. BLEI ­ANTIMON­LEGIERUNG 
7 0 4 
31 1 
o 2 o 
3 o 9 





4 * 0 
5 0 
5 
1 0 1 
5 4 * 
3 1 0 
2 3 7 
l o 7 
0 2 * 
5 0 
5 6 2 
2 2 
1 0 0 
1 1 4 
, . . . , . * • 6 6 1 
7 o * 
1 1 8 
1 1 6 
1 1 * 
BEAKBEITUNGSABFAELLE UND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 36 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 6 
2 4 6 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 9 2 
6 0 0 
6 4 9 
7 0 6 






1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
STAEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BLECHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 6 
4 0 0 
1 0 0 0 




F O L I E * 
PULVEI 
F O L I E I 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FOLIEI· 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 1011 
1020 
1 0 2 1 
PULVEf 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
ìooo 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
















3 * 0 
7 3 6 
5 0 2 
4 B 2 
1 3 
4 2 0 
2 5 8 
1 1 0 
62 3 
1 3 9 
O O O 
1 * 7 
2 * 5 
1 0 7 
2 * 1 
1 3 7 
3 0 9 
5 9 9 
o o l 
9 7 
1 2 7 
34 3 
l a i 
4 2 3 
0 O 8 
1 1 3 
6 2 
3 7 0 
6 * 
1 0 2 
9 0 9 
1 * 9 
7 5 6 
2 9 9 
67 7 
3 7 2 
eis 6 7 8 
o 6 9 
, PROFILE 
1 9 6 
1 3 6 
2 7 9 
2 8 5 
6 
9 1 3 








2 9 6 
6 3 3 
2 3 5 
3 4 2 
5 o 6 
1 
3 0 0 
7 2 6 
5 7 3 




4 1 0 
1 3 
. . 1 2 1 3 
, . . 4 1 
. l o * 
5 0 
1 6 
. . . . . , . . ­13 393 
11 858 
1 534 
1 2 1 3 
1 2 1 3 
3 2 2 
2 5 6 
l o 
• 
3 7 6 
)oö * * 0 
a 
. . . . . . . • 1 163 
1 183 
a 





5 6 ^ 





, 1 0 1 
4 2 4 2 










4 1 9 
a 
. . . . a . . . 33 1 ) 4 
1 5 
. . . 3 . . . . . . 12 C93 
l i 455 
6 3 7 
4 2 2 
4 1 9 
2 1 6 
3 3 
3 5 




1 9 * 









3 2 6 
3 2 6 
. • 
5 
2 1 3 
5 4 
• 
2 7 2 










2 1 5 
32<, 
12'­






. . . 3 0 6 
4 4 3 
C 9 7 
. 1 ) 
a . • 
4 9 6 
9 7e 
5 2 0 
6 0 3 
4 7 
2 2 0 
2 1 
7 3 



















BAENDER, AUS BLEI 
2 0 0 
2 1 7 
1 5 4 
i 
5 7 2 
5 7 1 
1 
1 
UND DUENNE BAENOER. AUS B L E I , 
UND F L I T T E R , AUS 3LEI 




2 3 5 
6 1 2 
3 6 6 
2 4 9 











. 3 2 9 
3 2 8 
1 
1 
. UNO DUENNE BAENDER, AUS B L E I , 
9 7 
1 9 




5 9 B 
) 9 o 
2 0 2 
2 0 2 
l o O 

















UNO F L I T T E R , AUS BLEI 
3 5 0 
1 5 
1 5 
1 0 0 
50 9 
3 6 9 
1 ) 9 










. 9 0 
. ­9 * 
9 0 
* * 4 
BIS 1 
1 = 3 
1 0 2 
2 36 
a 





4 1 9 
a 
1 
. 4 2 8 
5 2 3 
9 0 4 
9 04 
4 8 5 
. 
6 * 2 
8 o O 
5 3 2 
. . 1 2 5 8 
l i o 
3 76 
I l o 
a 
1 * 7 
2 39 
1 7 ) 
a 
Í 0 
1 3 2 
2 39 
2 o 
1 0 0 
2 30 
1 0 0 
7 75 
9 1 1 
1 1 3 
* 9 
1 9 9 
o * 
1 0 2 
0 5 2 
2 31 
6 1 8 
5 6o 
7 o 4 
6 46 
2 8 8 
4 2 4 
3 o 5 
1 6 7 
2 9 
* 7 
. • 2 o 8 











3 * 3 
0 4 2 
6 9 5 
3 * 7 
3 4 7 
2 




2 3 3 
2 5 0 
8 
2 4 3 





1 5 8 
9 6 
2 5 
3 a 2 
2 5 9 
1 2 3 
1 2 3 
9 8 













3 5 0 
5 6 
4 3 5 
3 5 4 
1 0 1 

















4 6 7 
C ä 7 
3 4 2 
2 0 
. a 7 * 3 
1 9 0 
) 8 
a 














4 3 7 
2 46 
2 3 6 
6 6 6 
. a . a 2 3* 
2 3 
. . 6 
1 0 7 
1 0 
1 3 7 
1 1 3 
2 4 1 





2 0 0 
a 
. . 1 7 1 
a • 
£ 7 5 
6 2 6 
2 4 9 
4 7 5 
2 34 
7 6 6 
2 1 7 





1 0 0 
3 
1 0 6 







2 2 1 
¿ 6 6 
4 6 
2 2 1 
2 2 1 
• 
2 0 
. • 22 
22 
. . • 















. 1 3 




1 0 1 0 INTRA­oE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1U20 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 







7 6 0 1 . 1 9 ALLIAGES OE 
U01 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 R0Y.UN1 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YÚUGUSLAV 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
l u l O INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





7 8 0 1 . 3 0 OECHETS ET 
COI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEU 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 4 DANEHAKK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 6 MALTE 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECUSL 
0 6 4 HUNGR1E 2 1 6 L IBYE 2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . 1 V U I R E 
2 76 GHANA 
2 6 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 .KENYA 
3 5 2 .TANZANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 6 0CMIN1C.R 
4 9 2 .SURINAM 
6 0 0 CHYPRE 
6 4 9 OMAN 
7 0 6 SINGAPOUR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 










C 6 5 
6 * 6 
0 3 6 
9 2 9 
3 5 3 
2 5 7 
2 3 o 
France 
1 . 5 3 
3 0 8 
22 
22 
m 3 0 
PLOMB BRLT, 
2 9 0 
9 ) 0 
* 6 3 01? 










4 8 0 





2 0 / 
7 6 





1000 RE UC 








1 0 * 
3 2 2 
1 i l 
5 9 8 
5 9 8 
. . . • DEBRIS DE PLOMB 
7 4 3 
* o 9 
2 6 3 
9 5 1 
1 0 
1 2 1 
32 
1 0 















6 6 7 






2 4 6 
4 6 5 
7 6 1 
9 4 ) 
3 9 4 
6 3 0 
1 ) 0 
1 0 1 
1 B 9 
a 
9 * 3 1 118 
6 4 
1 0 
. . . 26 4 . . a 
a 
7 
. 2 * . 8 2 
. a . . a . . . a • 2 4 6 6 
2 155 
3 1 1 
2 6 4 




• 7 8 0 2 . 0 0 BARRES, PROFILES ET F I L S 
U 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 RUY.UNI 
1UO0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




1 2 6 
4 6 0 
3 * 1 
1 4 
0 3 3 






1 0 5 
3 
26 1 




7 8 0 3 . 0 0 TABLES, F E U I L L E S , BANDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1U20 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
7604 FEUILLES ET 
PUUDRES ET 
7 6 0 4 . 1 1 FEUILLES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 RGY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 8 0 4 . 1 9 FEUILLES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLtM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 0 
6 6 6 
e o 
26 1 
1 9 o 
1 4 
3 2 8 
U * 
2 1 * 
2 1 * 
4 
1 2 0 
1 
6 6 
. ­1 8 7 




2 4 1 
a 
1 153 
8 7 3 
a 
1 2 0 
. a 
a 




. . . . . . . . . . • 2 4 2 5 
2 2 6 7 
1 5 7 
1 2 0 




• DE SECTION 
3 
a 
2 9 B 
5 6 
1 









1 1 3 
a 
1 4 
2 7 0 
2 5 6 
¡4 
• BANDES MINCES EN PLOMB, 
'A ILLETTES OE PLOMB 
EANOES MINCES EN PLOMB, 
4 1 
3 7 5 
5 a . 
9 3 2 
4 1 6 
3 3 4 












« ­3 7 5 
3 7 3 
2 
2 
• BANDES MINCES EN PLOMB, 
3 7 
l o 




4 4 2 
3 2 0 
1 2 3 
1 2 ) 
6 0 
a 









7 6 0 4 . 2 0 POUDRES ET PAILLETTES DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 




2 2 1 
































162 1 o o l 
962 2 4 1 
6 6 1 2 4 1 
6 6 0 2 2 6 









1 1 6 3 




4 4 0 
3 9 9 
4 1 
*: 





2 0 3 
4 3 4 
7 0 7 m 
3. 
l i 9 7 
PLEINE 
DE 





1 2 4 
a 





. 7 • 1 2 1 4 
8 8 6 
3 2 8 
3 2 8 
2 4 3 
­
3 4 0 129 


















2 5 2 









6 4 9 
1 2 9 




, EN PLOMB 
6 9 
1 6 
1 2 1 
a 
• 2 1 4 




I tal ia 
1 4 3 
. 2 . 
7 
. . 1 9 3 
' f 7 
1 825 
• . , . 5 
1 4 
. ­1 973 




7 0 0 
. . . • 1 0 7 4 b 
. . 1 'ï 2 4 




a 2 8 
. . . 2 3 . ­4 3 1 3 
2 9 3 7 
1 3 7 6 1 112 1 074 












PLUS OE 1 , 7 KG AU M2 








3 Ì Ì 
5 ) 0 
a 5 2 2 
5 2 2 
1 1 
3 1 
5 4 6 
6 
, 1 3 5 • 7 2 1 
5 6 4 
1 ) 7 









• ■7 KG AU M21 
SUR SUPPORT 
a 
, 1 6 
8 



















1 1 5 
a 
6 ) 
1 8 4 





. . ­¿>> 
<"> . . • 














") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de votum· 
25 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L l n d e r ­
i c h l i i s s e l 
Code 
pays 
R O H R E 
S C H L U ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
1 0 0 0 
l O l o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A N D E R 
— 1 9 7 2 — 
M E N G E N 
EG­CE 
I E I N S C U . 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e B e l g . ­
OOO leg 
a U X . N e d e r l a n d 
R C h L I N G E l . H O H L S T A N G E N 
S ­ UNO R U r i R V E R B I N U U Ñ G S S T U E C K E 
1 7 ) 
1 ) 4 
1 7 9 
3 1 1 
32 
1 4 1 
9 7 9 
6 2 6 
1 5 0 










H A R E N A U S B L E I 
, 1 * 7 
2 7 8 
• 
4 2 * 






I t a ia 
. R O H R F O R M ­ . R O H R V E R ­
A U S B L E I 
V E R P A C K U N G S H I T T E L M I T B L E 1 A B S C H I R M U N G 
S T O F F E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
A N D E R I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
2 1 2 
4 0 0 
7 3 2 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R U H Z I 7 
R O H Z I I 
uoi 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 8 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 6 
7 2 4 
7 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R O H Z I I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 











H A R E N AU< 
1 
1 3 2 
7 0 
* 7 
0 2 7 
3 2 






1 3 3 
9 0 7 
22b 
2 1 7 









B L E I 
. 4 3 
8 







2 6 9 

























2 6 S 
1 6 1 






5 7 2 
6 9 0 
2 4 0 
5 9 1 
9 1 4 
6 7 7 
6 5 0 
4 2 5 
4 7 5 
2 Β 3 
1 1 7 
6 6 2 
3 5 2 
6 1 2 
3 0 
2 1 9 
0 ) 1 
5 0 
2 2 4 
3 0 0 
1 6 8 
4 * 9 
2 0 0 
2 0 1 
4 ) 9 
1 5 
1 0 9 
3 0 
6 o 2 
2 o 9 
5 0 0 
7 6 6 
5 2 1 
7 0 C 
2 1 5 
2 7 4 
2 
0 5 * 











9 0 4 
0 7 2 
4 6 * 




4 0 3 
2 7 5 
9 0 
2 0 6 
0 0 0 
9 4 1 
6 0 9 
2 7 2 
9 7 7 
1 7 0 
2 1 






















BE A R B E I T U N G S A B F A E L L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 o 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
ìli 
4 3 2 
7 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 











5 0 7 
3 1 9 
3 1 6 
9 9 ) 
7 2 6 
4 1 0 
6 6 8 
3 2 2 
4 7 7 
l o / 
1 9 9 
W O 
1 1 7 
6 ) 
U B 
6 9 3 
6 1 9 
1 7 5 
6 * 4 
0 1 5 









2 1 5 
6 * 6 
7 9 3 
. 1 2 9 
3 0 7 
. . 2 4 5 
. 0 5 2 
2 5 0 
. 
. 7 1 * 
. 8 5 5 
. . , . 
7 9 5 
a 
7 5 3 
. • 
7 5 3 
6 5 * 
C 5 9 
* 7 3 
1 2 9 
8 3 5 
6 5 3 
a 
7 6 9 
7 7 0 
3 4 ) 
O U 
a 
. 2 6 
. . a 
2 0 3 
0 0 0 
9 5 * 
7 2 * 
2 3 0 
2 3 0 
a 
. • 
U N O 
. 0 2 9 
î a o 
9 1 * 
6 4 5 
a 
7 6 
2 6 1 
4 4 ) 
1 5 0 
a 
a 
1 1 7 
l o 
. ­
9 3 o 
1 6 9 
7 6 9 
4 6 0 










































1 0 * 
3 2 
. • 
1 3 8 



















2 9 e 




UND S C H R O T T 
3 0 7 
. 0 7 * 
* 6 2 
4 0 9 
5 0 4 
5 0 0 
. a 
. . 7 1 2 
3 9 6 
3 2 5 
. 1 O 0 
8 1 1 
. 0 2 1 
5 0 0 
7 0 0 
a 
. 
7 8 5 
a 
4 2 6 
5 0 
1 9 2 
2 9 5 
6 6 3 
4 3 2 
3 9 0 
5 1 3 
2 7 1 
C 2 1 
a 













S C H R O T T , A U S Ζ 
1 
1 
2 * 7 
a 
7 7 6 





£ 1 2 
6 0 1 
2 1 1 
1 9 6 





A U S 
6 7 7 5 
3 1 9 7 8 
1 6 




4 7 1 1 
7 4 4 
5 
B 8 4 
3 0 0 
6 4 9 1 
2 4 9 
5 
8 7 9 
6 8 0 1 3 5 
3 9 5 1 0 2 
2 6 4 3 3 
3 4 9 1 8 
2 9 
9 5 7 6 
3 0 0 5 
2 
9 7 9 7 
32 
6 
6 8 1 
, , 1 
7 2 4 8 
7 1 3 6 






1 3 9 
7 7 4 
2 0 
1 ) 1 
3 7 
5 1 ' 
9 2 , 






















. . 2 
4 9 
1 8 4 




. . • 
7 I N K 
8 5 7 
0 7 6 
9 C 3 
a 
4 8 1 
2 3 9 
4 4 2 
4 2 0 
4 75 
2 6 9 
1 1 7 
2 9 7 
2 6 7 
3 0 
1 1 9 
a 
. 0 0 0 
. 3 3 1 
, . 
5 1 1 
1 5 
0 5 1 
• 
9 3 1 
8 4 6 
0 6 5 
9 5 6 
6 1 5 
3 6 6 
0 0 0 
a 
7 o 3 
3 0 7 
2 2 9 
. . a 
a 




4 2 9 
5 3 6 
8 9 3 
3 1 6 
2 
. 5 7 5 
8 4 
2 7 
3 0 6 
, . 1 9 7 
7 o 7 
1 1 0 
3 4 
. 1 9 9 
1 7 0 
a 
. . 3 1 6 
3 2 7 
4 1 9 
9 0 6 
































1 7 3 
. 1 
1 4 1 
3 1 5 
1 7 3 
1 4 1 












. 2 7 5 
a 
2 
. . a 
1 
. 
2 5 1 




. . • 
1 3 1 
C 8 0 
6 1 5 
9 1 6 
22 
5 
3 0 2 
5 
. 7 6 9 
. 1 3 C 
20 . . 6 2 2 
5 0 
0 4 8 
. 4 6 8 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 1 
3 4 8 
. . . 4 7 0 
£ 3 0 
7 4 2 
6 8 8 
3 5 1 
4 1 
7 6 6 
0 9 8 
. 7 7 2 
5 6 5 
6 7 3 
1 4 1 
3 1 6 
9 5 
4 3 
. 1 7 0 
7 C 0 
9 0 
. • 
£ 3 4 
6 9 6 
1 3 8 
4 1 8 
1 5 8 
2 1 
7 0 0 
1 6 6 
1 2 4 
4 6 
7 2 6 
a 





. . 4 7 
. ­
2 2 6 
0 6 4 
1 6 4 
C 6 0 
ceo 
■ Ρ 0 Γ ι 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
7 8 0 5 . C O T U B E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 * 6 
îooo 
îo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 6 0 6 
W E R T E 
EG­CE 
ET T U Y A U X 
A C C E S S O I R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
Y O U G O S L A V 
M 0 Ν U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
F r a n c e 
I Y C 
1000 RE/UC 




L E U R S E B A U C H E S I , 8 A R R E S C R E U S E S 




1 4 0 
2 0 
** 
3 9 9 




A U T R E S O U V R A G E S 
7 6 G 6 . 1 0 E M B A L L A G E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
looo 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
A V E C 
1 9 








E N P L C H B 
B L I N O A G E 
H A T I E K E S R A D I O ­ A C T I V E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
M C Ν U E 
I N T R A ­ C E 
E X I R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 





1 3 3 






7 8 C 6 . 9 0 A U T R E S O U V R A G E S 
O u i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
2 1 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 9 0 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
1 
Z I N C B R U T ; 
1 4 0 
9 7 
7 3 
6 6 6 
6 9 





1 4 9 
4 3 7 
0 * 9 
3 0 6 
3 7 6 









. . . . ­
EN P L C M B 
6 3 
2 7 








4 0 2 







i , EN P L O M B 
1 
, . 4 9 
1 0 5 2 2 
4 
■ 
1 5 5 2 6 
1 5 5 
1 
, , » 




1 7 2 3 




, . • 
4 3 1 1 
2 7 
2 ï 
3 > 1 6 2 
1 5 1 
3 5 1 
. a 
1 6 
l ï l'a 
1 4 6 2 8 7 
1 2 0 2 0 1 
2 6 6 6 
2 6 6 6 
5 7 4 
. . . • 
C E C H E T S E T D E B R I S D E Z I N C 
7 9 0 1 . 1 1 « 1 Z I N C B R U T N C N A L L I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 8 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 6 
7 2 4 
7 2 6 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P C L C G N E 
I C H E C O S L 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. C O N G Û B R A 
. Z A I R E 
A N G O L A 
Z A H B I E 
R . A F R . S U D 
L E S O T H O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B O L I V I E 
C O R E E N R D 
C O R E E S U O 
A L S T R A L I E 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
­ A . A O M 























7 4 4 
3 7 1 
6 4 1 
7 3 o 
3 * 2 
8 6 8 
6 6 3 
1 3 2 
1 7 4 
7 3 9 
2 2 
3 1 2 
4 5 0 
9 4 3 
1 1 
7 1 
0 3 9 
4 9 
9 0 2 
1 0 9 
1 0 0 
1 6 5 
7 0 
7 ) 
2 3 2 
5 3 
7 3 5 
1 7 
6 1 8 
7 4 6 
6 9 4 
0 5 4 
0 6 3 
5 1 9 
4 3 1 
0 1 2 
1 
5 6 2 
7 9 0 1 . 1 5 » 1 Z I N C B R U T A L L I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 6 
0 * 2 
0 4 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
M C Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 







3 2 1 
5 5 a 
1 9 3 




5 0 4 
6 5 9 
6 1 
7 5 
8 0 1 
1 5 3 
7 6 6 
3 e a 
5 2 0 
6 6 

















7 9 0 1 . 3 0 O E C H E T S ET C E B R I S D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 5 2 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 6 
2 7 2 
4 3 2 
7 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R U Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
R . D . A L L E M 
I C H E C O S L 
H O N G R I E 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
N I C A R A G U A 
C O R E E N R D 
M C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 







3 6 3 
6 2 5 
6 2 5 
7 6 1 
1 7 8 
1 1 7 
2 0 7 








4 6 0 
3 7 1 
BOO 
5 7 1 
9 2 5 





9 3 2 
9 1 2 
3 1 5 
a 
7 8 3 
1 1 4 
. . 8 3 
. 7 7 5 
8 5 
a 
. . 2 6 1 
a 
3 0 9 
a 
. . , 
2 7 4 
a 
6 1 3 
. • 
4 5 7 
1 5 9 
2 9 7 
2 5 5 
7 8 3 
3 0 9 
3 0 9 
. 7 3 4 
, 1 1 Õ 
1 3 9 
5 6 0 
a 
. 1 2 
. a 
. 7 3 
8 0 1 
6 9 6 
Θ 1 0 
6 8 6 
6 8 6 
. . ­
4 6 4 2 1 8 
2 2 2 4 
4 1 1 
5 5 9 3 6 0 4 
1 4 1 2 
1 7 9 




8 7 5 1 6 5 
1 3 2 2 3 3 
1 1 0 
a . 
3 2 
1 2 2 4 6 6 0 
4 0 7 0 4 4 3 
1 6 9 
2 3 0 2 2 4 
6 5 
ί 7 6 9 
2 8 0 4 9 6 1 
1 7 
1 1 2 1 
1 3 5 0 7 8 8 5 6 
1 4 3 4 6 0 4 5 
1 2 0 7 3 2 8 1 1 
2 4 0 9 1 2 3 
3 2 0 2 
4 4 8 7 6 7 C 
4 0 7 O 4 4 3 
, 5 1 7 8 2 0 1 6 
N D 1 2 
Z I N C 
7 5 7 
5 2 5 
6 8 7 





. 2 2 
4 
. • 
3 6 7 
9 6 0 
3 6 7 
3 1 5 
2 3 4 
4 
2 1 








2 8 2 
3 0 C 








lé 3 6 9 
> 6 5 0 
ι 4 5 0 
4 0 C 
4 
1 3 


















































1 3 1 
2 9 2 
1 1 9 
1 7 2 
1 7 2 
2 3 
. . 1 
0 1 5 
2 5 5 
5 6 6 
. 1 9 1 
9 0 4 
2 4 2 
1 2 5 
1 7 4 
4 4 
22 
4 5 0 
. 8 2 5 
1 1 
3 9 
. . 7 1 4 
. 4 6 5 
. . 
9 6 7 
5 3 
3 5 7 
. • 
4 2 5 
B 3 9 
5 6 7 
6 7 2 
3 9 5 
2 3 2 
7 1 4 
. 6 8 3 
1 2 1 
5 1 7 
. . a 
. 5 6 
5 8 6 
a 
2 
2 8 5 
6 3 8 
6 4 6 
5 6 




. 5 3 





. , . 9 1 
5 2 7 
1 0 1 
4 2 6 
2 7 4 
2 6 5 
Italia 
E T 



































. 2 7 6 
a 
3 
. . . 6 
• 
3 1 0 






9 6 0 
9 5 2 
2 5 8 
8 
2 
1 1 5 
7 
a 





8 9 4 
4 9 
4 2 6 
a 




2 0 2 
a 
. . 4 9 7 
5 0 3 
2 1 7 
2 8 6 
6 0 4 
1 9 
7 3 3 
4 7 6 
a 
9 4 9 
1 8 B 
9 3 1 
5 4 
6 5 1 
4 1 
1 2 
4 4 8 
2 7 1 
6 1 
. -
8 7 2 
0 2 4 
8 4 9 
5 6 9 
6 0 
6 
2 7 1 
2 9 5 
4 0 
1 4 
5 1 6 
5 6 
2 3 8 
9 
. . , 1 4 
-
1 8 1 
8 6 4 
3 1 7 
2 9 3 
2 9 3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S T A E B 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 6 
7 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 U 
B L E C H 
P U L V E 
M E N G E N 
EG-CE 
2 
3 6 1 
7 υ 
1 1 7 
2 * 3 




1 6 7 
* 7 9 
1 * 3 




1 ) 6 
6 2 2 
3 7 * 
3 0 7 
0 6 8 
2 * 6 
1 0 6 
8 2 2 
F r a n c e 
U N G 
1 4 0 
23 
1 1 7 
1 3 0 
1 0 0 0 
B e l g . - L u x . 
k ( 




1 3 1 7 8 
1 1 3 7 7 











£ , P L A T T E N , T A F E L N , 
< U N O F L I T T E R , A U S 
B L E C H E . P L A T T E N 
C H E N B E A R B E i r U N G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 0 
7 2 4 
1 0 0 0 
lo io 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










7 ) 8 
2 6 3 
6 * 5 
5 1 6 
3 * 3 
6 1 1 
2 5 
7 * 3 
5 9 2 
6 7 9 
1 6 2 
5 1 9 
1 6 0 
3 4 7 
3 3 9 
B L E C H E , P L A T T E N 
B E A R B E I T U N G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 6 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




Z I N K S T A U B 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 5 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P U L V E I 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
4 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
R O H R E 
S C H L U ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 








1 U N O 
1 6 6 
2 1 0 
4 6 
3 4 3 
2 6 
6 6 
2 0 0 
0 7 3 
a O l 
2 7 3 
7 3 
6 6 
2 0 0 
3 1 1 
7 8 2 
2 6 1 
5 6 2 
O l 
3 0 1 
6 1 8 
6 2 
7 3 
2 0 7 
9 9 6 
2oe 
2 0 5 
0 2 3 





1 2 1 
9 5 
5 4 6 
4 
0 0 0 
7 6 6 
7 6 2 
0 0 4 
0 0 4 
4 







1 9 1 
2 1 
2 7 2 
2 6 
6 3 
2 0 0 
7 7 4 
5 1 0 
2 6 4 
6 4 
6 3 
2 0 0 
2 6 9 
9 
6 ) 
3 6 9 




N K , H A S S I V 
1 5 4 
1 2 3 . 
1 2 4 1 0 
ΐ I 
. 8 2 2 
2 8 9 1 2 3 9 
2 8 9 4 1 0 
1 8 2 9 
1 7 
1 6 
8 2 2 
B A E N D E R , 
Z I N K 
B A E N D E R 
AUS Z I N K , 
AUS Z I N K , 
3 7 9 6 2 7 
2 2 2 9 
4 7 B 
2 6 6 5 3 0 5 
3 0 9 1 
2 5 . 
'. 6 1 4 
7 2 7 : 
6 9 3 S 
3 3 ! 
3 1 C 
3 0 ' 
2'. 
B A E N D E R , 
' 
I C 
3 * 2 
3 6 2 









3 8 5 




: L I T T E R , A U S Z I N K 
4 9 




5 2 1 
3 3 4 
1 6 6 












1 C 9 
7 
1 0 2 
1 0 2 
3 7 
3 1 7 6 
2 5 6 1 
6 1 5 
1 
1 
6 1 4 
2 





1 3 8 
2 1 4 
1 3 
2 0 1 
2 0 1 
6 2 
I t a l i a 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R K a l N E 
4 6 1 0 3 0 C L A S S E 2 
4 7 1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A C N 
3 7 1 0 4 0 C L A S S E 3 




F r a n c « 
2 6 
5 
7 5 0 2 . 0 0 B A R R E S , P R O F I L E S ET F I L S 
0 0 1 F R A N C E 
4 7 0 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 3 P A Y S - B A S 
6 5 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 6 Y O U G O S L A V 
7 2 4 C O R E E N R D 
5 6 5 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
5 6 5 1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 C L A S S t 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
B E L I E B I G U I C « ; 








AUS Z I N K , M I T 
4 
6 8 0 
6 6 4 
6 8 4 
7 3 
1 4 3 0 
1 2 9 0 
3 2 1 
1 4 
3 1 2 6 
2 7 9 3 
3 3 4 
3 3 4 
3 3 4 
1 2 6 
2 0 
1 4 7 












7 4 3 
5 7 6 
4 0 9 
8 4 3 
5 6 4 
8 4 * 
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3 B E R F L A E C F E N -




1 4 7 




1 5 * 




4 2 6 
1 4 5 
6 7 5 
4 6 9 
4 6 9 













I C I 
1 0 . 
1 6 7 1 
' 
2 
I C I 
7 : 
2 1 6 1 
1 9 5 C 
2 3 C 
2 3 C 




( E I N S C H L . R O H L I N G E ! , H O H L S T A N G E N , R O H R F O R M - , R O H R V E R -








2 o 9 




D A C H R I N N E N , - F E N S T E R 
Z U B A U Z H E C K E N , A U S 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ion 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 




1 2 3 
7 4 
5 6 6 
8 6 3 
2 7 9 
5 8 3 
3 8 3 
6 8 0 





4 0 3 
5 9 4 
6 0 7 
1 3 9 
3 5 5 





5 3 2 
1 5 
1 2 9 
5 1 




















2 3 9 
2 6 5 
4 5 
2 4 0 
2 4 0 
2 4 0 




8 6 9 
1 2 
5 9 5 
1 5 
1 * 5 










































2 6 4 
4 3 0 
1 4 3 
2 8 * 
2 6 * 
2 B 4 
7 4 5 
5 5 Õ 
6 2 
1 4 3 


































3 Í 6 


















3 4 1 3 
3 








4 Î 9 4 
1 2 2 
2 1 o 
9 8 




2 ) 3 1 1 5 8 
7 5 4 
4 0 3 
1 6 9 
8 9 












talg.-Lux. N e d e r l a n d 
2 2 " 
. 3 6 ' 
O E S E C T I ON P L E I N I 
1 1 0 
8 9 ; 








4 9 1 
2 5 ' 
2 4 2 
| 
2 3 ! 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 E N 
7 9 0 3 P L A N C H E S , F E U I L L E S E T B A N D E S D E T O U T E E P A I S S E U R 
P U U D R E S ET P A I L L E T T E S O E Z I N C 
7 9 0 . 1 1 P L A N C H E S , F E U I L L E S , B A N D E S , E N Z I N C , A S U R F A C E 
h 0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
ί 0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 8 Y O U G U S L A V 
0 3 6 R . D . A L L E M 
0 6 0 P O L O G N E 
7 2 4 C O R E E N R O 
> 1 0 0 0 M C N D E 
> 1 0 1 0 I N T R A - C E 
L 1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
4 9 8 3 
3 0 6 O 
3 0 3 
1 7 2 5 
1 6 6 
2 9 6 8 
1 2 
3 1 6 
4 6 0 
1 4 0 2 3 
1 0 0 7 7 
3 9 4 7 
3 1 6 0 
1 6 9 
7 6 7 
6 3 
4 2 
3 0 3 
3 
4 3 5 
6 4 6 
4 0 9 
4 3 a 
4 3 B 
3 
1 8 6 ! 
2 2 1 
1 2 5 1 
1 3 3 
12 
3 4 8 6 
3 Î4. 
1 3 5 
1 3 3 
12 
1 3 
1 1 4 ' 
1 4 ] 
1 7 1 1 4 9 . 
1 
1 







1 3 2 





1 3 3 
l i i 
1 2 1 
4 * 
• E N 
B R U T I 
0 9 ) 




1 6 2 
9 7 7 
1 8 3 
3 6 6 
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2 0 9 
3 
4 3 
2 5 6 
2 5 7 
1 
1 




­ 7 i L ) . 1 4 P L A N C H E S , F E U I L L E S , B A N D E S , E N Z I N C , P O L I E S , R E V E T U E S OU 
A U T R E M E N T T R A I T E E S A L A S U R F A C E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
) 0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 6 0 P O L O G N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
7 9 0 3 . 2 1 P O U S S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 5 0 G R E C E 
4 0 4 C A N A O A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
6 8 
1 0 3 
2 7 




1 5 9 2 
1 4 3 9 










9 2 3 





E R E S CE Z I N C 
1 3 5 
7 1 7 3 
1 3 8 
7 * * 
2 5 
1 6 8 
3 0 2 
1 6 
1 5 
8 7 5 4 
8 2 1 5 
5 4 1 
5 3 9 
5 0 2 
1 7 3 0 
5 
2 9 
1 7 6 8 




7 9 0 3 . 2 5 P O U D R E S E T P A I L L E T T E S D E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 R U Y . U N I 
4 0 0 E I A T S U N I S 
9 5 4 D I V E R S NO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
6 * 




3 6 2 
2 * 8 









7 9 0 4 . 0 0 T U B E S ET T U Y A U X ( Y C L E U R S 
A C C E S S O I R E S D E T U Y A U T E R I E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 








3 0 1 
1 4 1 
l o o 
1 6 0 





















1 3 0 













3 4 C 
3 4 1 
3 4 1 
6 5 « 
6 4 « 
1 5 Ì 
7 
1 4 9 7 
1 3 3 ; 
1 6 ! 
1 6 5 





















96 7 ? 
1 3 1 
2 6 
9 
2 0 1 
4 1 3 
1 9 3 
2 2 0 
m 
6 1 
3 3 l ? 
1 7 
1 0 
E B A U C H E S I , B A R R E S C R E U S E S 






7 9 C 5 . 0 0 G O U T T I E R E S , F A I T A G E S . L U C A R N E S E T 
E N Z I N C , POUR L E B A T I M E N T 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 D A N E M A R K 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
7 9 0 6 . 0 0 A U T R E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 4 O A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
ti 
1 3 
1 1 4 
3 9 
5 7 2 
7 B 5 
1 9 6 
5 6 7 
5 6 / 
5 6 4 
O U V R A G E S 
1 1 8 
5 3 9 6 
3 9 0 
1 5 8 1 
1 0 6 
233 





2 4 2 
5 ) 
7 2 
1 6 7 





2 8 8 
3 2 4 
3 4 
2 9 0 
2 9 0 
2 9 0 
E N Z I N C 
2 1 3 7 
3 2 
7 9 5 
1 7 
B 9 












































































2 3 7 




9 6 1 


























1 1 7 







1 6 1 9 
5 
3 0 7 1 




2 2 8 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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10 10 i o n 1 0 2 0 
1021 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 04 
0 22 0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 7 0 
286 
3 1 8 3 2 2 




5 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 4 7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
R0H2 I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 4 2 
2 8 8 




5 1 6 
îooo 
1010 
1 0 1 1 1020 
1021 
1 0 3 0 




0 2 4 
5 * 0 
5 * 3 
010 1 * 
France 
6 4 6 9 
3 7 * 














4 3 7 437 
342 
. 





Í N : E E A R B E I I U N G S A B F A E L L E U N D S C H R U T T , A U S Z I N N 























4 9 2 
2 0 
273 4 9 
79 
345 





2 3 0 
0 6 0 
4 1 





90 1 529 
4 3 1 6 o * 
B9* 
69 5 
29 3 073 




















C85 72 5 
6 9 6 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 0 4 8 
2 2 6 
4 0 0 
7 2 0 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
STAEB 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
BLECH 
0 0 3 
0 0 4 0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 














































































































a , . 
1 601 
59 
1 ! 4 2 
145 55 
1 342 












ó 1 599 
ai 













5 2 1 4 119 





2 9 0 
61 
3B 
. , . . 20 


































































BAENDER, AUS Z I N N , 













1 0 0 0 
l o i o 1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





































6 6 * 
916 
671 



















































AUS Z I N N , 
■ AUS Z I N N 

















































































i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
8 0 0 1 
8 0 0 1 . 1 1 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 2 2 
0 3 6 0 4 2 
0 4 8 
0 7 0 
2 8 8 
3 1 8 
322 
3 0 6 
3 9 0 504 
5 0 8 
3 1 2 516 
6 2 0 
6 8 0 
6 6 8 7 0 0 
7 0 1 
7 0 4 7 2 0 
7 2 4 
7 2 6 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





















C H I L I B O L I V I E 
AFGHANIST 
THAÏLANDE 
V IETN.NRD INOÚNESIE 
MALAYSIA 











.EAMA CLASSE 3 
6 0 0 1 . 1 5 ETAIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 6 8 4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 













C H I L I 
B O L I V I E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 

























DECHETS ET DEBRIS D ' E T A I N 
























B C C l . 5 0 DECHETS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
2 2 8 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 














































































6 9 5 










4 2 1 
6 7 3 























8 0 0 2 . 0 0 BARRES, PROFILES ET 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
1 0 3 0 




















5 3 1 
45 3 




4 3 0 
115 




































, 143 146 
a 
46 




" 72 6 
78 
649 













2 0 4 
5 353 
4 9 5 
189 
4 6 7 2 
4 4 0 0 165 
5 




















































4 7 2 




" 8 0 0 3 . 0 0 TABLES, PLANCHES, F E U I L L E S , BANDES, 
1 KG AU M2 
0 0 3 
I 0 0 4 
0 2 2 
ι 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 














7 9 4 











BANDES MINCES EN E T A I N , 
(SUPPORT NON COMPRIS 
3 8 C 0 4 . 1 1 FEUILLES ET 
5 7 0 1 
3 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ι 1 0 3 0 
MALAYSIA 






) ; POUDRES ET Ρ 






















V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 3 7 
271 
2 7 1 


































2 1 1 
a 











3 5 2 
3 3 
















































































































3 1 6 















































MOINS AU M2 
AILLETTES D" 

































3 6 9 
. 17 
. 70 
3 7 4 
4 4 5 
9 2 9 
887 
6 4 3 
6 3 8 
4 0 4 




2 8 6 
6 
26 
7 « . . 36 
. • 7 1 5 
352 
3 6 4 
3 2 5 































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir «êtes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 




1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg. ­Lux. Neder land Deutschland 
(BRI 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E IMO RE/UC VALEURS 
EG­CE Franc· Balg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
BLATTMETALL. F C L I E h , DUENNE EAENCER.ALS Z I N N , OHNE UNTERLAGE 8 C C 4 . 1 9 FEUILLES ET BANDES MINCES EN E T A I N , SANS SUPPORT 
002 15 
003 39 1 
004 159 16 
005 4 4 
1000 218 ZZ 



































0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M C N O E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
127 
126 
é l u 
23 
9 0 1 













PUUDRES ET PAILLETTES D ' E T A I N 
0 0 1 FRANCE 




































ROHRE (AUCH ROHLINGEI HUHLSTANGEN, ROHRFOKH­.ROHRVERSCHLLSS­ 60U5 KUMKt l A U . f i KUr­L.li .Otl MUrlL 3 I * . . l i M , Kl 
UND ROHHVERBINDUNGSSTUECKE, AUS Z I N N 
ROHRE (AUCF ROHLINGE) UND HUHLSTANGEN, AUS Z I N N 
TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES), BARRES CREUSES ET 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EN ETAIN 






















. . . ­
ANDERE UAREN AU 
001 
002 






































0 0 1 FRANCE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
10 
33 






















Ü VERSCHLUSS­, ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, ALS Z INN 8 0 0 5 . 2 0 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN E T A I N 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 






























































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 









740 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 


























































































WOLFRAM,ROH OOER VERARBEITET 
WOLFRAH, ROH: EEÎRBtI TONOS ABF A ELL E UND SCHROTT 
TUNGSTENE BRUT OU OUVRE 


























































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 6 
0 36 
042 
0 4 8 










































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 









1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 





101 136 138 214 13 
31 
2 540 1 689 
850 619 
548 31 





































1000 M C Ν D t 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
35 
6 5 
1 9 3 6 







1 8 9 1 















AUS WOLFRAM, ANDERE ALS GEHAEHMEKTE 
FAECEN, BLECHE, P L A T T E N , BAENDER 
15 
4 . . 
1 1 I 
9 5 2 
3 
1 19 









STAEBE, P R O F I L E , 
10 




































































































226 _ 43 
6 
3Ü8 

































































GES EN TUNGSTENE, AUTRES QUE 



























" ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notas par produits tn fin dt volumi 









1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
4C0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1972 ­
























UNO SCHROTT AUS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
036 
0 5 6 
400 
1 0 0 0 
1010 
I C H 
1020 
1021 
1 0 4 0 
DRAHT 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
C 30 
0 3 6 
4 0 0 





1 0 4 0 
GEHAE7 
MOLYBl 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
036 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 






0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
022 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 







0 0 3 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
100U 
ì o i o 
i o l i 
1020 
1 0 2 1 
WAREN 
DRAHT 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 




































































i m p o r t 
















































































































































AUS MOLYBDAEN, ANDERE ALS GEHAEMMERTE STAEBE, 






















































































































AUS TANTAL, ANDERE ALS GEHAEMMERTE STAEBE, P R U F I L E , 
















1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 





8 1 0 2 MOLYBDENE, 
2 2 3 
703 
6 ) 5 
123 
1C9 
6 ) 2 
19 
BRUT 
8 1 0 2 . 1 1 ♦ ) HCLYdOENE BRUT, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4U0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 










8 1 0 2 . 1 9 · ! MOLYBDENE BRUT, 
MCLYEDENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
40C ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
























































2 9 0 






3 3 5 
505 
169 
3 3 5 
3 3 5 





8 1 0 2 . 2 1 F I L S ET FILAMENTS EN MOLYBDENE 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEUE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





























1 37 5 













8 1 0 2 . 2 5 BARRES MARTELEES, PROFILES, TOLES 
HOLYBDENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 






































8 1 0 2 . 9 0 OUVRAGES EN MOLYBDENE, AUTRES QUE 
F I L S , F ILAMENTS, TOLES, F E U I L L E S , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
























6 1 0 3 . 1 0 »1 TANTALE ERUT; DECHETS ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 



























6 1 0 3 . 2 0 * ) BARRES MARTELEES, PROFILES , F I L S , 
ET BANDES DE TANTALE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 




































2 5 3 
2 5 2 
2 5 0 
1 




































1 4 7 1 
156 
2 2 2 1 
4 1 5 
1 806 
1 8 0 6 













2 6 6 
84 
2 0 1 























5 4 1 
3 9 7 










































1 6 0 1 
1 7 4 0 
102 
1 6 3 8 

























2 1 4 
2 9 7 
82 
2 1 5 










1 3 9 
1 1 4 
8 1 0 3 . 9 0 * ) OUVRAGES EN TANTALE, AUTRES QUE BARRES MARTELEES, PROFILES, 
F I L S , F ILAMENTS, TOLES, FEUILLES ET BANDES 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 

















































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
30 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 




A N D E R 
W I S H U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 6 
0 6 6 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 6 
7 2 4 
7 2 o 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M I S M U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
5 0 4 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C A D M I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 8 
3 0 6 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 4 
7 2 6 
7 3 2 
6 0 0 
1 0 0 0 lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C A D M I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
K U B A ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
3 2 2 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
K O B AL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 B 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
M E N G E N 
EG­CE F r a n c e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
» S 
N e d e r l a n d 
Ι π 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
E U N t O L E 




I t a l i a 
: B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E UND S C H R O T T A L S W I S M U T 
2 1 2 










1 0 1 
4 3 0 
2 
4 6 5 
2 
22 
3 o 0 
1 3 4 
4 7 7 
6 5 9 
O 0 3 
1 7 2 
0 4 2 
1 3 









3 4 a 
a 
2 9 3 
* 2 2 3 
1 1 6 6 
1 4 6 
1 0 2 Ú 
2 9 4 
3 3 
7 2 0 



























6 7 4 
. 1 8 1 9 











1 5 4 l o 
1 6 1 3 
2 
1 9 2 
. . U 
a 
1 
1 1 5 
> 5 9 
3 8 2 1 1 9 2 E 3 
9 0 4 4 3 6 
2 9 2 7 6 2 4 8 
8 3 1 9 1 
a Β 9 0 
2 0 9 





7 9 6 








4 1 0 
2 
1 0 8 
2 
2 9 4 




3 4 2 
B l 
6 9 3 
1 2 5 
7 6 9 
8 4 9 
3 7 
3 1 1 
3 0 1 
6 0 6 
J N . V E R A R B E 












2 0 9 


















. . 3 9 
2 9 
3 4 3 
3 3 4 
2 0 9 











































: B E A R B E I T U N G S A B F A E L L 
3 9 




1 7 6 




4 7 9 
2 5 
2 8 0 
1 7 
8 4 2 
7 2 5 
7 1 5 
1 6 6 
6 6 0 
2 4 9 
sua 4 7 9 
2 5 





. 1 6 1 
1 2 
1 2 
3 5 7 
1 5 7 
2 0 0 
3 9 
1 5 
1 6 1 
1 6 1 









2 0 1 















1 2 6 4 . 
1 2 6 4 . 
N I 
















. E UNO S C H R O T T A L S 
Β 5 3 5 
6 1 4 4 0 
2 3 5 
i 1 0 
i 4 4 7 
i 3 2 
3 a 
5 6 
3 5 1 
» 6 4 5 







' 1 5 1 1 3 
1 1 0 4 8 
3 3 5 
5 
3 8 
5 5 1 2 
) 1 4 6 1 1 7 5 
3 8 0 5 5 6 
3 6 7 6 1 8 
3 5 6 3 1 4 





i 1 0 2 6 9 
5 2 





. 1 0 
5 
• 
3 2 4 8 6 
3 1 8 7 4 












1 6 2 























. . . . 1 
6 
. , . . . 5 














. . • 
E U N D S C H R U T T A L S K O B A L T 
2 : 
, , , 
i 
2 0 
2 6 3 
1 2 
. 4 6 
1 5 8 
1 0 0 
1 
1 0 




ί 5 4 
5 




9 1 4 











3 4 5 





















. , a 
1 
. ­
2 6 4 








. 1 8 
4 
. 8 





ι ρ y 
N I M E X E 
ν r τ 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
8 1 C 4 
W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
A U T R E S M E T A U X C C M M U N S B R U T S OU O U V R E S C L R M L 1 S 
B R U T S OU O U V R E S 
8 1 0 4 . 1 1 B I S M U T H C R U T ; O E C H E T S E l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
J * 3 
C o e 
O o O 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
5 0 4 
5 o a 
5 1 6 
7 2 * 
7 2 6 
7 3 2 
1 0 G 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
Y O U G O S L A V 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I U U E 
P E R O U 
B R E S I L 
B O L I V I E 
C O R E E N R D 
C U R E E S U D 
J A P O N 
M C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 













6 1 0 
0 3 3 
2 4 3 
3 * 3 
6 6 
2 3 0 
1 7 6 
3 3 
4 3 
1 6 2 
* 7 0 
7 1 2 
0 6 3 
1 3 
2 9 3 
1 * 
1 * 7 
1 3 7 
1 1 * 
7 * 0 
3 7 3 
232 
2 6 * 
2 3 1 
9 2 
8 1 0 4 . 1 3 B I S M U T H O U V R E 
U 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
3 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
C O R t E S U O 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
4 8 








4 3 6 











7 6 4 
6 3 
1 8 1 
6 7 




2 1 2 
6 5 , 
a 
0 8 . 
a 
3 3 
6 3 3 
4 4 4 
1 0 2 
312 
1 6 2 
3 9 1 
1 8 1 
" 








3 2 5 





8 1 0 4 . 1 6 C A D M I U M B R U T ; O E C H E T S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
O o O 
ooa 3 0 6 
322 
4 U 0 
4 0 4 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P L L C G N E 
B U L G A R I E 
. C E N T R A F . 
. Z A I R E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O R E E N R D 
C O R E E S U O 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
C L A S S E 3 
8 1 0 4 . 1 8 C A D M I 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o i o 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 











4 4 8 
4 4 9 
4 3 7 
1 9 4 





3 8 * 
8 * 3 
U 
4 0 4 
i l 3 6 4 
9 5 6 
2 1 7 
3 0 7 
23 
2 1 6 
3 6 1 
3 * 6 
9 2 1 
121 
3 6 6 
1 2 3 
4 3 4 
3 9 5 
6 2 4 
JM O U V R E 
8 1 0 4 . 2 1 * ) C O B A L T B R U T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 o 
0 4 8 
3 2 2 
3 3 2 
4 0 0 
m 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ d A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
. Z A I R E 
. T A N Z A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
S E C R E T 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 













4 0 9 
1 4 9 





9 6 6 
8 2 7 
1 3 8 






, O E C H E T S 
3 * 0 
* 9 3 
5 3 
2 4 2 
3 0 0 
6 3 3 




3 8 9 
1 2 2 
3 6 0 
6 3 
9 1 6 
6 4 5 
1 2 9 
5 9 7 
0 7 7 
1 6 0 
5 2 0 
3 8 9 
1 2 2 
8 1 0 4 . 2 3 · ) C O B A L T O U V R E 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H C Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
1 
1 
1 9 1 
4 4 9 
6 9 
2 6 7 
2 2 0 
4 4 
1 2 1 
5 6 4 
9 7 9 
0 0 2 
9 7 7 
4 7 6 





2 7 6 











1 8 0 
1 6 0 
a 
a 
, 1 4 3 
1 3 1 
3 8 3 
4 8 3 
5 0 0 
5 1 5 
3 5 
1 8 5 
1 8 0 














. 7 3 4 
a 





. . 7 9 8
. 1 4 2 
6 3 
• 
9 5 4 
6 7 8 
0 7 5 
2 7 7 
7 9 6 




1 4 8 
ÌÌ 
U 
2 6 6 
5 4 4 
1 8 3 
3 6 1 
3 6 1 
9 5 






. 1 3 0 5 1 
1 0 2 1 9 2 
) 3 . 
7 6 4 
2 7 8 2 3 
Γ 3 6 1 
1 2 0 
1 3 
210 7 
7 5 1 9 
4 6 7 8 3 1 2 
6 6 5 3 2 5 
8 0 2 5 0 6 1 
4 6 4 9 8 1 
3 5 5 2 
3 3 8 4 0 , 







2 7 4 2 6 
a 1 8 6 1 
1 0 5 
1 5 4 2 3 
1 0 7 2 
2 2 9 
3 9 
s. 13 3 7 1 
1 1 0 1 6 
8 6 7 4 8 
, 2 1 9 
■ 
0 9 
2 0 1 
' 
. 1 6 . 
3 9 
1 7 8 
a 
6 8 9 3 0 
1 6 5 1 3 
2 7 8 5 1 0 5 
6 4 0 2 6 0 2 
6 3 8 2 5 0 2 
2 7 6 2 0 1 1 
6 ' 0 9 9 
0 9 : 
2 6 ' 
1 3 2 
1 0 1 
2 9 ! 
2 9 ¿ 
D E B R I S ' DE 
3 8 
3 8 
9 1 ! 
9 1 f 
NC 
2 









C O B A L T 
1 0 5 




. 2 6 
, 1 2 8 1 
« 
1 8 4 6 
1 1 3 1 
U Ί 71 2 












' . . 
a 
1 1 
6 6 1 








* 1 * 
0 0 4 
2 3 2 
7 3 2 
3 6 9 
6 6 1 












1 4 4 
9 4 6 
1 3 2 
a 









1 1 1 
4 9 8 
1 7 1 
1 2 9 
2 3 
3 3 2 
4 6 
0 3 0 
4 6 7 
6 6 2 
3 0 2 
1 * 
1 4 8 
1 2 2 
1 1 2 
9 





4 0 0 





1 2 5 
6 0 9 
2 7 
a 
2 3 8 
7 4 1 
4 2 4 
4 
2 5 
5 9 1 
1 2 2 
1 7 5 
2 0 
• 
1 0 9 
7 6 2 
3 4 7 
6 2 6 
0 0 8 
7 2 1 
6 9 1 





Κ 1 1 0 
2 0 0 
6 6 0 
2 0 3 
3 9 7 
3 9 6 
1 9 3 
1 
Italia 




1 2 * 
. . 
. . 1 
21 . . a 
1 0 
1 4 
1 5 6 8 
1 3 9 6 






















1 1 0 












. * 1ÎK 
1 0 4 
1 0 4 
8 3 
. • • 
9 5 3i? 
1 0 7 
5 0 
. 1 0 5 
7 0 1 
5 4 4 
1 3 7 
1 6 7 
5 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 












1020 1021 1040 











































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 





















111 1U00 M O N D E 
110 1010 INTRA­CE 
1 1011 EXTRA­CE 





































































GERMANIUM, RUH: EEARBEITUNGSA8FAELLE U.SCHROTT AUS GERMANIUM 8104.31 
0C1 1 . . 1 
002 6 5 . . . 
003 3 . 3 . . 
004 1 . 1 . . 
005 1 . 1 . . 
022 1 . . 1 
C64 1 a 1 . . 

















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 









I T A L I E 
ROY.UNI 
HONGRIE 
M C N D E 
INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 


























1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
24 
598 14 















26 31 4 107 
240 127 113 
6 4 107 
83 48 35 35 31 
HAFNIUM, ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT ALS HAFNILM 8 1 0 4 . 3 6 HAFNIUM BRUT; DECHETS ET OEBRIS DE HAFNIU 
001 . . . . . 
1000 . . . . . 
1010 . . . . . 
1011 . . . . . 
1020 . . . . . 
HAFNIUHICELTIUMI,VERARBEITET 
1000 . . . . . 
1010 . . . . . 
1011 . . . . . 
1020 . . . . . 
MANGAN. ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT AUS MANGAN 
001 FRANCE 
1000 M C N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
12 11 1 1 
HAFNIUM CUVRE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 














































































lì? 260 6 057 
HANGAN,VERARBEITET 
001 003 005 032 400 
1000 1010 ion 1020 1021 
103 14 
1 20 51 
265 IBI B3 63 2 
19 
5 13 13 1 


























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
1 324 15 69 16 29 148 972 160 654 
3 602 
1 410 2 193 2 006 20 9 177 



























5 6 7 
5 
526 
1 9 0 7 
702 


















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 

















NIOB. ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT AUS NIOB 
2 
NIOBIUM BRUT; CECHETS ET DEBRIS OE NIOBIUM 
004 2 
400 3 
1000 5 2 










1011 2 1 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 













1000 M C Ν D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 



































2 713 1 193 1 520 34 17 
3B3 5 142 






































720 CHINE R.P 
732 JAPCN 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
11 




















































6 7 3 
6 
1 3 5 2 











































2 5 6 














· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
6 
1 4 6 0 
ANTIMON.VERARBE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
4U0 
732 
1 0 0 0 
l o i o 
i o n 
1020 
1 0 2 1 




0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
ì o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T ITAN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
l o i o 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
VANAD 
0 0 4 
0 0 5 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
VANAD 
4 0 0 
1 0 0 0 
í o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AN UR 
0 0 1 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
THORI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
STAEB 
THORI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
HAREN 
BLAET 












5 2 4 



























1 4 4 3 
1 5 2 9 
96 
27o 
3 7 7 6 
2 3 0 
3 5 4 9 
2 1U6 
2 1 1 


























1 1 6 























I ta l ia 
















4 2 8 1 2 ! 
3 0 22 
399 101 


















1 0 4 8 
170 
89 
1 3 4 9 
29 
1 3 2 0 
2 72 
14 





































Τ Ε Τ 
























































AUS THORIUM, AUSGEN. STAEBI 
TER. BAENOER 
. 
Z IRKONIUM, ROH; 
0 0 4 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 




0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
026 
0 3 0 
40U 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




0 0 3 
0 5 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 











, ORAHT, BLECHE, 
a 
































































1030 CIASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 




* 6 2 
8 1 0 4 . 5 3 ANTIMOINE OUVRE 
0 0 1 FRANCE 
0U2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 1 0 4 . 5 6 T ITANE BRUT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
732 JAPON 
10U0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 













l o i 





















8 1 0 4 . 5 8 TITANE OUVRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





















* 4 1 
46 3 
326 
* 9 0 
2 2 7 
36 
3 1 0 4 . 6 1 VANADIUM BRUT; 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 










8 1 0 4 . 6 3 VANAOIUM OUVRE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 1 0 4 . 6 9 URANI 
0 0 1 FRANCE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 


















































































2 ι 1 1 9 
2 0 6 4 3 




































6 1 0 4 . 7 2 THORIUM BRUT; DECHETS ET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
8 1 0 4 . 7 4 THORIUM EN 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 






















2 3 8 
129 




DEBRIS DE THORIUM 
à 
BARRES, PROFILES, F I L S 
1 






























1 8 Ì 































, TOLES, F E U I L L E S , 
; 1 1 



















8 1 6 
2 6 9 
36 
7 7 6 
4 6 0 










1 9 8 






8 1 0 4 . 7 6 OUVRAGES EN THORIUM, AUTRES QUE BARRES, PROFILES, F I L S , 
TOLES, F E U I L L E S , BANDES 
1 0 0 0 M O N D E 1 
8 1 0 4 . 6 1 2 IRCCNIUM BRUT; 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 0 SUEOE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 









8 1 0 4 . 8 3 »1 ZIRCONIUM OUVRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 









0 9 3 
78 
123 
2 3 * 
263 

























8 1 0 4 . 9 1 RHENIUM BRUT; OECHETS ET 
0 0 3 PAYS­BAS 0 5 6 U . R . S . S . 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T E S 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC VALEURS 



















GALLIUM.INDIUM,THALLIUM,ROH; BEARBE1TUHGSA6EAELLE U. SCHREIT 6104.94 
81C4.93 «) RHENIUM CUVRE 
003 PAYS­BAS 75 
3 004 ALLEM.FED 234 
022 ROY.UNI 279 
028 NORVEGE 26 
400 ETATSUNIS 47 
3 IODO M C N D E 669 
3 1010 INTRA­CE 313 
1011 EXTRA­CE 355 
1U20 CLASSE 1 355 



















14 IIS 297 





































1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 



























GALLIUM. INDIUM, THALLIUM, VERARBEITET 
0 0 2 
0 0 3 1 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 1 . 1 





CERMETS, ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 













































































1011 652 1 . 2 
1020 652 1 . 2 
1021 628 1 . 2 
1040 
NAREN DES KAP. 81, IN POSTVERKEHR BEFUERDERT 
004 . . . . 
022 . . . . 
1000 . . . . 
1010 . . . . 
1011 . . . . 
1020 . . . . 
























1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 





































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 


























6 ft a 
1 182 
29 
65 1 022 
4 
2 456 




MARCHANDISES DU CHAP. 61 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
004 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
1000 M C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
















HANDWERKSZEUG FUER LAND­ UND FORSTWIRTSCHAFT UND GARTENBAU azoi OUTILS AGRICOLES, HORTICOLES ET ORESTIERS, A MAIN 

























































































































E5 . 3 
7 
. 
. . 2 




















































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notas far produits en fin de volume 
Tabla de corrtsfondanct CST­NIMEXE voir tn fin dt volumt 
34 





l o n 
1 0 4 0 
G A B E L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A E X T E 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S E N S E 
0 C 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 a 
l ooo 
l o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 




1 0 7 







o o o 
5 0 1 
1 8 6 
1 7 6 








1 6 6 





, H A E P E N U N O A t H N L . 
2 








3 5 1 
1 4 9 
2 0 3 








1 3 2 
1 6 
2 7 2 
1 0 6 
1 6 5 
1 5 7 
1 3 7 
6 
H E C K E N S C H E R E N U 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
4 0 0 
7 3 2 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 6 





3 2 4 


























l i a 
1 6 Í 







1 5 ! 
. 1 1 
3 
' 
2 3 1 




























































1 4 0 
5 
































. 1 7 
1 0 
3 2 
Û 1 9 
a 
4 
. « 2 
2 



























H A N D W E R K S Z E U G F U E R L A N O -
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H A N D S 
R U E C K 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
E N T H A L T E N 
2 3 2 
5 5 
1 5 







2 2 6 
1 1 0 1 
7 4 1 
3 5 9 















1 5 1 



















1 2 1 






















U N O F O R S T W I R T S C H A F T U N O G A R T E N B A U , 









1 7 3 













2 4 9 






. E G E N U N O S A E G E B L A E T T F R , A L L E R A R T 











































2 3 8 
1 0 4 
1 3 4 








Ξ H A N C S A E G E N A L S R U E C K E N ­ UNO B R E T T S A E G E N 
4 4 
1 2 
6 2 4 
3ea 1 2 1 
6 5 
3 9 6 





1 1 5 
9 
1 1 3 
2 1 3 4 
1 0 5 1 
1 C 8 4 
9 3 5 
7 6 3 
1 4 9 










4 7 7 
2 0 3 
2 7 4 
2 6 5 
2 1 6 
9 
li 
ae I 5 
2 6 
9 
. . . . . a 
5 
1 7 5 
















4 0 8 
2 1 8 
1 8 9 
1 8 4 




, 3 4 4 
6 1 
3 1 
1 3 1 
1 3 4 
8 
i 1 0
1 1 5 
1 
4 3 
8 5 6 
3 6 2 
5 3 5 
4 1 0 
3 6 5 
1 2 5 
B A N O S A E G E B L A E T I E K F U E R D I E M E T A L L B E A R B E I T U N G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 6 
4 0 0 
7 3 2 
5 
5 
2 . 7 
1 1 3 









































2 9 0 























1 7 6 















N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 2 1 A E L e 
1 0 4 0 C L A S S E 3 




w 8 2 0 1 . 4 0 F O U R C H E S E T C R O C S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 





1 2 7 
3 7 
9 9 4 
7 o 2 
2 3 6 
2 3 1 
2 1 6 
7 
8 2 0 1 . 5 0 H A C H E S , S E F P E S 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 6 Y O U G O S L A V 
0 6 0 P O L O G N E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 2 0 1 . 7 0 F A U L X 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X I R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 3 







4 3 8 
2 0 6 
2 3 2 
1 9 0 
1 3 5 
2 
* 0 
, F A U C 1 L L E S 
22 
2 1 1 
3 4 
6 1 3 
3 7 
9 4 0 
2 6 7 
6 6 0 
6 6 8 
6 2 2 
1 2 
., 
1 2 6 
I C 
« il 
2 1 4 
i 7 6 7 7 
1 






. . • 
















1000 RE UC 
B e l g . ­ L u x . 
2. 
2 e 





2 4 5 














N e d e r l a n d 
ñ 
I 
2 2 7 1 
! I C 
4 1 
e 
3 6 1 




V A L E U R S 
Deutschland 




. • a 
3 4 
1 






T A I L L A N T S 
5 4 
a 


































l i . 
. ­
A F O I N O U A P A I L L E , O E T O U T E S S O R T E S 
H 12 




n o 1 
1 0 ! 





• 2 îl 
1 1 6 
2 
ìli 8 9 
• 
8 2 0 1 . 8 0 C I S A I L L E S A H A I E S ET S E C A T E U R S M A N I E S A D E U X N A I N S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 D A N E M A R K 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
3 2 





8 5 0 
6 9 2 
1 5 7 








2 8 6 






1 1 0 
. Î 
2 
1 5 4 
1 4 0 
η 
­
2 5 . 
ì 
1 9 
2 9 1 
2 6 4 
3 ; 
Ί 
8 2 0 1 . 9 0 O U T I L S A G R I C O L E S , H O R T I C O L E S E T F O R E S T I E R S 
R E P R . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M C Ν 0 t 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
.8*8 titilli 
8 2 0 2 S C I E S 
8 2 0 2 . 1 1 S C I E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 3 0 S U E O E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X I R A - C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 2 0 2 . 1 9 S C I E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P C N 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 I N T R A - Ç E 
Î O U E X T R A - C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 2 0 2 . 2 2 L A M E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E N A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 6 Y O U G O S L A V 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
S O U S 8 2 0 1 . 
4 2 1 
4 6 
2 8 




1 1 4 
3 9 6 
1 9 0 9 
1 2 2 3 
6 8 5 
6 6 9 
1 5 7 
l î 
1 0 A 8 0 
a 
. 1 0 





2 3 4 













2 7 9 













2 7 8 
1 7 3 












, A N A I N , 
1 8 6 
i 
• lî ι ! 
9? 
1 6 6 
5 3 2 
2 0 6 326 
3 2 6 
6 3 
. 
A M A I N , L A M E S DE S C I E S O E T O U T E S S O R T E S 
A C C S E T S C I E S OE L O N G 
1 5 
7 6 
1 2 4 
1 7 
2 6 6 
1 0 0 
1 6 5 
1 6 1 












A M A I N , A U T R E S Q U E 
'!, 
1 3 6 8 
V> 2 8 0 
1 1 3 
1 0 4 6 





1 5 8 
3 9 1 9 
I gli 2 0 0 6 
l 7 Ì 2 
OE SCIES t 
26 
1 2 
2 7 9 
6 6 5 
5 0 6 
7 3 4 
2 6 . 
2 0 
5 4 7 
9 3 
. 2 
3 6 6 
.. 
2 








i o n 
3 9 8 
6 1 3 
6 0 4 





















S C I E S A O O S E T S C I E S D E L O N G 
4 7 
1 6 i 1 5 




4 6 9 
fö 
1 7 0 1 6 1 
*. a 
1 3 1 






9 5 7 
4 6 3 
4 9 4 
4 8 9 
4 0 4 
5 
R U B A N P O U R L E T R A V A I L D E S 
ί 
VA 
1 7 6 










1 4 1 
4 2 
1 2 8 
ï 




. 2 3 9 
hi 2 4 0 
1 6 8 . 
i 
5 
Å 1 o u 
.it 6 6 4 
5 9 4 
6 1 
M E T A U X 
5 
4 
2 2 6 
. 






3 7 3 
1 











N O N 




1 2 7 
566 
Î 4 7 
























1 9 , 5 
9 8 




· ) Anmerlcunger. zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gcfenüberste l lunt CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
7 1 4 
2 3 6 
* 5 o 




1 4 2 
3 7 
1 0 5 












1 6 4 





Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 






I tal ia 
2 2 6 
5 0 
1 7 6 
1 7 8 
1 5 4 
BANUSAEGEBLAETTER FUER D IE BEARBEITUNG ANOERER MERKSTOFFE 
ALS METALL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
C 30 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
SAEGEKETTEN 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 4 
1C00 
1010 
i o n 
1 0 2 0 









2 * 4 












1 0 5 




1 * 1 













. , 2 
. . 6 8 
. 9 




2 1 6 
6 ö 
1 4 8 
1 * 6 
9 
SEGMENTSAEGEBLAETTER MIT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 




1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
1 3 0 
1 3 
9 








7 5 7 
5 6 4 
1 7 2 











. 5 1 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 5 0 
4 0 0 













1 9 9 





























































1 2 1 



























- KREISSAEGEBLAETTER EINSCHL 










































1 9 3 








































1 4 1 
3 0 
1 1 1 





















. . 3 






. FRAESSAEGEBLAETTER ALS 
SEGMENTSAEGEBLAETTER, MIT EINEM ARBEITENDEN T E I L AUS STAHL 
FUER D IE BEARBEITUNG VON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 















4 6 3 
2 2 * 
1 3 4 





1 3 6 





2 1 3 



















































. 7 3 











. FRAESSAEGEBLAETTER ALS 
SEGMENTSAEGEBLAETTER, H I T EINEM ARBEITENDEN TE IL AUS STAHL 
FUER DIE BEARBEITUNG ANDERER MERKSTOFFE ALS METALL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
















5 0 3 
3 4 e 
1 5 4 



















, : 52 
3 

















































. 3 1 
1 
2 
2 1 7 





. FRAESSAEGEBLAETTER ALS 
SEGMENTSAEGEBLAETTER, MIT EINEM ARBEITENDEN TE IL AUS ANDEREN 
STOFF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 






























9 r ν 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 






8 2 0 2 . 2 4 LAMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 o 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 



















8 2 0 2 . 3 0 CHAINES 
0 0 2 
Ou 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
* 0 0 
* 0 * 
7 3 2 
9 5 4 
ì o o o 
1 0 1 0 
1 U U 
1020 











M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
8 2 0 2 . 4 1 LAMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 








1 9 8 
9 9 2 
2 0 5 
2 0 2 
5 3 9 
3 
France 
7 3 2 
1 9 8 
5 3 4 
5 3 4 




3 8 3 
1 8 2 
2 0 0 
2 0 0 






4 6 5 
1 4 6 
3 2 1 
3 2 1 
1 7 8 
* 














1 1 2 
2 6 
3 6 o 
1 0 
3 * 0 
7 * 3 
5 9 6 
5 9 * 









2 4 8 
. 
5 1 3 
2 3 5 
2 7 6 






. 6 0 
2 
3 0 
. 1 6 
• 








5 0 3 
1 8 
0 7 9 
3 2 
1 7 5 
2 6 
4 1 9 
9 0 6 
2 2 2 
3 3 
4 4 8 
6 1 0 
8 3 8 
8 0 4 
2 5 6 
a 
6 
9 2 6 
. 1 0 0 
4 
1 139 
2 8 5 
2 1 4 
­
2 677 
9 3 3 
1 744 1 7 4 4 
1 0 5 







. 3 3 






1 1 4 






2 6 4 







. 8 9 
2 
1 





























8 2 0 2 . 4 5 LAMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 

















1 1 1 
1 4 4 
4 3 8 
7 0 7 
7 0 3 






4 7 4 
1 8 
3 3 





8 2 5 
5 0 7 
3 2 2 
32 0 


























. 3 5 
. 
5 0 2 
3 7 0 

























6 2 0 2 . 5 1 LAMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
























8 2 0 2 . 5 3 LAMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
























8 2 0 2 . 5 5 LAMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 







1 0 6 
5 3 9 
8 0 
4 9 3 
1 7 6 
1 6 




7 5 1 
4 1 3 
3 3 9 
3 3 8 
2 2 9 
AUTRES MATIERES QU'EN ACIER 
a 
1 2 9 
4 






4 7 2 













1 3 6 




SCIES C1RCUL. .YC FRAISES 
1 
33 4 















­ S C I E S . ALTRES 
DENTS OU A SEGMENTS RAPPORTES, AVEC 




1 5 4 
3 0 
1 9 9 
6 4 2 
2 5 2 
1 3 5 
1 7 
1 3 3 
3 2 1 
1 3 
4 0 
1 5 0 
1 1 7 
2 7 7 
6 4 1 
7 9 3 










2 9 0 
4 
. 2 4 
9 0 7 
5 2 7 
3 8 0 
3 7 8 














5 4 4 










3 9 0 
4 6 
1 9 
. 5 2 li . 9 5 
6 8 8 
4 9 2 
1 9 6 
1 9 5 
8 9 
. 1 
7 5 5 
2 3 6 
3 1 9 
5 1 6 
2 9 4 
3 
I ta l ia 
8 5 9 
2 2 6 
6 3 1 
6 3 1 










2 2 4 
5 8 
1 6 5 









1 6 6 
3 3 4 
a 
­
8 2 5 
2 7 3 
5 5 2 
5 5 2 
5 2 
AVEC 
0 9 3 
2 9 
2 8 







2 8 1 
1 6 1 
1 2 0 





0 7 4 
2 7 
a 
1 7 2 
7 




6 0 4 
3 4 5 
2 59 
2 5 9 










2 1 4 






2 3 4 





2 30 7 
• 
6 6 9 
2 7 6 
4 1 1 
4 1 0 
8 1 
PARTIE 
1 0 8 
3 
2 
7 1 2 
. 1 4 ¿i 1 
2 
3 
8 7 3 












. . 3 
1 7 5 






­ S C I E S , AUTRES 
DENTS OU A SEGMENTS RAPPORTE! 





1 2 4 
2 4 







2 2 8 
2 * 
0 1 0 
4 4 2 
3 6 B 
5 6 5 















2 4 9 
1 1 7 
















4 2 5 






SCIES C I R C U L . . Y C FRAISES 
1 4 
1 3 
1 3 8 
. 1 2 6 
2 
. . U 
. a 
1 
3 1 3 

















. 1 1 
6 6 5 
5 1 7 
1 4 B 
1 4 8 
1 3 6 
. ­
LAMES DE 











1 1 5 
5 
4 9 5 
3 1 2 
1 B 3 
1 8 3 
6 3 
­
­ S C I E S . AUTRES 






I T A L I E 
RCY.UNI 
8 1 
1 7 5 
2 4 




1 2 4 
. 6 2 8 
1 
3 

















1 5 1 
4 9 
1 0 2 





1 1 1 
1 9 





. 3 3 
1 0 
2 
5 7 3 
4 4 7 
1 2 6 
1 2 6 







à 1 0 
2 9 
U 
. 7 5 
a 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
ÍOOU 
1 0 1 0 
i o n 
1020 
1021 
1 0 3 0 
ANOER 
SEGHE 






1 7 8 




















































MIT c lNEM ARBEITENDEN I E I L 
AUS STAHL FUER DIE BEARBEITUNG VON METALL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 60 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
SEGMEf 
1 7 0 
1 6 
2 6 3 
3 5 





1 1 5 
1 2 
1 190 
4 7 4 
7 1 5 
6 7 3 
5 * 1 












2 5 7 
5 6 
1 9 4 
1 8 5 





















1 0 2 
a 
4C 







2 2 1 






I T ­ OCER KREISSAEGEBLAETTER, 
AUS STAHL FUER D I E BEARBEITG. AND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






2 1 2 
1 5 6 
3 0 
2 1 








6 7 2 
4 6 7 
4 0 5 
3 9 9 
2 o l 
. 5 
7 









* 1 6 
2 4 6 
1 4 1 
1 0 5 



























2 2 1 
7 7 
1 4 4 
1 2 2 





1 2 4 
1.7 





3 6 0 
1 4 1 
2 38 
2 3 5 




MIT EINEM ARBEITEN 









. . . 1 1 
1 0 







T ­ ODER KREISSAEGEBLAETTER, 
AUS ANDEREN STOFFEN ALS STAHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






























































1 4 3 
l t l 
1 5 6 
5 4 
. 5 













1 6 0 




, • . SAEGEKETTEK. 































S P A N N S C H L U E S S E L ; L O C H E I S E N 
UND ­ZANG , ROHR­ UND E0L2ENSCHNE DER U.DGL.■MITALLSCHEf 
F E I L E N 
FE ILEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 52 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 ANGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 56 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
4 0 0 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
UND RASPELN, ZUM HANDGEBRAUCH 
UND RASPELN, ZUM HANDGEBRAUCH 
22 6 
9 
5 6 6 
2 1 4 
2 0 
5 5 
2 2 8 
1 2 
1 1 7 
1 6 3 





1 0 8 
1 5 6 
2 1 
2 1 3 
3 6 
2 5 5 3 
1 0 3 6 
1 5 1 7 
1 135 
7 4 8 
2 1 3 
1 
1 6 7 
ALLER AKT 
1 3 4 
5 6 
6 8 
1 7 0 0 
1 6 8 








1 1 2 
2 5 9 
7 7 
1 7 3 
1 6 4 
3 
4 8 
2 6 6 
4 1 8 1 
. 












. 1 0 
3 6 
5 
4 6 9 
1 7 5 
2 9 4 
2 3 1 




















2 6 5 


















, 9 6 
2 9 
1 0 
3 7 2 
1 0 9 
2 6 3 
2 4 9 

















1 0 6 
2 
1 5 3 
1 6 
7 7 9 
1 7 2 
6 0 7 
3 1 9 
2 2 1 
1 5 4 
1 3 4 





















8 6 0 
4 9 
3 5 
















































IÍ 1 1 6 
3 0 
4 7 
i c a 
1 1 3 9 
5 7 
5 










. . . 4 2 
3 
1 
6 4 6 
3 6 6 
2 8 1 
2 78 










. 2 6 
. 1






7 6 5 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
îooo 
1 0 1 0 







H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
8 2 0 2 . 9 1 LAMES 
O 0 1 
U 0 3 
004 0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 












E I A I S J N 1 3 
JAPON 







8 2 0 2 . 9 3 LAMES 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
























8 2 0 2 . 9 5 LAMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 




































1 3 0 
1 415 
1 0 4 4 
3 7 1 








9 0 4 
7 3 3 











S C I E S . AUTRES OU'A RUBAN 
CIRCULAIRES,CHAINES DE S 
ACIER POUR LE TRAVAIL Di 
8 7 9 
1 1 2 




7 4 * 
4 8 
6 1 
6 9 3 
2 2 
7 2 4 0 
2 6 6 0 
4 360 
4 3 1 4 
3 5 6 5 
2 
6 4 
S C I E S , 
, Β 
4 2 a 
6 130 
69 3 
'S . 2 6 
1 9 1 
4 
1 707 






1 7 1 
4 
2 1 9 
u t 
1 4 3 
8 
6 
. . 6 3 
7 2 5 
3 9 4 
m 2 6 7 
. 1
AUTRES QU'A RUBAN 
CIRCULAIRES,CHAINES OE S 
ACIER POUR LE TRAVAIL D' 
1 9 3 
1 0 8 
9 5 
1 0 7 9 
2 3 5 
1 3 2 
6 3 
9 5 9 
2 2 4 
3 3 0 
4 7 
ïi ìli 
3 9 9 8 
1 70S 
2 290 
2 2 6 4 
1 7 9 9 
9 
1 8 
S C I E S . 
CIRCULA AUTRES 
6 0 
8 0 9 
4 7 




2 4 2 
3 0 
1 5 6 3 
1 159 
4 2 3 
4 1 1 












. 5 9 
2 1 
1 C62 
5 1 9 
5 4 3 












1 0 3 
1 
3 0 6 
158 
147 















2 9 6 
163 
















. P INCES. BRUCELLES ET S 
EMPCRIE­PlE i 
C I S A I L L E S 
8 2 0 3 . 1 0 LIMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 * 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 2 0 3 . 9 1 
L O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 2 6 
6 6 4 
7 3 2 






























6 L L & . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























■A DENTS C I E S COUP 
S METAUX 
3 4 3 
• , 2 4 6 
1 lîi i l 
, l5l 
9 7 4 
5 9 4 
3 7 . 
3 7 6 










2 2 5 
, 3 0 




i i l 
1 3 2 




­OU A StGMENTS 
. , AVEC PARTI 
3 5 2 
3 






1 6 7 3 
5 2 4 





7 9 3 
4 5 




2 7 3 
5 
ÌÌÌÌ 
9 6 0 
a 
1 4 
,A DENTS OU A SEGMENTS 
C IES C O U P . , AVEC PARTIE 













4 4 0 
m 1 
, A DENTS 
5 4 
, 6 
2 1 5 
3 6 
4 1 
2 3 0 
2 0 1 





1 2 0 4 
3 9 5 
8 0 9 
7 6 4 













8 7 5 
5 1 0 
3 6 5 
3 6 5 2 5 9 
­
OU A SEGMENTS 
SCIES C O U P . . AVEC PARTIE 











I M I L . : CL 
COUPE­TUBES. COUPE­BOULONS 
A HETAUX, LIMES 
RAPES, 
5 5 3 
2 3 
2 0 8 9 
9 4 0 
6 2 
2 0 6 
1 136 
3 5 
1 0 6 3 
3 7 3 
3 9 4 




2 7 5 
9 4 
8 2 6 9 
3 670 
4 5 9 9 
4 143 
3 177 
2 8 2 
1 
1 7 3 
A N A I h 
1 




3 9 4 
4 









1 8 1 1 
7 0 1 
1 110 




ET RAPES, A MAIN 
1 4 1 
3 5 8 
1 2 5 
2? 






8 7 3 
6 3 0 





2 4 6 
i l l 






3 5 2 
4 7 if 
1 213 










1 2 8 
8 5 1 




1 0 0 
3 
"t zi 
2 8 1 
1 8 8 
9 3 
1! 4 
ES Ul SERRAGE 1 
ET S I M I L . 
1 9 9 
3 
2 9 0 
. U 
9 






2 0 1 
3 4 
1 997 
5 0 4 
1 493 
1 161 
9 9 6 
2 0 1 
1 2 9 
f 
1 . 4 
6 1 4 
5 1 1 
1 3 
1 9 7 
1 9 9 
1 3 6 
tu 5! 
. 1
1 4 9 
S 
4 
im 8 8 4 
6 7 9 
6 5 6 
5 
. 1
, P INCES, BRUCELLES ET S I M I L . , MEME COUPANTES 
6 4 0 
3 7 5 
3 6 4 
5 8 1 7 
8 8 3 
1 2 3 6 
49 β 
3 9 3 
5 3 
'f. ii 1 7 1 
2 6 4 
8 3 
1 8 9 
1 8 4 3 
1 0 
7 4 
7 2 0 




3 8 9 
2 6 9 
1 5 6 







7 5 B 
i 1 2 2 
3 700 
2 4 9 
1 6 9 
1 0 3 1 
5 0 
9 6 


















1 9 3 
. 2 0 9 
2 6 2 6 
1 9 3 
1 6 3 
1 3 1 
3 1 6 
544 
164 
1 3 2 
4 4 
»Î7 iî 
1 0 7 
2 5 
1 3 6 
4 6 2 
12 
2 61 
3 4 4 9 
1 2 6 
9 3 
1 4 
1 8 7 4 






lî . 1 7 
1 6 2 
9 
. 5 3
2 7 2 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE UC V A L E U R S 












































1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 












4 9 9 





SCHRAUBEN- U.SPANNSCHLUESSEL H.UNVERAENDEKLICHER SPANNWEITE 6 2 0 3 . 9 3 CLES DE SERRAGE A OUVERTURE F I X E 
0 0 1 
002 
003 






0 3 6 
0 * 2 




0 0 * 
* 0 o 
328 
O O * 
( 3 2 
7 36 
7 * 0 







* 7 15 17 
6 
1 (9 11 14 3* 1(0 232 
2 * a 
9 
1 6 9 1 345 147 
6 
5 939 3 162 
2 7 5 6 
1 9 4 3 
156 
334 
4 8 0 
41 
12 
357 2o 1 










SCHRAUBEN- UND SPANNSCHLUESSEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 






0 * 2 







































































































































































































































































7 15 11 46 50 
4 3 7 
277 
160 










54 41 13 12 
























74 43 31 31 




































7 3 231 
5 10 11 72 
968 594 374 357 43 12 5 
13 
3 
2 1 1 
5 
32 
142 100 43 42 4 
1 37 
54 43 II 10 9 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 








































































6 1 12 



































































1000 M C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
124 33 134 









9 2 6 
552 
5al2 241 4 
26 
15 1 73 12 
e 
2 1 27 










10 5 20 
165 115 50 50 34 
7 43 1 7 








127 155 17 35 





































1 4 8 7 





















































































ANDERES HANDWERKSZEUG! AMBOSSE, SCHRAUBSTOECKE. LOETLAMPEN, 6204 
FELOSCHMIEOEN, H A N I ­ ODER FUSS BETR I EBENE SCHLEIFAPPARAIE UNO 
GLASSCHNEIDEDIAMANTEN 
SCHRAUBSTOECKE· SCHRAUBZWINGEN UNO AEHNLICHE SPANN2EUGE 
O01 
002 








0 5 8 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
0 6 6 
400 
470 




1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
AUTRES OUTILS ET OUTILLAGE A M A I N ; ENCLUMES, ETAUX. LAMPES A 
SOUDER, FORGES PORTATIVES, MEULES AVEC B A T I S , A MAIN OU A 



































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir (aftes par produits tn fin dt volume 
Toblt dt corrtspondanct CST-NIMEXE voir tn fin dt volumi 
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0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 8 
732 
1 0 0 0 
lo io 
i o n 
1020 





0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
lo io 
i o n 
1020 
1021 
1 0 4 0 































VON FARBEN U.AEHNL 
l t 





































































L A F F E N 
e 

















BOHRWERKZEUGE, GEWINOESCHNEIO- UNO GEWINDEBOHRMERKZEUGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 




1 0 4 0 
HAEMMI 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
132 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
HOBEL. 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












5 ( 1 





















































2 7 6 1 
1 3 0 1 
1 4 5 8 




































2 2 0 
32 9 
2 3 6 






























































6 7 1 
























SCHRAUBENZI EHER 1 SCHRAUBENDREHER) 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u u 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
99 
26 




5 2 IÍ 44 
260 
232 
1 6 6 7 
9 4 2 
724 
4 4 3 
112 
2 4 1 
4 0 
NICHTMECHANISCHE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
026 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 





9 1 1 
























































































5 3 4 
































1 2 4 0 
2 33 
1 0 0 7 
2 6 9 
19 
78 
6 6 1 
1 
i 33 
















. . . 1 
2 

















































































































W E R T E 
EG­CE 
6 2 0 4 . 2 0 LAMPES A SOLDER 
0C1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
022 
0 3 0 
058 
732 
1 0 0 0 
υ ι ό 
1 0 1 1 1020 
1021 

















8 2 0 4 . 3 0 MEULES AVEC 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 5 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1811 1 0 2 0 





























Belg.­Lux. Ν eder Und 
A ERASER, A DECAPER, E l ! 
a 












l l j 7 
337 209 
126 120 
­ 1 2 0 
. 
































8 2 0 4 . 4 0 OUTILLAGE DE PERÇAGE, OE 






0 4 2 0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
732 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 



















8 2 0 4 . 5 0 MARTEAUX ET 
U01 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 8 0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
732 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 















































































MASSES OE TOUS GENRES 



















8 2 0 4 . 6 0 RABOTS, CISEAUX 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 β 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 




1 0 4 0 
8 2 0 4 . 7 « 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 2 0 4 . 8 « 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
062 













































































































87 "ì 2 
ET AUTR. 










































































ET OE TARAUDAGE 
! ! 





4 4 3 
323 HÌ l« 
19 
a 








9 0 6 




















































1 4 8 8 1 1 3 0 




1 . 3 
. S 
11 
6 • *? 96 
















7 1 0 
143 
667 
¿ 6 5 
70 






































4 6 3 


















































































2 0 4 
a 
9 
3 Λ 29 












5 lì . 2 
• 




















. 0 7 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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AU S W EC 
2IEHEI 











































































































































. . 45 
2 t i 
a 
129 














































































































































. . 20 

































































. . 63 
ODER HANDNERK2EUG. 
U.IIEFBOHRWERKZEUG 
MIT ARBEITSIEIL AUS ANDEREN 




















































































































































































































































































































































. . 14 
2 
20 































































































































































































































































































OUTILS INTERCHANGEABLES POUR MACH 
OUTILLAGE A 
FILETAGE A 











































FILIERES D ETIRAGE 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PARTIE TRAVAILLANTE FN 



















































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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i o n 1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
5 6 4 
¿ 4 9 
2 9 1 
2a1 



















1C5 79 158 
79 59 23 
2 6 2 1 135 
2 4 2 0 133 
2 2 16 124 
1 . 2 
AUSBOHRWERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL 
METALLBEARBEITUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
















2 * 3 
12 1 
1 2 2 
9 7 
7 0 




















I tal ia 
























DREHWERKZEUGE UND SCHNEIDSTAEHLE 
METAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 















3 0 2 
1 6 8 
1 3 4 
1 1 4 
9 5 
. 2 0 
VERZAHNWERKZEUGE 































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 




































. . 2 
3 
. . a 






. • MIT ARBEITSTEIL 
METALLBEARBEITUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHNIT 
UNEDLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 2 3 


















7 4 6 
3 8 0 
3 6 5 
3 4 8 
1 4 6 
2 
1 5 
T ­ , STAN2­
N METALLEN 
7 6 7 
1 059 
4 5 7 
1 6 6 3 
9 6 












1 1 3 
1 3 
5 642 
4 0 4 2 
1 6 0 1 
1 553 















. . . 2 0 


















. . . 4 










































































































1 3 5 

























































. . a 
3 
. . a 
3 










1 1 9 
5 
1 0 
. . 3 
, 1 8 
6 
1 3 
. . . . 1 3 
9 
2 4 6 






1 2 2 
3 5 3 
2 
1 4 
. . . 1 
* . 1 
. . . , 2 9 
1 
6 3 8 





3 2 4 
1 6 6 











. , 6 
­
1 171 





3 2 7 

















2 9 0 4 
1 571 
1 3 3 4 
1 2 6 8 




5 9 8 
1 0 




. , . 3 0 
1 
6 6 3 







o r « 
URSPRUNG 
ORIGINE 
î u o o 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 





CLASSE 2 CLAUSE 3 







8 2 0 5 . 2 5 ALESOIRS ET 
0 0 1 
0 0 2 
O u 3 
0 0 4 
0 0 3 
02. 
030 
0 3 6 
036 
012 
0 * 6 
O e O 
O o 2 
4 0 0 
6 6 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
7 9 2 
5 2 7 
2 6 6 
9 6 3 
4 3 1 
1 2 7 





1 0 1 6 
5 5 7 
3 6 
1 1 0 
BRUCHES AVEC 













TChECOSL E IATSUNIS 
INDE 
JAPON 







8 2 0 5 . 2 7 OUTIL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
L 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
o*a 0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 































4 5 9 
9 0 9 
6 0 4 
9 4 
o 9 o 
6 4 2 
6 6 
4 2 
1 5 6 
1 0 
* 0 7 
1 6 
0 3 
5 2 4 
618 712 
5 2 2 
9 3 6 
1 7 




6 7 3 
34 8 
1 2 2 
3 









1 0 2 6 
541 




V A L E U R S 
Neder land Deutschland 
1 (BR) 
1 940 
1 344 1 
5 9 6 
5 7 2 















* B 7 
3 2 1 
is, 
1 0 9 
! 
S DE TOURNAGE OU TRONÇONNAGE 








3 1 3 
62 6 
* 9 2 
2 7 4 
5 9 * 
1 6 9 





2 4 0 
2 4 0 
6 7 6 
5 6 3 
5 0 3 
















2 5 0 




















8 2 0 5 . 3 1 OUTILS DE TAILLAGE DES ENGRENAGES 
0 0 1 
0 0 2 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 * 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 





















8 2 0 5 . 3 3 O U T I L ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 e 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 U 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 2 0 5 . 3 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








4 8 5 
6 B 1 
6 4 1 
1 0 
1 1 





3 6 1 
2 8 4 
0 7 7 





2 3 B 
24 1 

















2 3 7 






D E S 
AVEC 
D E S 
5 3 1 03Õ 
5 0 1 
4 8 9 




2 1 3 






3 0 8 











1 1 6 
7 7 
j 
10 . a 
3 
4 
3 8 5 
150 
2 3 5 
2 3 0 


















6 3 4 
2 6 7 6 




I tal ia 
2 203 
1 0 9 4 
1 109 
1 0 3 6 
9 1 1 
2 2 
EN NETAUX 
2 9 2 
9 
1 7 
4 7 5 
1 3 0 
6 6 
4 3 3 
6 3 9 
3 
3 4 
1 1 3 
6 




7 9 3 
1 6 3 0 
1 492 1 2 9 2 
1 2 1 
5 7 
* . 4 0 3 








7 4 6 
4 6 4 
2 8 1 
2 7 3 
2 1 9 
7 
TRAVAILLANTE 
1 4 4 
1 0 
2 1 4 
3 3 7 
9 B 
3 7 0 






1 5 4 
1 593 
725 
B 6 8 
8 3 9 














2 7 0 
145 












5 7 7 
iìì 





1 6 1 
1 7 2 
1 
. 1 6 
4 
4 B 
il 4 7 9 
196 
281 
2 6 9 
190 
1 2 
DE TARAUCAGE ET DE FILETAGE AVEC PARTIE TRAVAILLANTE 



































7 9 8 
Ui 9 7 9 
4 7 3 
0 0 3 
2 3 
2 1 0 
6 8 0 
3 4 
1 5 6 
6 3 4 
2 0 
1 0 6 
2 9 




4 2 4 
44 7 179 
2 6 6 
0 6 9 
9 4 2 
4 3 















l o î l 
9 7 9 
7 8 2 
3 5 
MATRICES AVEC 






































0 3 7 
2 3 2 
7 0 8 
5 4 5 
6 5 6 
9 2 5 
3 9 
l a 
3 1 3 
4 7 
2 6 0 
2 5 6 
2 0 3 
4 5 
1 4 
2 * . 
4 4 
2 0 0 
3 0 5 
3 6 9 
37 7 
0 1 0 
6 4 7 
6 2 6 
1 6 
TRAVAIL C 










. . . . 46 7 156 
2 094 
l 0 4 9 
1 045 




3 6 1 
1 0 7 
5 3 2 
5 4 





. ., „ 1 0 




1 873 l8B 8 0 6 






— 1 353 
I 162 1 9 







. . . 3 7 5 
2 4 
3 6 1 9 
2 9 6 4 
6 5 5 
6 5 5 
2 2 9 
• 




1 4 8 
1 9 3 
6 5 4 
4 6 
1 7 0 











5 9 4 
043 551 
5 4 0 








m . 3 5 1 
1 5 4 











1 0 9 
• 
765 121 
6 4 3 
6 4 0 369 
3 
1 8 3 
3 9 4 
3 β 
a 
1 6 2 
1 1 0 
2 3 
a 9 
2 1 0 
2 3 
6 9 
5 6 3 
. 8 3 
1 7 




3 1 5 
2 541 
778 
1 7 6 3 
1 6 2 9 
4 3 6 
3 3 
9 9 
1 0 6 l i . 
6 7 5 
a 
1 2 8 
7 2 5 
ιοί 
. 5 1 
3 * 
1 
. 3 0 
. . . 6 
2 0 5 2 
9 3 6 
1 116 
1 115 
9 5 6 
i 
EN METAUX 
ι m 2 033 
6 4 7 
2 2 8 5 
3 8 
5 
2 6 2 
3 7 
1 642 




2 4 7 
4 4 
9 6 7 
1 2 1 
l5 l\% 
5 9 6 6 
5 613 




, 1 4 0 
a 
. . a 




. . . 2 62
4 
3 383 
2 6 8 4 
6 9 9 
6 9 7 
3 8 8 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*i Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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U 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
ì o o o 
1010 
1 0 1 1 





1 0 4 0 
BOHRE 
BEITU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRAÉS 
METAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 32 
8 0 0 
10UU 
1 0 1 0 





1 0 * 0 
1000 kg 







I tal ia 
• 
H I T AKBEITSTEIL AUS UNEDLEN 
­EN FUER HETALL8EAh8EITUNG. NICHT 
­TEN 
53 2 
2 5 0 
2 0 6 
7 6 9 
1 5 6 



















2 5 3 7 
1 9 1 4 
6 2 2 
5 6 1 
3 9 3 
1 5 










376 1 4 0 
1 3 5 
9 * 
2 
















4 1 6 
1 9 0 
2 2 6 
2 1 0 











. 1 2 
=.R UND MESSERKOEPFE 
2 3 6 
a 







5 6 0 





, , • 
I N 8 2 0 5 . 2 1 3 S 
2 0 119 
1 3 6 
1 C ' 
1 . 
2' 



















4 1 4 
2 7 0 2 5 1 
5 
5 
2 2 3 
2 0 5 
2 0 
5 
. , 1 3 
1 5 7 
2 5 
4 
J 5 1 
26 
. 2 1 








6 6 6 
5 4 1 
1 2 5 




US UNEDLEN HETALLEN FUER DIE BEAR­
































2 4 5 
1 3 0 
1 1 5 
1 1 5 










. , ­AUSWECHSELBARE WERKZEUGE 
METAL 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
. . 5 























. . 4 9 
1 4 5 
5 9 16 
5 1 2 9 
5 0 126 
















IL AUS UNEDLEN 

























. 3 4 
. . . . 2 
2 





. . • MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN 
.EN FUER D I E BEARBEITUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS METALL, 




3 9 5 
3 0 
1 7 7 
2 










5 7 4 
5 7 1 
5 5 6 

















4 3 1 
2 4 0 
1 9 1 
1 6 5 




































. , 2 1 
; 
2 4 ^ 






1 2 6 
2 7 
107 101 
1 0 6 
82 
1 
















1 4 7 
9 2 
1 0 5 
1 0 2 
7 6 
4 
­GESTEINSBOHREK UND 11EFBUHKWEKKZEUGE M I I A K 6 E I T S T E I L ALS 
HARTHETALLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
ì o o o 
1 0 1 0 i o n 
2 B 7 
1 
5 ' . 
7 3 
1 6 
2 * 5 
4 









3 1 * 
1 
2 09 5 
4 3 1 





1 0 2 
. 4 3 9 
4 9 
6 7 2 
b i 













. . . 2 
. 













1 1 6 
3 








. 2 2 5 
1 
8 5 6 
2 9 0 




. 1 7 









3 6 0 
2 9 





1 0 4 0 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
3 * 6 
France 
. 2 
8 2 0 5 . 3 9 OUTILS INTERCHANGEABLES 
O u i 
o 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 a 
6 2 4 
6 o 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
















































6 2 0 5 . 4 1 FORETS AVEC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 2 
0 4 8 
O o O 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
TRAVAIL 
1 A 35 
29 7 
7 3 5 
7 2 6 
1 7 0 
1 2 8 
1 4 1 
2 9 
3 5 6 
6 7 
BO 
0 8 4 
1 6 7 











1 1 3 
9 7 6 
0 3 6 
9 2 0 
7 1 4 
1 1 5 










1 6 1 
1 0 9 
7 1 6 
5 4 9 
6 6 5 
1 
B 7 
. . 3 4 1 
1 
9 7 
. 1 0 
a 
5 3 3 




5 2 0 
5 3 5 
5 8 5 
9 4 8 










V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 3 4 4 
AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN 
BES METAUX, AUTRES 
5 8 E 
1 212 ao: 73 




2 0 6 
: . ε 
3 6 3 ] 
2 68C 
9 5 1 
9 4 7 





1 2 4 
1 5 4 
8 4 C 
5 3 

















7 9 6 
1 6 9 
3 
. 
PARTIE TRAVAILLANTE EN HETAUX 





























1 0 0 
1 7 
2 4 7 
5 0 2 
1 2 
1 7 0 
4 1 
5 3 





1 0 0 
1 7 6 
6 0 0 
8 7 8 
7 2 4 
6 2 0 
3 1 9 
1 2 
9 1 
8 2 0 5 . 4 5 FRAISES ET TETES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
4 0 0 
7 3 2 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 

































2 5 9 





1 4 0 




0 3 0 
7 0 6 
3 2 5 
3 1 9 















. 8 9 
1 1 
2 4 
9 3 2 
7 6 3 
1 5 0 
6 1 
2 3 
. 6 9 
3 4 
. 4 3 








. , S 
8 
4 9 7 
3 8 6 
1 1 1 




,E TRAVAIL D· 
1 6 
1 0 









6 9 9 
5 4 4 
1 5 5 
1 5 4 
1 3 9 
1 
. ­6 2 0 5 . 4 9 OUTILS INTERCHANGEABLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 










































2 6 4 


















6 6 C 
3 6 1 
30 C 
2 9 2 
1 9 3 
7 
­
I tal ia 
1 
• METAUX 
QUE REPRIS AUX 
6 4 2 
2 4 7 
2 4 2 
a 
4 5 3 


















3 4 3 8 
1 6 3 4 
1 8 0 4 
1 7 3 7 









9 4 3 
1 7 3 
1 1 3 
8 0 7 
a 
2 7 3 
a 
3 0 8 
2 
1 














4 1 1 
0 3 6 
3 7 5 
2 8 6 



















1 1 9 
1 2 1 0 
9 6 
1 1 1 4 
1 109 
9 6 7 
3 
2 
PARTIE TRAVAILLANTE EN 
AUTRES MATIERES QUE 
ï 
a 










5 2 5 
3 8 6 
1 4 1 
1 4 0 
















3 3 1 
8 1 6 
8 1 3 
7 8 2 
2 
2 
AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN 
D'AUTRES MATURES 
FORETS.FRAISES ET TETES DE FRAI 
3 9 6 
1 1 4 
4 2 9 
4 9 3 
1 7 3 
6 3 1 
1 5 
4 0 1 
3 4 
1 2 6 
3 5 1 
2 1 6 
7 3 
3 a 
8 7 6 
1 8 7 
5 6 8 
6 0 6 
9 8 3 
9 2 2 








8 2 0 5 . 6 1 OUTILS DE SONDAGE ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 





























1 9 0 
2 9 
2 6 6 
7 1 7 
3 8 
9 1 5 
2 6 
1 1 6 
3 0 
3 1 








5 3 3 
2 * 0 





2 1 0 
0 7 3 
1 2 3 
2 6 1 
1 3 
1 1 0 
Ì1 




4 4 2 
7 5 
69 1 
4 5 1 
2 4 0 
2 0 0 





1 0 9 
2 3 6 
6 
1 6 5 





. . . a 
5 0 6 
. 
6 1 3 
36 3 
4 5 2 
1 1 7 




. 1 0 E 






7 2 3 
4 5 C 
2 7 3 
2 7 C 






6 2 2 
1C 
1 4 5 
a 
6 4 





2 0 3 
5 
1 203 
7 1 1 
4 9 2 
4 8 : 
2 4 5 
8 
• FORAGE AVEC PARTIE 
2 2 3 
14 










. , 17 
• 
7 9 9 









. . 4 4 1 
­
5 7 1 
3 6 
5 4 1 










1 0 8 





6 1 5 
1 3 5 
4 8 0 
4 7 9 













. . 3 
­
3 0 1 








2 5 3 
a 
2 




3 9 2 
2 6 8 
1 2 4 
1 2 3 






9 0 9 
U 
1 1 6 
2 9 
4 9 8 
2 3 
















2 2 1 
9 
6 8 










1 2 7 
4 4 
3 5 6 8 5 9 
4 9 8 
4 9 0 







1 9 7 
a 
1 4 6 
a 
5 3 5 
2 9 
. 1 4 
7 
. 8 
. 3 2 
1 3 1 
­
1 8 1 
2 7 4 
9 0 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 





6 1 0 











6 C 3 . 6 C 3 
5 6 6 
D R E H W E R K Z E L G E U N O S C H N E I D S T A E H L E 
M E T A L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 G 4 0 

















5 * 5 
1 7 0 
3 7 6 
¿ 3 7 
2 1 i 
1 











. . • 













2 I E H M E H K Z E U G E M I T A R B E I T S T E I L AU 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
































M I T A R B E I 
3 
2 
ì l i 
1 19 
3 
a 1 6 





3 5 0 
¿ 9 6 
a 
• 
















3 2 1 
1 1 6 
2 0 6 






























R U N D L A U F E N D E H A S C H I N E N W E H K Z E U G E M I T A R B E I T S T E I L A L S 
M E T A L I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









1 1 9 
1 2 9 





7 0 6 
2 1 8 
5 5 0 
5 4 6 
4 9 1 
1 
1 











2 7 9 
8 4 
1 9 5 
1 9 5 
1 9 0 
a 
­
A U S W E C H S E L B A R E W E R K Z E U G E 
A N D E R E 
3 
L 
) . 2 
i 






1 1 6 
9 5 4 
< 
, 
H I T ARB! 
1 5 4 
















3 4 0 
7 9 
2 6 1 
2 5 9 
2 2 9 
1 
1 
, . . 3 































I T S T E I L A U S H A R T M E T A L L E N . 
A L S G E S T E I N S B O H R E R , T I E F B O H R W E R K Z E U G E , D R E H W E R K Z E U G E . 
S C H N E I O S T A E H L E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




1 2 4 
1 9 
1 * 1 








6 2 1 
332 
269 
2 0 1 
2 1 6 
2 
7 













2 5 3 






A U S W E C H S E L B A R E W E R K 2 E U G E 
P R E S S D I A M A N T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 8 
2 8 8 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 










, . . 1
ï 
4 













, . . . 
. . . 
1 











e ( _ 
' 


































2 0 4 
7B 
1 2 6 
1 2 5 
1 1 2 
1 
. • 


















. . . 1 
i . 
1 

































9 r τ 
URSPRUNG 
ORBINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S t 3 




2 6 0 




4 5 2 
5 4 5 
­
8 2 0 5 . 6 3 U U T I L S O E T O U R N A G E 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
U 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
0 o 2 
4 O 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
ì o io 1011 1020 
1021 1 0 3 0 
1 0 4 0 
L A N T E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
P O L L O N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 







2 * 8 
4 4 
5 6 6 
3 1 4 
2 1 4 
6 2 
2 7 4 





2 1 6 
1 3 
1 * 9 
23 
1 6 
9 * 7 
* * 9 
* 9 o 
2 3 6 
9 3 9 
2 4 
2 3 6 
8 2 0 5 . 6 5 F I L I E R E S A V E C P A R T I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
82! 0 3 0 
0 3 6 
Ü 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
9 5 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
D I V E R S N O 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
1 2 4 






1 4 7 
U 
1 9 4 
4 4 
1 1 
1 2 4 
6 1 3 
3 1 2 
4 9 3 





2 5 7 
4 4 
1 5 
1 7 9 
1 0 1 
2 





6 9 8 
3 1 7 
3 8 0 
3 0 4 






2 9 « 
2a! 
1 
V Λ 1 E L' R S 
Neder land Deutschland 
(BR) 





0 8 7 
3 1 1 
'ï 
Italia 
1 9 0 4 
1 7 0 1 
a 
­
T R O N Ç O N N A G E A V E C P A R T I E T R A V A I L ­









ï . 1 
1 
3 
. . • 
1 7 3 













. 1 3 
1 1 
3 6 0 
2 5 1 




























1 5 2 
3 9 
1 1 3 
1 1 3 






2 0 9 
3 1 
3 0 3 
. 1 3 4 
4 1 
7 3 0 
3 2 5 
6 3 
7 
l î î 
1 2 
1 1 6 
1 3 
l a 
4 7 2 
4 2 3 
3 4 9 
3 7 1 
1 8 3 
1 3 
1 6 * 
EN CARBURES NETALl 










8 2 0 5 . 7 1 O U T I L S T R A V A I L L A N T PAR R O T A T I O N A V E C P A R T I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C A R B U R E S M E T A L L I Q U E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 









2 1 4 
5 5 
7 8 9 
8 7 9 
4 9 2 
4 7 6 
9 9 2 
9 0 8 
7 1 0 
4 B 4 
2 6 3 
6 2 3 
4 1 
7 1 
0 4 0 
4 2 9 
6 1 3 
5 5 9 











1 6 0 
3 9 4 
5 2 
7 6 
. 1 3 0 
2 7 7 
1o 
1 8 9 
1 5 
1 6 
3 2 2 
6 1 4 
7 0 8 
6 9 0 
4 6 6 
1 7 
­
8 2 0 5 . 7 9 U U T I L S I N T E R C H A N G E A B L E S A V E C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E T A L L I Q U E S 
T R A N C O N N A G E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
8 2 0 5 . 8 0 O U T I L ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 8 
2 8 B 
3 1 6 
3 9 0 
4 U 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 4 
7 4 U 
1 0 0 0 
1 U 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
O U E N 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G U S L A V 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
. C 0 N G 0 8 R A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
I R A N 
A R A B . S E O U 
I N O E 
H O N G K G N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 









, A U T R E S QUE O U T I L 
, F I L I E R E 
6 9 3 
9 7 0 
3 1 4 
5 4 0 
3 5 5 
4 0 8 
4 2 
3 8 1 
5 2 
3 3 4 
4 9 
4 0 
7 5 0 
ao 1 * 1 
9 * 4 
1 2 1 
8 2 3 
7 1 5 











7 4 1 
2 0 1 
1 6 9 
1 3 2 
3 3 4 
a 
1 0 3 
7 
6 9 4 
6 
9 
6 7 2 
3 0 
4 2 
5 7 5 
2 6 6 
3 0 9 
2 7 4 




O U T I 
I N T E R C H A N G E A B L E S A V E C 










2 1 3 
2 79 
8 8 3 
7 8 2 
4 7 7 
3 7 9 
2 7 1 
1 0 2 
323 






6 2 iH 2 3 




il 1 1 
3 2 3 
6 3 7 
6 6 7 
1 4 7 
1 4 6 
4 6 3 
5 6 
D E D I A M A N T 
i 
5 0 5 
2 0 8 
. 4 2 




. . . a 




. . . ­
9 4 6 
5 7 1 
3 7 7 
3 7 0 








. 3 8 
3 
5 
. . 3 0 
. ­
3 3 7 
2 3 7 
1 0 1 
"¡i . ­
m . _ 2 l l 
ZÌ 
. 1
3 1 3 
1 1 
a 
1 1 7 
a 
7 
6 9 3 
2 1 8 
4 7 6 
4 7 5 





. *i 6 
»5 1 7 3 
1 2 






l ' i 
. Zzh 
7 4 
. il 4 1 
. . 2 1 
• 
4 5 2 
4θ1 
4 0 7 
3 1 2 
1 
­
I U U E S 
U 
3 2 




. _ 2 











1 8 9 
4 7 
4 3 9 
. 4 3 9 
2 5 4 
1 9 
7 5 8 
2 7 1 
6 7 3 
3 7 9 
2 4 3 
2 6 0 
2 6 
4 8 
0 6 2 
1 1 4 
9 4 8 
m 29 
7 
P A R T I E T R A V A I L L A N T E E N 
S OE S O N D A G E . 
L S T R A V A I L L A N T 
1 9 8 
6 6 










4 9 0 
3 7 9 
1 1 2 













4 4 4 
279 
1 6 4 







i E , Τ 
R O T A 
3 0 4 
6 3 
2 2 7 
a 




ai 2 9 
4j 5 0 
9 1 
0 3 5 
8 0 3 
2 3 2 




P A R T I E T R A V A I L L A N T E 
9 4 













. . . . • 
7 2 7 
5 7 0 





2 3 6 
2 « 5 
sel 
1 i e ., . 5 
, „ 
„ ., . 
. .. . 
1 5 2 
„ . . 
7 
­
1 3 1 4 
1 1 0 9 
2 0 5 









4 5 1 
4 7 6 
lao . 2 8 7 
1 4 6 
2 6 4 
8 0 
1 3 0 
'H 




1 1 3 
5 5 







1 3 7 
3 9 5 
7 4 2 
3 3 5 
7 9 0 
3 8 8 
1 3 
. 1 0 
2 2 3 
. 1 0 0 
6 5 
4 4 




6 2 6 
2 4 6 

















5 6 8 
a 
7 
1 4 0 0 
3 9 4 
1 0 0 6 
9 9 2 
4 0 5 
1 
. 1 2 
D I A N A N T 
'ii 
1 2 6 






. . . 
. . a 
1 0 6 
. . . . . ­
1 1 9 7 
9 9 2 
2 0 5 l%l . • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
43 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 





l o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MESSEi 
GERAE1 







0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
030 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
K R E I S I 
KUECHI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
038 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
MESSEI 
WIRTS! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
8.4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
062 
400 
7 3 2 
ì o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 
l o u 
1020 








Be lg . -Lux . 
, . 











3 0 0 






































. . , . 
2 
2 




















































­ UND NAHRUNGSMITTELINDLSTRI 
MASCHINEN UND AF 


























6 6 9 
66 


































































1 . AUSGEN. KREISMESSER. UNO 












2 2 5 




1 . AUSGEN. 
BEARBEITUNG 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 88! 030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1010 .Sii 1021 
1030 



















1 . AUSGEN. 
WIRTSCHAFTLICHE, 
















































NEN UND FUER BEARBEITUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 























































. . . . 12 

































































• INGEN FUER 
RIEMASCHINEN 
















f . . 11





















































i o : 
3 
3 

























1 0 4 0 
.A .ACM 
CLASSE 3 







6 2 0 5 . 9 0 OUTILS INTERCHANGEABLES PARTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
UÚ5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
6 2 0 6 
AUTRES MATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 























9 1 0 



















COUTEAUX ET LAMES TRANCHANTE! 
APPAREILS MECANI QUE S 
8 2 0 6 . 1 1 COUTEAUX CIRCULAIRES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
POUR L ' I N D U S T R I E 






























N e d e r l a n d 
. ­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 













































• POUR MACHINES ET POUR 
POUR APPAREILS DE C U I S I N E 
ALIMENTAIRE 
8 2 0 6 . 1 9 COUTEAUX CIRCULAIRES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





































. POUR MACHINES ET APPAREILS 
CEUX POUR CUIS INES ET INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























1 6 3 1 






8 2 0 6 . 9 1 COUTEAUX, AUTRES QUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
02B 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
062 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MACHINES AGRICOLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















2 6 3 
26 
72 











2 88 7 
1 3 4 7 
1 540 
1 514 
9 1 9 
26 
1 
8 2 0 6 . 9 3 COUTEAUX. AUTRES QUE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
APPAREILS DE C U I S I N E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















8 2 1 
1 870 





6 2 0 6 . 9 5 COUTEAUX. AUTRES QUE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
03B 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Í820 
1 0 2 1 
1030 


































































































C I R C U L A I R E S , 
LE TRAVAIL DES METAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






M O N D E 
INTRA­CE 







1 2 2 1 169 






4 6 2 5 
2 4 0 1 


















8 2 0 6 . 9 9 COUTEAUX, SF CIRCULAIRES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
NES ET A P P A R E I L S , AUTRES 
A L I M E N T A I R E , TRAVAIL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




5 4 9 
279 
4 8 8 
4 555 
2 8 6 
1 2 0 0 
136 









































. • ET LAMES 
12 
6 
. 4 7 2 








6 5 7 
5 2 1 












































































4 2 8 
3 7 1 
lï 29 
a 














4 2 6 
198 
2 2 8 
2 1 5 
163 
13 












4 3 7 
2 1 4 
2 2 3 
2 2 3 
116 





















3 3 : 
8Í 
3 




































CEUX POUR C U I S I N E S 








































4 3 2 
2 6 5 167 
166 
136 













1 2 2 4 
. 1 7 1
17 
3 0 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
7 32 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
PLAET 
— 1972 — Janvier­Décembre 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NKE, 
8 
1 3 * 
4 6 





9 0 7 
8 0 0 
1 0 6 
1 0 0 
8 6 0 
1 
. 5 









3 4 3 
2 1 3 
i ã o 
1 7 9 















L 10 104 
, , 4 1 5 
. 3 239 2 9 3 4 1 4 
176 165 63 
6 . 
6 ; 
126 3 5 1 









i c e 
a 
. 9 9 
2 
5 6 6 
1 6 3 
3 6 5 
3 6 5 
2 83 







2 1 o 
2 5 











6 4 0 
1 4 4 
4 5 6 











. 1 0 












, FUER WERKZEUGE. 




i , 1 



































2 3 5 
7 4 
1 6 1 
1 5 9 
1 4 0 
1 
1 
DEN HAUSHALT. FUER SPEISEN 
B IS 10 KG/STUECK 








3 3 2 
3 7 
6 3 4 
1 9 1 
44 3 





















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 










8 2 0 6 . 1 0 UNO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 66 
7 7 5 
2 5 
7 4 
2 5 7 
3 2 8 
1 1 8 
6 
5 
3 5 9 
2 1 
7 9 
1 7 4 




4 6 9 
4 5 9 
0 0 1 
54 0 
5 1 2 
1 3 

































1 2 3 
5 2 9 
6 0 2 
3 2 6 
3 0 4 





. 3 0 
i 3 9 
1 1 6 
4 * 
1 9 






2 6 5 






































. 4 1 
l ì 
3 2 2 
3 6 
4 4 2 
7 1 
3 7 1 
3 3 5 
1 1 
3 6 
• >UEREEPRESSEN, POHHES­FRITE! 
. LEBENSM 
9 5 





































2 0 1 







. . . • 
9 
9 
















4 0 0 
2 1 4 
186 
44 1 1 
6 5 
1 1 9 
1 9 
. 1 7 1 
1 
5 
. 2 7 4 
2 





7 7 5 
3 1 0 




1 7 9 














6 1 5 
563 2i2 
I C C 
9 9 
1 
1 5 2 









































. . 1 
7 7 
1 7 7 
1 6 
1 6 1 














. 1 9 
2 1 2 






MESSER FUER MECHANISCHE GERAETE) , MIT 
OENOER ODER GEZAHNTER K L I N G E , E INSCHL. KLAPPMESSER 
ESSER 
1 1 9 
4 * 
1 1 5 
1 2 1 













































































0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
OiZ 
O o J 
* 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 

























8 2 0 7 . 0 0 PLAGUES. ΒΑ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 ο 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 ο 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 04 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 2 0 0 
France 
3 7 
* 6 3 
331 
309 l o 
1 2 
O U 
1 3 9 
4 1 4 
1 5 4 
2 6 0 
2 3 2 










































9 4 0 
7 9 2 
9o 1 3 6 5 
BOB 
6 1 9 
3 5 5 
8 5 9 
9 1 5 
8 0 4 




4 o 9 




1 4 * 
0 7 5 
0 70 
a 7 1 
8 0 4 











6 1 8 
i a 
5 5 2 
6 4 4 
3 0 6 
30 1 
















4 8 5 
4 8 C 




2 6 1 
1 
1 7 4 j 
1 05 
6 8 5 6 8 . 
402 









10 KG ET MOINS, POUR 
8 2 0 8 . 1 0 · ) NOULINS A CAFE, A 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 

















8 2 0 8 . 3 0 * ) HACHE­
U O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
8 2 0 8 . 9 ( 
O u i 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 a 
* 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 4 0 
8209 
8 2 C 9 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 8 
O o O 




1 3 6 
1 9 0 
2 * 1 




9 9 0 
1 0 1 
2 2 3 
96 6 
2 3 7 
1 4 1 
1 4 1 
1 0 4 
1 4 
, 6 4 6 
5?. 














4 6 0 
1 1 4 
3 6 6 







2 5 4 
4 6 
2 5 











5 7 8 
9 0 1 
8 9 3 




2 4 4 
4 9 ' 
I O S 
142 





ιοί 6 : 
-
1 846 
8 4 1 
9 9 1 
9 9 1 
8 3 0 
« 










1 9 7 

















3 1 7 






















V I A N D E , PRESSES, PRESSE-PUREE, COUPE 































4 9 0 
3 8 
1 6 9 
7 4 7 
92 6 
1 6 3 
1 9 
3 0 
1 1 6 
4 7 
3 0 
l O o 




1 1 3 





2 8 6 
«1 APPAREILS NECANIQUES 


























1 4 a 
2 9 
2 1 4 
1 3 2 
Ι ο β 
1 7 5 
2 3 8 
1 0 





6 0 5 
6 4 0 
9 1 * 
6 8 6 




COUTEAUX, AUTRES QUE 




















7 4 0 
2 4 4 
6 7 9 
0 6 5 
0 1 3 






1 3 3 







1 5 9 
1 















1 7 3 
1 1 4 
1 6 4 
2 1 5 
8 
À 2 
"i . 3 
7 
­
7 3 8 
6 6 6 
4 2 
. 2 1 




3 5 5 
2 2 0 
5 0 6 
9 
4 5 3 
3 7 
2 780 
5 1 0 
2 2 7 0 2 2 5 6 









CARBURES NE TAL 
L S , NON HONTES 
3 4 0 
8 8 4 
7 8 9 
. 1 2 5 3 
3 4 8 
5 2 0 4 
2 * * 9 5 9 








1 4 2 












D'UN POIOS OE 
3 9 
1 6 6 
1 5 3 
2 
7 6 
9 0 3 
6 6 
1 4 2 1 
3 6 1 
1 0 6 0 




­ F R I T E S , COUPE 
1 
1 1 9 
3 6 
2 0 2 
S S 8 
76 
8 7 7 
3 6 9 
581 8 6 7 
. 1 
3 9 5 
1 8 
1 4 
8 4 1 
. 9 
6 9 6 
2 4 Ü 




4 9 9 
1 5 5 
5 4 
5 2 
4 5 5 
2 6 6 
188 0 9 9 





. . . . • 
1 1 0 





LEGUHES ET APPAREILS S I M I L . 
9 4 
Κ 







Ί 2 3 
1 7 
8 2 6 
IÎ8 
m 1 7 
3 9 
A USAGES DONESTIQUES. 
2 











8 4 2 
62 0 
2 2 2 
2 1 9 

























2 5 4 







POUR APPAREILS HECAN1 
YC SERPETTES 
a 
2 1 1 
6 1 
2 3 4 



































. . 3 
2 0 9 
1 
3 8 


















0 1 4 
1 1 5 4 

























. . 5 
1 0 1 
4 72 
4 6 
4 2 4 
4 2 2 




1 0 1 
2 1 





* . 1 0 
*i 
7 4 8 





. 1 0 
HUES, A LAME TRAN-










7 4 1 
. a 
2 6 










. . 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• j Voir notes par produits en fin de volume 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 RE, LI C 






























































































































































































































KLINGEN FUER MESSER DER TARIFNR.8209 
001 27 
004 50 16 
005 30 1 
022 118 21 
036 3 
0 36 18 
400 3 2 
732 46 17 
1000 246 59 
1010 109 19 
1011 191 41 
1020 191 41 
1021 139 21 
1030 
RASIERMESSER, ­ APPARATE UND 






































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 







































































































1000 Ν Ο Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 






























































































































































































































































































































































































































































































































































478 Ιού 439 
47 115 10 12 532 117 11 
578 




62 9 9 
QUE DROITS 
828 
1 184 268 3 56 221 8 
2 573 2 013 559 556 32 9 
1 1 
OE SURETE 
. 6 2 616 
385 289 
a 
. . 6 209 10 -3 523 3 007 
516 500 290 10 6 
a 
« 
a . . -
82 
206 21 2 5 2 8 
333 
294 39 39 29 
-
. , 556 540 108 . 4a . . 1 
-1 254 1 096 



















-1 468 1 213 




4 1 1 
278 
. 121 17 1 439 15 
675 






ï 1 436 









19 3 3 
219 
728 183 
12 22 3 
174 
950 224 222 195 
3 
10 417 025 6 32 




452 844 725 662 111 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 




I tal ia 
EN UNC SCHNEICBLAETTER FUER ANDERE ALS S ICFERHE11S­
RASIERAPPARATE: 
C O I 
0 0 3 
0 0 4 
U 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
6 0 0 
ìooo 1 0 1 0 
i o n 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
1C40 
T E I L E BLAET 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
SCHER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 0 
7 32 
1UU0 l o i o 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
ANDER 
1 2 
1 3 2 
1 2 
3 
i 1 2 
0 
1 7 4 






















































VON RASIERAPPARATEN. AUSGEN. KLINGEN UNO SCHNEIO­
I E R 
9 





2 6 3 
1 5 7 
1 0 3 
1 0 5 
1 
2 
1 4 0 
1 * 9 









EN UNO SCHERENBLAETTER 
3 0 
* 7 
2 7 6 








1 0 6 
1 0 5 1 
7 9 9 
2 5 3 




















. . . 6 
1 
. 1 0 
1 2 4 






E MESSERSCHHIEOEMAREN. AUCH 2UR 
ZUSANNENSTELLUNGEN SOLCHER hl AK EN 
GARTE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
C 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 1011 
1020 1021 
1030 1032 1 0 4 0 
. ­ . ROSEN­
9 
3 
1 7 5 









5 7 1 
4 1 5 
1 3 7 




6 A U M ­ , 
u . 3 7 
3 5 











0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 6 0 
7 2 8 
7 32 
7 4 0 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 









2 0 66 
■ 5 










2 0 ' 















1 3 2 
5 85 
4 1 0 
1 7 5 











. 3 6 
2 



























. . 1 
ELEKTRISCH; UND FUSSPFLEGE. AUCH 2USAHMENS1 
2 0 
5 











1 6 6 
1 6 1 
1 3 1 
2 0 
2 8 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 0 36 
0 4 2 
4 0 0 
7 2 0 7 32 
7 4 0 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1030 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 




1 4 2 
2 a 
4 





3 0 3 
2 3 9 
1 2 * 





























































. 2 < 
















2 4 5 

































, . . 1 3 
1 














































































8 2 1 1 . 2 9 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
022 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
* 0 0 
7 3 2 
aoo 
ìooo 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
ROY.UNI SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNt ETATSUNIS 
JAPCN AUSTRALIE 
M C Ν D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 






8 2 1 1 . 9 0 PARTIES ET 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7­>2 
aoo 
1 0 0 0 1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
COUTEAUX 
PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE ETATSUNIS JAPCN AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 










9 3 4 
3 3 4 
a i 
á 3 J 
1 4 
AA 
l i a 
1 * 
2 4 
1 * 0 
5 2 * 
6 1 6 















0 6 2 
Obi 
33 
8 2 1 2 . 0 0 CISEAUX A DOUBLES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 2 
O o O 
* 0 0 
5 0 B 
OOO 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
8 2 1 3 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI FINLANDE DANEMARK SUISSc 
ESPAGNE POLOGNE ETATSUNIS BRESIL 
PAKISTAN JAPON 
M C Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 





2 0 7 
o 2 2 
0 0 0 








2 2 6 
1 1 3 
3 o 7 
• 930 
96 7 
5 6 3 
3 6 2 
a o 
3 3 1 
3 3 










RASOIRS, AUTRES QUE 
. 42 3 
Ì 3 7 
2 7 
1 
. . 3 0 
1 
1 6 
7 3 3 













5 8 3 





DETACHEES OE RASOIRS 
3 
* 3 
5 5 3 












1 4 6 
a 
a 
. . . a
a 
. 
1 9 7 
1 9 7 
. . ­












4 3 4 






1 1 7 
3B 514 i a 4 
2 7 






4 * 0 


























3 6 2 
9 
3 5 3 
3 5 2 





1 6 7 
4 2 
. i 
. 2 4 
. 1 * 
2 7 3 






, AUTRES QUE LANES ET 






2 7 S 







PEDICURES ET ANALOGUES 
8 2 1 3 . 1 0 SECATEURS, 
0 0 1 
0 U 3 
0 0 4 
O 0 3 
02 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
o 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI DANEHARK SUISSE 
R.O.ALLEM HONGRIE ETATSUNIS 
ISRAEL JAPON 
M C Ν U E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A .AOM CLASSE 3 
2 
1 
8 2 1 3 . 2 0 TONDEUSES A 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 6 
0 3 o 
4 0 0 
6 6 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
CURES 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS PAKISTAN COREE SUD 
JAPCN HONG KONG 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
. I S A I L L E S 
* B 
1 9 
B 3 1 
7 9 2 
3 3 
2 9 





1 4 7 
42 1 
6 4 2 
7 3 0 
o 7 6 









8 2 1 3 . 3 0 COUTELLERIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 l u l l 
1 0 2 0 1021 1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
SUEDE SUISSE ESPAGNE ETATSUNIS 
CHINE R.P JAPON HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE EXTKA­CE 




2 1 6 
U 
4 0 










6 6 4 643 777 
6 7 1 




A VOLAILLE ET 
. 2 








3 0 2 





















3 4 1 
2 3 6 















3 4 4 
1 / 
1 2 5 
3 0 0 
6 2 * 




8 2 1 3 . 9 0 AUTRES ARTICLES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
BELO.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
1 5 0 
1 0 
3 9 
6 3 * 
7 3 
2 . 4 
. 1 






1 2 6 
2 
7 5 2 
6 B 0 
1 7 1 




















. . 3 
ET ASSORTI 4AL0GUES 
7 0 
. 1 7 








3 6 4 
















2 1 0 











. 3 4 
1 6 9 
7 
a l 










4 1 1 





I L . 
a 
■ 








. 4 ' 
3 7 1 
4 1 2 
1 6 C 




■UNI' , 0 
4 
3 









6 4 5 
4 4 0 





. . a 
1 1 9 
2 










1 0 3 
■ 17 
4 8 2 
a 
1 2 1 
5 
7 6 5 
. • 
1 2 o 0 
4 6 6 
7 9 4 
7 9 4 
2 9 
4 5 
5 6 3 
a 






1 8 4 
8 1 
2 8 7 
3 631 
3 217 6 1 4 338 
2 1 





6 5 Î 
4 0 
1 






6 6 2 
3 7 7 
3 5 8 














3 3 2 106 227 











. " . 





« 3 2 
• 
1 
3 6 1 
. . . . * . ­
3 8 7 
3 6 3 
4 
* • 
. ' 1 
1 




. 4 6 
. * * 
3 1 4 












2 5 0 
1 1 7 
1 3 3 
1 2 9 







6 2 3 
. 2 0 
1 





851 6 9 8 153 





















2 6 2 
a 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg . -Lux . Neder land Deutschland 
(BR) 
Ital ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
0 3 6 
0 * 6 


















































































4 * 6 


































LUEFFEL, SCHOEPFKELLEN, GABELN, TURTENSCHAUFELN, F1SCH­
BUTTERHESSER, ZJCKERZANGLN UND AEHNL. TISCHGERAETE 
CUILLERS, LOUCHES, FOURCHETTES.'PELLES A TARTES, COUTEAUX 
POISSON OU A BEURRE, PINCES A SUCRE ET ARTICLES SÍMIL. 
LOEFFEL. SCHUEPFKELLEN, GABELN, TORTENSCHAUFELN, 
BUTTERMESSER UND DGL., AUS ROSTFREIEM STAHL 
8214.10 ·! CUILLERS, LOUCHES, FOURCHETTES, PELLES A TARIES, COUTEAUX A 
POISSON OU A BEURRE ET SIMIL., EN ACIER INOXYDABLE 
0 0 1 
002 
003 







0 3 6 
03B 
0 * 2 
056 
060 
0 6 6 
* 0 0 







1 0 0 0 
l u l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 


















1 1 6 
3 8 7 2 
5 7 
2 0 2 
7 
6 1 1 1 
1 3 0 0 
4 6 1 0 
4 3 6 6 
1 2 5 















4 0 4 
1 7 * 

















7 6 3 
5 3 8 
2 2 5 















* 7 6 
2 * 
l o O 
7 

































1 5 1 
15 
LUEFFEL, SCHOEPFKELLEN, GABELN. TORTENSCHAUFELN, F I S C H ­
BUTTERMESSER UND D G L . , VERGOLDET ODER VERSILBERT 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 3 4 




6 6 0 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 

















1 3 7 
12 































. , , 1 































































































































































































































































































































































. . 1 
2 










, COUTEAUX A 























































LUEFFEL, SCHOEPFKELLEN, GABELN, TORTENSCHAUFELN, F I S C H ­ , 
BUTTEKHESSER U . D G L . , WEDER VERGOLDET NOCH VERSILBERT NOCH 
AUS ROSTFREIEM STAHL 
8 2 1 4 . 9 9 «1 CU ILLERS, LOUCHES, FOURCHETTES, PELLES A TARTES, CUUTEAUX A 
POISSON OU A BEURRE ET S I M I L . , AUTRES QU'EN ACIER INOXY­





































































































11 6 13 
71 12 2 




. . 1 7 
3 1 1 
16 4 36 
l 18 
3 
341 69 103 
314 50 44 
27 20 59 
20 18 38 
3 6 
5 1 21 
2 • 
METALLEN F. WAREN DER NRN. 




























24 2 001 
178 61 002 
22 4 003 
37 004 
12 005 
7 2 022 
2 . 032 
1 . 034 
058 
1 400 
16 1 660 
202 7 732 
34 . 7 3 6 
101 1 740 
6C4 118 1000 
236 104 1010 
366 14 1011 
217 12 1020 
13 3 1021 





























6 4 1000 
ί 4 1010 
i . 1011 







































































































































































































































































































SCHLOESSER, S I C H E R F E I I S R I E G E L , VORhAENGESCHLOESSER, ZUM 
SCHLÜSSEN H.SCHLUESSELN.ALS GEHEIM- OUER ELEKTR. SCHLOESSER, 
TEILE DAVON,SCHLUESSEL FUER DIESE WAREN,AUS UNEOLEN METALLEN 
SERRURES, VERROUS, CAOENAS, A CLEF. A SECRET OU ELECTRIQUES, 
LEURS PARTIES ET CLEFS, EN METAUX COMMUNS 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits tn fin dt volumi 
Tablt dt correspondence CST-NIMEXE voir tn fin dt volumt 
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ME N G E S 
EG­CE France 
VuRHAENCESCHLOtSStR 
0 0 1 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 4 0 
7 3 
4 
5 4 1 









1 6 1 
4 6 
1 3 4 0 
94 5 
3 4 * 
1 0 7 
9 
2 0 2 
6 0 
a 






. 1 6 
1 
: 1 5 • 2 3 0 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 




1 0 4 





2 4 1 
2 2 0 3 
1 4 7 0 
7 3 4 
4 7 1 
3 9 5 
2 4 1 
2 2 







6 1 9 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHLO 
SCHLO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
SCHLU 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
4 0 0 
4 0 4 





1 0 3 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
BESCHI 
ROSSEF 
1 2 3 
2 6 
8 








7 2 7 











­1 2 6 












12 10 24 
î a 
1 0 6 
Γ 4 0 2 59 




 6 a 5 
4 4 4 
U Γ 142 
150 175 4 5 3 
127 156 263 
23 19 170 
2 2 14 





H O 2 5 5 






8 9 151 
183 4 9 6 505 
154 324 183 
2 9 174 322 























ESSER. AUSGEN. VORHAENGE-, FAHR2EUG-
:SSER; S IChERFEITSR 
2 6 6 
1 3 9 
1 809 
1 4 1 5 
I 526 











5 6 3 6 
5 156 
4 8 1 
4 5 6 






4 3 2 
















: S S E l . A L L E I N E 1 N -
2 7 
1 3 
5 3 7 





7 9 1 









3 2 5 








3 6 . 
1 5 4 
2 Î 
. , 2 



















8 9 C 








! 6 3 4 
12 













1 9 5 

















1 3 4 
a 
1 







3 1 2 
1 6 0 








. 4 0 
a 
1 3 1 
3 
. . . • 3sa 
2 5 7 
1 4 1 
1 4 1 



























1 5 8 
1 5 6 








1 2 5 





I C I 








­2 5 5 








V.SCHLOESSE RN.S ICHERHEIT SRI EGELN,VORHAENGESCHLOESSEfiN 
2 4 
Î1 4 4 2 







1 0 1 0 
8 1 7 
1 9 4 












3 4 0 





. 6E 3 7 
5 
3 3 
. . . . 2 
1 5 4 






. 3 1 6 





3 4 4 




























•FUER NOEBEL. TUEREN. TREPPEN. FENSTER. KA­
I E N . KOFFER. K L E I D E R ­ . HUTHAKEN. STUET2ÊN. KONSOLEN 
UND AEHNL. WAREt. . AUS UNEDLEN METALLEN 
AUTOMATISCHE TUERSCHLIESSER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 




8 6 6 





2 9 7 























1 6 7 
. 2 
1 1 
ι ρ 1 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
6 3 C 1 . 1 0 CADENAS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 2 
O o * 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




















CLASSE 2 CLASSE 3 
8 3 0 1 . 2 0 SERRURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 4 2 
4 0 0 7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


















6 3 0 1 . 3 0 SERRURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 3 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 











E I A T S U N I S 







8 3 0 1 . 4 0 SERRURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
4O0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 3 0 1 . 6 C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 3 0 1 . 9 ( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 
i o n 1020 
1021 
1 0 4 0 
8 3 0 2 
8 3 0 2 . 1 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 






























2 6 6 
U 
0 3 2 








4 ! . 
6 3 
1 3 1 
2 4 8 
6 B 3 
2 7 6 
3 1 
* 9 3 113 
France 








. 6 8 6 
3 8 3 












9 7 3 
1 0 
6 8 
7 7 * 
2 6 9 
2 3 7 
1 0 3 
ï. 4 * 










1 1 6 
6 5 
4 
. . 1 
1 619 
' Î B . 
1 8 6 







6 0 0 
3 9 
5 2 









0 9 2 
2 9 3 
2 8 3 














5 0 46 9 0 
9 
348 3 9 , a 
23 1 6 . 1 062 
ί 2 3 







4 7 9 655 1 589 
4 3 0 602 1 153 
4 ' » 54 436 
1 7 
2< 
1 6 U 
30 367 
5 < 
OE TOUS GENRES 
i 17 
134 2 5 3 506 
, a 2 55 
583 72 
1 0 










8 9 4 
125 225 
1 29« 
Ìli l i e 9 ( 
• 
1 3 








î. . 4 
1 3 5 1 
7 0 1 





. , . 1 . t 
6 5 C 
6 2 : 
2 Í 21 
1 
. ! 
3 6 5 
M 
3 5 9 
. 1 3 
2 4 
2 
1 5 . 
1 
. 4 
5 6 9 
î?! I71 




* 2 [J 4 il 
1 6 
6 3 
1 2 0 





. . 1 0Θ7 
6 1 9 
5 
<.ò 
. . • iìtl 
6 7 7 
6 7 6 
























0 9 2 
4 9 0 
6 1 9 
1 5 6 
2 9 5 
3 6 5 
1 9 
1 0 8 
8 5 
3 0 
5 2 0 
1 1 2 
6 2 
6 3 3 
4 4 
2 4 
7 2 7 
6 5 0 




1 3 7 





î 1 3 0 




3 0 2 3 
4 8 6 
4 6 5 
2 1 6 
1 
­
3 4 6 
a 
3 3 2 
1 311 




. 6 3 2 





2 5 5 
2 4 2 
lÏ2 
1 









































1 1 4 
2 B 






0 5 0 
6 6 0 
1 6 8 








6 5 7 
6 1 2 
4 5 
4 5 




2 2 7 
1 7 
6 0 
Λ\ 9 3 
6 1 4 
8 6 1 
6 5 2 
6 5 2 







3 3 2 
3 1 7 
8 
. 1 7 
a 
2 3 3 
3 4 
9 5 8 
6 6 2 
2 9 6 
2 9 6 
2a ­URES ET 
2 1 
1 1 






2 3 5 
1 6 3 
I 4 4 
• 
91 








3 20 ί 
2 894 
3 1 ' 
M 
1 2 





5 5 1 
5 2 ' 
ïi 
l i ­
1 0 8 
2 2 6 0 . im 1 7 
1 9 
2 4 




S 0 5 8 
4 2 7 5 
7 8 4 7 7 8 









4 8 6 





7ERR0US ET DE CADENAS 
32 





. . 1 0 
310 
203 
1 0 6 









I T A L I E 
RCY.UNI 
S U I S S t 
2 
2 6 3 
3 7 6 
1 5 1 
4 2 1 
4 9 6 
7 7 
2 0 1 
3 5 9 
8 
1 0 1 3 















5 0 8 
4 5 1 






2 6 6 






5 3 2 
3 6 0 
1 7 2 
172 
160 1 
S I M I L . POUR MEUBLES 



















9 2 7 
2 3 9 
2 2 9 












1 * 2 
» 4 










1 3 5 
8 7 
1 0 2 
2 
4 6 7 
. 4 6 5 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 






0 4 2 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1040 
SCHARI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 















4 6 9 
3 1 5 
1 7 5 




4 2 2 
5 1 2 
2 6 9 
1 2 7 
2 2 2 
1 7 2 
1 3 
2 3 5 
2 6 8 
9 3 




6 9 4 
5 7 1 
1 2 4 






5 6 3 







1 2 1 







5 5 7 
1 163 
3 3 






1 7 5 4 115 
1 1 * 
1 0 4 
a . . 
42 






4 3 9 






1 6 5 
4 4 4 
. 796 1 3 76 
245 77 
4 5 
t , ; 
a 
1 9 6 
1 
1 4 
3 h : 1 ' 
8 13 
1 412 2 345 





SCHNAPPSCHLOESSER OHNE SCHLUESSE1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 




1 6 5 
1 8 
1 0 7 
3 1 
3 4 
4 2 6 
2 4 6 
1 7 9 
1 7 6 












LAUFRAEDCHEN UND RCLLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 






1 5 3 
0 6 0 
4 7 9 







0 9 6 
7 9 2 
3 0 4 
2 9 5 
2 0 4 
1 0 
6 
3 2 6 







6 5 9 








10 38 143 
a 


















492 4 6 . 
4 5 0 433 
42 3 i 
4 2 3 i 
2 7 
. 















2 4 2 










7 3 7 
6 8 
3 





1 5 42 1 0 2 4 
5 1 8 
5 1 7 




1 1 0 2 
1 
1 
1 2 8 
2 0 
1 C 6 
1 0 5 
1 0 3 
4 
3 7 
a 3 7 






4 2 7 
2 7 5 
1 5 1 
1 5 1 
1 1 0 
9 
5 









5 2 7 
4 1 6 
1 1 1 
1 0 8 
5 7 
. . 3 
3 









. . 2 6 
, 3 








BEFESTIGUNGEN UND ZUBEHOER F.FENSTER­U.TUERVORHAENGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
9 7 7 








1 1 0 
1 5 1 
3 4 
1 8 4 





1 2 0 
1 1 6 
7 0 
0 4 2 
59 3 
3 8 1 
38 1 


















1 9 " 
1 
1 2 ! 
















­ 7 0 
242 6 2 9 322 
2 3 9 48C 1 6 9 4 149 E3 













1 6 6 
4 2 
1 2 4 
1 2 4 
1 4 
• 
K L E I D E R ­ . HUTHAKEN, STUETZEN, KONSOLEN UNO AEHNL. WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 32 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1040 
DREH­
O 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 




1 6 9 
6 8 
50 9 
1 3 7 
1 2 9 

















5 8 6 









. . 1 
2 
3 
. . 2 
1 
2 

















5 2 0 
3 B 9 
1 3 1 
1 2 9 










1 7 6 
1 3 6 

















1 7 Í 
41 
ι 7: 
1 4 1 
1 








: . ■ 
1 










2. 5 8 
3 
Γ 585 5 2 1 
2 8 1 2 3 9 
3 0 5 2 6 2 
27B 2 3 3 
I 2 3 3 152 
2 4 
25 46 





. 1 4 8 1 6 




I 86 166 
> 29 154 
57 3 4 





























0 4 2 
* 0 o 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o io 1011 
1 0 2 0 
1021 














8 3 0 2 . 2 0 CHARNIERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 








E I A T S U N I S 
JAPON 















8 3 0 2 . 3 0 SERRURES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE ETATSUNIS 









2 0 * 
6 2 0 
2 3 1 
5 6 9 
5 6 * 






6 7 6 
6 8 * 
4 1 3 
3 6 1 
* 2 2 
3 6 2 
2 1 
2 4 7 
6 a a 
2 4 3 
7 4 0 
2 2 
5 6 7 
4 3 
6 2 0 
5 5 6 
0 6 2 
0 4 7 











7 6 6 









4 7 0 









5 1 0 
2 6 9 
4 8 
. 1 
. 1 1 
2 6 9 
6 
2 1 9 
4 
4 1 2 
e 5 3 
5 5 9 







5 7 3 
3 8 
2 7 7 
1Î4 
2 6 9 
7 3 6 
5 1 1 
5 0 7 
3 2 4 
5 
8 3 0 2 . 4 0 ROULETTES ET GALETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















8 3 0 2 . 5 0 MONTURES OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















1 3 7 
7 0 
3 2 6 
1 5 4 
7 0 5 





1 7 2 
3 9 
0 4 5 
3 9 2 
6 5 3 
6 5 2 






2 6 5 
8 0 
3 5 7 
1 6 1 
4 7 
1 5 0 
2 4 
2 3 4 
2 6 4 
1 6 8 
Θ7 
1 3 7 
1 4 8 
9 0 2 
9 0 0 



















7 3 6 
43 5 
3 3 





3 4 1 
19 3 



















2 3 : 
2 3 2 
2 0 0 
. . • 
CLEF 
3 0 
. 2 6 











. 2 8 2 

















1 1 7 
1 466 
1 269 
1 9 7 
1 9 4 
5 6 
3 
2 5 3 
4 6 3 
a 
2 4 4 4 
1 5 ( 
6 8 
1 








4 5 2 
4 4 4 











5 1 6 















9 4 6 
8 4 5 
1 0 ( 
1 0 ( 
7 2 
« 






3 8 9 
2 1 0 
1 7 9 
1 7 9 
1 0 7 
• 
2 2 8 
1 5 5 
1 5 9 
a 




6 8 5 
1 5 7 
2 0 0 
9 
1 2 5 
5 
3 2 4 9 
l 952 
1 2 9 6 









2 5 4 
6 
6 2 










2 4 6 







6 8 0 
3 7 6 
3 0 4 
3 0 4 
2 1 4 
• 













2 0 9 





6 3 0 2 . 6 0 PATERES, PORTE-CHAPEAUX, 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 



























1 7 7 
2 0 3 
1 4 2 
1 8 3 
4 6 7 
1 6 0 




1 2 9 







1 0 1 
2 5 
2 2 0 
1 7 6 
0 4 4 
9 6 1 










. . . 4 
. 7 
1 1 
. . . 6 
2 
3 







6 3 0 2 . 7 0 ESPAGNOLETTES, CREMONES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1U20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 















1 6 5 






9 3 1 
69 1 
2 0 0 
2 5 5 










2 8 4 






. 3 8 







4 8 8 







. 6 1 
















5 9 8 










, . 2 
î 
1 0 3 





2 1 1 
a 









1 394 1 1 0 ' 
2 9 C 
2 8 1 
1 2 5 
2 












6 6 5 
3 3 6 
2 4 2 
2 4 2 
2 1 1 
. CONSOLES ET S IM IL 
1 1 
6 1 
4 4 2 
1 4 4 
6 1 















3 2 6 
2 8 C 
4 
2 4 
1 1 9 liî 




. 1 8 
1 2 1 











5 1 4 













1 7 2 
6 C 
I l i 1 1 2 











3 7 3 









7 2 9 
6 1 4 
1 1 5 










1 0 0 
a 
4 0 
1 6 5 
3 
1 1 8 
• 
1 9 3 0 
1 4 0 7 5 2 2 
5 1 9 











































3 8 1 
1 1 2 
2 6 9 
2 6 9 
3 3 
• 
1 5 3 
9 
1 8 3 

















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
50 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 




— 1 9 7 2 ­
M E N G E N 
EG­CE 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
k g 
N e d e r l a n d 
i m ρ 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
B A u a t s C 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
G 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 * 
4 0 0 
4 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
Í C O J 
l o i o 
u u 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 U 3 2 










4 1 8 
4 : 1 
3 3 1 
o 7 4 
2 8 1 
3 * 4 
1 4 
5 7 
3 * * 
l o i 










3 3 * 
6 3 4 
7 1 4 
4 0 6 
3 * 9 
4 
1 




M O E B E L B E S C H L A E G E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E S C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E S C H l 
E N T H A I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 










­ A E G E 
3 4 6 
i b i 
O J 7 
7 3 3 
6 3 6 




2 0 9 
8 0 1 
1 0 3 
7 
2 2 7 
1 7 
0 0 0 
3 5 9 
6 * 3 
6 3 5 
3 2 7 
2 
. 2 




1 6 9 
1 3 2 
2 7 
2 
1 3 8 
6 2 5 
* 2 5 
2 0 0 





1 3 3 
1 0 1 
6 2 * 



















4 5 1 
2 8 3 
7 8 6 
4 a 
. . a 
1 7 





8 2 8 
5 7 2 
2 5 6 
2 5 4 
2 4 6 
1 
. • 
K O F F E R . 
A E G E U N D A E H N L 









8 3 0 2 
1 4 6 
6 9 3 
6 * 9 
3 6 3 
6 5 3 
4 6 2 
6 
1 4 












4 3 3 
7 5 1 
6 6 3 
6 7 4 
2 9 6 
4 
3 
P A N Z E R S C H R A E N K E , 
S I C H E R H E I T S K A S S E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 






2 9 4 
2 6 7 
6 9 3 
6 3 4 
5 1 3 
1 3 9 
3 5 0 
8 0 
9 




1 0 3 
1 
8 1 5 
6 0 0 
2 1 4 
1 2 2 
6 o 6 
3 
a 9 
R ­ . A B L E G E 
A U S U N E D L E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 










1 6 5 




I C H E 
3 I S 
a 
510 2 8 9 
6 3 9 
4 2 4 












2 5 0 
8 6 1 
3 B 9 
3 B 9 
3 3 3 
a 
­
2 5 1 
o ! 
1 7 5 S 
2 o : 
6 . 
. ( . 1 
*< £ 
, . c 
1 
: , 
2 s o : 
2 3 3 9 
1 6 Í 
l o . 
i * t 
. c 
1 2 ; 
a 
1 4 ' 
1 4 8 5 









2 2 1 9 
2 C 0 8 
2 1 1 
2 0 8 
1 2 6 




1 7 3 2 











2 4 5 1 
1 9 9 ; 
4 5 1 
2 3 1 
2 0 : 
4 
1 
2 1 e 
2 1 
4 4 
. 7 7 4 









1 2 7 1 
1 0 8 3 
1 9 5 
1 9 4 















C 3 5 
1 3 1 
4 6 0 
a 




5 3 1 
1 0 7 








7 3 5 
7 9 7 
9 3 B 
9 3 7 
8 72 
. • 
1 4 4 
1 7 2 
4 3 4 
a 





1 6 3 
4 9 0 
1 
2 
1 4 0 
1 5 
2 9 4 
3 6 2 
5 3 3 
5 3 2 
7 7 0 
1 
. ­








2 * 7 
9 1 
1 3 6 









1 3 5 
















W A R E N . A U S U N E D L E N M E T A L L E * 
3 3 0 2 . 5 5 
2 7 4 
. 3 1 0 
7 6 9 
3 8 











1 5 9 9 
1 3 8 0 
2 2 0 
2 1 9 
1 9 2 
. • 
4 6 9 
1 4 2 
1 1 2 Í 
7 9 
1 2 4 









2 1 7 3 
1 8 1 0 
3 6 3 
3 5 9 







3 0 2 
3 5 
4 5 
3 1 2 
eaa 6 
1 0 












3 C 7 
6 9 4 
6 1 3 
6 1 1 
4 4 3 
1 
2 
I t a l i a 
7 7 
1 3 
1 6 5 





. 2 5 
1 COO 
a 
. . . . 4 
. . • 
1 5 0 6 
8 3 9 
1 C 6 7 
1 C 6 5 
1 C 6 1 
. 2 
1 0 6 
l a 
3 







. . • 
2 8 2 





U . O G L . 
1 
. . 9 




. N I C H T 
1 5 1 
6 
6 











2 1 0 4 





T U E R E N U N D F A E C H E R F U E R S T A H L K A H M E R N . 
T T EN U . D G L . . A U S 
a 
i 1 5 6 









7 3 0 
4 1 3 
3 1 7 
3 1 7 
2 5 3 
a 
­
5 1 9 
a 
2 7 3 











1 4 3 4 






­ . K A R T E I K A E S T E N 
H E T A L L E N 
2 4 2 
1 3 
1 3 3 
2 6 1 
* 1 





U N E D L E N H E T A L L E N 
1 2 
2 6 0 











1 0 2 5 
7 5 6 
2 6 9 
2 0 0 
1 4 2 
a 
6 9 
U . A E H N L . 
A U S G E N . B U E R 0 M 0 E 8 E L 
i 1 4 
1 5 4 
3 4 





1 5 9 














1 2 9 
5 
2 5 3 
3 3 5 
7 
1 7 1 
6 3 
2 
1 9 0 
a 
. 1 6 
6 
• 
ì a o 
7 2 3 
4 5 7 















4 4 6 























N I M E X E 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
6 3 0 2 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 * 
o 3 o 
0 3 6 
0 4 0 
U12 
016 
3 5 6 
O o * 
4 0 0 
4 0 4 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
l o t o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
QUE P O U R P O 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U H T U u A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E M 
H C N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 3 0 2 . 9 3 G A R N I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 * 0 
0 * 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
2 
1 














a a 7 
8 3 0 2 . 9 5 G A R N I T U R E S . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C O F F R E T S E T 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 
1 
8 3 0 2 . 9 9 G A R N I T U R E S . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 O 0 
4 0 4 
7 3 2 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 3 0 3 . O C 
■ 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 β 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
9 5 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 3 0 4 . O C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
C O M M U N S , NO 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 









3 1 2i 7 
5 
F r a n c « 
F E R R U R E S 
R I E S 
. O o 
0 2 9 
0 4 2 
3 0 2 
9 3 2 
4 1 1 
3 1 
I l o 
9 7 2 
0 3 4 
3 0 3 
2 2 4 
f. 2 0 
4 * 7 




6 * 7 
162 
0 6 3 
3 7 6 
2 0 3 
1 3 
3 
4 7 3 
I I 
B a l g . ­
A R T I C 





F E R R U R E S 
9 6 3 
6 * 0 
* 8 2 
4 B 3 




1 * 0 
3 o B 
3 a 3 
3 3 9 
3 7 
3 5 3 
33 
2 2 5 
9 6 1 
2 6 4 
2 5 0 








F E R R U R E S 
a 
* 6 3 
2 3 4 
2 4 3 















1 9 2 
a a 7 
3 0 3 
3 0 4 





1 8 2 
4 2 0 
7 7 1 
7 1 4 







7 7 5 
0 8 6 
6 8 9 
6 8 6 











S I N I L 
1000 RE/UC 
L u x . 
Hf. 
6 2 ' 
1 3 t as: 
4 6 1 





1 4 4 
5 




3 0 6 
1 2 2 
3 6 6 




N e d e r l a n d 
S I N I L 





V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
I t a l i a 
. P C L R 
1 3 . 
3 0 e 
9 * t 
3 2 1 
4 0 3 
4 7 




. 1 4 




6 0 1 
7 0 3 
0 4 5 
6 1 0 
3 0 4 
U 
3 








. POUR N E U B L E S 
2 3 5 
. 3 1 4 









0 4 2 
6 1 7 
4 2 5 
4 1 9 





A U T R E S O U V R A G E S O E L ' 
6 4 
1 3 5 
4 2 
7 1 2 
2 9 6 
1 3 3 
1 3 
5 0 5 
9 2 4 
2 5 1 
6 7 3 
6 7 3 
1 6 2 





1 2 1 
1 0 6 
. 1 
4 0 0 
2 9 1 
1 0 8 
18? 
ET 
4 R E P R . S O U S 
1 0 4 
3 9 4 
3 6 4 
4 1 4 
6 8 2 
6 0 3 
1 3 
4 6 
8 9 * 
2 2 9 
3 1 6 
2 3 0 
1 8 
3 1 
1 2 4 
1 0 
3 4 0 
l o a 
1 6 3 
5 4 
3 6 9 
9 4 6 
4 2 4 
3 9 3 







6 B C 
4 2 0 
7 2 5 
7 0 6 










5 9 7 
3 6 
a ­
a 5 3 
5 3 1 
3 2 2 
3 2 0 
6 6 6 
2 
1 
C O F F R E S ­ F O R T S . P O R T E S E T 
C O F F R E T S E T 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
R . D . A L L E M 
T C H E C U S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
D I V E R S N D 
Ν 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 







C A S S E T T E S O E 
623 
1 3 0 
0 1 6 
5 8 3 
5 1 9 
2 0 6 
3 3 B 






4 0 7 
0 7 0 
3 3 9 
2 3 9 
0 3 5 
3 
5 0 
C L A S S E U R S . F I C H I 
OE B U R E A U , EN H E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
3 6 7 
1 7 
2 5 3 












5 5 6 











5 4 0 
1 2 8 
4 1 2 
Ά, 
. • 





4 2 1 
8 1 






. 2 6 
4 3 9 
4 
1 
. 4 7 9 
9 6 6 
4 8 2 
4 8 5 






1 3 5 








4 3 7 
4 6 Β 
4 4 9 
4 4 7 
3 9 6 
. a 
1 
UR M A L L E S 







3 2 4 












3 1 8 
2 2 4 
3 7 7 
. 2 8 9 
1 7 7 
9 
4 1 
9 1 0 
* 7 6 







1 6 0 
2 0 9 
9 5 2 
9 4 8 
6 3 6 
. . 3 
4 6 0 
m a 




1 1 2 
2 9 8 




5 4 5 
9 B 2 
5 6 3 
3 6 1 
2 a 9 
2 
. • 
, C O F F R E 
. U T R E S A R T I C L E S S I M I L . . 





4 3 7 
a 
6 1 6 
3 7 0 
9 4 









. 3 3 
• 
0 5 9 
5 1 8 
5 4 1 
5 3 8 
4 2 1 
. « 








2 0 9 
3 * 1 
. 5 3 5 
2 0 9 








. 9 2 9 6 
1 7 
1 0 7 
2 5 
6 2 1 
4 9 4 
1 2 8 
1 1 4 
6 6 4 
3 
1 1 
COMP A R T I N . B L I N D E S 
S U R E T E E T S I N I L . , 
1 
1 
5 3 0 








O l í 





1 2 4 
. 6 6 4 






il 1 9 
• 
1 8 4 
9 3 9 
2 4 6 
2 1 4 
1 3 0 
« 32 
E S D E C L A S S E M E N T 



















1 3 0 
1 6 
, il] , 1 1 5 
1 4 
* 1 
1 0 . 
. , . . . H 
. . ­
2 IHc i 
1 8 5 9 
3 2 1 
3 1 i 
« 
β 6 
2 2 3 
. ' U 
5 4 0 5 
. <. *» . 1
3 
1 2 b 
. . ■ 
• m 1 3 8 
1 3 8 
1 3 7 




E N N E T A U X 
9 5 5 
1 6 3 
3 0 1 
a 
6 7 3 
6 3 0 
1 3 






2 9 3 
5 6 
lî 
1 5 6 
0 9 1 
0 6 3 
0 3 7 
















4 6 8 0 
4 3 1 2 
3 6 8 
3 6 4 
2 6 2 
4 
1 
P . C H A M B R E S F O R T E S 
E N N E T A U X 
1 
1 6 7 
3 
2 2 0 
2 7 7 
U 
1 5 3 
4 3 
i 2 1 7 
a a 1 6 
8 
­
1 2 6 
6 6 6 
4 6 0 
4 6 0 
3 6 B 
a 
• 
C O N M U N S 
1 0 0 
1 
1 7 










4 0 9 





ET M A T E R I E L S Í M I L . 
E X C L . M E U B L E S D E B U R E A U 
2 2 3 
a 
1 4 7 





























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 















































740 HONG KONG 

















































MECHANIKEN FUER SCHNELLHEFTER UNO BRIEFORDNER, BR IEFKLEMI<EN, 6305 
MUSTER-. BUERU-. HEFTKLAMMERN, HEFTECKEN, KARTEIREITER UNO 
AEHNL. BUERCMATERIALIEN, AUS UNEDLEN METALLEN 
MECANISMES POUR RELIURE DE FEUILLETS MOBILES ET P.CLASSEURS, 
AGRAFES, TRCMBUNES, ONGLETS DE SIGNALISATION, GARNITURES P. 
REGISTRES ET AUTRES OBJETS SIMIL.DE BUREAU,Eh METAUX COMMUNS 

















































































































8 3 0 5 . 2 0 AGRAFES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 0 
0 * 2 
* 0 0 
732 































































































































MECHANIKEN FUER SCHNELLHEFTER UNO BRIEFORDNER. BRlEFKLENFEN, 6 3 0 5 . 9 0 
KAKTEIKEITER UND AEHNL. 8UER0MATERIALI EN, AUSGEN. HEFT­
KLAMMERN FLER BUEROHEFTGERAETE. AUS UNEDLEN METALLEN 
MECANISMES POUR RELIURE, TROMBONES, ONGLETS OE S IGNALISATION 
ET OBJETS DE BUREAU S I M I L . , AUTRES QU'AGRAFES POUR APPAREILS 
OU PINCES DE BUREAU, EN METAUX COMMUNS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 










1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 

















3 2 4 6 
1 9 1 7 
1 332 




























































































0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
052 
0 5 6 
4 0 0 
5 2 4 
732 
10U0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
































































. . . 14 
. 43 
1 392 
9 0 1 
491 
48 8 

















































. . . 9
. 31 
1 157 























STATUETTEN UND ANDERE 
AUS UNEDLEN METALLEN 2IEKGEGENSTAENDE ZUR 1NNENALSSTAITLNG. 8306 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNEMENT D ' I N T E R I E U R , EN HETAUX COMMUNS 
2IERGEGENSTAENDE Z.INNENAUSSTATTUNG,VERGOLDET OD.VERSILBERT 8 3 0 6 . 1 0 UBJEIS D'ORNEMENT D ' I N T E R I E U R , DORES OU ARGENTES 
001 13 . 4 1 1 002 U 5 . 3 3 
0 0 3 9 2 2 . 5 
0 0 4 6 9 3 9 4 43 
0 0 5 282 198 17 18 49 
0 2 2 U 8 . 2 1 
0 3 4 9 3 . 1 5 
040 5 5 . 
042 3 9 3 5 1 . 3 
4 0 0 3 1 1 
6 6 4 7 1 . 5 1 
7 2 0 . . . . . 
7 3 2 3 4 2 0 5 2 7 
7 3 6 7 4 2 
1 0 0 0 5 2 4 3 2 5 35 7 
1010 4 0 1 2 4 4 26 6 1011 123 80 9 1 
1 0 2 0 1 0 6 73 7 1021 28 17 1 1030 18 8 2 1032 1040 

















































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 








160 2 581 
467 
1 8 7 2 
369 
83 
156 loa 23 
65 107 228 473 44 
266 
402 12 41 42 213 
362 85 








10 6 9 4 5 137 
5 5 5 6 

















2 1 8 4 6 216 7 4 71 

























362 1 10 17 
21ERGEGENSTAEN0E ZUR INNENAUSSTATTUNG, ALS UNEDLEN METALLEN, 
AUSGEN. KUPFER UNO WEDER VERGOLDET NOCH VERSILBERT 
OBJETS O'CRNEMENTS D ' I N T E R I E U R , 
















































































































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe im Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir natts par produits tn fin dt volumt 
Tabla dt correspondance CST­NIMEXE voir tn fin de rolume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 






C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
U 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
G 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 































* 6 * 
6 9 
3 * 7 
3 3 6 
5 0 0 
7 7 0 
0 B 2 
2 2 7 





















2 5 . 
4 
o 7 
l 8 7 e 
1 4 2 1 
4 5 4 






1 0 0 0 
B e l g ­ L u x . 
1 
*« 
N e d e r l a n d 
Ι Π 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 3 3 
. 1 3 1 4 
! 5 
2 
L 3 7 
> 1 0 























1 3 4 
1 0 6 6 9 
5 2 6 7 1 4 3 
4 1 2 1 5 2 1 2 1 6 7 
2 4 2 1 2 3 4 1 5 0 2 
1 7 0 2 8 7 6 6 6 
1 0 0 1 2 8 3 5 3 
1 6 4 6 1 2 2 
6 7 1 4 8 2 5 4 
6 
2 U 1 9 
B E L E U C H T U N G S K O E R P E R A L L E R A R T . T E I L E D A V O N , A U S G E N . 
T h C H N 
N I C H T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 8 
0 6 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
N I C H T 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I S C H E i E I L L , AUS U N E D L E N M E T A L L E N 











2 5 4 
6 5 










E L E K T R I S C H E S T A R K L 






2 2 5 














B E L E U C H T U N G S K O E R P E R AUS 
L A T E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E L E K T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
6 0 4 
6 6 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 


















1 6 3 
6 1 
2 5 2 

















1 1 2 
6 7 
5 2 
2 9 4 
0 2 7 
0 0 3 
0 2 5 
3 4 3 
2 0 7 
4 4 7 
2 













l i 3 
1 
2 4 
2 6 3 







I N N E N L E U C H T E 
4 8 1 
5 3 8 
1 4 0 
9 9 2 
0 7 2 
5 6 2 
7 4 
4 0 8 
1 5 1 
5 3 9 
1 0 6 
6 6 4 
9 
3 7 7 
6 1 
3 
1 2 3 
3 6 
1 9 





6 2 7 
2 2 0 
4 0 7 
1 8 7 
3 6 3 
4 3 1 
3 2 3 6 
2 3 5 1 
1 7 9 
4 0 
0 7 
1 2 9 
2 0 
1 7 1 
1 
3 4 5 
3 
7 3 3 




β 2 0 2 
6 4 0 1 
1 8 0 1 











. 5 6 1 3 
5 
6 5 
4 5 1 1 2 2 7 
2 
2 
ί 2 5 . 
. 8 7 2 7 
1 8 7 β 
1 7 
7 5 
i 7 3 1 3 


















3 6 0 
1 6 7 
1 9 3 









. 2 4 





. 3 2 
I C H T L A M P E N U N D S T A R K L I C H T L A T E R N E K 






1 5 1 4 6 7 
1 5 
U N E O L E N 1 




l 1 7 
2 1 
l E T A L L E N , 
- A T E R N E N 
1 0 3 
2 
. . 2 
1 1 0 





A U S G E N . S T U R H -





. 1 2 1 
8 5 
ί 1 8 
I 
4 1 1 
4 4 0 
9 2 9 
ί 2 6 
6 4 





2 7 2 8 
2 
1 
. 4 5 
2 
2 > 
L 1 3 4 9 
4 1 9 
1 2 9 3 1 5 2 
1 9 4 6 8 7 7 0 3 
1 4 2 3 7 7 1 6 9 
5 2 3 1 1 5 3 4 
9 6 8 2 1 8 
5 4 1 1 2 6 
1 6 1 8 1 2 0 2 
1 
2 7 6 3 1 1 4 
Ν 
4 4 1 8 5 7 1 2 2 
1 8 7 2 2 7 2 
1 4 . 6 1 1 6 6 
1 4 9 7 l 9 4 2 
5 1 6 1 2 2 8 1 9 7 7 
9 2 2 7 2 2 0 
5 1 3 7 
1 5 1 1 0 1 9 2 
1 4 1 4 6 
5 3 1 4 4 2 0 5 
3 1 3 7 0 
8 7 7 3 1 2 4 3 
1 1 
2 5 6 
6 1 






5 9 2 5 l 6 7 
4 5 5 3 8 0 3 9 6 1 1 0 
3 9 4 9 6 8 9 8 3 5 3 6 
6 4 3 1 1 4 1 2 5 7 4 











. . 4 
1 
. 1 3 
1 8 0 







l i 4 7 















6 6 3 
4 3 6 
2 4 C 
2 3 5 
ι ρ f 
N I M E X E 
v r τ 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
ozz 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
O S O 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 3 0 7 
R C Y . U N I 
N Ü R V t O t 
S U E O t 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R . D . A L L E M 
T C h E C U S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
N E X I U U E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
N E P A L 
T H A I L A N D E 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 









A P P A R E I L S D 
R I E , L E U R S 
3 1 0 
3 9 
2 5 
3 2 o 
* 7 
2 0 1 
1 0 3 
















1 1 7U 1 3 7 
7 2 2 
l o 4 
3 o * 
8 2 5 
0 6 2 
1 1 2 
3 3 7 
7 
3 3 
1 8 5 
1000 RE/UC 


























• 8 9 a 
1 1 
1 3 3 
5 8 5 
9 7 9 
6 0 6 
3 4 0 





' E C L A I R A G E . A R T I 
PART I E S N O N E L E C 
8 3 C 7 . 3 1 L A T E R N E S - T E M P E T E N O N 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 8 
0 6 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
UBI 1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
S U E O E 
R . D . A L L E M 
T C H E C O S L 
C H I N E R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 











3 5 3 
1 2 8 
2 2 5 
II 
1 0 9 
V A L E U R S 









. . a 











1 2 4 0 
7 9 5 
4 4 5 
3 1 2 
6 4 
1 2 5 
4 
• 7 
C L E S O E 
T R I Q U E S , 











































« ' 7 4 
1 0 5 
9 3 1 
3 2 6 
%i% 
1 6 8 
2 2 1 
. 1 
1 5 







1 0 9 
1 9 
1 6 
2 6 * 









2 1 1 
1 6 
9 
LI 1 0 
* 7 1 
2 6 
3 1 * 
n* 6 8 3 
4 4 5 
7 0 3 
tu À 6 3 























7 0 4 336 
lil 
. \9 ht· 
ET D E L U S T R E ­
M E T A U X C O M M U N S 
1 0 







1 3 9 












Û 1 3 
1 3 
8 3 0 7 . 3 5 L A M P E S A M A N C H O N A I N C A N D E S C E N C E N O N E L E C T R I Q U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
Ν 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
1 
8 3 0 7 . 3 8 A P P A R E I L S D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ρ 1 0 2 1 1 0 3 0 
Î O 4 0 
8 0 1 
1 3 




1 2 6 
9 9 2 
1 3 2 
1 2 5 
1 1 2 
a 


























• E C L A I R A G E E N M E T A U X C O M M U N S , A L T R E S 
L A N T E R N E S ­ T E M P E T E E T 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
R . O . A L L E N 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A Ï L A N D E 
C H I N E R . P 
J A P C N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
Ν 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A , A O N 







8 3 0 7 . 4 1 L A M P E S P O U R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
6 0 4 
6 6 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E N . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
P A K I S T A N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ Ç E 
E X T R A ­ C E 















3 5 2 
3 7 2 
2 1 5 
1 3 2 
0 6 3 
1 7 a 
36 
1 1 1 











2 3 B 
1 2 
1 0 7 
1 2 5 
6 3 
3 a a 
2 3 9 
1 5 3 
1 0 5 
1 1 9 
7 / 2 
7 4 5 
5 
2 4 3 
L A M P E S 
. 3 3 
6 
2 9 0 


















6 1 6 
6 5 4 




L ' E C L A I R A C E D E S 
7 5 4 
8 5 8 
3 8 3 
1 9 6 
7 6 1 
0 9 5 
2 9 4 
222 
2 6 0 
0 4 3 
6 6 1 
4 7 7 
4 5 





6 1 6 
1 0 
1 0 
3 2 6 
5 4 
7 5 * 
9 5 1 
8 0 2 








. 2 3 1 
6 3 9 
5 0 5 
1 4 0 
7 8 1 
1 6 5 
1 B 6 
5 2 0 
6 0 
1 9 0 
7 
3 3 2 
a. 
4Ì6 
• 2 4 8 
1 
A 1 9 
5 7 6 
5 1 5 
0 6 3 
6 1 4 
A N A N C H O N 
4 2 
. 4 0 
1 7 B 



















5 4 1 




L O C A U X , 
1 1 1 9 
a 
3 4 4 2 
4 5 7 3 
2 1 0 1 
2 1 7 
2 0 
H 1 6 7 
1 6 
1 2 7 
4 
1 0 5 8 
• 9 6 




1 3 0 3 6 
Ί ìli 1 6 9 9 
1 
1 
A I N C A N O E 
1 4 1 
1 2 0 
5 7 2 
3 2 4 
3 6 
3 











1 3 0 
7 0 8 





E L E C T R I Q U E S 
3 
3 
5 6 1 








1 4 9 
5 1 
2 8 4 
2 0 
♦fi 1 1 9 
5 
1 3 1 
1 




1 3 9 
4 3 6 
7 0 1 









2 0 6 
a 
5. 6 3 
3 2 2 








1 1 0 

















1 9 0 
7 1 5 
5 5 1 
1 6 4 
6 9 1 
4 6 9 
3 5 1 
, 2 2 3 
7 6 3 
6 2 8 
1 8 4 
5 2 3 




7 7 1 







5 8 5 
0 9 8 
4 8 6 

















1 0 7 
1 0 9 
1 2 














• 1 3 
4 7 7 





3 1 1 
4 4 
1 1 8 
1 1 9 3 














2 4 1 6 
1 6 6 6 
7 5 0 
7 3 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenuber.rellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 














0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
ÏUOO 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ANDER! 
— 1972 — Janvier­Décembre 



































ZWECKLEUCHTEN FUER AUSSENBCLEUCHTUNG 






































































ELEKTRIsCFE BELEUCHTUNGSKOERPER ALS 
OUER ZWECKLEUCHTtN FUER AUSSENBELEUCHTUNG 
LEUCH1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
003 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 56 
0 5 8 
40U 
4 0 4 
732 
7 4 0 
1000 






1 0 4 0 
ERSAT1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
038 
042 
' 0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 





1 0 4 0 
SCHLA! 
SChLAI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
048 
062 
4 0 0 
732 
100U 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
SCHLAI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 36 0 3 8 





1 0 2 1 
1040 



















3 9 6 








































































. . 56 
* 6 
. aa 133 































































































































»US UNEDLEN METALLEN 
AUS E 













4 3 * 


































































. * 118 
1 * 
40 
. 4 1 
4 

































. . . 110 
• 598 




. . • 
77 
30 

















1 3 3 0 
1 2 6 4 




















. . 27 










4 0 2 
187 
2 1 6 
2 1 6 























































1 0 3 0 
1032 





















6 3 0 7 . 4 5 LAMPtS D 'EXTERIEUR, ELECTRIQUES 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 a 
0 6 * 
4 0 0 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 

































0 0 4 
005 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 * 
732 
7 * 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 



































. . 33 
1 430 






3 8 1 












1 4 3 5 
352 
280 





































8 3 0 7 . 8 0 PARTIES ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
















































































2 4 2 7 
2 0 8 7 
340 

















































































AUTRES QUE LAHPES 




























PIECES DETACHEES D'APPAREILS D · 





























TUYAUX F L E X I B L E ! 
8 3 0 8 . 1 0 TUYAUX F L E X I B L E ! 
U01 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




















































0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1020 































4 0 2 
20 1 
2 0 1 
197 
6 1 1 
1 
. 864 
5 7 6 














­4 0 2 7 
3 6 8 0 
347 





















2 2 8 7 









EN METAUX COMMUNS 








. . . 130 
5 
4 7 4 
252 
22 2 

























































































































. , 3 5 1 
832 
4 5 0 
382 






















4 6 6 









































































6 4 4 












2 3 3 5 
1 4 8 3 
853 
849 


































4 3 6 
2 8 8 
147 









9 , 185 
3 3 7 
132 
2 0 5 205 
2 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








DGL· . WAREN 
KLAMM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
U 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
10Ü0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
KLAMM 
0C1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
U 3 0 0 36 
0 3 8 
C 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
looo 
1010 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
H0HLN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 022 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 7 32 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
H U E S ! 
FUER ; HCHL 
France 
: . SCHNALLEN 
1000 kg 





SPANGEN. KLAMMERN. HAKEN, 
I ta l ia 
η ρ « 
NIMEXE 
i r a . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
UESEN LND 83C9 








1 3 3 













37 3 3 
3 3 3 









6 7 6 
7 0 4 
1 7 1 
1 4 9 

















6 5 4 
0 * 7 
6 0 6 
5 6 0 




0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 1 1 1 0 2 0 




l o * 


























3 4 3 
6 6 t 
6 6 t 








T Z N I E T E . ALS 













* U G L . . AUSGEN 
4 6 
1 9 








> 2 2 1 














2 6 6 
5 8 
2 0 8 
2 0 8 


































2 . • .AUF SPINNSTOFFBAENDERN 
37 
43 






2 7 2 
















6 8 7 
4 7 8 
2 0 9 
2 0 5 









































6 6 8 
1 3 9 
5 0 9 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 8 
C 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 3 2 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
PERLE 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
GLOCK DAVON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 








6 1 3 
1 1 5 
1 2 2 
1 0 8 
1 5 3 















2 6 1 
1 1 1 
1 5 0 
0 9 2 





3 6 C 











8 2 2 











E N . KL INGELN. SCHEL 
. AUS JNEOLEN METAL 
6 
a 2 9 
2 7 0 












1 7 7 
4 7 
7 















. • a 
î 
3 3 8 





1 1 9 
2 3 
5 1 0 
9 6 




1 1 2 1 
7 5 0 
3 7 1 
3 4 4 






• LEN U . D G L . . 






























1 555 1 0 5 7 
4 9 8 
4 78 








OEILLETS ET R I V E T S , EN S I M I L . , POUR 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 




TOUTES r METAUX CCMNUNS .ONFECTIONS 
O U 
8 3 0 9 . 1 0 AGRAFES, CROCHETS, OEILLETS ET ARTICLES S I M I L . , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 





I T A L I E RCY.UNI 
SUISSE ETATSUNIS 
Ν C Ν D E 
I N I R A ­ Ç E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
TEXTILE 
* J 







7 2 7 













1 4 7 




1 4 1 4 3 1 
121 4 0 2 2 0 2 9 
10 19 2 0 




8 3 0 9 . 3 0 AGRAFES, CROCHETS, OEILLETS ET ARTICLES S I M I L . , 




0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
■ 1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1011 í 1 0 2 0 
5 
1 -
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SUR EANDE TEXT1 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE TCHECOSL t I A T S U N I S 
INDE JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 





623 l o i 
1 6 0 
3 3 2 
312 
299 
fi 5 9 
1 3 




69 6 6 3 1 
5 9 3 






ιβ.β ϋ ϊ 
109 _ · 
16 ' !
C 102 74 






I 1 1 
?29 





116 67 114 
116 54 ICO ■ 
• 8 3 0 9 . 5 0 R IVETS TUBULAIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
2 3 IODO 





1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 





Ν 0 Ν D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSÉ l 
AELE 









3 0 0 
4 2 1 
23 







3 1 0 
4 7 
5B 
7 6 5 
1 5 5 
6 1 0 
5 4 8 
1 4 9 
5 3 
1 0 
, 5 Í 
, 9 5 
5 
L 10 
59 1 1 
4 5 
1 L 126 9 1 7 






> i f 1 
, a 





Zu . lii 
i ï,? 2 722 1 7 2 Í 
8 3 0 9 . 6 0 R IVETS A T IGE FENDUE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 





1 0 1 0 
1 0 I 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE 









1 4 ( 
41 







I 76 2 3 
170 8 1 166 7 7 
9 3 4 4 
9 Î 4 4 84 2 3 
8 3 0 9 . 9 0 FERMOIRS,MONTURES­FERMOIRS.BOUCLES,BOUCLES­
85 0 0 1 
, 0 0 2 3 0 0 3 9 2 OO* 
0 0 5 * 0 2 2 
1 0 3 0 , 0 3 4 5 0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 2 
6 0 4 8 
2 
, 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
,! 
• 
7 4 0 
8 0 0 
2 2 7 1 0 0 0 
1 8 2 1 0 1 0 45 1 0 1 1 
44 1 0 2 0 
11 
, 1 
































1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E ROY.UNI SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV R.D.ALLEM TCHECOSL ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 










8 2 9 
2 6 7 
3 8 7 
4 0 6 
8 9 0 
5 6 3 
2 6 8 
1 0 
3 3 4 
1 2 7 





i b i 
B l 
2 3 5 
1 2 
3 B 
9 4 9 
7 9 a 
1 4 9 
9 0 3 
3 2 9 
1 0 2 
6 0 
344 4 7 1 
Ι β ' Ι [ 5 9 2 0 109 1 6 7 Î 1 3 9 : 
2 5 : 
4 ' 
, 
5 7 4 1 580 
2 4 3 3 1 6 ?? V i 46 3 1711 
i i i i 
4 
1 6 . 
V 1' 
¡ 
t 21 I ii 2 1 
: i l 19 , a 
4 4 
4 146 1 4 4 1 3 3 2 1 
3 28 1 2 7 0 2 4 2 6 664 1 7 1 8 9 4 8 3 6 166 8 4 8 4 7 8 136 7 6 9 
2 < 
8 3 1 0 . 0 0 PERLES ET PAILLETTES METALLIQUES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0
1 0 2 1 
M O N D E 




a a 1 
4 
a 
. Ζ I 4 4 
DECOUPEES. 
1 7 
2 7 4 
< ί 1 
8 3 1 1 . 0 0 CLOCHES. CLOCHETTES, SONNETTES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
























6 8 4 












l Î 2 
, LEURS P A R T I E S , 
2 6 
r iMBRES, GR Ν NETAUX C 
\ zi 
4 L 






















I ta l ia 
HETS. 'E MENTI 








N U N 
11 3 1 
a 













2 2 8 






2 6 4 
4 7 
2 1 
3 7 9 
6 4 7 
















6 7 9 
2 5 
2 4 5 
a 
93 6 
. 3 7 
1 2 7 
ììi • i 
3 3 4 
1 2 3 
6 3 
1 6 6 
6 
2 9 
8 4 6 
6 6 6 






• 4 5 
4 4 
1 
ì • ■ 


















• • • * • 3 
• ' a i 










ET S I M . 
3 3 6 






Ι β θ 
3 
• b ι • im m ** 3 2 





• I l I I I ' , ET 
OMMUNS 
47 















S I M I L . . 
J9 
• 3 0 
2 
2 0 
i • 1 Ü 
• ' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







7 4 0 
1000 
l o i e 





1 0 4 0 
RAHMEI 
SPIEGI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 




— 1972 — Janvier­Décembre 





9 3 B 
4 7 5 
4 0 3 
1 3 * 
7 9 
2 0 3 
. 1 2 6 
France 
2 
1 6 6 







Belg.­Lux. Neder land 
2 












i O u 




1 0 3 
5 7 





1 6 3 
1 9 1 
6 
1 2 







4 1 0 
1 9 1 
l o 4 
1 * 2 
1 
2 1 





. 1 1 
o 7 
. 1 
. . 1 
2 3 0 







. 1 5 
3 7 
4 0 
. . 1 2 
. 3 
. . 1 
1 1 0 












. . . . 3 
U i 






GIESSPFROPFEN, PLOMBEN U EDLEN 
VERSOI 
DURCH) 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 




1 0 2 1 
VERSOI 
AUSGEl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 

















2 0 2 






















4 7 1 
1 * 
* 5 6 
6 0 * 
1 9 7 





i. 2 6 2 
B 3 6 
2 4 2 
5 9 5 
3 9 5 







. . 1 
3 
a 
. 1 4 * 
3 7 8 
1 9 0 
1 6 9 
1 8 9 
3 6 
KRONENVERSCHLUESSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 









1 9 a 
8 2 9 
3 7 4 
1 3 2 
7 3 3 
1 9 
7 
2 9 5 





3 3 6 
1 5 3 
a 
3 3 9 
. ­
B 3 0 
B 3 0 




. 1 9 
1 0 1 
1 0 7 
BLEI UNO 
i 21MM DURCHMESSER 
ao 
. 1 0 1 




, . 1 6 
. . 3 
3 9 6 






. 1 0 4 
9 6 






STOPFENSICHERUNGEN AUS DRAHT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 




1 0 2 1 
6 5 
2 8 
1 0 4 
1 3 4 
3 6 5 




, . 1 6 
8 3 
1 0 2 






















7 4 3 






1 3 6 
a 
2 6 
2 9 3 
5 
3 
3 1 0 









. . • 
3 
2 9 2 
1 1 3 
































D E R U L . ; 
KAPSELN, 
OER, 
















VERPACKUNGS2UBEHUER AUS UNEDLEN METALLEN, NICHT 
6 3 1 3 . 2 1 BIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
ì o o o 
1010 
1011 

















N G E ­ , 
. BUC 
B313 
1 2 2 
1 4 2 
BoO 
7 7 2 
5 0 0 
02 1 
3 0 6 
5 6 
3 2 6 
7 
1 0 2 
3 6 3 
8 
3 5 
7 0 9 
4 7 * 
2 9 * 
2 9 1 
7 / 9 
a 
2 
. 5 0 
, 2 4 5 
1 8 3 
3 9 6 
4 7 6 
1 0 4 1 









1 2 7 5 
1 2 2 7 
. • 




3 1 2 
1 3 
. 3 6 






431 3 6 2 
­
H I N W E I S ­ , WERBE­, KAHENS­
5 9 
1 6 4 0 
2 641 
2 9 
7 0 7 







5 6 0 8 
4 5 6 9 
1 039 
1 03 7 













. 5 7 







6 3 1 
3 7 3 
2 7 8 
2 78 
1 3 2 
. 
1 1 3 
2 5 3 
9 9 
. 1 0 4 
1 
* 
5 7 5 





















I C M , 
3 5 5 
5 3 
2 0 1 
1 2 
3 9 
6 6 6 











1 5 6 








1 * 5 
1 4 5 
a 
. • 
ENTHALT. I N 
6 5 
3 6 
7 3 7 
. 3 3 
5 3 9 
1 
3 1 
Ι ο β 
2 
£ 5 
1 9 6 
. 2 7 
3 4 5 
6 9 1 
4 5 4 
4 5 4 
1 4 2 
. • 
. SCH 
7 5 0 
2 7 9 










I L D E R . 
HSTABEN UNO ANDERE ZEICHEN, AUS UNEDLEN METALLEN 
ER. ZAHLE» 
L E N , ANDERE 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 

































7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
HCKG KCNG 












0 3 2 
0 7 7 
4 7 3 
12A 
i b i 
3 9 3 
1 
1 5 0 
8 3 1 2 . 0 0 CADRES MEIALLIUUES 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 * 2 
O o o 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8313 


























4 2 6 










2 9 2 












* 6 9 








0 1 * 
1 4 * 
62 1 
3 9 6 





8 3 1 3 . 2 1 CAPSULES 
0 0 1 
0 0 3 
L 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
î u o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 














6 3 1 3 . 2 9 CAPSULES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
1020 






2 1 5 
1 9 1 
2 
3 3 





4 3 4 







. 5 6 
1 1 7 
1 2 8 
3 
. * 7 
, 2 0 
. 1 
5 
3 3 3 






, EN METAI 
BUUCHAGE 








6 6 2 
4 B 0 
1 8 2 
1 B 2 
1 3 5 
BOUCHAGE 




















8 3 1 3 . 3 0 BOUCHONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
* 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 





I T A L I E 
RUY.UNI 
ETATSUNIS 





8 3 1 3 . 5 0 MUSELETS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 




I T A L I E 





8 3 1 3 . 9 0 ARTICLES 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 u 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8314 























8 3 1 4 . 1 0 PLAQUES 
U 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 O 4 







7 7 6 
3 4 
6 1 7 
1 3 7 
4 8 3 








5 a 9 
2 4 7 
3 * 1 









2 1 8 
9 6 3 
2 7 5 
1 1 7 
6 4 6 
2 0 
3 o 
2 7 8 





1 3 0 
1 5 
9 4 
1 6 7 
4 3 3 















6 6 * 
0 * 3 
1 9 * 
5 9 5 
5 6 6 
7 6 2 
3 3 9 
1 1 1 
6 3 8 
1 0 
1 2 9 
7 3 1 
1 5 
1 5 7 
9 7 4 
O o l 
9 1 3 


































1 6 7 







. 3 3 9 
6 6 6 
4 3 4 
4 5 1 
4 5 1 
1 0 5 
• 
1 5 9 
8 7 
1 6 3 
4 2 9 
4 2 9 
. . • 
ARTICLES 
. . 2 3 
1 3 5 
1 6 2 


















I T A L I E 
3 3 7 
3 3 7 
9 3 
3 9 0 
1 3 0 
1 4 9 
2 5 7 
6 5 0 
4 2 7 
3 0 1 




1 3 9 
. 1 4 
1 5 7 
4 B 3 
674 
673 





2 1 0 
. 3 3 6 
3 1 4 
1 5 9 
1 3 
4 
. . 1 7 
1 
. 2 0 
0 7 4 






. 9 1 
6 2 
5 5 9 
. " 
7 4 5 





5 7 5 




1 5 4 
a 
6 3 






. 1 2 8 













< E S S I M I L 
. 2 1 MM DE 






2 6 2 






5 8 9 
2 0 








0 1 7 








1 6 7 
4 
3 
3 0 9 







1 3 2 















1 5 6 
1 9 
3 3 0 
5 74 
6 2 7 
3 5 




. . 1 1 7 
1 4 
5 
1 1 4 
5 6 6 
5 4 6 
5 4 5 














6 0 1 
1 3 7 
* 1 3 
2 1 7 
1 0 5 
1 7 0 
. 2 6 












3 5 0 
1 6 1 
1 8 9 
1 6 9 
1 2 1 
1 
1 9 
















1 5 4 
4 
3 2 1 
a 
1 4 3 







1 9 3 
2 1 6 
6 2 2 
5 9 4 
6 9 4 





7 3 7 
1 
3 2 
5 7 4 





















1 2 7 
8 4 3 
0 9 7 
2 1 
7 7 7 
2 0 3 
8 






3 1 5 
0 8 7 
2 2 8 
22 1 














2 0 4 




2 8 2 
5 
1 0 4 
3 3 6 
. na 
6 4 3 
4 2 8 
2 1 5 


























8 2 3 
3 
7 3 






, . . 1 3 1 
3 9 6 
2 2 1 
1 7 5 









2 2 1 








1 1 9 






1 1 5 
2 
1 5 9 





i 6 3 
. l 
7 4 5 
4 9 7 
2 4 8 
2 4 8 
1 8 2 
• 
S I M I L . . CH IFFRES. 
METAUX COMMUNS 
. , CHIFFRES, 
AUTRES 
1 7 
. 4 7 
1 2 2 
2 0 




1 0 6 
2 6 
LETTRES ET AUTRES. 
GRAVES 
3 1 4 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
56 
Januar­Deze m ber — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E I RE HC VALEURS 







O.ANDEKE ZEICHEN. AUS UNEDLEN 




036 11 1 1 
036 
400 11 1 1 
404 4 . · 
732 2 . 1 
1U0U 290 30 36 28 168 6 
1010 226 26 34 ZZ 139 5 
1011 66 4 5 6 50 1 
1J20 66 4 5 6 50 1 
1021 48 2 3 4 38 1 
1030 . . . . . . 
1040 . . . . . . 
SCHILDER, 
METALLEN, 
001 265 . 34 3 212 36 
002 63 2 1 . 16 23 1 
0 0 3 2 9 6 14 . 6 1 
0 0 4 2 1 2 63 59 4 5 . 45 005 61 11 10 7 33 022 24 3 1 8 1 11 0 30 3 1 . 1 1 036 10 4 1 1 2 2 038 3 . 1 . 2 . 042 3 2 . . 1 . 400 9 2 3 1 2 1 7 32 5 3 . 1 . 1 
1U00 719 Ü B 126 84 266 101 1010 648 102 117 72 274 63 1011 71 16 11 12 14 16 1020 69 15 11 12 13 18 1021 40 8 2 10 7 13 1030 . . . . . . 
DRAHT, STAEBE U.AEHNL.WAREN. AUS UNEDLEN ODER HARTMETALLEN, 8315 
UtBERZUGEN UDER GEFUELLT, ZUM SCHWE1SSEN ODER LUtTEN¡DRAEHTE 
U . STAEBE. AUS UNEDLEN METALLPULVERN, 2UH AUFSPRITZEN 
SCHWE1SSELEKTR0OEN MIT EINER SEELE AUS STAHL UND EINER 8 3 1 5 . 
UMHUELLUNG AUS FEUERFESTEM MATERIAL 
0 2 2 RCY.U.O 
0 3 0 SUEOE 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTKICHt 
4UÚ ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C N U E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
Ι Ο Ι ! EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 6 
33 
67 
1 3 * 
80 184 75 17 
2 111 





20 8 33 6* 
* 9 
260 







1 A 8 
o , 
7 . 127 73 U 
l 2 7 1 6 4 9 
623 
o2U 101 1 2 
BUCHSTABEN 
NE­METALLE, 
PLAQUES INCICAIK1CES ET S I N I L . , CH IFFRES, LETTRES ET AUTRES, 
EN METAUX COMMUNS. E X C L . NON FERREUX, AUTRES QUE GRAVES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 J 3 PAYS­BAS 
0D4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 U 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 
loio 
M O N U E 
INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
























































ARTICLES EN Mt I AUX CCMMUNS OU CARBURES METAL.. PREPARES POUR SOUUURE OU DEPOT DE METAL OU CARBURES! ARTICLES EN PUUDRES METAUX CCMMUNS AGGLOMERES, POUR METALL1SATICN PAR PROJECTION 
ELECTRODES POUR SUUDURE, MATIERE REFRACT AIRE A AME EN ACIER, ENROBEES DE 


































































































































1000 M C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 







66 l 430 1 197 202 19 10 74 23o 13 153 136 10 


















































































i o n 1020 1021 1040 



























































































































































































































1 224 111 
36B 
294 
ELEKTRUOEN, OKAEHTE USW., AUS UNEDLEN METALLEN, ALSGEN. ALS 8315.50 
GUSSEISEN, EISEN ODER STAHL 
ELECTROUES, FILS, ETC., EN METAUX COMMUNS CL CARBURES METAL­





















































































































































ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEuE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS bAHAMAS JAPLN AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
601 1 023 46J 4 056 265 762 231 15 i5 96 1 294 40 1 467 53 109 134 
10 948 




































. 1 1 
a 
















































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
57 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 






















STUECK ­ NCMBKE 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 









4 5 2 758 115 210 337 54Θ 41 754 
22 660 
26 756 




16 6 2 4 
2 6 4 0 


























































EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notas far produits tn fin dt volumi 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG OESTINATION 
W E R T E IODO Rt UC VALEURS 
EG­CE Franco Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
KUPFERMATTE; K C H K L P F E R (KUPFER l . RAFFINIEREN U . R A F F I M E F 1 ES 
Kur­t E R I : B E A R D E U U N G S A B F A E L L E UNO S C H R Ü T T . AUS KUPFER 
KuPFERMAITE 
OOi 
0 0 * 
0 0 5 
0 * 2 
10UU lo io i o n 
1C2U 
1 0 2 1 
2 02 7 
2 39 
o * 
l o o 
2 4 3 2 
2 3 2 9 






1 0 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 




















5 39 6 
ICO 
2 
1 4 9 7 
27 4 7 0 
16 4 6 0 
11 UlO 




1 4 8 3 
6 335 
4 652 






1 1 * 
1 1 * 
100 








































































































2 6 5 622 
2 1 3 647 
5 2 1 7 5 
5 0 3 5 3 
4 0 C97 








2 0 5 4 1 
11 530 
9 4 1 1 




I B 515 
5 3 3 1 
*3a 
3 1 3 












5 0 2 
9 7 3 
3 2 0 
5 5 1 
1 7 6 
0 2 3 
5 3 4 
5 3 
25 
3 6 1 4 






50 9 3 6 
4 1 462 
36 654 
7 4 0 5 
1 0 2 5 
2 C49 









































ìooo loio 1011 1020 1021 1030 1031 
RAFFINIERTES KUPFER. MIT ¿INN, JHNE 2INK, LEGIERT 
021 580 41 41 *1 













0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 30 



























































MIT ZINN CFNE ¿IKK 


















































































RAlItS OE CUIVKE. 
I M I M U DECHETS ET C t U H I S OE L u l v k l 
CUIVRE 6RUT (CUIVRE P . 
Mlv 
A l F l N A G t E I CUIVKE 






LC2 b C L L . L U X . 
UO* ALLEM.FED 
0 0 5 I l A L I t 
0 4 2 ESPAGNE 
lOoO K C N υ L 
1 0 1 0 INTRA­CE 
l u l l LXTRA­CC 
1020 CLA..3E 1 





1 0 3 
a 
2 » 
1 7 0 
4 0 
4 o 
3 4 0 
2 3 6 
5 













1LUG M C N D E 
1010 INTRA­CE 











5 2 2 3 
60 
1 3 7 o 
2 5 34 4 






3 4 0 6 
1 
3 4 4 6 
1 361 
1 361 
CUIVRE AFFINE NON ALLIE 
11 
2 5 
o u i 
0 0 2 
Oi/J 
O U * 



























B c L U . L U X . 
PAYS­uAS 
ALLEM.FEC 
I l AL IL 































l u i 0 M C N U E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­Ct 







































































1 3 7 2 
1 2 5 1 





1 4 0 5 
29 
76 
51 5 9 * 






2 1 1 
6 Ml 
au) 









































1000 M O N D E 
1010 lNlRA­ÇE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
509 
2 69 7 




1 3 8 2 





























29 3 8 7 
5 2 U l 4 2 163 
37 186 
7 598 







* 3 7 
3ÍÍ 
1 2 3 
l i 
il 





0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. Ou3 PAYS­BAS 
Ou* ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEUE 0 3 6 S U I S S t 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E l u l u INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AtLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .LAMA 1 0 3 2 . . . . . . i f 







1 5 . 1 






















202 4 0 
îif 
2 9 1 
2 9 1 
2 8 1 
lã 
4 
3 0 9 9 
3 136 







7401.49 «I CUIVRE AFFINE, ALLIE, 
L'ETAIK SANS ¿INC 








































1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 U 3 0 
1 0 3 1 
1 6 4 2 
9 2 











7 4 7 7 
6 laa 
7 3 1 

























1 74 6 













') Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gefc n überstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
t Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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I u 3 2 
1 0 4 0 
B E A K B 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 u 
0 36 
J J u 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
l O O O 
ic io l o l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
., 13 
J a n v i e r ­ D é c e 
F r a n c e 












L * C 
3 θ 9 
5 u O 
J J / 
0 7 1 
1 * 
. 1 
1 0 2 
1 7 ù 
( 5 1 
1 7 0 
1 4 0 
5 6 3 
5 3 3 
126 
O o * 
3 1 3 





B E A R B E I T U N G S A B F A t L L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
022 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 5 0 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 
2 9 








2 o 9 
6 * 7 
9 5 o 
9 J O 
6 1 2 
1 0 6 
2 9 3 
n a ut 1 







6 1 9 
6 6 * 
6 * 2 












K U P F E R V O R L E G I E R U N G E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 o 
0 3 8 
0 4 0 
0 9 2 
0 * 8 
0 6 0 
4 0 0 
6 6 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S T A E B 
S T Í E 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
4 0 0 
4 5 6 
4 6 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 3 2 
locu 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S T A B B I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
1 
1 
3 3 0 
3 1 9 
1 9 4 
6 3 
1 1 5 











* 6 3 9 
0 2 7 
0 1 2 
3 0 7 
3 0 1 
1 2 
. 3 1 
'ζ. P R O F I L E 




















9 . 1 
3 3 1 




3 3 2 
* 5 3 
5 * 
2 6 1 
0 1 3 
3 6 0 
6 3 6 
0 6 2 
2 1 1 
1 0 0 
3 0 0 
o l 4 
3 9 4 
2 o 
5 7 o 
6 * 3 
0 
3 0 7 
4 0 
2 6 3 
3 0 0 
0 6 0 
* * 4 
3 5 7 
1 0 1 
1 * 
1 0 
» l a 
2 6 6 
1 2 4 
6 3 4 
112 
4 3 2 
6 
2 2 U 
3 3 0 
U . P R O F I L E 
3 
2 
9 1 1 
291 
1 3 2 
7 7 2 
l o 6 
4 0 
1 3 
3 9 6 
1 3 3 
1 0 5 
* 0 7 
1 3 1 
3 0 




U N I 
6 6 Í 
1 ' 
176 9 6 H 
di 
a 
J 9 b 
. * 8 2 2 
0 * 5 
9 7 7 
9 7 7 
62 
• UND 
. 4 2 5 
1 * ; 
0 6 * 
9 5 o 
7 9 4 
1 0 0 
• * 5 0 
a 
. O * 
. 2 0 
0 * 3 
6 1 0 
* 3 J 
4 3 3 






. . 2 7 
. . . 7 
• 1 5 9 









B e l g . ­ L u x . Nederland 
. • 
e 








¿ 9 * 
a 
u a 4 2 2 
2 1 3 
. . . 6 7 2 
H O 
1 * 0 
7 7 1 
6 * 6 
5 2 2 
6 7 2 
• 2 3 0 
2 4 7 
4 9 o 3 
7 4aó 
oó • 
1 2 7 5 1 
1 2 6 9 1 
6 0 
a 
. 0 0 
(BR) 
13 
I t a l i a 




1 0 3 2 
• l u 4 0 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 















6 ) 9 
• 3 J B 
9 * 2 
t * 5 
* 7 
. . . ab 
. a 
. * 5 
• 
7 6 0 
6 2 4 
1 3 7 




2 * 9 
. 1 3 5 
5 9 
3 5 
2 5 5 











4 4 5 
4 1 5 
3 7 9 
. . 
3 1 
B 3 4 
9 1 8 3 
a 
7 9 6 7 
1 1 8 5 
* ? 3 
. . . a 
2 0 
. . ­
1 9 6 6 4 
1 9 Ι ο β 
4 9 6 
4 7 5 
















U N C D R A H T , A U S K U P F t K , M A S S I V 










. 6 2 3 
5 6 8 
6 4 3 
2 9 
5 
. . 4 
5 * 
. 2 4 4 
1 2 2 
3 2 
. 4 
. 3 0 0 
5 2 0 
. 2 6 
3 2 6 
5 1 * 
. . . 2 6 3 
a 




151 a l o 4 3 2 
4 9 0 
6 
0 * 1 













A U S Ν 
5 5 7 
. 7 J 2 
4 5 5 
. . oO 
3 2 7 
4 4 9 
. 2 1 1 
8 3 
1 
. 2 1 
202 
. a 
0 9 9 
. . . . . . 4 0 
a 
3 U 0 
C 5 0 
« . . . • 
o 7 i 
7 B * 
8 9 3 




C 4 9 
N I C H T L E G I E R T E M 
. 9 * 
3 2 2 













J c 2 
a 
* 9 2 
57 7 











t a l 
t 7B 





1 7 6 
1 6 * 
a 
5 0 
1 3 8 
6 6 * 
* 3 3 
4 C 1 
2 1 7 
3 * 
3 C C o l 
0 0 2 
0 0 3 
4 5 7 
C U 5 
1 4 
O J O 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
• 0 5 6 
0 6 4 
5 0 1 1 0 0 0 
4 8 7 1 0 1 0 
1 4 1 0 1 1 
1 4 1 0 2 0 
1 4 
K U P F E R 
7 0 1 
2 3 9 
* 7 3 




3 2 6 
0 5 
2 3 
, * . ­
5 7 6 
* J 9 
3 37 
5 3 7 
4 2 1 
, • 
6 7 





. l a 
1 3 
. . 2 
. . . • 
1Í1 
312 
1 1 2 
1 1 2 
1 0 8 
. . 
• 
1 Ú 4 J 
F i i A N U L 
B O L O . L U X . 
P A Y S ­ t A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I t 
K u Y . U N I 
S U t D L 
suisse 
A u T K l C r l E 
c S P A u N t : . 
R . L . A L L E M 
H O N G R I E 
M C Ν C E 
I N T h A ­ C c 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A L L t 













7 4 0 1 . 5 3 U E C H E T S ET 
3 5 C O I 
3 4 
* 







* * , 
C H T L E G I E R T E M K U P F E R 
2 0 
6 * 
1 9 2 
i ­
2 B 0 





























0 3 4 




. . 5 0 
6 3 1 
2 3 7 
6 C 6 
9 9 1 
. 1 0 0 
. a 
3 9 * 
. . 1 2 9 
6 
3 0 7 
, . . 3 0 
a 
3 5 7 
I C I 
1 3 
1 0 
1 0 3 
1 2 3 
9 6 1 
6 4 * 
Vlì 
. 1 2 9 




1 2 / 
2 2 





N I C H T I N R I K G E N 
1 5 * 





a j a 
* 6 
2 5 


















0 u 2 
0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 2 
0 3 0 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
6 0 0 
1 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F r i A K C L 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ 8 A S 
A L L t H . F E U 
I I A L I E 
R O Y . U N I 
S U c D E 
S U I S S E 
A U l R I C H E 
C S P A G N t 
G R E C E 
R . L I . A L L E M 
c T A T S U N I S 
J A F C N 
A U S T R A L I E 
M 0 Ν U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
7 4 0 2 . 0 0 C U P R C 
0 0 1 
­ 0 u 2 
) 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
6 6 0 
8 0 0 
r îooo 
) 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
7 4 0 3 
F f l A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N J R V E U E 
S U E D E 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G O S L A V 
P U L L G N E 
E T A T S U N I S 
P A K I S T A N 
A U S T R A L I E 
M C Ν 0 ε 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 














t . * 
F r a n c e 
D E B R I S OE 
d o J 
r i o 0 0 3 
9 1 3 




1 6 2 
0 6 3 
1 4 1 
l o l 
3 0 0 
0 2 1 
0 7 6 
3 72 
3 0 9 





D E B R I S D E 
5 0 7 
0 7 J 
9 2 0 
3 0 3 
6 6 7 
3 3 
2 6 o 
1 1 2 
3 3 1 
4 6 1 
1 3 
1 9 
1 J 7 
2 9 
22 
4 3 0 
9 7 5 
* u O 
4 3 6 
6 0 2 
3 
1 9 
­ A L L I A G E S 
1 
1 
3 0 6 
2 * 7 
2 3 0 
1 3 J 
2 3 2 
2 3 * 
* u 










9 2 1 
1 * 6 
7 7 3 
7 0 1 
























C U I V R E N O N A L L I E 
5 0 i 
1 7 
S 3 1 
0 7 6 
, 7 i 
e*Õ 
­
112 ï 2a 





8 0 2 2 2 4 
5 7 2 4 2 
5 4 0 
7 6 4 6 2 5 7 
1 9 3 
a 




9 2 4 9 
ne 
1 1 1 1 2 2 5 4 9 
2 9 9 1 2 2 0 5 5 
eu 6 0 
, 
4 9 
2 1 0 4 ' 
C U I V R E A L L I E 
2 2 3 
1 3 2 
6 3 5 
4 1 * 
0 5 7 
9 5 
3 3 1 
. 1 0 * 
2 2 
9 3 3 
3 0 5 
6 2 8 
6 2 8 
1 5 2 
i 










1 9 7 















1 2 0 5 5 9 1 
5 9 9 6 2 
6 8 9 
6 6 7 5 7 9 3 









6 * < 





2 3 6 
1 3 * 
1 1 5 
9 7 
2 3 5 







1 5 1 
5 8 6 
5 7 1 
5 3 2 




1 3 3 3 1 
1 3 0 9 9 
2 3 1 
2 1 











D E S E C T I O N P L E I N E 
7 4 0 3 . 1 1 B A k R E S E T P R O F I L E S E N R O U L E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 5 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 0 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 6 
4 0 0 
4 5 6 
4 6 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 4 0 3 . 1 9 
C O I 
0 0 2 
0 u 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
F R A N C E 
o E L G . L U X ­
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
C A N C M A R K 
SUISSE 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T u R C U l E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
G H A N A 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
D U M I N 1 C . R 
VENEZUELA L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
INDONESIE J A P C N 
M 0 Ν U E 
I M R A ­ C õ 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 



















7 5 1 
1 2 7 
1 3 9 




3 3 1 
* 0 3 
1 3 
3 0 * 
0 1 6 
4 0 2 
6 o 0 
* 0 4 
2 3 0 
1 0 1 
3 9 0 
8 0 4 
. 2 5 
31 
5 3 9 
o 5 7 
1 4 
3 5 9 
9 0 
2 J 7 
3 2 * 
1 4 1 
4 6 2 
8 o 2 
1 0 2 
1 6 
23 
0 2 u 
1 3 3 
* 6 7 
3 6 6 
6 3 1 
o 4 3 
U 2 3 7 








Í A R k t S E T P R O F I L E S E7 
F k A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E O 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
U A N E M A R K 
SUISSE A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N c 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 




1 0 3 
3 7 7 
5 0 8 
3 0 4 
2 7 6 
8 5 
2 1 
* 4 7 
1 7 1 
1 2 3 
3 6 0 
1 6 2 





9 1 0 
( 6 2 






2 3 6 
1 2 7 
6 2 
. 2 7 
3 9 0 
5 6 8 
3 7 
5 0 3 
5 5 1 
. . 2 3 7 




0 3 5 
7 7 a 
2 5 7 
7 3 3 
3 9 4 
3 2 9 
1 0 
0 5 5 
9 9 5 
eu 
1 0 3 
3 3 2 





















EN C U I V R E NON 
6 6 6 
■423 
7 1 8 
a 
6 2 
3 2 4 
4 6 5 




2 C 9 
a 
2 3 6 




3 2 4 
1 0 7 
. . a 
a 
0 6 6 
6 0 4 
2 6 2 




2 3 6 
V R E N O N 
1 
3 
9 C 7 
7 6 0 
0 7 0 
1 7 1 
9 
4 1 5 
9 9 
6 4 






1 8 « 
î 
2 6 6 



















7 * 6 
4 9 1 
4 * 6 
3 1 2 
1 2 
1 9 
1 6 2 
6 2 2 
4 3 
6 o l 
OOO 
6 8 1 
6 3 4 
2 1 2 
4 7 
8 1 2 
0 5 7 
0 9 9 









9 3 3 
4 3 9 
4 9 4 
4 9 4 
3 9 6 
. . 
OB 







i 1 0 
i 
a 
4 8 3 
3 3 8 
1 2 5 
1 2 5 







3 6 1 
20 
. a 
. . . 
4 1 2 





5 6 8 
5 8 9 












, E N C U I V R E 














1 5 0 






6 9 4 
2 7 4 
5 9 8 
3 1 7 
l o i 
a 
2 2 5 
1 4 6 
1 4 
3 5 9 
_ 3 4 
6 6 1 
1 0 1 
1 5 
2 3 
1 1 3 
2 7 4 
8 4 0 
0 6 3 
0 4 4 
3 3 1 
1 4 6 
2 2 5 
E N R O U L E S 
2 5 4 
2 5 2 







3 2 B 







1 2 0 
1 














*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fm de vofume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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G 6 U 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 6 
2 7 2 
¿ 7 6 
3 2 2 
3 3 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 2 4 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
4 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 U U 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S T A E B 
0 0 1 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 U 8 
2 1 2 
2 1 6 
J 4 o 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 6 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 C B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S T A E B 
M I N O . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
G 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
C 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 7 2 
2 6 6 
3 2 2 
3 4 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
5 0 4 
5 2 6 
6 0 4 
6 C 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
9 5 0 
l o c o 
1 0 1 0 i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1972 — Janvier­Décembre 


























E U N E 





C 4 3 
2 3 
7 9 
2 1 4 
2 c c 













1 3 7 








0 3 4 
3 1 9 
7 * 1 
6 u 5 
2 * 0 
2 2 1 
3 2 
4 1 6 
O l * 
France 
S 167 












a i I 
1 
7 
4 6 5 8 
3 6 2 5 
1 0 3 4 
4 7 6 
o l 
3 o 3 
4 3 
i d e 
1 7 5 
' K Ü H L E . A U S 
321 
2 0 * 
6 7 3 718 
4 1 0 
7 3 6 
* 1 3 
* 6 o 
1 4 4 
4 4 6 
4 4 9 
7 o 4 
1 3 0 
O o l 
3 * 
2 * 
l o 5 
2 0 1 
32 
2 4 9 
4 6 






1 4 5 







4 1 3 
1 0 4 
2 1 * 
222 




i 1 ii 
ZbO 
5 2 8 
7 5 2 
6 6 0 
3 1 0 
5 * 1 
2 * 
0 * 2 
5 3 1 
1 1 7 
1 6 6 0 





3 9 3 





6 3 4 








1 0 3 6 9 
7 3 5 5 
2 B 3 4 
1 Θ 3 1 
6 S 9 
1 0 0 3 
2 1 
6 5 5 
1 
P R O F I L E . A U S 
¿ I N K 
o 3 8 
3 9 o 
2 7 7 
9 3 1 













1 7 * 
























O 2 0 
5 3 1 
2 9 1 
5 0 8 
6 6 l 
3 L 4 
l a * 
9 2 
7 3 4 
























2 2 3 6 
1 1 9 8 
1 0 3 9 
6 6 2 
1 1 3 






i l ' . 
2 
5 









« i . 
9oA 
* 6 2 
U E 
6 6 1 
3 4 < 
2 
1 1 7 






























* l t 




L E G I E R T E » 
l i < 
l i 
kg 











e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 







. . . a 
ï 3 
* 













3 4 6 
7 C 1 
0 9 7 
7 7 3 
* 3 2 
3 7 2 
1 
5 3 1 






3 4 4 3 
Ή 
1 0 2 
6 
* 2 6 0 
K U P F E R M I T M I N O . 1 J P C ¿ I K K 
1 Z12 
1 2 5 4 




3 5 5 
2 2 
















1 2 1 
. 1C 
i 2 2 
7 8 5 7 
6 1 7 7 
1 6 8 C 
1 4 8 6 
6 8 1 
1 9 2 
7 
. 
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J 0 5 
6 6 o 
1 4 6 
U 
11 
1 0 3 
4 1 1 
* 7 4 
1 2 * 
3 6 3 
4 0 5 
1 0 7 
3 4 u 






6 6 d 
11 
1 2 























1 7 2 








1 6 * 
7 2 4 
4 3 5 
a 2 2 
2 i a 
7 * 3 
2 8 
o 3 1 
0 0 6 
F r a n c e 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
8 2 1 2 
8 2 1 0 1 3 
4 7 4 
NON A L L I E 
1 4 5 0 2 1 
1 0 5 4 8 3 
2 7 2 2 1 9 3 






7 1 5 6 1 1 4 
7 4 2 7 
3 
2 4 4 1 
3 3 4 5 
2 
2 9 







Ί 1 4 4 9 
b 4 0 6 1 
3 1 
1 1 7 4 













2 3 . 
! 4 8 
2 4 
2 0 




7 2 0 
5 7 5 









t 1 0 8 1 2 
1 0 






2 4 4 
1 
1 1 7 1 9 4 1 6 6 2 
) 1 5 0 5 3 9 4 9 
i 2 1 4 1 7 1 3 
Ì 1 3 0 7 2 2 0 
i 6 1 7 1 0 9 
4 5 8 3 6 4 4 9 0 
1 7 8 3 4 
1 5 6 7 4 8 
1 1 7 4 7 0 3 
A L L I E A 10 PC O U P L U S O E ¿ I N C 
1 2 2 Θ 2 2 
6 4 
3 7 6 3 
1 0 
1 4 0 1 1 1 9 3 9 
1 9 9 2 9 3 1 
1 3 5 
2 
1 6 
1 0 0 1 7 1 
4 0 1 5 















4 7 9 5 
. . , a 





1 5 7 1 
4 4 . 
1 Î 3 ( 
8 3 < 
2 0 1 
£ 4 i 
1 e 
5 1 ( 
5' 
EN C U I V R E A L L I E , A l 
* * 4 




: Γ i 















1 4 1 9 6 
3 0 0 1 
> 1 1 8 9 
I 9 4 · 
1 1 6 3 




T R E Q U ' A 
3 3 
a 
2 4 8 
a 
1 4 













2 6 5 
1 0 2 
1 6 3 
4 3 
1 7 


















2 5 5 
5 1 4 
4 2 1 
3 4 5 




1 4 3 
4 4 
9 4 
4 2 0 
1 6 7 
1 * 3 
* 4 0 
5 3 
*a 
6 1 3 
2 4 
, * 4 






















¿ 4 3 
2 6 5 
9 7 9 
3 / 3 
0 3 8 




3 9 1 
6 6 5 
6 3 / 
* 0 7 




7 9 3 
4 2 6 
1 1 5 
3 1 4 
3 1 5 
6 7 
2 6 6 





































3 2 2 
1 0 0 
2 2 3 
8 6 9 
a 0 6 
6 9 7 
7 
7 6 





1 0 1 
1 7 0 
1 * 
1 5 1 
3 2 
1 0 
2 0 4 
1 1 2 
JÓ 
8 7 4 
2 7 1 
6 0 2 
1 7 2 
3 7 9 
2 
























4 0 3 
/a 
3 2 4 




1 2 5 
1 0 P C OU P L U S OE ¿ I N C 
5 7 0 
a 
3 6 6 
2 0 5 
3 2 6 
9 
1 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•TJ Voir notes par produits en fin de volume 








0 0 5 
OZZ 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
U 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
C 40 
0 4 2 
C 4 e 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 12 
3 5 U 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7U 
5 C 4 
6 0 8 
3 2 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 






1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 




0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 d 
0 3 O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 




0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 72 
2 7 6 
2 6 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 36 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
lo io 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
BLECHI 
MINDE' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
m Oía 
O50 
0 5 2 
06o 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
— 1972 — 






3 / 1 




r l J 
2 o 5 
2 d 
4 0 
5 3 3 
23 
213 



















1 3 4 





6 2 6 
* 3 0 
1 6 4 
2 3 6 
3 B 9 
6 1 * 
2 6 
1 * 7 



























. 1 3 o 
0 3 3 
1 3 7 
* 4 o 
1 9 3 
3 u 


















1 1 0 
6 1 4 
3 0 4 
4 * 0 
7 2 1 
7 1 
7 0 
2 * 6 
1 0 3 
1 5 
6 9 
1 0 6 
3 5 5 
8 * 0 






1 2 / 
1 3 3 










1 0 8 
3 3 









1 5 3 










1 9 4 
3 3 5 
5o9 
7 9 * 
5 * 7 
3 / 
6 0 1 














2 0 4 
09 0 
0 . 3 
1 1 2 
a * o 
2 0 
1 3 o 
8 0 
1 3 0 
21 
* 7 t 
2 0 6 
7 4 1 
7 5 7 
3 6 3 





1 6 7 
6 6 
3 5 6 
5 7 1 
3 u 7 
_LL 








3 3 0 
3 7 3 






* 5 3 0 












9 3 4 
0 2 4 
4 0 o 
6 4 2 
d 5 6 
1 0 5 
U 














. . . . 2 Í 
m . , . . . . , , , . , , ; 
2 ό 9 












3 3 3 






e χ p 





BAENOER, ACS KUPFER 




3 * 3 














. . . 5 












5 1 o 
111 
6 2 7 
5 i o 




, M I I 
I tal ia 
ite 
« 
# . . 





. . , . 
a . it a 
. . 1
. . , . 1 
1 
. . 3 
a 
* 
7 * 3 
2 9 9 
*** 3 6 0 
















4 6 3 
1 ο 6 
lo 2 0 3 
5 4 
i 3 3 1 
2 4 3 
























. . 0 
233 
1 3 3 
C d O 
i o 2 
4 * 6 
2 4 3 
3 







4 5 1 
2 3 6 
o 5 2 
5 8 4 





3 6 3 
1 5 6 
2 5 
2 0 6 










7 4 1 
l o 2 
5 o 9 
2 1 0 
1 
2 C 
1 1 * 
1 2 
3 
! 7 6 6 
l o 























1 2 J 
4 0 6 



















1 6 6 
3 1 5 
C o 7 
, 3 7 3 
1 3 
6 
** 2  
1 * 
* 1 7 4 
1 1 1 
2 1 




















. . . 2 









6 4 4 
1 1 4 
7 E 5 
4 4 5 





2 t 4 
a 
a 
6 4 1 
2 3 
a 
. . . 6 0 
1 1*3 
a 



























. . 6 
5 1 
. ­3 3 4 1 




7 9 2 
5 
3 6 β 
6 3 
KLPFER M i l 
7 / 9 
3 o 7 
6 4 2 







9 2 4 
7 32 
22 
l t l 





„ . I S 
• 





. l o 
3 
1 5 
4 2 0 
1 6 
4 5 7 









1 2 5 
1 1 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
L 0 4 
U J 3 
0 2 2 
û 2 6 
02s 
O J O 
„32 
03i 
0 3 Ó 
U 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 * o 
J J O 
0 3 2 
C 6 0 
u u 2 
O u * 
0 0 0 
U U B 
201 
2 JO 212 
2 12 
1 5 0 
3 9 o 
* o û 
* 0 * 
4 1 2 
4 7 0 
3 0 * 
30 6 
3 2 6 
o ù * 
0 2 * 
o o o 
u u * 
700 
1 0 0 0 
î u l O 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
74C4 
ALLER.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
















. T U N I S I E 












I N D C N t s I E 





C L A S S L 2 
. t AMA 
.A.AOM CLASSE 3 
I U L E S , 








4 1 5 
/ J 4 1 5 4 




7 . ) 
3 * 




138 I l i 
* 7 
3 4 
2 0 u l 










3 5 4 




3 3 4 
9 5 2 
u 2 J 
4 2 d 
Z 4 0 
74 J 
7 / 4 
* 2 
3 0 0 








u n 6 6 





















« 3 2 4 
4 7 7 
3 1 1 
1 6 6 
3 0 6 
209 
57B 









4 1 7 
2 9 1 














. . • > zi 
• . . . . 1 
. . • s 1 
> a 
• ί? 
7 * 1 











i l i 
i l 
Id . ­
3 4 1 
5 3 
2 3 t, 3 3 6 
5 2 
3 J 0 
177 6 
. 8 8 
lì l ì 
. 9 
• . • l<t 
2 7ö 
1Ï Ï 
, 1 3 J 4 6 
4 * / 






FEUILLES ET HANOI 3 EN C U I V R E , 
EPAISSEUR DE PLUS OE 
7 4 C 4 . 1 0 TULES, 
C u l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 26 
0 2 6 
Û 3 0 
O J 2 
0 3 4 
0 3 o 
03 6 
0 * 0 
0 4 2 
0 * d 
0 3 0 
0 6 2 
O o O 
O o * 
0 O 6 
iOI 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 







J O O 
3 9 0 
* 0 0 
* J o 
* * 6 
4 o * 
5 0 d 
6 0 0 
6 0 * 
ooa 6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 4 
o o í 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 o 
7 J 6 
a O O 
6 0 9 
10U0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 






















. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. C . I V U I R E 
GHANA NIGERIA 






























7 4 C 4 . 2 1 TULES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 u 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
u 5 0 
0 3 2 
OoO 062 
064 
U O U 
0 0 6 
2 u * 
20 3 
2 i 2 













5 * d 
4 3 0 
191 
6 2 * 
l O u 
l u o 
l o l 
3 1 7 
1 * 6 
12 
92 
0 3 2 
6 1 3 
4 4 u 
* 2 0 











la 1 3 
* 2 
1 2 
1 1 l u 
1 * 5 
I / 


















4 3 1 
00 1 
* 6 J 
7 3 9 
l o i 
3 4 1 
6 * 
9 3 3 
J l * 
PLANCHES, 























..'M ... r I I 
. T U N I S I E 










1 * 0 
i a l 
l o i 
b i l 
1 2 3 
4 7 5 
. 3 
14 J 
1 7 0 
2 / 4 
11 
6 o 2 
4 1 0 
3 1 * 
//* 131 
i b i 
1 1 3 
2ÍÍ 
l i i 
361 1 4 ο 
/a 6 * 3 714 
J O S 
1 4 








0 , 1 3 MM 
ILLES ET BANDES, EN CU 
a 
1 0 9 
5 3 9 
7 3 a 







6 6 9 






1 4 . 
5 7 








5 3 7 







. . . 2 
B 2 1 
66 8 133 
700 
C 4 C 
2 7 B 
3 1 
19 1 
1 6 4 
4 C B 
2 n.i 
4 062 






































7 604 3 867 
3 4 4 4 
2 390 
3 8 8 


























. 1 6 6 
3 6 5 
4 8 1 
55 1 




Í 2 6 
1 7 0 
2 6 
1 6 * 










6 7 6 
a 
8 666 
3 0 6 0 
2 4 2 
1 
2 3 













1 u 1 * 8 
• 
UT 









• • . 
B 
• a 







6 0 J 
1 2 6 






2 3 5 
Ì 
1 
­. . 6 
3 5 5 
i ¿i 
1Ü 
. . . . 1 
• 2 7i . 
1 
• Γ­
ι . • . i 
• • S 
• " 






6 6 0 
/ 6 3 
4 6 6 
a 


























* 3 3 
3 0 4 
9 * 7 
* * 6 
745 





4 / 4 
603 
6 8 2 
a 
2 1 1 
1 3 6 
a 
4 3 
1 5 0 
2 3 3 
3 3 
1 1 3 
0 4 2 
247 
4 5 4 
2 39 
3 4 
1 2 5 





3 7 4 
■ 
■ 
7 2 3 
• 3 7 
. • • , 1 
ι ./S 





• i! 1 1 9 




Ai li$ 11 9 
• 2 4 








­­4 5 3 6 
1 097 
3 4 3 8 
2 125 
l 9 7 7 l 2 l ? 
3 3 9 
9 2 
A 10 PC 




. 2 4 
> 
lÚ 
.îi îiï 6 6 1 1 8 
J 
i n i 
2 7 Î 
1 3 5 
9 
3 8 9 
526 1 6 6 
1 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gejenüberstellunj CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









3 30 3 3 2 
3 6 6 
3 4 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 6 
5 2 4 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ο 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
7 C 0 
7 0 6 
7 0 6 
7 32 7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
1000 
l o t o 





1 0 4 0 
BLEuH 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Ü 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
O 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 1 2 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 32 
9 5 0 





1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
— 1972 — Janvier­Décembre 
















1 / 1 3 
1 J / 7^ 3 
1 7 2 





11 3 2 J 3 
3 4 












0 3 5 
7 3 6 
4 0 0 
2 6 7 
3 t l 
e o a 
1 6 
* 0 2 
7 o * 





B L A I T M E T A L l 
PRAEG 
PAPIÉ 
M I I 
4 * o 
i l i 
7 3 * 
7 * 3 
2 4 7 





1 9 1 
3 * 
2 8 


























5 t 7 
6 6 1 
4 3 * 
5 1 6 
2 1 6 
9 
2 B 
I b i 
France 
B l 
. . a 





i . 2 7 3 0 
a 
a 




. . . . . . . • 







3 0 5 
61 
TAFELN, 
H I N D . 10 
. * 6 
2 o 
2 * 3 












1 0 0 
I 
2 
. . 2 2 




. . . • 
d J 5 
* 3 0 






1 3 U 
FOLIEN UND 
1000 
Be lg . ­Lux. 
R g 
N e d e r l a n d 
e χ p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 




E50 1 636 
























14 9 9 1 5 5 9 9 
12 13. 1 3 725 
2 £56 1 874 
2 258 I 750 
6 33 42 
5 5 1 124 
















1 0 2 






6 1 . 
6 3 3 
1 8 1 
1 5 4 
1 0 7 
2 ­
i 
1 7 3 
4 1 
J J O . Η t BAENDER, ACS 
1 . ¿UG6SCHNITTEN, GELOCHT UEBER¿JGEN , 
l . PAPPE U S R . B E F E S T I GT I B I S 
BLATTHETALL 
0 0 1 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
3 4 0 
4 0 0 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 3 6 
7 40 
8 0 0 
1 0 0 0 







0 0 1 






, F O L I E N UND 
4 6 / 
2 0 6 
1 1 7 
4 * 6 
1 B 5 
3 1 2 
3 5 






1 / 7 
J 9 
1 2 

















1 9 3 
5 0 3 
6 4 1 
1 * 0 
7 1 6 
2 3 0 
2 
3 











1 0 3 
l d 5 









. . . * 0 
























2 0 7 
0 6 2 
2 0 6 
s o a 
su 
* * 0 
2 0 










. 2 4 
. 1 0 
76 
I C I 
3 3 




. , 2 
J 5 





1 0 2 1 
2 563 
S C 5 
1 4 3 0 
KUPEER, 
5 0 
1 4 3 
6 34 























. 2 0 
. 1 0 
• 
5 5 3 
0 0 1 
5 3 3 
4 3 0 
2 40 
5 5 
. . * d 
6 4 
3 






. . . 3 6 
4 6 6 








. . 2 6 
1 
a 
9 7 2 
2 9 0 
Í 6 2 
7 1 
1 7 
1 0 1 
. l a 
3 0 2 
KUPFER lAUCH GE­
dEDRUCKT 0 0 . AUF 
0 ,15MH D1CKIUHNE UNTERLAGE) 
DUENNE BAENDER, AUF 
1 4 6 
4 





















, . 3 2 
5 5 6 
3 6 1 
1 9 5 
1 5 7 
6 8 
3 d 




2 4 2 
2 2 7 
9 3 
. 7 3 
1 4 8 
3 4 










1 4 / 
7 1 
1 / 
. 2 1 











6 8 / 
1 0 9 
6 8 0 
3 6 5 
1 6 2 
. . 2 * / 
EN UNO JUENNE BAENDER,OHNE UNTERLAGE 
a 
2 9 
1 6 6 
• 
4 1 1 
5 4 












Í 3 6 
3 3 5 
2 0 1 
1 6 7 
1 * 5 
1 2 






2 2 0 
l i i 
3 3 0 
3 3 2 




* J U 
* d * 
5 0 0 
5 0 * 
3 0 d 
5 2 4 
o O * 
o O o 
6 1 2 
o l o 
6 2 * 
O J O 
6 J 0 




7 0 S 
132 
13b 
7 * 0 
6 0 0 
d j * 
l o o o 
1 0 1 0 
ton 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
tuYr ­Tc 
. 2 A I K E 
AilCtlLA 
. T Í N 2 A M E 
MJ2AMMCU 












I S f ALL 
KOhElT 
P A K I S I A N 
I N D E 
NEPAL 
I i . L O N t b l E SINGAPOUR 









A t L E 
CLASSE 2 
. L A M A 
. A . A C M 
CLASSE 3 
7 4 C 4 . 2 9 TULES 
0 0 1 
0 u 2 
O 0 3 
0 J 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 o 
0 3 d 
0 * 0 
0 * 2 
0 * d 
0 5 0 
0 3 2 
0 6 0 
O o 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 6 
2 1 2 
3 5 2 
3 4 0 
4 0 0 
4 J * 
5 0 * 
5 0 3 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 4 
7 u 0 
7 0 6 
7 ­ 3 
7 3 2 
9 3 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
7405 
O u ' A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEL 
















. T U N I S I E 











P H I L I P P I N 
JAPON 
SOUT.PRCV 







. A . A C H 
CLASSE 3 


















2 0 . 
3 2 ) 
21 1 
* 3 




1 3 1 
2 3 6 
7 1 
10 3 












3 7 o 
7 0 1 
3 9 3 
5 4 7 
l u 4 
4 5 3 
2 o 
7 o 3 




















. . . . . 1 
3 1 
9 0 
. , 42 1 
. 22 
. . . 1 
a 
. . 
9 94 1 
4 054 






1 0 4 
1000 RE/UC 





9 2 4 1 65( 















2 6 ! 
3 0 





15 9 0 5 6 221 
12 844 
3 0 6 ] 
2 37 ! 
62. 
6 3 Í 
U 
2 7 C 
55 
F E U I L L E S , BANDES 
Ou PLUS OE ¿ INC 
7 0 1 
6 * 0 
3*d 682 
0 4 * 
2 3 7 




4 0 4 
1 2 6 
6 6 
63 9 
1 9 2 
1 3 
3 7 
1 1 3 
l d 
0 2 
7 d 2 

















3 7 / 
5 2 * 
B 5 * 
2 d i 




1 2 * 
1 2 3 
5 9 
1 024 






1 1 1 
i 2 5 0 
2 * 















6 2 1 
5 5 9 




2 0 1 
431. 
1 1 6 






i 6 6 
, . . . 1 
. . . . 1 3 
. . a 
, 4 2 
. a 
. . . 
1 121 
8 5 8 
2 6 3 
2 0 6 

















. . 1 
9 2 
6 4 4 
7 9 



















0 * 1 
4 / 2 
0 6 9 
0 2 3 
9dO 
6 9 2 
2 5 
3 5 4 
, EN CUIVRE A L L I E , 
4 1 












3 8 1 













l d 9 
3 5 0 
3 6 2 
3 7 1 





1 9 4 
1 2 5 
4 5 
2 7 6 



















0 9 5 
4 7 3 
6 2 2 
2 8 5 
7 6 4 
1 4 7 
a 
1 9 0 
GALFREES. 
REVETUES, IMPRIHEES OU F I X E E S 
>EUR MAX. 0 , 1 5 MM ISÜPPORT NCN COMPRI 
1 4 C 5 . 1 0 FEUILLES ET 
L O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 d 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 3 0 0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 u 4 
Û u 6 
0 6 3 
3 9 0 
4 0 0 
* JO 
* 6 * 
5 o d 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 0 
0 2 4 
i .00 
7 J O 
7 * 0 
OOO 
îooo 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
l O j l 
1032 
1 0 4 0 
7 4 0 5 . 9C 
O u i 
O u 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


























T A I h A N 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 





















BANCES MINCES EN CUIV 
6 7 3 
06 4 
* 6 8 
0 * o 
4 0 9 
8 5 7 
9 2 
6 3 5 
1 9 3 
2 5 0 
1 5 6 
2 4 
4 2 * 
6 6 
1 2 
1 0 * 
3 7 
*0 5 










1 0 2 
** 1 3 
0 9 
1 1 * 
BO 
6 0 * 
9 2 o 
6 / 9 
J Ó 4 
2 2 5 
3 U 6 
1 
7 





1 5 4 







i 2 0 
1 
32 
. . . a 
a 
. . . . . ­
5 4 2 
1 6 4 
3 7 8 
2 7 4 









GANDES MINCES EN CUIV 
8 2 3 


















. 2 9 
. 1 1 
8 9 
1 1 9 
4 4 
9 1 6 




, . 4 
3 8 
a 
. . 1 2 
2 6 2 
AZi 440 
9 9 7 
0 9 4 
9 1 2 
1 0 Í 























4 5 0 
3 9 4 
0 5 7 
1 5 7 
3 3 
1 4 3 
2 8 
7 2 9 
DECOU­
SUR SUPI 
RE, SUR SUFPORT 
3 7 4 
6 6 4 
4 3 2 
1 0 4 
5 2 














a . 6 6 
2 0 7 6 1 594 
4 8 3 
3 9 1 









1 6 7 
B 5 9 
3 9 6 
3 1 9 
4 3 3 
8 5 
4 7 3 
3 2 
9 1 
1 0 5 
2 9 




3 3 0 












1 1 4 
2 
a 34 
7 4 3 
0 9 1 
0 6 8 
2 6 B 
3 6 9 
6 5 5 
RE SANS SUPPORT 
5 0 1 
7 2 
5 / 0 




1 3 1 
1 0 4 
1 3 
1 1 5 
2 1 4 
7 
7 
1 2 3 
1 6 4 
4 4 







ï 3 1 
# 
1 2 
0 8 5 
3 6 4 
7 2 1 
6 3 0 
5 5 9 
3 7 
5 4 
1 9 3 
1 3 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 




0 0 3 
Ú 0 4 
0 J 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
U 3 A 
0 36 
0 4 0 
C 42 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 o 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
206 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 12 
4 0 0 
4 0 4 
412 
460 
4 8 4 
5 0 4 
6 C 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P U L V E f 
P U L V E f 
K U P F E f 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
5 0 8 
1 0 0 0 
î o i o 







0 0 1 
0 0 2 881 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
U28 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 3U 
0 52 
0 6 0 
0 6 4 
C 66 
0 6 6 ISÍ 
2 2 0 
2 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 12 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 





7 4 0 
auo 
8 0 4 
Ι ϋ Ο Ο 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 U 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P U c V E f 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U O S 
O J O 
0 3 6 
M E N G E N 
EG-CE 
4 1 d 
2 l u O 
1 7 3 3 
7 7 
1 










3 6 3 
1 * ¿ 
t, 3 
l u o 








3 8 1 4 












1 1 9a. 9 
5 1 2 4 
t 8 0 6 
5 3 1 3 
3 6 9 
5 6 5 
2 5 
1 2 4 




l 6 3 t j ' 
7 4 l i o 
j 



















3 0 3 a 
2 4 a 
6 
1 C46 1 '.33 
296 1 037 







UNO F L I T T E R . A U S KUPFER 
« I 
N e d e r l a n d 
l 2 6 2 












l o i 
7 6 





3 2 04 








3 9 3 0 
1 5 
2 7 3 
a 




3 0 5 

































2 1 7 
1 6 1 9 
8 2 5 
7 5 5 
5 1 1 
1 3 0 
1 1 6 
3 1 
1 6 7 




Β 1 0 3 
2 0 
. O Ú 5 
6 2 
0 2 6 
0 2 8 
l 0 3 0 
> 0 3 2 
15 0 3 4 
6 0 3 6 
i 0 3 6 
U ­ . 0 
­ 0 4 2 
0 4 8 
! o S Û 
i 0 5 2 
u 5 6 
2 0 
1 O o 2 
17 0 6 4 
4 0 U66 
1 
1 
. U O » 
2 0 4 
Ζ^Λ 
1 2 1 2 
1 2 1 o 
2 2 0 
2 7 2 
I 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
> 3 0 6 
5 2 6 
o 0 4 























































M I T L A H c L L E N S T R U K T U R U N O F L I T T E R , A U S L E G I E R T E N K U F F E 
2 7 1 
1 4 3 
1 2 5 
6 7 























4 9 0 
1 2 






















2 3 1 5 
6 0 3 
1 511 
5 5 8 
2 1 1 



















A U S K U P F E R , O H N E L A H c L L E N S T R U K T U R 
3 7 9 
1 2 2 
Β 
2a 
1 9 * 
1 2 6 












1 2 * 























* d 9 
12 






















2 2 2 0 
7 1 5 
1 505 
9 5 3 
2 1 0 




3 2 0 
6 7 
3 
1 3 4 
1 2 6 




6 u O 
6 6 4 
7 U 0 
7 3 2 
1 6 0 0 
, 1 0 0 0 
> l o i o 
i 1 0 1 1 
'. 1 0 2 0 
s 1 0 2 1 
j 1 0 3 0 
1 0 3 1 
> 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
7 4 0 6 
P A Y S ­ B A S 
A L L l M . F c D 
I T A L I C 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E u c 
S U c U C 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R l o H C 
P U K T U G A L 
L S F A G N E 
Y i l G C U a L A V 
u R E C E 
I J K V U I E 
U . R . S . S . 
· ' 1 . ■ . . 
T C H E C O S L 
h C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R Û C 
■ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
ETA.SUNIS 
CANAOA 
H Û X l a t U E 
C Ï L C N O I E 
V E N E 2 I I E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
' . . . I I ' . 






J A P u l l 
A U S T R A L I E 
M C Ν 0 E 
l N ! R i ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. L A M A 
. A . ACM 
C L A S S E 3 












P O U D R E S ET 
1 7 4 
1 2 * 
3 * 0 
3 0 1 
I J 
4 9 
3 * 4 
7 u 
U u 
2 / 7 
2 0 3 
8 7 
96­ , 
2 2 5 
l b 
3 / 
1 1 2 
2 0 1 
2 * ) 
1 5 5 
. 2 1 






J J J 
3 4 3 
76 
49 
1 3 / 
8 7 







8 1 2 
J J 
3 1 0 
UOO 
25 1 
0 * J 
3 o 2 
2 7 o 
4 0 
20 4 
1 2 3 
1000 RE/UC 
Franca Belg.­Lux 
2 4 8 2 27 
N e d e r l a n d 
1 . ,Ä k 1 4 7 9 
97 559 1 332 
a 
a 































i J tú 
: 32 
1 3 3 
> 83 
[ 
1 ­ i 
2 2 
1 1 
1 4 1 6 5 2 4 6 8 843 
444 3 665 3 384 
5 7 4 1 561 5 459 
774 4 2 3 4 733 
34 3 6 5 3 0 
176 50 383 
4 0 
85 4 
24 1 10 
PAILLETTES OE CUIVRE 
1 1 
1 343 








< 7 4 C 6 . 1 1 « I P U U O R Ë S A S T R U C T U R E L A M E L L A I R E E T P A I L L E T T E S O E 
c u l 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 6 
5 0 d 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A L L I E 
F R A N L E 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
B R E S I L 
M O N D E 
I N I R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
< 7 4 0 6 . 1 3 » 1 P U U O R t 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 2 U 
2 8 8 
3 9 0 
ί 4 0 Ü 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 J 0 
8 0 4 
i 1 U 0 0 
> 1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B L L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
H J Y . U N I 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
S U c D t 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R I U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
U R t C E 
T U R l a U l É 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X l w U E 
C U L U M o I E 
v . M . / ' i i L ; 
P E R C U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I L A N 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I i .DE 
T H A I L A N D E 
MALAYSIA 
SI.­.(.AMOUR 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U O 
J A P U N 
T A U A N 
I I I . ' . I , K O N G 
A U S T R A L I E 
N . ¿ E L A N O E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 






3 0 / 
l i d 
2 6 β 
2 1 2 
























1 , a 
a 
• S A STRUCTURE LAMELLAIRE ET PAILLETTES DE 
1 
. ί 3 
2 
1 
7 4 0 6 . 2 0 « 1 P O U D R E S OE 
i U 0 1 
0 u 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - U A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U E O L 
S U I S S E 
0 1 9 
J J 3 
2 7 * 
I J l 







1 3 0 















i t i 
1 7 
*/ 















2 4 5 
7 4 a 
* * 4 
U u 
* 17 
1 , 3 
i o 
11 













• . C U I V R E , A U T R E S ο υ ' Λ S 




2 o l 
¿ u d 


















6 1 9 
I * . ' 
I * 
i .'/ 1 )3 J l 
3 6 
2 1.' 
I t , / 
­ . 3 










** • a 2 4 










1 2 0 
a 
re? 1 3 
/ / I t 
l i t u i 
/ I l 
/ 0 3 
6 3 / 
4 / 6 
* 3 
* 7 2 
I t a l i * 
l u 
. 2 6 0 
2 
zi 2 1 
SA 
li 2 4 
2.1 











. 4 1 
1Î 
1 / 
. . a 
1 
1 ) 
2 0 2 5 
4 9 9 
1 5 2 6 
1 155 
4 7 6 
1 9 3 









2 6 0 
2 0 3 





6 1 1 
2 B 3 
2 12 
a 





, 3 3 
// 4 9 













2 6 * 
1 9 
*/ 17Ì 











0 6 5 
u ) J 
* t i 
0 4 9 









• a • 














*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 4 2 
0 4 6 
C 50 C 56 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 6 





1 0 2 1 
1030 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
¿ 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 72 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 72 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 β 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 32 
doo 8 0 9 









1 0 4 0 
ROHRE 
— 1972 — Janvier­Décembre 








9 0 0 
1 0 




1 2 9 
3 0 0 
J o 3 
27 C 2 5 
a 
2 
9 4 4 
l E I N S C H L . 
France 
l l . 
. . 8 3 
. . • 
1 8 9 







Be lg . ­Lux. 
ROH. INGE 1 UNO 
U. HChLSTANCEN MIT 














l o 7 
4 * 7 
0 3 0 
4 0 3 
4 1 4 
4 0 5 
1 4 
1 7 
l o l 
3 4 2 
1 1 
7 4 * 
4 0 * 
2 * 3 
6 * 




ou a*2 7 2 
5 a 




















1 6 3 
3 0 9 











*a 4 0 
1 0 
2 0 









* 2 1 
* 7 
61 β 
5 * 6 
0 7 0 
9 J 3 
* 2 5 
2 2 1 
1 2 3 
B 6 9 
8 6 9 
4 0 4 
7 8 1 
2 322 
2 2 








1 1 2 
a 
. 3 * 
* . 2 * 
3 
2 2 
. . . b 
* 4 




. . 6 
1 5 
. a 
2 / 1 
1 2 0 




. . . 5 
5 
. . 1 
3 
. . . . . J 
. . . 1 
. 4 332 
3 534 
7 9 8 
*2 5 
1 7 
2 0 * 
/a 9 7 
1 7 0 
K g 
N e d e r l a n d 
HJHLSTANGEN 




















2 eao 1 0 
4 
/ 1 3 
. o 
/ 1 8 0 6 
Γ 578 
1 2 2 6 
3 1 6 









. 1 * 
. 






. 2 U 
AUS KUPFER 
. OUERSCHMTT, AOS 
> GEFORMT 











































. 1 ' 
21 
6 6 ' 
Oo 
6 2 ' 
l o 
Bd 
* 1 ( 
3 ( 
/ 2 " 
U . HCHLSTAKGEN. MIT E I N H E I 1 
TEM KUPFER MIT 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 o 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 34 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 8 







3 0 0 
6 5 * 
1 3 6 
3 2 5 
6 6 2 
12 1 
1 2 
1 9 3 
0 0 7 
7 9 
2 0 5 
5 2 5 
6 0 
1 3 0 
2 0 0 
6 
2 0 1 
22 
3 
1 3 0 
2 3 6 
0 2 
0 4 













. 2 * 6 
6 














. . 9 
• 
PC ¿ I N K , 
6 1 
2 8 
6 ' 1 
16S 
" 
3 3 9 6 




1 0 9 
1 I Î 3 
1 1 
7 1 9 
6 2 7 






4 4 6 
7 2 
3 6 















. . 5 
1 15 
9 9 4 
5 6 





















• 2 612 13 227 
2 534 8 020 
78 5 207 
3 7 3 524 
9 2 173 
4 1 6 5 4 






4 B 9 
2 C93 
2 3 4 








2 5 5 
22 
2 8 7 
2 
4 




. . 2 
. . . 2 
2 
. 9 
















, 7 5 
. , . 4 




7 6 C 
3 4 5 
5 1 2 
1 0 
4 7 1 
6 4 3 
L . aUERSCHNITT, AUS L E G I E R ­










2 3 4 8 
1 397 1 eu a 
8 2 3 
8 5 7 
2 
1 1 5 1 
9 66 7 9 
1 9 3 
! 4 95 
5 7 
6 9 
1 7 6 
2 
1 7 6 
1 6 
3 
1 5 0 
8 C 6 
5 3 
oO 











É E 6 
6 
3 6 
1 1 3 






ai . 23 
1 
2 
. 4 2 0 
9 
9 




. . . 1 6 




0 l d 
Oi2 
0 4 6 
0 3 0 
0 5 6 
U U J 
O o o 
4 0 0 
5 0 8 
o o O 
1 0 0 0 
1010 
Ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 





































1 3 0 
01 L 
0 3 4 
6 1 0 




3 4 3 
ET TUYAUX 
EN CUIVRE 
7 4 0 7 . 1 0 TUBES 
U 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 U 3 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
O J d 
0 * 0 
0 4 2 
0 * 6 
0 5 0 
05 2 
G 5 6 
OOO 
0 o 2 
0 0 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
229 
2 * 6 
2 7 2 
2 7 6 
302 
3 1 * 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 6 0 
3 / 0 
3 7 2 
316 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 6 
4 3 8 
4 6 2 
4 7 6 
* d û 
4 d 4 
4 4 2 
5 0 0 
5 0 * 
5 J d 
6 0 * 
6 0 0 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 J o 
6 * 0 
O u O 
0 6 * 
7 O 0 
/ O o 
7 3 2 
8 0 0 
6 0 4 
4 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 





1 3 6 
1 
. 1 
3 3 4 







1 4 0 
1000 RE/UC 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 



















5 * 4 
6 0 2 
7 * 2 
* 4 * 
3 9 3 
3 2 







. . 2 5 
. ■ 
2 2 7 
1 2 0 





. 3 7 
IYC LEURS EBAuCHESl ET BARRES CREUSES, 
, TUYAUX ET EARRES 
UNIFORME, EN CUIVRE NCN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­ÜAS 
ALLEM.FED 




















A F R . N . E S P 
.MARUC 
.ALGERIE . T U N I S I E 








. ¿ A I R E 
ANGOLA 









































. A . A C H 
CLASSE 3 
7 4 0 7 . 2 1 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 d 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
Oli 
0 * 6 
u * d 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
O o O 
O o 2 
O o * 
OOO 
O o d 
2 0 0 
2 0 * 
2 o d 
2 1 2 
2 2 0 
3 3 * 
3 3 2 





B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 



















aJLGA h IE 
A f R . N . c S P 
.MARUC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
C T h l U P I E 
,TAN¿ANIE 

























9 J 5 
1 1 0 
1 7 * 
3 0 3 
2 9 
2 d 
2 0 d 
O J d 
l d 
1 1 1 
5 1 0 
* * j 
1 0 7 
d o J 
1 6 3 
1 9 1 
1 4 * 
1 0 0 
2 O 0 
1 5 9 
1 3 3 





















J 1 9 
0 6 5 




















3 5 3 




1 2 0 
1 4 3 
7 5 / 
* 3 4 
6 1 2 
4 2 d 
6 6 5 
2 2 0 
3 6 0 
0 2 1 
5 7 1 
1 C78 
2 974 3 0 
. . . 2 











. 3 6 
1 0 
3 3 
. . . 1 0 
7 4 






4 0 3 
1 * 9 
2 3 
1 9 
. 3 2 
1 3 
. . . 1 2 
6 
. . 2 a . . . . 1
5 
, . 3 
• 5 919 
4 655 
1 260 
6 2 2 
2 9 
4 0 3 
139 
166 
2 3 5 
, TUYAUX ET BARRES 
CREUSES, D R O I T S , A PAROI D'EPAISSEUR 










9 3 1 1 797 4 
525 1 
2 2 7 
168 1 1 1 ' 
8 4 8 






























1 l . i 










5 l î 
. . a . 






. , . . . 3 0 
• 
4 3 2 3 5 5 C 
1 7 5 3 4 3 3 
2 5 6 U 
6 4 2 4 5 
2 3 0 14 
5 7 5 6 Í 
4 6 
1 0 2 4 5 
4 0 
E S , D R O I T S , > 









3 3 * 
1 1 4 
9 / 0 
139 
5 * 3 
3 9 0 
22 
lob 
6 3 / 
157 
3 / 3 
6 * 9 
1 * 3 
i l l 
b2A 
13 
5 4 8 
3 3 
1 1 
3 3 o 
AIO 
9 7 
1 7 4 












. 4 9 4 
1 0 lîè 1 7 
. 5 0 
2 6 




. 1 4 
. . 1 





. . . 1 5 
• 
1 0 2 
5 
3 1 2 
1 2 3 4 
1 7 
1 3 0 1 
1 3 2 
8 a 
. , . . 3
4 1 
3 1 
. , . . a 
. . . a 
. . . . , β 
11 . 
26 . 
. . a . 









3 2 B 
2 1 6 
0 1 9 
. ¿ 9 6 
lao 2 8 
7 
1 9 5 
3 1 9 
1 8 
0 74 
3 B 6 
4 0 2 
*a 1 6 / 
1 2 6 
1 0 3 
1 3 
6 2 6 
1 5 9 
9 1 
6 6 8 
3 1 
6 




* . 6 
1 0 





. 1 0 
1 3 6 
5 9 6 
1 0 5 






a/ 3 5 
6 
. 3 2 








. . • 
8 6 7 
6 5 6 
0 0 9 
9 9 9 
6 3 2 
2 1 4 
336­
7 9 6 
1 146 
2 1 
6 1 1 2 6 5 4 
3 2 9 
a 
a 
. a l 
. 8 
7 3 
. 3 3 
3 6 0 
2 8 
7 4 
1 0 8 
3 8 6 
a 
4 1 
4 1 4 
. 3 
6 




, . 3 
. . . 2 
2 
. 1 5 




. . a . 6 











1 2 2 
. . . 1 0 
1 2 0 




5 2 3 
1 4 2 5 
2 2 
7 3 1 










6 1 0 600 
. 4 73
1 8 2 
7 
3 5 0 
8 0 3 
1 5 7 
3 3 7 
813 145 
1 6 0 
3 6 1 
3 
5 1 1 
3 6 
7 
3 3 6 
3 0 3 
6 0 
1 6 3 
3 7 0 








1 3 2 
9 4 4 
1 0 
4 8 











5 6 7 
1 6 
1 1 
5 0 0 
. 1 





1 8 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de votume 
66 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 




4 C J 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 8 0 
4 6 * 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 B U 
7 L 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
lo t . 
1 0 2 0 
18Í0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R O H R E 
M E N G E N 
EG­CE 
1 * 






0 3 9 








l u o 
J o 
22 
2 1 3 




3 1 0 
7 





2 9 4 
2 / 3 
O l o 
* o * 
2 * 0 
7 o l 
l o 
1 * 1 
BO 7 
F r a n c e 




. . 1 7 
4 0 
6 
. , . 5 
. . . ; 
­
1 7 2 7 
4 1 2 
1 3 1 5 
5 1 6 
7 * 
2 3 5 
1 0 
4 . 
5 6 4 
U . H C h L S T A K G E N . M l i 
1 0 0 0 










. . . • 
• 
7 1 6 
* J 6 
..1 1 7 9 




N e d e r l a n c 
Q U Á N τ iris 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 3 






E I N H E I T L . Q U E R S C H N I T T 
O E R S G E F C R M T , A U S L E G I E R T . K U P F E R , 
l u P C 
0 0 1 
0 0 2 
0 u 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 ìli 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
U 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 7 6 Xìì 5 0 6 
5 2 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 e o 
9 5 0 
I O D O 
l o io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ìoìì 
1 0 4 0 
M Ö H R E 





3 5 0 
* 1 4 
4 1 1 
1 3 4 




2 2 5 
9 
J 3 






























1 2 5 
6 
33 
6 3 2 
5 3 9 
0 9 3 
4 0 4 ' 
9 6 0 












3 2 6 
1 3 6 
1 9 0 

















UNO h O H L S T A N G E N . d E S O N O E R S 
E I N H E I T L I C H E M O U E R S C H N I T l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 ° 
Uti 
0 5 0 gg U 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 Θ 
lii iii 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
0 0 * 
6 9 2 
7 4 0 
Θ 0 4 
6 0 9 
2 
7 0 9 
J 5 9 
3 5 6 
1 1 4 



























4 9 3 
















2 3 2 
1 0 3 
1 3 6 6 























3 2 6 
1 2 2 
1 6 
6 







, 3 5 
e 
A N D E R E S A L S M 
2 1 
















1 1 1 
1 











3 ¡ t 








1 1 3 
* u 
. 1 * 
2 J 
1 3 3 
1 






5 5 3 
J / 8 
1 / 7 
1 0 5 
8 * 7 
6 6 1 
1 
4 a Î 
I t a l i a 












3 5 * 
1 
. . . 5 
2 7 
3 2 5 8 
1 C 4 2 
2 2 1 6 
6 6 5 
1 3 5 
t 5 2 
2 
5 0 
8 3 2 
. N I C H T a E S C N -
I M I N D . 
2 7 7 
2 6 6 
J 6 4 
l j ' l 
7 0 
. J 6 
1 6 7 
2 
1 3 








. 1 0 
1 
. . * 5 
12 
1 2 
. . . 1 
7 
. . 7 
3 1 
. 1 2 
* 2 
1 
. 1 2 3 
, • 
2 3 5 
0 6 7 
1 * 6 
4 3 0 
7 * 9 
















* 1 5 
. , 1 2 
22 
. . . . 7 
3 2 
1 0 







4 9 1 
5 5 
3 9 6 
7 5 




H I T A N D E R E M A L S 
1 
. 
4 * 4 
J 9 
2 3 5 
a 








1 5 3 
1 5 
2 5 7 
2 6 
1 3 









. 3 6 
1 1 
4 3 
, . . . 2 4 
1 
. . 1 3 
3 















N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
. 1 1 
* u * 
4 1 2 
4 4 6 
* 3 d 
* . , 0 
Ί Ο * 
5 0 8 
3 2 o 
6 0 * 
O 0 6 
u u -
u i o 
0 2 * 
6 3 2 
5 3 6 
u a o 
J U * 
bao 
7 o 0 
10b 
toe 
7 3 2 
7 4 0 
9 3 0 
1 0 0 0 
l u l ú 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 U 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 Ù 4 0 
C T A I S U N i S 
U A N A J A 
H c X I . U E 
C U I ' A 
• G U A J Ê L O U 
L U L L HB I t 
V E N E 2 J E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L 1 E A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A k A U . S t C U 
K O U L I T 
PAKISTAN 
I N D E 
T H A I L A N O E 
I N U O N t S I E 
S I N G A P O U R 
Ρ U i . ι ι ' Ι Γ , 
J A P C N 
n ­ N u K O N G 
S O U T . P R O V 
Η C Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A L L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. . . . . . U H 
C L A S S E 3 
7 4 0 7 . 2 9 
O D I 
0 0 / 
0 J 3 
O O * 
0 0 3 
0 2 2 




O i l 
0 3 6 
O J a 
0 * 0 
0 * 2 
Õ 4 B 
0 5 0 
OuO 
0 6 2 
O o 4 
0 0 6 
2 0 o 
2 l 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
* 3 2 
4 / 8 
4 6 4 
4 9 2 
5 j d 
5 2 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
o 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
l i d 
112 
600 
9 6 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I U J O 
1 0 3 1 
1 0 4 0 








6 1 9 




J . , 
1 4 
31 
1 2 2 
1 1 ο 
* J 
J j 
J 2 J 









B J O 
*ί4 *.* 
0 / 1 261 
8 3 2 
3 * 
2 a a 
* 1 1 
T U Y A U X E T 
U N 1 F C R M E . EN C U I 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N J E 
U A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C t 
P U L L u . E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. ¿ A I R E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I J U E 
N I C A R A G U A 
. C U R A C A O 
V E N E ¿ U E L A 
. S U R I N A N 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A 3 A U . S E 0 U 
K U W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
S I N G A P O U R 
C O R E E S U D 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
S O L T . P R O V 
M C N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. t AMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 4 0 7 . 9 0 I U B E S , 
0 0 1 
0 O 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
U 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 3 
0 * 3 
0 3 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
Ü 0 6 
2 0 4 
2 U 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 * 6 
212 
2 0 0 
3 J 2 




* u u 
4 0 * 
* 5 3 
* 3 o 
* o 2 
3 u 4 
5 C d 
6 I J 4 
6 0 6 
υ 1 2 
o l o 
. 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
0 4 2 
7 * u 
9 0 4 
8 0 9 
P A R O I 
F R A N C C 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I I A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P J R T U u A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
P C L C G N E 
R U U M A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
. C . I V U I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. ¿ A I R E 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E I A I S U N I S 
C A N A D A 
B A H A M A S 
. G U A D E L O U 
. H U K I I N I . 
P E R O U 
d R E S I L 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
K U . i l l 
I N C E 
V U T N . S U L 
h u N u K O N G 
N . ¿ E L A N D t 







. 3 4 
Sii O J 2 
l * d 
l i i 
3 1 3 
2 4 
O J 
4 3 0 
1 1 2 















2 0 7 
* U 
1 4 
1 3 7 
4 0 
JO 




J u O 
3 / * 
0 6 2 
0 2 3 
1 1 3 
3 2 
1 * 0 
J l l 
T U Y A U X E T 




* * 6 
0 * u 
6 2 3 
l o 2 







1 3 2 
1 1 
















o l d 
















F r a n c a 
4 d S 
1 2 
/* 
1 * 6 
1 0 
2 4 4 0 
. ìli 
6 2 8 1 0 8 
J 3 6 
il 
7 7 1 
1000RE/UC 
















. . o 
Û 
3 . 
B A R R E S C R E U S E S . 
V R E A L L I E , A U T R E 














. al „ . . a
a 
. • . . 1 
1 0 
• . . 1 
. . . . • iii 




B A F R E S C 
R J N I F O R R 
a 
4 3 6 
2 0 6 
1 8 9 8 



















îi e 2 8 
6 
3 1 4 


























V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 9 
2 4 3 8 
9 Τ 
i! lì 
D R O I T S . 





' A R C I 
7 5 3 
* * 6 
3 3 
« ,1 lii 
* 1 
1 6 
1 6 3 
1 0 0 
a * 
iii 
1 , 7 
3 4 
21 ìì • 
U B 
4 4 0 
1 2 / 
3 2 6 
6 3 0 























1 0 9 4 
D ' E P A I S S E U R 
: C U P L U S UE ¿ I N C 
2 7 
1 6 3 
1 1 9 
3 
3 1 
* 5 5 
1 0 



















4 / 4 
* 8 0 
4 3 6 
. t, 13
1 2 4 
a 
1 0 0 
3 4 6 
1 * 
3 0 
/ ? 2 
1 1 0 
9 2 
îi 1 



















1 2 1 
2 
. 2 3 6 
• • 
2 12 
3 4 9 
6 6 3 
0 7 7 
6 2 7 
J 4 7 






















? l !o° 
a 





. 5 4 
7 8 3 
1 7 7 
«tt 
5 
1 0 3 
2 2 









2 4 3 
2 3 
1 3 6 
4 6 
4 J 









4 0 7 
3 9 
1 2 5 0 

















• 2 0 
• • l o 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gcfenü berste llunf CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
i 









lulo i o n 
102U 
1021 
U J O 
Í U 3 1 
1032 
1040 
— 1972 — Janvier-Décembre 






0 2 9 
3 1 . * 
7 2 4 
1 7 o 
3 * 6 
46 3 
4 * 






6 7 . 
3*". 
7 
3 1 2 
7 9 
1000 kg 









l o • 
,RUFRVERSCHLUSS STO cCKE 
ÜUNGSSTUECKE.AUS KUPFER 
0 0 1 
0 0 2 
u 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
C 2 B 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 3 o 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 52 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
¿ 0 4 
¿ 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 6 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 34 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
* 7 ö 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 7 
7 0 1 
7 0 6 
8 0 9 
8 22 
9 50 
1 0 0 0 
1010 
1011 













5 3 2 
j o 0 
o ; J 
O J B 
9 6 
2 3 0 
7 
3 2 


















































1 0 1 
60 1 
* 9 4 
6 0 7 
5 3 2 
6 0 * 
6 * 




0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 








O 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
o ia 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 5 o 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 8 
2 32 
2 3 6 
2 4 d 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 U 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 3 6 
3 52 
3 6 6 
3 70 
3 7 6 
3 9 U 
4 0 0 
4 12 
4 5 3 
4 7 2 
3U0 L 
. 1 2 , 
21 
* 3 t 












1 2 ; 
1 . 
5 3 
. 4 7 1 



















6 2 9 
Olí: 
3 5 ' 
¿ 3 , 
¿ 5 t 
3 * 





















. • . S E I L E , L I T 2 E N u . 
N . ISOLIERTE CRAHTli 
6 o * 
2 B 6 
3 6 * 
2 6 2 
9 ? 
3 0 







































i . . 1
7 t 































e x p o r t 




67 1 3 0 4 6 4 626 
3 4 / 8 3 4 36 
3 2 1 6 






1 400 1 035 
3 6 4 
1 0 6 
5 7 







5 1 6 
















AEHNL. MAREN, AREN FUER ΟΙΕ 
5 0 4 
2 7 8 





A 0 3 





L 3 9 1 
4 4 
2 69 > 135 

















. , . 1 9 
. . 9 
2 
a 






! i 6 
. . . ) 2 C17 1 790 î 1 2 2 7 





2 6 5 
4 0 
2 1 
















. . 4 





. . . 4 
2 5 
2 5 
. 1 7 
2 









. . o 
1 4 7 1 
5 7 6 
4 9 3 
2 1 9 
1 3 4 






















> 160 2 6 1 
90 ) 23 
3 
5 9 



























. 7 1 
. . . . a 
. 9 
. 2 
. 1 5 









4 5 0 
l u u ú u i o i o n 1020 
1021 1030 1U31 
1032 1U40 
SÛLT.RRCV 
M C .. U E I iMlRA­CE 
EXTRA­CE GLASSE 1 AELt 
C L A J S E 2 .EAMA . Λ . A C H 
CLASSE 3 






7 4 C d . u O ACCESSOIRES 
O U I 
0 u 2 
U O J 
0 0 4 
0 0 5 
0 . 2 
029 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
O J J 
0 * 0 
092 
0 * o 
0 3 0 
0 3 2 
Obi 
0 6 6 
2 u u 
201 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 0 
. 7 2 
2 o 0 
2 8 8 
3 u 2 
3 1 * 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
312 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 / 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 2 
4 7 6 
4 8 4 
5 u 4 
5 u d 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
b32 
6 3 6 
6 4 7 
7 0 1 
7 0 6 
d 0 9 
622 
9 5 0 
10UÛ 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 










ESPAGNE YÜCGJSLAV GRECE TURCUIE 
HONGRIE RGUKA..IE AFR.N .ESP 
.MAROC •ALGERIE 
. T U N I S I E L IBYE .SENEGAL . C . l V u l R C 
.TCCO NIGERIA .CAMcKOUN 
•ÚAJÚN . ¿ A I R E ANGULA 
ETHIOPIE .SOMALIA .KENYA . I ..,,..'. . H .MAOAuASC 
.REUNION R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA • K A R T l N i U 
.CURACAO VENEZUELA PbPCU BRESIL 
L I B A N SYRIE IRAN ISRAEL 
ARAb.SEOU KUWEIT ι I . . · : . . . , ι , HALAYSIA 
SINGAPOUR 
.ι,',ιι ,',,'.­• P C L Y N . F R 
SCUT.PROV 
H C Ν U E 
INTRA­CE 
LXTRA­CE CLASSE 1 AELE 

















7 4 0 9 . 0 0 RECIP IENTS 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 102 1 
1030 1 0 3 2 
O I o P O S I T I F S 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED SUISSE E I A T S U N I S 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A .ACM 
6 7 
6 3 * 
2 J 0 
o O * 
322 
9 / 3 
0 6 5 
1 7 9 
3 3 2 
1 3 0 
DE 
3 J J 
0 3 * 
O J J 
Ol ) 
m 
l o d 
J * 
2 6 0 
7 / j 
J J O 
5 6 / 
Oll 
5 5 3 
4 1 
* J J 
J / 3 









































* 9 2 
1 * J 
3 3 0 
0 4 3 
19 1 133 2A3 






6 3 6 
* J 1 
* 0 t 
6 6 3 
1 1 / 
C 5 2 
1 3 0 
3 0 0 
4 0 
1000 RE/UC 



















1 0 9 
t l b 
1 9 0 





1 7 3 
as 1 6 






























. . 3 
3 8 
1 0 
1 4 1 
36 0 
7 6 2 
7 1 * 
1 5 8 
C 3 9 
2 2 4 

























3 3 6 
. 1 2 3 0 1 6 0 8 
2 9 
















i . 3 516 
3 2 0 3 
3 1 3 
2 6 B 
1 9 7 
4 4 
le 3 
• PLUS OE 3 0 0 L 
1 










. . • 
1 3 
2 * 0 
. 3 5 8 
1 2 








9 4 7 
6 2 3 
3 2 * 
2 5 β 









7 4 1 0 . 0 0 CABLES. CORDAGES, TRESSES ET S I M I L . , EN F I L S 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
O J O 
0 3 4 
0 3 6 
O J B 
0 * 2 
0 * 0 
0 * 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 5 o 
O o O 
0 6 * 
2 0 * 
2 0 6 





2 u 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 o 0 
2 3 d 
3Ui 
3 1 * 








4 0 o 
* 1 2 
* 3 J 
4 7 2 
SF ARTICLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F t D 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE NORVEGE 
SUEDE CANEHrtKK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
HALTE YOUGOSLAV GRECE TURCUIE U . R . S . S . PCLCGNE HONGRIE .MAROC 
.ALGERIE L IBYE 
.HAUKITAN . M A L I 
. H . V O L T A •SENEGAL GUINEE . 0 . I V O I R E GHANA 
• TuGO NIGERIA .CAMEROUN 
.GAI3ÚN .CCNuUBRA . ¿ A I R E 
.AFARS­1S .TAN¿ANIE HO¿AMBIUU .HAOAGASC 
.COMIiRES R.AFK.SUO ETATSUNIS 
HEXIJOb 
BAHAMAS T R I N I . ) . T O 
1 
POUR L ' E L E C T R I C I T E 
1 3 0 
4 2 2 
9 * 3 
2 * 7 
2 7 6 
1 1 9 
U 
7 o 
* 3 J 
5 1 
23 3 
1 0 0 
1 1 3 
. 2 






























1 0 * 
là 6 
2 
i 4 6 





















a 1 0 2 
5 1 
1 2 
î . . • 
6 4 7 






















2 2 9 
9 7 9 
2 5 0 
1 2 0 
6 * 6 
o 9 
. . * 2 
* 0 9 
2 9 0 
o 3 9 
. 2 * 6 
i l l 
31 
2 3 9 
7 1 6 
¿ 3 6 
2 6 * 
5 / / 
3 6 0 
* d 
23 












2 o 2 
6 9 2 
6 7 0 
2 2 6 
5 2 2 
3 0 3 
8 
1 2 5 
* 1 
1 3 










2 6 4 0 
1 718 
9 2 1 
5 2 1 
1 9 2 




7 0 0 
1 1 2 
5 5 
1 3 7 7 




























. . 1 0 
5 0 
5 8 









• . 1 6 
3 6 2 6 
2 2 4 5 1 3 8 1 
6 2 7 
4 0 1 
7 0 3 
2 9 
1 1 1 
3 4 




, . 3 
­C U I V R E , 
ni 
5 6 4 
2 0 6 
7 * 
7 3 
3 3 0 
5 1 
1 5 5 
loo 9 6 





*i 5 5 
2 0 




. . 1 












·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volun·.* 
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1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
* /* -n 
9 ,u 




6 1 . 
o l u 












l o * 





























4 2 o 
Ol 
8 o 3 


















1 7 4 4 
7 1 1 
1 C33 
537 










7* 133 27 
* ?* 
4 7 8 
4 9 6 
3 0 . 
■ l i o 
3 . 3 
OU υ 
612 
o l o 
6 2 * 
ali 
6 3 0 
θ / υ 
/ ι 0 
7 u i 




. J U Ï A . L r 
PEROU 





1 SR ALL 
A ­ . A B . J L U U 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
! lOCNl M 1 
P H i n i P i N 
C Ü R E C S U C 
A U S T R A L I E 
.CALtDON. 
10 i t 
1000 M C η û E 
1010 INTRA­CE 
1 U U EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 




































































GEHEBE. GITTER UND U E F L É C H T E , AUS KUPFEKURAHT 
ENCLOSE HETALLTUECFEK FuER HASCHINEN, ALS KUPFERCRAHT 
TOILES METALLIuUtS, GRILLAGES ET TREILLIS, EN FILS OE CUIVRE 



















































































































































































































































* . 2 
1 
/ . . . 3 










































































































l i t 
6 J* 
FRAKCL 









































I ..M .1 Μ ι 



























































































1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 U 




























































6 573 2 m 
































" i , 
2 ( 1 








0 . 1 
Uu2 
GuJ 




o i O 
0 3 2 
0 3 * 
O j o 
UJd 
u * 2 
0 * 0 
u 3 u 
Obi 
0 5 6 
0 6 0 
0 u 4 
Ooo 





2 u d 
2 6 6 
322 
3 / 6 
3 4 0 
* 0 u 
* 0 * 
* * 0 
* J * 
30.J 
3 1 2 
6 0 o 










i o n 
1 U 2 0 
1 0 2 1 





























































































































































































1 3 3 
.14 48 l a 
3 
■ ■'; 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 







G H I E 
0 2 2 
0 3 6 
C 4 8 









1 0 4 0 
— 1972 — 












1 0 3 1 
KETTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
G 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 2 C 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
l u l O 
1011 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
S T I F T 
KUPFE 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
3 3 6 
4 0 0 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 

















2 6 i l 
l o 
. 1 








































3 * * 
1 3 6 
2 0 6 

























































D E N 
AUS VOLLEN 
LEGSCHEIBEN 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
2 0 8 
3 0 2 
5 2 8 
1 0 0 0 
1010 
1011 1020 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
036 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 0 
2 8 8 
4 0 0 
4 8 8 
6 80 
/ O l 



















j E C 






















2 1 . 
1 
IT HUL¿GE„ IN I 
1 2 3 
1 5 


















5 3 4 
82 6 
7 1 * 
34 3 
1 9 a 














¿ I E KRAMPEN, HAKEN, 

































i 4 1 
i i . I 
) c ,AUS KUPFER 
2 3 
1 8 9 
1 . 









2 1 2 







, , a 


























2 7 0 71 
97 38 
173 33 
132 2C 57 7 
39 12 
. a 
















NUTTERN,ΝI E T E , L N T E R ­
B I S 6 
4 
1 









. . 1 
. 1 
• 






































Γ 1 5 






> 2 3 6 
3 3 8 












Belg.-Lux. N e d e r land 
VALEURS 
Deutschland 
7 4 1 1 . 3 C uRILLAGES EI T R E I L L I S , EN F I L S OE CUIVRE 
U 2 2 
O j o 
0 * 6 
7 4 0 
ÌOOO 










M C N 0 E 











6 ' ) 
2 J J 
2 3 
2 1 0 






7 4 1 2 . U U T R E I L L I S D'UNc 
322 
1000 
lulo i o n 1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
U'UNE 
. ¿ A I R E 


























* • SEULE P I E C t , EN CUIVRE, 
(BR 
EXECUTES 
■UNE EANOE INCISEE ET DEPLOYEE 
a 
1 0 












7 4 1 3 . O u CHAINES, CHAINETTES ET LEURS P A R T I E S , 
U O l 
0 u 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
u 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
O J * 
O J O 
U J o 
u * 0 
0 4 2 
0 , 6 
0 5 o 
2 0 o 
3 4 0 
* 0 0 
* u * 
3 0 3 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
B U Ü 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B c L G . L U X . PAYS­dAS 
A L L t H . F t U 





O A H E M A R K 
SUISSE AUTRICHE 













M C Ν ü E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 





3 D 7 
4 2 
2 3 3 
6 0 
3 3 


















1 2 5 
3 d 
1 962 
7 4 9 
1 2 1 4 
9 5 5 
131 




7 4 1 4 . 0 0 POINTES, CLOUS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 6 
u 3 o 
* O 0 
7 0 6 
îuuo 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
7415 
CUIVRE, UU AVEC 
FRANCE 







M O N D E 
I N I R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 













J 0 4 
1 3 4 
2 2 4 








. . . . . . 1 















T IGE EN 




. . . . 
3 3 
l d 




­ARTICLES DE BOULONNERIE 
CUIVRE 
7 4 1 5 . 1 0 »1 V I S , 
O 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
2 o d 
3 0 2 
5 2 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
7 4 1 5 . 9 1 
u O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
Ü J 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 o 
0 * 0 
012 
2 0 u 
2dA 
l o o 
* 6 d 
u d ù 
7 0 1 
7 * 0 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1U30 
Î U J I 
1032 









































1 4 0 
2 0 








. . , . . • 
2 3 * 
7 7 
2 2 9 



















l i a 
3 B 
o 5 7 
5 7 4 
0 8 3 
4 0 Ê 






. 1 * 
• 
23 
















. . . 1









. 1 2 
, 7 
• 
2 8 1 
1 6 8 















1 6 5 
3 6 








ECROUS, R I V E T S , RONDELLES, DECOLLETES DANS 
EPAISSEUR OE TIGE QU DIAHETRE DE TROU 






M O N D E 
INTRA­CE 
EX IRA­CE CLASSE 1 













162 4 1 
2 9 











1 0 5 
2 6 
ai 3 3 
3 a 
• 1 ARTICLES DE BOJLONNEPIE 
FILETAGE A BOIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­UAS 
ALLEM.FEO 
R d Y . U N I 
NÜRVtGE 
SutDE 
FI i lLANOE 
DANEMARK 












M C N 0 E 
Ι Ν Τ Κ Α ­ C t 







3 2 3 
4 7 
1 2 7 4 
2 0 1 
J * 
4 0 
















1 4 6 4 
1 ¿Oo 
5 1 2 

















. ET OE V I S S E R I E 
6 4 
3 7 5 
. . 1 
2 8 
. . . . 2 4 
1 0 
6 2 
. 4 2 
2 6 
1 6 
7 1 6 
4 4 0 
2 7 6 
1 2 3 
7 




































7 5 8 
2 5 
3 9 







. . 1 1 
1 6 
. o l 
* * 1 
6 3 9 
5 6 2 
5 2 2 

















2 0 7 
3 
1 4 0 













5 4 7 
5 B 5 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




I RE/UC VALEURS 
EG­CE Franca Belg.­Lux. Neder land Deutschland I ta l ia 
(BR) 
SCHRAUBEN C I 1 HETALLGtal l ' IUE.ALS KUPFER 
JOl 
J02 
0 0 3 
0 0 * 






































































WAREN DER SCHRAUBEN­, Ν 


























































4 7 6 
2 i a 
239 










2 3 7 
12 








1 5 5 
41 
* l o 
* 3 11 
* J 
3 30 
2 1 1 
2 1 2 
3 3 
17B 



























































































ELEKTRISCHE KCCH­ olu Ht I¿GERAETE, 




9 It / 
2 
. 5 » I ANTILLES 
F l l t l A G E 
0J1 FRANCE 




i , . . Λ , , Ι 
ι ] 
. ι 
, 1 . « e ι . 6 
2 
Ζ 
, . ι 
OU 2 
υ 2 3 
Ο ϋ * 
C 0 3 
ο22 
0 2 6 
„IC 
O J . ' 
J 3 4 
. 3 0 
O J O 
0 * 0 
0 * . 
Ο . η 
0 3 0 
οοΟ 
J o * 
O o J 
2 0 8 
2 1 2 
i l i 
3 9 0 
* J C 
4 0 4 
* o J 
4 8 4 
5 0 4 
3 υ θ 
6 0 * 
0 1 2 
o l ö 
­ . 2 * 
/ J o 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . I E U 
I T A L l t 
R C Y . J N 1 
N O R V t l a E 
3 ' I L l . L 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S C I S S O 
A U T K I C H t 
P . l R I U u A L 
t S P A C n E 
V C u u J S L A V 
G R t C t 
P C L C G . i t 
H U N o K l t 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
. K . 1 l i 
. C . I V U l R t 
R . A F R . S U D 
E l A l S U N I S 
L A N A D A 
C G L C H B I E 
Vi . , '. ι . . I LA 
P E R O U 
B R E S I L 
L I B A N 
H A K 
I R A N 
I S R A t L 
S I N G A P O U R 
4 3 4 
1 T i s 
2 2 7 





l 0 3 
1 0 9 8 









4 o J 
23 
U 
ìl 3 o 
I I 13 
95 1 2 











. * 1 
1 3 1 






l o . . . H U Ν U E 
1 - Ί . I . U - i - , ι 
1 0 1 1 EXTRA-CE 




. A . A L N 
CLASSt 3 
l n . l 
1 0 3 0 
1U31 
1032 
I L I , 
21 / 
1*3 
0 / 1 
3 0 6 
l u i 

























* 6 θ 
3 1 8 














2 4 3 
2 5 t 











1 3 8 
5 0 9 1 
2 2 4 9 
2 6 4 2 
2 4 4 3 
2 1 0 1 
3 5 5 
1 
tí 
7415.59 «I ARTICLES 
CUIVRE· 
DE BUULONNERIE, DE VISSERIES 
ION RtPR. SUUS 7415.10 A 95 




































FRANCE BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE RCY.UNI 











10O0 M C N D E 
1010 INTRA­CL 
1011 EXTRA­CE 











1 9 * 








1 5 3 
133 
















































RcSSORTS tN CUIVRE 
001 
0 0 . 
0J3 
005 














FRANCt BELG.LUX. PAYS-BAS ITALlt ROY.UNI SUISSt AUTRICHE ESPAGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE ETATSUNIS 
M O N D E INTRA-CE EXTRA-Ct CLASSt 1 
AELE CLASSt 2 .A.ACM CLASSt 3 





















B5 34 10 29 * 1 2 
72 
65 




19 35 6 51 15 
,40 
ii 
633 162 6/1 
300 

















4 8 4 
Ί / 4 
4 1 5 
6 3 2 
5 * 8 
23B 
1 2 * 
20-
-
3 8 3 
1 1 2 
2 7 3 





FUtR DEN HAUShALT. 7417 
OKUCKKOCHER FUER FLUESSIGtN BRENNSTOFF, TEILE OAVON, 
KUPFER 
APPAREILS NCN ELECTRIUUES DE CUISSUN ET DE CHAUFFAGE, A USAGtS DGMtSTlgUES, PARTIES ET PIECES DETACHEES, EN CUIVRE 
RtCHAUOS A PRESSION « CCMBLSTIBLE LIUUIOE, LEURS PARTIES ET 
PIECES DETACHEES, EN CUIVRE 
O 0 2 
¿ O o 
2 1 6 
212 
* 5 6 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 o 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
K O C H ­
F L U F S 
0 0 1 
0 0 ¿ 
0 C 3 
O C * 
0 3 o 
0 4 8 
îooo 
U N O 















F E I 2 G E R A E T E 

















1 7 ã 
6 
U 
, A U S K U P F t K , A U S U E N 
























> · 1 
1 5 
7 






. 1 2 . 9 
F L E R 
9 
0 0 2 
2 0 B 
2 1 6 
212 
4 5 B 
I b i 
Î U U O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
. G U A U E L O U 
. M A R T 1 N 1 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E L Î E L t 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A U M 
7 4 1 7 . 9 0 A P P A R E I L S 
0 0 1 
0 72 
0 0 3 
J U * 
0 3 O 
O ' . o 
l u O i i 
k t C H A U U 5 1 
t T P I E C E S 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L L H . I L U 
S U I S S t 
Y U U G G S L A V 
M a. Ν U t 
2 3 1 4 
2i 
1 5 . 
l u 9 
5 3 1 9 
1 9 8 
2 4 6 7 2 
3 3 1 4 
2 1 2 5 7 
2 5 7 
1 3 
1 6 7 5 1 
2 5 1 7 
1 0 3 3 2 
OE C U I S S O N ET 
L P R E S S I O N A CO 
D E T A C H E E S 
1 0 
5 3 4 6 
Î8 *? 
2 3 1 9 
6 4 . 











1 1 3 


















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir natts far produits tn fin dt volumi 
ι 
Tablt dt correspondence CST-NIMEXE voir tn fin dt volumt 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





W E R T E 1000 RE.UC ' V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 1 0 3 0 12 . 8 2 
1 0 1 1 1 5 7 2 2 3 
1020 1 * 6 2 2 , 
1021 9 6 : : , 
1C3U 1 1 . ! 
1 0 3 1 . " 
1 0 3 2 1 1 . . ; 
A5Y.KEL: S T? l í ! t U C S A. fN , C 2u A s r K S üpF Íe N ' T A E I < E U N ° V I E H I S C H E 
SANITAERE LNO HYGIENISCHE ARTIKEL ALS KUPFER 
0 0 1 
002 
0 0 3 










0 * 2 
04O 







* 0 0 
­ . 0 * 














































































































































































































































INDERE WAREN AUS KUPFER 
EGOSSENE KUPFERuAREN. ROH, AkCNI. 
2 4 3 7 























































1 C66 6 09 5 37 sea 















l u l O I i \1RA­ÒE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
A t L t 
CLASSt: 2 
. E AMA 
.A.ACM 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 5 2 
1 2 3 





















ARTICLES DE MENAGE, C'HYGIENE ET D'ECONOMIE DOHESTIUUE ET 

































22 aa . 26 















. . 1 













































































































































































































































































































































































































. . . 
1 






















































































































































































































7419 AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE 









































































1 3 * 


























































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses I 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notas far produits en fin dt volumt 
Tabla dt correspondence CST-NIMEXE voir en fin dt volumt. 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
03U 15 . . . 15 
0 3 6 o9 2 4 37 2 
038 14 . . . 9 
L40 2 0 0 . . . 2 0 0 
0 4 8 2 8 . . . . 2 
0 5 2 1 3 . . . 15 
2 2 4 192 . . 192 
4 0 0 19 . . . 15 
4 6 4 1 1 1 1 
6 12 54 . 5 4 
6 1 6 2 0 . . . 20 
6 2 4 3 3 6 . . . 3 3 6 
7 0 1 9 0 . . . 90 
7C6 106 . . . 1C6 
OUO 2 4 2 6 13 757 16 1 2 7 0 370 
U10 1 2 1 6 7 699 15 211 2 8 4 
D i l I 21U 6 56 1 1 C59 66 
0 2 0 3 6 6 3 4 . 2 5 9 60 
0 2 1 3 1 5 2 4 . 2 6 3 46 
0 3 0 815 3 54 . 734 4 
0 3 1 1 1 
0 3 2 4 
1 0 4 0 5 



























































































































GEGENSTAENDE FuER TASCHENGEBRAUCH, 



























































3 a * 
ί 
t. 
* 3 B 
2 2 0 









0 0 2 
0 0 3 
OO* 
O 0 5 
0 2 2 
8§u 
0 3 6 
0 3B 













































































































































































M U H 0 E 
' ITKA­CE 
















































EPINGLES A PIuUER ET CE SURETE, EN CUIVRE 






826 20 030 
032 






0 * 0 
050 
C 52 
0 5 6 








5 3 9 
6 3 5 
1 0 3 0 
6 6 4 
2 6 6 
10 
1 9 * 
2 1 3 
5 0 
9 1 
3 * 6 
1 3 1 













l o 9 
20 
2 * 5 
















































2 3 4 
1 2 4 















0 0 1 FRANCE 
u u . BELG.LUX. 
















720 CHINE R.P 














































































































960 ** 34 8 
732 
221 370 1 589 704 
1 221 454 37 
262 309 160 7/ 1b 
16 
'i, 733 1 W 2 
63 
1 1 149 6 1 C87 56 : 





























































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 







2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 24 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
9 5 0 
9 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
— 1972 


























3 7 B 
* 6 
o 


















. 1 1 
3 
1 6 
* 1 2 
6 1 
1 
* 3 ö 
6 1 7 
6 * 1 
0 4 4 
1 0 5 
6 9 6 
1 3 6 















. . . 3 
5 




. . * 3 9 
. . 1 
. . 1 
. 5 a 
1 2 
. • 
0 7 2 
66 3 
2 0 9 
9 5 7 
9 0 5 
2 3 1 































f . . . . 2 
i . . 2 
. . . U 





















. . • 
1 0 1 
9 3 7 
1 6 4 
0 6 1 








































8 9 2 
3 S 7 




■ NICKELSPEISE UND ANDERE ¿UISCHENER2EUGNISSE LER 
ÏLLUNG; RUHNICKEL 1 AUSGEN. ANODEN 
BEARBEITUNGSABFAELLE 
NICKELHATTE , ­ S P E I S E 
NICKELHERSTELLUNG 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
ÌOOO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
ROHNI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 16 6 6 4 
6 6 0 
7 20 
7 2 Θ 
7 3 2 
7 3 ö 




1 0 2 0 
1021 
1030 
10 32 1040 
ROHNI 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 6 
4 0 0 
5 C 8 
7 3 2 
louo 
















3 1 9 
2 0 
1 2 3 
5 1 / 
2 6 
* 9 1 









3 1 9 
. • 
3 2 4 
1 




3 1 9 
MICHT LEGIERT 
7 4 7 
57 7 9 3 7 
0 1 3 
0 6 3 
2 * 6 
06 1 
2 1 2 
6 3 9 
6 
3 o * 












7 2 9 
7 5 
13 
0 6 8 
* 0 8 
2 6 1 
* 0 9 
l o a 
7 / 5 
4 
9 7 









3 3 4 
3 6 5 
6 3 0 
4 2 
2 6 3 





4 B 6 
5 6 3 
9 0 3 
6 8 5 











2 * 7 
1 * 
5 0 5 
* 1 3 
8 4 
6 / 6 
1 6 5 
3 5 0 
4 5 
. . 7 
4 
4 7 3 
39 3 
** 3 0 
1 
. * . . . . a 6 
6 6 1 
1 7 9 
* 8 2 
9 4 3 




SCHROTT ALS NICKEL 












. • ANODEN DER 
2 4 6 








U . • 
4 9 3 
6 C 6 
7 3 
7 β 
. 1 6 0 
2 
2 9 5 





. . 1 9 
7 
1 4 






2 6 2 9 
1 5Ββ 
1 0 4 1 
8 0 2 
3 3 4 





• AUSGEN. ANODEN DER NR. 7 5 0 5 
. • . 2 1 5 3 
1 3 
. * . . a a 1 
5 








. * 4 2 
2C 
­, ii 2 
1 2 7 









2 6 1 
3 6 8 
6 4 9 
2 7 8 







3 3 8 
1 8 1 4 





. . . 1 2 3 
1 2 6 
. 1 2 6 












7 0 7 
. 6 2 
7 4 
1 C 7 
4 7 















1 * / 
4 1 0 
7 3 7 
5 93 
3 * 2 





. . . 1 
2 3 
3 
. . . 1
. 2 






2 0 0 
2 1 3 





2 1 2 
2 1 o 
2 2 0 
2 * 6 
2 7 2 




3 1 6 
3 2 2 
3 3 4 
392 
110 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
412 
99 A 
4 5 6 
* 3 0 
4 o 2 
4 7 B 
4 6 * 
*aa 
5 0 4 
5 0 a 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
oca 
6 1 2 
o l o 
6 2 * 
6 3 2 
6 6 0 
O J O 
7 0 0 
7 0 o 
7 2 * 
7 3 2 
7 * 0 
6 0 0 
6 0 * 
8 0 9 
9 5 0 
9 6 2 
íooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









. C . I V O I R E 
GHANA 














DOMINIO. r i 
.GUAOELOU 












































1 7 4 
6 J 
* 6 













1 1 2 
6 0 4 







2 1 2 
1 1 












u 1 / 2 
2 o 
2 5 7 
4 3 
3 9 
2 8 3 
2 1 
B 2 6 
* 7 9 
3 4 6 
3 3 3 
2 1 8 
919 
210 
* 7 7 









. . 2 6 
*a 




. 1 2 
1 0 
1 3 
1 5 1 
3 0 
5 
. . 1 4 
1 7 
. . . . 1 3 















0 7 0 
6 6 2 
40 6 
7 1 * 
4 0 6 
5 8 1 
1 7 2 
2 4 6 
1 1 3 
















. , . 
, , 
. 1 




. . , . . . -
9 15 
6 2 2 














2 7 7 
7 7 2 
5 0 6 
* 0 2 
2 7 2 











































1 2 8 
1 9 
2 1 2 
3 3 
. ■ 
1 8 9 
6 o 5 
5 0 4 
9 3 6 
1 4 3 





DU N I C K E L : NICKEL BRUT 1SF 
DE6RIS DE NICKEL 
7 5 0 1 . 1 0 MATTES, SPEISS ET AUTRES 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 




R .U .ALLEM 
t T A T S U N I S 
CANADA 








7 5 0 1 . 2 1 NICKEL BRUT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 o 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 3 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 6 
6 1 6 
6 6 * 
o o O 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 0 
7 * 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













































7 5 0 1 . 2 5 NICKEL BRUT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 o 
0 3 B 
0 * 2 
0 4 8 
0 0 6 
4 0 0 
3 0 8 
7 3 2 
10U0 
l o i o 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


























3 4 0 
2 5 
6 4 
5 2 * 
1 * 
51 1 




3 * 0 
à 3 4 0 
. > 
3 5 6 
2 




3 4 0 
, NON A L L I E , 
2 3 9 
3 B * 
4 9 8 
* B 0 
0 3 9 
6 / d 
9 3 0 
3 7 6 
6 2 6 
1 * 
0 0 3 
* 2 7 
3 6 
1 0 1 
l o 
1 2 
1 0 2 
0 * 5 
2 o 0 
1 0 6 
9 4 
2 3 4 
20 
2 3 0 
a 2 1 2 
3 d 
6 3 6 
6 3 9 
9 7 6 
5 6 6 
6 * 0 
1 2 3 
1 2 
2 6 8 




2 * 9 
3 9 a 
3 1 4 
5* a 
9 3 




1 1 7 
1 6 
2 J 
1 1 0 
1 1 4 
9 9 6 
6 7 3 













6 9 3 
4 2 
0 5 1 
1 4 9 
2 3 4 
4 5 4 
4 4 7 
B 6 7 
1 2 3 
. 1 5 
1 2 
6 6 3 
04 5 




. a . . 1 8 
0 2 9 
5 3 5 
C44 7 8 / 
C O I 

















I E , SF ANODES OU 
ï 
1 6 1 





















1 9 5 














I A I R E S DE 







6 9 C 
6 4 1 
3fa . 
7 1 6 
192 207 
4 7 5 
4 
eo4 ¿ii 9 6 
1 
a 
. 5 9 
2 1 
4 6 
2 1 2 
2 0 




2 7 4 
43 5 
8 3 8 
1 6 1 
8 8 4 
42 7 









3 6 6 
2 8 6 
5 4 4 
2 4 4 




1 6 4 
51 1 
6 5 3 
6 5 0 
















5 6 9 
2 5 0 
7 7 3 
1 7 2 
2 0 5 
2 7 5 
1 3 1 
2 6 4 
1 0 
7 6 
1 2 3 
1 
3 







1 9 2 
7 4 B 
7 6 4 
9 8 4 
5 7 8 
9 0 Θ 












2 0 6 
7 7 




















eeo n i 
29 2 6 
1 2 
1 
. 1 β 5 
4 2 
6 7 

















8 3 7 1 
3 736 
4 633 
3 2 1 8 
1 3 4 6 
1 0 5 1 
4 3 
1 5 5 
6 0 
L A 












6 7 4 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume. 
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M E N G E N 
EG­CE 
1000 kg 




I tal ia 
eEARBt lTUNCSABFAlL lE UNO SCHRJTT, «US N I C H I LEGIERTEM NICKE 
O O I 
0 0 2 
C O I 
(■04 
C22 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
4 0 4 
ÏOUO 
l O l u 
1 0 1 1 
m 1 0 3 0 
BEARS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 ο 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
UHS i o n 1020 
1021 
1 0 3 0 
STAEB 
STAEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 2 0 
2T6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 4 
4 8 4 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
708 
7 2 0 
732 
8 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
O i l 
0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 32 










1 3 0 
3 7 3 
. / 2 
3 0 2 
3 0 1 
127 1 
. a a 
32 18 ί 3 6 
66 57 3 7 







2 3 7 180 92 43 
119 75 46 11 
116 1C5 46 32 
118 1C5 45 32 





EITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT, AUS LEGIERTEM NICKEL 
2 9 o 
5 6 7 
2 0 1 6 
2 2 0 5 
2 1 5 
1 4 7 4 





5 * 1 
1 3 
101 
β 77 7 
5 2 9 9 
3 4 7 7 












* 1 1 / 
5 
9 





















1 0 0 1 
33 7 
6 6 7 
3 6 0 
1 4 7 
2 7 6 
2 9 
. P R O F I L E . 
B I S UNTER 50 PC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
88 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 6 4 
508 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 32 




m 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STAEBI 
N ICKEl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
1 1 7 
1 1 4 
6 7 
2 0 3 
1 / 2 
1 2 3 
4 3 
1 2 8 
6 1 
5 7 
1 2 3 
6 6 
* 3 






















1 9 2 8 
6 7 4 
1 2 5 4 
1 e o e 




. P R C F I L E , 
* * 1 
7 3 
2 1 2 
* 7 9 
1 3 0 
4 3 
1 0 
126 76 35 
2 7 5 . 2 7 8 14 
8 2 4 134 1 C29 
677 606 9 1 2 
62 . 106 47 







3 7 9 64 
2 1 1 1 2 0 
79 8 2 3 5 2 1 4 
1 5 
130 3 0 3 197 77 
2 2 7 0 1 529 2 9 5 3 1 514 
1 837 665 1 3 7 2 1 125 
4 3 3 663 1 581 786 
4 3 3 663 1 579 767 
2 0 4 352 1 132 455 
. . 2 
UNC ORAHT, AUS N I C K E L , MASSIV 
CRAHT, AUS NICHT LEGIERTEH NICKEL 
NO 



















. 2 0 
a 
-
3 8 6 
2 1 8 
1 7 1 
3 9 
4 








1 7 8 
9 
, . . . . 1 
. 3 8 
a 
. . 1 
3 
1 0 
1 4 6 
9 
a 







4 1 0 
1 9 6 
2 1 4 










ORAHT. AUS LEGIERTEH N I C I 
NO 11 
31 . 2 . 
3 d 







































1 1 8 
> 4 9 1 
ι 316 
1 4 3 





W E R T E 
EG-CE 
L 7 5 0 1 . 3 1 DECHETS ET 
1 UOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 4 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
















7 5 0 1 . 3 5 u t o r n i i ET 
6 1 OUI 
0 0 2 
29 0 0 3 
10 0 0 4 
U 
U U 5 
b 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
S 4 0 0 
4 U 4 
7 3 2 
1 1 0 0 0 
100 1 0 1 0 
12 1 0 1 1 
12 1 0 2 0 
LEL, H I T UEBER ÌCPI 
U l 
1 C 6 
5 5 
1 Í 3 
! 121 
4 3 
1 2 8 
6 1 
5 7 
























1 4 0 J 
4 3 5 
ι 5 6 5 


















.EL M i l H I N O . 5C PC 
3 a O 
2 2 
• 174 











I T A L I E 






















ÌOOO RE UC 
Frane« Balg.­Lux Neder land 
U t U S OE NICKEL NON ALLIE 
1 4 






6 0 1 
3 / 7 




a , · 2 0 
44 8 . 
170 16 79 





343 57 20Ç 
214 24 9 ( 
129 33 102 l « » » 
3 
CEBRIS DE NICKEL ALL IE 
2 5 0 
3 2 0 
421 330 
1 4 7 
3 / 7 
'M 20 
3 3 0 
3 0 a 
1 1 
0 1 6 
m 23b 
2 3 1 
0 * 3 
5 
116 86 
273 . 229 
617 141 
6C5 742 S i i 
186 2 4 } 5 l í 
1 0 6 
a . . 
6 · < 
4 6 C 
6 2 1 
131 9 181 
11 
128 2 7 8 151 
2 193 1 530 2 710 
1 7 3 4 9 9 9 1 27Ç 
459 5 3 1 1 4 4 ( 
4 5 9 531 1 4 3 t 
194 242 1 OBI 
4 
BARKES, PROFILES ET F I L S DE SECTION PLEINE 
VALEURS 








f ìì • 
3 1 
¿t 
m 41 « 2 6 
7 6 
1 7 
1 7 6 
6 1 
I 504 
7 1 2 
7 9 2 
7 9 1 













. ,. ï 




, EN NICKEL 
7 5 0 2 . 1 U «1 BARRES, PROFILES, F I L S , EN NICKEL NON ALLIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
L 0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 2 0 
2 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 0 
132 
8U0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 5 0 2 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
128 4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 I 3 2 7 4 0 
8 0 0 
10UO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 5 0 2 . 5 . 
0 0 1 
0 0 2 
0 U 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 























C H I L I ARGENTINE 
IRAN 















2 2 3 
3 1 2 
2 * 1 
3 6 a 
1 3 0 










JA 4 4 
2 B 7 
1 * 
** 3 1 
4 3 
1 1 7 
8 0 
3 4 
1 1 * 




0 7 3 
2 7 3 
6 0 0 
* 4 6 
6 2 2 
1 2 6 
1 
i / a 
• 1 BARRES. PROFILE! 
















T U R Q U I E 
PGLCGNE 











JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE 















4 3 3 
2 4 6 
1 4 7 
5 4 0 
7 9 1 
419 
1 3 / 
2 3 * 
1 1 3 
l o O 
7 6 3 
i / a 
a l 
3 7 2 
















0 * 0 
2 3 / 
0 1 5 
* a 7 
6 6 










' 2 1 62? 
9 6 1 
212 
lOA 




3 6 7 
4 1 
1 





. . . 
7 4 
1 5 





. 1 2 1 




t ! ! 
ί?1 
Ie 3 9 3 
1 
9 4 
, „ , . „ ι 
, φ 
, , » , a 
a 1 θ ■ . 
ι „ 
, , . φ 
» . a . 
* , . 
β , a 
* 



































a a ι • ■ 
1 1Θ9 
5 6 9 





ET F I L S , EN NICKEL ALLIE 
ND 85 
136 . 380 
1 5 0 
1 544 
2 2 3 
1 2 8 
• 






. 6 4 
1 1 3 
1 7 
a 
4 6 2 
1 4 
U 
1 8 5 










1 1 7 
6 3 
2 8 
I I * 
1 2 7 
il il 
2 7 1 8 
582 2 136 




A PLUS DE 
4 3 3 
232 
1 6 1 
. 7 4 6 










Û 4 6 




4 8 2 5 
ì 5'? 
3 263 2 637 1 9 9 6 
3 4 0 
3 8 
2 / 6 
• 50 PC OU 
1 402 
1 0 9 
6 ) 1 
a 
* IO 


















2 * 0 
76 
'H 5 
1 0 6 
Β 
PLUS 
2 3 4 
1 7 2 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
1 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de 






M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 3 0 3 1 a a 4 a 
032 2 1 
0 34 5 
0 3 6 127 54 
038 23 
04u 4 
0 4 2 63 33 
0 4 8 30 
C5u 4 1 
0 5 2 45 5 
C 60 3 
0 6 2 5 
0 6 6 113 
22U 3 
390 5 
4C0 323 47 
4 0 4 3 
4 1 2 34 5 
453 5 
4 8 0 1 
5C4 3 
508 19 1 
524 3 1 
526 4 1 
6 2 4 7 6 
6 6 4 65 2 5 
732 10 
7 36 3 
800 4 
1000 2 346 732 
1010 1 3 * 5 5 3 6 
1011 9 9 9 196 
1 0 2 0 711 155 
1 0 2 1 2 1 9 68 
1C30 165 4 1 








10 19 1 





















112 1 4C6 94 
53 6 7 6 60 
38 7 32 13 
33 511 12 
4 142 
25 96 1 
. . . 1 123 
BLECHE, PLATTEN, TAFELN, BAENDER ALS N I C K E L . PULVER, FL ITTER 
AUS NICKEL 
BLECHE,PLATTEN,TAFELN UNO BAENDER,AUS NICHT LEGIERTEN NICKEL 
0 0 1 2 2 5 . . 5 220 
0 0 2 2 
0 0 3 3 1 
0 0 4 2 1 15 
0 0 5 19 1 
0 2 2 U 
0 3 0 3 0 
0 3 6 2 2 
038 7 
04U 19 
0 4 2 7 1 
G48 24 
066 2 7 
4 0 0 8 
404 5 
6 6 4 4 



















9 7 7 9 2 2 . 5 2 2 
1 0 0 0 1 433 40 522 12 4 5 8 1 
1 0 1 0 300 17 . 12 2 7 1 
1011 212 23 
1020 140 2 
1021 8 9 
1030 6 1 
1032 1 1 
1 0 4 0 65 20 
1 187 1 
1 136 1 
88 1 
7 
. . . 45 
BLECHE,PLATTEN,TAFELN UNO BAENDER, AUS LEGIERTEM N ICKEL , 
NICKELGEHALT UEBER 10 BIS 50 PC AUSSCHL. 
UOl 4 2 3 . NO . 312 51 
002 4 3 5 17 . 2 4 1 6 
0 0 3 4 1 8 ZZ 
0 0 4 25 6 
0 0 5 2 9 8 53 
022 4 5 7 1 
0 2 6 10 
028 28 
030 3 4 3 2 
0 3 2 62 
034 124 
036 6 2 4 64 
0 3 6 2 1 2 
040 76 
0 4 2 1 0 0 3 622 
04B 3 3 4 . . 
052 17 
0 6 0 9 
0 6 2 2 0 
0 6 4 126 
066 2 9 2 
0 6 6 179 
204 6 1 8 274 
220 25 12 
3 9 0 5 1 
400 4 9 3 9 
4 0 4 6 
4 8 0 5 1 
50a 31 15 
526 35 3 1 
6 1 6 4 
6 2 4 2 0 1 
6 6 0 15 
664 32 1 
700 8 1 3 
1000 10 099 1 161 
1010 1 5 9 6 98 
1011 6 500 1 0 6 3 
1020 6 4 6 7 726 
1021 4 9 5 3 65 
1030 1 6 5 0 335 
1032 6 1 9 275 
1040 3 6 4 2 
396 
18 . 1 
2 4 5 
1 450 5 
10 
28 
3 356 76 
18 4 4 
124 
558 2 





















6 1 3 
3 395 4 626 715 
2 0 1 428 52 
3 3 7 5 3 399 663 
3 3 7 4 2 040 3 4 7 
3 3 5 6 1 522 10 
1 1 0 0 7 307 
49 2 5 5 
3 5 3 9 
BLECHE.PLATTEN,TAFELN UND BAENDER, AUS LEGIERTEM N I C K E L , 
NICKELGEHALT H I N D . 50 PC 
0 0 1 1 7 7 . ND 1 174 2 
002 54 8 . 3 43 . 
0 0 3 luO 16 
0 0 4 35 31 
0 0 5 133 48 
022 2 0 2 
030 19 
0 3 2 1 
0 3 4 5 . . 
0 3 6 4 0 5 
0 3 8 73 
042 19 11 
0 4 6 4 
0 5 2 9 
0 5 6 15 11 
062 3 5 
0 6 4 3 . . 
0 6 6 32 13 
2 2 0 3 
400 3 0 β 




























W E R T E 1000RE/UC 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
0 3 0 SuECc 42 10 . 1 
U32 FINLANDE 20 10 
0 3 4 DANEMARK 49 
0 3 6 SUISSE 498 181 
0 3 6 AUlRiuHE 135 
U4u PURTUGAL 24 2 
042 ESPAGNE 333 175 
0 4 8 YGCUUsLAV 200 
U50 GRECE 24 5 
0 5 2 T jRCUlE 178 17 
OoO PCLCG..E 30 
0 6 2 TCHtCuSL 40 2 0 o 6 RCUMA.4.IE 4 3 3 3 
220 t G Y P T t 18 
3 9 0 R . A F R . i U U 23 1 
4 0 0 E I A I S U H I S 1 311 159 
4 0 4 CANADA 19 1 
4 1 2 McXUUE 134 16 
4 5 3 uAHAMAs 23 
4 6 0 COLOMBIE 10 
504 PCROu 19 
508 i i . - i . i l i 154 2 0 
5 2 4 URUGUAY 13 3 
528 ARGENTINE 73 9 
6 2 4 ISRAEL 163 155 
6 6 4 l.MOE 267 60 
732 J IPON 6 4 
7 3 6 ΤΔΙηΔΙι 27 
6 0 0 AUSTRALIE 22 
1 0 0 0 H U H 0 t 11 124 3 443 
1 0 1 0 I f i T R A - C t 6 287 2 455 
1 0 1 1 EXTRA-CE 4 8 3 7 586 
1020 CLASSE 1 3 326 688 
1 0 2 1 AELE 1 119 3 2 1 
1030 CLASSE 2 9ββ 295 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 
1032 .A.ACM 7 4 






', H ι' 
3 
: H 
1 0 6 1 
615 
4 4 6 
: 2746 

































6 135 4 8 5 
2 812 4 0 5 
3 323 80 
2 318 74 
723 l 




75C3 TULES, PLANCHES, FEUILLES ET BANDES EN N I C K E L . POUDRES ET 
PAILLETTES CE NICKEL 
7 5 0 3 . 1 1 * ) TULES,PLANCHES,FEUILLES ET BANOES, EN NICKEL 
0 0 1 FRANCE 567 . . 30 
0 0 2 6 l . L G . L 0 X . l a 2 
0 0 3 PAYS-BAS 199 1 
0 0 4 ALLtM.FED 69 4 6 
0 0 5 I T A L I E 9 1 3 
0 2 2 RUY.UNI 5 1 2 
0 3 0 SUtDt 121 
0 3 6 SUISSE 102 
0 3 8 AUTRICHE 45 
0 4 0 PORTUGAL 72 
0 4 2 ESPAGNE 37 6 
0 4 6 YOUGUSLAV 79 
0 6 6 KUUHANIt 1Ù0 
4 0 0 E IATSUNIS 43 1 
4 0 4 CANADA 26 
6 6 4 INDE 23 IZO CHINE R.P 179 57 
7 3 2 JAPCN 12 





6 . 1 
. 9 7 7 SECRET 2 173 . 2 173 
1 0 0 0 H C Ν U E 4 463 165 2 173 9 1 
1 0 1 0 INTRA­CE 1 3 6 1 54 . 80 
l ù l l EXTRA­CE 930 U l 
1020 CLASSE 1 596 11 
1 0 2 1 AELE 3 5 6 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 40 3 
1 0 3 2 . A . A C H 3 3 





. 7 5 0 3 . 1 3 * l IULES.PLANCFES,FEUILLES ET BANDES, EN NICKEL 
OE 10 A 50 PC EXCLUS DE NICKEL 
UOl FRANCE 766 . NO 
0 0 2 BELG.LUX. 913 36 . 7 
0 0 3 PAYS­BAS 696 4Θ 
U04 ALLEM.FED 51 12 
0 0 5 I T A L I E 1 151 199 
0 2 2 RUY.UNI 945 1 0 2 6 IRLANDE 22 
0 2 8 NORVEGE 53 0 3 0 SUEUE 4 472 
032 FINLANDE 133 
0 3 4 DANEMARK 220 
0 3 6 SUISSE 1 506 172 
0 3 6 AUTRICHE 4 7 9 
0 4 0 PURTUGAL 2 0 3 
0 4 2 ESPAGNE 2 151 1 317 
0 4 8 YUUGUSLAV 792 
0 5 2 TURCUIE 32 
0 6 0 POLOGNE 36 1 
0 6 2 TCHECOSL 46 
0 6 4 HCNGRIE 266 
0 6 6 RÜGMANIE 65 10 
0 6 6 BULGARIE 347 
2 0 4 .MAROC 1 106 479 
2 2 0 EJYPTE 5 1 2 2 
3 9 0 R.AFR.SUO 136 
4 0 0 ETATSUNIS 240 195 
4 0 4 CANADA 14 
4BG C0LCM6IE 99 
5 0 6 BRESIL 68 36 
5 2 e ARGENTINE 9 2 7 6 
6 1 6 IRAN 10 
6 2 4 ISRAEL 50 6 
6 6 0 PAKISTAN 34 
6 6 4 INDE 60 3 
7U0 INDONESIE 1 895 
1DU0 M C Ν 0 E 19 489 2 618 
1010 I N T R A ­ C t 3 782 296 
1 0 1 1 EXTRA­CE 15 707 2 322 
1 0 2 0 CLASSE 1 11 419 1 687 
1 0 2 1 AELE 7 6 6 1 174 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 516 624 
1 0 3 2 .A.ACM 1 107 480 
1 0 4 0 CLASSt 3 773 12 
, 37 1 
2 




4 2 7 8 
4 2 7 6 
4 2 5 1 
2 
■ 
7 5 0 3 . 1 5 ») TOLES,PLANCHES,FEUILLES ET BANOES, EN NICKEL 
ET PLUS DE NICKEL 
OUI FRANCE 793 . ND 1 1 
U02 BELG.LUX. 344 58 . 4 1 
0 0 3 PAYS­tAS 554 134 
0 0 4 ALLEM.FED 2 1 3 186 
0 0 5 I T A L I E 593 208 
0 2 2 ROY.UNI 9 0 11 
0 3 0 SUEDE 118 
0 3 2 FINLANDE 15 
0 3 4 DANEMARK 22 
0 3 6 S U I S S t 212 14 
0 3 8 AUTRICHE 533 1 
0 4 2 i M ,­..,.,i 105 6 7 
0 * 8 YUUCOSLAV 26 2 
0 5 2 TURUUIE 33 
0 5 6 U . R . S . 3 . 35 18 
0 6 2 TCHECOSL 137 
0 6 4 HCNGRIE 24 
0 6 6 R O U M A N I E i 6 4 68 
2 2 0 tGYPTE 2 1 
4 0 0 Ε Ι AT S U N I i 148 28 . 
4 0 4 CANADA 64 
5 0 6 BRESIL 36 2 
526 ARGENTINE 12 3 




















2 032 2 
1 2 2 6 1 
807 I 576 1 
3 9 0 1 
36 
195 . 





'il l. 53 a 2 2 3 
113 
220 
1 333 3 
479 
196 5 







3 4 7 










U 116 1 4 3 2 3 3 3 7 104 
7 779 1 328 
4 712 7 4 4 
3 433 23 2 324 566 
84 543 
743 18 
A L L l t , DE 50 PC 
7 7 0 17 
300 




















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





1000 RE uc VALEURS 
EG­CE Balg.­Lux. Deutschland 
_ 1 B R L _ 
Italia 
6 6 0 





































PULVER UNO FLITTER.AUS NICKEL 
uUa 4 1 39 
001 13 3 
U04 3 3 
003 59 50 
022 30 9 
U3U 6 1 
032 10 
036 5 
C36 13 13 
042 16 15 
400 8 6 
412 5 5 
460 8 6 
506 97 96 
528 9 9 
664 6 o 
70β 1 1 
732 3 2 
1000 339 269 5 
1010 115 94 4 
1011 224 175 1 
102U 95 49 1 
1021 56 24 
103U 127 126 
1031 . . . . 
1040 1 . . . 1 
R O H R E . R O H R R C H L I N G E , H U H L S T A N G E N , R O H R F O R M S T U E C K E . R Ü H H V E R ­
SCHLUSSSTUECKE UNO ROHRVERdlNÜUNGSSTUECKE, AUS NICKEL 


































































RÜHRE, R O H R R U H INGE. HUHLSTANGEN, AUS LEGIERTEM NICKEL, 




































































































ROHRE. ROHRROHLINGE. HOHLSTANGEN, AUS LEGIERTEM NICKEL, 
11CKELGEHALT HIND. 50 PC 
881 
0 0 3 
883 
C22 
8 10 36 0 36 
042 
400 
4 0 * 
4 1 2 
306 
32d 




























































1 0 0 0 Μ η Ν υ t 
1 0 1 0 1 N Í R A ­ L E 






1020 102 1 1030 1031 1032 1040 CLASSE 
41 
ìli 





466 221 121 2 b 1* 1 
86 
?j 13 13 
7 5 C 3 . 2 0 









0 * 2 
*oO 
4 1 2 
4 8 0 
30d 
523 
6 6 * 
700 
732 
POUDRES L I PAILLETTES DE NICKSL 
B t L C . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
ι l i . i .'. . . . . 







A K G t N T I N t INDE 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
1GU0 M ι . . . . 




1 0 3 0 




































































TUBES,TUYALX YC LEURS EBAUCHES,BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES 
Ut TUYAUTERIE, EN NICKEL 






































































































7504.13 ·| TuuES, TUYAUX YC EBAUCHES, 
OE PLUS DE 10 A 50 PC EXCL 
















































































































7 5 0 4 . 1 5 · Ι TUBES, TUYAUX YC EBAUCHES, BARRES CREUSES, EN NICKEL A L L I E , 
OE 50 PC ET PLUS DE NICKEL 




0 0 5 
022 
030 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 2 
4111) 
* 0 * 
4 1 2 
3ud 
i l » 
o u * 
732 












































































ί . „ 



























































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschiani 
(BR) 
Italia 




W E R T E 1000RE/UC ' V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
RJHrtFORM­, RGHRVtRSCHLUSS­ UNU ROHRVERBI NDUNGSSTUECKE, ALS 7 5 C * . 20 AuLESSOIRES OE TUYALTtRlE EN NICKEL NICKEL 
UOj* . . . . . . 0 0 3 PAYS­bAS 13 15 . . 3 








ANODEN ZUM V t R N I L K E L N , GEGOSSEN, GEMALZT ODER ELEKT 
0 0 5 I T A L I E 12 12 
lOuO H U Ν U E 49 4 0 
1 0 1 0 I M K A ­ C E 33 28 
1 0 1 1 EXTRA­CE 16 12 
1 0 2 0 CLASSE 1 u 4 
1 0 2 1 AELE 4 2 
1 0 3 0 CLASSt 2 5 3 
1 0 3 2 .A .AUM 2 2 





. . 2 









R Û L Y I I S C H 7 5 0 5 A N O O E S P O U R N I C K E L A G E , C O U L E E S . L A H I N E E S O L O B T E N U E S PAR 
HERGESTELLT, RUH OOER BEARBt lTET ELECTROLYSE, BRUTES OÜ UUVREES 
ANODEN. ROH VUM GIESSEN 7 5 0 5 . 1 0 * l ANODES BRUTES JE COULEE, 
Ρ " 3 | 3 ND . 3 2 . U05 I T A L I t 110 12 ND . 9B 
036 5 . 
040 13 2 
0 4 8 25 . 052 6 · 
4 8 0 4 · 
512 5 · 
5 2 8 11 1 
6 1 6 15 . 664 11 . 680 58 
6 9 6 3 · 
1000 2 1 1 9 
1010 36 4 
1011 173 5 
1020 53 2 
1021 19 2 10 30 119 2 
1 0 3 1 a a 
1032 2 1 
1 0 4 0 1 . 
5 . 0 3 8 AUTRICHE 16 . . . 16 
U . 0 4 0 PURIUGAL 36 5 
25 . o *d YUUGUSLAV 79 6 . 0 5 2 TURCUIE 17 
4 . 4 6 0 COLCHBIE 14 
5 . 512 C H I L I 17 
10 . 5 2 8 ARGENTINE 35 3 
15 . 6 1 6 IRAN 45 
11 . 6 6 4 INCE 3i 56 . 6B0 THAÏLANDE Lou 
. . 3 . 6 9 6 CAHBuOGE U 
1 200 1 ÎGOO H C Ν D E 6 6 6 3 0 
34 . 1 0 1 0 INTRA­CE 118 15 
1 166 1 l u l l EXTKA­CE 550 15 
50 1 1020 CLASSt 1 162 5 
17 . 1 0 2 1 AELc 57 5 1 116 . 1030 CLASSE 2 385 11 
1U31 .EAMA 3 3 
1 . 1 0 3 2 .A.AOM 7 4 















! . 3 
3 
ANÜUEN I N NUR GEMALZTEN UOER STRANGGEPRESSTEN STAEBEN 7 5 C 5 . 2 0 « ) ANODES EN BARRES S I H P L E H E N T L A H I N E E S OU F I L E E S 
0 0 1 7 . N 
002 7 4 0 0 3 3 5 1 1 
0 0 5 19 · 
0 3 6 7 a 
ϋ*υ 38 6 
0 4 2 5 1 
0 5 0 23 
052 2 3 2 
204 7 2 
208 25 3 
2 20 3 · 
3 3 0 3 . 
3 9 0 3 · 
400 6 0 60 
4 1 2 13 a 
4 6 0 17 9 
4 8 4 12 9 
508 6 0 3 5 
512 5 2 
52Θ 15 12 
6 1 6 10 
660 37 17 
664 1 1 2 
6Θ0 10 . 
6 9 2 3 . 
701 4 . 
706 4 
70Θ 2B 2 1 
7 4 0 107 6 1 
1000 6 1 6 282 
1010 67 14 
1011 54Θ 267 
1020 166 72 
1021 50 9 
1030 384 196 
1031 2 2 
1032 3 1 5 
1 0 4 0 · 






























3 3 3 1 
2 51 






002 bELG.LUX. 17 11 . 3 3 
0 0 3 PAYS-BAS 12U 35 
0 0 5 I T A L I t 66 
0 3 6 SUISSE 2 * 
U40 PORTUGAL 123 28 
0 4 2 ESPAGNE 18 3 
0 5 0 GRtCE 85 
U52 TURCUIE 75 5 
2 0 4 .MAROC 25 8 
2 0 8 .ALGERIE 109 10 
2 2 0 EGYPI t 10 
3 3 0 ANGOLA 13 
3 9 0 R.AFR.SUD U 
4 0 0 ETATSUNIS 193 193 
4 1 2 MEXIQUE 44 
4 6 0 COLUMblE 58 30 
4 6 4 VENEZUELA 42 3 0 
5 0 8 BRESIL 202 116 
512 C H I L I 17 7 
5 2 6 ARGENTINt 5 1 4 0 
6 1 6 IRAN 30 
6 6 0 PAKISTAN 120 54 
6 6 4 INDE 39 6 
6 6 0 THAILANDE 35 
6 9 2 V IETN.SUC 14 
7 0 1 MALAYSIA 16 
706 SINGAPOUR 14 
7 0 8 P H I L I P P I N 97 7 1 
7 4 0 HONG KUNG 342 261 
1 0 0 0 M O N D E 2 105 9 2 1 
1 0 1 0 INTRA-CE 228 4 6 
1 0 1 1 EXTRA-CE 1 876 874 
1 0 2 0 CLASSE 1 554 2 3 4 
1 0 2 1 AELE 168 3 2 
1 0 3 0 CLASSt 2 1 3 2 1 640 
1 0 3 1 .FAMA 4 3 , 
1 0 3 2 .A .ALM 137 19 











4 4 ¿tí 
12 














3 678 1 
2 116 
1 
? ? U ? ' Î Î ' ; , : i u r î N P ! ; l . E f a ï U R ! ' . = N A I S O I N NUR GEWALZTEN ODER NUR 7 5 0 5 . 9 0 · | ANUDES NON EN dARRES SIHPLEHENT LAMINEES OU F I L E E S , STRANGGEPRESSTEN STAEBEN, ANDERE ALS RUH VOM GIESSEN UUt ERUTES OE COULEE * ' 
0 0 2 10 5 ND 5 . 0 0 2 B t L C . L U X . 28 14 ND 14 
0 0 4 5 3 
0 0 5 9 9 
0 3 6 3 
0 4 0 17 1 
0 4 2 2 0 20 
048 33 
0 50 5 1 
052 9 1 
208 6 6 
212 3 3 
28Θ 3 1 
42Θ 5 . 
506 12 3 
604 θ · 
6 2 4 13 13 660 6 6 6 4 5 
660 26 . , 
720 5 2 
740 4 4 . 
1000 2 9 1 60 
1010 33 2 0 , 1011 2 5 9 6 0 
1020 9 3 28 . 1021 27 6 
1030 113 32 
1031 2 ι , .82,, ài ι ΰ 1040 52 
1 . 1 0 0 4 ALLLM.F tD 15 4 . 5 
0 0 5 I T A L I t 29 2 9 
ι 2 1 . 1 16 
a » . 
11 . 22 
4 
3 2 3 









0 3 6 SUISSE U 1 
0 4 0 PURTUGAL 53 4 
0 4 2 ESPAGNE 64 64 
0 4 8 YOUGOSLAV U l 
0 5 0 GRECE 15 4 
0 5 2 TURCUIE 39 3 
2 0 8 .ALGERIE 20 2 0 
2 1 2 . T U N I S I E 10 10 
2 8 6 NIGERIA 13 1 
4 2 8 SALVADOR 12 
5 0 8 BRESIL 36 10 
6 0 4 LIEAN 26 
6 2 4 ISRAEL 4 1 4 1 
6 6 0 PAKISTAN 17 
t o * INDE 16 
6 6 0 THAILANDE 76 
7 2 0 CHINE R.P 150 
7 4 0 HONG KONG 12 12 
150 28 33 1 0 0 0 H U N D E 9 0 5 237 
6 . 7 1010 INTRA-CE 90 56 
144 28 27 1 0 1 1 EXTRA-CE 8 1 6 181 
36 4 25 1 0 2 0 CLASSE 1 302 78 
J9 2 . 1 0 2 1 AELE 7 1 7 
36 23 2 1 0 3 0 CLASSt 2 362 103 
1 . . 1U31 .EAMA 7 1 
1 . . 1032 .A.ACM 35 34 














4 5 7 91 
19 1 4 3 8 9 1 
109 15 
1.Í 7l 
5 1 1 
152 
ANDERE UAREN AUS NICKEL 7506 AUTRtS OUVRAGES EN NICKEL 
, . 















i ü i t y ^ t t f ' ' MATERIAL GEOREHTE SCHRAUBEN, MUTTERN, N I E T E , 7 5 C 6 . 1 1 · ! V I S , ECRCUS, R IVETS ET RONDELLES. DECOLLETES DANS LA MASSE. 
UNTERLEGSCHEIBEN. ST IFTDICKE UDER LOCHHEITE B IS 6 MM EPAISSEUR OE Γ I GE OU D'UN ΟΙΑΗΕτΊ,Ε DE TROU DE 6 HH OU MOINS 
1 0 0 0 5 4 
1010 5 4 
1011 
102U 
1021 . . 
1030 
S T I F T E . NAEGEL U . D G L . . H 
I N D U S T R I E , UNTEKLEGSCHEI 
0 0 1 
0 0 3 17 
022 · a 
453 . . 
1000 22 1 
1010 2 0 1 
1011 2 
1020 1 . 
1021 1 . 
1030 
1 ND . 1U00 M O N D E 17 14 . 7 Nn 
a 1 
a a . 
a a a 
a a a 
a 
1010 I N I R A - C E 13 U 
1 0 1 1 EXTRA-CE 4 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 . 
1 0 2 1 AELE 1 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 2 
2 
* " . 
AREN DER SCHRAUBEN- UND N I E T E N - 7 5 0 6 . 1 9 «1 POINTES, CLOUS ET S I M I L . . ARTICLES OE BOULCNNERIE ET 
BEN. N ICHT ENTHALT. I N 7 5 0 6 . 1 1 V ISSERIE ET RONDELLES. NON REPR. SUUS 7 5 0 6 . 1 1 
0 0 1 FRANCE 2 1 . . . 31 
17 a 0 0 3 PAYS-bAS 103 a . . 101 
0 2 2 ROY.UNI 10 . . I i n 
4 5 3 dAHAHAS 13 . . . . 
1 19 1 1 0 0 0 H 0 N 0 E 2 1 4 3 1 7 I B I 
1 . 1 0 1 0 INTRA-CE . 4 l " 
1 1 1 0 1 1 EXTRA-CE 6 1 2 1 i 55 
1 . 1 0 2 0 CLASSE 1 52 . . ! 45 
1 . 1 0 2 1 AtLE 2 5 . . . 33 
1 0 3 0 CLASSE 2 23 2 ! o 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
03U 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
U 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 ο 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 72 
2 7 6 
2 80 2 6 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 3 4 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 




7 3 6 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
AUS NICKEL 







Belg.­Lux. Nader land 
UAREN 





I ta l ia 
LNO N I E I t r · ­
UNTERLEGSCHEIBEN. S T I F T E . NAEGEL U . D G L . 



















































6 1 3 
5 5 5 
C 5 6 
8 6 9 
5 J 2 























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 52 
2 0 8 
2 1 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 8 
iii 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 






























5 9 1 
8 6 9 
1 9 2 
I B I 
0 9 4 
7 1 2 
2 7 
7 4 




6 1 7 
1 6 0 
5 
1 5 0 
8 0 
2 0 5 
6 0 2 
6 2 
7 3 9 
05 1 
2 0 0 
1 0 7 
3 0 0 
5 0 B 
5 2 0 
6 5 0 
2 8 3 
6 5 2 
6 0 
O U 
9 4 7 
C 7 4 
3 3 6 
7 1 0 
0 8 6 
6 6 
Ï B O 

























0 4 6 
1 1 4 






1 6 1 
2 9 5 
3 9 0 
22 3 







8 9 9 
7 3 1 
6 6 8 
8 4 3 
4 7 8 
. 7 4 
3 3 0 
5 4 7 
3 5 
5 2 0 
l O u 
. 1 5 0 
6 0 
2 0 5 
6 0 1 
a 
7 8 9 
3 4 4 
1 0 7 
3 0 0 
4 9 8 
5 2 0 
8 5 6 
2 8 3 
6 5 2 
1 6 6 
1 4 1 
U2b 
7 9 0 
3 9 1 
5 8 3 
6 6 
1 0 0 
6 5 2 
0 5 / 
7 B 1 
6 5 6 
4 5 6 
22 
a 
. 3 0 
a 
6 5 
1 5 6 
8 7 
2 
1 6 7 
3 1 7 
• 
5 0 ' 
4 88 
4 1 
5 8 0 ' 
5 £0< 
1 2 9 : 
5 7 ( 








) > 2 9 
4 
, 
1 1 3 



































2 5 4 
1 0 5 









1 6 7 
3 5 7 
, 7 C 0 
6 1 1 
6 0 9 
2 6 
. 4 9 7 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ­
9 8 7 
6 5 5 
1 3 2 
1 3 2 
1 3 2 
. . • 
1 1 5 
6 4 6 
a 
6 3 1 











































. . . . ; 
. , . . . . . . . a 
. . 1
I I B 
1 
. . . . , , 2 






2 0 8 
3 5 7 











, . • AUS ALUMINIUM 
e n 
6 3 3 
5 7 4 
6 4 0 
6 2 5 
1 
, 3 9 3 
4 9 
, . . 5 
. . . 1 
6 2 
a 
. . . . . . . . 6 0 
8 55 
6 6 0 
1 5 5 
1 6 9 
0 6 7 
5 
. . • 
2 7 6 
7 8 6 
7 6 3 
a 






5 6 8 








3 5 6 
1 2 8 
5 7 
8 0 
1 C 5 Ì 
3 356 
10 
5 2 0 9 
4 8 7 
4 722 
2 2 5 
1 2 8 




2 4 7 5 
1 4 





1 3 3 
5 0 
5 3 5 
• 
NIMEXf 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
7 5 C 6 . 9 0 OUVRAGES EN 
0 0 1 
LO.' 
OL'3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 . 6 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
O J d 
0*0 0 4 2 
OlA 
0 3 0 
35. ' 0 3 8 
O o O 
O o 2 
O o 4 
O o o 
OOB 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 0 
2 4 0 
2­>4 
2 4 S 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 u 
2 0 4 
. 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 3 4 
3 3 2 
3 7 0 
3 7 2 
F r a n c · 
N I C K E L , 





I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 


















•H .VOLTA .N IGER .TCHAÚ 
.SENEGAL 






E T H I O P I E 
.TANZANl . t .MACAGASC 
.REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 
412 4 1 6 
. 2 8 4 4 0 
H d O 
4 6 4 
3 0 4 
3 u d 
3 2 4 
3 2 8 
6 0 4 o l o 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
700 701 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l u 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 6 0 1 
7 6 0 1 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
O u 3 
U 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
U 4 0 
0 3 2 
20B 
2 1 6 
3 o 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 J B 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
0 2 4 
6 3 2 
6 B 0 
7 0 b 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
7 6 0 1 . 1 ! 
00 1 
0 0 2 
0 J 3 
U U 4 
0 U 5 
0 . 2 
0 2 Θ 
O j G 
0 3 2 
Oll 
0 3 6 
Ü 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 0 
03." 

















P H I L I P P I N 
JAPON 
T A I · Α Ν 
HONG KONG 
AUSTRALIE 



















2i2 4 0 4 
. 9 3 
7 5 1 
6 3 8 
4 3 1 
280 5 2 
3 6 0 
42 7 
29 7 
1 3 0 

























li iïi 202 





1 1 3 
JA 21 
6 5 






60 1 2 1 
2 6 




7 1 0 
0 0 4 
6 2 4 
34 1 
3 7 ) 
1 7 6 





















E I A T S U N I S 
CANADA 
BRESIL 







P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 





























0 3 0 
5 0 1 
8 6 6 
1 2 1 
7 1 0 
l o d 
1 3 
3 3 
1 4 3 









1 0 3 
3 4 
6 1 2 
4 U 3 
7 3 7 
4 5 3 
1 2 0 





3 9 o 
¿ 2 8 
lo'7 
2 5 6 
223 
0 4 1 
4 4 
BU 
6 / 0 
1000 RE/UC 
Bt l j . ­Lux . 
S F . ARTICLES 


















3 9 3 
9 4 
3 0 0 
9 8 
6 1 












































9 3 3 
29 3 
7 6 1 
82 7 
4 d o 
d 3 







2 1 4 
2 4 2 
20 7 









1 3 9 
4 6 3 
2 2 1 
a 
3 3 
1 4 5 
6 5 C 
a 
6 9 0 
4 2 
. 3 7 
3 9 
7 7 





4 5 3 
m 6 1 C 
3 2 6 
114 
670 • '.4 3 
5 9 4 
5 5 1 
5 0 6 
0 1 2 




4 6 1 
9 9 9 







β i 2 9 
9 
5 8 0 
• 
CLOUS ET 





6 4 2 
7 2 9 
113 
106 






V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 








, 4 0 1 ir, h 4 3 
9 
1 2 3 
3 0 
9 









h 6 5 
i l 3 
Û 6 5 
1 6 
lî 2 4 
3 Î 
175 
Î 8 C 113 
4 0 
1 1 
. i l i e 
2 2 3 
2 3 
6 4 





1 1 0 
2 5 




207 2 7 3 
6 6 6 
ìli ( . 6 






ET OEBRIS O ' A I U H I N I U M 
2 2 4 
. 2 6 8 9 181 
3 093 
3 0 9 3 















2 3 5 
0 4 5 
, 6 0 4 
2 6 7 
'Îi 
, _ 2 5 C 
a 
. . a 
. . a 
. . . . a 
a 
. . . . . . . ­
6 7 6 
5 2 5 
5 2 5 
5 2 5 
φ a . • 
1 6 7 






















I tal ia 
ET DE V I S S E ­
134 
113 
. 6 3 
. !,. 
Val 
7 m 2 0a 
Hi 
Ή 






. . . J
. . a 





















6 7 7 
6 B 8 
7 B 0 
3 0 8 
9 2 3 




2 5 9 
3 7 8 
. 9 8 0 










. . . . . . . a 
. . 5 U 
8 7 7 
142 
735 7 1 9 




0 0 3 
1 2 9 
3 3 1 
. i l l 





1 5 1 
1 




1 2 9 
l i 
: 






. . a 































• . . a 
, 6 2 
a 
. a . ■ 
_ . . . a 






. • 2 2 0 5 










1 4 0 6 
a 




. ?, ,2? 2 6 5 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nous par produits en fin de volume 
ι 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
79 






2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 8 
2 8 6 
J 7 0 
4 0 0 
4 3 2 
4 - 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 40 
6 C 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 1032 
1 0 4 0 






I d O 











4 U 3 
. j a 
5 0 
9 5 
7 4 2 
30 i 




o l d 
l 6 ' J 
2 6 d 
1 3 5 
dO 
3 0 
3 8 1 
2 3 
1 1 
0 9 3 
6 7 1 
4 2 1 
4 1 4 
2 9 6 
9 . 9 
fa'i 














U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





1 9 5 
3 i i 
, 132 
O L 




9 b i 
l O L 
1 
15 
. 3 0 
dC 
21 
2 7 7 












. B F A t L L c 
N e d e r l a n d 

















. . . . 20 
2 
. 4 
. . . . , 1 1 
3 0 9 
9 94 
3 7 3 
3 5 0 
2 0 9 











. 0 6 
3 0 
4 - , ί 
2t3 
1 2 0 
JO 
3 0 1 
3 J 3 
8 0 6 
4 0 9 
C 1 4 
t 3u 
4 35 
2 O 0 







5 4 2 1 
1 6 49 




ICH BUNTEN, BESCHICHTETEN ODER 








5 3 t 
4 4 0 






A l l 
M l 
1 6 4 
1 3 o 
1 3 4 
A 







E I NSC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 34 
3 7 U 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 







1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
STAEB 
STAEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 8 
4 3 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 8 0 
8 0 0 









O 0 1 
U 0 2 
00 1 
O 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
. 0 8 2 
i l i 
3 7 t 














5 7 1 
a 
2 3 6 








A L U M I N I U M . 
















5 3 0 
4 6 6 
6 0 O 
3 3 3 
0 3 0 
7 9 2 
2 6 
2 4 8 
1 3 4 
0 3 9 
0 9 6 
6 4 6 
8 2 6 
2 4 8 





, 4 5 4 
1 9 4 
0 0 1 
1 0 3 
. 2 4 B 
CÙ3 
7 5 1 
2 5 2 
4 
4 
2 4 8 
2 4 0 
ALUHINIUH 
1 0 2 
d 9 4 
4 0 6 
3 0 1 
l d d 
2 3 0 
22 8 
1 4 7 
1 6 
6 3 4 
9 / 0 
7 1 5 
5 2 7 










J o 9 
B 5 4 
2 0 3 
. 2 2 B 
. l o 
7 4 1 
45 3 
2 B d 
2 5 3 













1 9 9 
1 3 5 
7 2 6 
6 3 
. . ­
1 2 3 





1 7 6 
. 0 6 9 
3 7 0 
35 7 
. . . • 
0 1 2 
0 1 2 




1 9 1 




2 d 0 
2 d O 
a 












2 4 0 
0 0 2 
a 
0 2 6 
. 7 9 2 
. • 
6 3 9 
d 6 d 
7 9 2 
7 9 2 
7 9 2 
. • 
d 7 5 
3 3 3 
. 7 0 2 
9 7 2 
2 4 9 
. . • 
4 0 1 
1 4 1 
2 6 0 
2 6 0 
2 6 0 








¿0 HM DICK 
9 9b 
11 
2 o o 
. 5 5 
6 2 
• 








3 3 1 
a 
d 6 4 
. 2 6 
. 
3 2 5 





5 5 1 
1 8 4 
2 8 7 
. 6 1 6 
1 
. 1 4 7 
. 
¿ 3 7 
0 7 7 




. . 1 4 7 
UNC DRAHT, AUS A L U H I N I U H , MASSIV 














3 3 d 
0 1 9 
2 3 1 
doO 4 5 t 
3 0 0 
4 6 4 
7 B 0 
1 
2 6 6 
1 5 
3 B 2 
3 0 6 




39 7 1 5 o 
22 0 
4 9 4 
4 0 
4 0 




C 3 d 
92 2 1 3 4 
0 9 2 
6 9 6 
0 4 4 














U 1 3 
2 3 4 
3 1 0 






. 5 1 9 
0 
3 9 3 
6 9 8 
1 
1 5 0 
a 
1 
1 6 1 
a 
3 7 7 




59 7 1 5 0 
a 
4 9 4 
a 
a 
2 6 0 
a 
. • 1 4 1 
6 1 6 
5 2 3 
3 2 9 
3 1 2 











3 2 o 
3 5 
. 1 5 
. . 
22 
4 C d 




1 6 0 1 . 2 1 , 
, 
. 2 









1 5 5 
2 5 3 
2 8 7 
7 
7 
AUS NICHT LEGIERTEM A L U M I N U M 
0 1 8 
a 
10 1 300 
203 
3 7 9 
3 1 4 
1 5 3 
, 1 0 2 
a 
3 0 6 




2 2 0 
. . .. . 0 6 
6 4 
9 3 
S 3 0 
6 2 2 
32A 
7 1 0 
5 4 8 
0 1 9 
3 C o 
1 2 8 
12Ô 
2 4 d 









0 6 4 
0 2 
1 2 4 
5 5 5 
21 
C C 3 
£ 6 4 
8 2 4 
0 39 
03A 
0 3 o 
1 
­NICHT L E G . ALUMINIUM, NICHT IN 
a 
1 4 9 
9 2 







2 2 7 






8 9 1 
a 
6 3 
. 2 0 
a 
• 
1 4 4 
B9 








2 9 0 . 0 7 
. . . . . . 1 5 
5 
. . . . . . . 4 0 
4 0 
1 4 3 
a 
. • 1 E55 
1 612 
2 4 2 
1 3 




1 0 5 
2 








0 6 4 
2 0 4 
2 0 6 
¿2 0 
2 4 8 
2 o o 
3 7 . 
4 u 0 
' .5 2 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
3 2 4 
0 0 4 
0 l o 
o 2 4 
u 3 2 
o M 
7 0 1 




8 U 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
HLNCR1t 
.MARUC 
a ' . L U L I . i t 
t ' JYPT t 
.SENEuAL 
N I u E R l A 
.MALAGASC 
ETATSUNIS 




C H I L I 
URUGUAY 
L I L A N 














A t L t 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 









7 6 C 1 . 3 1 TOURNURES, 
J O I 
U 0 2 
u 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
O J d 
0 4 0 
0 4 8 
1UU0 
1010 










1 9 5 
I l i 
3 3 
loa 3 1 4 
2 1 o 
0 7 J 
32 
202 
i l l 
211 
0 4 5 








. 9 9 
l o j 
3 5 2 
8 2 9 
3 3 1 
2 3 0 


















. . 3 0 9 
2 7 
2 1 7 
3 2 
2 0 2 
1 3 9 
20 3 






• 1 9 9 
4 0 6 
793 774 
1 3 0 
C 1 9 








N e d e r l a n d 
1 4 6 













. . . 3 4 
. 1 0 8 






. . . . . 1 3 
9 5 2 
3 6 9 
5 8 3 
3 6 2 
1 7 4 
1 4 2 








ET DE BANDES H INCES. COLORI 
UU CCNTRECOLLtES, EPAISSEUR HAX. 0 , 
FRANCt 
b E L G . L U X . 
PAYS­ÜAS 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
AUTRICHE 
PORTUGAL YUUGUSLAV 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 





5 0 9 
4 3 2 
4 1 4 





6 5 1 






7 6 0 1 . 3 3 DECHETS U ' A L U M I N I U H , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 d 
0 3 4 
3 7 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
















b 2 J 
6 B 6 
2 0 3 
4 d 9 
3J J 
2 3 1 
1 0 
B 7 
9 3 2 
5 4 B 
3 d u 
2 9 9 






7 O 0 1 . 3 3 UEBRIS D 'ALUMINIUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 3 o 
0 4 2 
0 6 2 
2 0 8 
1 0 0 0 
l u l u 
l u l l 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7602 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FEO 





















7 3 7 
7 7 2 
5 7 3 
1 4 1 





3 1 6 
I l o 
2 0 0 









3 3 3 
5 
4 5 0 
3 1 7 
. 1 0 





1 6 Ó 
3 7 
2 4 2 
9 8 0 
. . B 7 
5 C 8 








4 8 4 
( 2 0 
6 1 
1 1 














2 4 5 
3 0 Ô 








7 0 1 
4Î 
5 5 6 
1 6 
. ­
3 1 5 
3 1 5 
7 8 1 
2 74 
7 3 6 





7 6 0 2 . 1 2 * ) BARRES ET PROFILES ENROULES, 
u ü l 0U2 
l u l 
u 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
220 
330 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 d 
4 3 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 d 
0 2 4 
6 0 0 
d u O 
d 0 4 























COSTA RIC PEROU 
BRESIL 























6 3 9 
02 5 
5 8 5 
5 3 4 
3 4 0 
2 0 7 
2 5 d 
3 3 9 
1 3 
6 I 3 
1 5 
180 




2 o 4 
6 0 
1 2 7 





0 5 7 
9 2 J 
1 3 4 
7 2 2 
5 4 d 
4 1 2 






2 9 5 
5 
6 5 5 






. 1 7 7 
5 7 2 
1 6 
2 6 4 
6 6 
6 8 2 
1 1 9 
. . 
0 6 9 
0 1 4 
0 5 5 
1 7 0 
1 5 2 
6 8 5 














5 0 1 501 
a 










5 2 2 
6 9 Ö 
. 2 8 1 
■ 
5 B 6 
3 0 7 
2 b l 
2 a i 
2 8 1 
. 
0 5 7 








0 6 9 




. . . 









1 2 3 
a 
. 3 9 I 0 6 
8 
3 5 
. . 1 0 9 
. . . 1 
1 
. 2 1 9 
5 4 
3 9 
. 9 5 
. • 6 3 d 
7 7 4 
B 6 4 
0 3 8 
5 1 7 
d 2 ò 
1 0 6 
1 2 3 
• 
Italia 
4 5 6 
72 
3 527 
2 6 0 5 
9 2 2 
3 7 7 
7 
5 4 4 
. • L I M A I L L E S ; 
EES, 
SUPPI 
1 2 9 
1 1 





3 0 2 












1 0 0 





1 2 7 
. 3 4 3 
1 0 
­
5 1 7 





d 7 6 
5 2 
0 8 6 
. 3 0 1 
. 4 2 
9 6 3 


























:N ALUMINIUM KCN A L L I E 
5 5 1 
5 0 9 
5 i e 120 
2 6 5 
1 8 2 
3 70 
5 6 




1 2 7 
a 
a 
. 3 9 
4 6 
7 5 
1 6 3 
7 5 8 
4 0 6 
9 9 9 
6 7 3 
4 0 7 
1 9 4 
7 6 0 2 . 1 4 »1 BARRES ET PROFILES EN ALUHINIUH NON 
0 0 1 
U U 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
02 6 
0 2 d 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 








4 6 4 
3 3 J 
34 1 
d J 3 





2 3 1 






4 0 7 
9 9 8 




1 0 9 
6 1 
1 7 1 





A L L I E , 
2 4 








6 5 2 
3 3 
7 1 
3 6 Î 
. 1 9 
1 6 
4 8 5 
1 ) 
6 7 5 
1 3 7 
5 3 8 
5 3 7 
5 2 2 
1 
1 6 8 
4 0 
, * 







9 7 9 8 44 
1 3 4 
1 5 
1 1 9 
3 
SF ENROULES 
2 2 8 
2 04 






8 2 5 
9 9 
3 
1 5 4 
9 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
80 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r ­
ach lüue l 
Code 
pays 
0 3 2 
U 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
C 4 u 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 3 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 û o 
2 1 2 
¿ l u 
2 7 2 
Z66 
322 
3 3 0 
3 3 4 
4 0 0 
4 8 . 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 B 
6 0 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 0 9 
ÌZ2 
îouu 
î o i o i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






S T A t B E U N O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
2 0 4 
2 2 0 
322 
3 3 0 
3 7 3 
4 0 0 
6 1 2 
6 2 4 
6 4 7 
1 0 U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S T A C B Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 














3 1 2 
. i 















2 0 O 
2b9 
2 6 
u 2 7 
6 
A 
a o i 
o u i 
C J Ü 
5 7 0 
5 1 0 
O l u 
4 0 
1 5 1 
3 U 













1 8 4 








1 0 0 0 









7 3 0 1 
6 9 9 8 
3 0 3 
1 2 Í 
6 3 




» R O F I L E I N R I N G E N . AUS 
5 3 6 
2 1 1 
4 9 0 
4 7 / 
1 3 9 
1 9 0 
2 3 
22 
7 1 3 












9 9 1 
6 4 8 
1 4 3 
9 3 6 
0 9 0 














2 9 6 
6 2 9 
7 0 3 
6 0 1 
4 0 ο 
1 9 9 
1 1 
6 0 
1 3 6 
4 d O 
BU 
7 0 6 
6 6 7 
7 4 9 
0 2 0 
1 6 7 
3 0 
6 5 2 
6 2 
7 





2 1 8 
5 2 
4 4 






















2 3 1 
1 5 9 








2 o 5 
3 0 
2 0 5 




2 5 o 
1 5 
1 7 1 
2 6 9 
6 
1 6 9 
1 0 4 
3 9 1 




7 2 3 
6 0 3 






9 0 2 
4 7 1 
1 C 4 0 
3 2 
1 4 4 
2 5 
2 1 
7 1 2 





7 ) 2 
1 4 
li 
4. 4 0 6 
2 4 4 4 
1 5 6 2 
1 8 5 6 
1 0 3 U 











L E G I E R T 
1 0 ' 
2 1 
1 2 ! 
1 2 ' 
A L S L E G I E R T E M A L U H I N I U H , 
1 8 1 Ó 
3 8 3 
2 5 3 6 
4 0 2 
3 4 



















1 3 0 
3 9 
2 1 
. 1 4 
4 o 
l d 
1 0 9 
1 5 6 
9 
3 C 9 5 
2 8 0 6 
4 3 3 4 
4 0 4 
6 9 2 















1 6 7 
1 
a 
a . . , 6 





, 1 0 
2 1 
. 1 6 
2 C 5 3 
1 6 9 








. . 1 4 
2 
1 5 3 
1 2 9 < 
8 7 . 1 ' 
η ; 
2 0 C 
t 
5' ι 
2 0 . 
ί 
1 0 1 
1 2 ' 
6 ! 





ι ; 2' 

























2 1 5 
2 1 0 
I 1 0 1 8 
Γ 4 1 6 
! 6 0 1 
5 7 7 
3 3 4 
L 2 4 
ã 
I t a l i a 

















2 0 0 





1 7 4 9 
E 7 4 
t 7 5 
1 7 5 
6 5 




­ H A L U M I N I U M 
1 0 3 
> 1 3 3 




1 ' 3 1 
2 1 
4 7 
1 6 0 4 
1 5 5 2 
4 7 
N I C H T I N R I N G E N 
0 i l l , 
2 5 6 3 
4 4 5 1 
a 
1 4 8 8 
2 6 9 
3 
22 
1 0 7 
1 8 5 
5 2 
5 7 0 
1 3 8 0 
2 5 6 6 
9 0 1 
> 2 6 
3 


























1 1 6 5 
1 3 7 
9 9 2 
a 
4 









. . 4 4 
. 2 
6 
































1 6 2 
2 1 5 
• 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 3 2 
0 3 4 
o , t 
U 3 d 
OiO 
0 . 2 
0 * 0 
090 
0 5 2 
m a 
2 0 . 
. O d 
212 . 1 6 
L i . 
. o d 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
t o o 
4 0 * 
5 0 4 
5 0 8 
3 1 2 
3 2 d 
6 0 0 
6 2 4 
6 3 2 
d 0 9 
0 2 2 
1 0 0 0 
í u i u 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 6 0 2 . 1 
O U I 
u 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
O J d 
0 * 0 
• J 4 2 
0 6 0 
2 0 4 
. 2 0 
3 2 2 
J J O 
J 7 J 
4 0 0 
0 1 2 
6 2 4 
6 4 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
18!. 
1 0 4 0 
F I N L A N D E 
U A N t H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O K T U u A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G i . l L I 
T U R C U I E 
R . D . A L L E M 
. M A R O C 
. A L G L K I E 
. T U N I S I E 
L I B Y t 
. C . i V U I R E 
N I G E R I A 
.2 M i : 
A N G O L A 
E T H I U P I E 
E I A T S U N I S 
I M . I . ­ . . M I , 
P E R O U 
» i l l l i 
C H I L I 
A R G E K T I N E 
C H Y P R E 
I S R A E L 
Α ι . Λ ι . M i . " 
a C A L E D Û N . 
• P U L Y N . F R 
M O N D E 
1 N T K A ­ L E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
• M l i 
C L A S S E 2 
. C A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 » i B A K R E ! 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
P C L U G N t 
. H A R O C 
E G Y P T E 
. , ' . ' ' . K l 
A N G O L A 
M A U R I C I 
E T A T S U N I S 
I R A K 
Ι , ι . ι ι 
E T . A R A B E S 
H 0 Ν U E 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S t 2 
. E A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
7 6 0 2 . 1 8 » 1 t i A K K L i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 J 6 
O J d 
0 4 0 
0 4 2 
J 4 o 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 3 d 
O o O 
0 o 2 
0 6 4 
0 6 6 
O u 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 o 8 
2 1 2 
. 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 o 0 
2 o 6 
2 7 2 
2 o 6 
3 0 2 
3 1 4 
ÌÌI 
330 
3 3 4 
3 4 6 
5 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
u 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 O 0 
4 0 4 
4 0 d 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 d 
4 6 2 
4 d 4 
3 0 Ò 
5 1 2 
3 i d 
6 0 0 
6 0 4 
6 U Ò 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 d 
6 J 2 
o 3 6 
6 4 7 
6 6 0 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N U t 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N t 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R U C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N t G A L 
G U I N E E 
L I B E R I A 
. C . I V U I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C 0 N G U 6 R A 
a Z A I R t 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
. U U G A N C A 
M 0 2 A H B I C U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S I P . M I C 
P A N A M A 
C U B A 
■ U U A U E L C U 
. M A R T I N 1 0 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N I I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S t C U 
K C t f E I T 
E T . A R A B E S 
P A M i T A N 




















121 l u 
J U 
1 0 2 
1 3 1 
l u 
2 9 










0 5 u 
U l 
9 . 7 
4 3 0 
bdl 
4 5 * 
1 J 7 
3 0 3 
** 
F r a n c a 















1 2 3 8 
7 6 6 
* 7 0 
1 * B 
3 7 
2 9 6 
* 6 

















. 1 2 
a 
. . . . . . ­
6 0 4 8 
5 5 7 β 
4 6 9 
1*1 1 0 2 




N e d e r l a n d 
¡ 
9 0 t 













9 2 7 
l u * 
i l ) 
1 2 , 
9 2 
1 0 J 
2 1 
0 1 
4 * 3 












7 d O 
O J J 
* 1 2 
7 8 ' 7 







2 4 1 
3 B 
*/ . . . 3 
6 




. . . • 
4 7 * 
3 6 2 




. 3 3 
• 
1 0 4 5 
■ 
4 3 0 
6 6 6 
3 3 
1 2 0 
2 1 
1 9 
4 4 4 





b \ \ 
1 4 
il 
3 8 8 6 
2 3 9 4 
1 4 9 1 




1 0 . 
l i 
1 1 4 

















t C B 
4 9 1 
8 3 1 
4 U 3 
7 3 6 
4 B 3 
1 2 
1 4 7 
1 6 7 
6 3 U 
1 1 3 
0 6 3 
3 0 3 
4 3 3 
l * d 
2 7 7 
3 1 
0 8 6 
1 * 3 
l d 








2 9 o 
1 1 2 
1 2 0 
H 5 J 
,. 
1 6 0 
2 * 7 
* 3 
2 b 








3 / 1 
69­7 







i O o 










1 * 3 
1 6 6 5 
z m 
























. . . 1 * 
4 








. 1 0 1 
β 
6 




3 7 7 4 
a 
3 0 3 6 
4 3 4 3 
3 2 8 






















1 2 1 
\l%\ 
a •JK 3 i a 
; ÌÌ 




















s . 2 
Ί 5 


























1 7 4 9 
7 8 9 
9 6 1 
9 0 9 




A L L I E 
6 5 






U lS 1 
a 
• • 
E N R O U L E S 
| f f l 
5 3 7 8 
l 7 1 9 
4 5 3 
S 
1 3 8 
3 3 4 
,!? 2 0 5 2 
(Ul 6 4 
4s8 






































8 1 5f 
. . <,9 
21 
5 
1 2 1 
, J h 
. . a i 
a 2 0 5 a 
9 8 





f i e ? 




8 1 7 
a 
U 
. . . 1 
2 
. iti 
. . . . 
. . . ■ m 
* 
* * . 3 B
1 7 4 5 
8 
6 9 9 a 5 
a 
. . 1 
. 6 
1 5 6 
4 6 
2 8 5 
7 8 
„3 
* 7 7 
• . 3 1 
. 1 
1 , 3 
a 
u 3 8 1 4 6 
. 4 
5 4 











. * . . 2 
15? 
21 2 02 22 1 9 
74 
l i 
.it 1 §3 224 
­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande; 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







6 6 4 
6 6 9 
r o i 7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
β ο υ 
6 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
l o c o 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 1030 1031 1032 
1 0 4 0 
DRAHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
0 2 6 
0 30 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
C 6 4 
0 6 6 2 7 ο 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 4 
5 0 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 0 
1000 
1010 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
DRAHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 0 4 0 
0 4 2 
0 50 0 6 0 
0 64 0 6 6 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 38 
0 4 0 
0 4 Θ 
2 1 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 Θ 4 
6 0 4 
6 1 6 
7 0 1 
9 7 7 
ìooo 
1010 
1 0 1 1 10 20 
1 0 2 1 1U30 
1031 1032 1040 
BLECHI 
ECKIG ALUHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
— 1972 — 














* 7 0 
1 2 
1 0 
7 . 5 
6 3 4 692 8 3 7 
9 6 6 
5 4 1 
2 4 2 








4 * 0 
2 1 1 
5 3 1 























3 9 5 
3 9 6 
ooc 7 3 3 
321 












Belg.­Lux, Neder land 
194 3 








6 3 2 1 4 £41 
1 3 
5 0 
3 3 1 
1 2 1 
c a i 
1 0 1 
1 4 t 
9 i 
10 636 4 203 
3 633 l 290 
5 3 0 
5 3 





2 1 1 
aa 1 5 3 




















3 d 9 
6 0 7 
7 0 3 
5 8 0 




















. . . . 6 
. 2 3 
1 1 
. • 
3 7 2 
6 4 
j o a 
1 9 3 





4 5 2 
a 
3 6 6 
1 6 5 
1 
3 6 
. 3 9 















5 6 4 
3 7 5 
3 5 1 
























3 9 1 
1 5 0 
2 * 1 
2 1 3 
* 7 
1 0 
. * U 
TAFELN, 


















2 8 1 
















11 0 7 6 1 836 
1 596 1 139 





9 * 7 
9 9 7 






















BAENOER, AUS ALUHINIUH 
HM 










9 5 1 
5 4 1 
4 * 4 
6 1 1 
20 / 29 1 












7 2 3 
2 1 7 
7 5 3 
7 * 0 
6 3 4 
4 6 6 
1 0 3 
5 
a 3 
. . PLATTEN, 






1 2 3 
a i 9 
0 8 7 
2 6 6 
0 8 7 
9 
5 5 7 
6 8 2 
2 3 
3 0 
1 0 1 








. 5 9 
L u l 
0 0 7 
3 0 * 
2 8 9 








. * 199 
730 
4 6 9 
4 5 5 






B I S U N I 
. 
2 9 




1 0 2 
a 






















4 5 6 
« 7 596 
6 5 7 
5 723 
17 3 0 9 





. 2 J 
5 
£ 3 3 
0 2 9 
8 0 5 
4 * 3 
COO 
3 2 2 
* 4 9 
3 9 
9 2 5 
3 0 
1 3 6 





















1 1 1 
2 6 8 


























4 7 2 
1 9 3 
2 79 
2 J 3 




I tal ia 
. . . 2t 
. . 2 9 
lo 
5 5 0 1 
2 960 2 5 4 1 
6 3 4 




n a 2 
5 8 
a 






. . . 1 
. 2 
. . ­
2 6 8 











1 6 9 
6 3 










1 0 5 
. . . . 1 1 
. * 
. . . . a 
. , • 
I l i 























3 1 3 
2 8 1 
2 3 4 





BAENUER, QUADRATISCH ODER RECHT­
ER 0 , 3 5 HH D I C K , AUS 
7 4 
. 3 6 

























2 5 4 
0 2 6 
9 
3A2 








1 0 2 
a 
2 B 







> r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 4 
6 6 9 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 32 
8 0 0 
6 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
l u l O l u l l 1 0 2 0 1 0 2 1 1030 1 0 3 1 1 0 3 2 
1040 
ΙΓ.ΟΕ 
CEYLAN MALAYSIA SINGAPUUR CHINE R.P 
JAFCN A U S T R A L l t .CALEOÜN. •PÜLYN.FR SJCT.PROV 
Η C Ν D t 
I NT RA­CE EXTRA­CE 
CLASSt 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A .AOM 
CLASSE 3 
7 6 0 2 . 2 1 F I L S 
C O I 
0 u 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 J 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0t>4 
0 6 6 
2 / 6 
2AA 
3 9 0 
4 0 0 
* o * 
S u a 
6 0 * 
U l o 




1 0 2 0 1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E RUY.UNI IRLANDE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE HCNGRIE 
R O U H A N I E 
GHANA N IGERIA R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA BRESIL L I B A N IRAN ISRAEL 
AUSTRALIE 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA ■A.AUH CLASSE 3 
7 6 0 2 . 2 5 F I L S 
00 1 
O 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 J 6 
o j a 
0 * 0 
0 * 2 
o 3 U 
0 6 0 
0 6 * 
OOO 
2 0 * 
3 9 0 
* 0 0 
u 2 * 
bai 
7 0 6 
luco 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 1030 
1 0 3 1 1032 1 0 4 0 
7603 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI NURVEGE 
SUEOE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PJRTUGAL 
ESPAGNt GRtCE POLCGNt HONGRIE ROUMANIE 
.MAROC R.AFR.SUD ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE SINGAPUUR 
M U N D E INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA . A . A C H CLASSE 3 
TULES 








2 L 2 
1 7 9 
1 1 5 
4 1 
2 6 
1 * 4 
1 1 
1 1 9 
J 2 
i l 
* 0 2 
2 / 1 
1 3 0 
B 0 7 
* 6 3 
7 2 J 
926 
693 





0 3 5 
2 0 * 
* o 2 









1 1 1 
1 0 












* b 3 
3 0 2 
9 d 3 
o 5 3 
3 2 7 
1 8 7 
3 
¿0 






J 7 0 
1 3 6 
2 4 4 
2 4 2 
9 2 
3 6 
1 4 4 
1 * 6 
J l 
5 4 
1 0 0 
3 1 
7 2 











3 9 6 
0 0 2 
3 1 2 
C 4 d 
6 C 6 









P L E I 
19 
1 7 ' 
9 t 
2 2 
. 1 * 
2 1 
7 3 5 
7 5 S 
5 8 < 




2 6 2 
8.5 
1000 RE/UC 






U 4 8 1 3 6 6 0 
2. 948 1 1 6 1 
6 5 5 
1 0 0 
2 8 0 
5 8 





. . 2 t 
2 1 
6 




. . 6 
7 
. I B 
1 0 
­
3 7 6 
7 5 
3 0 1 
1 5 8 
1 2 4 
4 8 
3 
* 9 5 
3 2 3 
a 
2 6 0 











1 0 0 5 





P L E I K E EN ALUMINIUM 
1 5 
2 1 

















2 4 4 



















. . . 
Β 
. 
3 6 9 
2 5 2 
1 1 7 




FEUILLES ET BANDES 
EPAISSEUR DE PLUS DÉ 
7 6 0 3 . 1 0 BANDES EN ALUMINIUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 3 
0 2 2 
0 3 * 
o j a 
0 * 0 
04 8 
2 1 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
6 0 * 
u l o 
/ O l 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 
1021 1030 
1031 1032 1 0 4 0 
7 6 0 3 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
O J * 
0 J 6 
o j a 
0 * 0 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI DANEHARK 
AUTRICHE PORTUGAL 
YOUGOSLAV L IBYE MOZAHBIOU R.AFR.SUU ETATSUNIS 
VENEZUELA L I B A N IRAN MALAYSIA SECRET 
H U N D E INTRA­CE 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 











0 8 9 
8 8 1 
3 9 9 
0 7 o 
3 t 3 
2 6 9 
9 7 9 
B 2 
4 1 









1 3 2 
a 74 
0 0 3 
7 3 3 
3 B 1 
3 7 8 











0 , 2 0 HH 
'CUR 
4 8 
1 7 9 
234 424 
2 6 8 





. . . a 
, , . 
2 3 9 
6 8 5 
3 5 5 
3 3 0 
3 1 7 
2 1 
4 













5 B 6 
8 1 6 
7 6 9 
2 7 3 
4 * 7 
3 7 2 
3 2 
9 7 






NON A L L I E 
1 
4 0 
5 2 6 
1 
5 7 5 








































FEUILLES ET BANDES. 
CARREES OU RECTANGULAIRES, LPAIÚS1.ÚI DE 0 , 3 5 MM 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE SUEOE 
DANEMARK 






1 1 3 
8 1 3 
B 2 0 
2 7 1 
0 0 2 
1 0 
5 3 9 
1 0 7 
3 d 
6 7 
1 0 J 








, a • 
6 7 
3 2 







9 7 2 79 8 
8 3 Í 
93 3 
1 3 2 
6 6 6 






. . 4 
4 1 
1 0 
0 9 2 
4 0 2 
6 9 0 
0 0 7 
1 1 3 
6 2 2 
5 
1 0 4 
6 1 
6 6 3 
3 7 





















2 1 8 
8 9 6 
321 
205 9 5 
1 0 2 
1 2 
1 5 
1 B 9 
7 9 
1 3 4 
6 8 
7 
1 4 1 

















2 5 1 
4 7 0 
7 8 1 
5 8 9 
4 3 1 
1 3 9 
2 
5 3 
I U M . D 
1 0 
5 
1 B 0 
2 4 1 
1 9 5 
Italia 
. . . 2b 
. . 4 5 
,, 1 1 
5 844 
i l » 1 073 
4 9 9 
1 682 
U l 
1 5 0 
2 6 1 
6 B 














3 1 4 




















2 2 1 
6 6 
1 5 4 






U N E 
9 4 
3 0 












6 6 4 
3 6 1 
\%% 
3 2 
1 2 8 
6 
. 




4 1 2 
2 
! 





0 1 0 
4 9 
7 3 3 
2 5 1 
5 3 7 
1 0 















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·■) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
82 





0 * 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 8 
C o O 
0t>2 
0 6 4 
0 6 6 
O u o 
0 7 0 
2 0 8 
2 20 
3 6 6 
3 9 0 
4 U 0 
4 1 6 
4 2 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 1 2 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 6 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLECH 
N I U H . 
C O L 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
4 8 4 
4 9 6 
504 
508 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 28 eoo 8 0 9 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 




0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 7 0 
2 7 2 
4 0 0 
4 4 0 
4 8 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




5 * 3 
3 ( 2 no εο 1 3 5 















1 0 7 
1 0 






7 5 9 
9 0 0 
3 6 1 
3 3 3 
* 9 0 
6 7 * 
4 
6 4 
3 5 * 
: , P L A T T E N 







1 0 4 
3 2 1 
2 3 7 





T A F E L S . 
0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
7 Í 
5 3 




B A E N D E R 
























6 1 7 
7 1 0 
2 9 3 
8 2 3 
1 5 9 
2 0 8 
5 4 9 
3 6 4 
7 2 1 
7 4 0 
2 4 1 
8 2 2 
1 1 5 
5 4 4 
3 0 8 
9 8 7 
1 1 7 
2 0 5 
8 6 
6 9 8 
1 9 2 
1 1 4 
6 0 9 







3 6 6 
3 6 










1 1 2 
1 3 
1 9 
4 1 6 
8 0 4 
3 7 * 
2 8 5 
32 
1 6 
1 4 6 
7 2 6 
7 7 9 
4 1 
1 1 3 
2 6 








1 0 2 




2 7 9 
6 0 1 
6 7 6 
5 7 * 
0 4 1 
5 3 4 
4 1 0 
3 0 3 
5 7 1 
: . P L A T T E N 
, U E B E R U . 
1 1 U H 
2 
1 
7 0 0 
7 6 
5 5 7 
















0 6 3 
6 1 4 
4 5 0 










2 1 9 
2 * 3 
3 9 1 
7 9 7 
1 5 5 
2 
4 0 
1 3 8 
1 5 7 
3 4 4 
3 0 
9 0 
1 9 4 
J 5 8 




9 7 1 













f . 1 8 
6 
7 
1 7 2 










, a . 4 1 
1 2 
9 
4 2 4 
6 4 9 
7 7 6 
7 6 0 
9 9 3 aoo 9 2 
1 3 9 
1 9 6 
I Ai L ' . . 

















3 9 ( 
4 4 ' 
2 1 
2 7 ' 
2 0 ' 
2 9 




' 1 6 ( 









N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 2 8 












3 0 4 
1 2 
J * 
. 2 6 
1 9 3 













a 11 • 
9 1 4 
6 95 
2 1 9 
5 1 1 
0 3 4 
3 3 6 
4 
3 5 2 






86 0 4 3 
3 0 5 0 
45 0 5 2 
155 0 5 8 
161 UoJ 
0 6 2 
14 0 6 4 
131 0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
ZZ 2C8 
4 2 2 0 
3 6 6 
4 3 9 0 
4 U 0 
4 1 6 
4 2 8 
4 6 4 
10 5 0 0 
60 5 1 2 10 6 0 8 
85 o l 6 
10 6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
B U 9 
4 6 0 1 0 0 0 
2 4 0 1 0 1 0 
220 1 U 1 1 
4 9 7 1 0 2 0 
320 1U21 
2 6 3 1 0 3 0 
1 1 3 3 1 
4 2 1 0 3 2 
4 6 1 1 0 4 0 
YJUGUSLAV 
GRECE 
T U R u U l t 




















SINGAPUUR ­ I ' M 1 MM,'.. 





CLASSE 2 .EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
­ E G I E R T t H A L U H I ­ 7 o 0 3 . 2 5 TULES 






























2 2 ' 
2 8 
1 . 



































B A E N D E R 
U N T E R 
1 4 
1 











1 2 6 
o 2 
2 6 
1 2 9 3 




















1 i * 
3 1 3 
9 0 1 
a 
1 J7 
1 8 2 
3 1 8 
3 1 
6 / 1 
105 
1 2 3 
7 / 3 
9 9 * 
1 3 1 
4 















. . . 7 4 
6 




2 0 7 
1 
1 








7 0 9 
5 1 6 
193 
377 
9 2 9 
5 3 2 
2 9 
1 4 











OUAORATISCH ODER RECHT 







) 1 3 5 








5 2 4 
3 
3 








1 8 6 
0 7 6 
1 10 
5 6 
3 9 6 OUI 
0 8 6 0 0 2 
7 5 1 C03 
8 0 6 0 0 4 
0 0 5 
5 9 2 0 2 2 
26 0 2 6 
1 0 2 6 
2 8 0 3 0 
2 0 3 0 3 2 
0 3 4 
3 0 3 6 
27 0 3 6 
59 0 4 0 
3 6 7 0 4 2 
27 0 4 8 
52 0 5 0 
10 0 5 2 
1 0 5 6 
6 6 1 U58 
9 7 0 6 0 
Ú 6 2 
3 7 3 0 6 4 
7 4 9 0 6 6 
51 0 6 8 
2 0 7 0 
14 2 0 4 
2 0 2 0 8 
2 1 2 
18 2 1 6 192 2 2 0 
33 2 6 0 
8 1 2 7 2 
2 6 4 
2 2 8 8 
3 0 2 
5 322 
3 3 0 
11 3 3 4 
3 3 4 2 
35 3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
14 3 7 8 
16 3 9 0 
186 4 0 0 
124 4 0 4 
4 6 4 
8 4 8 4 
4 9 6 
78 5 0 4 
16 5 0 8 
7 Î 8 5 1 2 
5 1 6 
1 6 0 4 
9 6 1 2 
158 6 1 6 
5 6 2 4 
7 6 3 2 
15 6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 8 
. 8U0 
8 0 9 
2 2 0 
0 3 8 
1 8 1 
7 2 1 




9 3 4 
0 0 0 




0 3 0 L031 0 3 2 
0 4 0 


























t. 3 2 
60 U 
7 u 3 
0 3 * 
3 / 1 
3 4 8 
d * l 
S 


































. C . I V O I R E 
.DAHUMEY 
N IGER IA 
aCAHEROUN 














.GUYANE F PEROU BRESIL 
C H I L I 













COREE SUD AUSTRALIE 
.CALEDON. 








7 6 0 3 . 3 1 TOLES 
156 0 0 1 
18 0 0 2 
24 0 0 3 
4 0 0 0 4 
0 0 5 
3 6 0 2 2 
0 3 4 
6 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 0 4 2 
3 1 0 4 8 
4 0 0 6 4 
0 7 0 
2 7 2 
8 9 4 0 0 
2 0 4 4 0 
2 6 4 8 4 
4 6 1 6 
5 0 6 1 0 0 0 
238 1 0 1 0 
2 6 8 1 0 1 1 174 1 0 2 0 
CARRE 


















H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 




















( E C U 
12 1 
113 
U 1 3 
0 6 3 
* 9 U 
O d i 
39 9 
102 
1 9 d 
7 * o 
8 7 3 
4 1 4 
9 * 0 
J 6 9 
O J O 
u * b 
133 loo 
1 0 2 
1 * 3 
7 do 1 J 9 
* 5 3 






2 1 0 
3 1 














7 5 5 
8 2 7 
l d 3 
4 3 
1 9 












5 0 6i 1 0 
il 
d 5 9 
B B 4 
9 / 6 
6 7 7 
1 9 0 0 * 1 
363 
2 9 0 















4 * 3 
9 7 
3 4 6 
2 3 3 







4 2 9 








4 5 8 






• , EN ALUM 
NGULAIRES, EPAISSEUR 0 , 3 5 
1 522 
3 99 3 
3 04 8 6 7 7 
1 6 2 
5 4 
1 0 2 
297 
2 7 0 
4 6 
3 6 
1 3 5 
4 1 6 
1 7 3 
4 6 
3 4 
1 2 9 
• 6 3 2 
• 1 0 6 


























. . . • 3 0 
a 
a 
. 1 9 
14 6 0 0 
9 2 3 9 
5 360 
3 713 
8 5 7 
77 7 
1 1 4 
1 6 7 
B 7 0 
FEUILLE 
RECTANGULAIRE 
6 6 J 
82 
6 6 2 









** 1 0 
/* 1 J 
2 5 
U 
1 3 2 
Odi 
470 
2 d U 
2 3 




l i > 
■ 
. • 1 0 
8 














8 7 C 
a 
*B0 538 
7 5 9 
3 5 7 
1 1 4 
1 6 5 
ίΐΐ *î 4 
1 0 3 
















: ïîl ne 161 
a 
1 
1 6 1 
a 












6 4 6 
8 2 C 




1 1 2 
S, BANDE! 








• . > • ■ 
* il h\ ¡ 
­
8 6 














3 1 0 











1 4 4 l . i 1 2 




















IN IU M 




II • ■ 
3 3 















• 9 / 4 
0 * 2 
3 1 1 
3 3 3 
0 6 4 
5 3 0 
À 
2 6 9 









3 7 1 
3 4 6 
6 3 4 
9 2 
7 




















1 0 6 
6 
2 








3 0 7 
!>91 
¿ 4 





• 2 4 
b 
• i 




• ­• * im ιοΦ 3 4 9 
2 1 6 
3 2 1 
A L L I E · 
2 9 3 
6 7 4 
4 6 3 
1 2 7 9 
• 9 7 5 
1 6 
1 
iiî • β 
2h 2ÌÌ j l 1 2 












• * • 
lÌ2 7 4 
7 
lì 3 9 2 
■ 
2 
1 3 6 
3 
lì • ­­• • • ­­• UH 4 7 2 6 i ìiì 
9 5 8 6 2 
1 9 4 4 
A L L I E . 
10 MF 










• • 'J 
3 U 6 







• 1 ι 
• "3 
II ­• ?î SX ¿ 5 t> 
iii 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
ι 







1 0 2 1 
10 l u 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLECH 
ECKIG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 80 2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 6 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
5 2 Θ 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
9 50 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
BLECH 
RECHT 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 S 
6 1 6 
l oco 
1010 
i o n 1020 
1021 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG-CE 
11 1 






























. 0 , 
1 1 1 
* * û 
8 8 6 
8 0 6 
99 3 
7 8 2 
1 0 3 
2 33 9 9 9 
0 7 1 
d l 2 
7 0 4 
4 5 7 
I / O 
*7a l i A 
1 3 
2 1 6 
3 9 * 
1 6 1 
6 3 
6 0 3 
3 3 
1 5 * 
3 1 8 
3 * 5 
1 7 






3 C 0 
2 5 
1 . 1 
6 
* 5 






2 0 6 
6 3 
7 0 3 
B 7 a 











1 1 3 







4 3 7 







3 U 7 
2 9 3 
3 3 
6 7 






0 5 8 
2 3 9 
B 2 0 
0 1 3 
26 1 
l a i J2 5 9 0 3 
6 i a 











A U S 
2 3 2 
A 5 B 
26 / 
b6 1 1 2 2 
7 * 9 
3 6 





1 2 9 




4 1 5 
1 6 3 
1 3 
2 0 
2 2 5 




1 0 0 
8 0 0 
2 9 3 
5 4 
6 9 
1 5 1 
4 8 7 
1 1 1 3 9 
2 8 1 
9 o 2 
2 9 9 
0 6 6 

































2 . . . 
* 6 
1 0 
. , 4 * 
tlAENDER, OUAORATISCH ODER 
U ICK, AUS LEGlERTtH ALUMINIUM 
0 3 ^ 
2 4 1 4 
6 8 9 11 
3 1 7 
5 6 6 
fc 2 1 b29 
6 2 1 
U l 
3 2 1 






, iì . 2 1 
3 3 1 
39 
a 






. * 1 
5 6 
2a . . . 3 
. 4 
1 0 * 
5 3 
5 1 7 
5 3 2 















. . a 
1 * 3 
3 
. . 2 0 1 7 1 
a 




6 3 0 
a 
. . 5 
• 9 3 3 
1 0 3 
8 3 0 
6 0 1 
1 3 4 
OBO 
1 3 9 








. 1 3 0 
3 1 
5 3 9 
7 2 
4 0 d 
. 8 6 
3 4 
1 3 9 
3 








. . 1 0 0 
9 6 






1 5 9 
2 * 7 
7 92 
* 3 5 
7 1 2 














4 9 2 
1 3 4 
o 3 1 
7 J 2 




3 7 8 
1 8 1 
2 
2 
1 * 2 
4 5 9 
1 1 




. . O d 
1 3 
U 








. 2 1 
2 6 





1 0 4 
0 1 5 
3 0 3 
. 1 9 
1 2 
. . L 8 
. . 3 1 
6 1 
4 9 
d i d 





8 5 0 
. 2 2 
33 
II . 7 9 2 5 9 
a 
. . 9 
* 1 0 
2 , 
• 
9 5 2 
9 9 0 
5 o 3 
55 8 
1 1 3 
9 2 8 
7 5 
1 / 9 
4 7 7 
2 2 7 6 










15 2 8 8 
2 8 1 4 
2 662 
2 65B 



















5 6 3 
a 
5 6 3 







. . 2 
. a 
. . . 1 2 6 
. 
a 
1 3 0 
a 
. 
1 6 7 
2 J 9 
. . . . • 
1 2 2 
3 4 5 
111 
5 2 2 














8 3 9 
d * 6 
9 3 4 
a 
9 2 3 
70/ 
2 
ia2 6 9 d 
d J 4 
1 5 0 
9 8 5 
o J J 




7 * 0 
3 d 
. . 4 6 
4 / 
9 
1 0 8 
1 6 1 
4 
. 6 
. . 3 
. 1 4 8 
. . . . U 




l o i 
. . 1 
. . a 
. 1 
4 





. 1 3 
7a . . . 1 1 








6 * 5 
5 * 6 
0 9 9 
1 6 * 
7 6 0 
5 5 9 
ia *5 J 7 6 
S C H 
8 5 3 
3 0 1 













. . . 3 
. 
3 3 







1 2 2 
1 
. ­
5 0 1 
7*a 7 5 3 





. . 4 0 
RtCHT­
2 504 
4 5 4 
5 7 1 
3 782 
* 5 2 
a 
2 1 





a*3 . 1 0 2 
1 * 3 








. l d 
9 
. . 1 0 9 
. dO 





















13 4 2 4 
7 3 1 0 
6 114 
4 0 2 8 








1 0 6 
9 1 
. 1 7 1 

















4 8 6 
. • 3 333 
2 0 4 5 
1 ¿aa 
4 6 3 




1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A.AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 6 0 3 . 3 5 TULES 
W E R T E 
EG­CE 
1 1 9 







0 0 2 BELG.LUX. 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEU 
0 0 5 I T A L I t 
0 2 2 RUY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANUt 
0 2 6 NURVEuE 
0 3 0 S J B D E 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 4 o HALTE 
0 4 8 YUUGUSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TJRliUlE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PULUGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HUNGRIE 
0 6 6 RUUMANIE 
06B 3ULGAR1E 
20U AFR.N.ESP 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .HAURITAN 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIEKRALEO 
272 . C . 1 V U I R E 
26U .TOGO 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 ­ Z A I R E 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
342 .SUHALIA 
3 4 6 .KENYA 
3 6 6 HUZAMBIOU 
3 7 0 .HAUAUASC 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 .ST P.H1U 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 3 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I O 
4 7 8 .CURACAO 
4B0 CULOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 6 GUYANA 
4 9 6 .GUYANE F 
5U4 PERUU 
5 0 6 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 6 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 tT.ARABES 
6 4 9 OMAN 
6 6 4 L'ICE 
o 6 9 CEYLAN 
6 6 0 THAILANDE 
7 0 0 INDUNES IE 
7 0 6 SINGAPOUR 
70Θ P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPUN 
8U0 AUSTRALIE 
6 0 1 N.GUINEE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 0 9 aCALEDUN. 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A.AOH 1 0 4 0 CLASSE 3 
































1000 RE/UC 'VALEURS 




I L L E S , BANDES, EN ALUHINIUH 
RECTANGULAIRES, EPAISSEUR 
47 3 






1 9 2 
7 J 1 
J J 3 
6 J2 
98i . 
0 2 o 
50 7 
0 1 0 
* o d 
1 J 
4 o 0 
3 6 1 
1 7 * 
6 7 
5 0 o 
5 6 




2 4 3 
5 1 
















1 0 7 
o l 
6 1 9 
6 1 1 



















4 5 4 





1 5 9 
2ÌÌ 
2 1 7 
0 1 
5 6 






9 0 6 
5 9 4 
3 0 9 
0 5 9 
4 50 
2 7 / 
301 d91 















1 9 6 
9 1 3 
66 3 
62 1 
3 7 2 
5 1 4 
60 7 
2 6 2 
1 0 * 
3 8 * 
3 7 * 
2 8 3 
1 4 3 
59 6 





. 1 6 
2 4 8 
5 0 

















4 5 1 
8 1 1 
7 9 4 





. 2 1 
3 3 
1 5 9 
. 1 6 
2 
. . 1 0 3 
1 4 
. 2 5 
1 2 1 
a 
1 4 5 
. 5 6 
5 0 0 
a 
. 1 2 
5 5 0 
39 2 
1 5 7 
1 6 1 
4 3 1 
5 1 2 
1 5 3 
5 6 4 
4 8 3 
3 
8 
4 8 0 
1 2 6 
1 8 0 
5 2 2 










9 5 1 
9 7 1 
2 4 9 
7 8 0 
2 
4 
7 0 2 
2 9 3 
Β 
. 1 0 0 
8 
. 2 6 9 
. a 


















8 3 8 
8 2 2 
1 2 
7 
. 1 3 
. 2 1 
4 3 
3 4 
5 7 4 











1 6 6 
0 , 3 5 HH ET 
1 596 1 0 
4 3 4 9 2 
4 
4 2 4 3 
25 3 
1 4 5 0 










3 9 1 12 093 
3 0 8 
0 Θ 2 
7 0 5 
2 B 9 
0 6 0 
6 8 
1 3 9 





1 1 1 
4 1 
2 9 
2 1 e 7 
5 
F E U I L L E S . BANDES. EN ALUHINIUH 
AUTRES QUE CARRÉES OU RECTANGULAIRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
0 2 8 NUhVtGE 
0 3 0 SUEOE 
U32 FINLANDE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNt 
0 4 8 YUUGUSLAV 
0 6 0 POLUGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 .M7.nul. 
2U8 .ALGERIE 2 1 2 . T U N I S I t 
2 1 6 LIBYE 2 8 6 NIGERIA 
3 2 2 . Z A Ï R E 
33U ANGULA 
3 3 4 t T t l l U P I E 3 6 6 HJZAM6IUU 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4U4 CANADA 
4 1 6 GUATtHALA 4 3 6 CUSTA R IC 
5 0 4 PERUU 
512 C H I L I 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
10U3 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 










0 5 9 
4 2 2 
0 3 4 
/ 5 o 
1 0 1 
6 2 7 
2 8 
2 5 u 
0 9 
l o * 
1 5 
l u 
1 0 3 




1 8 2 
l o 3 
1 * 
23 
1 9 1 






2 0 9 
4 5 
3 d 
I J 2 
5 * 0 
2 0 
1 2 3 
2 9 1 
310 
9 2 1 
0 1 9 







4 9 6 
4 4 
3 3 6 
60 
2 7 
1 0 3 
3 
7 6 
1 4 0 
2 7 
1 5 











1 2 5 
45 E 
6 β 1 
7 7 6 
26 9 





4 1 6 
4 5 2 















1 3 3 
a 
7 5 9 




2 5 4 
0 2 0 
2 3 4 
























A L L I E , 
PLUS 
3 6 1 
6 7 0 
7 8 0 
. 2 6 3 
a 3 1 
3 
1 5 8 
9 7 3 
9 8 3 
1 6 8 
6 1 7 
64 5 




9 6 4 
4 9 
1 
n i 5 0 
2 3 
1 8 0 






. 1 2 0 
. , a 
. 1 1 
a 




1 8 2 
, 2 
, . . 3 
9 
. . a 
1 2 6 
2 0 
1 5 
i 1 0 












8 1 0 
0 7 3 
7 3 6 





7 0 5 
N U N 
3 1 3 
2 5 4 




















1 0 7 i 
" 
7 4 9 
0 / / 
6 7 2 
3 3 0 
2 3 2 
2 0 3 8 
3 1 3 
4 0 3 
2 8 5 3 
a 
3 0 9 
, 1 3 
a 
5 2 





4 7 5 
, 1 0 2 
1 4 8 













. 2 1 
7 





7 Θ 0 























10 0 62 
5 6 0 7 
4 4 5 5 
2 7 0 2 
4 2 5 
8 8 5 
6 1 
9 4 
8 5 5 
ALLlfct 




1 4 Õ 















5 3 9 
" 
2 7 3 7 
1 5 3 0 
1 2 0 7 
3 8 9 
3 0 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE Hehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BI ECHI 
RECHTI 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 72 
2 84 
2 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




1 0 4 0 
BLATT1 
— 1972 ­




1 7 3 
1 39 
o 0 3 
u 2 
. PLATTE.. . 











A U S 
1 7 8 
1 5 . 
* 0 = 
3 1 * 
1 0 3 



















7 6 d 





2 0 0 
4 1 6 
do 3 
3 1 2 
0 * 6 
4 5 3 
2 d 





6 9 8 
9 
3 1 2 
* o 
TAFELN, 















AUF UNTERLAGEN I . 
BLATTf 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 β 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 52 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 16 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
£ 3 6 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
d 0 9 
ìooo 
1 0 1 0 











B I S 
, 0 
** O o i 






. . */ a 
. 5 0 




I 5 u 
a 
. . O 
















1 2 * 
1 2 1 
1 







. . , . . . a 






5 d a 
2 7 7 
311 







, 1 0 
. 
e χ p 
( . I / A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 



















7 d 6 
22 















. . . 7 
1 0 
. . . . • 
1 3 6 
0 * 5 





* 4 / 
Italia 
8 0 9 





2 / 6 










. . 127 
1 3 
. . 6 1 
4 
1 4 9 6 
1 8 5 
. 33 
. 3 5 
4 0 7 1 
1 897 
2 174 
1 9 0 2 
1 8 8 
2 7 2 
a 
1 2 7 
JNU DUENNE BAENOER, AUS ALUHINIUH IAUCH 
0 , 2 0 HM 3ICK 
,FOLIÉN,DUENNE BAENOER 
3 0 6 
0 9 3 
0 6 4 
62 a 
94 a 
3 9 * 
3 1 
1 * 3 
1 8 
* * 5 
2 6 
1 * 0 
1 7 5 
3 4 9 
8 8 
. 3 4 
0 2 0 
4 3 0 
0 / 3 






* / 8 
3 5 
* 6 Ü 
d * 
7 9 d 





1 J 6 
3 1 2 
5 * 
1 1 3 
* 1 
1 * 2 













1 1 7 
5 
3 3 
2 0 9 
5 4 











1 2 3 
0 7 
2 2 7 





1 7 3 
9 1 
J 5 B 
2 6 6 
3 2 0 
1 1 2 
5 
21 
** 3 5 
12 
1 0 6 
0 4 0 
0 6 6 






. 22 8 
3 1 8 
0 0 9 










1 1 7 
4 4 6 
3 3 0 
. 1 
. . 1 1 
. . 2 4 0 
3 5 
4 2 2 
1 0 5 










. . . a 
d l 
2 3 3 
. 2 
1 9 
. . . 5 * 























* d 9 
7 3 * 
7 0 5 






3 3 0 
a 
1 0 6 











. . . . 1 
, . 3 4 
3 1 
. . . . . 
a 
3 6 





l u t , 
33 
0 6 5 
u l 3 
4 5 2 
Ú S 
(OHNE UNTtRLAGEI 
,AUS A L U H I N . . A U F UNTERLAGE 
3 6 8 
2 3 3 1 
1 522 
2 6 1 





















. . 7 6 
5 
. . . 
. 5 
. . 4 0 






















1 5 2 
2 
1 2 








6 0 5 5 4 502 
1 553 








4 * 9 
3 2 3 
6 3 3 
a 
3 6 7 
1 2 6 
U 
1 2 2 
1 * 
* 1 9 
1 9 
9 1 
1 U 2 











3 0 3 
, 2 0 d 
a 






. 1 0 2 
. , . 1 
3 4 
1 6 6 
3 1 
3B 




. 1 7 
B5 
















1 7 3 
6 9 
2 92 
2 * 4 







9 / 3 
9 3 3 
7 3 9 









* 6 0 
3 6 
2 0 6 






















. . . 5 
. . • 
1 6 2 1 
1 6 d 
1 4 5 3 
/)* 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





7 6 0 3 . 5 5 IULES 
0 J l 
0 0 2 
0 0 3 
O U * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
O J * 
0 J 6 
0 * 2 
0 * o 
0 3 0 
O o O 
O o 2 
0 6 8 
2 0 * 
20A 
. ' 10 
2 / 2 
2 8 * 
2 0 d 
J 9 0 
* U U 
* 0 * 
* * 0 
3 1 2 
O U * 
0 1 0 
1 0 0 0 
î o i o 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7o04 




8 4 b 






















L I B Y t 







C H I L I 
L IBAN 
IRAN 

















F E U I L L E S ET 
tPAISSEJR 0 
/ . . . i i . i i ' F E U I L L E S ET 
0 0 1 
J 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 3 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 J 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 3 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 3 8 
O o O 
U 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 U B 
2 1 2 
2 1 0 
2 2 0 
2 2 4 
¿ 4 0 
2 4 6 
2 7 2 
2 / 6 
2 d O 
2 d * 
2aa 3 0 2 
3 1 * 




3 5 0 
3 3 2 
J / 0 
3 / 2 
3 7 3 
3 o 6 
3 / 0 
4 u 0 
4 1 2 
4 4 0 
4 3 0 
* 3 d 
* o 2 
* 0 * 
* 7 2 
* / o 
* d * 
4 9 2 
5 0 0 
3 0 4 
5 J 8 
3 1 2 
3 1 6 
6 0 0 
0 0 4 
6 J 6 
6 1 2 
6 1 6 
0 2 * 
6 2 8 
6 J 2 
6 J O 
6 o O 
u / 6 
U B O 
7 0 0 
70 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 
BOO 
8 0 4 
8 0 9 
ÎOUO 
1 0 1 0 





















U . R . S . S . 




ROUHANI E BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N .ESP 
. M A R O C .ALGERIE 





.SENEGAL . C . I V O I R E 
GHANA 




















­ M..MM 1 MM 
.MARTIN IO 
JAMAIUUE 






C H I L I 
















JAPCN HUNG KONG 
AUSTRALI t 
. . / · ι / . . ' . : . ! 
.CALEOON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 















a 1 * 3 
4 5 
1000 RE/UC 
Bclg.­Lux. Neder land 
2 2 6 lU • 
F E U I L L E S , BANDES, EN 
CARREES UU RECTANGULAIRES 
a a j 
133 
* o 7 










** J ' J 
a * 0 
U 1 




0 * / 






100 Jot , 
7 7 * 
O 0 9 
*// 3 7 
1 5 3 
















. . S3 
a 






0 4 * 
1 1 6 
. . 1 0 
Z 0 2 
0 3 5 
16 / 
3 3 8 






a liì 2 
1 007 






. . . . . . . . . . 
5 3 5 
lì 
a 4 
2 0 1 6 
2 4 4 





, e • 




, * • 
lull* 
8 0 9 
a 
1 2 4 
9 




1 1 4 
ι . . 1 
21 
ΐ . . . . . . . . . . 
# . a 
. a 





. . • 
7 0 7 
1 6 0 
a 











. . 6 
1 4 




zzi 'li 33 
1 
8 0 






i \i . . . a 
1 0 5 
2 2 
. ' . 
1 054, 
1 3 0 
3 2 
3 0 
. m fifl 145 294 
a 
1 0 5 
• 
BANDES MINCES, EN ALUHINIUH (HEHE SUR SUPPURI 1 , 
,2U HH MAX. 1 SUPPORT NON COHPRISI 
BANOES MINCIS EN ALUHINIUH 
3 2 J 
6 3 0 
4 6 7 
9 3 0 
2 1 1 




3 2 B 
3 0 
1 / 3 
3 6 8 
a d d 
l d 5 
111 
6 3 9 
36 3 
0 3 4 







3 3 9 
138 
823 
2 1 7 












al B J 
I 2 d 
2 3 
2 0 





J 7 0 
1 9 
* 3 














l u . 
5 2 
211 





I b i 
6 * 
4 9 1 
161 




*a 1 7 
9 6 * 
3 3 9 
* C 0 






2 9 8 
3 2 0 
CBO 
1 6 4 
B 4 









1 2 3 
432 260 
. 1 
. . 1 2 
a 
1 7 7 
6 6 
36 1 
1 4 0 




1 4 5 
. 2 5 
1 1 
. 4 2 
lì 6 
. . a 
a 
1 0 2 
6 3 
, 1 1 
2 9 




. 1 1 







1 6 3 
_ 5 7 
. . 8 






























. . . . „ . 1 
8 
. . . . . , . b 
. b 
. . . . . . . . 1 
. 1 Λ 
4 0 
4 
. . • 
4 5 5 9 7 
4 0 0 1 5 
558 2 
1 1 6 1 
, F I X E S SUR SUPPORT 
7 2 6 
4 5 9 








Û 4 8 








5 4 ¿\ 
, . 6I . . . 
„ ι . 5 1 
























1 4 5 
1 0 








58 3 4 * 9 
1 3 4 
2 6 4 
1 756 
8 5 4 
2 6 3 6 
. 3 3 1 Hi 
2 0 2 
4 8 9 
3 7 
116 
2 3 6 
1 7 9 
1 6 1 
2 2 0 
1 6 8 4 







2 0 3 





. . fu 
i 
. . 3 
22 
, 0 9 
22 
. . 1 2 




. . 21 
2 1 
, 1 1 9 
/ 4 2 











1 3 / 
5 0 
3 6 4 







8 6 8 3 










Β · | 6 1 






101 .1 7 
. 6 
l ä 
„ . . . . . „ 
. LÌ . . . 1 











. . 1 0 
. . . 19 . . . ■ 
2 4 1 2 
2 6 9 
2 1 4 3 
1 222 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande*, 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
1 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
85 
J a n u a r - D e z e m b e r 
L l t i d e r -
f ch lOsse l 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1972 — Janv 







B L A T T H E T A L L 
U N T E R 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
U 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
3 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
P U L V E 
P U L V E 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 b 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 C B 



















c * 1 
UL I ) 
1 ! * 
M . 
2 0 0 
e r - D é c e m b r e 
F r a n c e Belg 
1 3 3 
2 5 9 0 
9 9 7 
1 0 3 4 
3 4 2 
F C L I E N , D U E N N E 
B d ' 
7 3 6 
3 1 * 
3 6 * 
5 2 0 
7 2 1 
6 7 
3 7 
0 * 2 
9 0 6 
7 7 6 
2bl 
1Í3 
3 5 0 
7 3 6 
3 
2 3 
9 0 5 
6 5 5 
6 Ί * 
1 * 0 
. 5 
3 6 * 
2 7 c 
6 7 
5 t * 
t o 7 
6 5 
4 6 
3 3 3 
329 
1 2 4 
1 0 * 

















9 * 7 
2 8 * 
3 1 
6 6 








4 * 8 
B 9 
3 0 0 




1 7 7 
2 5 
2 9 5 
4 3 
1 1 3 










* 3 1 
1 * 




1 8 / 
7 
6 7 1 
P . 3 l 
A12 
2 8 0 
2 8 3 
6 6 1 
l O d 
8 8 7 
8 9 4 
6 9 5 
3 1 6 
2 1 3 3 
1 6 7 
2 1 9 
4 7 
. 1 3 6 
9 




2 0 2 
. 1 
1 1 2 
2 2 7 
1 0 5 
1 1 4 
1 0 0 
2 











. . . 4 
1 1 
1 7 
* . 8 
1 3 4 4 
3 9 








1 5 7 
a 
2 4 3 
1 3 2 
Β 
. . 3 8 








8 4 0 2 
3 3 3 1 
5 0 7 1 
3 2 4 1 
1 1 2 2 
1 6 1 6 
5 5 
4 8 7 
2 1 * 
1000 
- L u x . 
k g 
N e d e r l a n d 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 6 3 2 5 
3 8 3 7 1 2 
7 8 1 3 
8 3 
1 1 4 9 
1 
2 
1 2 3 
3 ü 3 
7 
J o n 
5 4 9 
B A E N D E R , A U S A L U H I N I U H , 
5 5 6 6 1 7 2 
6 2 5 
9 6 0 
2 9 5 5 5 0 6 
5 9 1 5 
9 2 1 5 5 1 
1 
L 
9 5 3 
θ 2 











9 9 4 







R U N D F L I T T E R . A U S A L U H 1 N I U 
R H I T L A H E L L E N S T R U K T U R 





3 * 6 








2 2 9 
8 
3 2 















1 2 9 
2 
2 0 




, . 2 
' i 4 
. , , . . 1 1
0 
. . . . , , a 
L . 
, . 2 2
a a 









, . . , a 
a 
. , . 8 











. . 4 
a 
. a 
, . a 
3 
5 
, « ■ 
7 3 0 9 9 
J 1 3 1 8 
8 1 7 8 1 
> 1 7 0 6 
2 1 6 5 6 























5 / 1 
2 1 0 
8 7 0 
a 
J o ' j 
7 2 C 
3 7 
3 * 
0 * 2 
7 3 3 
6 5 * 
2 J 7 
3 7 9 
1 2 0 
2 3 3 
. 1 6 
4 J 2 
2 0 7 
3 3 2 
32 
bl 
2 7 0 
1 5 
2 6 3 







. 1 5 
. 7 






. . * . uO 
4 d 7 








. 4 6 
2 7 5 
d a 
0 1 

























3 0 * 
1 8 5 
• 
213 
9 1 6 
3 7 7 
0 8 * 
3 6 0 
7 5 0 
2 6 
6 5 
9 * 4 
Italia 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
2 4 1 0 2 1 
6 1 0 1 0 3 0 
1 9 1 0 3 1 
2 3 0 1 0 3 2 
1 0 9 1 0 4 0 
J H N E 
A E L E 
C L A S S E 2 
. c A M A 
. ' . . . . I V 
C L A S S c 3 






7 6 0 4 . 9 0 F E U I L L E S E T 
5 8 0 0 0 1 
2 0 8 U 0 2 
1 6 8 0 0 3 
7 7 0 
U 0 5 
1 3 9 0 2 2 
2 0 2 6 
2 0 2 6 
4 0 0 0 3 0 
1 5 4 0 3 2 
1 2 8 0 3 4 
1 4 0 3 6 
3 4 0 3 8 
1 7 5 0 4 0 
2 6 0 0 4 2 
3 0 4 4 
6 0 4 6 
3 5 7 0 4 8 
2 1 5 0 5 0 
1 6 3 
0 3 6 
2 3 
1 9 7 0 6 0 
ί 0 6 2 
4 8 0 o 4 
3Ö 0 6 6 
1 6 0 
0 7 0 
2 0 0 
2 4 2 U 4 
1 9 3 2 0 8 
6 8 2 1 2 
9 7 
1 2 2 0 
1 7 2 2 4 
2 4 8 
1 7 
2 7 6 
* 3 2 2 
L 3 3 0 
1 7 3 3 4 
2 3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
1 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 3 7 6 
9 3 9 0 
1 1 4 4 U 0 
6 4 0 4 
2 4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
1 6 
4 4 4 
4 3 6 
4 o 2 
ί 4 8 0 
1 6 4 6 4 
5 0 0 
2 5 0 4 
1 4 6 5 0 6 
7 5 1 2 
5 1 6 
6 
5 2 8 
1 3 6 0 0 
2 5 3 6 0 4 
3 3 6 0 8 
1 3 C.12 
2 0 6 1 6 
2 6 2 4 
3 u . ' á 
6 6 3 2 
4 6 3 6 
1 6 6 0 
2 6 6 4 
6 6 9 
3 6 8 0 
2 7 0 0 
7 0 1 
1 3 
7 U 6 
2 
6 9 7 3 2 
6 2 7 3 6 
7 4 0 
1 0 9 8 0 0 
2 8 0 4 
6 0 9 
5 9 3 0 1 0 0 0 
1 7 2 6 1 0 1 0 
4 2 0 5 1 0 1 1 
2 3 6 2 1 0 2 0 
6 9 3 1 0 2 1 
1 1 1 3 1 0 3 0 
2 2 1 0 3 1 
2 9 0 1 0 3 2 
7 3 0 1 U 4 0 
A L U H I N I U H 
U ' 7 
4 5 
1 8 
. 3 3 
3 * * 























7 6 0 5 
S U P P O R T 
F R A N C E 
b E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N U E 
N U K V E G F 
S u E U L 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y U U G U S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P L L U G N E 
T C H E C U S L 
H G N G R 1 E 
R U U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U C A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. C A H E H Û U N 
• Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I U P I E 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I e 
H U Z A H B I Q l 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
H A U R I C E 
Z A H B 1 F 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D U R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
Ρ Α Ν Δ Η Α 
C A N A L PAN 
U C H I N I C . R 
. M A R T I N I O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E O U A T t U R 
P E R U U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K U W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O R E E SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
H U N G K U N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L É D O N . 
H ù N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 

























9 2 2 
3 J 3 
3 / 2 
3 2 * 
0 8 5 
F r a n c e 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
' V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 8 9 7 3 5 9 8 
1 7 2 2 4 4 1 7 5 6 
4 5 3 7 1 1 2 
6 9 3 n e 5 9 
2 9 3 L 1 1 2 
B A N D E S M I N C E S , EN A L U H I N I U H , N O N 
9bi 
1 4 * 
0 1 8 
3 2 6 
2 u U 
7 3 1 
1 3 0 
7 1 
0 0 9 
l U u 
0 8 1 
4 9 5 
2 3 J 
¿ 3 2 
1 1 3 
2 d 
6 9 
1 7 8 
9 0 * 
9 1 5 
1 0 9 
1 7 
O O J 
* 5 0 
l o d 
O 3 0 
* 9 6 
7 9 
8 7 




1 6 2 
23 
21 













1 9 3 
6 o u 
4 d 0 










0 7 7 
1 * 2 
4 0 5 
3 2 7 
1 7 0 
1 3 
1 3 
4 7 5 
2 6 
* 3 2 
0 * 
1 3 3 
2 0 7 








1 2 0 
1 0 
1 4 9 
4 0 
l d 
3 d 4 
3 8 1 
4 9 
3 2 7 
2 B 2 
1 2 
6 7 9 
0 3 U 
2 J 0 
l d d 
d 7 9 
* 2 o 
2 3 0 
2 7 5 
6 1 * 
5 7 3 7 2 2 7 
1 1 0 4 9 2 9 
4 1 9 1 1 0 9 
2 6 5 3 3 2 6 6 7 4 5 
3 0 6 6 9 4 1 
9 0 S 1 1 1 1 8 6 9 
4 7 





5 9 6 1 0 3 4 7 
5 6 2 1 7 
9 1 . 1 5 0 
4 6 4 0 2 
4 7 2 2 2 6 
a a a 
6 a 
1 3 0 3 0 1 5 
2 4 8 β 6 
1 4 7 
1 1 5 






. . . . . 3 0 6 2 6 2
1 5 7 1 2 













2 7 6 3 ' 
1 3 6 





2 9 . 
1 9 0 
5 6 
6 6 












. 1 2 
1 3 c e i 
4 6 B 
1 0 6 5 
1 0 1 6 ' 
8 4 0 0 4 7 
5 9 2 0 3 3 
1 8 2 7 2 8 ' 
2 2 1 9 1 3 
7 5 6 
6 7 5 
2 6 1 
P U U O R E S E T P A I L L E T T E S 0 A L J H I N I U 
7 6 0 5 . 1 0 * ! P O U D R E S A S T R U C T U R E L A M E L L A I R t E 
2 3 O U I 
1 2 1 
0 0 2 
0 0 3 
) U 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
U 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 o 4 
0 6 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 U 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 4 
5 U 4 
5 J 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E N . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N U R V E G E 
S U E U E 
F I N L A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A J T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y J U G U S L A V 
P U L Ù u N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R U U M A N I E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I u U L 
G U A T E M A L A 
SALVADUR 
C U B A 
C U L U M B I E VENEZUELA 
P E R O U 
B R E S I L 
1 9 6 
7 7 
3 * 
1 9 3 
6 * 
4 7 7 
5 3 











l d J 
4 6 
2 7 























, , a 
. . a 
. . . a 
2 
. a 
1 3 1 
. a 
. , . . . . a 
. . a 
2 4 
a 
. . 4 














) 4 4 4 6 
> 1 9 4 2 
> 2 5 0 4 
> 2 2 4 7 
> 2 1 4 1 
1 2 3 4 
2 
) 1 0 
2 3 
1 




O J l 
7 a u 
1 1 
3 0 0 
5 6 2 

















4 8 8 
7 3 2 
6 0 4 
. 7 B 4 
B 3 d 
9 5 
6 4 
* 0 J 
d d 2 
1 6 0 
3 7 * 
9 0 3 
1 5 9 
7 0 6 
. 1 5 2 d 6 
2 6 d 
5 2 4 
5 3 
1 3 7 
4 4 0 
3 0 
3 2 0 








. 1 5 
a 
1 4 






. . 9 
. 1 4 4 
O d 5 






. 1 1 
2 2 
. 6 1 
4 2 6 
1 3 9 
1 1 0 
4 7 7 
6 0 
1 3 






















5 2 4 
2 7 7 
3 2 5 
u o d 
7 1 7 
0 8 9 
9 0 B 
2 B 2 
J 9 
1 0 9 
3 4 7 
Italia 
3 1 
8 0 4 
2 5 
3 0 8 
1 1 7 
S U R 
1 5 1 0 
3 7 9 
8 8 6 
2 4 6 0 
a 
1 0 0 5 
1 0 
5 
4 0 2 
1 9 1 
1 7 5 
3 7 
1 0 9 
9 8 5 
9 0 7 
2 8 
4 8 
7 1 7 
3 7 4 
2 0 4 
1 
1 5 
3 0 0 
7 
1 2 0 
3 1 0 
2 2 9 
. a 
2 7 
2 8 6 
1 2 1 
tee 2 
2 3 








. . 2 8 
1 2 
Β 1 4 
1 6 
2 0 




























3 3 5 
3 3 2 
2 
2 1 4 
5 
1 5 3 6 9 
5 2 3 5 
1 0 1 3 4 
6 5 9 6 
2 7 1 9 
2 5 5 5 
3 1 
4 4 3 
9 6 3 
M ' A I U H I M UH 




* 7 4 
5 3 








2 7 2 
1 7 
3 7 
1 B 3 
4 6 
2 7 







1 7 n 
3 3 
2 4 
1 0 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 







6 2 4 
6 6 0 
6 64 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PUDER. 
0 0 1 
0 U 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
2 0 8 
2 1 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
RÜHRE 
— 1972 — Janvier­Décembre 









l * o 
31 
7 
0 5 Ï 
5 1 7 
l 3 B 
1 39 
7 2 8 
5 7 9 
2 1 1 




5 * 1 
7 0 * 
1 0 5 
1 3 2 
7 8 9 
1 0 6 
12 1 
2 0 * 
3 6 






3 3 0 
1 7 
5 J 8 
0 3 * 
H b 
8 b 6 
7 6 1 
5 8 3 
1 
1 5 / 
( E I N S C H L . 
1000 
France Belg.­Lux 
1 8 9 







Neder la iK 









1 4 6 
n 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 4 
boi) 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
BUO 
2 3 1 8 147 1 0 0 0 
2 1 1 
2 1 0 
143 1 0 1 0 
4 1 0 1 1 
1 113 3 1 0 2 0 
7 2 6 1 0 2 1 
5 o 7 
4 2 
IT LAMELLENSTRUKTUR, AUS ALUHIN IUH 
NO 
4 2 6 
1 2 0 
4 7 8 
4 8 
1 2 0 





5 3 0 
1 
1 5 
1 9 8 2 
1 0 7 3 
9 1 0 
3 4 7 
3 4 3 
5 6 3 
1 
1 5 
ROHLINGE! UNO HJI 
BEWAESSERUNGSRUHRE, AUS A L U M I . I M 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
4 6 2 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ROHRE, 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
6 3 6 
6 6 0 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




1 0 4 0 
ROHRE L E G I E . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 6 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 














* 1 1 
7 2 8 
2 5 2 
4 7 6 
2 2 3 
2 2 3 
2 5 4 
7 3 
















4 1 4 
4 0 
3 7 4 
1 7 9 
1 7 9 
1 9 5 
7 3 





1 7 6 
1 8 9 



















4 0 9 
6 9 6 
7 1 2 
56 7 












1 7 5 
1 9 
3 0 6 11 
66 11 
2 4 0 
2 0 6 











4 9 6 
49 5 ao7 
4 2 8 
349 
150 3 6 
3 1 
3 3 2 
B 7 
5 0 9 
2 7 2 
3 2 9 
1 2 * 
4 2 
I L O 
5 6 8 
316 
2 B 









2 9 9 
272 77 
5 5 1 1 32 
2 1 6 



































Ε, UND HOI 
3 
L 6 ■ 











2 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
loOi.Zi 
8 8 3 UOl 
> 6 4 3 3 2 0 0 2 
1 2 0 0 3 
3 1 0 OO* 







0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 0 
1 0 4 2 
30 0 4 8 
2 0 8 
1 0 
2 
S U S 
5 2 8 
6 2 4 
, 2 2 3 7 1 2d3 1 0 0 0 
1 7 3 3 1 2 2 4 1 0 1 0 
5 0 4 59 1 0 1 1 
4 9 6 4 2 1 0 2 0 
4 3 0 8 1 0 2 1 
β U 1 0 3 0 
1 0 3 1 




















! 6 7 







) 6 1 I 7 
7 2 















7 6 0 6 
WERTE 
ISRAEL 
P A K I S I AN 
INDE 
lNUUNtS lE 




M O N D E 
INTRA­ÇE 


































Z t i i ­ i . l i »1 TUBES ET 
2 0 7 C O I 
0 0 * 
12 0 3 0 
4 0 3 4 
2 0 
0 4 0 
2 0 4 
2 9 
2 1 2 
1 8 
2 4 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
4 6 2 
U 6 0 S 
314 1 0 0 0 
2 1 2 1 0 1 0 
1 0 
* ί 1 0 2 0 4 4 1 0 2 1 
5 9 1 0 3 0 
1 0 3 1 
29 1 0 3 2 









. T U N I S I E 
L i e Y E 
.NIGER 
. Ç . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.MACAGASC 
. H A R T I N I . ) 
SYRIE 








7 6 0 6 . 2 0 · Ι TUBES ET 
S 130 COI 
' > 
3 0 0 2 
2 0 0 3 
4 4 0 0 4 
ι 
) 
ι k > ' i 
0 0 5 
Τ 0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
2 1 0 4 8 1 . 0 5 6 
k 18 0 6 0 
11 0 6 6 
. i 1 
i 
2 0 4 
3 3 9 0 . 4 0 0 
i 6 3 6 
2 6 6 0 
7 2 8 
> 2 6 5 1 0 0 0 
ι è ì 1 0 1 0 S 1 0 1 1 
i 34 1020 ι 9 1 0 2 1 ' ZZ 
i ζ 
A U S 














U . R . S . S . 












.EAMA .A .AOH 
CLASSE 3 
7 6 0 6 . 3 0 » 1 TUBES ET 
ί 4 9 7 0 0 1 
> 6 
> 3 
1 0 0 2 
1 0 0 3 
129 C04 
0 0 5 
I 122 0 2 2 
) I . 0 2 6 0 2 8 
ι U 
I 0 3 2 
I 2 1 0 3 4 
1 38 0 3 6 
1 10 0 3 8 
Γ 
' 
t 0 4 0 
2 0 4 2 
i I S 0 4 8 
ι 11 0 5 0 
0 5 2 







0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
b Zoo 
2 8 8 
iZZ 
L 3 3 0 t 3 9 0 
1 4 0 0 
4 0 4 

















GRECE TURQUIE PULCGNE 
BULGAnl t 
.HARUC .ALGERIE 
L I B E R I A 
N IGERIA 














2 1 1 
* 3 
11 
3 7 3 
3 d * 
7dd 
5 0 3 
9 3 0 
7 0 9 
3 
l u 






« · ' • . , « . , a . « 
, a 
• a , 
* * 
1 4 5 
118 a < 
27 2 0 
3 
7 










îi ¡n Z 5 4 
* a i 9 3 5 
Z 3 8 
a 
3 
3 1 3 
I t e l i . 
1 3 6 
1 2 9 
l ' A L U H I N l U N . AUTRES QU'A STRUCTURE LAHELLAIRE 
3 
2 
9 1 u 
6 3 1 
7 / 
*3'7 
. 3 1 
7 0 
'tí 





2 B 8 
1 0 
1 5 
3 0 9 
33 3 
9 / 4 
0 1 3 
5 * 0 







*u U u 













9 0 6 
2 2 7 
6 / 9 
3 4 0 
3 4 0 










2 7 0 . 2 
6 2 2i% : 
63 . < 
8 0 
6 a . a a 
6 7 
S 
a a . 
1 0 
a a t 
2 8 8 
9 · . 1 3 
1 å|i : ! i 1 1 
546 . 2 iii 
3 2 4 a . 1 1 1 
­(YC EBALCHESI E T BARRES CREUSES 
POUR I R R I G A T I O N , EN ALUMINIUM 
ND ND 
4 8 a lit U 
2 6 
1 2 
1 0 8 
M : 2 2 
4 7 
1 2 
. . : 
• 
6 3 4 
5 1 . 
5 8 3 
2 9 1 
2 9 1 
2 9 2 
120 
152 
AUTRES UUE POUR I R R I G A T I O N , ET 




1 6 4 
5 2 





3 3 1 
I 2 B 
1 2 4 
3 9 
M 1 1 
1 7 
\i 1 5 
22 
l d 
J d 3 
1 3 3 
2 3 2 
0 2 5 
B 3 J 










4 4 . 54 
S 65 




1 2 1 l 
189 3 2 1 a . 
"/ a 
1 16 1 
i . : 
a a 
1 8 
4 2 2 1 3 5 6 
121 1 2 6 6 
3 0 1 9 ' 
2 2 4 S 
2 0 0 5 
6 9 4 5 1 
4 4 2 
8 
AUTRES QUE POUR I R R I G A T I 
ALUHINIUH ALL IE 
9 5 2 
8 7 3 
9 9 2 
3 5 6 
6 * 2 
350 * B 
7 * 
3 ( 3 
H] * 6 9 
4 d 0 









o ' j 
1 9 
1 0 
2 5 0 
1 3 1 
* 5 
5 6 
3 9 6 1 
4 7 9 . 9 
292 7 4 0 
5 8 0 1 2 2 7 37 
3 1 0 4 0 9 10 
2 5 U 
19 * 
2 1 5 36 
293 il 
4 0 6 
109 2 
17 97 
'î i 3 
3 5 . : 
5 










I N , ET 












• • • • 2 
199 
01 f 
J â l 3 6 9 
>\l • • 1 
♦ï! 









7 2 9 







. • • 
• • * • • • • • • • • * . • • • ■ 
• • • 
1 6 9 
'i 2 4 
• l i 




2 7 2 







262 2 4 0 
• i i | 














4 4 4 
6 2 6 
b l » 
742 


















1 3 1 
7 6 
¿ 3 ö 
32ί> 
Sbb 
I t i 


























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
87 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





1000 RE/U C 'VALEURS 







































































































































704 TIMUR P. 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE h.Ρ 
1000 N C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 




. A . A O H 
CLASSE 3 


















14 862 7 612 7 048 4 478 
3 517 









32 17 25 31 119 
4 8 3 6 
1 7 7 9 






3 3 7 8 
2 3 7 8 
9 9 9 
638 
6 0 6 
361 
20 
6 1 5 




























































































































1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 

























































































































































KONSTRUKTIONEN UND TEILE UAVON, AUS ALUHINIUH: BLECHE,STAEBE 7608 
USW.. AUS ALUHINIUH, VORGEARBEITET ZU KONSTRUKTIONSZMECKEN 
CONSTRUCTIONS, PARTIES DE CONS TRUCTIONS,EN ALUHINIUH; TULES, 
iARRES ETC., EN ALUHINIUH, PREPAREES PUUR LA CONSTRUCTION 
TORE. TUEREN, EINSCHL. ZARGEN, FENSTER, AUS ALUHINIUH PURTES, FENETRES ET CHAMBRANLES, EN ALUMINIUM 
001 
002 003 004 005 022 026 030 032 0 34 
036 038 040 046 043 050 060 0 62 
064 068 204 208 212 216 240 248 2 60 
272 





1021 1030 1031 1032 1040 
3 966 
260 1 298 3 743 109 36 22 
22 7 51 885 422 4 3 192 21 10 7 13 15 13 245 3 231 
5 J5 94 42 




9 14 / 32 2 41 3 2 9 10 36 5 10 4 31 66 1 J9 
12 222 





002 003 004 Ü05 022 030 036 036 042 046 056 058 060 
KONSTRUK 
80* 
43* 504 3 972 243 21 31 116 
ba 










Ί 51 4 
10 51 






























































































































































































10U0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 






1020 1021 1030 1031 1032 1040 

















































































































HASTE, TUERHE, HALLEN, WOHNHAEUSER 
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15 30 13 3 . 21 40 
739 
637 082 507 334 5U4 2 163 71 































3 392 . . , 32 1 21 60 33 /> 65 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume; 





0 6 4 
2 0 6 
2 1 ' . 
2 3 6 
2 6 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 6 
4 0 0 
5 0 6 
5 2 8 
6 32 
6 6 4 
6 6 9 
6 9 6 
7 32 
8 0 9 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
























4 6 1 
9 3 7 
5 0 5 
37 / 

















) 1 102 




) 2 ) 7 
6 
KONSTRUKTIONEN UNO T E I L 
ENTHAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 50 
0 56 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 Θ 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 4 2 
3 7 0 
3 / 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
5 0 8 
5 2 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 9 
7 0 O 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 1 9 
8 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 













9 * 6 
0 3 2 
3 3 5 
9 / 4 
l o ' j 
6 3 6 
L 7 
l ö 107 
1 6 
6 3 
i l t 
2 6 2 
4 t 
2 0 








b3 * 3 
* 3 
2 * 2 
1 3 

































4 7 7 
0 3 3 
8 B 1 
3 7 5 
0 6 4 
33 3 
2 * 9 
1 0 * 
SAHHELdEHAELTER, 
VERHOE 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 0 5O 
0 6 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 2 4 
7 0 0 
8 0 1 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1C40 
FAESSE 
GEN > 3 0 0 L 
2 
1 
2 * o 
1 7 1 
5 3 1 
* 0 9 
2 6 















1 7 5 
J 8 2 
7 9 3 







; OAVUN. AUS 






7 0 1 










































1 0 4 
7 3 . 
* 1 
2 7 . 
3 1 
1 3 . 
1 5 
FAESSEf 
1 1 860 
1 7 8 5 
! 75 
3 0 
! 2 8 









9 L * 
8 1 2 













9 3 7 
5 3 0 
1 6 6 
1 * 6 
3 8 3 
1 / 
2 





ι U . O E K G L . . A U S 
, OHNE MECHAN. ODER 
4 










" . * t 
R. TR0HHEL9. KANNt 
8 
. > 24 




2 3 0 
22 5 
5 
ι · . 5 
5 
a 
9 5 3 
* 0 3 
1 9 0 
o 7 












i 1 2 2 
1 2 
. . 6 . , 7 5 1 5 5 
. * . * , . , ­6 9 9 
6 3 * 
U u * 
8 7 0 
6 5 9 




3 3 * 
3 0 4 









7 C 4 











2 8 2 8 
1 4 6 3 
1 3o5 
1 176 
1 1 1 7 













. . a 
1 
. 6 * 8 
2 * 




. • 7 3 1 
9 3 7 
7 * * 
1 1 1 
2 7 
3 6 9 
li 
6 3 
7 5 8 
1 9 
a 




















3 7 J 
5 5 * 
8 1 9 
J b 7 
2 5 9 
3 7 3 














* . . • Ν. DOSEN U.AEHNL. 
VERPACKUNGSBEHAELTER, ROEHRCHEN UNO 
VEKPACKUNGSKOEHRCHFN AU. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
4 3 4 
1 3 6 






* 1 7 
8 / 
9 1 








l i * 





1 3 1 1 
6 5 5 
ö 3 ü 
5 d l 
















. . . . • 2 4 4 





. 2 ­UDER 
Ν I UH 











u / 3 
* U U 
5 0 8 
32.3 
0 t.' 
U U * 
6 o 9 
t)96 
7 J 2 
8 0 9 
l oou 
1U1U 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1U31 
1032 1 0 4 0 
HCNGRIE 
.ALGERIE 
L IB Yc 
.H .VOLTA 
GUINEE 



















.A .AOH CLASSt 3 














1 3 1 
1,3 
1 3 9 
3 0 
6 Î 0 




3 * J 
8 8 9 
U O J 
4 o 3 
1 9 3 
1.30 
7 6 0 6 . 9 0 CUNSTRUCT10NS E I 
O u i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 3 
0 2 2 




0 3 4 
03b 
033 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 3 0 
0 5 6 
use 0 6 0 
0 6 2 
u u B 
2 0 4 2u3 
2 1 2 
2 1 u 
2 2 a 
2 J 2 
2 4 0 
2 * 6 
2 / 2 
2 J 0 
2 J * 
2 8 8 
1 0 2 
3 1 4 





3 7 8 
3 9 0 
4 U Û 
* 0 * 
* 1 2 
* 3 6 
* 6 2 
* / t ) 
3 J J 
5 2 8 
6 0 * 
o 2 * 
6 3 2 
o 16 
u o 9 
7 U 0 
7 2 0 
7 4 0 
B u u 
6 0 9 
6 1 9 
6 2 2 
9 3 0 
l uuo 
1010 
l u l l 
1U2U 
1 0 2 1 
1U30 
1 0 3 1 
1 0 J 2 
1 0 4 0 



















































































7 o 0 9 . 0 0 RECIP IENTS 
0 J 1 
0 0 2 
U u J 
O U * 
0 0 3 
U 2 2 
0 2 6 
O J O 
0 3 2 
O J * 
O J O 
O l o 
0 * 2 
0 3 U 
O L * 
5 0 8 
3 1 2 
6 2 * 
/ U U 
ou i 
louo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 6 1 0 
7 6 1 0 . 4 1 
'JUl 
U 0 2 




P ' .Y i ­bAS 
ALLEH.FED 








































1 1 0 
** 2 / 9 
3 3 
1 8 1 
32 o 









l u * 30 
* J 7 
l u o 
















1 6 2 
2 0 
1 8 J 
n u 




1 3 0 
2 o 9 
l o 
1 6 











d 3 * 
Z 3 J 
l u i 
u J U 
3 2 J 
1 1 * 
B U * 
B 9 U 

















1 7 * 










3 3 5 
4 6 
1 2 8 5 










I 1 2 5 
5 







1 0 C 
/ 6 / 




. 1 0 
7 6 















1 7 7 5 
1 809 
0 2 1 
5 7 2 
9 8 6 
3 6 5 
49 1 
1 
:N A L U H I N I U H , 
3U THERHIalUES 
5 7 i 
32 3 1 0 3 















*·! 1 0 3 
02 υ 
oli 
9 * 9 
* 6 9 
2 J 1 









m 2 3 9 











l i a 
4 7 
R I G I D E S , 




2 3 2 3 





1 3 6 9 1 
8 5 3 


























. ' OU D' EHI 
EN ALUI 


















• 3 9 ) 
4 * 3 
1 4 8 















. . a 




3 1 2 
1 2 * 
l o a 
3 1 3 
* 3 9 










NON REPR. SOUS 
J 6 2 
3 Z 1 
a 
B 6 3 
1 Z4 













. . . a ; . ■ ■ 
• . a . a a 
a 
i . 2 . 1 . . 9 'Ü 
. . 1 6 . a 6 
7 
2 2 0 
a 




. . a ­4 1 3 
9 6 9 











3 4 9 
7 6 
• 1 3 3 
10 
1 0 
6 0 1 














) 3 2 
2 
6 2 / 
Ζ l u 
3 7 3 
a 
1 * 9 
"Ί 
21 
l a 3 
1 6 
1 1 4 
3 6 * 
3 8 * 
3 * 
1 3 

























1 3 2 














2 8 3 
a Z 6 
* 0 5 
'Jd9 
4 1 7 
6 1 3 
2 
8 7 













1 7 9 
7 . 8 
2 4 7 
53 
3 6 4 
7 0 
1 6 7 
7 6 4 
3 6 




. . a 








. ., . 2 4 4 
5 




2 1 0 
9 










. . a 8 4 
. 3 
. . 1 8 
a 
26 
. . 1 . . 1 6 
6 9 9 
4 7 5 2 2 4 
0 3 1 6 2 0 
0 5 6 
3 3 5 
2 6 5 
1 2 0 




1 8 9 




5 3 3 
1 3 6 
1 0 / 
J 5 
2 6 
J / 0 






1 U 3 
8 90 
j l a 
5 / 1 3 J 8 
1 3 0 
1 4 9 




• • a 
a 
. 2 5 
4 4 
1 2 
. . . . . . ­6 0 4 
4 9 7 









8 6 9 
1 5 7 
1 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
ι 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
J anu ar-Deze m ber — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
89 




0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 2 0 
3 7 Θ 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
6 2 4 
6 Θ 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T U B E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
3 0 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 3 
4 0 0 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
2 8 3 


















1 3 3 5 
8 7 5 
9b9 
3 3 - 7 
1 1 * 




1 0 0 0 k g 
F r a n c e B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
7 1 9 
1 3 â 
















Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
I t a l i a 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 






0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 













2 2 3 3 5 ZZ 1 2 1 0 4 3 
. 5 0 3 4 2 1 6 7 6 4 
1 7 3 1 
1 1 7 1 




• AUS A L U M I N I U M 
2 1 o 
9 0 


































9 2 7 
5 U 9 
4 1 9 
1 4 5 
1 2 7 
2 3 2 
1 7 
1 0 0 
4 1 
7 1 2 
1 6 . 1 
2 3 3 
1 6 2 7 6 
1 6 2 1 4 
6 3 2 




1 6 4 6 1 
1 5 6 
8 1 3 4 
5 7 2 . 



























2 1 4 1 2 7 6 
2 4 1 1 7 5 
1 9 0 1 1 l i 
4 8 S 
4 8 
1 4 2 6 
1 5 1 
7 5 
1 ! 
H I L C H T R A N S P O R T K A N N E N , AUS A L U M I N I U M 
0 0 3 
0 0 4 
2 0 8 
4 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E H A E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
6 1 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
loio i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E H A E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5». 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
206 

















1 0 1 1 4 
2 9 1 3 
7 3 1 
1 
a a 
7 1 1 
1 1 . 
7 1 
­ I r ­ V D N 5 0 L U O E K M E H R , K E I N E M U C H I 
1 7 3 
1 9 9 
5 9 










9 o ü 
f.­,; 
1 7 7 
1 2 7 





I T E R U N T E R 
I 5 3 5 
9 2 0 
1 0 6 6 
2 0 9 2 
7 5 0 
209 
* 1 3 















1 0 1 1 
5 . K 
1 1 1 
2 5 2 0 9 i : 
3 1 
5 1 K 
1 . 3 
S 
9 
. , .  m 4 
a 
1 
8 5 3 2 5 5 ! 
7 2 3 1 1 3C 
1 3 1 4 2 ! 
7 l * 1 . 
b 1 4 K 
5 . i : 
3 
i . : 
1 
5 0 L . K E I N E H I L C H T R A 1 S P 0 R 1 
4 3 9 2 0 Í 
1 4 8 . 6 1 ( 
1 7 3 4 0 
1 0 0 5 1 7 2 3 7 ! 
5 3 2 . ' 
5 8 1 4 5 ( 
a a 1 
1 4 3 a i 
1 4 . i : 
1 
7 2 9 0 
6 3 6 l e 
4 2 1 
7 
4 4 2 Ί 
6 8 
Λ : \ 
a , 
1 0 
1 2 . . 






1 0 1 








» 3 4 " 
ι 2oe > 1 4 ; 
6E 











, * 1 
. 
R A N S P O R T K 
6 Î 










3 6 5 






K A N N E N 
5 7 2 
1 1 1 1 
7 6 2 
a 
2 1 4 
































1 7 3 



































2 6 6 
4 5 
9 1 






. 1 2 
1 





0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 2 0 
3 7 8 
4 U 0 
4 0 4 
4 4 8 
6 2 4 
6 6 0 
8 0 0 
1 O U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A L L E H . F E L 
R U Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E U E 
U A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
. H A R U C 
E G Y P T E 
Z A M B I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
I S R A E L 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
H C N 0 E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
■ A . A O H 
C L A S S E 3 
7 6 1 0 . 4 5 E T U I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
3 0 2 
3 3 0 
3 7 U 
3 7 3 
4 0 0 
4 5 6 
4 8 4 
3 U 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
. M A R U C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
. C A M E R G U N 
A N G O L A 
. M A C A Ù A S C 
H A U R I C E 
E T A T S U N I S 
0 U H 1 N I C . R 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
C H Y P R E 
L I E A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P H I L I P P I N 
H U N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 






5 1 8 
2 1 
3 0 












7 1 9 
2 9 




3 B 4 
B 2 B 
5 5 7 
1 5 9 
3 5 6 









8 u * 
3 2 9 
4 9 0 
as 1 0 3 
2 1 9 
1 2 





























7 2 9 
8 7 1 
8 5 8 
5 1 8 
4 6 2 
1 1 5 
7 8 
4 4 3 
2 2 7 
7 6 1 0 . 5 0 » 1 B I D O N S A L A I T , 
0 0 3 
0 0 4 
2 0 8 
4 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 6 1 0 . 9 1 
o u i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
4 0 0 
6 1 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
. A L G E R I E 
C O S T A R 1 C 
M C N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
R E C I P 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N U E 
S J I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
I R A N 
I N D C N E S I E 
H C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A UM 
C L A S S E 3 
7 6 1 0 . 5 5 * ) R E C I P 
0 J l 
G 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
022 
0 2 * 
02a 
026 
0 3 0 
0 3 2 
C 3 * 
ü 3 o 
0 3 8 
0 * 0 
J * 2 
0 * 8 
0 3 U 
0 6 0 
0 6 2 
' J O * 
2 U U 
2 M * 
2 0 b 
2 1 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N U E 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N U c 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H U N G R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 





1 8 9 
1 3 
3 1 5 
9 2 
2 2 3 
6 
J 
2 1 9 
7 
1 9 5 
F r a n c e 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
1 4 
5 2 









1 3 E 
29 
\ 
l ' i 
7 7 ; 
1 6 : 
6 1 2 
4 4 Í 
2 6 3 
1 6 6 
I C 
8 2 
S S O U P L E S 
5 . 
; 1 5 
5 
1 3 7 
i . 1 
. . . . 8 6 
2 2 4 
1 3 
9 7 
. 2 2 
1 2 
1 8 








8 9 2 
8 1 6 
1 4 6 
6 7 0 
6 8 
3 2 4 






'. l é 
3 0 7 5 6 1 
2 6 





, E N A L U H I N I U H 
1 2 3 
1 2 
, . > 
2 5 6 5 9 3 2 2 
8 4 1 9 3 
1 1 9 
2 0 
2 7 4 
3 
2 8 4 5 
3 2 
1 2 










, . 2 
1 2 
, , 2 2 





. 2 6 
. 2 8 
4 
2 1 
4 T 1 2 6 7 1 4 B 6 
4 2 3 1 9 6 6 1 4 
4 i 7 0 6 7 2 
7 1 3 3 0 




EN A L U H I N I U H 
50 1 8 6 
­
2 5 5 
5 8 
1 9 7 
4 
1 
1 9 4 
2 
1 9 2 
6 9 1 1 








JE 5 0 L O U P L U S , SF B I D O N S A L I 
3 6 6 
3 3 3 
1 7 2 
5 o 8 
1 2 0 
l o j 
1 4 
3 6 
1 2 8 
1 0 
2 0 
1 0 0 
1 2 
1 3 7 
5 5 9 
3 7 7 
4 0 2 
3 3 7 











. . a 
. ■ 
2 4 5 
1 9 9 
4 6 




1 8 8 
i : 
i 4 8 
i , i 2 
1 8 
, li 
6 9 2 5 
6 7 0 Z' 
2 3 3 











6 * 5 
2 8 5 
.§. 
3 1 3 
4 8 1 
l o 
4 3 
4 5 3 
2 3 0 
1 2 
7 o 2 
3 o 5 
1 3 6 
7 * 
2 3 3 
2 5 6 
19 
4 3 






3 7 2 
3 8 9 
2 4 8 0 
1 3 0 6 
1 4 1 
a 
a 
4 2 3 
3 7 
, 1 9 0 
1 5 7 
9 
2 1 
1 2 1 
2 5 0 
2 
4 5 
. . . 2 6 
5 5 
3 0 
1 1 0 4 6 3 1 
1 5 3 1 
7 0 
4 9 2 1 0 3 C 





















L I T 
! 1 6 9 
2 9 3 










1 9 1 2 
ι 6 2 1 
2 9 2 
ι 2 6 8 




A I T 
1 5 2 5 
1 3 0 6 
1 9 3 4 . 4 9 4 
1 1 3 6 
1 6 
2 
> 2 1 
1 5 7 
9 
5 1 2 
1 4 1 
1 1 1 1 
ι 3 9 




















5 7 8 
5 
1 5 7 
1 0 
1 1 
2 4 4 3 
l 5 3 3 
9 1 1 
6 8 6 
6 7 
1 8 5 
a 
4 0 
2 2 7 
9 2 
4 2 






















6 1 3 
3 6 1 























2 3 0 
4 5 
1 8 5 M 1 0 2 
6 
3 8 5 
6 9 
1 3 2 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITIES 




1000 RE UC VALEURS 


























































































1 3 5 8 
1 196 























4 8 1 
665 
8 1 o 
5 34 
3 / 3 







9 4 2 




2 . U 
2 . * 
. ' 0 8 302 
322 
3 9 u 
4 0 0 
101 
112 
4 1 6 
4 2 6 
* * a 
* 3 0 
112 




O u * 
t . . i o 




















V L M -ULL A 
BRESIL 
















































1000 H U N D E 
1U10 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





































































BEHAELTER AUS ALUMINIUM FUER VERDICHTETE OD.VERFLUESS.GASE 7 6 1 1 . 0 0 RECIP IENTS EN ALUHINIUH POUR GAZ CUMPRIHES OU L l U U t F I E S 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
003 
022 
0 2 8 
042 
0 4 0 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 





















































001 FRANCt 002 BtLG.LUX. 0U3 PAYS-BAS 0U4 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NURVEGE 042 ESPAGNE 046 YJUGUSLAV 050 GRECE 062 TCHECUSL 064 HONGRIE 20B .ALGERIE 212 .TUNISIE 624 ISRAEL 
1000 H C Ν D E 
1 0 1 0 INTKA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 






1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 7 





































KABEL, S E I L E . L ITZEN 
ISOLIERTE CRAHTWAREN 









: l l 
. 
















KABEL. L I T Z E N U . O E R G L . . AUS ALUURArfT. H I T SEELE AUS STAHL 
C A B L t S , COROAGES, TRESSES ET S I H I I - , 
SF ARTICLES ISOLES POUR ELECTRIC ITE 
CABLES, TRESSES ET S Í M I L ­ , EN A L U H I N I U H , AVEC AHE EN ACIER 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 4 
3 1 4 
322 
3 7 0 
4 8 0 
504 
6 0 4 
624 
809 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 7 9 











9 3 5 6 
7 4 1 4 
1 9 4 2 
94 0 











2 2 0 
93 
1 2 7 










3 / 9 
8u9 
5 1 0 




1 3 0 5 
1 3 0 5 
305 
876 
0 0 2 
Ou3 
0 0 4 
0 6 4 
3 1 4 
322 
370 
4 8 0 
3 0 4 
u U * 
6 2 4 
Bu9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



















. A . A C H 
CLASSE 3 
119 















KABEL, L I T Z E N UNO DER GL.■ 
SEELE AUS STAHL 









































































































































































































ÎOUO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 






1 U 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T U I 
23 
29 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GkEÇE 
4 0 0 ETATSUNIS 































6 0 / 













2 J 8 
























12 11 . . . 3'. 
728 
/oí 
2 / 9 










1 1 3 
1 1 3 
2 6 9 
241 
5 5 








4 6 1 
3 6 6 
8 / 5 
8 7 5 
6 7 5 
EN F I L S D ' A L U N I N I U H , AUTRES 
6 
28 
I l i 
bib 
2 . 










ÌUUO M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
28 1 0 1 1 CXTRA­CE 
1 1 0 2 0 ¿LASSE 1 
4 * 0 













9 4 / 146 
146 
B49 
6 u / 
• 
4 6 / 
4 6 0 
3 
47j 

















, 3 0 
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1 1 2 ! 
11' 1 j 
l u l l 
11 i J 
S T K E L 
Γ Ι NE­N 
(. J l 
0 2 8 
l u c o 
H U 0 
l u l l 
I C 20 
I C I 
1 030 
H A U S H 
SC r­b 
H A L 511 
0 0 1 
U C 2 
LO 3 
U O * 
Ü 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
ι" 3 0 
U 3 4 
C 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 3 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 * 
2 1 6 
2 7 2 
2 3 a 
3 7 0 
3 7 2 
900 
4 0 * 
4 5 6 
* 5 8 
* 6 2 
4 3 * 
* 9 6 
5 0 * 
5 1 2 
6 . 3 * 
6 u a 
6 1 2 
6 1 6 
O 2 0 
6 32 
6 3 o 
7 3 2 
8 U 0 
8 C 9 
3 1 6 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
H A U S H 
M E N G E N 
EG­CE 
K. ¡iL tòri 
B L E C H 
A L T S ­ , 
o 
.* 5 
^ ; i . s 
= S Ü 








. ' . L U M I M I i 





Belg.­Lux. Neder land 
i 1 
M I O U I L O I I S T R C U K L N 













t I N E S E I N 
j b s T u L L T 1 
­












M 7 U S i l k r S C H A F T S A R T I K E L , S A N I T A b r t b U N I I h Y U l E ­ N I ­
A R T I K E L , I 
A L I S ­ , 
1 
A L T S ­ , 























1 0 7 
1 7 















0 5 2 
2 3 3 
8 0 0 
* 6 6 
2 3 1 




L I L C D A V . 
3 π Ι Κ Γ S L H A 











2 3 8 
6 * 






Ν , A U S A L U M I N I U M 
F T 3 A R T I K E L . A U J A L U M I N I U M U 











H A U S R l k f s L H A F T S A R r I K E L , A U S Δ 
A L S G E G O S S E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 0 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 0 
0 3 t ) 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
C * 6 
0 * 8 
C 5 Ü 
0 6 * 
O o o 
O o 3 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
219 
2 * 8 
2 6 0 
2 / 2 
266 
102 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 0 
3 3 b 
3 * 2 
3 / 0 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 2 8 
* * U 
* 5 6 
* 5 o 
* 6 ? 
4 7 8 
* 8 * 
* 9 0 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 l u 
6 2 * 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
7 0 o 
7 3 2 




3 * 8 
1 9 9 
0 5 9 
9 * 9 
1 5 8 







2 o l 












3 9 5 
23 
1 L * 
7 
15 












5 Z 3 





5 1 * a 9 
8 










1 2 * 
' j t l 
7 7 3 
2 7 2 
2 * L 
1 3 5 









* 2 9 






























' 1 ' 
22 






2 C 5 







































1 J 7 7 
3 7 
2 9 0 
1 3 * 
9 5 
1 5 6 
3 
­ U M I N I U M , 
t 1 2 9 
l o 7 



















L Û U S S E N 
3 7 
7 















* 1 0 
3 2 
3 2 8 
2 8 4 




A N D E R S 
1 9 6 
1 3 0 
2 3 1 
5 9 7 
19 
























* 1 C 8 2 
1 Ü 8 
5 














N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 . 2 1 
l ' J 3 0 
l u J l 
L L J . ' 
l i L L 
L L Ì M L E 
. Ε A * A 
. Α . . . M 
W E R T E 
EG­CE 
Z o M . i l U T . ­ . E 1 L L I S 0 ' 
. u l 
J 2 3 
K ' 0 0 
1 0 1 0 
l u l 1 
1 U L 0 
i o n l u J O 
/ o l s 
0 ' Μ Γ , Β 
H . i l . i L 
. ' . L I ­ V L L I L 
M L . L) t 
Ι Ν Τ κ Α ­ C E 
L X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
7­ L L L 
L L A S s E 2 
T U L E 
A R T I C L E S CE 
L E U R S 
S u 




L U 0 
o 7 
1 5 
1 2 9 
0 J 




















S b U L b P I E C L , b N A L U M I N I U M , E X E C U T E S 








M E N A G E . D ' H Y 
P A R U L S , 
Z o l 3 . l l A R T I C L E S OE 
0 0 1 
0 0 2 
O O J 
u O * 







0 * 0 
0 i 2 
0 * 3 
0 * 8 
U 3 0 
2 0 U 
2 0 * 
2 1 6 
. 7 2 
2 0 8 
J / U 
3 7 2 
* U u 
909 
9 3 0 
9bA 
9bi 
* J * 
4 9 o 
3 0 4 
3 1 2 
6 U * 
6 U 8 
U l 2 
u l o 
o 2 0 
0 3 2 
6 JO 
7 J 2 
o O O 
8 0 9 
3 1 6 
8 2 2 
l u O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 U 2 J 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 Ü J 1 
1 Ú J 2 
1 0 * 0 
I K i l . ' . L t 
B E L O . L U X . 
P A Y S ­ D A S 
A L L t M . F E U 
I I A L 1 L 
R L Y . U M I 
N I R V L O b 
S U L U L 
L A N t M A R K 
SU I S 3 c 
A U T K I O M E 
P O R T U G A L 
L u P A o . N E 
A M O r . K K L 
Y U U G U S L A V 
u R E C E 
A F H . N . E S P 
. M A R U C 
L I 6 Y E 
. 0 . i V ü l R b 
i M I O L K I A 
. M A E A L . A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
D O M I N I C A 
. ' . . U A U E L O U 
. M A R T I N I J 
V = N c " 2 J E L A 
. S U Y A N b F 
P E R U U 
L n l L l 
L I B A N 
3 7 R I L 
I ­LAK 
I R A N 
A F C H A N 1 S T 
A R A B . S L O U 
K O h b l T 
J A P U N 
A U S T K A L i E 
. C A L t U ' J N . 
. N . h L B R I O 
. P C L Y N . F k 
M LI N D t 
I N T R A ­ U L 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L b 
C L J S S E 2 
. L A M A 
. A . A U M 




7 u l 5 . 1 9 Ar i T I C L ES UE 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
O u * 
0 U 3 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 u 
02A 
0 30 
u J 2 
O J * 
O J O 
0 3 3 
0 * 0 
0 * 2 
0 * J 
u * U 
0 * o 
U 3 0 
O u * 
O o o 
J 0 6 
2 0 0 
2 0 * 
2 u 8 
2 1 2 




2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
J l * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 






* U * 
926 
190 
I b b 
* 3 8 
* 0 2 
* 7 3 
* 8 * 
* 9 0 
3 u U 
5 u * 
30 8 
512 
0 0 0 
O U * 
U L U 
0 1.3 
u 2 * 
u 2 3 
0 J 2 
O J O 
ZOO 
7 J 2 
aoo 
A M I R E S U U E 
F M A M L t 
8 L ­ L U . L M X . 
P A Y S ­ u A S 
A L L L 1 . F E U 
I T A L l t 
R J Y . U N I 
I S L A N D E 
I k L A N J L 
N J K V L u f c 
S U E D E 
F I N L A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A l I T U l C H t 
P U k T U U A L 
E S P A u N E 
A N D U k k t 
M A L I b 
Y U U O u M i L A V 
G R E C E 
H C i N u k Ι F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R U C 
­ A L G O R ! t 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. T O M A D 
a u E I . E G A L 
OU I N F e 
. 0 . I V O I R E 
N I O L K I A 
. C A M E R O U N 
. G A B U N 
. C U N G ü t I K A 
. ¿ A I R E 
. O U R U N D I 
. A F A P . J ­ I S 
. S O M A L I A 
. ' l A u A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E I A T S U N I S 
L A N A D A 
S A L V A O U R 
P A N A M A 
DUM I N I C R 
a U U A U E L O U 
. " A P I I N I u 
. C U k t . u A i l 
V E N E Z I I L L A 
. G U Y A N E 1 
L . D A T E U R 
P E R U U 
b k t S I L 
C H I L I 
LM Y P R I . 
L I L A N 
SYR I L 
I R A N 
I S K A L L 
J 1.1.1.AN I b 
A.t Í . L ­ . 3 L Ü U 
K u ­ i E I T 
S I N u A P O U R 
j A i ' i . r , 


























1 2 6 
3 
5 









S I E N E ET D ' E C U N U M I F D O M E S I I U U E , ET 
LN A L U M I M U H 
M L N A O b , D ' E C U N J M l b O U M E S T . 
2 1 7 
1 0 7 







1 2 8 
1 3 * 
2 1 
































9 8 9 
0 7 * 
3 1 5 
* 0 3 
7 0 2 
9 0 9 
6 * 











î * 2 2 
B 
3 1 
l ï * 5 
2 3 
1 0 
. 3 6 
L 8 
3 0 










5 1 3 
B B 
4 2 5 
1 1 3 
4 0 
3 1 2 
6 1 
2 0 9 
­
M E N A G E E l D 1 
­ U N D U S 
0 1 * 
5 1 7 
9 * 8 
3 7 / 
4 0 6 



















1 ) 4 
2 1 5 
8 1 
















' 7 0 J 




1 6 3 









1 6 1 
3 2 
1 5 7 
1 0 1 
1 7 
1 7 3 
** 1 3 
3 J 7 
1 0 * 
. 2 2 5 1 
6 4 5 
5 6 2 
3 2 2 
7 2 3 









1 0 0 




1 6 2 
















1 1 4 0 
3 2 4 
. 1 
9 
1 6 7 













1 0 2 
1 4 
1 0 














, F U N D U S E N A L U M I N I U M 
2 3 5 9 
6 4 1 
1 9 1 
3 
5 U 













. 1 2 

















3 4 1 3 9 3 
3 2 
¿ 
3 4 9 
1 0 4 4 
5 5 4 
3 9 3 












1 1 6 
1 3 
9 8 
. 1 5 
1 0 
1 0 





1 0 2 4 
1 9 6 
8 2 8 
7 2 3 
2 5 7 
1 0 3 
1 2 
bCUNOMIE DUMESTIUUE, EN ALUMINIUM, 
49 











3 4 7 






4 3 5 
6 1 6 
1 0 4 2 
7B 







1 7 7 























5 1 7 
3 0 3 
6 7 8 
1 6 3 9 






4 2 5 
2 4 0 
1 1 4 
1 4 1 


















2 6 1 8 
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Jen uv>Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r ­
achluasel 
Code 
ρ ο γ . 
8 0 9 
8 1 9 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S A N I T I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A N D E R 
S P U L E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5O 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 2 4 
5 2 Θ 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S P U L E ! 
F I L M E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






d 9 U 1 
3 7 1 3 
5 1 6 8 
3 6 0 6 
1 1 U 5 
1 5 2 7 
1 6 5 
7 3 3 
5 1 









9 7 " 
* 2 1 
5 5 t 
19i 
12i 
0 5 1 
1 3 t 
o a i 
7 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
. 
" 
2 7 < 






















W A K E N A U ! 
1 . S P I . . . l u : 
6 L 9 
* 6 
8 9 
l a * 

















1 4 2 9 
1 0 5 2 
3 7 6 




i UNO A E H N 1 






























A L U H I N I U H 










. U N T E R L 7 
B A E N D E R . 
A U S V O L L E M M A T E R I A L 
U N T E R L E G S C H E I B E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
3 4 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S T I F T 
I N D U S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 3 6 
2 4 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 














1 7 B 








':, N A E G E L . 
. ST 












, E D R 













R I E . U N T E R L E G S C H E I 
1 2 8 







































2 3 ; 





G E N F U E R 






E H T E s o m 













A R E N D E R 









N e d e r í a n d 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
. a 
2 5 2 1 C 8 6 
2 3 2 6 1 7 
2 0 4 6 9 
β 3 9 1 
> 3 2 1 




, A U S A L U H I N I U H 
















I t a l i a 
2 
. * 
3 3 1 0 ìììi l 6 9 9 
3 4 9 














» P I N N E N O D E R R E B E N 




P H O T D G R A 
O G L . D E 
' 
A U á L N , Η 
L U C . W C I 
' 
i 
S C H R A U B E 
T E N T H A L 
' 1 
' 
> 3 8 
9 






> 3 2 2 
i 1 3 1 
1 9 2 





















7 0 4 





. 2 9 
■ H . U . K I N E M A T O G R A P H . 







L 2 T 
a 














J T T E R N . N I E T E . 





















, - U N D N I E T E N -
Γ. I N 7 6 1 6 . 





























N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
o u * 
a l * 
8 2 2 
9 3 0 
1 0 0 0 
lût! 1 0 2 Ù 
1 0 2 1 
1 0 J Û 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
. C A L E D C N . 
S A M O A U C C 
. P O L Y N . F R 
S O L I . P R O V 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
7 6 1 5 . 5 0 A R T I L L E S 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 * 
U J 6 
2 1 o 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 6 1 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
L I B Y E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 










1 6 0 
I. 1 3 
0 3 3 
* o 2 
1 9 1 
3 V 7 
2 3 3 
* * t . 
5 C 5 
2 * * 
1 3 3 
F r a n c « 




1 0 6 4 B 
3 7 8 0 
6 É 6 8 
3 7 6 3 
1 1 1 0 
3 0 6 6 
3 8 4 
2 0 B 7 
1 9 
B a l . . 








2 3 9 
'7 0 






A U T R E S O U V R A G E S 
7 6 1 6 . 1 0 C A N E T T E S 
u u l 
0 0 2 
0 0 3 
U U * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 3 0 
O o O 
J J o 2 
U 6 * 
O o o 
0 7 0 
* U 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 * 
3 2 * 
5 2 8 
132 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
O R I L I 
P U L O G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R U U M A N I E 
A L B A N I E 
E T A T S U N I S 
H E X U U E 
V E N E Z U E L A 
P E R U U 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . ACM 
C L A S S E 3 
7 6 1 6 . 1 5 B U B I N E S 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
U 2 2 
U J O 
0 3 6 
0 4 2 
ì o o o 
i c i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 U 4 0 
7 6 1 6 . 2 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
U U 4 
C U 5 
0 2 2 
0 * 2 
2 U 4 
2 0 8 
3 4 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 2 
Ì O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 U 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G R A P H . E T 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 















E N A L U H I N I U H 
. B U S E T T E S . B O B I N E S E T 
1 
E T 
3 1 3 
/.' 6 3 
1 / 9 
1 3 3 
6 u 

















9 9 7 
5 0 0 
2 5 9 
1 J 9 
4 




1 2 2 
2 7 7 
1 3 2 




1 2 2 
S U P P O R T S S I H I 
1000RE/UC 
■ L u x . 
. 
. . • 
3 1 6 
6 8 7 
1 2 9 
JO 












V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
. ι • 
4 0 5 6 
1 8 8 6 
1 4 9 9 
Mea 1 0 
'! 
π 1 0 
τ • . ' 1 
1 9 
1 1 
1 * 3 













1 9 2 
1 5 3 
h 2 1 
2 






















5 7 Β 
1 6 6 
4 1 2 
2 5 2 
1 1 6 
1 3 / 
3 
22 
. . P O U R F I L H S E T P E L L I C U L E S 
C I N E M A T O G R A P H . O U B A N O E S . 
• 1 V I S , E C R O U S 
T I G E OU 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - 3 A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E S P A G N E 
. M A R U C 
. A L G E R I E 
. S C M A L I A 
I R A N 
I S R A E L 
V I E T N . S U D 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
7 6 1 6 . 2 9 » 1 P O I N T E S . 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
U U * 
C U 3 
0 2 2 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
O J * 
0 3 6 
U J 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 * 
2 U 3 
2 3 6 
2 * 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 * 
J 9 U 
4 U 0 
* 0 * 
V I S S E R I E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N U E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
. M A r . U O 
. A L G E R I E 
. H . V U L T A 
. T C H A D 
. C . . . I - i 
. C A M C K U U N 
. G A B O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
i» 
1 8 3 
3 1 






5 U 0 
4 U 7 
1 7 * 
1 * 3 
l i a 
1 3 
3 
* l u 
a 
1 8 3 
1 4 
1 2 7 
3 5 
5 1 
, 2 5 
3 
4 4 9 




























, R I V E T S , R O N D E L L E S , D E C O L L E T E S 














* J 3 





















1 6 * 
3 3 
1 2 9 
9 




C L O U S ET S I M I L . 
E T 














1 4 6 












































β 3 9 2 
iug 4 2 5 0 
' 1 * 8 













T I S S A G E 
















6 9 5 
2 9 4 
1 0 0 
4 9 
i « ; 
P H O T O ­










M A S S E , E P A I S S E U R 
NO 
A R T I C L E S D E B O U L O N N E R I E ET 
R U N U E L L E S , NON R E P R . 
* a l 
1 3 2 
* J l 
U 9 
1 1 3 
1 / * 
2 5 
** 15 1 3 
1 1 1 
9 1 
1 1 0 
il I l o 
1 1 
3 9 



































. 2 1 
3 3 2 
6 3 
3 1 9 
GZ 




















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe i m Ende dieses Bendes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
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4 Λ 4 
6 2 4 
6 6 0 




i o n 1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
1 1 4 
2 
2 
6 9 3 
J 4 0 
J3 2 
1 5 9 
7 9 







C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 2 0 8 
3 70 6 2 4 
6 6 4 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 30 0 36 
0 3 6 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 









1 0 * 0 
STRIO 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 8 
0 50 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 










L U . D G L . 
9 9 
1 1 1 3 7 B 













8 3 1 
1 6 9 
1 6 7 







• ­1 6 1 
2t 

















, RUH, AUSGEN. SPULEN U 
















. D G L . . 1Ι.Ί1.1 ι 













. I E T E N I N D J 3 T R I E , UNTE1LEG 





lê . a 
1 
's 







Zi t 1 
• OSSENE HAREN, RUH, 
UBEN­ UND 




















5 6 5 8 
1 5 3 1 
1 2 3 3 
1 3 3 

















2 6 9 



























2 0 7 













U . U G L . , HAREN UER 
1 1 E T E N I N 0 U S T K I E , UNTERLEGSCHE1 
1 




, . , . . ι ; Ι Ε 
a 
. • 












































BEARBEITETE »AREN. AUSÚE 
U . DGL 
SCHEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 Θ 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
. . HAREN DER SCHRAL 
BEN, S T I F T E . NAEGEL 
3 3 5 6 
2 0 5 6 
3 2 2 4 
5 485 
8 6 5 
4 4 5 
3 
11 7 
2 1 9 
6 3 4 
1 304 
5 6 0 
0 3 9 
9 4 1 
6 6 1 b 1 
2 
6 
2 u O 
1 8 J 
5 7 
3 3 
1 * /* 9 
7 1 










1 6 c 
2 4 4 * 
5 0 1 
1 3 3 
; 6 9 
11 
















. 1 0 
. 1 090 
. 






















, . . . 2 
2 0 3 
1 7 
. 
86 3 2 7 
Ö4 47 
2 2 6 1 
1 39 
1 5B 
1 2 0 5 
a 



















1 3 6 
7 2 
1 1 4 












1 7 5 








BEN­ UND N I E T E N I N D U S T R I E , UNTERLEG­
U . D G L . 
1 7 7 
. 4 4 5 














2 5 9 l 4 0 9 
4 7 0 
2 3 30 





2 0 83 
7 4 4 4 
2 1 2 8 6 
14 4 2 1 
3 0 569 
6 8 5 30 
6 37 
3 31 

















3 3 5 
2 6 1 
2 265 
7 3 
. e 2 3 
1 2 6 
2 
1C 
1 3 0 






















4 U 4 
6 2 4 
0 6 0 
7 0 6 





1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
V t M Z U E L A 
IoHAEL 
ΡΛΚ I S Í A N 
SINGAPUUR 
JAPON 






. E A M A 
.A .AOM 
CLASSE 3 










7 2 o 
2 9 7 
* 3 1 
o 2 u 
* 6 7 
4 7 2 
1 * 0 
6 3 
1 3 2 
7 6 1 0 . 5 1 OUVRAGES BRUTS. 
0 0 1 
0 0 2 
D U 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
J 5 0 
2 0 6 
3 7 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
1000 
î o i o 
l o l l 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 





3 1 5 
1 2 0 
3 9 * 
1 0 7 
2 6 
2 8 7 




Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
'VALEURS 
Deutschland 
3 2 7 39 




a 4 4 
2 3 
4 
CUULES OU HOULES 
(BR) 
1 
S F . CANETTES 
. , ARTICLLS DE BUUL3NNERIE ET V I S S E R I E , 
PUINTE5 ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
RAYS­uAS 
ALLEM.FcD 










I S R A t L 
INDE 
SINGAPOUR 










S Í M I L . 
J J 7 
1 3 9 
7 2 1 
5 * 7 
2 9 
l i ó 
1 0 










2 * 1 790 
* 5 0 





7 6 1 6 . 5 9 UJVRAGES BRUTS. 
U O l 
0 U 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 o 4 
Z 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 


































7 6 1 6 . 9 1 A I G U I L L E S A 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 6 
■3 50 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
8 0 4 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 



























. A . A L M 
1 
4 2 0 
1 4 2 
2 69 
1 0 7 
4 9 
L o d 
2 7 




7 7 8 
1 1 
2 1 
1 1 6 
2 0 5 
3 a 
1 1 
/ B 7 
98 7 
8 0 0 
2 o 3 
* * 4 













. . 1 4 
1 5 
J 4 2 
2 3 8 






2 6 Θ 
2 7 
2 1 3 




, 1 1 
3 
. 3 0 
1 1 
a 
, ­7 8 8 124 
679 86 






AUTRES QUE CUULES OU MUULES, 
> ARTICLES D t BÜULUNNERIE ET 
ET S I M I L 
1 5 1 
4 3 






2 5 9 
1 2 6 
1 2 0 
1 3 3 
2 
1 
« TRICOTER ET 




2 2 5 
¿ 7 
L O J 
2 3 
1 5 5 










5 1 2 
60') 
7 0 3 
3 2 9 




7 6 1 6 . 9 8 UUVRAGES OUVRES 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
O 5 0 
0 5 2 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
, 2 9 
* J 8 
6 1 
. . . . . , . . . . . . . • 
1 4 1 








2 342 9 
3 2 
1 187 





7 6 3 
, 
5 055 158 
4 263 146 
792 12 
7 7 1 0 
β 3 









5 1 3 
7 8 * 
7 3 0 
3 8 2 
3 9 0 






3 3 4 
9 5 
2 3 9 
8 6 
* 3  
. 1 6 












, . . . . , . 1 4 
l 'A 







3 4 6 





816 6 7 0 
1 4 7 
1 4 3 
1 3 6 
3 
. 1 





UUE LES 7 
CRUCHETS. CANETTES ET SUPPURTS S 
RIE ET V I S S E R I E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ D A S 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















U . R . S . S . 






. A L G L K I E 














7 o * 
2 * 1 
29b 
0 0 4 
2 8 6 
6 0 3 
1 0 
1 7 0 
6 0 * 
Zu 7 
1 7 1 
921 
2 3 0 
6 2 * 
2 7 3 
3 5 J 
LO 
1 0 
a o u 
J 0 9 
1 / 9 
a * 
2 J 
a* 2 3 
o u 
1 j * 
* 1 
1 3 2 
1 1 9 
0 7 3 
7 3 






6 0 1 
3 5 8 1 
1 149 
5 5 3 
. 8 
2 5 7 
1 1 7 
2 6 
1 2 5 
/ 1 3 
3 4 
5 1 
2 6 0 
1 0 
. 3 8 
1 7 8 







1 0 0 




E S , PUIN1 
6 5 
1 56¡ 
7 2 ! 
1 9 Í 












2 4 * 
2 
2 










2 0 5 
aa • 
0 7 / 
1 3 3 
* 9 * 
1 9 5 
1 9 4 
2 1 0 
. . 8 8 
1 0 1 
3 9 
1 0 6 
. 1 6 * 
2 7 
1 0 3 
2 5 
1 5 5 











4 7 1 
8 9 3 
8 2 7 





H I L . , ARTICLES 
ES ET S I M I L 
4 0 6 
1 1 6 1 
1 564 
4 0 







1 0 0 





. 4 0 
3 
a 
. . 1 
a 
3 
. 1 0 













1 1 3 








. . a 
1 1 
4 3 1 
1 8 6 
2 4 3 
1 6 1 







Z 1 9 
8 1 3 
4 4 8 
. 9 0 1 
3 2 0 
9 
1 2 3 
2 2 1 
2 38 
0 9 5 
7 0 1 
0 0 8 
7 2 5 
1 1 9 
1 0 4 

















6 9 3 
6 S 1 
4 1 3 4 




2 8 7 
6 
3 0 
3 7 β 
5 3 5 
7 2 
1 7 1 
a 
β 







. 1 0 
1 . 3 
3 3 
1 1 5 
4 3 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander. 
sch I uw e I 
Code 
fays 
M E N G E N ÌOOO kg QUANT IT t i 





W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 


































































































































































































































































/ J 2 
7*0 
oOO 



















¡ I ι 1...Ί1 
.TANZANIE 
MOZ AHOI ÙU 
. AACAuASC 
...ι . MM', 
ZAMBIE 













































. ι . .ΜΛ 
.A .AOH 
CLASSE 3 
I B o* IA 132 11 2BB 11 1* *.· 
27 20 1 ìi 5 . 23l 33 J3 49 575 2 129 
2 6 4 
34 
j j */ .'* 
13 II 33 129 * 9 13* 12 32 92 2* 
101 
3* 










ÍZ 12 21 157 27 
59 4 0 7 35 568 23 617 17 762 11 04 3 5 357 














7 1 47 2* 





59 3 * 1 15 
6 3 









i 7 12 3 






4 3 4 
790 
1 0 * 













1 12 2 
a 







12 il a 
16 1 




19 13 108 
2 9 




24 4 6 1 12 681 11 5B0 10 261 
6 562 
1 129 31 





















































SCHROTT AUS MAGNESIUM 
MAGNESIUM BRUTI DECHETS ET OEBRIS DE HAGNESIUN 
HAGNESIUM BRUT NON ALLIE 
120 
298 
3 6 5 




























B 39 7 2 




















I M I 
. 91 
111 




















/ I I4 
189 




































































M C N U E 
INTRA-CE 
l u l l EXTRA-CE 

















1 9 2 3 
1 52d 
3 9 5 
26 7 
































* 8 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0U3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 AUTRICHE 
U42 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
5 0 6 BRESIL 
1OO0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 



















o l l 
2U6 
6 / 




























































DECHETS OE MAGNESIUM 
74 
17 
4 6 8 
319 














1 0 7 3 
lili 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 J 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
0 3 4 UANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
10UO M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 







































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 



















































5 074 ¡il 


















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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1 0 2 1 
1 C 3 0 
S T A E B 
R O H R E 
N A C H 
S I AE Β 
R U H K E 
D R E H S 
0 0 1 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
6 2 4 
1 J O O 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
P U L V E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 u 
3 9 0 
6 2 4 
6 6 4 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N u E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 6 8 
2 1 2 
3 9 0 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E R Y L 
R O H E S 
0 2 2 
1 C 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
V E R A R 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
R O H B L 
M E H K B 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
R A F F I 
0 0 1 
0 0 2 
M E N G E N 
EG­CE 
1 6 3 1 
3b 
E . S T A N u b N 
t b I N S C H L . 
G R U E S S E S U 
E . S T A N G E N 
I E I N S C H L . 


















, P R U F I L E 
R U H L I N G É 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
4 6 6 
­
, D R A H T , B L E C H E , T A F 
(BR) 
1 
E L N 
1 , H U H L S T A N G E N , P U L V E R , 






E N D E R , 
F L I T T c R . 
■ L I I E R T E D R E H S P A E N E , A U S M A G N E S I U M 
, P R U H L E , D R A M T , B L L C 3 E , T A F E L N 
K O H L I N G E I , H U H L i T A i l G E N , N A C H 
M A G N E S I U M 







































2 6 7 
o * 
2 2 3 
1 * 5 
1 2 7 
5 6 
ZZ 
, . 1 
3 
. 1 4 
1 
. * . 
: . . ­
2 6 




















2 2 * 
9 4 




















. , 1 
L I U H I G L U C I N I U H ) , R U H U O E R V E R A R B E I T E T 




B E I T E T E S β 
a , . a 
a 
, B A E N D E R , 

























2 5 1 
5 9 
1 9 2 
1 2 3 




















. . 6 
; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C h R D T T 
. 
. , • 
ï R Y L L I U H 
a 
. . . 
E l i B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E UNO S C H R U T T , A U S 
L E I 
1 2 5 
I l o 
4 2 
5 0 
3 9 1 3 
6 2 
4 3 4 2 
















1 0 3 
1 1 6 
4 2 
5 0 
3 2 5 
6 2 
6 1 6 1 1 6 










. . • 
3 L E I 
2 2 
. . , 5 U 3 
. 
3 8 7 
3 8 7 
R A F F I N I E R T E S R O H B L E I , A N D E R E S A L S W E R K B L E I 
1 9 1 5 
8 2 0 
3 1 0 5 
4 8 8 
0 . * 




7 9 4 5 
7 1 5 1 
7 9 4 
5 9 9 
1 5 






* o 3 
* 
o Zo 





N I E R T E S P U H B L E I , .NI 
1 7 5 5 3 
6 0 3 6 6 4 8 
1 8 9 1 
7 5 0 
2 6 / 6 
4 6 9 
3 3 3 
5 4 
2 0 a 
5 7 2 0 7 5 0 
5 5 7 1 7 5 0 






C H T L E G I E R T 
1 0 3 3 0 2 5 0 0 






. 2 6 
* 3 0 
a 
. 19 
7 3 9 
2 1 0 
3 3 0 
3 3 0 
. , • 
7 2 5 
1 3 7 
t S G R T . 
. 






* . • 
1 
. . , . . 1 
1 
3 























, . . • 









N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 2 1 
l u 3 J 
7 7 0 2 
A L L E 
C L A S S E 2 
M A G N E 
Í U U E S 
WE RTE 
EG­CE 
S I U M 
4 8 8 
l d 
France 
EN B A R R E S 
ET T U Y A U X 1 Y C 
. 
1000 RE UC 
B e l g . ­ L u x . Nederland 
. 
P R O F I L t S , F I L S , 
L E U R S E B A U C H E S I , 
P A I L L E T T E S L T T O U R N U R E S 
7 7 0 2 . 1 5 M A G N E S I U M 
O U I 
0 0 2 
0 U 3 
U 0 4 
J E . 
0 3 4 
0 3 6 
6 2 4 
1 Û 0 Û 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 J 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 J B E S 
EN B A R R E S 
ET T U Y A U X 
C A L I B R E E S 
F R A N C E 
b i L G . L U X . 
P A Y s ­ J A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
U A N E M A R K 
A U T R I C h E 
I S K A L L 
M E N D E 
I N T R A ­ C E 
¿ Χ Τ Κ Δ ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L ; 
C L A S S E 2 
. L A M A 









2 2 6 
1 2 1 







C A L I B R E E S 
P R O F I L E S , F I L S , 
1 4 " 
T O L E ! 
B A R R E 









, F E U I L L E S , B A N D E S , 
S C R E U S t S P O U D R E S . 
, F E U I L L E S , ö A N u E S , 












7 7 0 2 . 3 0 P O U D R E S ET P A I L L E T T E S D E 
J J L 
002 
O u J 
0 0 5 
u 2 2 
0 3 0 
0 3 o 
0 3 B 
0 * 2 
O o * 
O u u 
22a 
190 
o 2 * 
6 o * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 U 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 J 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B b L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L l i f 
R O Y . U N I 
S U E U E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
E G Y P T E 
K . A F K . S U O 
I u R A E L 
I N L E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S O 2 














*/ 1 6 
* o 3 
1 0 3 
J U O 
2 3 4 
2 0 * 
3 9 
3 5 
7 7 0 3 . D Û A U T R E S O U V R A G E S 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
O O * 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 J 4 
O J o 
0 3 3 
O o 8 
2 1 2 
3 9 0 
6 2 * 
u o * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 7 0 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S J E O t 
U A N E M A R K 
S J 1 S S 5 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
• T U N I S I E 
R . A F R . S U O 
I S R A E L 
I N D E 
M G N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S O 2 
. E A M A 
. A . A O M 
L L A S S E 3 
B E R Y L L I U H 
7 7 0 4 . 1 0 B E R Y L L I U M 
U 2 2 
îooo 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
R U Y . U N I 
M 0 N U E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
7 7 0 4 . 2 0 B E R Y L L I U H 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 U 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 8 U 1 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ L E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 3 
P L C M B 
7 8 0 1 . 0 1 P L U H B 
0 0 1 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 5 
022 
îooo 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 U 3 0 
1 0 3 1 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL I t 
R O Y . U N I 
M U N D E 
I N T R A ­ C E 
t X T K n ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
7 6 0 1 . 1 2 P L U H B 
O U I 
U 0 2 
O J J 
0 0 * 
0 0 5 
0 * 3 
0 3 2 
20i>. 
4 0 0 
louo 
1 J 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I i . 
Y ' J U G O S L A V 
T U K C U I t 
. A L G t K I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N Î K A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. E A M A 
. A . A O M 
7 8 0 1 . 1 3 P L U H B 
0 0 1 
0 0 2 
F R A N C t 
















Z o 3 
2 7 * 
* 9 5 
3 2 * 
2 9 2 

















M A G N E S I U M 








1 9 5 
6 9 
1 2 6 
3 
3 











I G L U C I N I U H 1 , B R U T OU O U V R E 













U E C h E T S 
B R U T ; D E C H E T S 






1 0 9 7 
2 1 1 
1 4 2 3 
1 2 0 4 
2 1 9 
2 1 2 














ET D E B R I S 
. 
a 



















ET D E B R I S D E P L O H B 
A F F I N E , A U T R E 
5 * * 
3 1 1 
7 7 1 
1 ) * 
2 1 3 
1 5 6 
1 * 
2 9 
1 1 3 
2 3 4 2 
1 9 9 4 
3 4 o 





B R U T , A F F I N E , 
4 7 6 2 
1 3 ) 3 
. 1 0 
2 0 
6 
1 2 7 
1 8 3 







. 1 6 7 
2 5 
. 1 2 
1 2 
7 3 
2 1 1 
3 * 1 
1 2 3 
2 1 8 
2 1 1 
2 1 1 
7 
1 
. U E P L O H B U ' 
5 3 8 
. 7 2 3 
1 2 8 
7 9 
. 1 4 
4 
-
1 5 0 7 







A L L I E 
2 7 8 0 
• 
99 
. . . -
99 
99 
Ü E U V R E 
a 
3 0 C 
3 0 C 
3 0 C 
6 3 6 





























4 0 0 
9 5 
3 0 4 
1 9 5 













. 2 3 
1 
• 
3 7 1 
9 6 
2 7 6 
2 4 8 
2 2 4 
7 
. . 2 0 
. 
a 








. . . 1 0 1 6 
. 
1 0 2 6 





1 5 6 
. . 1 1 3 
3 3 1 
6 2 
2 6 9 
2 6 9 
. . • 
1 2 9 6 
1 1 1 5 
, . . . . . 6 
­
1 1 






. . . . . . 1
2 
8 






. 1 0 
5 7 
. . 1 8 
a 
3 6 
. . 3 
2 5 
. 1 0 
. . • 












. . . . . . 2 0 
2 1 






· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
96 
J a n u a r ­ D e z e m b e 
L i n d e r ­
a c h l ü u e l 
Code 
pays 
0 J 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 2 4 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R O U B L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 7 2 
4 0 0 
6 C B 
6 6 4 
1 0 0 0 lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1972 ­


















0 3 Z 
* u o 
O o o 
5 . 0 
. 0 
a o 2 
0 7 Ζ 
0 3 0 
1 1 0 
3 6 1 
4 9 3 
2 3 1 
0 3 5 
u o 8 




J * / 
1 1 2 
3 7 
1 2 * 
J o * 
3 1 1 
3 0 0 
o 3 
B J 7 
2 0 0 
1 J J 
8 1 2 
3 1 9 
3 7 9 
6 6 C 
3 0 * 
* 7 6 
7 2 * 
4 3 1 






B 7 C 
2 1 1 
5 0 5 
1 3 9 




I C O 
3 8 1 
3 8 
2 o 2 
2 o 9 
2 0 
6 9 0 
2 * 7 
4 * 3 
9 9 1 
1 7 3 
* 5 2 
3 9 
* 


















3 * 7 
3 0 Ó 
2 0 0 
7 7 0 
Z * l 
0 2 8 
0 * 8 
9 9 B 
7 3 0 
4 0 1 
C 7 9 
2 0 0 













3 5 9 
1 3 2 
3 8 6 
2 0 
3 8 
7 J 7 
0 * 7 
6 0 




L u x . N e d e r l a n d 
1 3 0 
0 3 0 
3 5 2 
5 0 
1 1 5 
a 




, 3 7 0 
2 3 1 
2 o 5 
a 
. . , 
3l 
5 5 
1 2 0 
211 
1 





1 * * 
5 7 2 
7 5 3 
. 2 u 5 










3 / 0 
a 
1 1 0 
8 0 
1 6 6 
a 









2 u O 
5 8 
5 J 0 
. 
3 0 5 
4 9 0 
J 1 5 
4 3 4 
l o Z 
8 8 2 
, 3 0 
8 1 2 
1 3 2 
7 3 3 




. 2 2 o 
2 8 9 
2 0 
4 3 5 
7 1 7 
7 1 8 
3 9 2 
1 4 3 
J 2 u 
a 
J 
e * Ρ 















o * 0 
. 2 5 2 
0 3 6 
2 7 3 
1 0 
1 S 8 
6 7 7 
O J O 
no 3 6 0 
/ J 
a 
1 0 0 













5 9 5 
8 3 * 
Z * J 
Z 3 3 
9 2 3 
9 6 8 
10 
J J O 
. 
0 3 8 
a 
J 2 3 
a 
3 U 2 
. 3 0 




3 0 0 
8 8 3 
4 1 7 





R O H B L E I L E G I E R U N G c N , A U S G E N . B L E I ­ A N T 1 H U N ­ L E G I E R U N G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 1 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 6 
4 3 6 
4 B 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 S 
1 0 0 0 
1 0 1 U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 











3 2 2 
3 2 1 
6 6 5 
* 1 0 
0 6 9 









2 3 6 
2 3 

















0 * 1 
2 6 8 
7 5 4 
9 6 2 
* 5 6 
5 7 * 
* 5 
1 / 






B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
U D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 L 4 0 
S T A E B E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 








8 5 1 
7 8 5 
3 7 1 
5 1 9 
9 6 7 
1 0 2 
6 0 
7 9 8 
5 1 2 
2 o 6 
2 2 3 
1 7 0 
6 3 
. P R O F I L E 
1 9 5 
2 2 3 
6 6 
0 8 
2 2 8 
* 3 
1 2 * 
* 5 
l o 3 






















4 * 7 
8L> 
0 * 9 
* 3 6 
5 9 3 
5 6 7 






3 u 9 
2 6 1 
3 2 9 
4 5 / 
• 
1 3 9 




U N D D R A H T 
3 
* 5 
¡ 7 7 










C o 6 
, 5 8 9 
B 9 J 
7 * 
















. . 1 
10 
* 0 5 
o 2 2 
7 3 3 
6 5 8 
* 5 2 





J 6 6 
. 4 3 4 
9 
** . , . . 3 
. . 2 5 
1 0 0 
6 
. . , 
. . 5 * 




1 J 1 
3 3 9 
2 9 3 










3 2 2 
. 3 2 9 
0 J 1 
2 1 8 
* 5 
9 1 9 















. . . 1 
2 4 






1 2 9 
o 5 9 
, 6 8 9 
2 3 3 
5 7 
• 
7 3 o 


























4 * 6 
0 1 5 
a 
















. . . 3 2 11 2 
. 1 * 1 
6 
* 1 1 
7 
* 2 5 
3 / 1 
0 3 4 
4 7 8 
4 o 7 
3 5 6 
1 6 
2 
2 2 1 
4 U 0 
5 3 7 
7 3 1 
0 5 9 
. OO
9 2 0 
Ζ 9 7 
















. I I 
. 
Italia 




1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
U 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
U O . ' 
2 0 4 
2 0 8 
9 4 
2 2 0 
2 7 2 
322 
3 7 0 
4 0 0 
4 2 4 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 4 
ο Ο β 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 7 l O U O 
ï î o i o 
1 0 6 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 9 1 0 3 0 
î 1 0 3 1 
1 0 3 ) 2 
1 0 4 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E U 
I T A L I E 
R 1 Y . U N I 
I R L A N U E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C t 
T U R Q U I E 
I C H C C U S L 
. H A R U C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
t G Y P T E 
. C . l V u l R E 
. Z A I R t 
."............ E T A T S U N I S 
H O N D U R A S 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
L I b A N 
S Y R I E 
I S R A t L 
I N D E 
C H I N E R . P 
M U N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C H 
C L A S S t 3 











6 6 3 
o / / 
131 
0 3 6 
1 JZ 
.·/ 0 / 0 
2 0 0 
* 0 9 
2 9 
1 0 Ζ 
1 3 7 
O J 
3 o l 
1 9 3 
5 3 
l ' i 
2 2 
.') 1 1 3 
i l l u 
2 u 
8 1 
Z9 l i l 1 2 1 
5 4 
2 2 3 
a B U 
J J O 
7 2 4 
lt b 
993 
1 0 1 
7 8 1 




3 6 9 
1 4 
5 5 8 
j e 
1 7 
1 1 3 
9 0 9 
5 4 
2 8 0 2 
5 2 5 
2 2 7 7 
5 6 4 
5 6 9 
1 6 3 9 
1 3 2 
3 9 a 
5 4 
7 8 0 1 . 1 5 » 1 A L L I A G E S P L U H O ­ A N T I H O I N E 
U O l 
U 0 2 
J U 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
100 1 1 3 0 5 0 
2 7 2 
4 0 0 
6 0 B 
6 6 4 
2 4 8 1 0 U D 
1 0 1 0 
2 4 8 1 0 1 
2 1 3 











1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y o ­ J A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
. C . I V O I R E 
t T A T s U N I S 
S Y R I E 
I N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 






/ 3 0 1 . 1 V » 1 A L L I A G E S O E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 5 6 
0 3 8 
L 0 4 0 
0 4 2 
> 0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 U 0 
Γ 2 1 6 
3ZZ 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 6 
l O U O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
> 1 0 . 0 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U t DE 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U h u U l b 
H O N G R I t 
A F R . N . t S P 
L I O Y t 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
K . A F K . S U O 
E T A T S U N I S 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S I A N 
V I L T N . S U O 
P H I L I P P I N 
H U N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 









3 3 * 
222 
1 . · . 
1 9 5 





1 2 4 
1 4 
a* 9 9 
1 2 
7 5 6 
2 Z 4 
162 
3 1 3 
5 4 
1 6 9 
2 6 
* 
1 1 7 0 
4 8 
7 2 0 
1 7 
1 * 
1 5 8 3 








Λ 1 2 9 
5 1 5 
b l û 
η 
29 
* 122 * 1 3 
„ ­1 2 0 
6 3 
U 




62 . . , 1 1 
• 
β 6 0 6 
θ 0 3 4 
5 7 2 
Π 2 
1 * 1 
1 9 7 
. 72 6 3 
NI) 
. . . . . . . . . . . . • . . , . . . ■ 
­
N e d e r l a n d 
1 9 4 B 
1 5 2 





. . . . i l 1 3 
. . . 
¿2 
\ . . 8 3 
1 4 
2 0 1 
• 
3 7 9 2 
3 3 4 0 




2 6 0 
3 2 
a 
2 4 T 5 
a 
1 4 
. ' 6 
. a 
8 
. 6 9 
9 9 
1 2 
3 0 3 0 
2 7 8 7 
2 4 3 
' ,. 
l i t ) 
a 
2 











0 9 1 
. a a * 




2 0 0 













* 9 3 J 
9 8 8 
9 9 3 
0.2 




2 / 4 
1 0 . 
a 
1 5 1 
. . 1 5 
a 
lb 
. 1 5 
a 
' t . ' . 6 
3 J 2 
1 2 * 




P L U H B B R U T , A U T R E S QUE P L O M B ­ A N T I M O I N E 
1 5 * 
6 6 U 
' 719 
* 0 J 
« 0 1 
* B 9 
2 7 
2 3 J 
1 2 
<1 












1 0 0 
1 2 









* 3 0 
5 J 6 
J 9 5 
9 3 0 
6 3 J 
3 V 3 
4 1 
1 / 








5 9 6 
2 8 
B 3 7 
1 7 1 
6 6 6 
6 4 3 
h\ \2 
11 • 
7 S 6 
a 
l i t t 3 5 
















. . 1 a 
6 
4 0 2 3 
3 4 1 4 
6 0 9 
5 5 9 
'H 1 2 
. • 
7 6 0 1 . 3 0 O t C H E T S E T D E B R I S OE P L O H B 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R J Y . U N I 
A U T R I C H E 
M C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t L E 
C L A S S L 3 
7 3 0 2 . 0 0 B A R R E S 
o u i 
0 0 2 
0 0 3 
0 J 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 6 
2 7 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
N O R V E G t 
S U E D E 
F I N L A N D E 
U A N t M A K K 
S U I S S E 
Y U U G U S L A V 
H U N G R I E 
R U U M A N I E 
. M A R O C 
. A L G L K I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 







0 9 5 
2 1 / 










, P R O F I L E S 
2 10 
3 1 U 
*/ 4 5 




l u a 








. 2 5 6 
ï>b 
3 3 8 
2 0 5 8 
„ • 
2 7 0 β 




ET F I L S 
. 4 
a 1 6 bü 




. I O 
6 5 
9 4 0 
a 




1 5 3 3 
1 5 2 2 





3 6 2 
3 
4 2 







, . 1 8 
. , . 6 
. 1 9 
. a 
2 
B 7 2 
7 1 2 
1 6 1 




1 0 6 7 
1 1 5 3 






D E S E C T I O N P L E I N E 
! 3 








. . 1 
JO 
. . . 1 
16 

















3 3 4 
3 3 6 
3 0 2 
a 
2 o a 
1 2 a 
2 4 8 
z. 




















0 6 4 
2 3 9 
4 2 5 
6 1 0 
3 9 3 
4 6 3 
3 
1 3 0 
6 6 
8 0 8 









E N P L O M B 














































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 RE/UC 'VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland I ta l ia 
(BR) 




















2 6 12 * 




2 148 307 1 342 
534 























6 3 9 196 *** 31* 2'70 128 L 2 3 
302 
3 3 0 
3 3 * 
3O0 
370 
4U0 *»0 * 0 * o i . u l o o2* o32 701 
.CAMEE. UUN 
. . . , . . i A 
ETH1JPIE 























12 13 11 
129 132 22 23 12 *0 












- 5 5 5 110 *45 




1 22 10 
1 
99 









BLECHE, PLATTEN, TAFELN, OAENDER, AUS B L t I , UEBER 1 ,7 KG/OU 7 6 0 3 . 0 0 TABLES, F E U I L L E S , BANUES, EN PLOMB, DE PLUS OE 1 , 7 KG AU M2 
0 0 1 
002 
0 0.1 








































































































































FULIEN UND DUENNc BAENDER, AUS BLEI, BIS 1,7 KG/UU; 
PULVER UND FLITTER, AUS BLEI 




































































































































































RÜHRE IEINSCHL. ROHLINGE!, HUHLSTANGEN, RUHRFURH­, RUHRVER­




































































































1U00 H C U 0 t 
1010 IMTRA­Ct 
1011 ΕΧΓΚΑ­CE 






1021 10J0 10 31 1032 1040 
49 









J * 20 17 




































































* 9 7 
A2 
* 1 6 












2 0 6 




AU H2 FEUILLES tT BAUDtS MINCES EN PLUMB, MAX 
PUUCRES ET PAILLETTES DE PLUHB 
FEUILLES ET BANDES MINCES EN PLOMB, FIXEES SUR SUPPORT 
UOl 
0 0 2 0 0 5 
0 2 2 
luOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
FRANCt 
B E L G . L U X . I T A L I E 
ROY.UNI 







7 6 0 4 . 1 9 FEUIL 
























UI LES ET BANDES MINCES EN PLOHB, SANS SUPPURI 
001 FRANLt 
003 PAYS­CAS 






























1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I Û J I 
1 0 3 2 
1040 









7 8 0 4 . 2 0 PUUDKES 
uU2 
0 0 * 
0 3 6 
1UÙ0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
SUISSE 






. A . A O H 
CLASSE 3 












10 22 39 12 
99 
26 
Î D 7 
520 
7u6 *aa 
* i * 
27* 

































































'AUX IYC LEURS EBAUCHES), 






















IL 2 2 211 










· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits tn fin de volumt 
Toblt de correspondence CST­N/A1EXE voir en fin dt volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE UC V A L E U R S 
EG­CE Franc« Belg.­Lux. Neder land Deutschland I ta i la 
122 3 3* 












2 6 4 4 
7 7 7 1 722 




























160 52* 3 1 
ANDERE HAREN AUS BLEI 
VERPACKUNGSM1ITEL HIT 6LElABSCH1RHUNG FUER RADIOAKTIVE 
STOFFE 
001 o7 
0 0 2 2 9 
0 0 4 8 
0 0 5 36 
022 8 




















































94 39o 49 40 119 3* 125 301 1J3 19 20 73 o 27 25 7 13 12 1* 33 72 1* *0 9 197 
2 815 1 307 1 506 1 246 
77 5 248 *5 00 11 
































































































































































9 04 0 








































64 035 19 119 







































































47 107 31 650 15 257 12 689 β 755 1 968 
600 600 
3 7 72 
2 241 










































M U N D E 
. INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 







l u l o 
1021 1030 1031 1032 1040 
13 
19 
26 7/ 13 33 
990 
. . ' u 
712 




























, 1 0 EMBALLAGES AVEC BLINDAGE DE PROTECTION EN PLCM6 POUR LES 
MATIERES RAD1Ü­ACTIVES 
0 0 1 FRANCt 
0U2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L l t 
022 R O Y . U M 
0 3 6 SUISSE 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C t 
1011 ExTRA­CE 



























































030 20* 2 J8 216 272 J22 3/0 390 *00 *04 48* 32B olo Z32 
1000 
















































































30 102 1 
ÍS 
18 
*5 44 1 1 
27 
4 







36 21 13 4 
ZINC BRUT; DECHETS ET DEBRIS DE ZINC 
7 9 0 1 . 1 1 » I ZINC BRUT NON ALLIE 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
uJS 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
UJ2 
O J 4 
OJO 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 0 
0 * 8 
U3U 
032 
O u * 
Ooo 
209 
2 0 8 
2 1 2 
2 0 * 
2 0 3 
212 
330 
* O 0 
* U * 
* l u 
929 
912 
4 J 4 
3U3 
512 
5 2 8 
oou 
6 0 * 
6 1 2 
o l o 
6 2 * 
u o * 
uao 

























. T U N I S I E 
S1LRRALE0 
L I B E R I A 






T R I N 1 0 . T U 
VENEZUELA 
BRESIL 











1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 t X T R A ­ C t 




. A . A J M 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 104U 
8 130 
1 6 7 5 
7 376 
36 692 
9 9 8 0 
9 9DU 
37 13 11 
* 3 j 
230 








2 3 5 6 2T. 
6 3 / 
39o 
* a J 
ISO 23 23 *** 24 
30 0 9 1 
1 4 4 6 
64 
Z l 
16 1 773 






69 3 4 0 
6 1 0 0 4 
2 2 265 7 413 
4 5 1 1 233 911 






























































































































































































































. ¡ ­m, 
921 192 










23 il 2 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses liandes 
Gepenuberueilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume ι 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 50 0 5 2 
4 8 4 
9 7 7 
1C00 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 









2 6 9 
3 * 5 
0 2 0 
2 4 
4 9 * 
5 9 6 
6 3 
3 7 * 




5 5 * 
. * 1 l u * 
1 9 o 
l u l 
. 1 1 1 
France 
BEARBEITUNGSABFAELLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 B 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
STAEB 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
2 0 4 







1 0 3 1 
1032 










7 * 7 
* u l 
80 1 
* o 7 
3 9 1 
2 1 0 
5 8 
1 3 0 
a l l 
3 1 a 
31 7 





3 0 * 
2 1 * 
1 7 0 
5 9 0 
6 * 
5 3 0 
0 2 t 
7 3 0 
7 o 7 
0 * 3 
6 3 0 
n a i a 3 1 





U N D 
1 
32 
3 4 2 
a: a 
1 7 . 
5S 
• 0 9 ' 
* 5 c 
29, 





. 2 0 . 
2C 
5 4 
3 6 1 
a 
6 9 t 
o 9 E 
. . . • 
1000 kg 





C L 7 
1 J 9 
7 0 
L O * 
. • 3 3 0 





JRAHT, AUS Z I N K , 
1 8 1 
2 1 * 
1 6 2 
3 3 3 
6 * 
• 29 S 
3 8 0 
7 2 C 
O I E 





­ L I T T E R , 
E . PLATTEN 
CHENBEARBEITUNG 
U O l 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
4 8 0 
5 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 9 2 
7 00 
7 0 6 
7 4 0 
9 5 0 
9 7 7 






1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BLECH 
BEARB 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 B 
0 34 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 Θ 











* c 8 
*9 1 
3 6 5 
* 2 6 
3 2 
2 6 
0 6 7 
62 7 
1 2 0 
0 72 















1 0 3 
12 
2 1 1 
2 9 
3b 




1 7 0 
3 6 3 
3 5 . 
3 * 2 
* o O 
1 * 2 

















8 9 5 
5 0 3 










9 6 0 
* 3 2 
5 2 6 
2 o 8 
2 8 * 
1 B 0 
l u v 
5 6 
4 4 
3 3 9 
19 2 02 0 
9 7 2 
3 5 0 
1 7 * 
St ( 
2 1 










. * 9 C 
. 
7 0 i 
. 3 d 
0 0 2 
2 t 
3 1 
. * 3 
1 1 3 
37 
2 0 





3 0 1 
O a t 
a i ; 
7 u ; 
2 7 1 
2 0 








l ä t 
9 3 Í 
3 2 
8 7 
L * o 
4 
. J L 
6 3 
l o i 
J o l 
* 0 E 
2 3 3 
2 51 




939 n 1* . ­











3 6 5 
. 229 
3 6 8 
O O 
1 6 
1 1 3 
1 3 * 
A2 
* 0 
1 3 5 
. 5 0 
6 0 
. * B * 
3 * 






1 0 2 
. 2 1 1 
2 4 
3 6 




6 5 8 
32 9 
1 2 9 
7 2 * 
4 9 4 
4 0 1 
* 3 
5 2 3 















* 3 Û 
7 / 7 
1 9 2 
5 9 
i 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
4 2 a 
4 2 8 
Z INK 
6 067 
7 7 8 









• HASSI V 
1 2 3 
. e 1 3 
. « 
1 0 3 




. . . . Z I N K , 
Z I N K , 
1 2 
4 7 8 





Θ 2 4 
5 3 ä 
2 o 7 
2 1 3 
2 1 2 
5 3 
. 3 3 




. . . . . . • 
6 2 
1 * 























b t b 
8 2 
2 * 8 
2 7 1 
2 o 7 
1 
• 33 3 
0 9 4 
8 3 9 
6 3 8 




6 2 5 
3 o 0 
0 * 8 
. 9 0 5 
2 1 0 
3 3 
7 o 7 
5 3 9 
2 * 8 
216 
2 1 0 
• 
5 3 Ó 







. 2 1 
1 * 2 
4 
1 3 9 





. . . « 
a 




. 2 1 
. 1




1 0 9 
1 
1 3 6 
. 1 6 
10 
* 1 






1 7 Ô 
1 * 7 
2 62 
7 1 5 
5 9 * 
5 7 7 
1 2 0 







1 * 7 
2 
1 * 5 






. 1 1 
. 1 1 
. . 




. . 3 
. . • 
*a 
21A 
3 1 7 
. ¡ s o 
1 11 












0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
O J O 
0 3 6 
0 3 8 
090 
016 
O 3 0 
0 3 2 
* 3 * 
9 Z Z 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
PAYS­PAS 
ALLEH.FED 







TUR.U IE VENCZUCLA 
SECRET 















7 9 0 1 . 3 0 DECHETS ET 
L O I 
0 0 2 
OOI 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 8 
U * 2 
ìooo 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 










1 1 2 
1 2 * 
8 23 
1 0 
5 6 3 
2 3 0 
4 0 
1 1 / 
1 3 1 
9 1 
32 
1 7 1 
20 6 
7 * 0 
2 9 o 
222 





6 9 7 
3 3 7 
4 1 3 
1 0 2 
8 9 0 
4 * 
1 3 
5 3 3 





7 9 0 2 . 0 0 « I BARRES. PROFILES ET 
0 0 2 
0 O 3 
0 0 * 
0 3 0 
¿ 0 * 
9 7 7 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




1 0 4 0 
7 9 0 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 




M C N D E J N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
. 1 2 
19 I B S 
4 2 
9 1 0 
5 * 3 
3 * 0 














2 3 1 











* 1 2 
2 3 C 
. 
3 9 3 





= IL S 
1 2 3 
6 0 
5 3 
1 8 1 
4 2 
5 0 4 
2 4 2 
2 6 2 
1 9 4 






' V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 0 
a 
7 9 7 
1 0 
5 1 Θ 
2 5 0 
3 9 
7 9 
1 3 1 
9 1 
1 
1 7 1 








1 704 1 505 4 8 1 
2 1 1 100 
19 . 3 9 0 
12 7 8 
32 7 5 2 1 
a 4 4 
4 9 
1 7 7 6 1 8 1 1 1 545 
1 768 1 6 0 1 1 4 9 1 
7 9 53 
Z 9 53 
6 




9 1 6 






ET BANDES DE TOUTE EPAISSEUR, EN 
CAILLETTES DÉ 
7 9 0 3 . 1 1 PLANCHES, FEUILLES 
Ü 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 3 
0 . 2 
0 2 3 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
0 J 8 
0 * 0 
0 5 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 6 
3 2 2 
* 0 0 
* 0 * 
* 7 B 
*ao 5 0 0 
6 1 2 
0 1 6 
0 2 * 
6 3 2 
6 6 * 
o 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 * 0 
9 5 0 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










. A L G t R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y t 
N I G E R I A 


































2 * 0 
2 2 o 
2 2 0 
O J J 
9 1 
l a 
* 9 7 
3 3 3 
S3 
9 3 5 
1 3 1 
lu 2 6 





















2 9 2 
20 1 
7 / 7 
1 3 9 
1 5 0 
9 3 Ú 
9 / 0 
J 8 
3 3 1 
3 
7 9 0 3 . 1 9 PLANCHES, FEUILLES 
0 0 2 
Oo J 
C 0 4 
Ü 0 5 
0 2 3 
O J * 
0 J 6 
0 4 0 
092 
0 3 3 
2 0 4 
J 7 0 
9 5 0 
ì o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1U20 
1 0 2 1 
1U30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 9 0 3 . 2 
0 0 1 
0 u 2 
U O J 
0 0 4 
L O S 
0 2 2 
02 3 
O J O 
AUTREMENT TRAITEES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
NORVEGE 
DANEMARK 
































2 * 5 
2 S S 











C J 7 
7 * 8 
2 8 9 
1 3 9 
1 2 6 




JE Z INC 
7 * 2 
5 0 / 
J J * 
2 0 8 


















. . . . 1
3 8 


















. . . ­
2 0 
. 2 0 
5 
. 1 4 
. 6 
­Z I N C ; 
3ANDES, EN Z I N C , A SURFACE BRUTE 
. 6 
. 1 6 6 
. . 3 2 0 
a 
2 0 
9 0 0 
1 4 
1 6 
. , 2 1 
5 6 
2 9 
. 1 0 
. 6 
. . . a 
. , . . . . . . . . ■ 
5 B 9 
172 
417 2 7 6 
2 5 0 
1 * 1 
1 3 
l i a • 
173 5 65 
2 1 9 1 
1 144 7 6 
1 631 36 
3 4 
1 2 








2 2 6 
1 7 















• 4 2 6 0 391 
3 182 26 
1 07 r 13 
360 1 0 ' 
2 4 5 1 0 ' 
715 3( 
2 5 
2 4 5 11 
2 
3ANDES, EN Z I N C , P O L I I 
L A 
2 * 0 
24 3 
1 7 * 
1 9 




. 1 2 
3 2 
. 
1 8 2 
6 7 5 
2 0 7 










. * 2 0 
• 
SURFACE 








1 7 2 ' 
6 5 1 
4 11 















2 8 7 
. 1 6 
3 
. 1
. . a 
. a 
. . 8 
a 
. . . . 2 7 
. . . . 4 4 
. a 
. 4 292
> 4 867 
1 5 7 
> 4 1 9 

















. . • S, REVETUES OU 
1 1 






6 5 1 
. 2 6 
5 2 








. . 5 
a 
i . 2 6 
3 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
Ü64 
0 6 6 
2 04 
2 6 6 
2 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
470 
6 6 0 
6 0 * 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PULVER 
0 0 3 
0 0 5 
0 36 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 




















2 i l 
213 













4 8 1 
32 o 
532 
6 7 * 
312 
52 1 
3 0 9 
2 * * 
3 
SO 











. . . a 
32 
a 























I E I N S C H L . 











SCHLUSS­ UND ROHRVERE 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 2 
2 1 6 
700 
1 0 0 0 
1010 






































































. . 1 













6 * / 
a 
. . a 































100 0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
Oo2 
a 0 6 4 
a 0 6 6 
2 0 4 
2 6 8 
2 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 0 
6 6 0 
6u4 
9 7 7 
162 1U00 
54 1 0 1 0 
108 1 0 1 1 
105 1 0 2 0 
104 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 1 0 3 2 










L I B E R I A 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 




M O N D E 

















7 9 0 3 . 2 5 PUUDRES ET 
0 0 3 
0U5 
0 3 6 
3 1 0 0 0 1 0 1 0 
3 1U11 
2 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1U30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 * 0 
PAYS­bAS 
I T A L l t 
SUISSE 







. · . . · . . M 
CLASSt 3 


















. . 34 
. , ­
F1RSTBLECHE 
ZU BAUZWECKEN, AUS ZINK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 6 0 
louo 
lo io 1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 48 
0 5 0 
052 
2 0 4 
20B 
2 2 0 
248 
272 




4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
478 
4 8 0 




6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 6 2 4 
62Θ 
6 6 0 
6 6 9 
700 
7 0 6 
9 50 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 



























5 8 6 
2 0 3 
4 / 3 











5 9 * 
67 







2 3 0 
30 1 5 
18 
7 



















o l 3 
9 o 6 
4 5 4 
4 5 3 
39 7 





0 0 1 
0 0 2 
L03 









































































0 * 0 
* 2 1 
2 /B 










































. . ' 
0 0 2 
u 0 3 
12 0 0 4 
3 0 5 2 
17 2 1 6 
700 
49 lOUO 
12 1 0 1 0 
37 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
3 1 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 






* . ' 7 
2 73 




















. J. ' 
12 
. , . a 
13 
a 
. . . . , . • 




































.A.AOH CLASSE 3 



















. . . * 
saa 
117 
6 4 0 
a 




























9 5 4 
05B 
8 So 
o * 0 
3 * 3 









0 0 2 
U04 
0 6 0 
8 1 0 0 0 
l o l u 
8 1 0 1 1 
4 lu. 'O 
2 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





















































2 9 3 








4 1 9 
916 
2 34 
4 * 1 
* 4 3 
4 






. . 1 
. . • 
Nederland 
2 6 8 










. . . • 
1 346 
7 5 3 
394 















EBAUCHESI. BARRES CREUSES 
, EN ZINC 
12 





. . * 
FAITAGES, LUCARNES ET 














7 9 0 6 . 0 0 AUTRES 
13 0 0 1 
5 0 0 2 
58 0 0 3 
5 0 0 4 
0 0 5 
2 0 0 2 2 
0 2 4 
17 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
2 0 3 2 
0 3 4 
17 OJo 
0 3 6 
1 0 4 0 
2 6 0 4 8 
1 0 5 0 
1 0 5 2 
2 2 0 4 
2U8 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
. 3 4 6 15 3 6 6 
18 3 7 6 
3 9 0 
36 4 0 0 
50 4 0 4 
4 3 6 
4 7 6 
33 4 8 0 
S 4 8 4 
2 0 5 0 4 
1 5 1 2 
5 2 4 
i 6 0 0 
5 6 1 2 
15 6 1 6 3 6 2 4 
6 2 8 
6oU 
a O Ü Í 
7 0 0 
7 0 6 
1 1 1 9 5U 
4 9 4 
80 
4 1 3 





0 1 0 on 
0 2 0 0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
2 1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 0 0 1 
6 0 0 1 . 1 1 
o o i 
0 0 2 
0U3 
FRANCE 
ι ' 1 . . . ( U A . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




































I N D C N t S I t 
SINGAPOUR 
SOUT.PKOV 






























































































2 Λ b 
14 « 





L*. . . . . . « \9 
29 





. . 3 
­. 5 
. . . . a 
. . « a 
. a 













DECHETS ET OEBRIS 
»RUT NUN ALLIE 
* 9 3 * 20J 






. . « 
6 
6 
. . . . . . -
335 
a 























. . 1 
283 
6 2 0 
664 
6 1 6 







































































D ' E T A I N 
893 
a 


































. . 9 
101 
a 






























. 2 " . 
. ¿6 


















. . . . 65 
6 6 2 
105 
ni 4 4 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 
l a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 




0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 8 
2 4 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 8 Ò 
5 2 4 
6 1 6 
6 6 0 
1 U Û U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
R O H Z I 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 4 
4 4 B 
5 0 6 
6 6 4 
7 0 1 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 2 5 2 




3 8 0 
1 9 












3 6 6 1 
3 1 6 3 
7 1 8 
02 3 




. N , L E G I E R T 
t l 
c * 
1 1 7 
1 S 7 
l i j 
6 5 
1 2 0 
4 
5 1 














1 O B I 
3 4 0 
5 * 1 
4 * 5 
























• • • • 3 7 




2 2 7 
8 6 
1 * 0 





B E A R B E I T U N G S A b F A E L L E U N D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
S T A E B 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 Θ 
2 1 2 
2 7 2 
3 7 0 
4 8 4 
5 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 Θ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B L E C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l O u O 




1 3 0 
J 
9 1 7 
J O 
1 8 8 
1 3 9 0 
2 3 6 
1 1 5 5 
1 1 5 3 
1 1 4 2 
2 
2 
: . P R O F I L E 
3 0 





















3 4 0 
2 3 * 
2 o 3 
1 J 7 
1 0 8 
















J 2 8 
2 2 6 















1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
k g 
N e d e r l a n d 
e 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
5 3 4 7 1 8 
2 9 5 5 
1 1 
2 0 
1 5 3 
3 8 0 
1 5 









2 C 3 3 8 5 6 BBO 
1 4 6 6 6 0 3 6 3 4 
5 9 6 5 3 2 5 
5 6 7 3 6 1 6 
4 2 6 3 7 1 5 
2 9 1 5 1 0 
1 5 4 
1 1 7 
4 6 3 7 
1 1 0 9 





S C ­ i K U T T 
1 5 
2 7 
1 2 0 


















r 3 9 0 3 4 5 
2 1 6 1 7 7 
1 7 4 1 6 8 
1 6 4 
1 6 3 
1 5 3 
1 0 6 
1 0 
i . 1 ■ 
A U S Z I N N 
2 3 
2E 
2 9 . 1 6 
6 1 2 4 
2 7 
a 
, 6 1 
. 3 3 6 1 4 9 




1 5 5 
6 5 " 
6 5 7 
2 9 6 4 6 
2 
i 
UNO D R A H T . A U S Z I 










l i * 4 
1 0 
7 









T A F E L N , 
2 4 6 
1 6 
2 3 1 
2 3 1 
2 3 1 
­





i , . 1 1 
. . . . . 9 
i 















. . . . . ­
3 u 
3 0 
. . . 
7 5 





* 1 0 
. 
. 2 
. : ■ 
5 
1 9 β 






* 1 0 
AUS Z I N N 
2 4 
2 4 







2 4 2 

















. . . . 1 
2 
. 8 

























I t a l i a 
χ ρ o r t 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 0 4 
. 0 0 5 
022 
03b 
0 3 8 
0 4 0 
0 3 0 
0 5 2 
2 û u 
2 D 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 Õ 
2 4 6 
3 7 0 
4 U 0 
4 U 0 
3 2 4 
6 1 t > 
6 6 0 
l I O D O 
î o i o 
2 
1 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A L L L H . F t u 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
u. ' tCCL 
T U R Q U I E 
A I R . N . E S P 
• M A R U C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. M A U M T A N 
. M 'M. ­.,.'. 1. 
. M A D A G A S C 
t I A I S U N I S 
C L L U H B I E 
U R U G U A Y 
I R A N 
P A K I S T A N 
M U N D t 
I l N T R u ­ C E 
L X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t L t 
C L A S S t 2 
• EAMA 
. A . A O M 
3 0 0 1 . 1 5 t T A I N 

















K G / C M 
0 u 2 
0 0 3 
L U 4 
U 0 5 
! 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
L 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 4 
4 4 8 
5 0 B 
6 6 4 
7 0 1 
> 9 5 0 
ι 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
> i o n 
1 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
? 1 0 3 0 
» 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I t 
R U Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. M A U K I T A f , 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. Z A I R E 
C T H I U P I E 
C U B A 
B R E S I L 
I N D E 
M A L A Y S I A 
S U L T . P R O V 
M C I . D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L t 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 3 2 7 
1 0 5 2 
3 5 
l o i 
2 0 5 
1 3 2 9 
6 4 













1 3 4 4 8 
1 0 9 3 7 
2 5 1 1 
2 1 7 6 
1 6 7 4 
3 3 2 
4 J 
1 9 9 












. . , a 
2 1 3 
5 4 
1 6 * 
1 0 
1 
1 5 * 
4 0 
1 1 5 
B R U T A L L I E 
l o J 
1 3 3 
2 3 9 
5 3 o 
3 1 0 
1 3 / 
911 
1 3 
1 1 8 
339 
1 4 1 
1 0 














3 1 1 7 
1 4 5 7 
1 OoO 
1 3 2 0 
l 1 7 6 





* 2 * * 








. . . . . ­
6 7 6 
2 5 0 
* 2 6 
2 * 9 
2 4 8 





B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
' V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 6 3 7 2 4 6 9 
1 0 2 6 1 6 
3 3 1 
6 9 2 6 o 
5 2 1 0 4 4 9 
1 3 2 9 
5 1 9 
3 5 5 
1 1 
2 9 3 Í 
6 
. . 8 4 
1 6 
12 
7 1 9 ; 
5 1 3 2 
2 0 6 1 
1 9 7 3 











. , . . a 
15 
1 2 








8 0 0 1 . 5 0 D E C H E T S E T D E B R I S D ' E T A I N 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
H G Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 




1 4 6 
1 0 
5 3 0 
1 0 8 
2 3 3 
l 2 0 3 
3 0 0 
9 0 3 
3 9 3 





1 0 8 
1 2 5 
1 5 
1 1 0 
1 0 8 
l o a 
2 
2 
8 0 0 2 . 0 0 B A R R E S , P R O F I L t S ET F I L S 
> 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 7 U 
4 B 4 
5 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L C M . F E O 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
H C N G K I t 
. M A R O C 
• A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
. M A C A G A S C 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
I R A N 
I N D E 
P H I L I P P I N 
H G N U t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E 2 
. L A M A 
. A . A U M 
C L A S S E 3 
8 5 
3 7 3 
6 * 
9 4 




















1 5 5 5 
7 6 6 
7 9 0 
4 0 * 
2 9 3 




8 0 0 3 . 0 0 T A B L t S . P L A N C H E : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 K G AU M 2 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
H O N G R I E 
H U N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E J 
1 2 0 
1 1 2 
4 2 
0 0 0 
l u 
3 2 





1 3 1 1 
6 8 4 
923 
90b 
3 * 5 
5 
1 6 

















4 0 1 
2 0 5 
1 9 7 
5 7 
2 2 

















2 9 B í 
2 8 0 1 
1 8 Í 
1 3 5 






5 4 6 
3 1 
4 1 7 





. . a 
11 
a 
. 1 6 
1 2 0 7 
6 3 9 
5 6 1 
5 2 6 






1 3 2 
3 8 9 
5 5 
6 1 3 
1 6 6 
4 4 7 
4 4 7 
4 4 5 




. 2 2 




























5 6 B 
3 6 6 
2 0 2 
6 6 
3 6 
1 1 3 
9 
2 4 
■ F E U I L L E S , B A N D E S , E N E T A 
. 1 















1 1 5 
1 0 2 
5 3 5 
1 




9 9 6 
7 5 3 
2 4 4 
2 * 4 




3 0 4 0 









2 3 4 
4 1 
6 1 
iê 1 7 
6 Θ 
'ïè 1 0 5 
1 3 
1 8 
9 2 6 
4 0 7 
5 2 1 
4 6 7 





1 9 4 
3 2 3 
2 9 
2 9 4 
2 9 4 
2 9 4 
. 

















i l · 
. 
4 3 1 
1 5 3 
2 7 β 
2 3 5 












1 2 7 
7 6 
2 0 
2 3 3 
1 2 9 








































2 2 5 
5 3 
1 0 7 








· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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— 1 9 7 2 — 
M E N G E N 
EG­CE 
B L A T T M E T A L L 
I O H N E 
M I L 
U N T E R L A G E 
B L A T T H E T A L L 
0 2 2 
0 4 6 
H 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
B L A T T H E T A L L 
C O I 
0 0 2 
U 0 3 
U O S 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 6 
C 6 4 
I C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P U L V E . 
1 0 2 
0 0 3 
0 3 6 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 U 3 0 
1 0 4 0 
R Ü H R E 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
I E N , 
1 0 0 0 I t e 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
O U t N N E . . L l í t i i 
; P U L V E R 




















2 6 C 
1 3 7 
1 2 3 





U N D F L I T 1 












c R , 
U N ] F L I T T E R . 
M n . . . i . B A E N D E R , 
• 
, . . • 
. • . . . , • 
e a 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
AOS ­ 1 ' . . B I S 1 
A U S Z I N N 
I ta l ia 
K G / C M 
A U S Z I N N , A U F U N I E R L A G E 
U U E N N E B A E N D E R , A U S Z I 
. . , . . . S 





















I I NN 
a . . • 3 
3 
2 







, 3 4 J * 
3 2 
. • 1 
1 
a 











3 * 2 2 5 
1 2 0 







* 1 • 1 3 
3 
7 
* 3 2 
1 
* . 1 
9 
/ 3 . . . , 2 
R O H L l N G t l H O H L S T A N G E N , R U H R F O R M ­ , R O H R V E K S C H L L S S ­
U N D R O H R V E R B l N D U N G S S r u E C K E . A U S Z I N N 
R O H R E 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
R O H R F C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 3 0 
A N D E R ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
U 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 8 0 
5 C B 
6 1 6 
6 6 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i e n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W O L F R / 
H 0 L F R 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 U 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
D R A H T 
C O I 
U 0 2 















■ A U S 











β * * 1 1 1 
0 8 
3 0 













0 J 5 
7 1 9 
3 1 / 
2 8 4 




Ú D E R 









VER A R B E 















5 1 6 
J l J 
i s a 
1 j o 
1 3 3 
9 J 
5 




. . • 
1 3 
*i 2 6 / 
1 
. 1 . 1 3 3 
. . . . . . . 1 
1 












2 3 2 
1 3 1 
1 2 1 
1 1 8 
1 * 
. 





S S T U E C K E , 
. . . • 





. 9 I B 
1 
. , . . . . 9 
1 
I . 3 
­lb 
2 3 
5 1 ** J 3 7 
. . ■ 








2 * 6 . 1 9 
2 2 2 
1 2 3 
78 
7 3 










­M U L F R A M 
• • 
1 
. 1 1 5 
22 









1 0 / 
5 1 6 














1 3 6 
2 











2 8 3 












N I M E X E 
o r t 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
6 G 0 4 
W E R T E 
t L U l L L E S 
( S U P P O R T 
8 0 C 4 . 1 1 F t U I L L t S 
0 0 2 
0 4 8 
luuo 
i L L t 
1 0 1 1 
l u . O 
1 0 2 1 
R O Y . U N I 
Y J U G U S L A V 
M L N 0 E 
1 7 Ï K A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t L E 
B U G * . 1 9 F E U I L L E S 
o o i 
u U . ' 
O O J 
MOS 
0 2 2 
u . ' ù 
U u J 
0 3 4 
U J O 
0 3 3 
0 * o 
O O * 
l O U O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N L t 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ l A S 
I T A L I C 
P u Y . U N l 
N O K V L U E 
S U L U E 
U A N I M A K K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
Y U U G U S L A V 
H G N C h l E 
M C N U E 
P l T r t A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A s u E J 
EG­CE 
t T 
Franca B a l i . 
c i . , I L S M I N C t S E N 
1000 RE UC 
Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
L I A I N , 1 KG E l MOINS AU 




8 U C 4 . 2 0 P U U D R E S ET 
0 U 2 
Ou J 
0 Ì U 
O o o 
1 U U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 0 0 5 
B t L U . L O X . 
P A Y S ­ d A S 
S U I S S E 
R O U M A N I E 
M C N U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S t 3 
T U B E S ET 
o A I . D E S M I N C E S E N 
1 J * 
1 0 
l 3 1 
3 
1 4 9 
1 * 9 
1 3 8 
» A N D E S M I N C E S E N 
l u t . 
10 3 
J * * 
. ' O u 
J * 
I I S 
6 7 
** 12 1 * 
l u 
1 . ' 
2 6 4 
7 / 8 
9AI 
4 1 0 
3 7 1 




















T U Y A U X 
u C u E S S U I R E S 
6 0 0 5 . 1 0 T U a E S ET 
u O l 
l u u o 
1 0 1 0 
l u i 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C t 
M C I I 0 E 
I N I R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 











P f t l L L f c . T t S U ' L I A l N 




. . . ­
„ • _, „ . . * 
I tal ia 
M2 
SUK S U P P O R T 
1 3 4 
l o 
1 * 9 
1 * . 
1 * 9 
1 13 
E T A I N , S A N S S U P P U R I 
l i ó 
1 1 1 
1 1 0 
2 
. . .· 2 • 
. a 
a 
• 1 3 
1 0 
3 
. a 8 
• 
( .1 
. 1 2 
, . . a . . ­.15 
b* 
i\ 3 
e , • 
Zi 
3 J 9 
8 7 
12 





9 7 / 
S u l 
4 1 5 
3 e 9 









( Y C L E U R S E B A U C H E S I , B A R R E S C R E U S E S 
DE T U Y A U T E R I E 
l U Y A U X 
8 0 0 5 . 2 0 A C C 5 S S U I R E S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
H G N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 




















6 C U 6 . 0 0 A U T R E S U U V R A G E S 
0 0 1 
O u 2 
0 0 3 
o u * 
O J S 
022 
0 2 3 
O J O 
0 J * 





i l d 
212 
302 
3 1 4 
3 i 2 
312 
4 0 Û 
9o9 
*za * J J 
S Ja 
3 l O 
6 6 0 
o O J 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 1 0 1 
F R A N C E 
B Û L G . L U X ­
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R Û Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A U t M A K K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
t S P A G N E 
. A L G E R I E 
. S E N E G A L 
. C . ¡ v i n 
.CAMERUUN 
. , . · . · . I . . 
. Z A Ï R E 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. C U R A C A O 
C U L U H B I E 
.· ■ ι . i l 
I R A N 
P A K I S T A N 
I l ΛΙ 1 1 
M 0 N D t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S u E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
T U N G S T E N I 
6 1 0 1 . 1 0 T U N G S T E N I 
0 0 1 
0 u 2 
O u 3 
0 0 * 
o o S 
0 . 2 
. 1 0 
0 16 
'J3 3 
u * 2 
U U Ö 
* ' J U 
*.* Z 12 Ί 7 7 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
l u 2 0 
1 0 2 1 
1 j 3 0 
1 0 4 0 
6 1 0 1 . 2 ] 
C O I 
0 0 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I C 
R O Y . U N I 
S U E û t 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R O U M A N I E 
t I A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P L N 
S E u R E l 
H U N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S E 2 








Z 3 1 
0 0 * 
2 / 7 
9 1 u 





8 0 1 









Zi 59 a 







l b l 
a2l 
5 J . ' 
0 3 / 
1 1 1 
* * 1 
1 * 1 










. 1 2 1 
7 1 
6 








. 1 a 
22 
1 
3 6 9 
1 * 2 
* 2 Z 
1 9 0 
1 0 C 
2 3 7 
1 1 3 
Β 6 
• B R U I OU U U V R E 






1 1 8 
Z s Z 
1 3 3 








I s Z 
121 
0 3 8 
I O Z 
ao J 
Z u * 




















. a . • E T A I N 
. . . • 
1 9 Z 
. 1 3 3 6 8 9 
1 6 
2 
. 2 1 
1 * 3 
3 3 






2 3 6 







O E C H E T S ET D E B R I S 
-1 0 
1 1 9 
6 9 G 
1 * 5 









• 1 6 5 9 
9 6 4 
6 9 6 
6 5 1 











. • F I L S t T F I L A H t N T S D E T U N G S T E N I 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
u O Z 





. . . -
1 1 6 









, . 3 2 
3 
. a 




. 1 6 
2 7 3 2 
1 2 7 3 
1 4 5 9 
1 4 1 6 














. -2 0 1 
9 3 
ili 1 4 
a 
• 
3 0 4 
4 4 1 
. 
3 
. 3 3 
3 
• 









1 1 9 
2 2 0 
i 
1 
. . . a 
a 
2 
1 1 5 
3 
. 1 3 
• 0 5 
1 
8 1 0 
l a z 
6 2 1 
5 2 3 












2 9 2 4 









. . • 
3 * 
. 5 . . . . . 2 
. -'.'S 
1 6 
i * . Η 
. . ■ • 1 
. 1 . i 
-E T 








. 2 .' 
3 a 2 
1 7 4 








1 . . 2 







2 7 8 4 
1 9 6 3 
BOO 
7 5 5 










ι I > ■ 
. * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•j Voie notes par produits en fin de volume 
1 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC ' V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
COJ o o * ι Os 0 3 6 0 lo 0 4 2 C 70 sou S3., 
660 7 .0 977 
1 0 0 0 oO 33 7 
1 0 1 0 3 / . 3 4 3 
1G11 4 
1 0 2 0 3 . . . 3 
U ' 2 1 1 . . . 1 
1 0 3 0 2 . . . 2 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEHAEMMERTE STAEBE. P R O F I L E , BLECHE. PLATTEN, BAENOtR, ALS MOLFRAM 
0 0 3 F i .YS­JAS 
u u 4 A L L L M . F E D 
u 0 3 I T A L I C 
U J 6 SUISSc 
03B A U I U C H E 
0 4 2 tuPAoNE 
O/O ALBANIE 
3 J 3 uP. tS IL 
3 2 6 Ar .u t . iT INE 
6 6 0 H . K I S T A N 
74U HUNG KUNG 
9 7 7 SEuKLT 
1 0 0 0 M C N O E 
1010 1 ,TRA­CE 














































S 8 3 
2 5 * 






4 3 b 
1 7 3 
2 o * 
1 1 7 
72 
1*2 
o«RKES MARTELEES. P R O F I L E S , 
TUNGSTENE 
TOLES, FEUILLES ET BANDES, t N 
L O I 
O 0 2 
0 0 * 
COS 
0 * 2 
C o a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Î O J L 
1 0 4 0 
W A R E N 
D R A H T 
0 0 1 
002 
O O J 
I 0 * 
OOS 
022 
C 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 * 2 
0 4 a 
0 6 2 
Ο ο ύ 
U J O 
* 0 0 
S C 3 
5 2 8 
1 0 0 0 
l u i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 









R U L F R A M , ANC 
F A E D E N , B L E C H E , 





















. . 2 
5 K E A L S G E H A E M M E n 
P L A T T E N , B A E N D E R 













. . . . 2 















. . . • 
P R U F I L E , 
3 
, 1 
. . L 
. 1 
2 








. . • 
. . 1 










. . • 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 4 
u J S 
u * 2 
O u a 
l U u O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 J 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F l Î u N C E 
o c L O . L U X . 
A L L e M . F E D 
I T A L I c 
E S P A G N E 
B U L G A R I E 
M U H 0 t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ L E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
. É A . 1 A 
C L A S S t 3 
8 1 0 1 . 9 0 O U V R A G E S 
u O l 
O u 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 3 
0 2 2 
O u O 
U J 6 
0 3 8 
0*13 
0 * 3 
U u 2 
O o o 
O o 3 
* 0 u 
3 u a 
3 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
l O j l 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 2 
F I L S , 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U M I 
S U E U t 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
E 3 P A G N t 
Y J U G U S L A V 
T C E I t C U S L 
R U U M A N I E 
0 U L u A R . I L 
E 1 A I S U N I S 
b i l t S I L 
A R G U I T I N E 
M C N U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t L t 
L L A S S t 2 
. L A M A 
. A . A U M 








l o O 















E N T U N G S T E N E . A U T R E S 
F I L A H E N T S , 
M Ú L Y B U E N E 
9 5 
2 0 
2 U L 












2 0 7 
2 3 
1 J J Ó 
7 1 1 
o 7 3 
3 3 9 
2 1 2 










î 1 1 3 










1 * 0 












OUE B A R R t S H A R T t L t E S . P R U F I L E S , 











, 4 1 
9 
5 
2 0 3 
6 4 
1 4 4 






OU O U V R E 
B A N O E S 
. i 2 3 4 
2 3 7 
. . . 2 0 
. . . . 2 6 
2 2 
. • 
2 3 5 3 0 7 
2 3 4 2 3 6 
















lå . 1 4 
1 9 b 
1 3 
0 0 6 
1 5 8 
**a 2 0 0 
1 2 3 
2 2 6 










. . • 
HOLYBDAEN, RUH, IN PULVERFORH 8 1 0 2 . 1 1 * l MULY6DENE BRUT, EN POUDRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
7 3 2 
l O U O 
lo in i o n 1 0 2 0 





















NU 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
7 3 2 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
F R A N C E 
1 . 1 , . ; . . 
P A Y S ­ B A S 
J A P U N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S o t 1 
C L A S S t 2 
l o 
5 0 
1 0 0 
2 3 
2 0 1 





1 0 0 
• 
1 6 1 
1 6 1 
. . MULYBDAEN. RUH, AUSGEN. I N PULVERFORM: BEARBEITUNGSABFAELLE 
UNO SCHROTT AUS MULYBDAEN 
2 5 
1 






AUTRE QU'EN PUUDRE; DECHETS ET DEBRIS DE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
* 0 0 
/ 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
D R A H T U N O 
U O l 
0 0 2 
O O J 
u j * 
L O S 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
C * n 
OSO 
0 6 * 
( ¡ o h 
soa 3 2 8 
0 6 * 
aoo 
I O D O 
î o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 U 3 0 
1 0 3 2 






2 1 6 



























G F H A E M H E R T E S 1 A E 3 E 
M O L Y B D A E N 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 * f l 
îooo 
î o i o 1 0 1 1 






























PRUHLE, BLECHE, PLATTEN, BAENDER, ALS 
U O l 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
a 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 U 2 U 
1 0 2 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L t H . F E D 
E T A T S U N I S 
J A P U N 
S t U R E T 
M C N U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ L E 
C L A S S E 1 
A E L t 
6 1 0 2 . 2 1 F I L S ET F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
5 0 8 
5 2 3 
B U O 
1 I O D O 
1 l u l D 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F i t A N C E 
B u L u . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E U t 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y G U G U u L A V 
G R t C t 
h C N G R I E 
B J L G A r L I E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I N D E 
A U S T R A L I E 
M U N D E 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ C t 
. L . . . . . .1 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 








¿ 6 * 
* 9 3 








* 9 3 
3 3 * 
3 4 
3 3 3 










2 0 1 
3 0 
1 2 u 
J 3 
b2b 
l o i 
1 2 3 
3 3 2 
1 5 2 
S C J 
2 
11 
8 1 0 2 . 2 5 U A R R E S H A R T E L t c S 

























































PROFILES, TOLES, FEUILLES, BANDES, EN 
COI FRANCE 
003 PAYS­JAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
C05 I T A L I E 
U22 RUY.UNI 
Û34 CANtMARK 
0 3 o SUISSE 
U46 YJUGUSLAV 
1 lOUO M C II 0 t 
1 0 1 0 INTKil-CE 
l 1U11 EXTRA­CE 

























l u 2 
·) Anmerkungen t u den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notas par produits tn fm dt volumt 
Toblt dt correspondance CST­NIMEXE voir tn fin dt volumt 
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1000 kg t a U A N T I T É S 





1000 RE LIC VALEURS 
EG­CE Balg.­Lux. Deutschland 
_ _ | B R 2 _ 
lulla 
1 0 2 1 
1 ) 3 0 
1 C * 0 
WARtN AUS MULY 
3 l n . l i ! . PLATTt 
0 0 1 
1 0 ? 
0 0 3 









1 0 0 C 1 7 3 
l u l u 6 1 
l û l l 9 1 
102U 8 1 
1 0 2 1 o 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TANTAL. ROH UDE« V t R A R b t I T E T 
. M S . AHUERE ALS GEHAEHMERIt Μ Α . υ ­ , 
, oAtNUiK 
1 0 . 1 
1 0 3 0 








OU.KAGES EN MOLYBDENE, AUTRES QUE BARRES MARI ELLES,PROFILES 
r l L S , F ILAMENT;, , I U L E S , F E U I L L E S , BANDIS 
U u l FKAI.uL 
UU2 B t L u . L O X . 
OJJ PAYS­FAS 
OG* ALL'.M. FED 
Oi.2 ROY.UNI 
0 30 S'JtUt 
0 3 3 '■ I­ . . .. 
Ut. .ι BULGAolt 
4 0 . tTATSU. ,13 
5 u a BK.' S I L 
6 6 4 1NCL 
600 ACSTKALIt 
1 0 0 0 
l u l u 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
lUJO 
1 0 4 0 
M C II D t 











* 7 , l 
3i3 




















1 / * 






1 3 5 
3 








TANTAL, BRUT Ou UUVRE 
TANTAL, ROF; bEAKBElIUNGSAbFAELLE UND SCHROTT 
0 0 1 2 . ND . 
L04 4 4 
4 0 0 7 5 . 1 
9 7 7 33 





2 D u i F'tAhLL 
LD4 ALLEM.FED 
1 4UU ETATSUNIS 
9 7 7 S tCRtT 
3 10U0 M U N D E 
2 1 0 1 0 Ι Ν Ι κ Α ­ C E 
1 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 1 0 2 0 CLASSt 1 
2 1 
4 5 
1 2 1 
9 1 / 
1 2 . 









GtHAEHHERTE STAEBE, P R U F I L E , DRAHT, FAEDEN, BLECHt , P L A U E N , 8 1 0 3 . 2 0 · | 
BAENDER, AUS TANTAL 
b i R R t S HARTELEtS , PROFILES, 

















luuJ Η C Ν D E 
1 0 1 0 INTKA­CE 
1 0 1 1 EXTPA­Ct 























HAREN AUS TANTAL, ANUcRE ALS GEHAEMMERTE SIAtBE, PROFILE, 










1000 11 4 . 1 5 
I'M'.­ 1 . . 1 . 
1011 10 4 . . 5 
1020 6 . . . 5 
1021 1 . . . 1 
1030 4 
1040 
ANDERE UNEDLE Mt TALL t.CtRMtT S,RUH ODER VERARBEITET 
WISMUT, ROH; BEArtBElTUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS WISMUT 
O 1 0 3 . 9 0 » i O U V R A G E S E N I A N T A L E , A U T R E S UMI B A R R E S « « u i n . , 
t ILS, F I L A M E N T S , T O L t S , F b U I L L E S ET B A N D E S 
Ί.,ιΙ il t '., 
UOl FKANLt Uu3 PAYS­ÒAS 
ÜU4 ALLEM.FcO 
DU3 ITALlL 



















1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
WISHUT.VEKAK9EITET 


























U l u 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 





















1 0 1 
1 3 
1 0 * 





































î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
OUJ 
o u * 
0 0 3 
'J22 
JJO 
0 * 2 
o­, o 
0 3o 
* 0 J 
3oa 
0 6 * 





1 0 2 1 
1ÛJ0 
10 31 
1 0 3 2 
1U40 
















1 , 1 
1 9 1 
2 0 o 
1 3 1 













AUTRES METAUX COMMUNS BRUTS OU OUVRES CERMETS 
BRUTS UU OUVRES 
uISMUTH BRCTi DECHETS E l DEBRIS DE BISMUIH 
rRANCt 
B Î L G . I . U X . 
PAYS­BAS 
ALLLM.FEU 










M C N U E 








3 1 1 2 
3 1 3 
* 1 3 
Idi 






l * o 
* u 
0 2 9 
7 3 4 
221 
5 0 1 
1 2 8 /. 
1 
2 
0 3 3 
oISHUTH UUVRE 
OUI FRANCt 
0 0 2 BELG.LUX. 
0U3 PAYS­BAS 
UU4 ALLEM.FED 
0 0 5 I I . ' L i t 
0 2 2 KUY.UNl 
o j o SUlsSc 
lOuD M U N D E 
1 0 1 0 1MTRA­CE 
1011 LXTRA­CE 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
22 32 3 * u 
Jo 
ZJu 
109 l u 
289 
1 3 ' 7 
I l o 
1 2 3 

















1 1 B 4 
l 0 7 3 





1 3 0 
2 1 3 
S 






2 1 4 
216 











1 2 / 




1 2 3 
1 4 1 
2 * 5 
* Ô 





1 6 8 0 
554 
1 126 












1 0 * 





* 0 o 
3J3 




I C 2 0 
1 0 2 1 
l o j o 
1040 
2 9 9 
102 
aO 






















* 1 3 
o 
6 
1 2 5 
16 
4 






















0 0 2 bCLG.LUX. 
UU3 PAYS­uAS 
UU4 ALLEM.FED 
UU5 ll.'M. 1 
U22 R U Y . U v I 
0 3 6 ' . I l . 




6 2 4 ISKAiL 
1UU0 M L N 0 E 
1 0 1 0 IU1KA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­Ct 
1 U . J l . O ' . i l 1 
1021 .'.tut 
1.:, CLASSL 2 
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L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
p o i s 
C A D M I 
( O l 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 ? 
0 3 2 
C 6 4 
4 Û D 
5 0 6 
l O U O 
Î O L U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K U B A L 
C O I 
0 U 2 
L 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 d 
0 * 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
3 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K O B A L 
0 0 1 
0 D 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 1 2 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 9 U 
C H R U M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 U 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 Ü 4 0 
C H K 0 H 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G E R H A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 0 
U 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
M E N G E N 
EG­CE 
1000 k g 
F r a n c e Belg.­Lux. N e d e r l a n d 













1 * 0 
J O * 






2 1 7 








• 3 5 1 3 5 
2 5 8 6 
1 1 4 9 













N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
EG­CE 
8 1 0 4 . 1 3 C A D M I U M O U V R E 
0 0 1 
0 C 2 
1 22 0 U 3 
5 0 0 0 4 
; 
'i 
U 0 5 
U 2 2 
0 3 6 
■ 0 * 2 
0 5 2 
U 6 4 
4 0 0 
5 0 6 
1 0 0 4 6 7 2 l O U O 
6 6 3 

















• 1 9 * J 
2 U Û 
8 
* 4 1 1 2 
3 
1 1 1 2 3 
1 1 3 6 3 
1 1 4 
0 2 7 
3 * 7 
1 9 6 
1 7 
. 6 2 


















1 1 1 2 3 
3 6 6 1 1 1 2 3 
4 2 
3 4 4 













. 1 * 
1 
8 
. . 1 0 
1 
1 2 




































. 2 3 
) 










2 * 5 
2 3 
2 * 
6 S 1 
2 J 2 
* 1 9 
4 1 8 





5 6 4 
5 5 
4 




1 5 0 
2 5 
2 4 
4 5 7 9 
1 4 2 5 
3 1 5 4 
3 1 5 4 
LOtl 4 
. 









7 I U M , R U H ; 
3 2 
7 
. . J 
1 







B t A K B E I I U N G S A B F A E L L E 
32 
. a . 
3 
1 








ι 7 2 1 0 1 0 





Γ J 2 
2 4 
2 






Γ o B 
) 
9 1 2 6 3 
1 9 5 3 
7 3 2 1 0 
7 0 2 0 5 
1 8 1 0 9 
5 
. 3 
5 1 9 ' 





S C H R O T T A U S C H R O H 









1 3 9 3 Í 
7 4 
6 5 3 ! 





U . S C H R U T T A U S 
ί 
1 
G E R H A M U » 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 1 0 4 . 2 
U O l 
0 U 2 
0 U 3 
. U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 U 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 Ü 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F t i a . N C t 
B o L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
T O F C U I t 
H U N G R I t 
E T A T S U N I S 
G R E S I L 
H C N D E 
I N i R A ­ C E 
E X 1 l t A ­ C t 
C L A S S E 1 
A t L t 
C L A S S t 2 
. A . A O M 
C L A S S t 3 
1 
1 
1 * l C U B A L T B R U T 
F R A N L c 
B C L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F t O 
I T A L I E 
R O Y . u r l i 
N U K V L G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
t S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
G R E C E 
P L L U G N E 
H U N G R Ι E 
E I A T S U N I S 
H t X i U U E 
A R G E N T I N E 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
H ( Ι N U E 
I N T K A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
L L A S S Ë 2 
. A . A C M 







I b i 
















2 2 U 










1 9 6 






; D E C H E T S ET 
1 2 3 
* J 
,1 
1 Z 9 
1 8 7 





1 3 2 









1 9 7 
2 J 
7 / 3 
7 * ) 
u * û 
J J 3 
1 7 » 
3 * 9 
1 0 3 
4 
JOO 
8 1 0 4 . 2 3 * l C O B A L T O U V R E 
1 L O I 
0 0 2 
0 0 3 
G 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 1 2 
7 3 2 
8 U 0 
> IODO 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 U 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E U t 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
t S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
T U R U U I E 
P U L C G N E 
H O N G R I E 
R U U H A M E 
A F R . N . E S P 
E T A T S U N I S 
M E X I O U E 
C H I L I 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M C N û E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
8 1 0 4 . 2 6 C H R O M E B R U T 
Û 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 J 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
l O U O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
6 1 0 4 . 2 E 
0 3 0 
l O U O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 Û 3 2 
1 0 4 0 
8 1 0 4 . 3 ] 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O J O 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 b 
4 0 0 
6 2 4 
U U 4 
l3C 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E U t 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P U N 
A U S T R A L I E 
H U N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
1 9 9 
2 1 2 
2 J 
1 2 5 


















3 6 2 
193 
8 1 9 
4 / u 
2 7 0 
1 1 9 
1 3 
2 
2 2 4 
6 
S I 
1 0 9 
9 6 








1 9 3 





1 8 7 8 
2 6 2 
1 6 1 6 
1 2 6 8 
2 5 8 
6 3 
3 
2 3 5 
. 1 5 9 
. 9 2
1 2 0 
6 8 
. 1 1 0 
6 7 
. . 4 8 
1 3 
1 3 8 
1 2 
. . . 5 
8 3 1 
3 7 1 
4 8 0 
2 5 1 




! 9 9 
; D E C H E T S E T 
3 J 
1 2 0 
21 
121 
1 2 2 
¿ 0 




* * a * 9 
4 7 
2 u 8 
4 8 1 
7 3 o 
7 3 2 
2 2 5 
J 
1 
C H R C M E O U V R E 
S U E D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
G t R H A N I U M , 
F R A N C E 
B ­ E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F t U 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U t D t 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
P U L L G N t 
H O N G R I E 
R J U M A N I E 
E T A T S U N I S 
I S K A L L 
I N D E 










2 * 0 
2 0 * 
J 9 
1 6 2 
e ò i 





3 > * 
L O u 






1 1 0 
1 0 7 




2 9 8 
4 8 
4 7 
3 8 0 
2 7 9 
0 0 0 
6 0 0 









D E C H E T S 
4 7 
. . 2 8 






3 4 2 1 6 1 
1 3 2 
8 0 
1 4 1 
3 







1 3 9 
1 7 4 5 1 
1 3 
5 8 9 4 6 1 
3 6 5 4 1 Í 
2 2 4 7 Í 
4 5 I e 
1 7 : 
4 
1 7 5 5 1 







5 0 7 7 5 




2 1 5 



















. 3 2 
1 0 9 
2 3 
9 0 9 
3 0 7 
1 1 7 6 0 2 




D E B R I S OE 
















E T O E B R I 
2 3 E 
. 3 3 
1 2 3 
3 3 3 





3 8 4 
4 1 

















5 5 5 
























6 4 1 
3 1 3 
3 2 8 
2 1 4 
1 1 2 
Θ9 








1 2 7 
1 
2 9 4 
1 5 2 
1 4 2 

















. . 4 
. * • 
2 
7 1 








. 6 3 
2 4 2 
3 0 6 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE UC V A L E U R S 




1 0 1 0 4 2 
1 0 1 1 6 
102C J 
1 0 2 1 I 
1C30 





1 0 1 0 




1 0 0 0 M l . i D t 
1 0 1 0 l . i l h ­ . ­ c £ 
ion txiKA-ct 
CLASSt 1 
l L 2 u 
1 0 2 1 
10JC 
1U40 .LASSE 3 
A'"LI 
2 5 4 1 
1 306 















2 2 lo 9 
GtRMANlOM OUVKt 
uu5 I T A L I . 
Obb i t J U ' A M t 
IODO H u II U t 
1 0 1 0 Ι Ι ,ΤκΑ­CE 
1 0 1 1 L x T R A ­ C t 
l C 2 u CLASSt 1 
1 0 2 1 A.LE' 









HAFNIUM, ROH; BtARBE ITONGuABFAELLE UND SCHRUTT AUS HAtNICM 8 1 0 4 . 3 6 • i . r ' . I u M 8RUT; DECHETS E I OEBRIS OE HAFNIUM 
4 0 0 ■' I 'M . U M . 
lUUD . . 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






MANGAN, ROH; OEAKBEIlUNGSABFAELLE UNU SCHRUTT AUS MANGAN 
001 
002 






























































HANGAN, V E K A r l B t I I t T 
0 0 5 2 
1 0 0 0 26 
1 0 1 0 1 6 
1 0 1 1 8 
1 0 2 0 3 
1 0 2 1 3 
1 0 3 0 5 


















1 0 1 1 
1 0 2 0 






8 1 0 4 . 3 3 HAFNIUM OUVRE 
lucu 
l u l ) 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
H U N U E 
INTRA­CE 
t X T R A ­ C t 
CLASSE l 
AELt 
8 1 0 4 . 4 1 MANGANESE 
U O l 
0 0 2 
0 U 3 
U u 4 
U 0 5 
0 2 2 
U 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 d 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
4 U U 
ìooo 
l u i o l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1U3U 
1 0 4 0 
fKANCt 
U E L G . L U X . 
P ­ . Y S ­ J A S 
ALLtH .FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEUt 






E T A Ï S U N I S 






C L A S S L 3 
8 1 0 4 . 4 3 MANGANESE 
U 0 5 
l l 'uU 
1 0 1 0 
l u n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I T A L I C 
H U N 0 t 















6 9 5 
7 1 2 













7 4 1 
û 
3 2 



















6 9 3 
OBO 
2 4 6 






2 3 3 
2 493 
1 4 4 3 
1 050 
1 C46 







. . . 1 







BEARBEITUNGSABFAELLE UNU SCHROTT AUS NIOB 
2 a . . 2 
2 . . . 2 
8 1 0 4 . 4 b NIOBIUM BRUT; 
9 7 7 SECRLT 
DECHETS ET DEBRIS Dt NIUBIUM 




N luB IUM OUVRE 
0 0 1 







ANTIMUN, ROH: EE ARBE I TO.GsAbFAELLc UND SCHRUTT AUS ANTIMCN 6 1 0 4 . 5 1 » I ANTIMOINE BRUT; DECHETS ET DEBRIS D"ANTlHOINt 
u. I I M.I.LI 
0 0 2 b E L G . L U X . 
lOuO M C N U E 
1010 I N T R A ­ C E 
1011 EXIRA­CE 
1020 CLASSL 1 
1021 AELE 


















































































l O l 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
o lo 
0 3 3 
4 0 0 
























2 * 3 




















. . 2 5 
2 u 7 









. . a 
oui 
L J 2 
U O J 
0 0 4 
J0 3 
O U 
3 7 0 
4 0 0 
3 1 2 
1UU0 
l o l O 
l u n 1 0 2 0 
l o . l 
10JO 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANC! 
t!' L...1 OX. 
PAYS­GAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI •MAoAGASC 
ETATSUNIS 
C H I L I 

















S J 3 
J',J 






6 1 0 4 . 3 3 ANTIMOINE UUVRE 
00 1 
J 0 5 
0 * 2 
ICOu 
î o io 1 0 1 1 





1 0 4 0 
FRANCE 
I T A L I t 
ESPAGNE 
M C Ν D t 








6 1 0 4 . 3 6 T I I A N E 
OL 1 
0 . 3 
0 . * 
O u S 
Oii 
0 30 
L u i 
* 0 0 
* 0 * 
1GJ0 
luto l u l l 
1020 




I T A L I t 
H u Y . U ' I I 
sotut AUTRICHE E T A I S U N I S 
CANAUA 
H C N 0 E 























l u l 
1 * 
1 6 1 
l o 
1 505 
2 0 4 




. 4 9 






























2 6 3 
26 3 








a 2 2 
. • DE 
, • ib 
























































' , 6 
14 












2 8 * 
2S2 'j 
24 
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T I T A N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 ( 1 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
V A N A D 
oui 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
V A N A D 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 U 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG­CE 
















* 0 0 
2 0 * 
1 * 3 
1 * 1 
U u 
3 
. . ■ 
F r a n c e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . 
ET 



















N e d e r l a n d 






















. . . • 
I N . V E R A k o E I T E T 
, . . . ■ 
. . . . • 
A N U R A N 2 3 5 A u G E R E I C H E R T t S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T HOR I 
Î C U O 
1 0 1 0 
S T A E B 
T H U R I 
H A K E N 
B L A E T 
7 3 2 
l coo 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
Z I R K O 
0 0 1 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
K i l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Z I R K O 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 U 
R H E N I 
4 0 0 
9 7 7 
ìooo 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
K H E N I 
oo i 
O 0 2 
IOUO 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 U 3 0 
























U R A N 
U M . R O H ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E UND S C H R O T T 
• 









2 7 5 
1 73 




. . • 









A L S T H O R I L K 
, • 
. O R A H I , B L E C H E . B L A E T T E R . B A E N D E R , A U S 
A U S T H O R I U M , A U S u t N . 






















S T A E B E , P R U F I L E , U R A H T , B L E C H E , 
. 
# . . ­










N I U M . V E R A R B E I T t T 
*ô 
6 3 





















U M , R U H ; O E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R U T T 
l u i 

















, . . • 












A U S M i l M E f 
, u i 








. . • 
. 





















N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
EG­CE 
6 1 0 4 . 5 3 T I T A N E O U V R E 
U O l F R A N C t 
0 0 2 . . L G . I . i l . 
0 0 3 P A Y S ­ u A S 
0 0 4 A L L L H . F t D 
0 0 5 I T A L I L 
0 2 2 R O Y . U M 
U 3 0 S J L D L 
032 F I N L A I . U t 
0 3 6 S D I S S E 
0 3 3 A U T R I C H E 
0 4 2 t S P A G N L 
U 6 4 H u h G R I C 
4 U 4 C A N A U A 
6 2 4 I S K A t L 
ö ö O P A K I S T A N 
7 4 u H U N D K U N G 
6 0 0 A U S T K A L I t 
l O U O M U N U t 
l U l u 1 N T R A ­ C t 
1 0 1 1 C X I R A ­ C E 
1 U 2 0 C L A S S E I 
1 0 2 1 A t L t 
1 0 3 0 C L A S S t 2 
1 0 3 1 . t A H A 
1 0 3 2 . A . A U M 
1 U 4 0 C L A S S E 3 
Í 2 1 
JOU 
1 8 6 
2 9 4 
1 1 2 7 
2 4 0 
392 
10 
2 * 3 
l * u 
I L * 
1 0 





4 2 1 5 
2 o B u 
1 5 2 9 
1 4 1 9 





8 1 0 4 . 6 1 V A N A D I U M B R U T ; 
0 0 1 l ­ i l A N C t 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M L N D E 
1 0 1 0 K . T R A ­ C t 
1 0 1 1 E X T R A ­ L E 
1 0 2 0 ' . L A S S E 1 








6 1 0 4 . 6 3 V A N A D I U M U U V K E 
l O U O H L N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E l 





F r a n c e 




1 * 1 
4 1 
. ** 
1 0 6 
. 1 9 3 
1 3 
. 1 3 
1 2 1 a . 
7 3 9 







1000 RE UC 








7 1 1 
7 3 
a 1 1 5 
1 0 




3 5 1 
9 
1 5 8 








1 1 8 2 6 3 2 
9 3 1 7 6 7 
2 6 6 6 5 
5 8 2 9 
3 7 6 0 
2 1 
D E C H E T S ET D E B R I S DE V A N A D ] 
. 
a 
. . . ­
a 
. . . ­
­. . . . • 
B L 0 4 . 6 9 U K A N I U H A P P A U V R I EN U 2 3 5 
0 0 1 l ­ H A N u c 
0 0 3 P A Y S ­ M A S 
C 0 4 A L L E M . F E D 
0 4 2 t S P A u N t 
1 0 0 0 H C N 0 t 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
l u l l E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A t t E 
1 0 3 0 C L A S S t 2 





1 * 2 












. . . . ­
8 1 0 4 . 7 2 T H U K l U H B R U T ; D E C H E T S E T 
1 0 0 0 M O N D E 





D E B R I S D E 
. • 




























T H O R I U M 
T O L E S , 
a 
• 





























. . . • 
a 
­
B A N D E S 
6 1 0 4 . 7 6 O O V R A G E S EN T H O R I U M , A U T R E S OUE B A R R E S , P R O F I L E S , F I L S , 
T U L E S 
7 3 2 J A P U N 
1 U 0 Û M O N D E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S t 1 
1 0 3 0 C L A S S E 2 






8 1 0 4 . 8 1 Z I R C O N I U M B R U T ; 
O U I F R A N C t 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 4 8 Y U U G U S L A V 
4 U 0 E T A T S U N I S 
I O D O M E N D E 
l U l O I H T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L / . S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 9 
2 1 5 
1 3 3 
1 * 
1 0 2 
5 J 2 
2 o 
3 0 0 
4 3 8 
3 0 9 
3 
1 5 
8 1 0 4 . 8 3 Z I R C O N I U M O U V R E 
0 0 1 F i l A K C c 
002 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 d N O R V E G E 
0 3 0 S U C U E 
0 3 4 O A N E H A R K 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 U 4 u A N A D A 
5 0 6 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 6 4 I N D E 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ L E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 D 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 * 
3 7 
1 0 1 3 
3 8 
1 8 3 
1 1 9 
1 1 







2 S o i 
1 1 0 9 
1 4 5 2 
1 3 4 4 
3 1 9 
1 0 2 
ú 






D E C H E T S 
2 1 5 




3 3 5 
3 3 9 




. 4 3 





2 1 1 2 
1 0 4 8 
I C 6 4 




8 1 0 4 . 9 1 « ) R H E N I U M B R U T ; U E C H E T S ET 
4 U 0 L T A T S u N I S 
9 7 7 S t C K E I 
1 0 0 0 M G Ν U t 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 L i ; . i u 1 
B 1 C 4 . 9 J » 1 K H E N I 
0 0 1 F R A N C E 
0 U 2 B e L G . L U X . 
1 0 0 0 M C N D E 
l o l o I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 u L A S S t 1 
1 0 2 1 A L L t 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 U 4 0 C L A S S E 3 
2 1 
8 9 7 




UH O U V R E 
oO 
lu 
1 5 4 





























. 2 9 
1 4 
1 0 2 
1 8 3 
2 0 
1 6 3 
















* 4 3 9 
3 5 2 
1 3 8 7 
1 2 6 4 
1 
îoo 3 
R H E N I U M 
a 
8 9 7 
8 9 7 
. . • 
5 1 9 
7 5 1 
1 2 8 2 1 
1 2 6 1 1 


























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N T I T É S 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
_ Í B R I _ 
GALL l U H . I N D I U M , T t - A L L l u M . r t J H ; UEARB21 TONUsA0F*ELLL U. SCHFCT1 3 1 0 4 . . 4 M i . L l . H i I N D I O . . , I H A L L I U M , BRUTS; DECHEIS tT IlEElKlS 
UOl 3 
CC3 
0 0 4 1 
C22 1 
0 36 8 
0 6 4 
066 
4DO 2 
7 2 0 1 
732 2 
1 0 0 0 19 5 2 
1 0 1 0 4 . 1 
1011 16 5 1 
1 0 2 0 1 3 4 1 
1021 9 4 
1U30 
104U 2 1 
GALLIUM, I N D I U M , THALLIUM, VcKARBEITET 
COI 
0 0 3 
4 0 0 
1 0 0 0 3 
1010 1 . a 1 
1 0 1 1 1 . . 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CERMETS, ROH; b E A R B t I T J N U S A B F A E L L E UNU SCHRUTT 
0 2 2 3 . . . 
400 6 6 . . · 
1 0 0 0 7 7 
1 0 1 0 2 
1 0 1 1 7 5 
1 0 2 0 7 5 








0 3 0 
0 36 
( 3 a 
400 
* 0 * 
6 1 6 
7 12 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 
109 
13 1 













/3 /3 7 
109 
1 I 
1 69 a 53 9 
7 







WAREN OES KAP. 81. IM POSTVERKEHR BEFOEKOERT 
0 02 00* 
005 0 16 2 04 
400 *04 
lOUO 1010 1U11 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
HANDWERKSZEUG FUER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT UND GARTENBAU 
SPATEN UNO SCHAUFELN 
001 










170 400 504 
604 
60B 616 
1000 1010 1011 1U20 1021 1030 1031 1032 
HACKEN ALLER ART 
001 
002 




































1 J 9 
10* 







za 21 102 
2 0 2C 










. . 39 
3 






















. . io 7 
2 
. 21 5 
. . . . . . . . 19 
4 
. . a 











. . . a 
. a 
. . . . . , a 
a 
4 











































u o l FRAnCt 
Cu3 P \YS­uAS 
CJ4 ALLEH.FED 
Ò2Z RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
Uo4 HONGRIE 
J..O RoUMANIc 
4 u 0 L I A l s O N I S 
7 2 0 C H I N t K.P 
732 J tPUN 
IÜU0 M L' N U t 
1D1U INTRA­CE ion εηκΑ­ct 
1J20 CLASSt 1 
1 0 2 1 «ELE 
l u 3 J CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSt 3 
1 0 . /.' .* 
46 
1 . . . * 
1 0 
l u 
1 0 / 
4 3 
12 
2 4 2 1 
2 0 1 
2 220 
2 143 










uALLlUM, I N O I U H , THALLIUM, OOVRtS 
0 0 1 FRANCE uo3 PAYS­rlAS 4U0 I T A T s U N l S 
lOUO Η υ Ν D E 
lulD I,sTRA­CE 
1011 tX1R*­Ct 







































Zi IA2 lai all 
21 
CTKMETS, BRUIS; DECHETS ET DEBRIS 
J22 ROY.UNI 
4U0 tIATSUNIS 







































ÎUUO H U N D E 
1 0 1 0 INTKA­CE 
LOll LX lKA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 ASLL 
1UJ0 CLASSE 2 
S u o 
o l 
1 7 











9 2 6 




MAKCHANOISES OU CHAP. 8 
UU2 BELG.LUX. 
UJ4 A L L E H . F t D 




4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 M O N D E 
1U1U I / .TKA­CE 
1 0 1 1 tXTRA­CE 


























































5 * 2 
( U T I L S AGRICULES. HUKTICULES ET FORESTIERS, A MAIN 
BtCHES ET PELLES 
31 
* 1 
3 0 3 
1 3 4 





0 0 1 FPANCt 
0 0 2 OELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
C04 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I t 
0 3 4 DANEHARK 
U36 SUISSt 
036 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
2U8 .ALGERIE 
2 1 6 L ISYE 
272 .C.IVU1RE 
322 .ZAIRt 
326 . ■ ,ΙΊ,.ΜΙ 370 .HADAOASC 4U0 tIATSUNIS 504 PEROU 604 LIBAN uoa SYRIE 616 IRAN 
1U00 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXIRA-CE 
1 0 2 0 LLASst 1 




1 0 2 1 
1GJ0 
1 0 3 1 




















1 4 0 5 
82 7 
3 73 















































2 * 8 
I 13 
ZS 
I I 1 
9 
3 







0 0 1 
0 0 2 
Ou 3 
0 0 * 
OOS 
022 
0 3 0 










2 7 0 
u l o 
1 . 2 
3 2 4 
J * C 
i l ' . 




A L L t H . F t D 








. T U N I U I E LILYE 
. I I .VULTA 
. . ι .i , .L 
. u . I V l i k t 
GHANA 
.CCNG06RA 
. Z A I R E 
.KWANUA 
•KtKYA 
.«AL. . i , / .SL 
. o t U i l I C N 
172 
1 2 * 
1 0 * 
2 / 1 




























































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits tn fm dt volumt 
Table dt correspondance CST­NIMEXE voir en fm dt volumt 
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e χ ρ o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
'390 2 6 . . . ¿6 
4 0 u 189 
4 0 * 65 
4 2 4 18 
4 6 4 2 5 
4 8 4 53 
492 8 
6 0 4 23 2 0 
632 3 9 
6Θ0 2 7 
BOO 2 0 












1000 2 5B6 B43 49 I s 1 293 
1010 8 0 4 342 45 13 395 
1011 1 764 SOI 4 2 896 
1 0 2 0 5 1 8 7 . 2 4 d 9 
1C21 195 1 . 2 181 
1030 1 2 6 5 4 9 4 4 . 4 0 8 
1031 304 2 1 4 4 . 45 
1032 4 6 5 258 . . 129 
GABtLN UNO ZINKENHACKt.N 
COI 1 0 5 96 
002 166 27 
0 0 3 164 1 2 
0 0 4 39 39 
005 11 5 
022 15 
036 137 1 
204 9 8 
206 23 2 1 
272 19 19 
302 10 10 
322 a 
390 2 7 2 
4 0 4 42 
7 0 u 7 
804 10 
1 138 












1000 6 6 3 163 25 2 6 7 0 
1010 4 6 5 72 2 4 1 3 / 9 
1 0 1 1 3 9 6 91 . . 2 9 1 
1 0 2 0 2 5 3 10 
1021 168 9 
1030 142 81 
1031 5 1 3 d 










W E R T E 
EG­CE 
3 9 0 R.AFR.SUD 27 
4 0 0 E I A I u J M S , u 
3 4 0 4 CAi'.AOA 34 
4 2 4 HUNl.Ur.AS 14 
4 u 4 JAMAIaUE 29 
4U4 VcKEZOELA 61 
4 9 2 auUulNAM 11 
J 6 0 4 L I B A N 11 
36 6 3 2 A R A u . u t U U 19 
6 8 0 T H A I L A N û t 16 
BoO AUSTRALIE 25 
3U9 .CALCuON. 15 
3 t 8 1UÛG M U N D E 2 107 
9 1 0 1 0 I . T R A ­ C E 667 
3 7 9 1 0 1 1 EXTRA­Ct 1 240 
2 0 l u 2 0 GLASSE 1 4 3 j 
1 1 1 0 2 1 AELt 2 2 u 
3 5 9 1 0 3 0 CLASSt 2 805 
4 1 1 0 J l .EAHA 190 
102 1032 .A .AOM 2 9 8 
1000 RE. UC VALEURS 














6 5 6 45 9 1 200 
3 4 6 36 6 4 6 5 
310 8 3 735 
9 . 3 4 1 0 
1 . 3 216 
302 8 1 324 
13.1 8 . 32 
160 . . 79 
8 2 0 1 . 4 0 FOURCHES ET CROCS 
9 D U I r R A N L t 143 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 5 4 
0 0 3 PAYS­BAS 274 
0 0 4 A L L L H . F E u 55 
0 0 5 I T A L I E 15 
022 RUY.UNI 25 
0 3 6 S U I S S E 232 
1 2U4 .MARUC 10 
2 2 0 6 . A L G t K I F 22 
2 / 2 . C . I V O I R E 23 
5 0 2 ­CAMEROUN 12 
322 .ZAIRÕ 13 
3 9 0 F .AFR.SUU 3 1 
4 0 4 CANADA 47 
7 0 0 I .NDUNiSI t 10 
8 0 4 N .ZELANCt 13 
23 1 0 0 0 M U N D E 1 3 1 1 
9 1 0 1 0 Ι Ν Τ Κ β ­ C t 740 
14 1 0 1 1 tXTKA­CE 570 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 6 1 
1 0 2 1 A E L t 2 7 o 
13 1 0 3 0 CLASSt 2 189 
1 1 0 3 1 .EAHA 69 
5 1032 .A .AOM 53 
AEXTE, HAEPEN UNO AEHNL. WERKZEUGE ZUH HAUEN UDER SPALTEN 8 2 0 1 . 5 0 HACHES, SERPES 
COI 50 . . . 23 
002 4 2 1 
0 0 3 4 4 
034 15 
036 6 9 
0 5 0 15 11 
2 0 4 2 0 6 
20B 4 2 19 
2 1 6 5 1 272 106 1 
268 3 6 
314 2 1 2 
316 29 4 
322 4 5 
370 1 4 1 7B 
372 11 9 
3 76 6 6 
378 14 
390 1 5 6 2 
4 0 0 193 
4 0 4 6 5 
436 6 
4 4 8 1Θ 5 




512 2 0 
528 14 
624 11 
7. il'.) 2 7 
700 1 0 4 
7 0 1 13 
7 0 6 2 1 
70B 4 3 
Θ00 16 
BOI 3D 
B09 17 14 
615 19 
616 3 3 
1000 1 772 177 9 
1010 140 1 3 
1011 1 632 176 6 
1020 555 13 
1021 9 5 
1 0 3 0 1 0 7 4 162 6 
1 0 3 1 3 5 6 68 6 











































2 4 1 
2 7 
► . 
SENSEN. S I C H E L N . HFU- UND STRUHMESSE* ALLER ART 
0 0 1 3 7 . . 2 6 
002 31 6 
0 0 3 4 6 
022 3 
0 34 17 1 
0 3o 9 
0 3 8 16 
0 4 2 7 
208 5 4 54 
2 1 2 4 4 
>'!<> 26 
370 6 8 
504 6 
6 1 6 13 
1000 3 1 6 62 
1010 115 6 
1011 2 0 2 75 
1020 7 7 1 
1021 5 4 1 
1 0 3 0 126 75 
1031 10 10 



















27 0 0 1 FRANCE 63 
2 0 0 2 B C t G . t U X . 56 
0 0 3 PAYS-BAS 64 
0 3 4 DANEMARK 19 
18 0 3 6 SUISSE 142 
4 0 5 0 GKLCC 20 
6 2 0 4 .MAROC 13 
23 2 0 6 .ALGERIE 25 
49 2 1 6 L IBYE 25 
2 7 2 . C . I V O I R E 9 4 
2 6 6 N I G t R I A 3o 
314 .GABGN 20 
A i e .CONGOBKA 27 
1 3 2 2 . Z A I R t 45 
19 3 7 0 .'■','., ."..,,'.si. 216 
3 7 2 . R t U N I O N 29 
3 7 6 .COMURES 14 
3 7 8 ZAMBIE 13 
39Ü R.AFR.SUD 148 
4 0 0 ETATSUNIS 2U9 
4 0 4 CANADA 76 
1 4 3 6 COSTA RIC 11 
4 4 6 CUBA 24 
4 3 6 .GUAOELUU 13 
4 u 4 JAHAIJUE 19 
4 9 2 .SURINAM 11 
3 0 4 PLRÜU 2 2 
5 1 2 C H I L I 22 
5 2 6 ARGENTINE 11 
3 6 2 4 ISRAEL 17 
6 6 0 THAILANDE 35 
700 INDONESIE 111 
7 0 1 M. l tAYSIA 16 
706 SINGAPUUR 23 
7 0 6 P H I L I P P I N 35 
BUO AUSTRALIE 17 
8 0 1 N.GUINEE 43 
8 0 9 .L.M ! ; ; . . , . 43 
6 1 5 F I D J I 22 
8 1 6 . .. l iE:­. i ' . l u ID 
IBB IODO M U Ν U t 2 100 
30 l u l u INTRA­CE 199 
158 1 0 1 1 t X I R A ­ C E 1 9 0 1 
23 1020 CLASSt 1 667 
I B 1 0 2 1 AELE 174 
133 I G j O CLASSt 2 1 230 
2 1 1 0 3 1 .EAHA 420 
4 1 1 0 3 2 .A .AOM 2 0 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 
8 2 0 1 . 7 0 F A U L X . F A U C I L L t S 
9 UOl FRANCt 71 
4 0 0 2 BELG.LUX. 93 
U03 PAYS­BAS 102 
0 2 2 ROY.UNI 20 
0 3 4 D A Z . E M A R K 47 
3 0 3 6 SUISSE 29 
β 0 3 8 AUTRICHE 24 
0 4 2 ESPAGNE 4 4 
2 0 8 .ALGERIE 113 
2 1 2 . T U N I S I E I O 
2 6 2 1 6 L I B Y t 57 
37U .MAUAGASC 15 
6 504 PERUU 12 
13 6 1 6 IRAN 57 
72 lUJO M O N D E 7 o l 
14 1 0 1 0 Ι . Ν Γ Κ Α ­ C E 2 7 U 
59 1 0 1 1 EXTRA­CE 50ο 
12 1 0 2 0 CLASSE 1 193 
11 1 0 2 1 A t L E 132 
4 7 1030 CLASSE 2 3 1 3 
1 0 3 1 .EAHA 18 

























20 5 21 2 1 062 
9 4 21 1 615 











t T OUTILS S I M I L . A TA ILLANTS 
31 
2 

















































. 32 5 11 1 1 566 
2 1 1 150 
323 10 . 1 438 
19 . . 6 1 4 
1 a a 147 
304 9 . 8 2 4 
171 9 . 2 2 3 




. . . . 3





































. , a 
a . 
113 13 
. , 15 
a a 















1 3 9 7 





. . HECKENSCHEREN U.AEHNL. SCHEREN, ZU BEDIENEN H.BEIUEN HAENCEN B 2 0 1 . 3 0 C I S A I L L E S A HAIES ET SECATEURS MANIES A DEUX MAINS 
0 0 1 65 . 1 66 
002 36 3 
0 0 3 105 6 
0 0 4 θ . . 
C05 3 6 4 
022 115 0 2 6 11 
02B 1 1 
0 3 0 3 4 
032 12 
U34 4 9 1 
036 14 
0 3 8 11 
0 4 2 9 2 
0 4 6 11 
204 5 5 


















0 0 1 FRANCt 145 
002 B e L G . L J X . 81 
2 0 0 3 PAYS­BAS 219 
4 L 0 4 A L L t H . F E D 25 
ÜU5 I T A L I E 8U 
U22 ROY.UNI 232 
0 2 6 IRLANDE 20 
0 2 8 N U K V L G E 23 
2 0 3 0 SUCHE 74 
0 3 2 FINLANDE 29 
0 3 4 UANEMARK 109 
0 3 6 SUISSE 3 4 
0 3 8 AUTRICHE 24 
0 4 2 t s P A G N t 2 6 
0 4 6 YUUGUSLAV 26 
2 0 4 .MAIIUC 2 1 
4 3 9 0 R.AFR.SUD 126 
3 4U0 ETATSUNIS 52 
4 J 4 u'. l­AuA 1*2 
1 2 1 4 1 









2 a , 
12 













































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
MO 





4 8 4 
6 2 4 
8 0 0 





1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 






o t S 
2 5 4 
0 ) 1 
36 0 
2 4 0 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
ros 0 22 
0 2 8 
0 3O 
Û 3 2 
0 34 
0 3 6 
036 
0 4 2 
2 0 4 
2 7 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 β 
4 6 2 
5 2 6 
6 1 6 
8 0 0 
8 0 9 





1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HANDS/ 
RUECKi 
0 3 6 
6 6 8 
7 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 * 8 
0 50 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 6 
3 4 6 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 16 
4 2 6 
4 4 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 36 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
8 0 0 
8 0 4 
6 0 9 
1000 








1 U 7 
2 1 2 
2 5 


















9 9 0 
3 7 1 
* 1 9 
3 0 * 
2 1 3 
1 1 4 
3 6 
* 5 
EGEN UNO 3 














2 7 b 
1 0 3 












e χ ρ 





. 6 6 
3 7 
> 6 1 1 
2 
1 5 8 1 
5 3 5 















ONU FURSTnIRTSCHAFT UND GARTtKEAU, 




























HANOSAEGEN ALS KUECKEN­ U 
21 1 
1 2 1 
1 8 2 






















































2 7 6 6 
Í 5 2 
1 833 
7 J 5 
2 9 2 
1 1 2 1 
6 4 















. . . 3 
3 




















BANOSAEGEBLAETTLR FUER DIE METALI 
0 0 1 
C 0 2 
0 G 3 
0 D 4 




















































3 2 5 
2 1 9 
S 195 









1 7 8 



















































> 2 U b i 
5 4 6 
! 1 5 1 5 
5 / 6 
2 6 6 




























a . . . 
i i 
3 4 * 
i 1 7 








* o 2 
I b i 








. . • 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 6 4 
6 2 4 
3 0 0 
6 U 4 
1 0 0 0 
IU I υ 
l u l l 
1 0 2 u 
1 0 2 1 
1030 
l o o i 
1U32 
. t l . t Z u E L A 
I s l - A t L 
AUSTRALIE 
. . ¿ I L A N D E 
H C N U E 
I M R A ­ C E 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 




6 2 0 1 . 9 0 OuTILS 
0 0 1 
3 0 2 
00 J 
G J 4 
u J S 
0 2 2 
02 e 
J 10 
. J . ' 
u J * 
0 Jo 
O J 3 
0 * 2 
. 0 * 
./.' 3 7 0 
. 1 0 
* J * 
* 3 0 
4 o 2 
32 0 
o l o 
a u û 
3 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I O J O 
1C31 
1032 
1 0 4 0 
8 2 0 2 
K r P R . 
FKAt.CC 
d r . L G . L U X . 
PAYS­.1AS 
A L l t H . F t U 










. . 1 , 1 : . 
. ' . . . . . . . . SL 
E T A I S U N I S 
CANADA 
a , ι . . H I L L U U 
.MARI I N Ι ύ 
ARGENTINE 
IRAN 
A U S T R A L I t 
. . M i l l i . . 
M O N D E 






. . .. Η 
CLASSE 3 
S o i t S 
B 2 0 2 . l l SCIES 
U M I 
6 8 8 
Z u O 
1000 
l o i o 
1011 
102U 
1 0 2 1 
1Ü30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
AUTRICHE 
. . . 1 . . .... 
1 MU.ML J I E 
M C N D t 
I N I R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
A t L t 
CLASSt 2 
. t AHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 2 0 2 . 1 9 SCIES 
o u i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 3 
0 2 . ' 
0 . 8 
U J O 
0 12 
O J * 
U l o 
U J a 
Oli 
G* E. 
O S O 
J U U 
2 0 4 
. 0 3 
2 1 2 
¿ L U 
2 * u 
272 2 3 3 
J J 2 
3 > i 
3 2 8 
3 * 0 
3 / 0 
3 9 0 
* 0 0 
* u * * 1 . ' 
* L 6 
92A 
» 4 8 
* 3 J 
* 6 . 
* 3* 
3 0 0 
3 0 * 
5 0 8 
8 12 
5 1 6 
3 2 8 
o u * 
uoa o l a 
u 2 * 
6 J 2 
O J u 
o / s 
u 8 0 
U 9 2 
/ U O 
Z o o 
Z u s 
auo S u * 
6 υ 9 
l uou 
ì o i o l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l o o 1031 1 0 J 2 
1 0 4 0 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I L 
RUY.UNI 
NURVEGE 









.ALGERIE . T U N I S I E 
L IBYE 
.S tNEGAL 
. C . I V U I K E 
N I G E R I A 
.CAMtRUUN 











. M A R T I N i t ! 
VENEZUELA 
ι ­ I l ■ Ι ­
' Ί - I ' 
B R t S I L 
C H I L I 
1 1 . 1 
ARGtNTINE 











P H I L I P P I N AUSTRALIE 
ι . . . ι : .'.(..M 
.CALEOON. 




A t L t 
CLASSE 2 
• LAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
6 2 0 2 . 2 2 LAMES 
Oui 
u U 2 
U J 3 
L U 4 
uus 
FRANCt 
B E L L . L U X . 
P..YS­UAS 
ALLLM.FEU 
I T A L I E 









le I c i 
6 7 
9 0 4 
5 3 2 
3 5 0 
1 8 6 
6 3 4 
1 6 6 
..' 4 8 
CULLS 
8 2 0 1 . 
110 
0 3 3 
Js. l 
1Z 
2 2 9 
la 
l 3 
11 1 * 
Zå 














1 6 0 
9 * 9 
1 6 1 
31 J 
J u J 





. i 2 0 
• 1 5 S 
3 Z 
l í o 5 0 
rî 1 ζ 
4 0 












" 1 * 
h 1 
1 
. . • , HURT1CULES ET FURESTIERS 



















1 0 9 
2 * Ζ 
1 0 6 
3 1 

















. Ò 1 
bi 





/ a 1 
• 







l Z 1 * 1 
o Z 
6 8 4 
* a * 
. 0 0 
1 1 1 
"U 3 
Z 
, A H A I N , 
A M A I N , LAMES DE SCIES DE TOUTES SURTES 




I l Z 
1 * 




.'.' J 1 0 


























J 8 0 
JOO 
¡91 2 o o 
22 3 
1 2 * 
J * 









îi l u 
1 / 1 
1 / 
* 0 
l t , 
1 / 21 J o 
3 0 9 





























' j o l 
. 6 6 
S u * 
11 1 
131 
l u o 
2 8 6 
2 3 
DE SCIES A 
1 1 1 
1 4 9 
l u 
1 Z j 
2 3 0 
. 4 3 
5 

























1 5 1 
3 






































1 0 9 
1 6 6 
. '2 1 
H l ö 
8 
1 4 
it ι « 
7 9 




• a 2 
3 
* 1 
9 8 9 
6 0 * 
J a s 
3 1 9 










. a * LUNG 
3 3 5 
2 * 0 














',, * 12 
a 
* 1 19 1 
2 8 
l i 
/ 2 89 

















/ 4 1 / 
3 / 
1 2 




" ì 1 3 / 
S Z * 














lì .·* * 1 
1 
N U N 












M • . -
M 








4 5 1 
2 8 2 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
Tobte de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
I l l 





0 2 8 
0 30 
0 32 0 3 4 
Û 3 0 
0 16 
0 4 0 
0 4 2 
C * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
20H 
302 
1 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 4 
5 0 6 
6 2 4 








1 0 4 0 




















1 5 5 
3 
42 7 
17 ' , 2 4 9 


























. • BAi.USAEGEBLAETTEk FUtR DIE B t A R o t I T U N G 
A t S H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 b 
0 50 0 6 2 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 0 
2 7 2 
2 76 2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 









1 0 4 0 
ETALL 
6 4 
1 7 5 5 
1 1 

































a 3 7 
3 
1 13B 
1 5 3 
9 3 3 




1 2 1 
9 
SAEGEKETTEN 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 32 
0 3 6 
C 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 6 4 
2 7 2 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 








1 0 4 0 
StGME 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 M 
0 30 
































3 3 0 
11 1 
2 1 3 































2 8 0 
7 
2 7 3 
7 9 
4 






















































































0 2 6 
1 0 3 0 
0 J 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 J 3 
0 4 0 
0 4 2 
1 U*8 
1 0 3 0 
0 3 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 o 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 6 
3 U 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 4 
5 0 6 
6 2 4 
o O O 
ä 1000 
I 1 0 1 0 7 l u n i 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
3 ÎOJU 












, 3 9 
. I B 
1 
























































7 3 05 
■ 
. 
l u O 
2 06 






E I N t M ARBEITENDEN T E I L ALS 
4 
i * 









1 1031 10u2 
L 1 0 4 0 
K'JKV­Gë 
S J L J e 
F l t \ L / . \ u t 
DANEMARK 
SJ1SSL 











. . . . 1 , : ­, 1 t 
.CAMEROUN 
. Z A l K e 






M C N C t 
I . I T R A ­ C t 
t X T R A ­ C t 
CLASSE 1 
A t L E 
ÜLASSe 2 
.LAMA .A.AOM 
C L A s S t 3 
8 2 0 2 . 2 4 LAMtS 
4β 0 0 1 
G Ú 2 
0 0 3 
2 
C 0 5 
2 0 U22 
23 03c 
0 3 8 
0 4 0 
22 0 * 2 
56 Û4a 
L 0 5 0 
0 6 2 
17 2 0 4 
23 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
4 2 
2 6 0 
2 12 
zio 2 8 b 
3 0 2 
3 0 6 
a 
3 1 8 
3 2 2 
36 3 3 0 
1 0 
3 7 0 
'. 4 U 0 
Ì 4 0 4 
66 4B4 
5 0 4 
5 1 2 
5 6 0 0 
76 6 0 4 
5 6 0 8 
4 8 6 2 4 
6 3 2 
3 0 
7 U 0 
554 1000 50 1010 
504 1 0 1 1 
125 1 0 2 0 
43 1 0 2 1 
376 OJO 


































8 7 o 
1 023 
5 8 2 
3 B o 
2 9 1 
5 0 
4 6 
1 3 1 
DE S C I t S 
u 'Jt LES METAOX 
FRAt.Ct 
U t L G . L U X . 
PAYS­oAS 
ALLEH.FED 



















. C E N T K A F . 
.GABUN 
. . . . V . IL·:·..'. 
. Z A I R E 
ANGULA 







C H I L I 
CHYPRE 




KOKE Ι Γ 
I ¡OLM, S 11 
M C N D t 
I N T K A ­ C c 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 





1 x 3 
u u 









































4 o 6 
1 376 
4 4 4 
1 8 0 
0 0 8 
2 J 4 












. . . • 
1 6 * 
* 3 








































2 7 3 1 374 
4 2 5 1 574 
1 7 
15 4 8 5 
1 1 3 4 0 
1 7 












































. 1 9 
1 
7 









4 9 7 
5 2 
1 0 
4 1 1 












1 2 2 
2 e 
I C 
4 6 1 
lac 2 6 6 
2 32 
ai 5 * 
3 1 
? 
. 8 2 0 2 . 3 0 CHAINES DE SC ICS COUPANTES 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
G 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
U 4 U 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0b2 
0 6 4 
2 7 2 
2 6 d 
3 U 2 
3 0 6 
­ i l * 
3 1 8 
3 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
6 1 6 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
6 0 0 
ÎDOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
6 2 0 2 . 4 1 
O U I 
0 0 2 
G U 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
FRANCt 
B 3 L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLCM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI sutut FINLANDE 





G l t t C t 
TURUUIt 
HONGRIE 
. C . I V J I R E 
N IGERIA 
.CAMtRUUN 
. C t N T K A F . 
.GABUN 
.CCNGUJRA 
■ . ­ ... : . , . )■ . 
t T A T S U N l S 
CANADA 
B R t S I L 





A U S l R A L I t 
M 0 N Ü E 
I N T R A ­ C t 





. A . A D M 











1 5 0 
5 1 
3 * 











l o j 
1 1 2 
157 2 1 
*/ 1 6 2 
1 Z9 
4 2 7 
9 J 




3 4 1 
8 1 * 



































1 1 3 
































2 0 695 


















DE SCIES A DENTS OU A SEGMENTS KAPPC 
TRAVAILLANTE t N 
FRANCO 
B E L G . L U X . 
PAYS-oAS 
ALLEM.FED 





J l * 
3 5 6 
1 4 7 









8 0 9 
1 1 0 
1 7 






. . • 
1 
J 




1 2 7 
7 9 
3 2 1 
1 0 











1 4 7 
4 8 
5 0 











1 7 5 
1 1 2 
1 5 7 
2 1 
4 7 
1 6 2 
1 7 9 
* 2 7 
9 3 
3 805 
1 2 59 
2 546 
1 737 
2 8 2 
7 9 0 




2 7 3 
2 6 6 
1 1 6 
a 
5 1 1 
2 3 
4 5 
















. . . a 
. . a 
. . 7 
2 







1 4 8 
2 6 





















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siebe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE Franca Belg.­Lux. Neder land Deutschland Ital ia 
(BR) 
I. J * 
u it. 
















































3 * 2 2 3 2 
za 
2 
ala 3 3 * 4 9 4 J u l 
93 




l o i 



























6 1 2 . 3ο s Zo 
240 
6 1 oO 
SEGMtNTSAtGEâLAETTER MIT EINEM A R ù t I ΤΕ..ΟΕΝ T t I L AUS ANDEREN 
STUFFEN ALS AUS STAHL 
Olli 002 00 1 0o4 003 022 0 26 028 0 10 032 0 34 0 30 0 36 0 * 0 0 * 2 0 * 8 050 0 5 2 056 0 00 062 0 6 * 066 0 6 8 212 2UB 322 190 * 0 0 996 AB* SOB 60 0 6 0 * 60ä 612 616 624 632 6 3 0 660 701 708 737 7 36 800 9 7 / 
1 0 0 0 


























2 So 14 
0 0 3 
3 o 7 
3 1 * 
1 6 5 
O l 91 
3 
2 Je 

























2 1 0 1 Jo 










2Ab l o Z 
1 IB 
JO 38 20 
1 
lå 
ANDERE KKEISSALG6BLAETTEK E INSCHL. FKAESSAEGtBLAEΤ 1ER ALS 
StGMENTSAtGluLALTTtR , MIT E INEN ARBEITENDEN TE IL AUS STAHL 
FUER DIE BEARBEITUNG VON METALL 
Olli 002 0 0 1 UO* 0 0 5 022 0 2 o 028 030 032 0 3 * 036 038 0 * 0 042 0 * 8 OSO 056 067 0 6 * 066 0S3 209 110 400 
AC* 
* 1 2 
* i l o 















l o i o 
1 0 1 1 
l l i s 136 
JJ oZ 
1 Z 5 
2 5 































5 3 8 































11 7 * 5 
­'; 
1 
712 * 1 J 319 
L'J4 
u Ou 
O J O 








Eue Ob 3 
20d 
. L O 
. 0 0 
31 2 4 u u * J * 4 1 2 * a * 300 528 
01 s 6 2 4 e o * 7 s.' 8 0 0 
L­.r.tNAKK S J I S S . J i l i . I . u t 
PORTUGAL ESPAuvè 
YJUGUSLAV L­itCL 
TJh iaGi t 
U . K . S . S . PLLCuNL 
HONGRIE K JUMAN IE oOLCAr. l t . , ι , , ι ­ , Μ 
L I b Y t EGYPTE K . A I R . S O U 
t I A T S U N I S CANADA 
M t X I U u t VLNtZUtLA B K t S I L 
■'. ■..'■ .1 l . i IRAN 
I jrt.­L L 
l N C t JAPON 
AUSTRALIE 
lUJO M L N U t Î U I O I M K A ­ C t 
1 0 1 1 tXTRA­CE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l G s O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSt A t L t 
CLASSE .LAMA .A.AUM 
CLASSt 
62 15 > 
I L O 
16 09 . 1 




' I * 71 
1 1 2 









6 GJJ 2 383 4 250 2 55u 




1 0 1 5 366 







1 8 5 
10 63 * 3 19 I 1 1 |1 4 8 0 *.' o s 
71 * 8 
6 * 8 
* J 
8 5 
s ' , ' -
tZ 
2 1 J * JJ 
4 678 
1 166 
lisi 6 2 4 'HU 
Sii 
.or t 126 J4J 
7 * 7 32 86 
1 
LAMES OE SCIES A DENTS OU A SEGMENTS RAPPORTES, AVtC PARTIE 
1KAVAILLANIE EN AUTRES MATIERES QU'EN ACIER 
00 1 ou. ' 
Ü . J 
U'J* 
L ì ) U22 o . o 0 2 6 OuO Ou2 0 3 4 uJu i l o O.O 0 4 2 L * 0 J30 
us2 0 3 0 




* 0 o 
4 * 3 
* o * 
303 




u l o 






[ 3 2 
/ 10 
aoo 

























. T U N I S I E 
L I B E R I A 







L I I A N 








P H I L I P P I N 
JAPUN 
I · ' . I , . . · . . 
AUSTRALIE 
StCKtT 
1000 M C N U l 
1010 INTRA-CE 
l u l l EXTK/.-CE 
' G 2 0 CLASSE 1 
A t L t 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM CLASSÒ 3 
1 0 2 1 
I C J O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 4 3 
22 5 4 79 
1 2 0 1 
673 l o j .'o 
12 5 105 31 U 435 227 133 * 0 * SJ7 2 10 25 13 332 
nz 
19 163 2 * 2 s 20 21 (19 J Í J 1J 23 
$8 









5 7 5 8 
4 1 1 9 
5 5 4 5 
3 1 6 1 
1 2 b B 
l 5 5 2 
3 5 
33 





1 2 5 
3 
28 
* 8 0 
2B0 
2 0 0 










21 Í S 
a 
16 
l o Z 
5 7 







181 73 13 
15 
3 6 0 
2 651 
1 2 2 4 
1 4 2 7 992 32a 163 3 
2ZÕ 
8 2 0 2 . 5 1 LAHES OE SCIES C I K C U L . . V C F R A I S E S ­ S C I E S , AUTRES UUE LAME SCIES A DENTS UU A SEGMENTS RAPPORTES, AVEC PARTIE TRAVA 
EN ACIER PUUR LE TRAVAIL OES METAUX 
5 C O I 5 0 0 2 
7 0 0 3 
3 0 0 4 0 0 5 7 0 2 2 020 1 02a 
ZZ 0 3 0 1 0 3 2 2 0 3 4 2 0 3 6 
2 U36 3 0 4 0 
3 0 4 2 1 0 4 8 17 0 5 0 
1 0 5 6 1 0 6 2 
0 6 4 1 0 o 6 U6B 
2U4 
3 3 9 0 4 4uO 
1 4 0 4 1 4 1 2 4 6 0 
4 4 6 4 1 5 0 4 506 5 1 2 5 2 6 
1 6 0 4 
6 6 1 6 5 6 2 4 6 6 0 
6 u 4 7 3 2 
1 8LU . JJlMt 9 7 7 
11 1 0 0 0 
2 0 1U10 9i i o n 
Ι ,.'.Ι.ι ι 
B t L G . L U X ­
PAYS­BAS 
A L l t M . F t O I T A L l t ROY.UNI IRLANUt NUF.VtGË 
SUEDC FINLANDE DANI ■■:■ K SUISSE 
AUTRICHE PUKIUGAL 
tSPAGNt YOUGUSLAV GRLLE 
U . R . S . S . TCHECOSL 
hUNGRIE R . U H A N I t BULGARI· 
.MARUC 
R . A F K . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIoUE ' . . . I M ' I l 
V E N I Z O L L A 
PERUO BRESIL 
CHILI ... . ι M l'.i 
L I U / . N 
IRAN ISRAEL PAKISTAN 
I . tuL JAPUN 
A O S T K A L I E 
1 . . ZELANDE S t C K t T 
M t l N D E 
1 . T R A ­ u t U T R A ­ C E 
S i U 
575 * 1 * 
38u 7*0 213 18 
o u 
2 1 . 9 8 17J 330 
13Z 


















L u l 






I l z 
6 353 
2 J. * 


























* i * 




1 1 . 
* 9 2 
309 
66 
* 1 6 


















1 1 ** / 
1 2 9 
10 







4 2 7 9 
1 8 2 5 









998 776 ZZ2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Volt notes par produits tn fm dt volumt ■ 
Tablt dt correspondance CST-NIMEXE voir tn fm dt volumt 
113 
[anuar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Linder­
■aki/t* a· dal ícniuísei 
Code pays 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
1020 2t 5 Ζ . o 
1021 l i b * . u 
1030 132 23 . · 
K ' 3 1 4 3 a . 
1032 12 11 . . 
1040 2 9 a . a 
(BR) 
Italia 




l b j 65 1020 L L ' J I C 1 
68 38 1 0 2 1 I L L L E 




ANDERE KRt ISSAEGEBLAtTTEr l E I N S C H L . FUA2SSAEGtBLAt TTER ALS 
SEGMENTSAEGEBLAtTTEk, MIT E I N t H ARBEITENDEN 
FUER DIE B E u R o t l I U N G ANUEKER MERKSTOFFE ALS 
0 0 1 4 6 . 4 4 
002 9 3 10 . 3 
003 36 . 1 a 
0 0 4 45 5 9 3 005 2 3 7 a 85 a 
022 4 . . 1 C JO 3 a 1 . 
0 32 2 a a 
0 3 4 4 a a 
036 3 1 . . 2 
038 13 a . 1 
0 4 0 1 a . . 
042 10 a 1 . 
048 2 a . a 
0 30 3 5 1 11 
0 5 2 1 2 a . , 
0 5 6 5 a . . 062 2 a · . 
0 6 6 8 a a , 
0 6 6 3 a a . 
2 0 8 θ a . . 
2 Θ 8 6 a a . 
3 2 2 2 . 1 . 
3 6 6 4 . . , 
3 9 0 9 . 1 . 
4 0 0 3 7 a 2 5 a 
4 0 4 3 . 2 
4 1 2 1 5 a 9 a 
4 3 2 6 a a . 
4 Θ 4 6 . a . 
5 0 8 7 a 6 . 
6 1 6 2 0 a 1 . 
6 6 0 5 5 a a . 
6 7 6 Ι Ο a . . 
O 6 0 9 . . . 
7 0 0 3 8 a a , 
7 0 1 3 a a . 
7 0 6 3 a a . 
7 4 0 6 a . . 
6 0 0 4 a a , 
1 0 0 0 9 3 3 2 3 1 6 3 1 4 
1 0 1 0 4 7 9 1 5 1 0 0 1 0 
1 0 1 1 4 5 5 7 6 3 5 
1 0 2 0 1 7 2 1 4 2 4 
1 0 2 1 5 7 . 1 4 
1 0 3 0 2 6 2 6 2 1 . 
1 0 3 1 6 2 1 ■ 
1 0 3 2 1 1 1 
1 0 4 0 1 9 . . . 









































6 9 2 4 
320 3 
10 31 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AUM 
2 1040 CLASSE 3 
8 2 0 2 . 5 3 LAMES 
s u l E S 
W E R T E 1000RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
Italia 
2 459 6 0 . 66 1 6 1 2 5 2 1 
1 j o j 33 . 59 9 9 4 2 7 7 
772 54 5 . 518 195 
20 10 4 . 5 1 
45 26 1 . 14 4 l b l 3 . . 123 55 
DE SCIES C I R C U L . . Y C FRAI S E S ­ S C I E S , AUTRES DUE LAMES DE 
A DENTS UU A StGMENTS RAPPORTES. AVEC PARTIE TRAVA1LL . 
t ' . A C l t K POUR L t TRAVAIL D'AUTRES MATIERES QUE METAUX 
5 C O I FRANCE 
0 0 2 B L t C . L U X . 
0 J 3 PAYS­oAS 
6 UU4 A L L t M . F t D 
0 0 5 I I A L I c 
V i t R O Y . U M 
OJO SULCt 
U32 F I M.„NUE 
0 3 4 DANEMARK 
3 Û36 SUISSE 
0 3 6 A U I o i L H t 
U40 P.KT'JJAL 
0 4 2 tSPAONt 
0 * 8 YUUGUSLAV 
. 0 5 0 GKLLt 
0 3 2 TUhlaUIE 
U3U U . R . S . S . L Uu2 TCHECUsL 
0 6 6 KOOMANI E 
0 6 6 b u t ' . A l l Ι E 208 .ALGERIE 
2 6 8 N I u O . l A 
322 . Z A I R E 
3 6 6 MOZAMBICO 
39U K . A F K . S U D 
4 0 0 LTATSU. I IS 
4 0 4 CANAUtt 
4 1 2 MEXluUE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
l 6 1 6 1KAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 7 6 BIRMANIE 
0 0 0 THAILAMDt 
7 0 0 I N O u N t S l t 
7 0 1 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG KUNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 1U00 M U N D E 
, 1 0 1 0 INTRA­CE 
372 6 1011 EXTRA­CE 
121 4 1 0 2 0 LLASSL 1 
49 3 1 0 2 1 A t L L 
233 2 10JÛ CLASSt 2 
3 10 
16 
A N U E R E K R E l S S A E G t B E A E T T E R E I N S C H L . F R A E S S A E G E B L A E T T E R A L S 
S F G M E N T S A E G E B L A E T T E R . M I T E I N E M A R B E I T E N D E N 
S T U F F E N A L S S T A H L 
0 0 1 5 5 
0 0 2 1 8 . · · 
0 0 3 3 1 
0 0 4 θ 6 2 . 
0 0 5 3 1 
0 2 2 3 . 1 . 
0 2 8 3 . · . 
0 3 0 1 
0 3 2 1 
0 3 4 3 . . . 
0 3 6 2 3 1 . . 
0 3 6 6 . . · 
0 4 0 5 . . 1 
0 4 2 2 a a « 
0 4 8 3 a a . 
0 5O 4 a 1 
0 6 0 1 a a . 
0 6 2 . . . . 
0 6 4 2 
3 3 0 1 
3 9 0 4 . 1 
4 0 0 3 a a . 
4 0 4 1 a a . 
4 8 4 1 . . . 
6 0 4 . . . . 
6 2 4 3 . 3 . 
6 4 0 3 . . . 
6 8 0 1 . a . 
7 0 1 1 a a . 
7 0 6 1 a a . 
1 0 0 0 2 3 1 1 0 1 1 2 
1 0 1 0 1 4 3 6 2 
1 0 1 1 3 8 * 9 2 
1 0 2 0 6 6 1 4 1 
1 0 2 1 4 6 1 1 1 
1 0 3 0 1 7 2 5 
1 0 3 1 1 a 1 a 
1 0 3 2 2 1 1 . 
1 0 4 U 3 
A N O F R E S A E G t B L A E I T E R A L S B A N D S A E G E B L A E T T E R . 
S E G M E N T ­ O D E R K R E I S S A t G E B L A t T I E R . M I T E I N E M 
A U S S T A H L F U E R O I E B E A R B E I T U N G V O N M E T A L L 
0 0 1 * 9 . . ι 
002 63 22 
003 120 76 1 
0 0 4 167 52 . 6 
0 0 5 128 4 . 6 
S*ü 5 . . 1 028 4 . . . 
0 30 7 2 
032 2 1 · . 
0 3 4 16 2 6 
0 3 6 26 10 
03Θ 14 5 . a 
0 4 0 10 2 
042 14 2 
0 4 3 6 6 . . 
048 4 
0 5 0 4 0 2 
066 3 6 
204 11 11 
2 0 8 22 22 
212 7 6 . . 
2 1 6 4 1 
246 1 1 . . 
272 6 6 a . 
288 3 1 . 2 
302 3 3 . . 
314 2 2 . . 
322 10 2 
3 70 2 2 
390 2 0 17 
400 232 121 . 106 
404 9 8 . . 
50b 2 . . . 
512 2 . . . 
o l 6 3 2 . 2 
6 2 4 2 2 . . 
632 2 1 . . 
700 5 . . . 
732 22 











































1 0 Í 










3 6 2 
3 6 


















l O j l .LAMA 1 0 3 2 .A.AOM 
L 1 0 4 0 LLASSt 3 
8 2 0 2 . 5 5 LAMES 
« SCIES 
l o 9 . 13 2 2 125 9 
235 17 . 5 233 
165 . 8 . 157 
99 19 11 15 . 5 4 
4 7 1 1 2 0 5 . 2 6 5 
27 . . 6 20 1 
l d . 2 1 15 
1U a . 3 7 
2d a 3 25 a 126 ι . e 115 4 
5 6 a a 3 5 5 a 
1 7 3 a a 1 1 3 
2 1 a 3 
23 2 
62 1 27 
25 




11 1 7 
13 
41 . 10 139 . 86 
l u . 9 
4b . 30 
15 
16 
2U . 15 


















13 28 3 
51 2 













2 557 65 439 7 0 1 848 1 3 1 
1 160 37 237 43 780 63 
1 396 3 1 202 2 8 1 068 67 
662 7 138 26 466 25 
281 3 2 2 2 2 4 6 6 
6 3 6 2 5 64 1 337 11 
2b 6 7 . 1 0 1 42 9 . 1 31 1 
9 u . . 1 o 4 31 
DE S C I t S C I R C U L . . Y C FRAI SES­SCI E S, AUTRES UUE LAMES DE 
A DENIS OU A SEGMENTS RAPPURTtS. AVEC PARTIE TKAV. EN 
AUTRES MATIERES UU'EN ACIER 
L OUI FRANCE 
002 :· ι , . ι 1 1 . 
0 0 3 PAYS­bAS 
0 0 4 A L L t H . F E D 
0 0 5 I T A L l t 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVLut 
0 3 0 SUtUE 
0 3 2 F I N L A N D t 
0 3 4 DANtMAKK 
0 3 6 S J I s S t 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE Ü48 YOUGUSLAV 
0 5 0 GKLCt 
0 0 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 u 4 HUNOKIt 
3 3 0 ANGOLA 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 LANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 I5R3.LL 
6 4 0 BS.HKi.IH 
bao THAÏLANDE 7 0 1 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
1000 M C .N D t 
1 0 1 0 l .N ÏR / . ­C t 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 C L A S S E I 
1 0 2 1 AEL t 
1 0 3 0 CLASSÉ­ 2 
1 0 5 1 ­1AMA 1032 . ...MM! 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 2 0 2 . 9 1 LAMES 
RAPP. 
TRAV. 
0 0 1 FRANCt 
UU2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L t M . F t U 
U05 I T A L I E 
U22 RUY.UNI 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SJFOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SDISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 EsPAGHê 
Ú43 ANuOKKE 
0 4 8 YOUGUSLAV 
05U GRÛCE 
J b 6 ROUMANIE 
2 o 4 .MAROu 
206 .ALGEVIE 
212 . i u r n s 11 
2 1 6 L IBYE 
2 4 8 .SCNLoAL 
27.L . U . I V U I R C 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABUÍ 
322 . Z A l M i : 
5 7 0 . ' ­ I A C H G A S C 
3 7 u R.AFf l .SUO 
4 0 0 t I A T S U N I S 
4 0 4 CANAOA 
5 0 a B R t s I L 
5 1 2 U M I L I 
6 1 6 IMAN 
o 2 4 I j R A t L 
OJ2 u ' . A J . S t Q U 
7 u 0 INDONESIE 
7 J 2 JA rO . , 
80 7 . 1 2 6 0 1 3 
307 2 . 5 300 
303 . 1 . 302 
32 2 5 2 2 . 3 4bU . r . 4 6 6 











> 55 300 
89 
111 . 1 18 92 
50 1 1 2 43 3 35 . . . 30 5 
6 0 2 4 
7b 3 6 4 12 
l o . 1 13 
80 . 23 
77 . a 
31 13 
10 . 4 


















3 306 104 132 31 3 0 2 0 2 1 
1 9 1 4 27 4 8 1 669 6 
1 394 77 128 23 1 151 15 
1 032 2 4 45 2 0 9 3 1 12 
602 2 0 8 l e 6 1 4 2 
249 17 79 3 149 1 
6 3 1 . 1 1 
6 5 1 . 2 111 3 6 4 . 7 0 1 
DE S C I E S , AUTRtS QU'A RUBAN,A DENTS OU A SEGMENTS 
OJ C IRCULAIRES,CHAINES DE SCIES C O U P . , AVEC PARTIE EN ACIER PUUR LE TRAVAIL DES METAUX 
433 . 1 10 4 1 9 3 
474 173 . 5 2 9 6 
604 287 4 . 310 3 747 370 2 27 . 348 
894 28 . 38 826 
56 6 . 5 4 4 3 
31 2 . 1 28 a 54 B . 6 25 15 
2 1 7 . 4 10 a 
77 13 1 3 6 0 
213 63 . 8 137 5 
103 2 6 . 1 75 1 
50 12 a . 27 11 
8 2 1 3 a 
4 1 4 1 a 
42 
74 12 . 
1 3 6 a a . 
54 54 a 
u u 151 . ; 4 1 3 4 a 
1J 6 
n n 43 43 a 
14 5 . 5 17 17 
13 12 a 
35 10 6 
12 12 a 
12o 103 
748 344 . 351 
58 50 
28 . . 3 
2 3 a a . 
3 0 1 3 a / 
1 7 1 6 a 
1 7 6 a 1 



















1 / U a a 5 1 6 5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
114 






8 U 9 
1 U U U 
1 0 1 0 
1 L 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R E 
S E G M t r i 




1 1 4 o 
5 2 9 
o l 0 
* j .· e 5 




F r a n c e 
1 
4 1 1 
1 5 4 
2 3 7 





S A c G E B L A E T T E K A L S 
T - O D E R KR 
Be lg , 
1000 kg 







. . • 
Q U A N T I T É S 




1 2 o 4 o 0 l i l 
1 3 2 4 9 1 1 1 
1 1 3 2 3 0 1 0 
1 0 8 1 3 7 9 
2 4 7 7 




B A N U S A t G E B L A E T T E R . S A E G E K E T T E N , 
c I S S A t G E B L A t T T t R . M I T 
A U S S T A H L F U E R D I E o t A k U e l T Û . 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 d 
Ü 3 U 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 4 
4 6 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
lo io 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R E 
S t O M E E 











« 2 0 
4 





















5 7 8 
6 1 
2 3 2 
4 







2 7 6 0 
5 6 8 
2 3 7 2 
5 6 6 
2 3 9 












. . 3 
¿ 1 













2 2 1 
o 9 
1 5 2 
. 2 
1 1 




S A E G E B L A E I T E R A L S 
A N O t K E K 
7 











e l · . : . M A K B t l T E N D t N T E I L 
W E R K S T U F F E A L S M E T A L L 




B A N D S A E G E B L A E T T E 
T - O O t K K R t I S S A E G t B L A E T T E R . H I T 
A U S A N D E R E N S T O F F E N A L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 * o 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
3 6 6 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






























2 8 2 
70 


































i T A H L 




























1 6 5 
3 0 





UND S P A I 
E I N 
1 
t 
( N S C 
U N I ) - Z A N G E N . R U H R - U N D c C L Z E N S C H N E I O E R U . 
F E I L E * 
F E I L E I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
υ 10 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 0 
O u * 
1 U N D R A S P E L N , Z U H H A N D G t B K A U C H 
1 U N D R A S P E L N , Z U H 
1 6 2 
2 1 1 
l u 2 
1 * 9 





















. A N O G E E R A U C H 
. 3
1 
. . a 





6 θ a 
2 4 
3 5 





6 6 2 7 
6 8 2 4 
1 2 
, , 1 0 
l' 








6 6 8 
1 0 1 1 
2 
6 
9 1 7 







2 8 9 
1 6 2 
4 7 5 2 7 
2 5 9 
2 0 1 
a . 
1 9 4 
1 5 
1 2 





1 0 2 7 1 4 4 7 
1 2 3 2 4 6 
7 9 5 1 4 0 1 
! 2 0 6 3 2 8 
L 1 5 7 6 4 
5 7 4 1 0 5 2 
1 1 0 
L 8 5 6 
1 6 2 1 
I , S A E G E K E T T t N , 
: M A R B E I T E N D E N T E I L 
L a 
i 3 
3 ' . 
o t 
> 8 1 
2 
) 6 




( L U E S S E L ; 

















L O C H E I S E N 
















O o U 
o u * 
Ì O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l ü s O 
1 0 J 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A U S l K A L l t 
. L A L t U O N . 
M C M D t 
I N T K A - C c 
t X I K A - C C 
C L A S S t 1 
A t L t 
u L A S S t 2 
. t A M A 
. A . A U M 
C L A S S É 3 
8 2 0 2 . 9 3 L A H E S 
U u l 
U 0 2 
O u 3 
O u * 
. 0 3 
0 . . 
0 2 S 
U J O 
u J 2 
039 
U J U 
o j a 
0 * 0 
0 * 2 
0 * d 
0 3 0 
0 3 2 
0 U 2 
O o o 
2 0 * 
2 0 3 
2 2 0 
3 J * 
3 * u 
J 9 Ü 
* u 0 
* 0 * 
* 1 2 
4 1 6 
* s * 
* o o 
* * 2 
5 0 u 
5 0 4 
5 0 Ό 
3 0 d 
6 U * 
6 0 . 3 
o l 6 
0 2 * 
U J O 
6 9 6 
7 u 0 
7 u l 
Z O o 
7 0 8 
7 J 2 
7 3 6 
7 * 0 
B u O 
1 0 G 0 
1 0 1 0 
l o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 U 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K A P P . 
T R A V . 
F R A N C t 
B E L G . L U A . 
P A Y S - D A S 
A L L t - t . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N U R V L G t 
3 . 1 : Ml 
F I N L A N D E 
U A N c H A K K 
S U I S S E 
AOTRICHE 
P O R T U G A L 
E S P A G N t 
Y U U G U S L A V 
G R c C C 
T U R G U l t 
T C h t C U S L 
R U U M A N I E 
. M A R U C 
. .1 ·: ■ I t 
E G Y P T E 
E T h l U P I E 
. K t N Y A 
R . A F R . S U D 
t T A l S U N I S 
C A N A U A 
" . Λ I . . . J : 
G U A T E M A L A 
V t M Z U t L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A M 
E ' J U A I t U R 
P f R U U 
l l . i t . j l i . 
Λ . ' U t Ni I M 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
T H A l L A N U t 
C A M B O D G E 
! I l . . . s i t 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
I . . J 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M C 11 U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S t 2 
. L A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 2 0 2 . 9 5 L A H t S 
u O l 
0 u 2 
U 0 3 
0 0 * 
005 0 . 2 
0 2 6 
O J O 
0 1 2 
0 3 4 
0 3 0 
u 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
o * o 
0 3 0 
0 3 6 
. 3 6 
O o O 
O o 2 
J u * 
U u 6 
O U O 
3 0 6 
* B 4 
5 0 u 
0 0 * 
6 0 O 
o l o 
S O * 
b32 
6 6 4 
• 7 0 6 
/ J 2 
7 J O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
I O J O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B 2 0 3 
K A P P . 
1 K A V . 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E D 
I T AL 1 1 
R U Y . U N ! 
I KL A N U t 
sutut F I N L A N U t 
D A N E M A R K 
s u i s s t 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R t C E 
U . R . S . S . 
P . . U . A L L E H 
P U L U G N E 
T C r i E C U S L 
H O N G R I E 
R U U M A N I E 
B U L G A R I E 
M U Z A M B I Q U 
V C N E Z U E L A 
B R E S I L 
L I B A N 
S Y K I F 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
I N D E 
S I N G A P U U R 
J A P O N 
T A I M A N 
H U N D E 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L t 
C L A S S t 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 










6 u o u 
3 1 5 1 
2 9 0 d 
1 S'9 7 
5 9 3 
7 * 9 
1 5 9 
2 6 7 
l o l 
F r a n c e 
1000 RE UC 
Balg.­Lux 
1 0 
N e d e r l a n d 




2 0 4 6 1 7 4 9 4 
3 5 6 8 7 9 
l 1 8 6 9 4 1 5 
7 0 4 
1 3 4 
3 8 6 
2 5 
­ , : ■ * 8 2 8 
1 2 0 7 , 
2 6 7 5 
l 
S C I t i , l u l u s U O ' A K U B A N . A U t N T S OU 
C I R C U L A I R E S , C H A I N E S D E S C I E S l i n i ' . , 
A C I E R POUR L E T R A V A I L D 
5 0 5 
1 'M, 
0 / 3 
i l l 





. ' u 
. . ' u 









1 3 3 
1 9 
W 4 6 








t. 2 1 
* 3 
ZZ l o J 
3 5 
312 
10 211 l'y 
u 2 
2 * 




4 0 * o 
1 5 4 2 
3 1 0 2 
1 2 3 9 
5 4 0 
1 7 3 4 
3 1 
2 7 * 
79 
S C I E S , 
A U T R E S M A T . 
2 9 1 6 
3 5 1 3 
5 . 
I l o 
1 2 3 3 
1 7 6 
a 
2 








Al 1 1 
2 d 






> S 1 • 1 
4 8 4 1 0 2 6 4 
1 6 4 7 6 4 1 
3 1 9 2 5 2 3 
5 2 2 0 2 0 
3 1 1 0 1 6 
2 6 2 S 3 
2 3 2 










O B * 
a s 1 
2 1 2 
S O U 
.19 ί 
2 1 9 
3 1 
1 2 




4 1 6 






. E G M t N T S 
A V E C P A R I I I 




A U T R E S Q U ' A R U B A N , A D I N I S O U A 
C I R C U L A I R E S , C H A I N E S OE 
A L T R E S 
1 1 1 
* 0 
* 2 
6 1 1 






** 1 1 * 
3 5 8 
1 2 / 
1 * * 










la 2 0 1 
AO 
U 3 
lu ¿9 62 
15 
3 1 2 5 
1 C 4 8 
2 0 7 6 
1 0 9 6 
6 2 4 
5 4 7 
1 6 
9 
* 1 J 












T t N A I L L E S . P I N C E S , BRUC 
t M P U R T E ­ P I t C E u . 
C I S A I L L E S A M E T A 
6 2 C J . 1 U I I ­ U S 
O u i 
0 0 2 
u u 3 
O o * 
u u s 
0 . 2 
0 10 
o 1 2 
0 J * 
O j o 
03a .*/ Ü * ! J 
O S U 
0 6 4 
F R A N C t 
b t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I I A L I l 
R J Y . ' I N l 
S U t O L 
F I M . A N Ü t 
D A M M A R K 
s o n s t A J T R I u H E 
E 3 Ρ A U N t 
Y ü L u D u L A V 
G K t L t 
H U N G R i t 
ET R A P E S , 
ltd 
6 1 6 
i l / 
4 2 2 





1 1 1 




C U U P E ­ T 
U X , L I M 







S C I E S C U U P . 
î U U ' E N A C I E R 
S '? i 
: 2 1 
5 5 1 4 1 
1 2 




! 3> '. 2 
4 4 
1 2 2 9 4 6 
1 8 9 a 
î 1 2 2 3 
2 4 
1 3 6 . 
3 1 
! 7 6 . 
6 1 




: IT 1 . 






5 2 2 0 4 1 3 2 
i 6 8 7 6 2 
i 1 5 1 7 7 0 1 U i 3 7 1 5 9 i 4 8 
1 4 3 1 1 1 
1 2 a 
1 
ï 3 7 
­ L L E S E T 
t 
i l M I L . I CLES 
J B E S . C O U P E ­ B U U L U N S t l 
: S E T R A P E S , A M A I N 
. 2 6 6 4 
3 5 8 
i S . 




> î ) 
3 
6 4 5 
4 3 3 
9 9 
2 0 9 
a 





1 9 7 





















ì. 3 1 * 
1 / 9 
1 9 
6 1 




sii 4 4 6 
¿ 4 0 
i 
l l * t 







• . ì 
1 6 
's 
• *\ 1 
• * \2 
­­* • 1 7 





S E G M t N T i 
















2 4 6 















S t K K A G t l 
S Í M I L . 
8 3 
LOS 




















ι * • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
t 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 0 * 
2 0 6 
2 1 2 
212 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 70 
3 9 0 
4 L u 
4 D 4 
4 1 2 
4 * 6 
4 8 4 
5 U 0 
5 1 2 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 32 eco 8 0 9 
9 7 7 
1000 
101D 
l u l l 
1020 




1 0 4 0 
ZANGE 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 0 4 0 
0 4 2 
04 3 
0 4 8 
D 50 
0 5 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 Θ 
2 4 8 
2 6 0 
2 72 
2ee 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 D 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 U 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
6 4 7 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
6 2 2 









1 0 4 0 
SCHRA 
o o i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
024 
0 2 o 






0 4 u 
042 





























* U 3 
I 8 9 0 
9 6 8 
* 3 / 








. i 21 
, i 9 








3 d , 
1 3 « 
2 0 3 
9 * 
1 1 




1000 kg Q U A N T I T É S 






















4 8 5 
7 1 0 7 0 3 6 9 
4 5 65 162 










Ν ALLER ART, AUCH ZOH SCHNEIDEN. PINZETTEN 
3 3 6 
2 0 3 
J O O 
1 1 5 
* J 3 







1 7 3 





























3 C 2 


































6 5 7 
O B * 
7 3 














































. . . / . 1
, 1
1 
. , . . . . . . . 
. 
Ô 2 
2 5 7 
7 1 
1 8 6 
4 9 
2 5 




4 11 2 3 1 
35 130 
4 . 312 
5 2 1 





























. 8 0 
2 69 































2 7 96 2 9 0 5 
2 0 70 1 136 
6 28 1 7 6 9 
3 13 1 3 0 8 
3 12 5o4 
3 6 4 56 
3 . 8 
1 26 
9 5 
























. . 9 
1 5 






















JBEN­ U.SPANNSCHLUESSCL H.UNVERAENDERL1CHER SPANNWEITE 
5 o t 
5 0 0 
S u o 
I l i o 





2 0 5 
1 1 3 
1 3 1 
5 1 8 
























10 24 5C0 
62 3 95 
12 . 4 66 
4 9 119 
25 6 4 3 0 





I D I 
> 2 135 
10 4 465 
















2 0 4 a­IAitoC 
2 0 0 . I L G L H I E 
212 . I L M J I L 
. 7 2 . C . W o I R l 
3 0 2 . O A Y E K L U N 
322 . Z A I R E 
3 4 6 . Κ ι Ι . Υ Λ 
3 7 0 . 1AIIAGASC 
3 9 0 Κ . Α Γ κ . 3 0 ΰ 
4 L 0 t T A l s U . l I S 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 M t X U U t 
4 4 8 C J t A 
4 8 4 VENEZUELA 
3 0 8 B K L s l L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 d ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SII.GAPUUK 
732 JAPCN 
8U0 AUSTRALIE 
6 0 9 .CALCDON. 
9 7 7 SCCKtT 
IODO M C II D t 
I L I O INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AEL t 
ÎUJO CLASSE 2 
1 0 3 1 .LAMA 
1032 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSä 3 


























1 6 0 4 
6 MJu 
3 552 1 64 8 
9 8 5 
2 7 a 
t J o 
















9 2 1 
44 9 
* 7 2 
1 6 6 
4 * 
3 0 3 






























1 6 0 4 
2 1 3 760 1 8 3 4 




8 9 4 
9 4 0 
6 4 8 
2 2 1 











. . 2 
a 
. , . . ­
2 7 0 
4 4 
2 2 5 






6 2 0 3 . 9 1 T E N A I L L E S , P INCES, BRUCELLES ET S I M I L . , MEME COUPANTES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
Ü J J PAYS­BAS 
U04 ALLEH.FEU 
0 0 3 I T A L l t 
0 2 2 RUY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
02U IRLANDE 
0 2 3 NORVEGE 
OJO SULDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DAiNEMAKK 0 3 6 SUISSE 
Ü3B AUTRICHE 
0 4 0 POKTUuAL 
0 4 2 tSPAGNt 
U43 ANUURKE 
0 4 6 YIÌLGUSLAV 
U30 GRtC t 
0 5 6 U . R . S . S . 
Oo2 TCHECUsL 
0 6 4 HLIMGKIt 
Ooó KCUHAN1E 
2 0 4 .MAROC 
2Ua . i L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I b Y Ë 
226 .MAURITAN 
2 4 6 .S tNEGAL 2oO GUINEE 
2 7 2 . C . I V U I R E 
2 8 6 N ICCHIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
316 .CUNGUBRA 
322 . Z A I R E 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 . K t N Y A 
3e,6 MUZAHBIUU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .KEUMIUN 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 M t X I J U t 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUAUtLOU 
4 6 2 .MAKT1NIU 
46U CULGMuI t 
4 8 4 VtNEZUELA 
5 o 0 t ' .UATEUR 
3U4 PERÇU 
508 B i i t S i L 
312 C H I L I 
5 1 6 BULI V i t 
5 2 4 URUGUAY 
3 2 6 A R G t N T I N t 
6 0 0 CHYPRE 
0 0 4 L I B A N 
6 1 3 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
b 2 4 ISRAËL 
6 3 2 «KAB.SEUU 
6 3 6 KUWEIT 
0 4 7 ET.ARAOES 
6 3 0 THAILANDE 
7 0 0 1 .:.:.. ,11 
7 0 1 MALAYSIA 
706 SINGAPUUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HUNG KUNG 
6 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N .ZLLANOt 
6 0 9 . C A L t D O N . 
8 2 2 .PULYN.FR 
'750 SOUT.PROV 
1UO0 H U N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 tXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A t L t 
1030 CLASSt 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE J 
8 2 0 3 . 9 3 CLES 
D û l FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
U03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
UU5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANUE 
0 2 o NORVEGE 
0 3 0 SULLE 
0 3 2 FINLANDE 
U34 DANtMARK 
0 16 SUISSE 
0 3 0 AUTRICHE 
04U PJKTUGAL 
U42 E i F A u f l t 
0 4 6 YOUGUSLAV 
0 5 0 G R L C L 






0 5 9 
1 746 
9 2 3 
20 
6 5 
1 5 3 
J U 3 
l u a 
3 1 J 
1 3 3 1 
6 2 6 
9 3 
2 1 7 
1 5 
1 3 4 





** 1 4 1 
o u 















5 4 0 

































17 0 7 0 
6 6 9 u 
10 373 
7 70o 
3 8 4 2 
2 4 5 1 
228 
J o u 




1 5 30 
40 5 
1 5 * 1 
2 9 u l 
5 B 
1 9 0 
4 2 6 
7 0 * 
4 6 7 
3 9 3 
1 899 
9 5 4 
29b 
UL 
1 5 7 






1 2 9 
7 0 
36 
. . 2 










































. , . 2 3 
. 4 
2 
* 2 7 










3 6 9 
3 5 5 
3 9 5 
2 3 J 
5 5 7 
1 5 9 
1 9 6 
3 











































1 * 1 
. 41 
13 
1 0 * 
I L 
. . . A 









6 6 3 
4 3 9 
2 2 4 
1 2 5 
ne 3 5 
3 
' 6 4 
3 9 
1 2 5 
a 

















7 7 8 
1 9 
6 5 
1 2 9 
2 3 2 
1 3 2 
2 9 2 
8 3 6 
5 5 7 
6 6 
1 4 9 
. 1 2 7 



















2 7 3 
1 6 4 0 
5 1 6 
1 0 5 
1 5 




























12 5 8 8 
4 593 













1 6 7 
4 1 6 
6 6 3 
4 1 2 
5 1 8 
1 776 
9 1 8 
2 3 4 
2 7 5 
1 3 a 




3 8 9 
6 B 
1 5 4 































































2 0 4 6 
9 4 5 
1 1 0 1 
7 5 8 
5 3 6 









. . a 








' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstelluno CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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O o o 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 J 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 U U 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 Θ 4 
4 9 6 
5 0 U 
5 0 4 
5 0 d 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
BUO 
8 0 4 
a u ' ) 
B 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S C H R A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 D 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 D 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 ( 0 
1 0 1 1 
1 0 2 ' ) 

























8 / 1 8 
l o i 




































7 4 0 1 
2 3 0 1 
5 0 9 8 
3 4 4 3 
2 5 6 7 
1 5 4 9 
9 3 
2 0 4 
1 0 5 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
2 2 1 . 
















, , a 
7 
7 




zi ' 5 
4 . 






























. , 2 7 
1 













, , a « 





















1 4 4 . 
5 
7 2 
1 3 6 
1 1 2 7 1 
6 
1 6 
8 1 1 
1 8 
2 '. 
6 0 1 1 3 7 2 3 3 6 2 4 6 1 3 4 
1 3 9 1 1 6 2 1 0 1 B l l 2 5 
4 6 2 7 0 2 2 4 4 3 5 1 0 9 
8 2 2 1 1 8 3 2 3 1 9 1 
5 3 2 0 1 6 2 4 6 7 1 1 
3 7 9 7 2 1 1 4 5 1 6 
6 5 5 . 2 3 
1 6 9 9 2 3 
1 4 2 2 5 9 1 
J d E N ­ U N D S P A N N S C H L U E S S E L M . V E R A E N U E R L I C H E R S P A N N W E I T E 
1 0 4 
1 0 9 
7 0 
I O C 





















































. t . 
/ 1 
1 5 1 2 
5 1 1 
1 0 0 2 
4 6 * 





















































> 4 4 2 2 
2 7 1 3 
1 . 2 3 ez l 3 6 1 9 
1 0 2 
6 
2 9 2 
1 a 
9 1 1 
1 3 0 1 9 
1 4 3 0 
2 2 0 
6 
2 
7 1 5 
4 
. , 1 * 
1 
2 a 
1 8 2 
1 2 
7 1 7 











. . 2 
8 3 
1 5 2 8 




. , 4 1 
1 1 4 
1 2 









2 4 2 
'. 3 
5 0 3 1 1 3 5 7 9 4 1 6 
l o 9 . 6 1 9 1 1 2 3 
3 1 5 1 5 3 3 6 2 9 3 




U u 4 H L K U i s I t 
l u t , R O U M A N I E 
U u 6 U U L t A r l l t 
2 U U A F I . m . E S P 
2 J 4 . ( A W I I C 
2 0 8 . U u t . ' · I l 
2 1 2 . T U I . I S l t 
. 1 6 L 1 E Y L 
2 4 4 . T C H A U 
2 * 6 . S L N 6 G A L 
2 7 2 . C . 1 V U I R E 
¿ 6 4 . U A H u M t Y 
_ ' ο β N I G t k l A 
3 U 2 . C A M E R O U N 
i l * . O A L O N 
3 1 6 . Ú U N G . I B R A 
3 2 2 . Z A I R E 
326 . u U K U N U l 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 . K E N Y A 
3 3 0 . U U G A N U A 
3 5 2 . T A N Z A M t 
3 o 6 M U Z A M u I w U 
J . / 0 . M A C A u A S C 
3 7 2 . K t O N l U N 
3 7 6 Z A M u l f 
3 9 C K . A F K . s U O 
4 0 U E T A T S U N I S 
4 U 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 6 C U B A 
4 5 8 . G u A U Ë L U U 
4 6 2 . M A K T I N 1 0 
4 6 4 J A M A I U U C 
4 7 2 T K I M U . T O 
4 6 0 L i ' L U l k 
4 6 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 . G U Y A N E F 
3 0 0 t . U A T t U H 
5 u 4 P E R O U 
5 0 8 U R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 l. M l , l i 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 6 A R G E N T I N E 
u U U C h Y P R E 
o G 4 L l u A N 
6 U 6 S Y R I t 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 Ι , , , Μ ι 
6 3 2 A R A B . S L U U 
6 3 6 K U W E I T 
6 4 7 t T . A R o B t s 
6 o 0 P A K I S T A N 
6 o 4 I N O t 
6 u 0 T H A Ï L A N D E 
6 9 6 C A H B U u G E 
7 0 0 I H U U . ' i t S l E 
7 0 1 H A L A Y S i A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 * 0 HI1 I .G K U N G 
8 0 0 A U S T R A L I t 
6 0 4 N . Z E L A N U E 
6 0 9 . C A L C U U N . 
8 2 2 . P u L Y N . F R 
1 U O 0 M L N U t 
1 0 1 0 I N T R A ­ C t 
1 0 1 1 t X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 U 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
l u i / . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 





/ ■ . , 
0 0 
5 0 4 
9 9 


















3 / υ 




.* l u 
li 
* 1 




2 7 1 







2 0 1 , 
1 * 0 








3 3 / 
3Z 
11 
2 3 0 
1 J l 
4 9 
2 . 
ZZ 4 0 7 
6 4 4 9 
1 5 9 5 0 
1 0 0 9 3 
7 8 3 6 
4 6 2 0 
3 1 6 
9 5 / 
* 1 ' 7 
6 2 0 3 . 9 5 C L E S DE S E R R A G E , 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 K u Y . U N l 
0 2 6 I R L A N U E 
0 2 6 N O R V E G E 
u J O S U E O E 
U 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 C A K C M A K K 
0 3 6 S U I S S t 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y U U G U S L A V 
0 5 0 u r i t u t 
0 5 6 U . R . S . S . 
O o O P U L U G N E 
G o 2 T C H E L J S L 
0 6 4 H O N G R I E 
2 0 4 M l . l . J i 
2 u 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 6 . M A U R I T A N 
2 4 0 . N I G C I N 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 U G U I N E E 
2 7 2 . C . 1 V U I R E 
2 6 6 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 4 . u A B U N 
3 1 6 . C L N o U B K A 
322 . Z A Ï R E 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T h l U P I E 
3 * 2 . S O M A L I A 
3 4 o . K E N Y A 
j u o M U Z A M B l a u 
3 7 0 . M A O A O A S C 
3 / 2 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 K . A F R . S U U 
4 0 0 t T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A U A 
4 1 2 M E X I O U t 
4 4 8 C U C A 
4 5 3 . G U A U t L U U 
4 6 2 . . . A R T I N I O 
4 6 0 ι ι Μ Μ . ι Ι ι 
4 8 4 V t N E Z U t L A 
5 U U E U U A T c U R 
3 0 6 B R I S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 6 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 1 , , !.■ 1 
6 3 2 A K A t l . S t U U 
u v j T H A I L A N D E 
7 0 6 S I N G A P U U R 
7 4 0 H U N u K O N G 
600 A U S T R A L I E 
8 o 9 a . A L C U C N a 
9 5 0 S 0 L 1 . P R U V 
1 D U 0 M C N U t 
1 U I U I N l K A ­ L t 
1 0 1 1 t X i . T . . ­ c t 
1 . . . ' M ' , 1 . 
3 0 * 
3 1 / 
1 7 0 
J * 3 
2 7 3 
1 * * 
."/ 3 7 
l o o 
a2 
Í . 
2 2 3 
2 0 a 
2 0 8 
3 * 


































υ 1 1 * 












5 0 7 7 
1 4 9 3 
3 3 6 2 






1 / 9 
9 2 
** 1 2 
1 1 
* 9 



















. . . a 
4 a 
1 3 
2 3 0 6 
4 3 1 
1 6 7 5 
3 0 6 
1 5 Θ 
1 5 6 3 
2 2 3 
( 6 5 
6 
A U T R E S 
a 
1 0 6 
6 6 
1 8 0 







1 1 lll 
a 
9 
* . . 9 
2 3 
































. 1 3 / 
• 
1 6 6 7 
4 7 8 
1 4 0 6 
2 9 1 
1000 RE/UC 
































5 . 6 
L 4 7 6 
lì • ! ι tl 4 9 
8 9 








2 2 5 
1 3 3 
L 1 2 9 
n 1 4 
1 3 
2 9 1 
9 
3 
1 0 9 
3 5 0 
3 2 
4 7 




752 4 7 9 18 505 
394 4 2 0 5 120 
358 59 13 385 
100 37 10 2 4 1 
98 32 7 508 
39 16 2 9 4 6 
2 4 , 71 
1 263 
2 1 9 6 198 
J U ' A OUVERTURE F I X E 






1 4 9 
1 
} l ? 1 J 
8 3 
i a 5 
j 18 




i 8 3 















. 1 1 5 
a 





























1 2 7 3 
4 1 7 
1 6 3 6 
5 1 2 
I ta l ia 
, 
. . . .' . 
1 0 
< . • . . . . . . . . . i 
. . a 
• 4 
1 3 4 
1 
2 5 
3 6 5 
8 4 
2 8 1 
2 0 9 
4 2 
3 6 
/ 1 0 
2 8 3 
9 3 
3 6 


























• • IS π ¿1 
e 
'i 
ι 1 0 
3 ,} 1 1 
i 
1 0 
1 8 3 3 
5 3 9 
1 2 9 4 
7 1 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
II7 
U n d e r ­
i ch lOsse l 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 U 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L U C H E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
L 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 3 0 
O o C 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 0 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 a 
3 0 2 
3 1 8 
3 9 0 
* O U 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
7 0 6 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 Û 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 3 u 




F r a n c e 
4 ' 




1 0 0 0 k g 




Q U A N T / T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
4 1 2 1 




I t a l i a 
I C / 








































* 2 5 
L u 7 
2 5 9 
1 * 1 
11 




M E T A L L S C H E R E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 6 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 7 Û 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 B 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 























* . 6 
2 
3 * J 
1 9 4 
i * 5 
2 1 2 
V i 




















. . 1 2 
1 




















ES H A N D W E R K S Z E U G ; A 
F E L D S C H H I E D E N , H A N D ­ U D F 
G L A S S Q H N E I D E D I A M A N T E N 
S C H R A U 8 S T 0 E C K E . 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 18 
C O 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 Θ 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
* 4 8 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
112 
100 
7 0 1 
7 0 S 
J ( 3 
*.'* 0 2 3 
I i 7 




2 2 6 
3 5 
2 B 7 
3 * 2 




1 J O 
6 
2 8 



























S C H R A U B Z 













. 2 5 




1 0 8 





















































. , . 1 











2 5 1 
8 B 9 
J 1 6 3 
't 






5 3 7 
3 8 
3 6 






















7 3 3 4 6 
3 0 1 1 9 
2 3 2 2 7 
1 0 1 lb 
β 8 0 
1 3 

























. . • 
M B Ü S S E . S C H R A U B S T U E C K E , L U E T L A M P E N , 
Κ F U S S B E T K I E B I E s C H L E I F A P P A R A T E UNO 
W I N G E N U N D 
1 1 





A E H . N L I C H E S P A N N Z E U G E 
2 5 3 3 7 
1 7 2 6 2 
5 4 3 
8 6 




2 2 5 
5 5 
2 8 4 
5 2 6 












. . 1 5 
1 































N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 2 1 
Ì O J J 
I O J I 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
A t L t 
L L A j s E 2 
. t A M A 
a A a l l l l H 
C L A s . t 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 C u 4 
1 9 2 U 
2 J 2 
3 5 3 
I l 1 
0 2 0 3 . 9 7 E M P O R T E ­ P I E C E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O J d 
0 3 0 
0 3 . ' 
O J 4 
O J O 
o l l 
092 
OSO 
O u O 
0 6 2 
20 A 
. 1 6 
2 4 8 
2 7 . 
2 0 * 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
* *a 
4 8 0 
* B * 
5 0 4 
s o a 
10 b 
aoo 
9 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l u i O 
l O i l 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
F R A N C E 
0 E L Õ . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
K U Y . U N I 
N O R V E G E 
S O t D t 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S O l s S t 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R L C L ­
F G L U G N E 
T C H E C U S L 
. A L G E R I t 
L I B Y E 
. S t N E G A L 
. C . I V O I R E 
. O A H U M t Y 
M G E K I A 
. C A M E R O U N 
. C C N G U B R A 
R . A F K . S U D 
t I A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X I O O E 
C U E A 
C O L U H B I E 
V E N E Z U t L A 
P E R O U 
B K E S I L 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
S U U T . P K O V 
M 0 I I U t 
I N T R A ­ C E 
L X T R A ­ O E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A i s t 2 
. E A M A 
■ A . A C M 
C L A S S E 3 
8 2 0 3 . 9 9 C I S A I 
u u 1 
u 0 2 
0 0 3 
U U * 





0 3 4 
O i ó 
o s a 
o * a 
0 3 0 
2 0 8 
2 1 6 
■lOO 
4 0 * 
* 1 U 
* 7 J 
* o * 
5 0 * 
5 U 8 
u l 6 
0 2 * 
U u * 
6 d 0 
eoo 
1 U 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
8 2 0 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L l t 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
su tut F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H t 
Y U U G U S L A V 
G R E C E 
. A L G E R I E 
L I L Y E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G O A T E M A L A 
I N D E S UCC 
V E N E Z U E L A 
P t h U U 
B R t S I L 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
M C N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
. [ A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
A U T R E 
1 7 * 
8 4 
1 8 5 
2 3 1 






1 y * 
























2 1 9 7 
9 9 6 
1 2 0 1 
6 6 1 
4 3 8 
4 7 3 
1 2 0 
9 3 
5 2 
F r a n c e 
2 0 1 
1 1 U 0 
2 1 4 
..' s 2 
1 7 
1000 RE/UC 







C O U P E ­ T U B E S , C 0 U P E ­ 6 U U L U N S 






















. . 32 
3 
. 1 
a . . • 
* 1 6 
1 0 * 
3 1 3 
6 4 
4 5 
2 4 / 
1 2 4 
4 8 
2 
­ L E S A M E T A U X 
1 6 * 
2 1 1 
l i a 
6 1 






l i a 
















1 7 3 9 
7 4 1 
9 9 8 
6 2 3 
J 3 J 



















1 0 6 Ί 
a 7 
1 0 0 
1 7 7 4 1 
4 4 
1C 







6 2 7 
4 2 7 
2 0 C 
1 5 7 
i s ; 
2 
1 






















S U C T I L S E T O U T I L L A G E A M A I N 
S U U D E R . F U R G E S P U R T A T I V E S . M E U L E S 
P E D A L E , D I A M A N T S D E V I T R I E R S 
6 2 0 4 . 1 0 E T A U X 
0 0 1 
0 0 2 
C U 3 
0 0 * 
L O S 
O J J 
0 2 * 
0 2 3 
O J O 
0 J 2 
0 3 * 
0 3 6 
υ i a 
o * 0 
0 * 2 
o*a 
oso 
0 3 2 
2 0 * 
J O B 
2 1 2 
2 1 6 
2 * e 
2 l i 
2bA 
302 
J L * 




* 0 0 
4 0 4 
* L o 
* * d 
4 0 U 
* a * 
3 0 * 
5 u d 
3 J 0 
U O * 
0 l o 
o J * 
u i 2 
7 0 0 
/ O l 
/ G ö 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N O t 
N U R V E G E 
S U t D c 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
G R E C E 
T U K U U l t 
• M A R O C 
. A L G t K I E 
. T U N I S I E 
L I B Y t 
­ S t N E G A L 
. C . I V U l R t 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B U N 
. Z A I K t 
. M A D A G A S C 
. R E U N l U N 
K . A F K . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
C U E A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R U U 
B K E S I L 
P A R A G U A Y 
L I l . i ' 1 
I M A N 
I S R A E L 
A H A t . S E U U 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 






















2 4 5 








D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 2 1 





















. . . 4 
. . 1 8 










1 0 0 6 
3 7 6 
6 3 0 
4 2 0 
2 2 3 
2 0 0 
. 3 2 
9 
1 0 8 
6 1 
























1 0 6 2 
4 0 8 
6 5 4 
5 1 3 
3 0 0 




; E N C L U M E S , E T A U X , 
A V E C B A T I S . A Κ Λ Π 
, S E R R E ­ J U I N T S E T A R T I C L E S S I M I L . 
7 i * 
5 6 8 
1 1 6 9 
1 3 3 




l i b 
Al 





































1 2 2 











































. . . . . . , . 1 
1 
. . 2 
3 




6 2 3 
3 9 6 
8 4 2 




3 2 3 
B 7 
3 7 8 
8 0 6 






























4 6 7 
















. . . . . . 1 
. . . . a 










, . 1 
. . , . , * . 1 
6 







. . . . 
1 4 7 
6 
1 4 1 
3 7 
5 
1 0 2 
1 
2 
























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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7 3 2 
.IL'O 
6 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
l o i o 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






4 9 9 G 
1 3 7 9 
3 1 1 2 
1 0 9 2 
1 5 * 4 
1 2 0 8 
2 6 7 






9 4 2 
J 9 0 
6 3 2 
3 9 
l i 
s i j 
. S O 
i l 3 
a 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
a 
. • * 32 
LS 
a e 3 
3 
* L U E [ L A M P E N , L A M P E N Z U M A B d K E N N E N 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 b 
0 4 8 
2 1 2 
1 0 0 J 
l o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A N D ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 U 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

































N e d e r l a n d 
e : 







1 3 6 3 6 / 6 
1 2 B 1 3 7 2 
1 0 2 3 0 6 
> 1 7 6 2 
4 1 4 4 9 



























l * o 
* / 9 9 






. . a . . . . ­l u 
u 
1 0 





































N I M E X E 
σ r τ 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
7 J 2 
OoO 
d 0 9 
6 2 2 
1 6 5 1 0 0 0 
5 7 1 0 1 0 
1 2 9 l u l l 
5 6 1 J 2 0 
5 2 1 0 2 1 
6 7 1 U J 0 
5 1 Û J 1 
9 1 0 1 2 
1 0 4 0 
J A F i n 
A U S T R A L I E 
a C A L t O O N . 
. F U L Y K . F R 
M L Ν 0 t 
I N T R A ­ L t 
E X T R A ­ C E 
C L A S s E 1 
A t L t 
C L A S S t 2 
. E A M A 
. A . A U N 
C L A S S E 3 




* J 2 
1 
33 
i ' . 
JJ 
1 J 
5 1 0 
1 2 4 
H o 
9 8 5 
J a l 
3 1 * 
2 3 4 
. S I 
J J 
L A H P E N 8 2 0 4 . 2 0 L A M P E S A S O U D E R , 
1 C O I 
0 0 2 
0 U 3 
3 0 0 4 
0 3 6 
1 2 0 4 8 








L O I O 
on 0 2 0 
0 2 1 
L o 3 0 
D 3 1 
2 1 0 3 2 
1 0 4 0 
t r l A K C t 
B 2 L G . L 0 X . 
Ρ Λ 1 S ­ u A s 
A L L C M . F t O 
S D I S S E 
Y O U G O S L A V 
. T U N I S I E 
1 C i l 11 t 
INTRM­CE 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t L 
A E L t 
C L A S S E 2 
. C A M » 
. ' . . . . 1 . 1 
C L A S S E 3 
8 2 0 4 . 3 0 M t o L E S A V E C 
1 U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
1 0 3 6 
0 3 8 
1 3 9 0 
1 4 U U 
4 1 2 
7 4 0 
8 1 0 0 0 
1 1 0 1 U 
8 1 0 1 1 
4 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
• 1 0 * G 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ J A S 
A L L E M . ( " E U 
I T A L l t 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
R . A I R . S U O 
E T A T S U N I S 
M E X W U t 
H C K G K O N G 
M C N 0 E 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
u L A s S t 1 
A E L t 
CLASSE 2 
. 1 . 1 ­ 1 . ' . 
. A . A O M 








2 9 0 
12 7 












1 1 2 6 
5 3 6 
s a i 
91 
: i l 
* 9 0 
1 8 0 





. . • 1 J / 
■ lu 
n 2 3 
9 
7 
. 1 4 
N e d e r l a n d 
. • a • l i a 
1 0 1 
1 / 
1 . ' 
/ 5 1 
2 














* 1 0 , . • 1 6 
1 5 
1 
. * . . ' 7 1 1 
a 

















υ υ 2i 
lb A 
9 4 
. o * 




















B O H R W E R K Z E U G E , G E W I N D E S C H N t 1 0 ­ U N D G E W I N D E B O H R U E K K Z t U G E 8 2 0 4 . 4 0 O U T I L L A G E DE P E R Ç A G E , D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
U 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 6 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 8 0 
7 3 2 
6 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 D 3 2 
1 0 4 0 
H A E H H Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
L '05 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
































5 7 1 
2 2 a 
191 
21A 
1 2 9 



















R U N O F A E U S T E L ALL t u A R T 
o 2 
2 3 6 
* u 9 
2 0 7 













1 * 1 
3 4 















3 3 * 6 
t 0 



















3 3 8 
1 1 7 
3 9 
. ! 4 6 
























7 / 9 
! 4 2 5 
1 1 4 1 
2 8 4 
! 1 8 7 





! 3 5 
1 1 9 2 
4 3 3 
a 








1 4 4 
3 1 
1 0 




















8 O U I 
Ü 0 2 
G U 3 
1 0 0 4 
L 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
2 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 3 8 
0 4 U 
. 0 4 2 
0 4 6 
1 0 3 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 6 8 
3 3 0 
1 3 9 0 
7 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 6 
. 6 1 6 
6 3 2 
6 8 0 
7 J 2 
8 0 0 
d J 9 
2 6 1 0 0 0 
1 U 1 0 1 0 
1 6 1 0 1 1 
1 2 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
2 1 U 3 U 
1 1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B t t G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L l t 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S O t U E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
C K E C E 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
N I G t R I A 
A N G U L A 
R . A F R . S U D 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
' • M . . : 
C U L C H t I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
I R A N 
A K A B . S L U U 
T H A Ï L A N D E 
J A P C N 
.·­ 1 M . .1 I i 
. , . 1 1 i l . . 
M U N D E 
I N T R A ­ C E 
E K T H u ­ C E 
C L . S S t 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
a t AMA 
. A . A O M 





8 2 0 4 . 5 0 M A R T E A U X E T 
4 2 U O l 
7 0 U 2 
2 8 ' 0 0 3 
1 9 2 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
1 0 2 4 
0 2 6 
. 0 2 8 
9 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
8 6 0 3 6 
2 0 3 B 
0 4 8 
2 4 0 5 0 
3 8 2 0 4 
1 3 0 2 0 8 
1 2 2 1 2 
1 5 2 2 1 6 
2 7 2 
2 6 8 
2 2 loZ 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 U 
2 3 3 4 o 
9 3 / 0 
1 3 7 2 
1 4 3 9 0 
4 1 4 u U 
3 4 0 4 
4 4 8 
4 3 6 
4 6 2 
5 4 8 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 6 
Zi 6 0 4 
6 6 2 4 
1 1 2 6 3 2 
F R A N C t 
b E L u . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N U E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y U U G U S L A V 
G R E C E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. . . I 7 l , i 
N I G E R I A 
. C A M C . t O U N 
. G A B U N 
. Z A Ï R E 
A N G O L A 
. K L N Y A 
. ' . . I .'. . . . 'M. 
. K L U H I O N 
k . A F K . S U U 
E I A T S U N I S 
C A N A O A 
C U B A 
. u U A o E L G U 
. Ι Α κ Τ Ι Ν Ι Ο 
V ' l . l i U l L i 
6 R L S I L 
C H I L I 
A K U I . H I I N t 
L I t A N 
I S K A L L 
A K A U . S L U U 
1 6 4 
1 12 
Zzi 1 * 3 
299 

























* ' 1 0 
0 J 1 
* I J 
U J U 
S i i 
**'; 1 0 s a 
o 
. 7 * 
*/ l*l J * 
a 














. 1 1 / 
. . . 1 3 
Í 6 5 
2 8 3 
3 8 1 
2 5 0 
3 6 






. . 52 







F I L E T A G E 
2 








• M A S S E S OE T O U S G E N R E S 
1 1 ' / 
l u * 
0 * 1 




















11 l u 1 9 
1 1 
























. / 'i 21 
1 
13 































i i t . a 
3 0 0 
S o B 
/ a l 
. 1 3 
(80 16 
.'a 1 




















3 . ' 
• 2 3 7 
6 3 
1 / * 
73 
a i 1 


























1 2 a 
1 6 . 
• 2 * 6 / I l 
J * 





















6 3 6 
6 2 1 
.! * a 2 
JOO 
a 1 / 
i 
12 
2 8 5 
6 0 8 
a 
J O S 
4 5 































. . . ■ 
*SJ 











































• l i 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
1 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 3 ο 
6 5 2 
6 8 0 
OOO 
B 0 9 
8 2 2 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H U B t L 
0 C 1 
D 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
C 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 6 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 4 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
3 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
eoo B 0 9 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 Û 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S C H R A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 8 
2 7 2 
2 B B 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 6 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 3 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
7 C U 
7 0 1 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
B 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 








2 9 5 3 
1 1 5 6 
1 7 5 7 
6 C 5 
4 0 9 
1 1 4 9 
1 8 7 
3 0 2 
1 
1000 kg 






3 6 5 6 
7 1 3 
3 1 4 5 
4 0 1 
2 7 
¿ 7 4 4 
1 2 5 4 
7 3 








4 6 1 4 5 8 
3 7 8 1 6 





































6 * 3 
ISIS 
* * 3 
J o o 
1 0 * 









































2 1 4 1 
5 0 1 
1 6 4 
5 4 
3 7 




J 8 E N Z I E h E R i S C H R A U B E N D R E H E R I 
I S O 
1 3 1 
2 1 7 
2 7 
I B * 
1 7 j 
3 
7 




































1 6 6 2 
7 1 7 
ί * * 
Z * l 
3 1 1 




N I C H T M E C H A N I S L H E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
C 5 0 
0 6 2 
* o * 
i * i 
* * B 
3 * 1 
J Í J 






7 3 8 










I B . 
5 4 
1 2 


































1 9 5 3 








H A U S H A L T S G E R A E T E H I T 
1 0 1 
3 9 
1 0 5 3 
5 7 1 0 3 
1 0 5 1 
6 2 2 
. . a « 









il 6 4 2 
î 3 6 0 
5 2 7 4 







. 1 3 
. « 
1 C 5 6 
2 6 9 
7 8 7 
1 9 9 
1 0 3 
3 E 7 
4 5 
2 0 * 
• 
F . H U L Z B E A K B É I T U N G 








ί . S 
2 2 5 


























































1 2 7 3 
9 0 
Γ 1 8 2 






1 3 6 
6 6 
2 1 0 
1 2 9 
1 5 7 
8 
6 


































1 3 8 6 
5 a l 
6 0 5 
6 6 7 
4 7 6 
















Z E U G C H A R A K T E K 
2 3 2 
1 8 4 
3 7 2 
1 4 2 






7 2 1 










1 4 7 
. la 










N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
6 3 6 
6 5 2 
O J O 
8 0 0 
ao* 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
l u 3 2 
1 0 9 0 
8 2 0 4 . 6 
0 0 1 
002 
Oui 
O O * 
O o 3 
O J . 
O J O 
O s O 
O u * 
O i O 
O J Õ 
0 4 0 
û * o 
0 5 0 
2 0 * 
2 0 0 
J Í J 
J L o 
2 7 J 
2 a a 
302 
Ì2Z 
3 1 0 
3 / 0 
3 9 0 
* u o 
101 
* l u 
448 * a * 
3 0 * 
so a 
5 J 3 
o l o 
u j * 
O J O 
loo 
7 0 6 
flou 
B u 9 
îouo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K I h L l T 
Y ¿ H E M 
T H A l L A N O t 
A U S T n A L I t 
a C A L E O L N . 
. P U L Y N . F K 
H U N D C 
I f . T K A ­ C c 
E X 1 K A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L L 
C L A s s E 2 
. t A M A 
. A . A U H 
C L A S S E 3 











3 3 5 
4 8 0 
8 3 3 
6 4 B 





J K A J U T S . C I S E A U X 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y s ­ u A S 
A L L t H . F E D 
I T / . L I t 
R O Y . O N 1 
N O K V t G t 
S l I t D E 
D A N E M A R K 
S D I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
Y U U G U S L A V 
G R E C t 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V U I R E 
N I G E R I A 
. C A H E K O U N 
. Z A I R E 
A N G U L A 
. M A C A u A S C 
K . A F R . S U U 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E H A L A 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
P E R U U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A t L 
T H A I L A N D E 
I N D U N L S I E 
S I N G A P U U R 
A U S T R A L I E 
. C A L E O O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
E X T K A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t L t 
C L A S S t 2 
. t A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 
1 
8 2 0 4 . 7 0 T O U R N E V I S 
0 J 1 
U O J 
O u i 
uo* oui 
O J J 
O . o 
oja 0 3 0 
0 U 2 
J J * 
O J O 
O s a 
0 * 0 
092 
0 * a 
0 3 0 
0 3 J 
209 
212 






3 9 0 
* 0 0 
4 0 * 
448 * a * 
3 J i 
5 2 e 
0 0 * 
olo o J * 
6 3 2 
o u O 
7 0 J 
7 0 1 
10b 
7 * 0 
8 0 0 
8 01 
622 
9 3 0 
l o o o 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 2 0 4 . 8 1 
0 0 1 
0 0 2 
O O i 
U O * 
0 0 5 
O J J 
0 2 * 
0 2 o 
O J B 
O J O 
0 1 2 
O s * 
0 3 0 
osa 0 * 0 
0 * J 
o*a 
O 5 0 
O o J 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O K T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
G R E C t 
T U R U U I E 
. M A K U L 
. T U N I S I E 
L I B Y t 
. S t N E u A L 
. C . I V O I R E 
. N I G E R I A 
. Z A Ï R E 
A N G O L A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C D E A 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G t . N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A t L 
A K A b . s E O U 
T H A I t A N O t 
I N C U t l t S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U U R 
H O N G K U N G 
A U S T R A L I E 
. C A L t U U N . 
. P U L Y N . F R 
S U U T . R R U V 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. E A H A 
. A . A O M 






l O o 
l o o 
1 5 i 
3 3 





















1 7 7 














3 7 0 
7 * o 
O J * 
O O i 
110 
7 0 1 
1 1 1 
9 * 
1 3 
3 0 9 
*sa 
B i j 
I J l 






2 1 6 
3 2 0 











** l a 
1 * 
2 3 
* 3 5 


















a d / 
7 * 0 
9 3 ' ) 
U o 
U o 








* 0 3 
7 1 
i i * 
5 0 
2 i 
J B * 
1 * 0 
1 0 1 































5 2 6 
9 9 
* 2 7 
1 3 4 
1 0 1 



































. 1 0 
1 0 
7 5 8 
1 9 7 
3 6 1 
1 6 2 
I I B 





Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 0 
Ù U T I L S 
2 6 1 
8 I t 
' . 1 c 
7 
. 
T R A N C H A N T : 








4 ' e 
'. i 
, . . 
, . a 












4 3 3 2 
3 1 3 6 
L 1 9 4 
1 6 1 
4 5 










< ; E 
; 1 
. 
U U T I L S E T O U T I L L A G E S A M A I N A U S . 
F R A N C E 
B L L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
K û Y . U N l 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
L A N e M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P O K I O G A L 
t S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
O K c O E 
T C H E C O S L 
1 1 1 1 
J 7 0 
e / 3 
a i o 




I J l 
J J 7 
6 0 
7 J 1 
133 
* * 9 
7o 
1 0 9 




1 0 0 
2 4 
I l o 
4 7 
2 2 





. . 6 
• 
2 0 C 
. 1 4 C 
2 1 1 














1 5 0 















2 2 2 6 
1 1 7 0 
1 0 5 6 
6 3 7 
4 4 1 






. 1 0 
­
6 1 7 
1 7 6 
4 4 1 
1 5 2 
8 6 
2 8 5 
2 7 
1 0 0 
1 
P . T R A V A I L D U B O I S 
5 6 
7 5 
1 2 7 
































1 4 2 4 
4 9 0 
9 3 4 
5 4 B 
2 9 0 




5 7 0 
2 9 0 
7 9 7 
5 5 3 
7 6 9 
5 5 
3 5 
3 7 2 
6 7 
2 0 3 
2 8 4 













3 9 4 
















5 6 5 3 
2 2 1 0 
3 4 4 3 
2 8 9 1 
1 9 6 2 




G E S D O M E S T l a U E S 
2 0 9 
2 5 8 
a 













6 4 2 
4 3 3 
6 8 1 
4 5 7 
2 i 6 
2 0 
1 0 
1 1 4 
229 
6 5 
O O I 
5 2 3 
3 6 * 
4 3 
6 4 

















































1 4 0 
5 9 
2 8 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember 




O o o 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 12 
2 6 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 o 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 4 0 
A N O E R I 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 α 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 J 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 4 
2 B 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 B 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 6 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
S u a 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
6 C 0 
— 1972 — Janvier-Décembre 












































5 5 0 
ο ' d 
7 6 3 
i S i 
* u 0 
3 9 * 
9?. 
1 1 7 
1 2 
. E R K S 
3 0 / 
S i t 
i a 9 
ose 
1 4 2 
2 4 8 
2 o 
J C 7 
i 7 0 
S i l 
* 7 6 
4 9 3 
4 5 0 
9 3 6 
3 / 7 













J 3 2 
1 3 5 
1 3 5 






















1 0 1 
3 
3 







1 6 7 
83 u7 4 5 93 8 589 
S o s 


















. ' 1 
* J 
J ' J 7 




1 9 0 
























. . • 
i l o 
I l o 
J O J 
9 9 
* 0 




1 0 0 0 
Belg.­Lux. 

















. a . 5 
ο 
. 1 




3 1 4 








































2 6 5 1 
9 3 0 
1 7 2 1 
1 5 2 7 
1 1 6 2 




ZEUGE, NICHT ENTHALT. I N 8 2 0 4 . l u BIS 
560 1 * * 
U / S 

















































. . 1 1 
7 3 
O * 





. , . . 2 
9 
* 0 





. . 3 
1 2 
. 1 * 
4 
















1 3 5 
1 2 9 




















. . . . . . a 












1 3 9 5 
1 7 9 0 
2 0 4 2 
. 1 6 1 1 
1 0 4 9 
2 0 
1 9 2 
3 4 3 
9 0 θ 
4 1 0 
4 2 8 
1 2 4 4 
6 6 9 




i u 7 




































/ 6 7 
l i 
1 1 







3 2 7 








































i b i 
6 7 / 
o C 7 































I T S 
1 
. 1 
. . . . 2 
. 1 3 
. 3 
7 
. . 2 
* 5 









. . / 2 
2 9 









N I M E X E 
o r τ 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 o 6 
2 0 4 
J Í J 
. l u 




i l * 
3 4 c 
3 l O 
¡12 
3 9 0 
4 U 0 
4 0 4 
4 l t 
4 3 6 
* „ J 
4 7 8 
4 B 4 
S i * 
6 0 4 
u l u 
6 2 4 
O J J 
uao 
1 3 2 
7 * 0 
OUO 
8 0 4 
9 5 0 
îooo 
i c i o i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
t i J L S A K l t 
. 1 A K J C 
. T U N I S I E 
L i j Y t 
. C . l V U l n E 
: . , . . „ . . . 
. C A M E R O U N 
• Z A I R E 
A N G O L A 
t T H I U P I E 
. K I N Y A 
. H A D A G A s C 
. K t U N I G N 
R . A F R . S U D 
t l . M s O N I S 
C A N A D A 
M E X l i l U E 
C 3 S T A R I L 
. " . l O I ' . K 
• C u K A C A U 
V t N t Z O t L A 
P E R O U 
L I B A N 
I R A N 
1 S K A B L 
A I A E I . S E U U 
T H A 1 L A N U E 
J A P C N 
H O N G K U N G 
A U S T ­ . A L I L 
N . Z E L A N D E 
S O U T . P K C V 
H 0 N 0 t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t l 
A t L t 
C L A S S t 2 
. t A M A 
• A . A Ü M 
C L A S S t 3 








8 2 0 4 . 9 U » 1 A U I R t S O U I 1 
0 J l 
O u . ' 
O J J 
U 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
3 i 9 
0 2b 
o . a 
O i O 
O i J 
U l * 
u l o 
0 3 6 
0 * 0 
0 * J 
0 * J 
u * u 
J * o 
0 3 0 
0 3 J 
u s t i 
O u O 
0 o 2 
0 6 4 
O U O 
0 6 6 
u u O 
J O * 
J O O 
J Í J 
J 1 6 
220 
i 2 9 
22o 
i 32 
2 3 b 
2 i 0 
211 
21A 
i b i 
2 6 0 
2 6 4 
j o a 
. / j 
. Γ 6 
2 6 0 
J o * 
J u o 
J O J 
3 0 6 
J l * 
s l o 
i J J 
J J * 
i J o 
3 3 0 
3 3 1 
i 1.1 
3 4 2 
3 * C 
i 3 0 
3 5 2 
i O o 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
i / o 
i / o 
J U O 
i / U 
4 bu 
404 412 416 121 
* . o 
* J J 
* i u 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
* 3 o 
l a i 
* t * 
* U 1 
4 / u 
i l i 
119 
4 7 β 
4 , 1 0 
* e * 
4 8 8 
4 9 2 
* ' , u 
3 U U 
S u * 
3 ; o 
5 1 2 
5 1 0 
5 2 0 
3 2 4 
S o ­ i 
6 U 0 
F R A N C t 
L E L U . L U X . 
P A Y S ­ u A S 
A L L t H . F E D 
I T A L l t 
K O Y . U M 
1 SLA « U t 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
S ' i l Ut 
F I N L A N D E 
U A N t M A R K 
s u i s s t 
A U T R I C H E 
P O K I U G A L 
L S P AGNE 
A N D O R R E 
H A L T E 
Y U U G U S L A V 
G R E C E 
T O I , O U Ï E 
U . R . s . S . 
P U l U U N t 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
a . . l U t i l i 
. T U N I S I E 
L l b Y Û 
E G Y P T t 
S U U O A N 
. M A U K 1 I A N 
. M A L I 
. H . V U L T A 
. . N I G E R 
. I C H A U 
• S E N E G A L 
G U I N . P U R I 
O J I N E E 
S I t K R A L E U 
1 1 ι ,. 1 .. 
. C . l V O I R t 
G H A N A 
. T O G O 
. U A H U M t Y 
N I G E R I A 
. ' . ­ " ■ . . . i . . 
. C E N T K A E . 
. U A J . J ' I 
. C O N G O B K A 
. . ' . ■ I n 
. , . , ; . , ι υ Λ 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
t l M U P I E 
. A F A R S ­ I S 
. . . " . ι 1 .' 
. K E N Y A 
• O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
H U Z A M o I U O 
. M A C A G A S L 
. K t U N l U N 
M A U R I C E 
. C L M U K E S 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R . A F n . S U U 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X l O U t 
G U A T t H A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N 1 L A R A G U A 
C O S T A K 1 C 
P A N A M A 
CUEiA 
H A I T I 
. ' 1 .1 . . . 
• ú U A O t L U U 
. M A R T I N i n 
J A M A I l a U E 
B A R B A U O S 
I N U E S O C C 
T K l i l l D . r o 
. A K U B A 
• C U K A C A U 
C l ­ L C H S I E 
V t l . t Z U t L A 
G U Y A N A 
. . , , . · 1 . ' .K 
. G U Y A N E F 
E j U A T t U R 
P E K U U 
B R E S I L 
C H I L I 
b I L I V i É 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A i G L I . T I N C 
C t l Y P n t 
6 
0 




























9 0 * 












1 J 5 
2o I t , 
9 6 2 
4 7 . 
4 6 3 
t , „ υ 
a i o 
/ : > * 7  
l o ) 
4 9 
. S Ε Ι 
u la 
1 0 * 
9 * * 
1 . 0 / 
7 * 3 
* s u 
1 0 * 
soa f , u i 
/sa Z o * 
0 1 9 
8 4 1 
3 J J 
7 7 1 
740 a* 80 t , l u 
1 2 5 
111 
29b 
1 5 6 
J * 0 
276 1 4 0 
°5 
1 4 5 
o u * 
5 / 8 
4 3 5 
9 5 7 




n ai ** 1 Z.l 
1 1 








578 56 2d0 2,9 
U J 1 
lu 
1 4 
S u U 
1 3 J 
3 3 
5 6 
3 3 1 
3 6 
/* 5 1 6 
2 7 1 
2 4 0 
1 1 
1 3 
l a i 
3 * 
l u i 
3 1 1 
6 3 3 
1 1 1 
7 0 
o5 10 ι 
lb 
2 JO 
l l u 
O J 1 
3 4 
1 14 
1 J * 
l i * 






J S J 




1 6 0 
3 3 / 





3 4 1 







. . . 1 / 9 
3 
2 1 5 
1 J 





j . 1 • • 











. . a 
. . . J 
. . . . . lî 
8 
1 
. a . . 1 
J 
. . J . J / 7 . • 8 J S 
6 5 ) 
1 B 2 
1 3 6 




U U T I L L A G E A H A I N 
a 
1 5 2 4 
4 7 2 
2 5 4 0 
1 4 9 3 




1 3 2 
1 2 0 
1 3 1 
* H * 
2 i l 
. 2 3 
2 1 / 
3 * 
* s 









3 6 9 
i l i 10 7 
2 3 2 
1 2 









6 5 / 
1 
70 * 0 
1 7 9 
i S l 
3 7 
J 6 0 









J 5 0 





J 8 B 
* J 3 







' , 1 
2 
1 
1 2 0 















1 3 1 
3 2 
J B 9 






















, Ν Ο Ν R E P R 
5 5 9 
6 2 / 
a 




1 0 8 
il 7 5 
l u 
2% 



























































9 s.' 1J • 
1 3 5 
J 1 * 
4 0 1 
* 6 l 
J U 9 
* 0 8 
1 6 
H 
8 2 0 4 
*oa 
aoo 
. ' 1 / 
a 
O J J 
6 0 2 
B2 
S J 9 
3 3 3 
* B 2 
3 6 . 
Ibd 
0 0 * 
joa * 4 0 
* ' , l l 
a 
6 9 
*ao 7 3 8 
l u * 
1 3 * 
1 . " , 
1 6 9 
2 4 4 
116 
5 0 
1 Ì 4 
il.. 7 / 
* 9 Z 











*a isa 14 β 




J 7 2 
i a 
3 ) 0 
1 0 9 
3 
10 
3 0 0 
31 
5 0 





) J ) 
2 4 
1,11 
I b i 





l a l 
al 











1 4 1 




1 * 2 
2 / 4 /// 
1 8 6 
9 3 
11, 
) ' l 
1 3 6 
1 5 3 
lulla 
1 




9 3 9 
1 0 9 









1 5 7 2 
1 4 6 8 





. 1 0 A 8 0 
6 2 0 
1 4 5 
1 3 2 
6 6 9 






















1 0 9 
4 9 

























































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume ι 
roble de cor reí pon don ce CST-NIMEXE voir en fin de volumt 
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l a n u a r ­ D e z e m b e r 
L l n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
— 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
M E N G E N 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 Ü 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
B 1 2 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








A U S W E C H S E L B 
1 2 1 
J o 
i * 
2 7 2 
1 / 
1 6 9 
1 1 












1 B 5 
4 
1 1 0 
7 1 
1 0 5 









. i l 
a i 
J / 4 
4 1 9 
6 5 7 
1 6 J 
9 1 8 
* J * 
9 1 Ζ 
9 6 7 
1 9 1 
F r a n c e 
1 0 0 0 


























. J 2 
■ 
4 7 5 9 2 1 
2 0 4 4 
2 7 1 6 
7 6 7 
4 6 Ί 
1 9 2 2 
7 6 1 
O l e 
2 1 
. W E R K Z E U G E F . 
Z I E H E I S E N , P R E S 
A U S W E C H S E L B A R E 
A L S A U S 
D I A M A N T 
C O I 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 0 
2 8 B 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 5 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 6 
6 3 2 
6 4 4 
6 4 7 
7 0 3 
7 0 6 
7 3 6 
β 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
U N E D L E N 
1 
1 
B O H R E R M I T 
B E I T U N G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 c 
2 2 0 
2 4 6 
2 7 2 




3 5 2 










































7 9 9 
7 9 7 
0 0 3 
3 5 9 
1 7 5 
6 0 7 
9 2 
1 6 9 
1 7 
W E R K Z E U G E 
M E T A L L E N 
* 7 
l t 
































. . 7 
7 5 5 
* * 3 
3 1 C 
9 9 
J 7 
1 8 2 
29 








M A S C H I N t 
G E S T E I N S ­
H I T A R B 









» R B E I T S T E I L A U S U N E D L 
J 3 L 
Ì O B 
1 2 9 
2 6 0 























z u dc 
13 
10 








W a r e n s ieh 
k g 
N e d e r l a n d 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
1 
3 1 1 6 
• 6 9 
> 2 9 . 
I 2 1 2 
1 1 2 6 














2 J 4 
12 










* / 1 
* 1 Z 7 
J 
1 0 0 
1 9 
9 1 
1 0 * 
13 
JO 
* 4  






* J 7 
B 3 7 
5 9 0 
7 1 5 
1 6 3 
7 3 3 
1 * 5 
J O B 
1 2 3 
i U D E R H A N D W E R K Z E U G 
­ U . T I E F B O H R W E R K Z E U G 
E I T S T E I L A U S 
I t a l i a 
4 
1 0 
* 1 * 




, . . . i 
2 
. . . 2 
. . 2 7 
6 
. . 1 
. 3 6 
. 7 
3 
. . B l 
1 6 6 4 
4 8 1 
1 2 0 3 
4 3 6 
1 4 7 
6 4 9 
6 6 
1 2 0 
3 5 
A N D E K E N S T O F F E N 














) 1 7 5 
2 9 
I 1 4 6 
, 6 6 
2 9 
> 6 0 
i 6 
1 6 
­ N M E T A L L t N 







e a m E n d e t 
U O E R P R E S S ­
* 3 
2 2 
1 0 1 
a 







, . 1 0 
1 * 
. . . 2 
3 
. . 2 2 
1 * 
5 








. 1 1 5 
32 






7 7 5 
2 8 1 
* 9 5 
1 5 7 
1 1 7 








. , . 1 












F U E R M E T A L L B E A R ­
































N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
6 0 4 
u O B 
6 1 2 
6 1 6 
u J O 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
u * * 
0 * 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
O o 9 
o 7 2 
o 7 o 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 J 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
6 0 0 
6 0 1 
3 D 4 
8 0 9 
8 1 2 
a . 2 
9 5 0 
1 0 0 0 lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 2 0 5 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S ! 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
A R A B . S E O U 
K ú h t l T 
B A H R E I N 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
O M A N 
Y E M E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
N E P A L 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
C A M B U U G E 
I N U O N t S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U U R 
P H I L I P P I N 
C G P . t E S U D 
J A P C N 
T A I W A N 
H U N G K U N G 
A U S T R A L I E 
N . G U l N t E 
Ν . Z E L A N D E 
. C A L E D U N . 
O C E A N . B R . 
. P C L Y N . F H 
S U U T . P R O V 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A U M 
C L A S S t 3 













* 0 u 
1 O 0 
9 J 





1 9 0 
3 7 
U 
l o a 
7 1 
3 9 
J 7 * 




3 0 7 
1 0 
3 B J 
* 2 u 
4 1 7 
J 7 0 
9 J 
J 7 0 
4 0 
n o 0 2 7 
4 1 
1 5 4 
2 * 3 
22 
11b 
4 7 7 
929 
913 
9 4 9 
9 1 B 
l a u 
I B I 
2 4 5 
1 4 * 
I S O 









1 1 e 
* 9 
2 6 
1 0 3 
6 
1 5 3 
2 







1 9 4 













1 9 * 
, 7 3 
9 2 3 
0 2 9 
E 9 4 
5 7 2 
7 9 2 
1 8 8 
4 3 1 
0 6 5 
1 3 3 
O U T I L S I N T E R C H A N G E A B L E S 
U U T I L L A G E A 
F I L E T A G E A 
H A I N YC 
C H A U D D E S 
1000RE/UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 























. 1 3 1 













1 0 8 4 4 2 7 2 
7 0 2 2 7 0 4 
3 8 3 1 5 6 8 
2 0 5 9 0 2 
1 0 7 4 5 0 
1 6 5 6 5 6 
71 1 9 
3 9 3 









P U U R H A C H I N E S ET POUR 
­ I L I E R E S D E T I R A G E E T DE 
H E T A U X O U T I L S OE F O R A G E 
8 2 0 5 . 1 1 U 0 T 1 L S I N T E R C H A N G E A B L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 . 2 
0 J 6 
0 3 0 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 6 
' 0 4 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 0 0 
O u J 
0 o 6 
O o B 
2 o 4 
J O B 
J Í J 
2 1 6 
j j a 
2 * 0 
j a a 
3 0 2 
3 1 * 
i l i 
I J J 
4 0 0 
* ' J * 
4 J 6 
4 5 8 
3 0 8 
3 J B 
OOB 
6 1 6 
O J O 
o j a 
U J J 
6 * * 
6 * 7 
7 0 J 
7 0 6 
7 3 6 
a o 9 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M A T I E R E S OU 
U U E N 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L l t 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S J E D E 
D A N E M A R K 
S J I S S t 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y U U G U S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C U S L 
R U U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R U C 
. A L u E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
. N I C t K 
N I G E R I A 
. C A H t R O U N 
. G A B O N 
. C U N G O B R A 
. Z A I R E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U S T A R I C 
. G U A U E L O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A N 
A F G h A N l S T 
J O R C A N 1 E 
A R A B . S E O U 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
B R U N E I 
S I N G A P O U R 
T A I W A N 
. C A L E D U N . 
M C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
. t A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
EN 
J 6 4 
1 7 
3 6 
4 8 2 
4 0 
6 1 2 
3 0 
2 / 6 











4 6 7 
3 
2 4 B 
2 5 1 
3 5 4 
2 6 3 
0 0 
1 7 5 
3 5 
1 8 3 
7 9 1 
4 1 
1 2 1 
4 1 
. 3 4 
5 5 2 
4 7 4 
0 7 B 
5 2 1 
2 3 1 
7 2 7 
3 9 2 
9 1 6 
B I O 
A V E C P A R T I E T R A V A I L L A N T E E N 
• I E T A U X C O H M U N S , C A R B U R E S M E T A L L l U U E S 






B 2 0 5 . 2 1 F O R E I S A V E C 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
O J J 
0 J 6 
O J B 
O J O 
O U 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 d 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
O S u 
0 5 2 
0 5 o 
O o O 
o o J 
0 u 4 
0 6 6 
Ú O o 
J 0 4 
J 0 5 
J Í J 
2 1 6 
J J O 
2 4 8 
2 7 2 
T R A V A I L D E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
1 i l . M , : 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N U E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U K U U I E 
U . R . S . S . 
P U L C G N E 
T C h E C G S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R U C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y t 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 







l / J 
J I J 
1 9 0 
/ 0 2 
5 5 2 
2 B i 
1 6 u 
32 
2 0 
1 2 0 
1 9 o 
1 6 5 
7 1 
2 1 5 







i / 0 
















3 7 7 
2 4 
1 1 







B o 9 
10 7 
7 a l 
6 0 7 
8 2 1 
9 o . 
1 0 3 
5 Ó 0 
1 9 1 
2 
1 
Ô T A M A N T 
1 2 1 
5 5 
6 C 4 













a 3 1 
3 2 






















. 1 4 
C 7 2 
9 2 8 
1 * 3 
3 3 9 
1 2 9 
( . 6 7 
1 2 7 
J B 1 
1 3 7 





















1 6 8 1 1 6 2 
1 1 0 1 7 1 
5 9 9 9 1 
4 : 5 3 2 
4 2 2 4 
1 8 4 5 9 




1 3 2 
5 6 
1 2 1 






1 6 1 
1 







. 7 2 
2 5 
1 2 










. 2 5 0 
2 4 






2 2 9 
8 3 8 
3 9 1 
6 2 5 
4 * 9 
7 2 6 
9 9 























. 3 3 
i 
2 
1 1 8 
. 2 5 
1 0 
. 2 
4 7 7 
5 5 9 3 
1 5 6 6 
4 0 2 6 
1 7 3 8 
6 0 6 
1 6 4 5 
1 8 2 
2 6 7 
1 6 5 
A U T R E S 


















2 5 6 
6 0 
1 9 7 
7 0 
1 7 




P A R T I E T R A V A I L L A N T E E N M É T A U X C O M M U N S P U U R L E 
M E T A U X 
5 3 0 
2 3 3 
4 6 1 
0 * 6 
B3 3 
5 J 1 
* 4 
B u 
J O B 
1 2 0 
* 1 7 
1 5 J 
* * 7 
BB 
3 5 7 
** 1 1 7 
l a 
i a 
1 1 7 
2 4 
1 1 * 
1 0 3 
1 0 
2 9 








1 6 2 
1 4 1 
5 2 3 






















3 8 2 9 9 
3 2 4 
1 9 7 
3 1 
2 1 6 
1 1 6 9 







7 1 2 4 








0 0 9 
7 3 2 
0 2 B 
. 2 9 0 
3 7 * 
4 1 
7 0 
1 6 7 
1 0 3 
3 8 0 
8 3 4 
3 5 2 
a o 





1 1 0 
2 1 
// 1 1 1 
6 
9 














1 1 0 
1 1 
2 














Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1972 — janvier-Décembre e x p o r t 
L inde r 
¡chiusici 
Code 
pa r i 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EG-CE F r a n c e Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG-CE Franca Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 





J J * 
1*1, 






* 1 J 
* j a 
* 4 J 
* / a 
480 
* a * 


































3 . 3 4 
JJ7 *! 2 1 
3 
12 











1 0 3 11 
1 717 870 
o*5 
579 








10 9 3 Jl 
l 
197 1*7 *9 41 2* 7 
3 1 
2 1 2 1 1 2 
lu'l 27 J 1 
J 
3 9 











161 3 23 
19 







02B 0 30 
032 
034 





































1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
























4 0 6 
1 9 * 










































. , i 
1 0 2 
iZZ 
3 3 0 










* . a 
* 7 i 
* ,0 *.,* 
* 9 J 
3 . 0 
s u * 
3 38 
S U 
5 1 6 
6 U 4 
oOo 
o l u 
6 2 4 
o j a 
O j J 







7JJ 7 lu 
dOO 
00* Bo* 
NIGERIA .uAMtr,OUN .ZAlKt ·. ... E . tlHIUPlt .KcKYA HU2AMÜ10U .MALAOASL .RtuNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA Mc XIJUt SALVA3UK C06A 
.OUI...I Au CLILOMBIE VÓNtZOELA 
. S u h l .AM ECLATEUR PERÇU BRESIL CHILI BOLIVIE LIBAN SYRlt IRAN ISRAEL JUROANI E Ai.A6.scOU KUWEIT PAKISTAN 





IJ 3 1 
17 
UUO M C N 0 t ,010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE U20 CLASSE 1 AELC CLASSE 2 .tAMA .A.AOM CLASSt 3 
^021 10 30 .0 31 032 040 
* 1 *1 
2 0 11 
il 14 -* 56 














11 ZZ Jl SJ 
11 
J6 *o J* 
20 
18 511 10 151 8 36U 5 636 2 930 2 126 
142 *B9 3/* 
38 
2 


























2 61 1 99^ 622 182 12B 430 90 J7J 9 
994 76* J30 169 86 61 J4 3 1 
2 402 1 952 450 34 3 J76 98 
26 9 
















FRAISES ET TEIES DE FRAISAGE AVEC PARTIE TRAVAILLANTE MtTAUX COMMUNS POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
6/ 33 34 J3 10 
001 
O O J 
u J J 

















































































































































































5 5 0 d 





J J 4 


































1 2 2 5 
5 1 0 
* 9 B 




5 2 0 
1 6 4 
4 6 
2 5 0 


























7 2 5 2 
3 0 6 / 
4 1 8 5 
2 9 6 3 
1 6 3 6 















1 0 5 


















AUSBUHRMERKZCUGE HIT A R B t I T S I E I L AUS JNCOLEN HETALLEN FUER 8 2 0 5 . 2 5 
METALLBEARBEITUNG 
AL tSO lRS ET tiKOCHES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX 




0 0 * 
0 0 3 
OJJ 
0 2 1 
0 30 
032 
0 1 * 
0 16 
038 
0 * 0 


































0 0 1 
u 0 2 
0 0 3 
0 0 * 






0 3 6 
0 1 8 
0 * 0 
0 * 2 
j * o 
U S O 
„32 
O S U 






B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E D 













U . K . S . S . 





. A L U E K I E 
t J Y P f t 
1 4 / 4 
3 9 0 
* 1 / 




1 3 * 





* a i 
* 7 U 
1 7 /* 
J / S ,'* 































3 3 1 
1 0 1 















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir natts par produits tn fin dt volume 
Toblt dt correspondance CST-NIMEXE voir tn fm dt volumt 
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M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. 
Q U A N T I T É S 
Neder land 
190 5 1 
4 0 0 4 . 2 
4 0 4 J . 3 
412 3 




6 1 6 
624 1 
6 6 0 
6 6 4 1 




11.00 257 30 7 
1010 126 17 1 
i o n no is t> 1020 94 6 5 
1021 52 3 1 
1030 2 2 4 . 
1 0 3 1 2 2 
1032 3 2 
1040 14 3 
DREHREKKZEUGE UNO SCHNEluSTAEHLE MIT 
METALLEN FUER METALL BEARBtITUNG 
0 0 1 65 . 1 
0C2 27 4 
00 3 11 . 1 
0 0 4 4 3 5 
0 0 5 16 0 3 
022 6 a a 
0 2β 3 
030 6 
0 3 2 4 
0 3 4 4 a a 
036 2 3 6 
036 2 1 
0 4 0 2 
0 4 2 11 
C46 5 . 1 
0 5 0 4 
G 56 
058 1 . 1 
0 6 4 1 
U66 1 
206 2 2 
2 1 6 
2 2 4 2 
390 1 
4 0 0 3 
4 0 4 2 
4 6 4 2 
508 1 
528 1 
6 1 6 5 
6 2 4 1 
6 6 4 1 
706 
728 . . . 
800 1 
9 5 0 7 
1 0 0 0 2 9 8 28 7 
1010 160 16 4 
1 0 1 1 13a 12 3 1 0 2 0 99 6 1 
1 0 2 1 67 6 
1030 26 6 
1031 5 3 
1032 4 3 
1040 3 . 1 
VERZAHNHERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS 
METALLBEARBEllUNu 
0 0 1 28 
002 7 . a 
0 0 3 11 . 7 
0 0 4 12 1 1 
0 0 5 5 
022 1 
0 3 0 5 
032 5 . . 
0 3 4 3 
0 36 7 
0 3 6 4 
0 4 0 
0 4 2 6 1 
0 4 8 4 
0 5 0 1 
0 5 2 
0 5 6 1 
Ü60 3 
062 1 
0 6 4 2 
0 6 6 7 
0 6 8 
220 . . . 
390 . . . 




6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 2 
732 . . . 
8 0 0 
1 0 0 0 130 6 8 
101U 63 2 7 
1 0 1 1 6 6 4 
1020 44 3 
1 0 2 1 22 
1030 10 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 13 
GEHINDEHERKZEUGt MIT A R i t I T S T t I L AUS 
METALLBEARBEITUNG 
001 107 . 2 9 
C02 56 26 
003 94 5 47 
0 0 4 6 6 6 43 
0 0 5 63 2 32 
022 2 0 . 10 
028 4 
030 9 
032 6 1 a 
0 3 4 34 . 27 
036 63 2 35 
0 3 a J l . 12 
0 4 0 3 2 
0 4 2 16 3 . 
0 4 3 4 
0 5 0 4 
0 5 2 5 
0 5 6 4 
053 1 1 . 
0 6 0 16 . 15 
062 4 . 2 










t a a 
, . , 1
. a a 
1 
1 
. a . 
, , 
. 3 153 6 2 







A R b E i r s T t I L AUS UNEDLEN 
3 58 3 
10 12 1 
10 










L 2 8 
2 2 
7 
61 166 36 
49 d6 5 
13 79 3 1 12 63 17 
10 45 6 































. . 2 
. , . 
1 85 3U 








UNEDLEN METALLtN FUER 
1 57 20 
6 17 7 
39 3 


















W E R T E 1000RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
390 F .AFR.SUD 121 4 74 43 
4 0 0 ETATSUNIS 79 5 18 . 5 1 5 
4 0 4 '­'·.·,.MU 4 1 . 31 . 10 a 
4 1 2 MCXIOUE 117 3 . . 93 2 1 
4o4 VENtZUcLA 25 1 . . 17 7 
5Ja BRESIL 49 . . 1 39 9 
512 C H I L I 14 a a a 14 a 
326 ARGLNTINE 42 2 . 24 16 
6 1 6 IRAN 24 . 2 . 19 3 
6 2 4 ISRAEL 37 4 1 . 31 1 
6 6 0 PAKIS IAN 15 . . . 14 1 
0 6 4 HIDE 59 56 3 
7 0 0 I N C O N t S I E 16 . . 5 Β 3 7 u 6 SINGAPOUR 2 1 . . 2 1 
7 0 6 P H U I F P I N 45 45 
7 1 6 Γ . : . . , ' . · . 11 . . . 11 . 
30O AUSTRALIE 33 . . . 33 . 
lOUO M L M 0 t 7 6 3 0 5 6 9 105 4 4 4 544 2 388 
1010 I f l I R A ­ C E 3 4 3 1 294 29 3 3 1 948 1 127 
1 0 1 1 EXTRA­CE 4 218 275 76 10 2 596 1 2 6 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 992 162 69 4 2 046 711 
1 0 2 1 AtLE 1 553 39 19 3 1 4 0 4 90 
1030 CLASSE 2 6 * 8 7 0 7 6 4 9 2 73 
1 0 3 1 .EAMA 33 25 5 . 3 . 
1 0 J 2 .A.ACM 49 30 . . 1 7 2 
1C4D CLASSE 3 3 / 8 43 1 57 4 7 7 
6 2 0 5 . 2 7 OUTILS DE TOURNAGE UU TRONCUNNAGt AVEC P A R T I t TRAVAILLANTE 
EN METAUX COMMUNS POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
L O I FRANCE 0 3 / . 71 29 7 2 1 16 
0 0 2 3 E L 0 . L 0 X . 3ùo 2 6 . 89 184 7 
L U Ì PAYS­BAS 13B . 3 . 135 
0 0 4 ALLEM.FED 304 33 . 2 4 9 . 22 
LU5 I T A L I E 204 59 6 4 135 
0 2 2 RUY.UNI 131 . 2 2 2 104 3 
0 2 8 NUKVtu t 63 . . 2 59 2 
0 3 0 SUEDE 149 . . 12 128 9 
U32 FINLANDE 53 . . 2 51 . 
0 3 4 i. M.: ι . . . u9 1 . 4 6 4 . 
0 3 6 SJ1SSE 199 3 3 . 25 140 1 
0 3 d AUTRICHE 2 5 9 . . 1 240 18 
0 4 0 PORTUGAL 24 a . 1 23 a 
0 * 2 tSPAGNt 135 2 13 47 73 
0 * 8 YUDUUSLAV 120 14 14 . 29 63 
0 5 0 GRECE 35 . . 35 
0 5 6 U . K . S . S . 14 . 12 . 2 . 
0 5 8 K.D.ALLEH 16 18 . . 
U64 HUNGRIE 22 a a . 4 18 
0 6 6 ROUMANIE 4 0 a a . 33 7 
2 0 8 .ALGERIE 26 22 . . 3 1 
2 1 6 L IBYE 39 . . . 1 38 
2 2 4 SOUUAN 27 . . . 27 
3 9 0 R.AFR.SUD 23 . 2 8 . 
4 0 0 ETATSUNIS 57 . . 5 49 3 
4 0 4 CANAUA 23 1 1 . 20 1 
4 8 4 VENtZUELA 40 . . . 4 36 
5 0 6 BRESIL 36 1 . . 23 14 
S . : J A K G t N T I N t 33 . . . 12 2 1 
6 1 c IRAN 44 . . 1 43 
6 2 4 ISRAEL 19 . . 3 15 1 
6 6 4 1 IL: 17 4 . . 13 
706 SINGAPUUR 16 . . . 16 . 
72B CUKt t SUD 13 a a . 13 
8 u 0 AUSTKALI t 11 a a . 9 2 
9 5 0 SOLT.PRUV 29 . . . . 29 
lOUO M U N D E 3 7 3 9 230 1 3 1 4 7 1 2 5 2 9 39B 
1010 INTRA­CE 1 792 118 81 3 7 1 1 176 46 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 969 112 50 101 1 3 5 4 352 1020 CLASSE 1 1 373 5 1 17 88 1 0 4 2 175 
1 0 2 1 A t L t 8 9 3 34 2 66 758 33 
1 0 3 0 CLASSE 2 460 6 0 3 12 261 124 
1 0 3 1 .EAMA 2 8 2 1 3 . 3 1 
1 0 3 2 .A.AOM 50 3 1 . 5 9 5 
1U40 CLASSE 3 107 . 30 . 5 2 25 
8 2 0 5 . 3 1 UUTILS DE TAILLAGE DES ENGRENAGES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE 
t i l HtTAUX CUMMUNS POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
0 0 1 FRANCE 1 209 . 2 . 842 365 
0 0 2 BELG.LUX. 2 4 5 5 . 4 215 21 
U03 PAYS­oAS 226 1 7 . 2 1 9 1 
0 0 4 ALLEM.FED 4 5 4 4 2 18 8 . 3 8 6 
0 0 5 I T A L l t 250 2 6 . 242 
0 2 2 RUY.UNI 63 1 . . 60 2 
0 3 0 SUEDE 212 
0 3 2 FINLANDE 187 
0 3 4 DANEMARK 128 . . 
0 3 6 SUISSE 312 2 
0 3 6 AUTRICHE 202 
0 4 0 PORTUGAL 19 
0 4 2 ESPAGNE 218 14 
0 * 6 YUUGUSLAV 2 2 5 1 
0 5 0 GRtCE 11 
0 5 2 TUKUU1E 27 
U5o u . R . S . S . 65 
06Ü POLOGNE 102 
0 6 2 TCHECOSL 32 
0 6 4 I­ .;.'.,,■ I l 146 . . 
0 6 6 ROUMANIt 3 3 4 
U63 bULGAKIE 37 
2 2 0 tGYPTE 19 
3 9 0 R.AFR.SUD 2 1 1 
4 0 0 ETATSUNIS 152 10 
4 1 2 MEXIUUt 29 
5U8 bKESIL 2 2 1 
5 2 6 ARGENTINE 78 
6 2 4 ISRAtL 13 7 
6 6 0 PAKISTAN 24 
6 6 4 INDE 150 . 11 
7 3 2 JAPON 18 













3 1 1 
141 5 













1 0 0 0 H U N 0 t 5 591 96 44 19 4 22B 1 2 0 4 
1010 INTRA­CE 2 365 50 33 1 1 1 518 773 
1 0 1 1 EXTRA­CE 3 207 46 12 8 2 7 1 0 4 3 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 673 3 2 . 3 1 618 2 2 0 
1 0 2 1 AELt 963 3 . 3 881 76 1 0 3 0 CLASSE 2 574 14 11 . 4 7 6 78 
1 0 3 1 .LAMA 3 3 . . . . 
1 0 3 2 .A.AOM 4 3 . . . 1 
1040 CLASSE 3 7 5 3 . . 5 616 132 
8 2 0 5 . 3 3 ODTILS OE TARAOCAGE ET DE FILETAGE AVEC PARTIE TRAVAILLANTE 
EN METAUX COMMUNS POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
UOl FKANCt 2 295 . 1 8 9 4 7 1 832 2 2 7 
0 0 2 BELG.LUX. 1 0 6 1 2 4 9 . 107 632 73 
0 0 3 PAYS­LAS 1 4 4 9 131 193 . 1 0 6 6 39 
0 0 4 A L L I M . F t D 672 67 4 7 0 127 . 2 0 8 
0 0 5 I T A L I E 1 777 46 3 5 1 5 1 1 329 
0 2 2 ROY.011 229 5 96 5 95 28 
0 2 8 NORVtOE 176 1 1 . 169 5 
0 3 0 SUEUE l i . l 8 332 2 1 
0 3 2 FINLANDE 194 4 . 7 183 
0 3 4 DANEMARK 614 1 2 5 9 . 3 3 9 15 0 3 6 S U I S S t 1 0 / 1 3 0 171 . 8 4 6 24 
0 3 8 AUTRICHE 771 1 97 14 o50 9 
0 4 0 PURTUGAL 1U2 23 . . 6 5 14 
0 4 2 ESPAGNE 500 10Ü 1 1 289 109 
04B YUUGUSLAV 148 4 2 62 60 
0 5 0 GKtCt 92 6 . . 64 22 
0 3 2 TURUUIE 113 6 . 73 34 
0 3 6 U . R . S . S . 119 . . . 22 97 
0 5 e R.D.ALLEM 47 4 0 7 . 
0 6 0 POLOGNE 231 3 174 . 44 10 
0o2 TCHECOSL 62 23 2 4 2 15 
0 6 4 HUNuKlt 100 . 2 2 . 6 0 24 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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ÌOOO kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i . BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE υ c V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 












































































































































































































































































































































U l o 
O J * 
OoO 
I O * 






i J M M r l ; 
.MAROC 
. A L G t K I t . H■·.!.·. Il 
L IBYE EGYPTt 
. L M .1 I .V. 
. S t N t G A L 
. C . 1 V U I R E 
N I G E R I A 
. Z A Ï R E 
R.AER.SUU 
E TAI SUN I S 
CANADA 
M E X I J U t 
LULOMolÉ 
V t N t Z u t L A 
PERUO 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
A K G E N I I N E 
IRAN 
I S R A t L 
PAKISTAN 
INDE 















il 1 231 2 730 
AUSWECHSELBARE RERKZEUGE MIT A R B E I T S T E I L AUS UNEDLEN 
METALLEN FUER MtTALLBEAR6EI TUNG, N I C H I I N 8 2 0 5 . 2 1 B I S 
ENTHALTEN 
001 002 003 CO* Γ05 022 026 028 030 032 0 34 036 038 040 042 C*U 0*8 050 052 = 56 O60 CS* Cot, 008 20* 206 212 J l t , 229 248 
163 252 
J l * 






6 10 E7 i l 25 
* * 9 1 3 5 
J * 
1 J 
J o 10 15 
l 7 1 
i 
2 1 1 3 






i / 5 
1 lu 7 1 
136 69 











7 7 Li 
IODO M C N O t 
1 0 1 0 I N T R A ­ C t 
1 0 1 1 EXTRA­CE 






1021 1030 l O j l 1032 1040 























































0 1 3 
* 9 3 
5 2 0 
2 1 6 
6 / 
2 5 7 
6 9 
1 4 7 
* 6 
2 1 6 1 
1 2 0 4 
9 5 7 
6 9 4 




2 2 6 
P01NCUNS ET MATRICES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE 





































































































































lOoO M C N U E 
loio INTRA­CE 
1011 tXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1010 1031 1032 1040 
3 5 3 6 2 389 5 154 
3 824 
3 0 7 6 
3 665 
9 1 126 1 155 77 
2 6 9 1 604 1 040 
363 
4 9 7 6 35 
3 097 
629 
3 c 9 1 980 35 l a * oo 
803 








16 l a 22 








J 6 1 14 
* a 
7 39 10* I J 
a u * 





5 1 377 






2 6 4 
3 2 d 9 
119 317 
656 
9 / **0 1 

















Ì0 2 3 14 
l 
. „ . • • 6 
1 
<r 
, , . . . . . . ­








L L A  
3 1 / 
3 5 3 
a 
1 0 9 


















5 * l 
a 
• 3 0 
1 0 














7 4 5 1 
6 8 0 
8 6 5 
5 1 . ' 
4 9 Z 
0 9 3 
1 2 
* 9 
2 3 8 





Z 9 J 
a z 9 
3 3 9 
7 5 9 
8 4 0 1 
6 3 
9 9 
9 7 4 
1 7 
2 B 0 
3 2 8 
azo 
1 7 4 
4 8 3 4 
3 
3 6 5 2 
5 8 4 
2 3 8 
6 1 3 
1 5 
1 Z 3 
5 3 
4 9 



























m no 923 
m 4 
222 
1 9 2 
18 
m , a i 
1 
8 9 
, n i 
lb 
1 3 6 
1 8 2 
ali 
lío 
9 1 3 
9 














2 0 8 
* 2 6 
109 
63 
316 12 23 
B 9 / 
5 3 Β 
5 1 




7 6 3 
1. 1 5 
3 9 
7 2 4 
8 4 
2 
4 U 1 
1 2 6 
1 0 8 




8 5 2 3 
9 7 6 9 
8 7 5 4 
6 9 1 5 
5 5 6 8 
8 7 4 1 
1 6 
4 8 
1 0 9 8 
4 1 ? 
2 1 0 6 











1 2 9 3 0 
9 8 0 
1 1 9 5 1 
9 4 6 9 
1 7 1 6 
7 2 3 
1 
1 7 5 7 
i , H U S INTERCHANGEABLES AVEC PARTIE 
CUMHUNS PUUR LE TRAVAIL DES METAUX, 











TRAVAILLANTE EN MtTAUX 

































































.TUNISIE LIoYE SOUDAN .SLNEGAL 















































# , i 
. i ï 
1* 









4 4 3 
3 4 9 
ii 142 
36 63 2 /1 1B2 14 106 1 lb 1,2 1 132 JZ 

























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 3 8 
1 2 2 
3 10 
3 72 1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
* 12 
* 6 * 
9A0 
* a * S 00 
J C * 
3 0 a 
5 1 2 
3 2 a 
t o * 
t,12 
6 1s 6 2 * 
u j o 
6 3J t o i 
6 0 * 7 0 6 
Z 3 J 
7 * 0 













O O J 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 3 
O J J 
oja 0 10 
0 32 
0 3 4 
0 i o 
0 3o 0 * J 
0 * 0 
OSO 
J O B 
3 2 2 
4 0 0 
* C * 
4 1 2 
*ao 4 8 * 
soa OBO 
7 0 6 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 β 
0 50 
0 52 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 36 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 





































d 7 6 














2 3 2 
5 2 ¿ 
* 3 1 












2 * 5 


































J 5 J 
1 0 1 










































. . • 
MIT ARBEITSTE IL AUS 












































t t T A L 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
00 1 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 




























* * o 
1 8 7 
J S 9 
1 79 






























2 0 3 
70 








. , 1 










. 2 0 
. a 
. . , . 
3 
3 
* 6 1 
1 3 . 
3 0 9 
1 5 * 
* 3 






. . . . . . , . . 




. . . . • 
UNEDLEN 








. . • 
MIT ΔΚ3Ε1TSTEIL AUS 



























. . . 1 
3 
I B I 
7 2 









. . . . 1 
1 













WEKKSTUFFE ALS HETALL , 















































¿ 7 2 
2 6 6 
3 2 2 
3 3 0 
312 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
4 o 0 
4 8 4 
5 0 0 
3 u 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 B 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
u 3 2 
6 o O 
6 6 4 
7 0 6 
7 5 2 
7 4 0 
BOO 
9 5 0 
î u o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
. . . I V O I R E 
NI UER I A 
. Z A I R E 
A JUUL». 
. i t O N I O N 
K .A l l s .SUO 
t r / . r s ' J N i s 







C H I L I 
Λίθο.ΝΤΙΝΕ 













M O N D E 
I ' ITRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 













8 2 0 5 . 4 1 FORETS AVEC 
0 0 1 
UO J 
1 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
J J J 
o j a 
0 3 o 
O i J 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 * 0 
0 3 0 
2 0 6 
322 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
* u O 
* J * 
5 0 3 
6 B 0 
70 u 
7 4 0 
a u o 
1000 
î o i o 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 














1 3 3 
* J 
l i 
J o * 















6 7 6 
3 7 8 
1 0 0 
0 3 1 
4 35 
6 J 1 
11 J 
J 3 0 


















: 3 e 
3 36C 
1 2 1 í 2 1 4 ! 
9 9 2 
4 6 6 
122 
5 « 




B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 











. A L G t K I E 























6 2 0 5 . 4 5 FRAISES Ε Ι 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 u 3 
0 2 2 
0 2 6 
'0J3 
O J O 
0 3 2 
O J * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
O o U 
o o a 
j o a 
2 1 2 
J l u 
J 7 J 
3 9 0 
40 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 3 6 
4 8 4 
5 G 6 
S i J 
6 0 * 
o l o 
o j * 
7 1 2 
aoo 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
J6 1 
J 3 0 
J 1 3 
1 J 9 
J * i 























1 1 7 
1 7 0 
9 9 3 
o 9 J 

















r t r t s DE FRAI 
METAUX COMMUNS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















B U L C M R I E 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I BYt' 







C H I L I 












. A . A U M 
CLASSt 3 
'· 1 2 
J 
1 
3 1 3 
2 1 0 
* i s 
24 J 
2 3 s 





J l O 
J O * 
2 1 3 
23 
9 7 
























3 1 9 
0 9 4 
bib 
013 
oía 474 35 1 0 0 
1 3 9 
PUUR LE T 
J : 






J 7 ' 
B 9 
1 8 5 
8 * 
* 2 




8 2 0 5 . 4 9 O u T I L S INTERCHANGEABLES 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
L O S 
0 2 2 
0 2 8 
U J O 
O i . 
0 3 4 
COMMUNS POUR LL 
AUTRES UUt 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­uAS 
A L L E M . F t U 


















































7 5 8 1 863 4 632 
363 1 7 2 4 1 667 
395 139 2 9 6 6 
327 115 2 073 
300 66 1 104 
67 24 39o 
2 7 1 
4 3 
ILLANTE EN HETAUX 
S UUE METAUX 




. 1 2 
1 1 / 
6 
2 9 




















1 5 2 4 
4 9 7 
6 1 2 
3 1 
4 6 
5 0 8 
CCMMUNS PUUR LE 
2 26 2 2 9 
4 3 193 
1 4 2 1 8 
10 78 
26 15 187 





















66 2 6 9 2 0 0 6 
52 1 6 1 826 
14 109 1 180 
7 102 863 
7 83 5 9 1 
6 7 303 
5 1 1 
1 23 





, . . . a 
. a 








SAGE AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN 
KAVAIL D AUTRES MATIERES QUE METAUX 
13 2 4 437 
6 177 
i 3 8 0 2 4 4 
2 ' 






1 8 5 
Γ 187 
2 3 2 
2 2 
7 5 
























19 114 3 095 
17 7 4 1 2 6 0 
2 4 0 1 8 3 5 
, 38 1 4 7 8 37 844 






AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN 
0"AUTRE S MATIERES 
=URtTS,FRAISES ET TETES DE FRA 
101 
30 1 
i / o 
U l 
1 7 9 
137 la s* J O 
OU 




































8 1 7 
2 5 4 
5 6 3 
4 1 3 
9 5 






55 66 2 0 6 
a 78 85 
53 2 5 9 3 150 4 16 lue 3 
, 











· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Balg.­Lux. Neder land Deutschland 
i B R L _ 
Italia 
0 3 t 
O l . , 
0 *0 
0 * J 
c * a 




* 0 0 
* 0 * 
* 1 J 
* 8 0 
* a * 50* 
s o u 
51J 
600 
6 0 * 
6 1 6 
6 J * 
600 









2 5 o 13 1 i 2 Ζ 
3 
Ζ i l l 
1 1 1 ¡3 
1 ι 4 22 3 
12b 
. O J 475 ÍSI 07 110 lo 
17 
i JA 














4 IO 5 
30 *7 IO / 
2ib 120 
106 11 5* 12 
3 
24 











O i * 
036 
0J3 
0 * 2 
0 4 6 







C / 0 
200 
204 












3 70 390 
400 





ìooo 1010 ion 1C20 1021 1030 1031 1032 1040 
I l o *2 72 
J J 3 
55 













l u i 75 7 18 
J7 1J *o 22 b 11 12 2 i IO 2 10 







715 310 20* 3*1 132 us7 I l i 231 
2 0 7 
Jo 11 







7 11 J 3 150 
153 44 1 
33 
9 5 9 
J o * 
075 
1 0 * 
* 3 






3 11 10 
* 
20 i l 
10 
5 





* J 6 
199 
JJ7 
130 102 86 * 13 11 

















DREHhERKZELGE UND SCHNEIDSTAEHLE MIT ARBEITSTEIL 
METALLEN 
001 
0 0 2 
UÙ3 






0 1 * 
0 16 
o 18 
0 * 2 



















13 10 5 27 
1 ) 1 1 
U J O 
. * 0 
0 4 2 
0 4 8 
USO 
JSJ 
U ­ O 
0 6 0 uu. ' 
U O * 
úou 
. 0 * 
¿ 0 8 
J Í J 
Z i o 
22 0 
272 
2 0 0 
i l * 
32 2 
132 
1 9 0 
400 
4 0 4 
* 1 J 
4 8 0 
* o * 





u l u 
U J * 
t u o 




B u * 
1000 l o l u l o l l 102U 1021 1330 1031 1032 1040 
0 0 1 
OOJ 
003 
0 0 * 





0 1 * 
0 1 6 
0 1 0 
0 * J 
0 * 6 
0 * 3 
OSO 
0 3 2 
OOJ 





2 0 4 
20A 
212 
J l o 
J J 4 






j j j 
110 
i / o 
190 
4 0 0 
412 
* * B */* 
* o 0 
* o * 
3 . a 
31J 
5 J J 
u u * 
o l o 
6 2 * 
u j a 
U 1 J 
u*U 
6 , 7 
0 * 9 
UUO 
6 u * 
7U0 
7 0 6 














. A L G t K l E 
. T U N I S I E 
LlL'YE 
EGYPTE 
. C . I V u l R t 
N I G t K I A 
•GABUN 

















I N U U N t S I E 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
. C A L t U O N . 











7 ) 19V 1*/ 





U J 2 5 lu 1* 1* ZZ 






o a j 
3Ju 
0 9 0 
361 
tlt.O 










2 8 .·*« 
J * 113 2 3 

















371 310 61 33 .'/ 14 
î 12 







Sa IZ 4 3 1 









2 6 5 





A L L t H . F E D 



















. A L G t R I E 




















C H I L I 
ARGENTINE 







PAK U T AN INDE 
INUGNES1E 
SINGAPOUR 







. A . A U H 
CLASSE 3 
3 7 * 
3SJ 390 1 265 407 201 l* loo 
69 31 428 
1.11 i za i l I JS 






























21 122 29 
JoO 

























u l J 
1 /1 
J . l 




























J i a i o 4 10 



















0 1 / 
JoO 




















. i ! 
OUI ILS DE TUURHAGE tT OE TRONÇONNAGE AVEC PARTIt TRAVAIL­



























I T A L I E 
r l Y . U l l l 
NUKVEoE 
S U t D t 






U . K . S . S . . ' . , . , 
i"M. .'· 1 t 
K luMANl t 
. A L G t R I E 



























1 / 3 
10M 
111 




2 1 1 
i . l i •ib 31 
[2 
oa 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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3 70 4 0 0 
4 0 4 
4 Ö 4 
5 0 4 
5 0 6 
6 1 6 



















J I J 
6 3 
J 3 

















N e d e r l a n d 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland I tal ia 
(BR) 
ι 
48 76 5 5 69 
43 72 10 56 
> 4 23 13 
3 11 β 
2 
ZIEHWERKZEUGE H I T A R B t I T S T E I L AUS HARTMETALLEN 
U C 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 36 Û 3 B 
0 4 6 
0 50 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 2 0 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
lOL'O 
1010 
1 0 1 1 
1Ü20 



























1 1 0 
7 * 
3 7 
























6 5 7 5 













, , ί L 
RUNDLAUFENDE HASCHlNENwERKZEUGE HIT A R a E I T J T t l L AUS HART-
METAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 










L E N 










J * 0 
3 0 

























1 0 2 3 
4 1 6 
6 0 6 
3 J J 


























































2 3 1 4 6 7 1 
1 8 3 
. 1 2 C 
5 Í 
Ι 
2 1 1 
4 5 9 1 
3 9 3 1 




MIT A K B E I T S I E I L AUS HARTMETALLEN, 
t ALS GESTt lNSBUHKER, T 1 E FBUHKWERKZEUGE , DRE HWEfiKZELGE , 
SCHNEIDSTAEHLt , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
U 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
3 0 2 
322 
110 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 























. 1 3 
































3 7 2 
3 7 0 
4 0 0 
* 0 * 
4 6 4 
3 0 * 
3 0 3 
o l o 
132 
100 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
l U i O 
1U31 
1032 
1 0 4 0 
. . . t U . l l u N 
K .AFK.SUD 
t I A T S U N I S 
CAMADA 
V t N t Z J t L A 
PtRCU 
u l t S I L 
IRAN 
JAPUN 
M U N D E 
INTRA-CE 
t X T K A - C t 
CIASSE ι 
A t L t 


















3 2 6 
7 1 * 
5 9 3 
8 1 4 








Belg.-Lux. N e d e r l a n d 





2 6 7 4 3 0 355 1 
129 23 3 2 0 
138 199 3 5 1 
18 5 32 














U Û 5 
7 3 6 
0 4 0 
6 3 9 
3 0 * 
1 * 3 
. 1 
J 1 6 
Italia 
i . . 4 7 
. . . • 
4 7 1 
2 9 6 
1 7 3 





8 2 0 5 . 6 5 F I L I E R E S AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN CARBURES MtTALLIQUES 
O U I 
O O J 
o o l 
0 0 * 
o O s 
O J J 
0 ou 
0 3 4 
O i o 
0 la 
0 4 6 
0 3 O 
OaO 
O U J 
O o * 
J J o 
. J O 





6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1021 
l O i O 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 







L s L 
J / 7 
12 




















0 * 5 
aia o J o 
* U J 
l i u 
3 J u 
1 2 
i i 
1 1 0 
6 2 0 5 . 7 1 OUTILS TRAVA1LL 
O D I 
0 0 2 
00 i 
0 0 4 
O O s 
O J J 
0 J 6 
oja O i O 
O J J 
o j * 
O i u 
oia 0 * 0 
O'.J 
o*a 0 5 0 
0 5 J 
0 5 u 
'060 
O u J 
O u * 
0 0 6 
J O a 
J . O 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
* d * 
3 0 6 
5 J J 
u l u 
U . * 
U 2 B 
U i J 
6 6 0 
bal 
U S O 
7 0 6 
1 32 
l l O 
boo 
1Û00 
l o io 1011 
1020 





1 B 7 
13 2 ' 













4 3 6 3 1 5 2 
263 295 2 
173 2 0 
7 9 3 
3 5 3 
6 2 1 
1 1 
2 7 
3 2 l i 
. . 
4NT PAR ROTATION AVEC PARTI 
CARBURES METALLIQUES 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­JAS 
ALLEM.FED 












G K t C t 
TURQUIE 











V t N t Z U t L A 
B R t S I L 
ARuENTINE 
IRAN 









M C N U E 
lNTRA­CE 
















* u 7 
0 1 2 
9 1 3 
7 * 0 
1 1 * 
d 9 o 
1 0 
1 3 7 
* * J 
1 6 7 
J 1 7 
* 0 3 
u l o 
o í 
19 9 




8 7 9 
10 7 




1 0 9 
O O J 
J J O 
O J 













1 7 1 
J * d 
9 J J 
d l * 
8 6 7 











4 8 ? 
1 8 1 
6 2 1 
1 5 . 















6 0 J 
31E 
2 8 ' 
1 9 1 





8 2 0 5 . 7 9 OUTILS INTERCHANGEABLES 
0 0 1 
O O J 
0 0 3 
0 0 * 
0 15 
O J J 
0 3 0 
012 
0 3 4 
0 3 0 
O J O 
0 * 0 
012 
0 4 6 
0 3 o 
03 J 
O' j fc 
O o O 
O u J 
0 6 4 
OUO 
. 0 * 
J O n 
J Í J 
J J O 
3 U J 
32 Z 
310 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
1 1 2 




B E L G . L U X . 
PAYS­l iAS 
ALLEM.FED 


















. A L G t * I E 
• T U N I S I E 
t O Y P T t •CAMEKUUN 
• Z A I K t 










F I L I E R E S OL 
0 1 2 
40 J 
2 5 1 
OBO 
l o O 
3 1 9 
4 1 1 
2 6 
1 1 
5 1 0 
6 6 
5 0 
1 9 3 
u O u 
Ib 
5 9 
S / u 
l u 
l o 
l i * 
9 / 
I L 
1 4 6 











6 * 7 
3 1 























































8 4 1 
























7 6 9 
2 0 3 
5 6 6 
zas 1 1 5 





. . 5 1 
. 2 















. 1 4 









9 7 5 
7 9 5 
9 0 3 
. 8 0 9 
5 9 2 
9 
1 2 1 
3 4 4 
1 5 5 
2 0 0 
3 7 2 
5 5 8 
u l 
1 1 6 
2 5 7 
2 4 
1 2 
1 0 2 
0 7 7 
1 0 7 





5 9 3 
1 6 9 
5 9 
1 5 













1 * 3 
* 8 J 
6 o 0 
8 3 6 
. 5 2 
5 7 6 
3 
2 7 
2 * B 
AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN 
OUTILS DE SUNDAGE, 
OUTILS TRAVAILLAI , 
6 1 4 
1 6 C 























T PAR ROTATIUN 
2 0 0 
2 5 2 
6 6 
9 6 








1 * 5 
23 
3 8 
3 / 3 
2 3 
1 9 












1 7 5 
7 
1 3 
3 0 6 
6 3 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 




M E N G E N 
EG­CE 
4 t * 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 j o 
6 1 2 
6 1 6 2 
» t . ' a 
6 6 4 
/ 0 6 
6 0 0 
6 0 9 2 
I O D O 6 9 1 
1 0 1 0 2 1 3 
1 0 1 1 6 6 0 
1 0 2 0 5 7 1 
1 0 2 1 8 6 
1 0 3 u 8 5 
1 0 3 1 1 2 
1 0 3 2 2 0 
1 0 4 0 2 3 
France 
a 
. i o 
a 
a 
. . . . 
2 0 1 
5 o 




υ 1 7 
I 
A U S W E C H S E L B A R E W E R K Z E U G E 
P R t S S D l A M A N T 
0 0 1 1 9 
0 0 2 1 1 
0 0 3 1 6 
0 0 4 2 0 
0 0 5 / 
0 2 2 1 3 
0 2 6 1 
0 2 6 3 
0 3 0 6 
0 3 2 
0 3 4 1 
0 3 6 1 1 
0 3 8 4 
0 4 0 1 
0 4 2 1 
0 4 8 3 
0 5 0 5 
0 5 2 
0 5 6 . 
0 6 0 6 
0 6 2 1 
0 6 4 2 
0 6 6 
0 6 6 2 
2 0 4 1 
2 0 6 8 
2 1 2 1 
2 1 6 3 
2 2 0 
2 2 6 1 
2 7 2 
2 7 6 1 
2 8 0 
3 1 4 3 
3 1 B 
3 2 2 1 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 6 6 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 1 
4 1 2 
4 3 6 
4 S 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 Ü 4 1 
6 0 8 
6 1 2 1 
6 1 6 6 
6 3 2 1 1 
6 3 6 
6 4 0 1 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 1 
6 6 4 . 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 9 
1 0 0 0 1 6 0 
1 0 1 0 7 2 
i o n loe 1 0 2 0 5 1 
1 0 2 1 3 9 
1 0 3 0 4 3 
1 0 3 1 S 
1 0 3 2 1 0 












. . . 3 
1 
J 






1 , . . . a 
. . . . 1 
. , . . . . . . . . 1 
* 9 
. 1 
. . 1 









e χ ρ ο r t 
1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
2 4 6 4 V t N E Z ' J t L A 
5 0 4 P E K U U 
3 0 6 B R E u I L 
5 1 2 L H I L I 
6 1 2 I R A K 
o 1 6 i K A N 
6 6 0 P A K I S 1 A N 
o o * ( N O I 
7 0 6 S I N G A P O U R 
B O U A U S T R A L I E 
8 U 9 . C A L E D U N . 
6 1 7 4 0 5 8 2 I G U U H C N D t 
3 9 3 
2 2 3 
S 4 5 1 0 1 0 I N T R A ­ C t 
ì 5 3 7 1 0 1 1 t X I R A ­ C E 






Τ 6 3 l u z l A E L E 
4 
ί ί 






















! L 2 
3 4 1 0 3 ' 
9 7 1 ' 
2 4 3 11 
1 6 2 1 





A U S W E C H S E L B . W E R K Z E U G E , A R B E I T S T E I L A U S A N O . S T O F F E N 
0 0 1 6 1 
0 0 2 4 1 
0 0 3 1 8 
0 0 4 9 8 
0 0 5 4 6 
0 2 2 3 6 
0 3 0 4 7 
0 3 2 2 
0 3 4 2 4 
0 3 6 3 4 
0 3 8 1 5 
0 4 0 6 
0 4 2 3 
0 5 2 1 3 
0 5 6 1 
0 6 2 1 2 
0 6 4 1 
0 6 6 4 
2 0 4 1 4 
2 0 8 2 0 
2 1 2 5 
2 1 6 1 
2 4 0 2 
2 6 0 8 
2 7 2 2 
2 8 8 1 
3 0 2 1 
3 1 4 3 
1 2 2 J 
3 9 0 1 4 
4 0 0 3 7 
4 0 4 1 5 
4 4 8 2 
4 8 4 1 
5 0 8 4 
5 1 2 1 0 
6 1 6 2 
6 2 4 1 
6 6 4 2 
8 0 9 3 


































, . i 













4 3 2 1 ! 
3 
, 2 
Γ 1 ! 
Ι ι 







« 1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 1 0 3 2 . A . A U M 
. 1 0 4 0 C L A S S t 3 
8 2 0 5 . 6 0 O U T I L ! 
OU E N 
3 0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
2 0 0 4 A L L t M . F E U 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
U 2 6 I t i L A N D t 
0 2 6 N J K V E u F . 
0 3 0 S U E O E 
0 3 2 F i t . L A . , u t 
0 3 4 C A N " M A R K 
i O i o S U I S S E 
0 3 Θ A U T . t l u H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N t 
U 4 8 Y O U G O S L A V 
U 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
U 3 6 U . R . S . S . 
O o J P O L U G N t 
U o 2 T C H t C J S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I t 
o u : ) l i . l t U J K I t 
2 0 4 . M A R O C 
2 0 8 . . l . i . M i 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L l u Y E 
2 2 0 t G Y P T t 
2 2 6 . M A U R I T A N 
2 7 2 . . . 1 1 ' . , I r l i 
2 7 6 G H A N A 
2 B 0 . T u G U 
3 1 4 . G A B U N 
3 1 6 . C U N G o u K A 
322 . Z A I R E 
3 3 0 A N G U L A 
3 3 4 t T H l U P l c 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 6 6 MOZ AHB I QU 
3 7 2 . - , . . 1 . ' . 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 U 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 H E X I U U t 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 3 0 .· i " " . . Μ ι 
4 8 4 i l E N t Z U E L A 
5 0 4 P E R D O 
5 0 3 J ' t L s l L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 B A R G E N T I N E 
6 0 4 ¡ I ' M 
6 U 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
! 6 1 6 I R A N 
6 3 2 A K A B . S E U U 
6 3 6 K U W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 E T . A K A B t S 
6 4 9 O M A N 
ι,­.'· I N D E 
7 0 6 S I N u A P O U R 
7 3 2 J A P C N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
S U O A U S T R A L I E 
6 U 9 . C A L E D U N . 
ί 1 0 0 0 M U N U Ε 
1 0 1 U I N T R A - C E 
, l u l l t X T R A - C E 
1 Î O Z O C L A S S E 1 
! 1 0 2 1 A E L E 
I 1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A D M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 2 0 3 . 9 0 O U T I L S 
A U T R E S 
I U U 1 F R A N C t 
0 0 2 B E L U . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
o . , * A L L E M . F E D 
0 U 5 I T A L l t 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
u j * D A N E M A R K 
u , u S U I S S t 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 2 T U R Q U I E 
O s u U . R . S . S . 
0 6 2 T C H E C u S L 
0 6 4 H O N G R I E 
u i . o R O U M A N I E 
2 0 4 . M A R U C 
J . il . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I ' l Y t 
2 4 0 . N I G L K 
2 o 0 G U 1 N L E 
2 7 2 . C . 1 V U I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 U 2 . C A M L R O U N 
3 1 4 . G A B O N 
3 2 2 . Z A l H t 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 U 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 4 8 C U B A 
4 3 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I . . 1 
6 . 7 . C A L E D U N . 
l O U O H U N D t 





. n , 
lu 






8 1 6 8 
2 9 2 4 
5 2 6 5 
3 4 4 3 
1 3 9 o 
6 8 1 
6 0 
2 3 1 
9 * . ' 
France Belg. 
. β 




. . . 1 6 
1 7 6 5 
7 7 4 
9 9 1 
* 9 S 
4 0 . ' 
* 7 * 
5 2 
1 J 3 
2 3 
I N T E R C H A N G E A B L E S A V t C 
A G G L O M E R E S 
1 3 6 3 
6 7 2 
1 7 4 0 
1 9 2 1 
1 3 2 6 
1 2 9 0 
7 3 
3 9 * 
1 * 9 
91 
l o i 
111 
5 0 4 
7 0 
J l u 
1 3 4 
9 / * 
1 2 . ' 
2 3 4 
1 0 0 2 
1 8 1 
5 6 u 
J Í J 
2 * 1 
1 5 3 
1 1 5 1 
lue J * 9 
5 7 




1 0 2 
la 



















I l o 
B o l 
J 3 






l o i 
*/ 1 0 s 
1 / 
11 
22 3 6 2 
7 2 2 5 
1 5 1 5 7 
7 0 / 0 
3 / l u 
5 6 2 6 
7 6 4 
1 5 1 2 
2 4 5 7 
OE D I A M A N T 
J 3 J 
J 6 9 
4 2 1 
t , 0 0 
t a * 
5 6 
6 * 
1 1 4 








5 3 9 
6 8 
J 9 a 
1 1 3 
7 * 
1 * 5 























. l i 
2 5 
ail 
7 3 C 
3 4 
laa 3 8 
2 4 
1 0 * 
3 
2 
. . 5 
6 8 
8 5 2 0 4 
1 5 2 2 1 
6 5 9 8 2 
1 7 7 7 1 
1 1 8 4 
4 0 4 6 
4 B 6 
t m 
I N T E R C H A N G E A B L E S P A R T I 
M A T I E R E S 
l i a 
J 1 4 
J * 
5 * 0 
1 4 2 








I d O 
o l 

























3 3 / 9 
a 
2 1 2 
6 0 
3 0 6 
1 0 / 








1 6 5 
8 1 











l a 2 4 
6 5 










2 8 1 6 
1000 RE UC 























9 2 3 2 2 8 2 5 3 6 
8 5 7 1 7 6 6 1 3 
6 6 5 0 1 9 2 5 
4 3 4 6 8 0 0 




» 3 3 1 
1 7 9 5 
P A R T I E T R A V A I L L A N T E E N 
5 2 5 2 6 1 2 9 2 
3 7 1 
2 8 5 1 1 6 1 
6 0 0 7 3 0 
1 7 1 9 9 4 5 6 
1 9 1 5 5 2 1 6 
3 9 l 
2 6 1 
9 6 
9 3 0 0 
i 1 3 4 
7 4 6 
2 2 
1 3 4 6 
5 1 3 
4 6 
2 Ü 3 
8 7 0 
2 
4 
? 1 1 6 
I 3 7 7 
I 3 8 2 ï» 1 3 2 6 
5 3 7 
1 2.« 
i 1 2 9 
7 2 8 3 
2 8 
1 2 3 
7 1 
. 1 5 3 
3 9 6 5 4 














, , . 6 6 




, , a 
. , 4 1 
li . 1 7 
. a a 
, _ 25 
1 6 4 8 5 4 1 
1 ί 28 





















1 0 1 4 
2 1 
6 > 
L 7 4 
1 
a 
_ 1 1 
1 0 
4 3 
L 5 0 
1 2 9 
» 31 79 
1 9 7 6 
9 . . 
0 1 0 2 3 2 
5 8 2 1 4 6 
4 2 8 8 6 ' 
5 7 5 6 5 
3 0 8 3 6 
5 4 2 7 1 
2 2 8 
3 1 1 1 4 











, , ., , φ 
, , , ,, ., . i 
.. „ 
., , 
# a. t 
, , 
a a i5 : 
a , 







4 8 1 1 
• 6 5 6 7 
2 W 
1 4 3 8 9 
2 6 2 2 
1 7 4 2 
) 7 8 3 
6 9 
6 7 
7 8 4 



































, , . . . 1 
, ­
z ík 
2 0 5 9 
4 8 4 
5 9 
i l l 
D I A M A N T 
2 8 5 
2 2 
i / o 
. 1 4 
j , i 
1 2 1 
4 
1 
















. « « . . . .1 . • 
9 6 0 
4 8 3 
4 7 6 
2 4 5 
1 4 3 












1 7 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 







member — 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
1010 












0 0 1 
0 0 2 
O u i 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 3 







1 0 3 2 
1040 
KKEISHESSER 
2 6 1 
3 7 7 
J S L 
l o 3 




1 5 3 
2 4 3 






­Lux. Neder land 
3 
1 
SLHNEIDKLINGEN, FUER MASCHINEN 
F U E 
I J 
1 
1 J 6 6 
3 
26 







J o * 
9 * 
l l u 










1 2 3 











. . • ODER MECHANISCHE 













. 1 4 
1 11 
i 





i 6 l o a 
1 2 B4 
4 1 ., . 
3 99 
2 SU 
• FUER MASCHINEN UNU APPARATt , 
4 
. , 
aNDERE A t S 
KUECHEN­ UND NAHKUNGSMITTELINDUSTRIEHASCHINEN 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 1 6 
7 3 2 
6 0 0 
1 0 0 0 





1 0 3 1 
1 0 3 2 
































3 7 1 
1 1 1 
2 4 1 
2 1 5 
7 7 
2 0 
* * AUSGEM. 
• I R T S C H A F T L I C H E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
Z 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 6 
7 0 0 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
U 2 8 
0 3 0 
D 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 60 
0 6 4 
2 C 4 
2 0 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 Ü 0 
4 0 4 




J o 7 












1 0 7 
7 
6 
0 5 0 
OSO 
* 0 J 
I I B 































































. . . . 1
a 
a 
, , 4 
4 





































. . , . • ONU SCHNEIDKI 
.DUSTRIEHASCH 
i ; 































. I N G E N , FUER LANC­
1 5 1 
1 14 
2 32 





































































1 0 1 0 








EXTKA­CE CLASSE 1 










4 o 3 
3 . 4 
1 3 3 
I l s 
9 13 
France 
E 8 7 
1 930 
7 7 5 
3 1 J 
7 3 0 
1 1 7 
3 1 1 
* 0 4 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 








COUTEAUX ET LAMES TRANCHANTES PÜUK MACHINES 
APPAREILS MECANIQUES 
8 2 0 6 . l i C O U T E A U X C I R C U L A I R E S P O L 
0 0 1 
0 0 2 
D U S 
0 0 5 
O J J 
O J o 
O J O 
0 3 * 
G J Ó 
O l a 
1 9 0 
4 0 J 
5 0 3 
3 L J 
5 2 3 
1000 
1010 
l o l l 
lOiO 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
l O s l 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
POUR 
F.AMCt 
. . . L i . l M M 
PAYs­uAS 
I T A t l t 
RUY.UNI 
IRLANDE 







C H I L I 
ARGENTINE 
M C N 0 E 





. t A M A 
. A . A u M 
CLASSE 3 




* * d 
J l 
J d 









6 1 4 
5 d J 

































29 4 6 
23 11 6 35 




. . 4 
1 
B 2 0 U . 1 9 COUTEAUX CIRCULAIRES POUR MACHINES ET APPAREILS 
0 0 1 
O O J 
O u 3 
0 0 * 
0 0 5 
' JJJ 
O J o 
O j a 
O i O 
O s J 
0 1 * 
0 3 6 
O s a 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 3 J 
O o O 
O u J 
0 o 4 
0 0 3 
2 u 6 
3 9 0 
4 0 u 
* 0 4 
* 1 J 
930 
* S 4 
5 0 B 
5 J 8 
6 1 6 
7 1 J 
BOO 
îouu 
1 0 1 0 




l o l l 
1032 
1 0 4 0 
CEUX 




I T A L l t 
RUY.UNI 





S U I S S t 
AUTRICHE 
PORTUGAL 




PUt LIGNE TCHECOSL 
HOMGKIE 
ROUMANIE 





















POUR CUISINES ET INDUSTRIE AL IMENTAIRE 
J i 3 
J 7 5 
290 
1 J J 
3 1 3 
J 7 B 
1 1 
J * 
1 0 J 
3 1 
8 8 
J o 5 























2 6 3 4 


























. ­8 2 0 6 . 9 1 C.JOTEAUX, AUTRES QUE C IRCULAIRES, 
0 0 1 
C o J 
O u 3 
O o * 
0 0 3 
O J J 
o j a 
0 3 0 
O J * 
0 3 0 
0 3 0 
0 * 0 
J * J 
o*a 2 0 8 
3 / 0 
* 0 U 
5 U 8 
7 0 0 
1000 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1021 
1 J 3 0 
i o n 1 0 3 2 
1 0 4 0 
MACHINES AGRIÙULES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F t D 























J 9 0 
3 0 
J 9 o 
















8 7 3 
/ I l 
3 o 9 
J O I 



















J 0 9 
9 8 










. 1 1 
. . . . . . a 






. . . • 6 2 0 6 . 9 3 COUTEAUX, ALTRES UUE C I R C U L A I R E S , 
0 0 1 
O O J 
O J J 
o O * 
u O S 
0 . 2 
O J o 
0 30 
O U 
0 1 4 
0 1 0 
o l d 
0 * 0 
0 * a 
0 3 0 
O u O 
U O * 
2 0 4 
J u a 
312 
390 
4 0 0 
s ' J * 
4 1 2 
























M t X I J U t 
2 9 5 
9 5 
i o û 
7 J 
1 2 1 
1 0 0 
4 2 
1 1 J 
3 0 
1 7 3 
1 0 J 






















. . 2 1 5 
J l 





















. . 2 2 
8 







a 1 0 
3 4 3 
2 0 4 
1 3 9 










. . 2 
. I 





1 1 2 
JOO 
1 7 1 
l i i 
J u 



























5 6 2 
5 1 8 
* 0 7 
1 5 5 
** . 1 
7 
9 
. . . . . . . . . . 1
. . • 




, AUTRES DUE 
J O B 
1 9 3 
2 2 7 
. j a o 






1 8 3 
1 3 0 
2 9 




















5 5 0 
9 6 7 
5 82 357 
7 6 4 




























1 7 1 
2 9 






TRANLHANTES, P O U R 
1 
2 6 3 
2 8 












1 * 0 
1 3 
2 7 
1 7 4 
6 5 3 
5 2 1 
4 3 4 



































2 4 3 
7 3 
2 6 1 
1 1 Ò 
9 8 
4 1 
1 0 7 
4 7 
1 6 9 
9 8 














· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 




M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 0 0 RE U C V A L E U R S 
EG­CE Balg.­Lux. Deutschland 































4 3 * 1 
5 1 2 2 
O l . I O a 
6 2 4 1 
7 3 2 2 
6 0 U 3 
1 0 0 0 li.2 1 9 
1 U 1 0 1 / 3 4 
1 0 1 1 2 4 6 1 5 
1 0 2 0 2C7 6 
1021 d2 2 
1030 38 9 
1031 
1032 12 Β 
1040 i 
M E s s F K , A u S G E N . K R E I S M E S S E K . 







0 J O 
O i u 
032 
0 3 * 
O l o 
0 3 8 
0 * 0 
Û * J 
0 * 0 
0 5 0 
0 5 J 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
J C * 
2 0 3 
2 1 2 
3 0 2 
122 
1 * 6 
1 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
* 1 J 
4 8 0 
4 B * 
5 0 * 
3 0 8 
3 1 2 
3 J B 
6 1 u 
6 2 * 
6 6 * 

















i o O 
1 3 * 
. 2 6 
1 9 0 
7 6 
2 7 
4 6 4 V t S L Z U L L A 
5 1 2 C H I L I 
o l o I . Λ . 
6 2 4 I S K A L L 
7 3 2 J A P C N 
8 u 0 A U S T K A L I t 
H L N U E 
Ι κ Τ Κ Α ­ L t 
L < T R > . ­ C t 
C L A S S t 1 
A t L t 
C L A S s C 2 
• FAMA 
. A . \ L M 
C L A S S E 3 
OND S C H M E I D K L I N G E N . F U E K O I E 
1 
S / i 
2 t 3 
J 9 0 
J J 1 







































2 3 7 
I l i 
1 * * 





1 9 9 











l O u . lulO ion 
1 0 2 0 
1. . I 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 . 3 . 
1 U 4 U 
C u l 
u J J 
O u i 
0 . . 
O O s 
022 
O J o 
0 30 
0 32 
O J * 
0 3 o 
u l o 
090 
0 4 2 
J * o 
OSO 
0 3 . ' 
O u O 
0 6 4 
0 o 6 ..* 
J O o 
J Í J 
1 0 J 
J J J 
^ * 6 
J 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
* J O 
* o * 
3 0 * 
5 0 6 
3 1 J 
3 . B 
o l o 
6 2 4 
o u * 
7 U 
i u j 
1UU0 M U N 0 t 
lu 1U l'.TKA­Lk 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L E 
C L A S S E 2 
. t A M A 
. A . A O M 
u L A S S E 3 
1 3 ¡8 
3 2 
1 * .·* 
5 3 
100 
6 8 1 
8 1 9 







S 7 ** 
1 3 


















2 3 1 0 
u a t , 
1 6 2 4 
1 4 6 6 




■ i · ' . u n , A U I R E S QUE C I R C U L A I R E S , E T L A M t S T R A N C H A N T t S , P O U R 
L t T R A V A I L U E S H E T A U X 
F K A N C F 
I t L G . L U X . 
P . Y S ­ U A S 
A L L E M . F E D 
I l A L l t 
R U Y . U N I 
N U K V E u t 
S U t D t 
F I N L A N D E 
U A N i M A t v K suisst 
A u T K l C H t 
POt T U G A L 
t S P A G N t 
Y O U G J S L A V 
l i R C u E 
T U R Û U I E 
P u L U G N C 
i . l . j i . l i 
R U U M A N I t 
. M A R O C 
. A L G t n I E 
. T U N I S I E 
. C A M E R U U N 
. Z A Ï R E 
. K E N Y A 
R . A F R . S U D 
: 1 . I . . . . . 1 ., 
L A N A O A 
M E X I u U t 
C E U C H i l l t 
V t N E Z U t L A 
P E K U U 
I l ­ t o i l . 
C H I L I 
A K G L N I I N E 
I R A N 
I S R A t t 
INDE 
J A P O N 
A U S T R A L I L 
1 U 2 Ú 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
i o n 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
* 0 9 
* 9 u 
. 1 7 
3 9 o 
3 4 9 





































d Z l 
0 3 o 
* d o 
9 1 3 
* J J 
3 1 
n 















3 2 6 
1 4 / 






















H t S S E R . A U S G t M . K K E l S M E S s E R . U N D S C H N E I U K L I N G E N . F U E R L A N D ­ 6 2 U 6 . 9 9 
W I R T S C H A F T L I C H E , K i l t : Ht V i ­ U N D N A H R U N G S M l T T E L I N O U S T R I E M A S C H 1 ­






































































































































CUUTtAUX, SF CIRCULAIRES, ET LAMES TRANCH 
NtS tT APPAREILS, AUTRES UUE CEUX POUR CU 








































































. . . . . . . . . 1
1 
. . . 1
2 
. . . . . . . . . 2 
. 2 
, , . a 
. . . , , • 3 
0 . 1 
O u 2 
0 . 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 u 
UJ3 
010 032 
0 3 4 
U S O 
u n 0 * 0 
U * J 
J * d 
0 3 U 
0 3 J 
0 5 6 
060 
U O . ' 
O u * 
O o o 
U n ! 
J O * 
J 0 8 
212 
. l u 
2 2 0 
2 7 2 
21b 
J J O 
J 0 2 
3 1 * 
i l o 
i J . 
3 1 * 
1 * U 
i O J 
i u u 
372 
190 
* U 0 
* U * 
4 1 2 
* * o 
4 8 0 
4 U * 
SUO 
5 0 * 
3 u d 
3 1 2 
3 j u 
3 J * 
5 j d 
6 0 * 
6 1 2 
o L u 
o . * 
O u O 
u t . * 
O o O 
O ' I J 
7 . J 
701 
/ou / O l 
7 3 2 
/ l u 
7 . 0 
O u U 
8 0 4 
l O o O 
F R A M C t 
B E L G . L O A . 
P A Y S ­ u A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U M 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U t O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S L 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 









'I ■ I 1 
. M A R O C 
. A L G E K I t 
. T U N I S I E 
L I E Y L 
E U Y P I E 
. . , . 1 , 1 
. Μ ι Λ ' . Λ 
N l u t K I A 
. C A H t R U U N 
• G A t i U N 
. O U N J U B R A 
. Z A Ï R E 
E T H I O P I E 
. K t N Y A 
. T A N Z A N I E 
M U Z A M o I l l U 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E I A 1 S U N 1 S 
C A N A O A 
M E X I J U E 
C U B A 
C U L O M b l t 
V E N t Z U t L A 
E U C A I E U R 
P t R O O 
B R t S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I s R A L L 
P A K I S T A N 
l ' I O E 
T H A l L A N D t 
V i t I N . S U D 
I N D 0 N L S 1 E 
M A L A Y S I A 
S I N u A P O U K 
P H I L I P P I N 
J i P C . 
T A I M A N 
H U N G K U N G 
A J S T r ì A L I l 
Ν . Z L t A N U t 
M 0 Ί D L 
I 2 9 4 
1 4 2 5 
1 1 5 3 
407 
1 321 





J 3 ' l 
as* 
* / L 
7.1 
1111 






1 J J 
JJU 
6 Ì OJ 
















J U d 
« 1 
77 
' 7 / 




J u J 



















































































4 9 J Ί 19 



































121 5* 10 *9 2*5 IB* 11 
12 
19 










104 15 30 190 
* 
Ί 
* ) A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n W a r e n s iehe a m E n d e dieses Bandes 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T - N I M E X E s iehe a m E n d e dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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l a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 





i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
6 9 0 
962 
3 3 * 
J u 1 




F r a n c e Belg . 
1 1 5 







P L A E T T C H E N , S T A E u C H E N , S P I T Z 
G E S I N T E R T E N H A K I M E T A L L E E 
G U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Õ 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 6 












6 1 6 











1 0 3 1 
1032 
























. . . J 
1 







2 7 9 
1 / O 























0 0 3 
0C4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
036 
372 
4 0 0 





1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 




E N K E . B I S 
1000 kg 











3 5 4 4 3 
4 U 7 3 7 
1 8 4 2 3 
9 2 U O 
4 2 6 0 
7 
1 4 










EN UNO AEHNL.FURMSTUECKE, AUS 
, FDER WERKZEUGE, 
DEN 
10 KG/STOECK 



















4 5 9 
l a i 
J B O 
2 5 1 




























0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 










4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 . 
512 
000 
6 0 4 
606 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 36 
6 6 0 
6 9 2 




J 6 9 
1*7 
39 / 
6 9 5 
J 3 J 
13 




































3 3 7 8 
1 3 B 7 
126 
n 1 i l 


















































. . • 








1 8 8 7 
1 6 3 9 
2 4 8 
2 4 Ü 
J 3 5 
4 
. . 4 
F U E R S P E I S E N 




. . . • 
















3 3 7 6 
3 1 2 0 
2 5 5 
2 4 8 










































. . , 6 
11 
. 3 4 
i l i 
31 
4 9 
4 9 8 
32 
2 5 
5 I B 
9 1 
3 
6 i 3 
23 20 


















































1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 10 
l u l l 
1 0 3 2 
10 4 0 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S u E 1 
A L L E 
C L A S S E 2 
. t A I A 
. A . A C H 
C L A S S t 3 






6 5 4 
o l S 
B48 
* 0 U 
iAb 
1 3 * 
279 
u / 9 
France 
6 6 1 
6 1 0 
J 4 B 
14 5 
3 1 5 
5 7 
1 5 1 
2 d 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
' V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 1 B 2 9 4 4 
6 3 2 4 6 6 
3 6 1 4 4 4 
1 9 8 0 2 
2 4 2 6 1 
1 0 2 
5 8 
2 7 6 
3 2 0 7 . 0 0 P L A O U E S . B A G U E T T E S . P O I N T E S E T S I M I L . , E N 
o O l 
OOJ 
J03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O J o 
0 2 8 
0 1 0 
o u 
O J * 
o i o 
O J J 
0 * 0 
0 * J 
0 * u 
0 * 0 
0 5 0 
0 5 J 
O s o 
0 6 0 
O u J 
U O * 
O u s 
O o d 
2 0 Β 
2 1 6 
2 2 8 




* υ * 
4 3 4 
5 u B 
5 1 J 
5 2 8 
ο ί ο 
6 2 4 
6 6 0 
baO 
l a i 
8 U 4 
ÌOOO 
l u l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
l o J l 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
B 2 0 8 
L i a U E S , A G G L U H E R E S P A R F R I T T A G E , 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S - D A S 
A L L t M . F t U 
I T A t l t 
R O Y . U N I 
I R L A N U E 
N U K V t G t 
S u t D t 
F I N L A N D E 
D A N t M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y U U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P U L C G N E 
T L I I E C l l s L 
H O N G R I E 
R U U M A N I E 
i O L G A R I E 
. A L G E R I E 
L I o Y t 
. M A O R I T A N 
. C O N G I U R A 
. Z A I R E 
R.AFR.SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
V t N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G t ' I T I N E 
I R A N 
I S R A t L 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
N . Z E L A N D E 
M U N U E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S t 2 
. E A M A 
. A . A O M 









J a / 
O o J 
9 9 0 
712 















J 5 1 
9 0 
l o 
2 1 9 

























Ù U S 
5 * 
az 
9 1 1 
2 0 3 
4 
* 0 J 



















. . . . 2 
. . 36 
-
1 585 
1 0 3 1 
554 
3 6 4 
2 4 7 




POUR U U T ! 
147 
i l l 





4 8 4 
I t a l i a 
CARBURES METAL 
L S , N O N M U N T E S 
7 8 9 5 8 1 
7 . 
2 4 ' , 
9 5 9 1 Í 
1 9 7 
2 2 0 6 6 
' . 5 
7 ί 








2 6 6 9 1 1 8 1 
2 0 0 3 1 0 5 3 
6 6 7 1 3 4 
5 8 6 131 
2 8 3 1 0 4 
5 4 i 
1 0 
. . 25 1 
. . . V A K L I L 5 M E C A N I Q U E S A U S A G E S D O M E S T I Q U E S , 
1 U K G ET MOINS, 
B J C o . l J » i M O U L I N S A C A F E , 
C O I 
0 0 2 
O o l 
O J * 
0 0 5 
O J J 
0 . ' i 
O J O 
0 J 4 
0 3 6 
u i d 
1 7 2 
* 0 u 
4 0 4 
O ' J J 
7 U 
a o o 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l o J O 
1 0 J 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C t 
ι 1 . . . . . . . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
. R E U N I U N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V I E T N . S O D 
J A P O N 
A U S T R A L l t 
N . Z E L A N D E 
M C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S t 2 
. L ­ tMA 
. A . A O M 
6 2 0 3 . 3 0 * l H A C H E 
0 0 1 
O O J 
0 0 3 
0 U 4 
0 0 3 
O J J 
o j a 
0 1 0 
J Í J 
0 3 4 
O i o 
o í a 
0 * 0 
042 
0 * 1 
0 3 0 
2 0 0 
J o 4 
j o a 
J Í J 
2 1 6 
J 7 J 
3¡2 
390 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
* L o 
I b a 
4 6 2 
. 0 * 
5 1 2 
6 0 0 
u u * 
6 0 8 
6 1 6 
b i l 
03Z 
O J O 
UHO 
6 4 2 
1 U 
8 0 0 
d 0 4 
1 0 0 0 





J * 0 
36 
J 9 o 
10 












d 7 i 
1 / 3 
J d 7 




POUR A L I M t N T S E T 








































­ V I A N D E , PRESSES, PRESSE­PUREE, COUPE 
L t l O U M E S , C U U P E ­ F R U I T S , M O U L I N S A 
F R A N C t 
e t t o . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L C M . F E U 
I T A L l t 
R O Y . U N I 
N O K V t G E 
S O E D C 
F I M A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D U K K E 
G R E C E 
A F K . M . t S P 
. M A R U C 
. A L G E r i l E 
. T U N I S I E 
L I B Y t 
. C . I V U 1 K E 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M t X I J U t 
G U A T E M A L A 
. G U A U E L O U 
. M A R T I N I « 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I t 
I R A N 
I S K A E t 
A R A O . S t O U 
K U n t l T 
T H A I L A N D E 
V l L l M . S U U 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z t L A N O t 
M U N D F 




J l * 
3 9 1 
J 9 9 
9 6 4 
1 J 8 
4 8 a 
J o 
1 0 / 
1)9 


































b i l 
i l d 
2 1 0 
I 1 * 
2 3 8 
1 C6 5 



































1 62 7 
11 














0 9 2 
3 1 1 












































1 8 * 
2 
7 

































­ F R I T E S , CUUPE 




























, . 7 
1 

























































































0 6 8 
385 
683 













































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 







i o n 
1020 1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
— 1972 — Jinv 




8 2 0 6 . 
O u i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 o 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
3 0 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 5 2 
4 6 4 
5 0 4 
3 1 J 
o O O 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
7 0 1 
7 3 2 
7 4 0 eco 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102Û 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 







7 4 2 
4 ­ 1 
6 7 9 
5 5 0 
2 7 
2 1 1 
France 
1 022 
6 0 3 
2 9 7 
4 1 4 
J * 
J O O 
G t K A t T E l a l l 
6 2 0 8 . 3 0 
J J J 
1 J i 
l s o 
o u 




J l 3 
22 





































o . , * 
2 9 9 
9 1 9 
2 3 1 























. • DEN HAOSHALT, 
5 











, . 9 









. * 1 
J J 1 
J 5 
1 9 6 
*a 
1 1 
1 * 8 
5 
1 5 
MESSER FOEK MECHANISLH 
1 4 7 
1 4 5 
1 1 3 
2 
. . 




1 6 4 





I ta l ia 
4 0 2 
3 0 9 














1 4 9 
9 3 
1 3 5 
a 
1 9 6 


































• 1 9 0 4 
5 7 3 
1 3 3 1 



































* i J 
1 
1 
t 7 J 
116 
6 9 * 
5 5 5 
8 0 
1 1 6 
l i 
1 3 
. t GE R A E T E I . MIT 
SCHNEIDENDER GOER GtZAHNTtR K L I N G E . t I N S C H L . KLAPPMESSER 
TISCHMESSER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
1 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 0 
6 Ü 4 
6 C d 
6 2 4 
6 3 2 
8 0 0 
6 0 9 
8 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
MESSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
, 
ι H I T 
l o * 
2 10 
7 0 
1 3 5 
l i 
2 2 










































2 7 2 
u * 9 
u ¿ 3 
3 9 0 
2 2 0 




































4 0 6 
9 7 
30 9 
l o o 
1 2 1 





1 0 o 










































2 3 1 
1 2 . 























1 0 0 









1 6 1 































3 J 3 
1 3 * 
1 9 1 













l u l l 
1020 
1 0 2 1 
l u 3 U 




A t L t 
CLASSt 2 
. t A M A 
.A .AOM 





s 7 3 
4 4 / 
i d o 
9 . Z 
* 3 
2 9 4 
Franca 
1 46 3 
6 9 4 
4 3 3 
5 7 1 
2?Ì 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux Nader land 
61 29C 
61 2 8 6 
22 2 6 5 
4 
a · • · 6 2 0 8 . 9 0 '1 APPAREILS MECANIQUES A USAGES OOMEST1QULS, 
O u i 
0 0 2 
0 0 3 
J O * 
U 0 3 
022 





O J O 
o i a 
OiO 
0 4 2 
0 * 0 
O s O 
2 00 
J O * 
J u o 
J Í J 
2 1 6 
J * * 
3 0 2 
s l j 
3 9 0 
4 0 0 
* J * 
4 1 2 
* l o 
4 2 8 
* 3 J 
4 8 4 
5 0 * 
31 J 
o o O 
o O * 
o o a 
O L Ö 
O J * 
o u 
O J O 
101 
1 32 
Z * J 
aoo o u * 
4 3 0 
1000 
l o l J 
l u l l 
1U20 
1021 
1 0 3 0 
i o n 
1032 
1 0 4 0 
6209 
6 2 0 8 . 1 0 ET 
FRANCE 
o E L G . L U X . 
PAYS­oAS 
A L L t H . F E D 












A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.TCHAD 
.CAMtKOUN 
. R E U N I J N 
R.AFR.SUD 




HAÏ 11 VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
CHYPKt 
L I B A N 








A U S T K A L l t 
N . Z t L A N D t 
SUUT.PROV 
















6 5 9 
* 1 3 
4 6 5 
. J u 
5 1 6 
l o o 
1 1 1 U 
bla ί α l u * 
409 




























1 * . 
23 
1 5 
1 3 2 
J O J 
6 2 9 
0 0 7 
J U 3 
a u u 
** 1 2 0 
1 












J 6 J 
J 1 4 























• . > r a 
ί 
/ ·> · 
a . a a • a 
5 
• 
2 8 7 39 
51 3*. 







QUE POUR APPAREILS H tCANI 
CHANTt OU DENTELEE, YC SERPETTES 
6 2 0 9 . 1 1 COUTEAUX DE 
L O I 
OU.' 
O O J 
J O * 
J O S 
022 
O J a 
O J O 
O J J 
U J * 
O J O 
U J d 
0 * 0 
012 
Oïl 
0 4 8 
OSO 
O u J 
O o * 
J O O 
4 0 * 
J O a 
J I J 
2 It­
ZZO 
2 4 8 
2 7 2 
302 
311 
i l a 
3 2 2 
311 
3 7 2 
1 9 0 
4 U 0 
* o * 
4 3 0 
* o 2 
4 8 4 
u O ù 
U'J* 
O u t 
O J * 
u l J 
a o o 
8 0 9 
O J J 
9 3 0 
1000 
1 0 1 0 
l u l l 
10 Ju 
1 0 2 1 
1030 
10 J l 
1032 
1 0 * 0 
FrtAHCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
S U t D t 
FINLANDE 
DANEHARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PORTUGAL 





HONGRI E A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E EGYPTE 
. 1 . . ! ­M 
. C . I V U I R E 
.CAMEROUN .GABON .CONGO BRA 
. Z A I R E 
. ' . ­ . ; . · . , ; .M 
. n i L M UN 




VE. ' i l .ZutLA 
CHYPRE L I B A N 
S Y M E 
ISRAEL 
ARAB.StOU A U S T R A L I t 
.CALEOON. 
.PGLYN.FR 
s o u i . P K O v 
M 0 N 0 t 
INTRA­CE E X I R A ­ C t 
CLASSt 1 













2 J J 
2 4 3 
69 1 
6 2 
1 3 0 
3 9 
1 * 0 
l u 
1 0 0 
































** / 9 7 1 
4 / U 
4 0 1 
4 L u 
9 9 * 
2 5 8 
i l l 
6 1 
a 
3 3 8 
7 8 




1 2 1 
8 
7 9 


































• 2 4 0 7 
6 3 3 
1 774 
1 197 
7 8 5 
3 7 7 
J J 1 











8 2 0 9 . 1 9 COUTEAUX NON FERMANTS, AUTRES QU 
L O I 
0 0 2 
0 0 3 
u O * 
1 us 
O J J 
O J O 
0 2 8 
O J O 
032 
■1 1 4 
0 ,a 
C n 
0 4 0 
F R A N C E 
b t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLCH.FEC 











9 / 3 
l a i 
30 5 
3 2 u 
"ϊί 
12 1 
1 5 0 
6 2 
* J 6 
4 7 . 
5 1 6 
33 
a 
. 2 9 
4 4 
1 6 / 
6 * 



























• 1 2 2 8 
I 7 1 1 
ι 518 
4 1 0 





Ε DE IABLE 
r ι 
, 78 








V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
* * ι 
3 4 3 










NUN REPRIS SOUS 
AJO 
J 79 
4 3 0 
a 
4 9 4 
1 0 9 3 
1 7 
1 6 / 
6 6 / 
* 3 
119 
j a * 





























3 4 l a 
" 5 300 








2 1 5 
9 1 
3 3 


















7 7 . lsl 1 













5 2 8 
1 6 5 6 
1 3 2 6 
2 1 0 
3 1 5 
2 8 
3 2 
­QUES, A LAME TRAN­
4 3 
119 







1 3 3 
I B 
2 


























. * 6 1 0 
32 1 261 
211 





* 5 0 
1 0 5 0 
a 
1 6 8 
4 14 
la I 2 J 
1 3 0 
5 5 
l a a 
1 2 0 
30 3 2 4 
5 4 1 












1 0 3 




















il 1 4 
1 
4 
• 2 1 
i IM 
8 9 2 
















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
133 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
o 4 2 8 L . . 3 
043 * 4 
046 7 . 0 5 0 23 4 
062 4 
0 6 4 1 
200 6 
2 0 4 4 2 
208 6 3 
2 1 6 4 
248 13 12 
257 2 2 
268 9 
2 72 2 5 6 276 63 
288 1 4 1 
302 16 2 
314 11 11 




370 11 7 




400 2 4 7 64 
4 0 4 66 10 
412 2 
4 2 4 2 
4 3 6 1 
4 4 0 1 
4 5 8 3 3 
4 6 2 4 4 
4 6 4 12 
472 4 
4 7 8 1 
4 8 4 11 2 
492 6 
500 3 




5 20 2 
6 0 0 9 
6 0 4 4 2 
616 2 4 
624 4 
6 2 8 3 1 
6 32 11 
6 4 0 9 
647 15 
6 8 0 3 
700 Β 




7 4 0 12 
800 2 0 4 
eoi Β 604 3 
809 7 6 
622 2 2 
























































1 0 0 0 1 814 3 1 1 A3 17 1 3 0 4 
1 0 1 0 4 5 0 62 81 11 242 
1 0 1 1 1 363 229 1 6 1 062 
1020 6 9 0 148 . 3 501 
1 0 2 1 260 6 1 . 1 189 
1030 6 6 6 8 1 1 3 557 
1 0 3 1 114 42 1 . 7 0 
1032 52 29 . 3 IB 
1040 5 . . . 5 
KLAPPMESSER ALLER ART 
0 0 1 26 . 2 . 16 
002 27 4 
0 0 3 4 9 1 1 
0 0 4 1 0 1 6 
0 0 3 16 7 




0 3 4 12 
0 36 2 5 8 
0 3 8 19 
0 4 0 1 
042 1 
048 S 
0 5 0 10 1 
2 0 4 68 5 
2 1 6 105 1 
248 8 8 
2 6 4 4 
268 5 
272 33 2 
2 7 6 2 0 
288 4 1 
3 1 4 3 3 
322 10 
3 3 4 7 
346 29 
3 6 6 10 
3 70 13 
378 19 
3B6 15 
390 4 1 
400 70 2 
404 9 1 
4 1 2 
4 1 6 2 
4 2 8 3 
4 6 4 5 
4 8 4 1 
6 0 4 3 2 
6 1 6 13 
6 2 3 19 2 
632 14 
6 36 4 706 9 
708 6 
7 32 1 7 4 0 2 
t u i l ' β Θ04 1 
9 6 2 1 
! 20 
4 4 



















. 1 0 























lOUO 9 7 3 o6 3 5 757 
1010 2 1 6 16 3 4 39 
1011 7 5 4 48 . 1 668 
1020 2 4 1 18 
1021 oe 12 
1030 503 3 0 
1 0 3 1 76 l o 1032 102 7 
1040 1 





KLINGEN FUEK MESSER UER T A R I F N R . 8 2 0 9 
0 0 1 10 . . . 10 
002 8 4 . 1 3 
0 0 3 11 11 
0 0 4 22 12 1 . · 
0 0 5 2 1 4 . . 17 





























1 4 J 













0 4 2 cSPAGNE 
0 4 1 Ai.DE.Krit 
0 4 6 Y'iOGLsLAV 0 5 0 GRECE 
0o2 TChECOsL 
0 u 4 HUNGK1E 
2 0 0 AFR.N .ESP 2 0 4 .HAKOO 
2 0 8 . A t G t r U E 
2 1 6 L ICYE 
2 * d .SENEGAL 
2 5 7 G J I ' . ­ P U K I 
2 6 J L l b E K l A 
2 7 2 . C . I V O I R t 2 7 o GHANA 
2 8 8 . . l u i . . . . . 
3 0 2 . C A H E K U U N 
314 .GABUN 
3 1 8 aCUNOUBRA 
322 . Z A Ï R E 
3 4 6 .KENY« 
J o o HUZAMolQU 
37U .MACAGASC 
372 .REUNIÓN 
3 7 3 M A u K l C t 
3 7 6 ZAMBI t 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4U0 tTATSUNIS 
4 0 4 CAItAUA 
4 1 2 MtXIUUE 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 6 CUSTA R I L 
4 4 0 PANAMA 
4 3 8 .GUAUEtUU 
4 6 2 . M A R T I N I . ! 
4 6 4 JAMAIUUÉ 
4 7 2 T I l l N I U . T ú 
4 7 B aCUSALAU 
4 6 4 VEZlEZUÉLA 
4 9 2 .SUR I NAH 
500 EUUATtOR 
5 0 4 PLFUU 
5 0 6 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I t 
52Ü PAKAUOAY 
öOU CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 o IRAN 
0 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O K D A N l t 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 * 0 BAHREIN 
6 4 7 ET.AKABES 
6 6 0 THAILANDE 
ZOO I N D C N t S I t 
7 0 1 MALAYSIA 
7 0 4 TIMUR P . 
70o SlK'uAPOUR 
732 JAPUN 
7 4 0 HUNG KUNG 
aoo A U S T R A L I E B O I N .Go INLE 
B04 N.ZELANDE 
a o 9 .CALEDUN. 
8 2 2 aPGLYH.FR 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 INTKA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
















l l d 











1 3 B 
2 647 




























I J * 
i t * 
8 0 











3 1 5 













. 2 7 








ï 6 0 4 
8 8 
a 



































1 1 8 
2 6 4 
2 6 








1 3 4 
, 1 9 9 2 






























1 2 3 
L 359 
7 8 





2 0 4 8 5 6 1 129 9 o62 
504 550 95 2 512 
1 544 11 34 7 169 
1 188 3 15 5 4 3 4 
4 0 0 L 6 1 9 2 1 
356 8 19 1 677 
160 7 
1 4 1 
8 2 0 9 . 5 U CUUTtAUX FERMANTS DE TOUT GENRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B t L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-bAS 
U04 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L l t 
0 2 2 ROY.ONI 
DJB NÜKVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANtMARK 
0 3 0 SUISSE 
0 3 6 AOTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
U42 ESPAG.Nt 
0 4 6 YUUGUSLAV 
0 5 0 GKtCE 
2 0 4 .MARUC 
2 1 6 L IBYE 
2 4 8 - S t N t G A L 
2 6 4 S I E R R A t t U 
2oB L I J t R I A 
272 . C . I V U l K t 
2 7 6 GHANA 
2 6 6 N IGERIA 
3 1 4 .GABUN 
322 . Z A Ï R E 
3 3 4 E T t i I U P I E 
3 4 6 . K t N Y A 
3 t 6 HUZAHuiUU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 8 Z A M B I t 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXluUE 
4 1 6 GOATE-IALA 
4 2 8 SALVADÜR 
4 6 4 J A M A U U E 
4B4 VENEZUELA 
6 L 4 L I B A N 
6 1 6 I , .Al . 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEUU 
6 3 6 KURSIT 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPUN 
7 4 0 HONG KJNG 
8 0 0 A U S T K A L I t 
8 0 4 H.ZELANDE 
9 6 2 PORTS FKC 
100Û M O N D E 
1010 INTKA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 ALLE 
1030 CLASSt 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1 0 4 0 C t A S S t 3 
Θ 2 1 0 . 0 0 LAMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L O X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L L M . l t U 




6 1 1 
1 029 
1 3 1 




1 1 1 
3 2 1 





1 3 0 















1 8 7 
1 804 



















9 6 6 
1 60 0 
2 4 6 
J d l 
1 6 





2 0 . 23 
8 5 5 6 0 
























. . 4 
. , 4 
1 
. 
43 7 6 ' 
125 6 
3 1 2 
1 5 7 





DES CUUTtAUX OU NO 6209 
1 3 4 
9 0 
1 3 3 
2 0 7 


















1 1 3 
1 199 





1 4 0 






1 0 7 







1 8 3 
L 1 607 

















1 5 2 5 1 
! 1 005 
> 4 2 4 6 
! 2 B12 
7 1 3 
1 1 415 
1 6 9 
2 3 7 
1 6 
1 2 9 
■ 45 
1 3 4 
1 













5 9 3 
2 2 4 
3 6 9 
2 3 2 
6 0 




1 0 2 
6 
3 8 
9 6 8 












1 5 2 1 
1 113 
4 0 7 
3 6 6 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 




W E R T E 1000 RE/UC 





l i * 
O i o 
o í a 
0 * 0 
o * ? 
o s o 
U32 
J 0 6 
*Ou 



















































4 0 0 
7l.' 
SUtCt 
ι ...ι A 101 
















RASIERMESSER. ­ APPARATE UND 





































































































































































































































































5 J i 
7 
6 1 J 







1 1 2 
1 19 
1 2 1 







1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C t 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELt 












































































8 2 1 1 . 1 1 RASOIRS 
o o i 
0 0 5 
0 2 2 
• 0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
4 U 0 
4 1 2 
o s J 
7 U 1 
• 7UO 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANLt 












M U N D E 








d . l l . l o RASOIRS, 
O D I 
0 U 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 o 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
• 0 4 3 
0 5 0 
0 3 6 
0 6 4 
¿ 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 4 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 IODO 
1010 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
R i o 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L t M . F t D 















. A L u t n l E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V U 1 R E 










M O N D E I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 




8 2 1 1 . 2 2 LAMES OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
. 0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
. 0 4 8 
0 3 0 
0 5 2 
0 5 6 
OSO 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
122 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 2 
4 3 8 
4 6 2 
5 0 8 
. 6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 9 2 
7 U 8 
7 3 2 
6 0 0 
8 0 4 
6 U 9 
6 2 2 
FRANCt 
b E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















. T U N I S I E 
SOUDAN 
. . · ' . . ,..1 
. C . I V O I R E 
.CAMCROUN 
. C t N T R A F . 
.GABUN 
.CONGUBRA 














1 1 , 1 .M .u i . 
P H I L I P P I N 
JAPUN 
AUSTRALI t 
N . Z t L A N O t 
.CALEDCN. 












L u / 
i i 
o O * 
1 1 J 
4 9 2 
J9 1 
1 9 
1 8 / 
/ 
/ AUTRES QUE 
1 4 7 1 
2 9 0 
















1 9 5 
J J 








i i * 
1 * 1 
1 1 
5 9 7 5 
3 3 0 6 
2 6 6 9 
2 170 
1 0 1 5 
4 6 9 
6 8 




1 6 6 5 
1 193 
1 0 7 4 
7 755 
5 6 5 
6 2 
1 * 0 
19 
u a 1 J 3 
* 4 
1 2 0 
2 o 
1 3 0 





1 3 3 
23 
db 

























i , . . 
l . 
a 














. , . 1
. 9 
1 
a . 5 * 
. a 
. 3 3 





1 * 6 
a 
. . ., a 
• 













. . . , 1 2 0 a 
lOti 
b 
. . . . b2ti 
ibb 
. 6 3 






9 4 Fi . 2 
a 
. 4 2 
4 * . 
























* * 6 
6 2 
2 7 3 
2 8 1 
a 
5 




2 4 / 
a 









. • J 8 
. J 6 
1 1 
2 3 
2 5 1 
. 1 6 1 1 
1 0 8 6 
5 2 5 
4 1 8 
6 
ZB 
. . 2 8 
2 633 
5 5 6 
B93 34 3 








• 9 7 
6 0 
ι 



















3 J Z 
































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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l a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Cede 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 




1 G 0 Ú 1 7 3 3 2 / 9 1 4 B 6 9 o 7 
1 0 1 0 I 1 0 3 8 1 3 7 4 7 2 0 
1 0 1 1 6 3 1 2 7 1 1 1 1 2 2 4 7 
1 U 2 0 2 3 9 2 0 
1 0 2 1 1 1 3 
1 0 3 0 3 7 8 2 5 2 
1 0 3 1 9 6 7 4 
1 0 3 2 1 / 6 1 7 6 
1 0 4 0 1 5 
6 4 1 3 5 




'· 1 5 
Italia 
K L I N G E N U N U S C H N É I C B L A E T T E R F O E R A N D E R E A L S S I C H E R H E I T S ­
R A S I E R A P P A R A T E ; K L I N G E N F U R R A S I E R M E S S E R 
O C l o 4 
0 0 2 3 
0 0 3 1 
0 0 4 2 2 
0 0 5 1 
0 2 2 5 
Ü 3 4 
0 3O 2 
0 3 8 1 
0 4 2 1 
0 4 6 
0 5 2 1 
4 0 0 6 1 
4 0 4 3 1 
5 1 2 1 1 
8 0 0 2 2 
1 0 0 0 9 4 7 2 
6 4 
2 1 
2 8 3 
1 0 1 0 7 2 3 1 2 6 6 
1 0 1 1 2 2 4 1 
1 0 2 0 2 1 3 1 
1 0 2 1 8 . 1 
1 0 3 0 1 1 . 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E V O N R A S I E R A P P A R A T E N , A U S G E H . K L I N G E 
B L A E T T E R 
0 0 1 2 1 
0 0 2 2 
0 0 4 9 5 
0 0 5 4 
0 2 2 1 1 
0 2 6 
0 2 8 1 
0 3 0 1 4 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 1 
0 3 8 1 
0 4 0 
0 4 2 3 
0 4 3 1 1 
0 5 2 
2 0 4 1 1 
2 0 8 1 1 
4 0 0 1 9 
4 0 4 5 
7 3 2 2 
8 0 0 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 1 0 3 1 1 
1 0 1 0 3 7 5 
1 0 1 1 6 7 7 
1 0 2 0 6 2 3 
1 0 2 1 2 6 
1 0 3 0 5 4 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 2 2 2 









S C H E R E N U N D S C H E R E N B L A E T T E R 
0 0 1 6 1 . 2 0 
0 0 2 1 0 1 β 
0 0 3 1 7 6 2 1 
0 0 4 3 6 1 4 . 4 
0 0 5 5 7 1 6 
0 2 2 6 8 1 
0 2 6 7 
0 2 8 3 1 
0 3 0 6 8 
0 3 2 2 2 
0 3 4 6 2 
0 3 6 1 0 0 3 
0 3 8 1 1 8 
0 4 0 1 0 
0 4 2 3 4 1 
0 4 3 3 3 
0 4 8 3 2 
0 5 0 2 4 
0 5 2 1 1 
G 6 2 
0 6 4 2 
2 0 4 1 1 1 
2 0 8 5 2 
2 1 2 9 2 
2 1 0 1 7 
2 4 8 3 1 
2 7 2 1 3 7 
2 8 8 8 
3 0 2 3 2 
3 2 2 6 
3 3 0 4 
3 4 6 1 0 
3 7 0 9 
3 7 2 4 1 
3 7 8 1 
3 9 0 5 0 
4 0 0 1 0 5 4 6 
4 0 4 1 6 0 1 
4 1 2 6 
4 1 6 1 9 
4 2 4 3 
4 3 2 1 
4 3 6 5 
4 4 0 6 
4 4 6 4 1 
4 5 2 2 
4 5 0 3 
4 8 4 7 2 
5 0 0 1 0 
5 0 4 6 
5 0 6 2 
5 1 2 7 
5 1 6 6 
5 2 0 3 
5 2 4 6 
5 2 6 6 
6 0 0 2 
6 0 4 9 
6 0 8 5 
6 1 6 7 3 
6 2 4 2 5 
6 3 2 1 3 
6 3 6 9 
6 4 7 3 
6 β 0 1 5 
6 9 2 5 2 
7 0 1 6 
7 0 6 2 4 
7 0 B 1 0 
7 3 2 7 1 
7 4 0 1 0 
17 
1 7 
1 UNO S C H N E I D ­
1 1 4 





' à ί 
5 2 7 
/ 1 5 
3 1 2 
I 1 2 




! 5 4 
1 3 0 
a 











. 2 8 
1 0 
7 






































































N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 0 0 M C f i 0 E 
I C I O I . I R A ­ C t 
1 0 1 1 L X T K A ­ C E 
1 0 2 0 O L A S S t 1 
1 0 2 1 A E L t 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
l u l l . t A M A 
1 0 J 2 . A . A O M 
1 0 4 0 L I A S S E 3 
6 2 1 1 . 2 9 L A M E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L u . L O X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L t H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 K U Y . U . N I 
0 3 4 U A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S F A G N t 
0 * 8 Y U U G U S L A V 
0 5 2 T U k o O I E 
4 0 0 E T A l s u N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 1 2 C H I L I 
6 0 0 A U S T R A L I E 
l O U O H ( N D [ 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S t 1 
1 0 2 1 A t L E 
1 0 3 0 C L A S S t 2 
1 0 3 1 . t A M A 
1 0 3 2 . A . A U M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 2 a n 
1 6 9 o 7 
3 8 * 5 
2 9 6 7 
1 2 5 5 
2 7 1 0 
u B O 
1 3 4 2 
1 6 7 
F r a n c e Belg 
2 3 7 6 
1 5 0 
2 2 2 6 
2 3 5 
2 
1 9 9 1 
6 0 9 
1 3 4 1 
. 
E T C O U T E A U X DE K A S U I R S 
2 0 6 3 
3 7 









1 1 7 
2 4 5 
1 0 0 
J i 
4 1 
3 4 3 6 
2 4 1 3 
1 0 2 o 
9 5 9 














. 2 5 
8 9 






8 2 1 1 . 9 0 P A R T I E S ET P I E C E S D E T A C H E E S 
C U U T E A U X 
G 0 1 F R A N C t 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 6 N O R V E G E 
0 3 0 S O E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N t M A K K 
0 3 6 S D I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 A N D O R R E 
0 5 2 T U K O U I E 
2 U 4 . M A R U C 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 U 0 E I A T S U N I S 
4 U 4 C A N A U A 
7 3 2 J A P C N 
B U O A U S T R A L I E 
Θ 0 4 N . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 3 2 6 
2 0 1 
3 5 o 
2 7 9 
1 1 0 
J J 
7 9 
1 8 7 
0 4 
o l 
as l o i 
J 7 





1 5 6 4 
3 0 5 
3 6 9 
5 5 
1 6 
5 7 3 7 
2 3 6 6 
3 3 7 2 
3 2 3 4 
6 6 5 





1 0 3 
1 1 
3 




. 2 5 
• 
2 9 6 
1 1 9 











4 0 5 6 4 4 1 4 7 4 4 
3 4 4 4 2 6 1 2 3 5 6 
6 1 2 1 8 2 3 8 8 
4 7 9 0 1 9 3 3 
4 9 2 1 1 5 7 
1 2 6 5 4 5 1 
1 70 1 
a 1 6 3 
, A U T R E S UUE 
1 
JE S U R E T E 






1 6 4 





1 7 5 
5 9 
1 1 7 
2 3 1 
8 1 
, . • 
3 8 2 4 3 1 4 4 






8 6 6 
1 Θ 4 6 
2 7 0 
. 9 
, . , . 1 0 
DE R A S O I R S , A U T R E S U U E 
1 2 B 4 2 4 2 
1 9 6 
2 5 3 
2 6 5 3 
5 5 5 2 
2 2 
7 8 1 
1 8 6 1 
6 3 l 
5 4 7 
8 3 2 
1 0 3 5 
2 7 
1 3 7 3 
6 
, . . 1 4 1 9 1 1 8 
3 0 1 
3 6 7 2 
3 0 
1 8 
4 9 9 5 4 4 6 
1 9 9 9 2 4 8 
2 9 9 6 1 9 9 
2 9 5 6 1 9 8 




B 2 1 2 . 0 0 C I S E A U X A D O U B L E S B R A N C H E S t T L E U R S L A M E S 
. 0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U K . 
> 0 U 3 P A Y S ­ B A S 
> 0 0 4 A L L t H . F E U 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 R U Y . U N I 
0 2 o I R L A N D E 
> 0 2 B N U h V E G E 
1 0 3 0 S O E D E 
r 0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
Γ 0 3 6 S U I S S E 
) 03A A U T R I C H E 
0 4 0 P U R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 Y O U G U S L A V 
0 5 Ü G R E C C 
0 3 2 T U R Q U I E 
0 6 2 T C H E C O S L 
D o 4 H O N G R I E 
2 0 4 . M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T O N I S I E 
2 1 6 L I B Y t 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . 0 . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 0 A N G U L A 
3 4 6 . K E N Y A 
3 7 0 ­ M A O A G A S L 
3 7 2 . R L U N I U N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 K . A F R . S U C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I U U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H U N U U R A S 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C U S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 6 C U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 3 6 D O M I N I C . K 
4 0 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E J U A T E U R 
5 0 4 P E R U U 
5 0 8 U R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B U L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 6 A R G E N T I N E 
OOO C H Y P R E 
6 0 4 L 1 6 A N 
6 0 B S Y R I E 
6 1 6 I R A N 
624 ISRAEL 0 3 2 A i l A B . S E O U 
6 3 6 K U U Ë I I 
6 4 7 E T . A R A B E S 
6 6 0 T H A I L A N D E 
o 9 2 V I L T N . S U U 
7 0 1 H A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P U N 
7 * 0 MMN. , M , M O 
* J 7 
8 9 Θ 
1 5 1 1 
3 2 0 6 
3 3 3 
6 J 6 
0 9 
993 
6 2 8 
296 
5 4 2 
1 2 9 6 
9 7 7 
1 0 0 
1 9 7 
3 1 



















3 5 1 
7 6 1 1 






















J 6 3 




125 */ 5 3 1 * 9 
* 3 
9 1 7 
1 J 5 





















2 3 3 1 8 
3 8 5 7 1 
4 1 1 6 6 
1 5 6 2 
2 1 2 2 9 5 
2 3 3 
5 3 
4 1 6 
ί 3 0 2 
2 0 5 
3 3 1 
6 1 9 
5 6 7 
6 5 
L 1 1 1 
6 
2 2 4 
ί 1 0 3 
2 9 
1 2 















1 6 4 
2 7 7 7 



























1 1 7 
9 
! 5 1 
1 4 9 
4 4 
6 7 6 























- A M E S E T 
1 0 4 
2 0 0 
2 9 8 
2 6 0 1 
a 
3 5 4 
1 6 
2 7 
3 2 1 
3 3 
2 1 1 
4 2 1 
















1 8 7 
4 7 0 3 


























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noles por produits en fin dt volumt 
Tabla dt correspondance CST­NIMEXE voir en fm dt volumt 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Ν ed eri ant Deutschland 
(BR) 
Italia 
6C0 ICO a a a 39 6 1 
6 0 * 11 . . . 6 5 
d09 1 1 . . . . 
1000 3 3 5 4 o9 22 47 1 4 4 4 1 772 
1 0 1 0 797 30 2 2 45 2o8 4 3 2 
1 0 1 1 2 5 5 7 39 . 2 1 176 I 340 
1020 2 Ü37 15 
1021 4 3 6 4 
1 0 3 0 5 1 6 24 
1 0 3 1 4 1 13 
1032 4 5 9 
1U40 4 
1 772 1 2 4 9 
1 2 34 219 




ANDERE MESSEKSCH<IEÜEWAREN, AUCH ZUR HAND­ UNU FUSSPFLEGE, 
ZUSAMMENSTELLUNGtN SOLLHÊR „AKEN 
GARTEN­ , ROSEN­ , BAUM­, GEFLUtGELSCHERtN UND AEHNL. SCFtRtN 
0 0 1 7 9 . . 2 13 39 
0 0 2 54 6 
0C3 88 
0 0 4 2 1 7 23 
C05 2 5 4 
022 14 
0 2 6 2 
028 12 
0 3 0 2 5 
0 3 2 3 
0 3 4 35 l 
0 36 6 2 9 
0 3 6 4 4 
0 4 0 4 3 
042 9 7 
0 4 8 23 
0 5 0 24 17 
2 0 4 7 5 
206 o 
2 1 2 4 2 
2 1 6 5 1 
3 9 0 22 3 
400 9 0 2 
4 0 4 22 
4 1 2 4 
600 3 2 
6 0 4 4 2 
6 1 6 12 1 
6 2 4 4 1 
7 32 4 
800 3 1 2 
8 0 4 9 1 
3 36 9 
3D o 
2 . 192 

























1 0 0 0 978 96 1 10 3 9 7 4 7 4 
1 0 1 0 4 6 4 33 . 9 174 2 4 8 
1011 5 1 2 63 
1020 4 3 5 45 
1021 198 14 
1 0 3 0 76 18 
1 0 3 1 5 3 
1 0 3 2 17 8 
1 0 4 0 2 
1 2 22 2 2 6 
1 196 193 





HANDSCHERAPPARAIE, NICHT ELEKTRISCH; MLSSERSCHMIEDExAKtN ZUR 
HAND­ UNO FUSSPFLEGE, AUCH ZUSAMMENSTELLUNGEN DAVON 
0 0 1 3 0 . 1 1 27 1 
0 0 2 2 7 7 . 2 18 
0 0 3 34 1 
0 0 4 β 4 
0 0 5 6 0 10 
022 2 9 2 
0 2 6 2 
0 2 6 3 
0 3 0 12 
0 32 3 1 
0 34 5 
0 3 6 2 9 1 
0 3 8 56 
0 4 0 3 1 
0 4 2 8 
0 4 3 1 1 
0 4 6 14 
05D 8 3 
0 6 0 4 
206 11 
2 1 6 7 5 
390 18 12 
4 0 0 84 1 
4 0 4 2 1 
412 11 
4 1 6 1 1 
4 8 0 2 2 
4 8 4 6 
5 0 4 4 2 
5 0 6 2 
512 2 
5 1 6 1 1 
6 0 4 4 1 
6 1 2 2 2 
6 1 6 37 
6 2 4 4 
6 2 8 2 
6 3 2 4 1 
6 3 6 2 
6 8 0 10 7 
6 9 2 5 5 
7 0 0 2 
706 4 1 
708 1 
7 3 2 6 
740 3 1 
8 0 0 14 1 
8 0 4 2 
33 









































1C00 6 3 5 63 1 7 534 10 
1010 159 22 1 6 128 2 
1011 4 7 7 62 . 2 4 0 5 8 
1 0 2 0 3 2 3 24 
1021 141 5 
1030 149 38 
1 0 3 1 3 2 
1032 14 2 
1 0 4 0 6 
I 291 7 





M E S S E K S C H M I E O E U A K E N F U E R B U E R O Z Í I E C K E 
0 0 1 66 . 1 . 3 4 1 
0 0 2 30 2 
0 0 3 2 0 
0 0 4 Β 3 
0 0 5 7 4 
0 2 2 44 
0 2 6 5 
0 3 0 14 
0 3 2 9 
0 3 4 12 
0 36 26 
0 3 6 23 
0 4 0 5 
042 2 5 
0 4 8 3 
05C 17 
0 5 2 3 
2 0 0 2 
206 3 . 



























W E R T E 1000 RE UC 




600 A j S l K ­ i L l t 309 5 
8U4 N . z E L i N O t 100 
6 0 9 . C A L t J U N . 15 13 
3 4 3 
83 
1 
10UJ Η C Ν D E 2 5 59d 6 6 0 11 6 2 6 12 855 
1 0 1 0 I ITRA­Ct 6 373 180 8 61 
1 0 1 1 t­vTRA­CE 19 224 501 3 I 1D20 CLASSt 1 1c 239 112 1 
1 0 2 1 A t L t 4 634 111 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 909 189 2 
1 0 3 1 .EAHA 179 Τβ 1 
1 0 3 2 .A .AUM 199 64 
1040 CLASSt 3 73 . . 
8213 AUTRtS ARTICLES DE C C U T E L L E R I t , OUTILS UE 
PEDICURES ET ANALUGUES 
6 2 1 3 . 1 0 SECATEURS. C I S A I L L E S A VULAILLE ET S l M l L . 
UOl FRANLt 337 
0 0 2 B t L G . L U X . 326 27 
0 0 3 PAYS­OAS 4 7 9 2 
U04 ALLEM.FED 899 9B 
0 0 5 I I A L I t 147 19 
0 2 2 ROY.ONI 74 1 
0 2 6 IRLANDE 10 
0 2 8 NOkVtGt 53 
0 3 0 uJt.Ot 103 1 
0 3 2 FINLANDE 15 
0 3 4 DANtMAKK 189 1 
Ο ί ο SDISSE 427 2 0 
0 3 8 AUTRICHE 2 1 9 
0 4 0 PORTUGAL 23 13 
0 4 2 tSPAGNE 50 3 6 
0 4 0 YOUGOSLAV 103 
05U GRtCt 112 9 0 
2 0 4 .MARUC 19 17 
2 0 6 .ALGERIE LO 
2 1 2 . T U N I S I E 14 β 
2 1 6 LICYE 15 6 
39D R.AFR.SUD 04 8 
4 0 0 ETATSUNIS 2 7 9 16 
4 0 4 CANAOA 82 3 
4 1 2 MEX100E 23 
6 0 0 CHYPRE Lo 12 
6 0 4 L IoAN 2 1 15 
o l o IRAN 34 2 
6 2 4 ISRAEL 17 4 
7 3 2 JAPON 16 . 
8 0 0 AOSTRALIE 123 8 
8 0 4 N.ZELANDE 4 6 2 
? i i * 9 
1 10 4 6 0 i 8 169 
ί 2 7 6 3 
b 2 2 6 3 





15 2 5 6 
1 













, · 1 1 









I O D O M O N D E 4 4 3 5 4 3 6 2 35 2 4 1 1 
1 0 1 0 INTRA-CE 2 193 147 1 32 1 042 
1 0 1 1 EXTRA-CE 2 293 2 8 9 1 1 1 369 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 9 6 202 . 2 1 2 3 4 
1 0 2 1 AELt 1 09U 37 . 2 867 
l u j j CLASSE 2 2 6 5 87 1 
1 0 3 1 .EAMA 2 1 11 1 
1032 .A.AUM 50 28 
1040 CLASSE 3 13 
B 2 1 3 . 2 0 TUNUEUSES A M A I N ; UUTILS ET ASSORTIMENTS 
C U R t S , D t P tU IcURES t T ANALUGUES 





ι · ι . ' . I l l - Ut 
S 336 
OOJ B t L G . L U X . 34Ü 7 3 . 18 246 
0 0 3 PAYS­BAS 514 4 4 5U5 
oO* ALLEM.FEO 97 63 2 24 
0 0 5 I T A L I E 756 76 
0 2 2 ROY.ONI 3 4 1 2 1 
0 2 6 IRLANDE 34 
0 2 6 NORVtGE 53 1 
0 3 0 SUEDt 191 
0 1 2 FINLANDE 3 6 3 
0 3 4 CANEMAKK 92 1 
0 3 6 SUISSt 501 13 
0 3 8 AUTRICHE 609 1 
D40 PURTUGAL 48 8 
0 4 2 tSPAGNt 114 6 
0 4 3 .. i.,,.,.,.: 15 12 
0 4 6 YOUGUSLAV 121 
0 5 0 GRtCE 62 14 
OoO PI ι ι.....ι 91 
. 2 0 3 . M M , It 27 
2 1 6 LIBYE 4 2 2 2 
3 9 0 R.AFR.SUU 107 6 2 
4oG E IATSUNIS 1 647 17 
4U4 CANADA 228 
4 1 2 MtXIa lUt 140 
4 1 6 GUATtHALA 10 5 
4 6 0 COLOMBIE 14 8 
4 6 4 VtNEZUELA 149 
5 0 4 PtROU 31 13 
5 0 8 BRESIL 25 2 
5 1 2 C H I L I 2 1 
5 1 6 BOLIV IE l ï 5 
6 0 4 LIBAN 37 3 
6 1 2 IRAK 12 12 
6 1 6 IRAN 135 
6 2 4 ISRAEL 30 
6 2 6 JORDANIE 10 
6 3 2 ARAB.SEOU 25 9 6 3 6 KUnEIT 23 2 
6 6 0 THAILANUE 76 37 
6 9 2 VILTZl.SUO 55 55 
7 0 0 INDONESIE 15 
7 0 0 SINGAPOUR 43 9 
7 0 8 P H I L I P P I N 27 
732 JAPON 76 
7 4 0 HONu KONG 55 4 . 
6 0 0 AUSTRALIE 165 7 






IODO M U N D t 7 964 6 3 9 16 5 
1 0 1 0 INTRA­LE 2 Cd9 217 15 4 
l u l l EXTRA­Ct 5 676 4 2 2 1 1 . 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 541 175 1 
1021 AELE 1 900 47 1 
1 0 3 0 CLASSt 2 1 226 247 
1031­ .LAMA 2 1 12 
1 0 3 2 .A.AOM 6 0 14 
1 0 4 0 CLASSE 3 109 
3 2 1 3 . 3 0 C O U T t L L t K I E UE BUREAU 
GUI FRANCt 746 . 3 
0 0 2 B t L G . L U X . 2 7 6 9 
OÚ3 PAYS­BAS 166 
0 0 4 ALLEH.FEU 4 4 1 0 
0U5 I T A L I E 501 3 
C22 ROY.UNI 309 1 
0 2 8 NJKVLut 51 
0 3 0 SOEDE lOo 3 
0 3 2 FINLANDE 72 
0 3 4 DANEMARK 104 
0 3 6 SDISSE 2 4 0 6 
0 3 6 A i . I M o . i t 198 
0 4 0 PORTUGAL 4 2 
0 4 2 ι , ι .·■ . . . 2 0 3 
0 4 8 YOUGUSLAV 25 
0 5 0 GRELE 78 1 
0 6 2 I Ir .1 l i 16 
2U0 A F R . N . t S P 19 
2 0 8 . Ai u t r t l L 26 18 
2 1 2 . T U N I S I E 30 13 
2 6 6 NIGERIA l d 
3 9 0 K.AFK.SUD 3d 





























, · Û 27 
lì 
l i l ZO 
> 7 173 
1 769 




























U 4 2 6 
3 203 
6 2 2 3 
7 734 
1 757 

























1 6 0 1 
. 7 1 
6 3 1 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"I Voir notes par produits en fin de volume 
ι 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. 
e 
Q U A N T I T É S 
Neder land 
4 0 4 7 
412 5 
4 3 6 2 . 
400 2 ■ 
4 6 4 14 . 
504 5 . 
508 17 
526 4 . 
6 0 4 1 . 
6 1 6 3 . 
6 2 4 6 . 
680 4 . 
692 4 · 
706 3 . 
7 32 e . 
7 4 0 8 . 
eoo 14 . 
β04 2 
1000 6 0 7 19 1 
1 0 1 0 2 i e 5 L 
1011 3 6 9 14 
1020 2 7 0 3 
1 0 2 1 129 1 
1Ü30 119 11 
1031 4 3 
1032 14 6 
1040 1 
ANDERE HESSERSCHMIEÜERARcN, ANG 
0 0 1 23 . 4 
002 2 7 B 
0 0 3 16 3 
0 0 4 22 7 
0 0 5 12 L 
022 2 1 14 
02Θ 5 1 
0 3 0 2 0 2 
032 2 
0 34 7 2 
0 3 6 2 3 6 
0 3 3 11 
0 4 0 2 
042 1 
2 0 4 2 2 
208 3 3 
2 1 6 4 
390 4 
4 0 0 6 4 9 
404 15 1 
4 1 2 1 
4 8 4 4 
512 1 
624 3 
6 β 0 2 
7 32 9 
7 4 0 1 
eoo 11 
809 3 2 
1 0 0 0 346 73 6 
1010 100 19 5 
1011 2 4 6 53 
1020 202 36 
1 0 2 1 67 24 
1030 43 16 
1031 3 3 
1032 15 12 




















2 2 0 5 
3 63 
2 55 
1 2 7 








































I tal ia 
1 " 




l 4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEX1ÛUE 
4 J 6 CUSTA RIC 
4 6 0 CoLUMUIE 
4 6 4 VENtZUELA 
5 0 4 PERUU 
5U8 B R Î S I L 
526 ARGENTINE 
6 u 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
u 2 4 ISRAEL 
6 6 0 THAILANDE 
692 V IETN.SUD 
7 0 6 SINGAPUUR 
712 JAPUN 
7 4 0 HUNG KUNG 
6 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N . Z t L A N D t 
Γ ÌOOO M O N D E 
5 1 0 1 0 INTRA­CE 
12 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 ! 
L 1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSt 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSt 3 






1 0 J 
2 9 












4 595 1 716 
2 e57 
2 0 9 1 
1 C59 




8 2 1 3 . 9 0 * l AOTRES ARTICLES 
11 0 0 1 FRANCt 
2 0 0 2 B E L G . L U X . 
4 0 0 3 PAYS­BAS 
13 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I I A L I t 
3 0 2 2 RUY.UNI 
1 0 2 8 NURVEGE 
15 0 3 0 SUEUt 
1 0 3 2 F1MLANUE 
1 0 3 4 DANEMARK 
5 0 3 6 SUISSE 
4 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
J 4 2 ESPAGNE 
a 
2Ce .ALGERIE 
4 2 1 6 L I B Y E 
1 390 R.AFR.SUU 
25 4 0 0 ETATSUNIS 
8 4 0 4 CANAUA 
4 1 2 MEXIOUE 
2 
, 
512 C H I L I 
6 2 4 ISRAEL 
1
7 1 2 JAPCN 
740 HUNu KUNG 
2 8 0 0 A o S T R A L I t 
1 BD9 . C A t t D U N . 
113 1DO0 M 0 N Ü t 
30 1010 INTRA­CE 
83 1 0 1 1 EXTRA­CE 
7 1 1020 CLASSE 1 
3 0 1 0 2 1 A t L E 
12 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 . t A M A 
2 
LUEFFEL. SCHOEPFKELLEN, U A B t L N , TORTENSCHAUFELN, F I S C H ­ , 
BUTTERMESSER, ZUCKERZANGEN UHU AEHNL. T1SCHGERAETE 
LOEFFEL, SCHUEPFKELLEN, GABELN, TORTENSCHAUFELN, F I S C H ­ , 
BUTTERMESSER UND D G L . , AUS ROSTFREIEM 
0 0 1 2 3 6 . 16 
002 4 8 6 43 
0 0 3 2 1 6 2 3 7 
0 0 4 2 2 6 25 22 
0 0 3 125 5 9 
022 4 2 1 3 
0 2 4 4 
0 2 3 22 
0 3 0 19 4 
032 5 1 
0 3 4 57 3 
0 3 6 19C 2 
0 3 6 65 
040 3 1 
0 4 2 6 
0 4 3 15 15 
048 62 
0 5 0 169 
062 8 
064 3 5 . . 
200 29 
2 0 4 16 14 
2 0 8 39 
212 7 6 
2 1 6 8 1 
248 12 11 
272 4 1 41 
260 5 4 
2 84 5 5 
2ββ 2 
302 43 4 3 
3 1 4 11 11 
316 10 10 
322 7 . 1 
334 3 
3 4 6 2 
370 17 17 
372 9 6 
390 16 
4 0 0 124 9 
4 0 4 19 2 
4 5 7 1 
4 5 6 17 17 
462 13 13 
473 2 a . 
4 β 4 4 1 
4 9 6 2 2 
500 3 a . 
512 4 
600 5 
6 0 4 7 
6 1 6 6 
624 3 
6 2 6 1 
6 3 2 6 
6 6 9 1 
7 0 1 1 
732 2 . . 
7 4 0 1 
600 12 
604 1 
609 11 10 
822 10 10 
1 0 0 0 2 5 6 9 347 93 
1010 1 2 9 0 7 4 85 
1011 1 2 7 7 273 8 
1020 637 38 4 
1021 402 10 4 1030 397 235 2 
1031 1 6 * 151 1 


















2 1 /5 
3 12 
4 1 8 9 1 4 
2 1 9 312 
198 4C2 
157 348 




1 0 E 
104Ü CLASSE 3 
I / o 
J 0 1 
1 0 9 
I 3 J 
1 6 5 
1 1 9 
3 * 
aa 1 9 
6 3 






n 3 0 
5 5 9 








1 0 1 
1 * 
2 928 
8 0 4 
2 124 
1 8 0 1 
6 6 4 
























1 0 3 
5 
1 1 





















­6 2 1 4 C U I L L E R S , LOUCHES, FOURCHETTES, PELLES 
PUISSON ULI A BEURRE, PINCES A SUCRE ET 
6 2 1 4 . 1 0 * ) C U I L L E R S , LOUCHES, FOURCHETTES, P t L L E S 
VALEURS 
























1 6 6 8 
3 2 700 
2 1 999 
L U40 


















. . 2 
2 7 







2 2 3 
1 1 
9 4 
. 1 797 
69 3 9 1 
9 1 406 































1 0 5 
7 0 
1 4 
5 2 6 
1 7 5 
3 5 0 
3 0 2 




. A TARTES, COUTEAUX A 
ARTICLES S I M I L . 
A T A R I E S , COUTEAUX A 
PUISSUN UU A BLURRE ET S I H I L . , EN ACIER INOXYDABLE 
COI FRANCE 
167 002 B E L G . L U X . 
19 0 0 3 PAYS­BAS 
106 0 0 4 A L L t H . F E D 
Cu5 I T A L I E 
j U 2 * ISLANDE 
0 2 6 NURVtGE 
0 3 0 SUEOt 
0 3 2 F INtANOE 
10 0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 3 6 SDISSE 
14 0 3 8 AUTRICHE 
Ü40 PORTUGA! 
2 
0 4 3 AHCOKKE 
57 0 4 8 YOUGUStAV 
136 0 5 0 GRECE 
1 0 6 2 TCh tCUSt 
33 0 34 HJNGRIE 
26 2 0 0 AFR.N .ESP 
1 2 0 4 .MAROC 
1 4 






* 0 C 
3 9 t 





2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . u . I V O I R E 
2 a 0 .TUGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
314 .GABUN 
3 1 8 .CCNGOBRA 
322 . Z A I R E 
3 3 4 E T h l U P I E 
3 4 6 .KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSONIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 7 I .V IERGES 
4 5 3 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I U 
4 7 8 .CURACAU 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EOUATEUR 
5 1 2 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 I S R A t L 
0 2 6 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
0 6 9 CEYLAN 
7 0 1 HALAYSIA 
7 5 2 JAPON 
740 HUNG KLNG 
6 0 0 AUSTRALIE 
8U4 N.ZELANDE 
8 0 9 . C A I E D O N . 
822 .POLYN.FR 
1000 H U M D E 
1U10 I N I R A ­ C t 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELt 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 






2 4 3 
3 * 
1 * 6 
1 Ó 9 
2 * 
3 4 9 
1 503 
4 1 5 
4 6 
Í 0 
1 2 2 
J 6 0 




















1 7 7 
1 362 






















15 6 3 1 7 638 
β 042 
5 9 6 1 
2 92 6 
1 92 5 
4 6 3 
5 4 3 
7 0 
2 2 9 
11 2 0 8 
130 101 










. , 1 1 6 
a 
5 I 
. . ! , . 4 1 
. . 4 7 
9 
2 9 
1 0 5 
1 1 
1 2 



















1 439 4 7 6 2 
394 4 3 1 1 
1 0 4 4 45 1 
3 0 6 26 
69 24 
736 15 
36 7 12 
3 2 8 
163 765 
762 1 244 
6 6 5 
3 2 6 







69 1 222 
















. 9 17 
1 33 2 3 
1 
1 
4 2 93 
15C 1 005 



















1 11 1 . 
2 . 
2 6 4 8 448 
2 6 6 3 9 5 7 
0 1 8 4 4 9 1 
83 5 3 8 2 1 




3 9 8 
6 4 7 
7 5 
4 7 1 
. 2 3 
a 
2 
. 4 1 




1 8 6 
2 9 3 
5 
8 6 





























3 0 3 4 1 590 
1 4 4 4 
9 9 3 
3 2 0 
3 5 2 
Î 5 
6 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 4 0 
L U t F F c 





F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
2 6 
e χ p 
Q U A N T I T E S 
Deutschland lulla 
(BR) 
1 3 5 
L . S C H U E P T K E L L E N , G A B t L N , T O R T t i . S C H A U F t L N , F I S C H ­ , 
B U T 1 E K M E S S E R OND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
u o * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 ο 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 6 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
5 Ú 0 
o O O 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 9 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 9 
6 2 2 
9 5 0 
1 0 0 U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L O E F F E 
. 1 0 
6 6 










































í / l 
4 3 1 
2 4 1 
I b i 





























1 1 6 1 1 2 
5 2 1 6 











L , S C H U E P F K E L L E N , G A B E L N , T U R T E N S C H A 
B D T T E R M E S S E R U . D G L . , » E D E R V E R G O L D E T N O C H 
A U S R O S T F R E I E M S T A H L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 B 
0 5 0 
C 6 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 5 8 
4 d 4 
6 0 S 
eoo 8 0 9 
I O D O 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 D 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G R I F F E 
0 0 1 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
W A R E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3h 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 































1 3 6 6 
7 B B 
bid 
J 5 0 
1 0 7 
3 0 J 
J O O 
1 7 
J 6 
2 0 9 5 
1 1 . 1 3 
5 2 8 
1 6 2 0 4 4 1 
3 6 8 
2 1 4 3 













. , 1 5 
1 
. 6 








. . , . 1 
. 
3 2 5 5 6 0 8 1 
3 8 5 0 8 5 9 
2 8 7 5 2 22 
l ì 1 5 2 1 
4 9 1 5 9 
2 1 4 1 1 1 
1 7 7 
3 0 
2 6 











4 1 1 




D E S K A P . 8 2 , I M P O S T V E R K E H R B E F u t K O E 
1 






























2 6 1 8 3 
2 1 1 3 3 1 
7 2 2 9 B 
1 3 9 3 3 
1 2 8 2 3 
1 1 7 4 
J F E L N , F I S C H ­ , 
7 E R S 1 L B E R T N O C H 
9 1 0 2 
1 5 7 















. 2 1 
1 a 












1 7 6 2 2 4 
5 6 1 2 5 
I I B 9 9 
7 4 6 7 
2 9 5 
4 4 3 2 
1 0 1 3 
5 2 
• 












N I M E X E 
o r t 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 J 4 Ü C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 1 1 
France 
. 
1000 RE UC 
B e l g . ­ L u « 
6 2 1 4 . 9 1 « 1 C U I L L E R S , L O U C H E S , F U U R C H E T T E S , 
u O l 
0 0 2 
u O l 
O u * 
u O s 
u . ' J 
u . * 
O J o 
J JO 
0 3 4 
U S O 
O i o 
0 * 0 
0 * J 
0 * o 
U S O 
0 3 . ' 
J O O 
J u * 
J u i 
J I J 
. l t . 
2 12 
2 36 
l o i 
l i . 
s i i 
3 7 0 
i / J 
1 9 U 
* 0 0 
* 0 * 
* 3 u 
* 3 / 
*sa 
4 u J 
4 8 4 
S u o 
0 0 0 
u 0 4 
U u o 
O i o 
U J 4 
U U 
U i O 
o * 9 
U U * 
7 0 o 
1 32 
t O O 
J i ' l 
u J J 
9 3 0 
1 U U 0 
ï o io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l u i O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VALEURS 
. Nederland Deutschland 
(BR) 
5 2 7 5 
P E L L E S A 
P U I S S Ü N O U A B E U R R E E T S I M I L . , E N H E T A U X 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L t M . F t O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N U R V t G E 
S U E D E 
C A M M A K K 
S J I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A F K . z i . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
• C . I i . 1 * . 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• Z A I R E 
A N G U L A 
. M A O A Ò A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
t T A T s U N I S 
C A N A D A 
D O M I N I C . R 
1 . V I E R G E S 
. G U A O t L O U 
. ' l A R T l N I c 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K U W E I T 
U M A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
J A P u N 
A U S T R A L I E 
. C A L E U U N . 
. P U L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
M u Π D E 
1 U F A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
s i J 
1 7 9 
* o * 
J 7 1 




1 0 8 
2 1 
1 8 3 4 
























1 2 0 
1 3 
3 B 














7 2 0 0 
2 4 2 9 
4 3 5 2 
3 3 6 5 
2 6 9 5 
9 4 7 
71 
1 / * 
6 
a 
3 9 1 
1 3 
11 










































1 6 9 9 
7 6 4 
9 3 6 
4 1 3 
J 3 1 
5 0 0 
0 9 









T A R T E S , C O U l t A U X A 
D C R t S OU A R G E N T E S 
1 3 3 2 
> 3 2 4 
. 3 6 5 
! 2 2 2 
1 7 
> 1 2 
4 9 
1 1 0 5 
1 5 
, 1 6 0 6 
5 3 0 














. 1 0 
i 1 3 6 









9 li 1 
1 0 
9 1 0 




4 3 1 8 9 4 5 5 4 
2 4 1 1 4 1 4 6 3 
1 9 7 5 3 0 9 1 
3 6 8 2 7 0 7 
2 4 2 3 6 5 
1 5 7 3 7 9 
1 4 / 1 
• 5 













. . 3 3 
7 9 5 
3 6 4 
J 3 I 





6 2 1 4 . 9 9 « I C U I L L E R S . L O U C H E S , F O U R C H E T T E S , P t L L E S A T A R T E S , C O U T E A U X A 
0 0 1 
u l 2 
0 . 1 
0 0 * 
0 13 
0 2 2 
U l l i 
032 
O l i 
0 1 6 
O i o 
J * û 
0 * 0 
m û 
u u J 
. 0 * 
2 1 2 









* l u 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 JO 
l o 2 1 
Ï O I O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
6 2 1 5 . U C 
M o l 
0 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
6 2 9 7 . 0 . 
0 0 1 
0 0 2 
H u i 
O u * 
O O s 
O J J 
0 . 6 
0 2 ,1 
O i O 
U U 
O l * 
O i t 
O s a 
0 * 0 
0 9 i 
L i d 
O s O 
J O * 
. O J 
2 1 2 
P O I S S O N o u A O C U R R E E T S Í M I L . , A U T R E S Q U ' E N A C I E R I N O X Y ­
DABLES 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
( ¡ Α Ι . ι Μ Α , ί κ 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R I U Ù A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C t 
T C H E C O S L 
. M A R U C 
. T U N I S I E 
. S E N E G A L 
. C . I V U I R E 
. C A H t R O U N 
• Z A I R E 
• M A U A G A S C 
• R E U N I U N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
. G U A i l E L U U 
V E N E Z U E L A 
S Y R I E 
AOS T R A L l t 
. C A L E O O N . 
H C N 0 t 
I N T R A - C t 
E X I R A - C E 
C E A S S E 1 
A t L t 
C L A S S t 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
, H E T A U X O O R E S OU A R G E N T E S 
7 1 8 
2 3 / 




l o J 
ZZ 
9 * 












1 / 9 
2 2 
¿6 







4 6 5 U 
2 J J O 
2 4 1 5 
1 6 3 0 
7 5 0 
101 
l i b 
121 
ao 
1 0 6 
2 7 
1 0 8 
1 2 
1 6 
1 1 6 
1 2 
6 6 
1 2 8 
1 
4 
. 1 2 





i 1 6 / 
2 0 







1 2 2 4 
2 5 2 
9 7 2 
3 J 8 
3 3 1 
4 4 4 
¡ 1 9 
1 0 , 
M A N C H E S EN M E T A U X C O M M U N S 
F R A N C E 
S U I S S E 
M C H 0 E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A t L t 
















M A R C H A N D I S E S D U C H A P . 8 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - b A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O t 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P U H I U G A L 
E S P A G N C 
Y O U G U S L A V 
G R E C C 
• M A R U C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
3 7 
3 3 J 
79 
5 * / 




1 Í 5 
iZ 
o l 






J / u 



















I B S 
7 9 
4 4 1 1 8 6 2 
3 2 9 3 
1 0 4 1 2 0 
4 4 7 1 5 2 
1 3 9 9 1 




1 2 4 ' 




; . b1 
P . A R T I C 
• 
1 
« . . -
T K A N S P O F 
; 
. ί 
; . . 1 
. . 2 
1 
. 1 












1 J l ( 

















2 3 1 
2 9 
2 9 
, / a 
1 0 
. 
1 1 0 4 
3 6 6 
7 3 8 
6 1 2 
. 2 6 
2 6 
1 1 
1 9 / 
J 6 
/ 3 3 
. 2 0 
1 




/ . . Ι 2 
1 3 
. 2 
* J 0 9 
Β 
, . 3 9 
. * J 
/ 6 1 











T E E S P A R 
3 5 
a 






iï 6 3 
2 1 















. • . 
φ » 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
ι 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE UC V A L E U R S 


























1000 29 . a 29 
1010 15 a a 15 
1011 14 a a 14 
1020 12 . . 12 
1021 9 . . 9 




SCHLOESSER, S I C H t R H E I I S R I E o L L , VORHAENGESCHLUtSStR, ZUM 
SCHLIESSEN H.SCHLUESSELN.ALS GEHEIM­ ÛDER ELEKTK.SCHLUESSER, 
























8 0 9 
622 IODO 1010 
i o n 1020 1021 




. S L I . L G A L 






t T A T S U N I S 
CANADA 
.ST P a M l i . 
H A I T I 
. G U A U t t U U 




B K t S l t 
t l l l A H 




. C A L E J U N . 
.PCLYN.FK 
M C N U E 
INTRA­CE 
E X T R u ­ o t 
CLASSE 1 































1 02 9 




l a 131 1* 12 5* 








J 4 J 
714 
4 * 5 




















SERRURES. VERROUS, CADENAS, A CLEF, A SECRET UU tt 



































































































































































































































1 7 2 
2 9 3 
1 0 4 
1 a 












































. 1 0 
­ 6 
3 6 









5 1 8 2 1 
3 4 6 9 
2 1 3 3 2 
1 8 4 2 
L 4 1 5 
l 4 9 0 
Θ4 
1 4 0 
. 
2 5 5 2 
5 2 9 7 
3 2 5 
2 
2 4 6 
2 5 6 
6 
5 0 
β 5 2 4 




1 7 4 
. 1 0 
. * 1  
1 2 















, 1 0 
1 
7 













































1 8 3 0 
5 3 7 
1 2 9 3 
7 4 9 
1 0 1 




I C I 
1 2 
a 
8 3 0 1 . 1 0 C A D E N A S 
0 0 1 
Oo2 
0 . 3 
0 0 4 
0 0 3 
O J J 
J J * 
O J o 
O J i 
O s o 
032 
O l * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * J 
0 * d 
0 5 U 
J O . 
J J * 
J O o 
J Í J 
2 1 6 
J l J 




i l a 
j a J 
3 0 2 
U o 
i l * 
n a 322 
3 30 
339 
Î 3 0 
3 6 6 
1 7 0 
1 7 1 
1 7 a 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
*.* 42 a
432 4 i o 
990 
4 * 0 
4 5 2 
* 3 o 
*sa 
* U J 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 6 4 
4 8 6 
4 9 2 
3 0 0 
3 J o 
5 1 6 
u u O 
0 0 4 
uoa 
o l J 
O l o 
6 3 2 
u l u 
6 6 9 
u l O 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
l u « 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
B U 9 
O . J 
1 0 0 0 
l o l u 
1 0 1 1 
1 0 J 0 
1 0 . 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
u E L u . L U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L t H . F E D 
I T A L l t 
R ' J Y . U N I 
l i t A N U t 
I R L A N D E 
N O K V t u t 
S U t D t 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
G R E C E 
A F R . N . E S P 
. H A i i O C 
. A L u t K l t 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. S E N t G A L 
G O I N . H U R I 
. C . i ' . , l , t i 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R U U N 
. C E N T K A F . 
. J A Ë U ' I 
. C U N G U 3 K A 
. Z A I R C 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. O U G A N D A 
M O Z A M D U S U 
. M A D A G A S C 
M A U R I C E 
Z A M B I t 
K . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
H E X I U U E 
G U A T E M A L A 
H U N O U R A S 
S A L V A D O R 
N 1 C A K A G D A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
C U B A 
H A Ï T I 
D O M I N I O . R 
. 1 U A U L L 0 U 
. M A R T I N I ! . 
J A M A Ï Q U E 
T R I K I U . T O 
. C U R A C A O 
V E N E Z U t L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A M 
E J U A T E U R 
B R E S I L 
B O L I V I E 
C r i Y P K t 
L I L I A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A K A B . S E U U 
K U h E I T 
C E Y L A N 
T H A l L A N D t 
V I E T N . S U O 
I N C C r i t S I t 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
H U N G K O N G 
A O S T r l A L I E 
N . Z t L A N D t 
­ C A t t D O N . 
. P U L Y N . F R 
M U N D t 
I N T R A ­ L t 
t X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A U M 
C L A S S E 3 
8 3 0 1 . 2 0 S E R R U R E S 
o o 1 
0 0 2 
O u ι 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
U t o 
O J O 
u 3 0 
O J J 
F R A N C t 
B E t C . t u X . 
P A Y S ­ u A S 
A L L L M . F E D 
H A L I t 
K U Y . U N I 
l i i t A M u t 
N U I V E O c 
S O L D E 
F i K L A N U t 
6 6 5 
" 4 
6 6 7 1 7 C 8 
4 6 1 
3 8 3 
13 
BB l i a 5 1 9 
3 6 
J L 9 
2 9 * 
2 0 * 
9 9 
1 J J 
1 9 
1 1 1 
1 1 
5 6 









1 3 9 
1 7 
ZO 
la 1 * 




2 0 8 
2 0 9 6 















7 0 / 
I J 
l o 















¿ 0 3 
9 9 





1 2 6 5 9 
4 0 5 2 
β 6 0 7 
4 9 9 2 
1 6 9 2 
3 6 0 1 
5 3 4 
4 1 3 
1 0 
P U U R V 
1 7 4 1 
1 6 3 2 
1 2 9 0 
7 2 2 
1 0 9 ΰ 
9 1 1 
2 9 
1 3 5 
1 7 J J 



























































































































. 1 8 
. . a 






4 1 . 7 
OBO 
0 1 6 
o a l 
M i l l 
1 b 
1 I 1 
OOO 




















































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir natts par produits tn fin de volume 
Toblt dt correspondence CST-NIMEXE voir tn fin dt volumt 
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M E N G E N 
EG­CE 
0 3 4 3 2 
0 3 6 5 7 
0 3 a 6 7 
0 4 Ü 1 7 
0 4 2 1 6 
0 4 6 7 9 
0 5 0 7 
0 5 2 1 3 
0 5 6 4 
0 6 0 1 4 
0 6 2 1 0 
0 6 B 2 
2 0 4 8 
2 0 Θ 6 
2 1 2 1 3 
2 1 6 9 
2 4 8 2 
2 7 2 1 1 
2 8 8 1 2 
3 0 2 5 
3 2 2 3 
3 3 0 4 
3 4 6 4 
3 9 0 2 4 
4 0 0 6 0 
4 0 4 5 9 
4 1 2 4 
4 1 3 3 
4 6 0 2 
4 8 4 1 
4 8 6 4 
5 0 8 2 
5 2 8 1 
6 0 4 5 
6 1 6 1 0 
6 2 4 * 
6 3 2 1 2 
7 0 1 2 
7 0 6 1 1 
7 3 2 2 4 
7 4 0 2 
BOO 3 
1 0 0 0 3 6 2 9 
1 0 1 0 1 9 1 7 
1 0 1 1 1 7 1 1 
1 0 2 0 1 4 8 6 
1 0 2 1 1 1 0 9 
1 0 3 0 1 9 2 
1 0 3 1 3 2 
1 0 3 2 3 7 
1 C 4 0 3 3 
M O E B E L S C H L O E S S E R 
0 0 1 1 3 7 
0 0 2 7 6 4 
0 0 3 1 6 8 
0 0 4 8 C 
0 0 5 3 7 
0 2 2 4 5 
0 2 6 3 
0 2 6 3 0 
0 3 0 9 
0 3 2 3 
0 3 4 7 
0 3 6 2 5 
0 3 8 2 1 
0 4 0 1 2 
0 4 2 2 0 
0 4 8 2 8 
0 5 0 7 
0 6 0 4 
0 6 6 8 
0 6 8 6 
2 0 0 6 
2 0 4 2 4 
2 0 8 4 9 
2 1 2 2 0 
2 1 6 4 
2 7 2 6 
2 8 8 1 0 
3 0 2 / 
3 2 2 1 1 
3 6 6 3 
3 9 0 9 
4 0 0 1 6 
4 0 4 7 
4 1 6 5 
4 2 4 2 
4 2 8 4 
4 3 2 4 
4 3 6 6 
4 4 0 2 
4 5 2 5 
4 5 6 6 
4 7 2 6 
4 8 4 6 9 
3 0 0 6 
5 0 4 1 6 
5 1 6 6 
6 0 4 3 
6 1 6 1 5 
6 B Ü 1 
7 0 0 5 9 
7 0 6 1 9 
7 4 0 3 
6 0 0 2 
l O O O 1 8 7 7 
1 0 1 0 1 1 6 5 
1 0 1 1 6 9 1 
1 0 2 0 2 4 4 
1 0 2 1 1 4 7 
1 0 3 0 4 2 8 
1 0 3 1 3 9 
1 0 3 2 1 0 0 
1 0 4 0 2 0 
1000 kg 
France 
Q U A N T I T É S 








































6 3 9 4 7 
3 4 7 I 2 
2 9 2 2 4 
1 9 4 2 2 
1 2 7 2 1 
9 6 1 1 




5 7 4 




7 4 2 2 9 K 
6 6 0 2 7 I 
8 2 2 : 
ZO 
1 3 
6 2 2 
2 6 2 
3 1 
• . a 
S C H L U E S S E R , A U S G E N . V Ü R H A E N G E ­ , F A H R Z E U G ­
SCHLOESSER; S I C H E R F E I I S R I E G E L 
0 0 1 1 2 1 1 
0 0 2 6 2 5 
0 0 3 7 3 8 
0 0 4 2 U 6 1 
0 0 5 l o O 
0 2 2 1 2 5 
0 2 4 1 
0 2 6 8 
0 2 8 6 2 
0 3 U 1 2 7 
0 3 2 3 5 
0 3 4 1 2 b 
0 3 6 2 4 8 
0 3 8 2 3 9 
0 4 0 7 7 
0 4 2 9 5 
0 4 o 1 2 
0 4 8 1 0 2 
0 5 0 3 5 7 
0 5 2 1 
0 5 8 9 
0 6 D 1 1 
0 6 2 5 2 
0 0 4 1 8 
0 6 » 6 
2 0 U 9 4 
2 0 4 3 3 7 
2 0 B 7 9 3 
2 7 < 
β θ a 9 3 
3 1 1 0 5 















. , , , a 
. , 1 3 9 





































. ' 1 
5 
2 4 
, , 3 
> 2 7 1 1 
7 1 4 2 3 
1 1 2 8 8 
J 1 222 
î 9 5 4 




1 0 4 
/ l d 2 














































) 9 0 3 
4 5 2 
4 5 0 
1 6 9 
1 1 7 




U N U M O E B E L 
3 9 0 
3 3 1 
3 7 1 








1 9 4 


















J ' J 3 






























, I J 
1 
1 9 1 
3B 
1 5 5 
3 3 
1 / 
1 2 0 
I 4 5 
­
0 0 0 
1 1 1 
J 3 1 
1 ) 4 











3 0 0 
a 
. , 1 1 
6 
3 * 
¿ 1 * 
1 1 8 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
u j 4 C A M M . . K K 
0 3 6 S H S S u 
0 3 8 ­ M i l . ' u 
u * J i ' J K l U G A L 
0 4 2 E S P j u N t 
U * 6 Y O U ' . u S L A V 
0 3 0 J K t C t 
0 5 2 T O F C o l t 
u S o O . K . S . S . 
G o U ' V l i M . L 
0 o 2 T C H E C O S L 
O o J u U L G A i . l t 
2 0 4 . M A R U C 
2 0 6 a l l . L . U 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I b Y E 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V U I K E 
2 6 6 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 U A N G O L A 
3 4 6 . K E N Y A 
3 9 U R . A F R . S U D 
4 0 0 t I A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M t X I U U t 
4 1 3 B t R M O D E S 
4 6 0 C U L U H B 1 E 
4 6 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 6 A R G t N T I N E 
o 0 4 L I B A N 
3 1 6 1 R A H 
6 2 4 I S R A t L 
6 3 2 A l A Û . S t O U 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 U 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 n M.·.. K U N G 
U U O . ' . . l l i 
I O D O M L N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C C 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L t 
1 0 3 0 C L A S S E <. 
1 D 3 1 . t A M A 
1 0 3 2 . A . A U M 
1 0 4 0 C L A S S L 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 2 4 
. 1 J 
2 7 5 
1 0 0 
6 7 
3 0 6 
2 7 














1 0 * 
J 7 7 
1 C 9 
2 6 
\i 1 9 










1 2 4 1 4 
6 4 6 2 
5 9 3 2 
4 6 8 7 
3 5 4 3 
6 6 4 
1 l u 
2 0 6 


































3 0 3 0 
1 6 0 7 
1 4 2 3 
£ 4 7 
3 6 5 
3 6 4 
1 2 5 
19 2 
1 2 
B 3 0 1 . 3 O S E R R U R E S P U U R M È U B L t S 
O D I F R A N C E 
0 U 2 U E L G . L U X . 
U 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A t L L M . F t U 
L 0 5 I T A L 1 L 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 6 N J K V t G t 
0 3 0 S U t U E 
0 3 2 F I N L A N U E 
0 3 4 D A N E H A R K 
O s o S U I S S t 
0 3 6 A 0 T R 1 C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 d Y U U G U S L A V 
0 5 0 G R E C E 
O o O P U L C G N t 
0 6 6 R O L M A N l t 
0 6 J B O L G A K I t 
. j . A F R . N . E S P 
2 U 4 . M A R O C 
23A . A L G t R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . L . I V O I R E 
2 3 6 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 2 2 . Z A I R E 
3 6 6 M U Z A M B I U U 
3 9 G R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 j l C A i . A U A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H U H O U R A S 
4 2 6 S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 J 6 C O S I A R 1 C 
4 4 0 P A M A H A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 o D O M I N I C . R 
4 7 2 T K I M Ü . T O 
4 8 * V E N C Z O E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P t R G U 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 8 0 T H A l L A N O E 
T u O 1 .i .. . I i 
7 0 6 S I N G A P U U R 
7 4 0 H O N G K U N G 
8 U 0 A U S T R A L I E 
l U u O M 0 N U E 
1 0 1 0 I I T K A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S t 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A U M 
1 0 4 0 C L A S S t 3 
3 6 6 
6 6 2 
* / l 


















ii 1 0 8 














M 3 0 
i o 





*/ 1 6 
1 0 5 
l i s 
J * 
l a 
4 6 6 5 
2 1 1 6 
2 5 6 9 
1 1 3 0 
6 9 1 
1 3 3 7 
1 3 0 
2 1 9 
8 3 
6 3 0 1 . 4 0 * ) S E R R U R E S , A U T R E S 
V E R R L U S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 b F L G . L U X . 
U 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L t H . F t O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 6 N O R V E G E 
0 3 0 S U t C t 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 U A I . t M A R K 
0 3 6 S D I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S f ' A G l t 
0 4 6 1 . 1 l i 
0 4 6 Y O U O O S t A V 
U 3 D G R C C t 
0 3 2 T U R C U I E 
U S O R . L . A L L t M 
U 6 0 1' M ι . , . ! 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 HONOR I E 
U 3 8 L U L G A n l E 
2 u 0 . . r K . N . t S P 
2 0 * . M A r i a C 
2 u 6 . A L G E R I E 
2 6 7 2 
2 3 8 0 
2 6 3 0 
3 7 6 8 
6 6 6 
3 J 1 
I J 
3 6 
i l i 
Ibi 
l a i 
6 1 0 
l 6 6 7 
7 6 9 
3 6 3 
4 1 . 
2 4 
3 9 2 
3,3 
li 2 8 
J l i 
S i 
2 5 
J 0 4 
4 9 7 
I l o 
a 
1 3 3 
31 














ii 1 1 
U 









. . . . • 
1 0 5 1 
6 8 9 
Ìb2 
US •ib 




U U E POUR 




l ' I 
2 5 
2 












J 4 J 
(.6 1 
1000 RE uc 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
lå 
3 8 1 4 0 
1 5 7 6 
2 3 6 4 
1 9 4 4 
1 9 2 9 












V E H I C U I 
1 9 1 
, J 4 ' 







i 6 2 
5 8 
. . 3 





















* / 1 
3 1 
l a i 















8 4 3 8 
4 4 7 1 
3 9 6 7 
3 7 1 3 
2 8 8 5 
2 3 1 
/ 1 0 
2 * 
2 8 0 
* o / 
3 9 6 
« 9 9 
1 8 3 
1 * 



























1 1 J 
1 / 
*a 11 
/ 1 1 
1 * 




2 9 6 6 
1 2 4 2 
1 7 2 4 
6 3 6 
5 3 3 








1 1 2 
8 




. . '1 
. . J 
. . * s 
1 
. . 1 
1 
i 





7 6 8 
3 1 3 
4 5 5 
2 6 4 
4 1 
6 3 































. 0 9 
* / 1 






5 6 1 
9 4 
4 6 7 
1 4 9 
6 3 
3 1 6 
4 7 
J 
E S , M E U B L E S E T C A D E N A S ; 
• 1 5 
3 3 3 1 a 














1 1 9 7 
1 3 4 8 
1 6 1 6 
a 
oaz l t , J 
1 0 
6 
2 6 8 
6 0 9 
1 * 9 
3 6 0 
1 5 2 4 
6 4 6 
a u 
2 I H 
1 
1 0 / 
J l ' l 
1 0 
2 . 




1 ' , 
6 3 
1 4 5 4 
I t i 




1 2 5 
3 2 
1 2 3 
6 6 
7 8 
1 9 2 
1 5 3 
2.Î 






1 2 0 
2 3 9 
1 8 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
t 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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216 2 2 0 
2 2 4 
2 2 a 
232 
2 3 6 
2 4 U 
2 4 4 
2 4 8 
2 o 0 
2 0 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 3 6 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 a 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 34 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3b2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 o 
4 52 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 ) 2 
4 9o 5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 d 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 Θ 
6 3 2 
' . I n 
0 4 4 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
zoe 7 32 
7 4 0 
eoo 6 0 4 
6 0 9 
8 1 2 
8 2 2 
ÌOOO 
1 0 1 0 i o n 1020 
1021 1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SCHLU 
0 0 1 
0 0 2 
0 Ú 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 10 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 0 
6 2 4 
6 Jo 









1 0 4 0 
T t l L E 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
M E N G E N 
EG­CE 
3 B 2 
3 6 0 
4 
4 8 
a 1 * J 7 
8 
1 0 
1 6 3 
8 





1 0 4 
I M S 
1 3 
J 4 6 2 
1 ­,o 




























l t , 
1 1 2 
1 1 







J 3 3 
292 
7 9 
395 B6 5o i i i 


















13 4 7 1 
4 7 9 3 
6 6 7 6 
2 115 
1 0 2 6 6 4 5 9 
1 44 3 
1 756 
1 0 2 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 
l au 5 













1 3 1 
























































3 3 7 5 178 1 78 
246 146 1 73 
2 129 32 5' 
116 2 3 ' 
82 1 3 2 013 21 1 
829 16 
1 152 5 < 
8 
t S S E L . A L L E I N E I N ­ ODER AUSGEHEND 
2 6 6 
7 1 




























6 5 3 
5 2 0 
3 8 1 
2 3 5 











42 9 1 







V . S C H L O t S S t n N . S I C H E K H t Ι Τ SR 11GELN,VUI 
6 0 
2 1 1 
2 9 7 
1 2 1 
1 1 
1 
32 . 6 
4 14 
23 2 l t 
a 


















































































, • I 3 002 
ι 1 189 
, 1 8 73 
, 94a 




2 0 6 
1 63 
1 6 8 
























4 a 6 
3 63 
3 1 7 











. . aa 1 
1 1 
4 







. 1 1 

























. . . 1 1 
1 6 





1 7 6 
J O B 
7 o 
2 9 5 
7 o 
3 9 


















1 * 7 7 
4 550 
1 015 
2 6 5 
3 55o 
5 30 























2 3 7 
1 3 0 



















2 1 2 . T O l i l s I E 
2 1 0 L I B Y c 
2 2 0 t j Y P T t 229 SOUDAN 
2 2 8 .MuUKITAN 
232 . M A L I 
2 i 0 . H . V u L T A 
2 4 0 .NIGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2oO u U i ' . t t 
2 0 4 S I t R K A L E U 
2 0 6 L I B E R I A 
272 ­ C . I V O I R E 
2 7 0 GHANA 
2 8 0 .T l i uÙ 
2U4 .DAHOMtY 
2 8 3 NIGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABUN 
3 1 3 aCUNuUBKA 
3 2 2 . Z A l K t 
3 2 4 .RUANDA 
32 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 t T h l l I P I E 
313 . A F A K S ­ I S 
342 .SOMALIA 
3 4 0 .KENYA 
3 5 0 .UUGAilDA 
3 5 2 . T A N Z A N I t 
3 0 6 MUZAMUIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . K t U N I U N 
3 7 6 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 E I A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIJUE 
4 1 6 OUATEMAtA 
4 2 4 H L N D U K A S 
4 2 3 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUEA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D U M I N I C . R 
4 5 8 .GLIADELOU 
4 6 2 . M A R T I N l u 
4 7 6 .CUKACAU 
4 6 0 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUtLA 
4 9 2 .SUn lNAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EOUATEUR 
5 0 4 PERUU 
5 0 6 BRESIL 5 1 2 C H I L I 
5 1 6 BI1LIV1E 
5 2 0 PARAGUAY 
oOO CHYPRt 
0O4 L I L A N 
OOB SYFIE 
6 1 2 IRAK 
0 I 6 IRAN 
6 2 4 I S R A t L 
6 2 6 JUKDA11IE 
6 1 2 AKAC.S tUU 
6 1 6 KJKEIT 
6 4 4 ΚΑΤΛΚ 
o 4 9 OMAN 
06O PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6B0 T I I A I t A N D t 6 9 2 V IETN.SUO 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INCLÎNtSIE 
7 0 1 MAtAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KUNG 
6 J 0 A J S T K A L l t 
6 0 4 N.ZELANDE 
B09 .CALEDUN. 
812 OCEAN.BR. 
B22 . P U t V t l . F R 
1Ü0Ü M C N 0 E 
1010 I H T K A ­ C t 
1 0 1 1 EXTKA­CE 
1020 C L A s s t 1 
1 0 2 1 A t L t 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EuHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSt 3 
8 3 0 1 . 6 0 C L t F S 
COI FRANCt 
002 o t L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L l t 
0 2 2 ROY.ONI 
OJB NOKVtUE 
0 3 0 SUCUt 
0 3 2 FINLANDE 
0 34 DANEMARK 
U36 SUISSE 
0 i 6 AUTRICHE 
U*0 PUklUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
U46 YOUGUSLAV 
U3U G K t L t 
2 0 4 .HAPOC 
2UB .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I Li Y t 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 t T A T S O N I S 
4 6 4 VENtZUELA 
6 0 4 L I B A N 
0 0 6 SYr i lE 
6 1 6 IR/.iM 
6 2 4 I S R A t t 
6 3 6 KUULIT 
70B P H I L I P P I N 
ÖGO AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C N D t 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­Ct 
1 0 2 0 CLASSt 1 
1 0 2 1 AEL t 
1 0 3 0 CLASSE 2 
l u 3 1 .EAMA 
1032 .A .AUM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
t o O 
















2 3 3 
i l a 
J * 
o S 
L O * 
3 3 1 
23 









1 6 7 
1 0 J 
1 / 
3 1 9 
5 6 2 
30 u 
J l 
1 4 s 
1 9 






I L I 
1 0 9 
J l 
4 5 
4 3 3 
* J 
1 9 
1 * 3 





l i j 
* 3 i 
3 5 1 
2 1 8 
S S * 
126 au 4 3 1 













1 8 7 
S o 
. ' ■ ' . 




2 1 C02 
8 305 
5 047 12 145 
2 2 32 
2 640 
3 4 o 
PRESENTEE 
5 1 o 
1 9 3 
5 2 3 
2d J 
1 2 2 
9 9 
2 5 
1 3 1 
2 0 
5 3 
J * o 




















1 6 3 4 
l 1 /3 
7 7 7 













l O J 
1 5 
4 2 7 
/i 5 7 
6 








. 1 4 7 
9 6 
. 4 3 




. . . 1
. . . 1 1 J 
1 0 5 











. 1 6 
4 
a 











. 1 5 
4 829 
5 7 5 
3 L>53 
5 1 5 
35 8 3 338 
1 38 6 























' S ISOLEMENT 
20 





















• 8 3 0 1 . 9 0 FAKT1ES DE SERRURES. DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 EELG.LOX. 
UJ3 PAYS­BAS 
UO* ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L l t 
J J u 
33 1 
39 a 
4 3 5 
1 3 1 































































1 9 2 
1 8 3 

























1 1 6 
5 9 
4 























7 9 4 0 
5 156 
3 860 2 4ββ 
1 0 5 
1 6 3 
2 9 6 
3 4 0 
1 5 3 
4 9 0 
a 
1 2 0 
9 4 
2 5 
1 2 6 
1 9 
4 3 
2 0 8 






















8 6 4 
6 3 7 









1 3 6 
1 6 1 
2 7 8 
9 3 
Italia 
2 7 7 

















. 1 2 















3 6 5 











. . . 2 2 
1 5 2 
. 9 7 






3 2 6 
J B 8 
2 1 3 
6 2 3 
6 4 
5 6 
3 8 3 









2 0 Θ 
2 0 
9 






12 6 7 0 
3 719 
β 9 5 1 
2 746 
7 5 5 
6 1 6 1 
6 7 7 
7 4 0 
3 6 
1 7 4 
1 1 
2 3 
2 1 5 
. . 1 2 



















8 6 0 
4 2 3 
4 3 7 
2 2 9 
8 4 







3 0 6 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 U 
0 6 O 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 72 
3 7 2 
3 90 
4 0 0 
4 5 a 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 1 6 
9 50 
1 0 0 0 
1010 




1 0 3 2 
1 0 4 0 
BESCHL 
ROSSER 




























1 4 1 9 
7 1 9 
7 0 0 
1Ì2 


















1 9 1 
6 0 
l i û 
• 
1000 kg 





. . . . a 
a 
. a . . . . a 





. . . ' .FUER M0E3EL. T U E K E N , 
I E N , KUFFFK, K L E I D E R ­ , H U T H A K E N , 
UND AEHNL. WAREN , AUS UNEULtN METALLEN 
AUTUMATISCHE TUEFSCHLIESSER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 u 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 o a 
7 32 
7 4 0 
aoo 9 50 









1 0 4 0 
5CHARN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
0 Jt> 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 o 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 06 
2 1 2 
2 1 0 
2 3 2 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 o 
2 6 0 
2 8 4 
2 6 U 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 6 
3 2 2 
9 4 1 
1 3 7 
l a i 
l a . ' 
5 * 3 
l * d 
0 
3 2 
1 1 / 
J J O 
1 9 
1 0 9 
J 9 7 
3 6 J 
6 u 
! U 












* 5 1 3 1 














/ l o l u 
1 1 
1 9 9 
5 754 
2 6 1 3 
2 944 
2 313 
1 4 0 7 
4 1 7 
1 1 
3 9 




1 8 7 4 
49 5 
34 3 
J B 4 
9 
6 2 
1 3 9 
1 5 0 0 
1 2 3 
Jt 7 
3 3 1 
9 J 0 
. 7 
1 0 4 
1 4 
d 6 d 








1 2 6 
3 J J 
1 0 2 
4 0 5 
3 6 
6 0 









. 3 0 
3 3 
a j 
















. 4 , . 1 0 ** 5 
1 
. 1 * 2 1 
. . 1 , 6 
i 
. « 6 9 4 
4 0 9 
2 2 6 
1 7 9 
a i 
* 6 
a l o 
• 
l s 2 
l u a 



























. 2 J * 
a 
a 
• r. j l 
* i i 
2 33 
J J O 




I tal ia 
4 



















j i a 
l i a 
zio 7 2 
1 5 








. 1 2 , 2 











. 1 • 
J 3 1 
1 9 0 
3 32 
a 





2 1 1 
1 5 
1 * 8 
2 4 * 




















. 1 a 
. 1 5 9 
2 6 1 9 
992 
1 427 
1 2 2 8 
1 0 6 4 




5 * 7 
1 2 1 
2 








1 2 9 
1 6 
5 1 




. 8 0 
9 
a 
. 9 * 1 0 . 1 
1 













. . 6 a 
1 3 
2 2 1 4 
9 5 5 
1 2 5 9 
6 7 9 
2 3 3 
1 / 9 
J 
1 5 
1 B 9 
ART ISCHARNIERE, BAENDER.FITSCHEN.GEHAEKGEI 
i i l!î 5 
5 






. . . 1 . . . . . . */ 3 9 / 4 0 































7 9 0 
l 2 59 
1 2C6 
5 2 4 
1 9 3 
7 
5 9 
1 0 2 
1 4d4 
1 0 6 























s . i l 
5 a a 
1 3 0 
6 7 
3 5 1 
a 





1 3 2 
i l 










. 3 t 
1 2 1 
5 4 
4 5 5 






. , 4 
* Ρ 
NIMEXE 
o r s 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
3 1 * 
0 l o 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
D 4 0 
O . o 
O o o 
J O * 
2 L 6 
. U 
2 l o 
. 12 
I l i 
3 10 
4 U 0 
4 5 8 
*.,* u . * s l u 
6 2 4 
O I S 
9 3 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1U21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1Ü32 
1 0 4 0 
8 3 0 2 




S O I S s i 
A j T n l u H E 
PORTO ".AL 






. T U N I S I E 
LIBYE 










M L N U E 




















1 * / 
1 J 
dZ 







7 ' , 
1 . 
i l 
i l . 
1 * 
J Í J 
. 1 
1 0 s 
1 J ii 
3 3 5 
3 2 7 
a j o 
9 3 * 
100 
d l l 
U M I 










a . ι J 
S i ) 




. 3 , . • Π 1 
m 12 b 
I B 
1 4 6 
1 1 1 
J j a 
• 
1000 RE UC 




FtRRURES ET ARTICLES 
FENETRES. CARUSSERIES 
LHAPEAUX, SUPPURTS,' CONSOLES ET 
8 3 0 2 . l u I t K M E ­
0 0 1 
O J J 
003 
O u * 
U u 3 
O U 
0 2 1 
O J o 
O J d 
0 3 0 
0 1 2 
0 1 1 
0 1 6 
o l d 
0 4 0 
J * J 
0 4 8 
0 3 0 
0 5 J 
O S O 
O o O 
O u * 
o o o 
o o o 
J o ' J 
. 0 * 
j u a 
H 2 
2 1 b 
2 1 2 
3 6 6 
J ,0 
100 
4 0 4 
* * 0 
4 8 4 
5 0 4 
U O U 
6 0 4 
u l o 
l i t . 
o J J 
u 3u 
6 8 0 
7 0 1 
Tu 6 
/ o o 
7 3 2 
7 * 0 
O u O 
9 s u 
9 7 ? 
1 0 0 0 




1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 3 0 2 . J l 
0 0 1 
O O J 
0 0 3 
O o * 
0 0 3 
O J J 
' J J * 
o j u 
0 2 8 
O J O 
O J J 
u l * 
U J U 
o i a 
090 
012 
0 * 0 
u * i 
O s O 
0 3 2 
OaO 
Ou 2 
o u * 
o u i . 
0 0 1 
. 0 0 
J u * 
2oA 
i l i 
i l u 
2 3 2 
2 4 6 
212 
. 7 0 
J 10 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
i o u 
3 1 0 

























........ .MAROC . A L G t R I E 
. T U N I S I E 
L I E Y t 
. C . l V U I R t 
MOZAHolUU 











1 ι . , Ι L .. , , , ι 
H1LAYSIA 
SINGAPUUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HUNG KUNG AUSTRALIE 
SOLT.PROV 
SFCRET 















































R IUM»Nl t 




• T U N I S I E L l t V E 
.MALI 
. S I l . l t . A L 
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. 1 1 
. 
.'/ *1 19 
1 .' 7 .96 99 





51 3 U 1 8 1 
la 
9 
1 1 13 3 
9J 9 6 lai 
1 
23 2 11 lu 109 10 
11 
12 10 31 
85 
a 9 il 
a lî li la 
i' 
6 5U3 3 915 2 588 1 642 969 9*3 
*/ 1*3 1 
S1MI 
2 12 6 00 *0* 
. 132 13 lu 
a 7 13 11/ *63 10U 
2 3 
/ 2 9 16 
JOJ 10 172 
1 3 5 139 
0 9 
*02 365 37 
11 10 24 T 5 
'7/0 
9*8 J3 18 
5 5 
i l 11 10 
* 
11 JS J* u 
I 
2 967 1 468 1 499 1 236 1 052 260 
D R E H ­ U . A E H N L . R I E G E L F . F E N S T E R U . T U E R E N . t l N S C H L . Z U 6 E H C E R 6 3 0 2 . 1 0 E S P A G N O L E T T E S . C R E M O N E S E T L E U R S A C C E S S U I R t S 
C C I 
O O J 
0 0 1 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
2 0 4 
j o a 
J Í J 
2 4 M 
J 7 J 
3 / 0 
3 / J 
S U 
îooo 
1 0 1 0 10 11 1 C 2 0 1 0 2 1 
3 0 
2 3 3 
7 9 




3 9 oC 23 11 3 0 2 3 0 70 JO o I i 10 
11 
1 3 5 5 
6 6 6 
t t 6 
1 9 3 1 s * 
1 1 J 
J l 
2 2 9 
J 6 




J 3 0 
7 0 
20 
9 1 3 
4 0 7 
3 0 3 









3 2 0 2 0 o 1 13 1 J . 
, 3 
0 0 1 
O O J 
O J J 
0 0 * 
0 U 3 
O J J 
o j a 
O U 
0 > * 
u l i , 
O i o 
0 4 2 
2 0 4 
J O S 
2 1 2 
2 4 8 
J 7 J 
1 7 0 
312 
S U 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P 7 . Y S ­ t A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N U R V E u E 
F I N L A N D E O.'M.I lUt 
S J I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
. M A R U C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I t 
. S E N E G A L 
• C . I V O I R E 
. I A D A U A S C 
. . . i L... I l N 
C H I L I 
24 îuuo M U N D E 
1 0 1 U I D I N T K A ­ L C 
1 4 1 U 1 1 E X T R A ­ C E 
2 1 0 2 0 C L A s u t 1 
1 1 0 2 1 A t L t 
7 J 
* * J 
1 / u 
J S 1 
1 1 * 
1 6 











l 9 2 5 
1 0 3 3 6 7 1 42 3 J l i 
J 4 J 
5 9 
J 4 3 
3 4 / 7 
3 2 










5 4 . 
1 6 / 
1 0 3 
, 4 ° 
2 
1 0 1 
116 
1 6 1 1 
2 4 
1 
3 1 U l 
1 0 9 
/ 
I * 
I J o 
6 0 
3 1 1 
6 4 0 31,2 21 A 
. *a 
222 
















r , 1 0 
J 9 6 
1 1 4 
i / a 
l t , 
1 1 / 
l î 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·■) Voir notes par t Toble de correspon 
rodults en fin de volume 
once CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
4 7 2 
6 4 
3 3 7 
3 
France 
* l a 
u l 
1 3 * 
­BAII3ESCHLAEGE FOEK TULRE 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 8 4 
2 8 Θ 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
ooa 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 40 
BOO 
8 0 9 
8 22 
luOO 





















0 1 6 
S O * 
1 3 7 
3 3B OUO 
0 . 9 
12 
* L 
I S O 
1 8 1 
7 9 
3 6 4 
7 7 d 
5 / 3 
3 1 
2 3 5 







4 7 4 
* L a 
l i o 









































1 0 7 
J 1 6 
7 o 
1 4 
J Ï 3 
4 0 
1 5 













9 2 * 
i J l 
t 0 1 
1 3 0 
9 3 7 
1'. J 
u l 1 



















/ 1 . 
. . 1 * 
. . l * o 1 9 1 
























. 0 4 
4 9 
a 








3 3 7 
2 1 2 
1 349 
4 9 2 
8 3 6 
1 4 
MOEoELBESCHLAEGE 
0 0 1 
D D 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
ose 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
JL'O 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 72 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
1 2 2 
3 3 0 






O J l 
J u c 
3 1 9 




1 4 9 
i l i 
l o a 
42 / 
4 3 2 
5 j a 
I I « 
1 * 1 
4 4 
3 * 5 







a i o 
































J L d 
. B 4 
1 4 5 
1 

































, L I 
1 0 
2 
3 6 9 








1 * 9 


























ò l i 
. 8 C 4 
6 l i 
10 
1 0 
L J o 
/* 7 J 
2 19 
910 
1 7 6 
2 9 
1 1 * 
l i 

























1 0 0 
1 0 
1 1 
* . 0 
4 * 
3 3 1 
22 
13 





























0 1 9 
U J 
6 J i 
7 39 
0 3 1 
0 0 3 
12 no 7 6 
3 9 9 
5 1 / 
9 J 6 
. 4 u 0 
I b i 
8 
J * 
1 1 3 
J o a 
l o a 
i a s 
* J 9 
4 1J 
19 
1 0 9 
6 



























2 6 5 
1 3 4 








3 2 1 




J J 1 
1 0 9 
. . * 
10 3 1 3 
J 0 1 
s o 
3 10 
. , . J 
a . . . i 
1 




. . 1 0 
, 9 
1 6 0 
8 
. 
. . . . 2 2 
. . 1 
4 
3 
* 8 5 











6 4 0 
1 946 
3 5 
5 / 1 
4 
Z B 7 
1 9 7 
2 7 7 
3 2 2 












: io n o . . * . 2 3 
5 





. * i 
1 
6 





1 0 1 0 
l o i l 
1012 
1 0 4 0 
E t A s s t 2 
­LAMA 
.A.AOM 
o L A S s t 3 
W E R T E 
EG­CE 
8 3 0 2 . 9 1 G A R N l T U R t S , 
0 0 1 
O J J 
O o i 
U J 4 
0 0 5 
o22 
O J Í 
0 2 6 
0 2 8 
υ IO 
O i J 
039 
0 36 
O J O 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 * d 
OSO 
0 6 0 
O u . 
0 6 4 
0 6 i 
J J O 
iO 9 
2 0 8 
o l . 
2 1 6 
2 2 8 
2 Ju 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 6 4 
2d 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 Ì 4 
3 J u 
3 3 0 
3 1 4 
j * o 
i 3,3 
3 7 0 
312 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 u 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
* 3 J 
4 3 o 
4 6 2 
4 7 8 
4 B 4 
4 9 J 
4 9 ti 
5 0 0 
3 0 4 
3 1 6 
3 . 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
0 1 4 
a l o 
o J 4 
6 2 6 
332 
6 3 6 
s * 0 
6 * * 
b l ì 
0 4 9 
7 0 0 
7 o l 
loa 
132 
7 4 0 
8 0 0 
0 0 9 




l u 2 0 
10 J l 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
4 4 0 
5 9 
3 2 7 
7 
France 
3 8 1 
3 7 
3 2 3 
. 
FERRURtS ET 


























. A L G t R I E 
. T U N I S I E 
H E Y E 













. Z A I R t 
.RriANOA 























B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I t 
IRAK 
I ÍAN 






E T . A R A B t S 
DMAN 







. P o L Y N . F R 


























6 3 0 2 . 9 3 GARNITURES, 
0 0 1 
O O J 
0 0 1 
0 0 4 
U U 3 
0 2 2 
0 J 4 
o J o 
0 2 6 
0 1 0 
U J 
0 1 4 
0 3 6 
O l i 
0 4 0 
0 4 2 
0 * o 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 3 6 
O S i 
ObO 
O o 2 
u i , * 
UOO 
0 6 8 
J o O 
2 0 4 
Z i a 
J U 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
J 12 




3 1 4 
FRANCE 
U E t G . t U X . 
PAYS­BAS 
A t L E H . F E C 















U . R . S . S . 





O U L C A R I E 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
. . . L Ù t R I E 
. T U N I S I t 
L I u Y t 
.TCHAD 
. s t K L U A L 
. u . 1VÙIRE 

















1 9 6 
9 0 O 
7 2 9 
7 * 3 
1 3 9 
J J L 
i l 
il al * 
S * J 
1 11 
J 5 5 
J L 5 
0 0 0 
1 7 7 
J 1 7 
3 6 
* 3 i 




1 8 3 
J l * 
l d 7 
3 1 7 
1 9 9 


















1 3 3 
4 J 
J i 
aa u U 
1 1 
l o u 






as o 5 
4 1 







1 9 2 
J J 3 
11 
1 7 
1 7 3 
5 3 
4 3 
2 1 3 













6 B 9 
1 i l 
9 3 * 
8 5 6 
l u u 
7 9 9 
t * 7 
a i 7 







, 3 7 0 
2 4 4 
1 2B9 
1 4 7 
1 6 6 
. 2 7 
7 
9 7 





. 1 * 
3 9 
. . 5 7 
. 1 9 1 
J 9 0 


























. . . 1 6 
. 1







. . . 1 
1 2 
2 







6 4 1 
50 5 
1 a7 8 




2 0 4 
7 1 0 
i i a 
3 / 7 
O J i 
i; i 
id 
i l l 
9.12 
Hb 
' i l i 
1 3 4 
3 3 5 
t 0 4 
3 5 8 
3 1 0 
9 6 
4 9 o 
1 9 / 
7 8 
2 3 
. 0 3 
4 5 
l i 












1 2 0 
4 9 
1 3 
Jaj 9 6 













. 1 0 
























. . 1 
S I M I L . POUR BATIMENTS, TELS 
ETC. 
674 2 Í 
a 
3 0 . 
















i " 3 
1 614 
1 465 







1 5 C 














ί . 1 
9 2 4 
7 6 0 
1 6 3 
1 1 4 




















SI M I L . POUR MEUBLES 
321 
. 1 3 5 








3 1 9 














i l l 
9 o i 
9 8 4 
. 9 9 4 
0 0 5 
J o 
5 1 
4 5 1 
2 5 0 
1 6 o 
I d O 
o 5 4 
0 0 0 
1 3 0 
1 1 0 
1 6 
9 0 3 
J 3 6 
2 0 
a 13 
1 8 3 





















. 1 0 
1 3 2 




































a s / 
J / 4 
3 6J 
3 6 * 
J 9 7 
7 / J 
9 B 
. 1 6 
J J o 
J 2 1 
0 2 0 
J 7 4 
. 9 3 4 
0 9 4 
J J 
i l i 
* J 2 
1 1 2 
* J l 
0 1 0 
l ï j 
J 9 4 
J 9 1 
J J 6 
22 
A92 
1 7 7 
7a . l a i 
4 5 
i o 
















4 0 1 
1 9 5 
4 399 
. 1 3 
. 
1 5 1 
1 6 9 
3 
3 6 
4 4 4 
3 6 2 
3 6 
1 4 6 
20 
4 7 4 




. 1 6 
1 6 1 
1 7 8 
6 9 
5 9 1 
, . . . 3 
1 2 
a 
















1 2 6 
1 2 9 
6 1 
2 9 
2 2 7 
2 7 
2 6 
1 1 3 
5 4 
. . 7 
1 










2 0 1 1 
3 4 
4 1 1 
1 3 
1 558 
4 8 9 
8 3 3 
9 8 0 




1 2 3 
4 
1 3 2 
1 4 2 




6 5 2 
2 1 1 












. . 2 
8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N T I T E S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
342 
3 * u 
I l o 
J 7 u 
i 12 
3 7 1 
3 / 8 
H O 
M I U 
4 0 * 
4 1J 
416 
* J * 
* J i 
43J 
* 3 o 
* * 0 
* 3 j 





































































' j J 
5 
oo 
1/1 * / 
l t , 
































































































































































































1 20 3 
5 1 7 
685 
361 
J l 3 











i l JO 




































J J l 
9 1 3 
i 0 0 
l 70 




3 4 2 
j * . 
3o6 





4 0 u *.* 
4 1 2 
* l o 
4J4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 3 . 
* 3 U 
* 3 d 
4 6 2 
* t i * 
4 7 2 
* / i 
4 6 0 
* o * 







UOO ulJ olo 
DOU 
a i l 




u * / 
0 3 4 
u.iO 
700 
7 0 1 
7ü6 
7 0 6 





. S t MAL IA 
. < L N Y ' . 
M M Z A H a l u U 
. I A L A J A S C 
. R E U N I O N 
M A U K I C E 
Z A K J l c 
R . A F R . S U D 
t I Λ I S U i . I ­, 
C A N A D A 
M E X I O U t 
G U A T E M A L A 
, ' , , . · , Λ ­ , 
SALVADOR 
NICARAGUA 
C J S T A . I L 
Ρ AMMU 
H A I T I 
U J H i r U C . K 
. . . ι . : ι . . 
. " . M . I I . . I . 
J I M I . U L 





t j U A I t U R 
PtRUU 
ä K E S l t 
. . . M i l 
u IL lv U 
CHYPKt 
L IBAN 





J U K O A N I E 
A.IAB.SZUU 
KOxEIT 
O A H R E I N 
t l . A R A B t S 
YEMt Ί 
THAILANDE 
INDUNt S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPUN 
HUNG RUNG 
A U S T R A L I E 
H.ZELANOt 
-GALLOON. 
10C0 N C M D t 
1Û10 I N T R A ­ C t 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSt 1 





1 0 2 1 
Î G J J 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





l u ii 
2 6 0 
7 2 5 
JOu 
ZZ 
l - i 21 .* 
J o 
11 













2 5 9 
J l 
3 6 




1 0 * 
110 
16 u 10 // 
5 2 
l u 




i l J 
11 
1 1 
36 80 . ' 
1 7 8 5 5 
1 8 5 4 7 















1 9 * 
630 
1 / * 
383 
12 3 
GARNITURES, FERRURES ET S I M I L . 
COFFRETS ET AUTRES OUVRAGES DE 
1 
u 
11 2 4 19 I S i i 
J * 0 
3 0 / 















3 * * 
J a 
* 1 
1 1 9 
i a m 
n 
1 0 * 
6 
8 










l i o 
31 





14 1 2 3 
10 628 
7 380 
2 9 9 1 
2 2 6 
2 * 3 
3 0 * 
POUR MALLES, COFFRES, 
L'ESPECE 
841 





6 8 4 
5 0 9 




0 0 1 
O O J 
O o i 
0 0 * 
o O s 
0 2 2 
O j a 
u i u 
O U 
0 1 * 
u i u 
o i a 
j * o 
0 * J 
OSO 
O u J 
O u * 
2 0 4 




I s O 
3 70 
* J 0 
404 
* i . 
* * o 
* a l l 
* j * 
604 
u l J 
6 l o 
U J * 
7 4 0 

















n Μ , Ι , Ι Μ ι 
.MARUC 
. ' . i , . IE 
. T U N I S I E 
N I G E R I A 
ANGOLA 
.OUGANDA 









I R A N 
1 . , ... 
HONG KUNG 










lOUO M U II D E 








j * 3 
1 4 / n u 
l u / 
1 J * 





1 / S 























3 3 1 3 










1 0 J O 
1 0 2 1 
1 U 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C79 
164 
U 9 a 
6 * I 
1 7 
n u 





















. 3 1 
1 1 J 
U o 
1 3 1 
l a i 
2 6 
3 ! 



































3 4 9 9 
2 1 8 3 
871 
1 2 4 6 
4 0 














BESCHLAEGE UND ABHNLlCHt WAREN. 
ENTHALT. I N 8 3 U 2 . 1 0 B I S 8 3 0 2 . 9 5 
AUS UNtOLEN METALLEN, NICHT 6 3 0 2 . 9 9 G A R N I T U R E S , F E R R U R E S E T A U T R E S ARTiCLts S Í M I L . , tN M É T A U X 







































































































































0 4 . 1 
U l I 
a32 
0 3 4 
O i o 
U l i 
U * U 
0 4 2 
u * J 
O * o 
0 4 6 
0 5 0 
O S J 
O u O 
01.2 
0 6 4 
O u i 
2 0 0 
2 J 4 
J J l 
2 1 2 
2 l u 
2 2 0 
FRANlat 
B E L C . t U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L l t 
RUY.UNI 




F INLAi lOt .'...-..'..,. 
S J I S S c 
A O T . ' l I C H t 
P O K l O u A t 
L S P A u N t 
A N u G K n E 
M A I TE 
Y O U o U S u A V 
G R E C E 
T O R J U U 
P C L L U l t 
T C h L C J S L 
H u I S u R ! ' -
R . I U M A N I E 
A F i l . T i . E S P 
. M A n U C 
. A L u L K l t 
. I C I l l s l E 
L l t Y t 
t O Y P l L 
9 6 0 3 
4 5 6 3 
3 0 3 0 
4 6 7 ο 
3 0 6 2 
3 1 7 9 
1 8 





1 2 5 0 
i eoi 









1 1 J 
u 
A l 
1 1 4 
202 
14s 
2 0 4 
15 
4 M 1 
9 J 
6 B S 
17 1 













1 J 3 
a l 
5*1 












1 3 1 
4 9 














2 762 nû Jå 
5 928 
303 
3 9 / 
6 5 7 









O l » 19 
'% 1 
I 
2 0 4 1 
2 9 9 
215 




















b 2 Ititi 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 









2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 34 3 4 2 
3 4 0 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 * 
4 7 6 
4 8 4 
5 00 5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 28 6 3 2 
6 3 6 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 9 
8 2 2 
1G0O 
1010 




1 0 3 1 
1032 
1040 
— 1972 — Janv 














J 1 e 6 
1 J 

















i l i 
l i 
6 








* 7 23 
13 
1 5 
9 9 0 
5 1 1 
4 0 3 
9 1 5 
7 0 0 
4 3 3 
J i ! 












• 15 * 4 
J 
'. i . . 2 5 
17 
■ 













7 0 3 
7 / 4 
J 5 ó 
J Í J 
5 1 4 
17 0 









4 0 4 
2 6 9 
1 3 5 
1 9 
1 7 
1 1 5 
3 3 
. . UNU FAECHtK 
e x p o r t 











. . . J 







. . . . . 2 
2 
• 3 345 
2 563 
7 B 2 

















Ö J 1 
087 5 1 4 
1 5 0 
7 * 6 


















. 6 2 
5 
7 
















6 1 0 
1 9 6 
6 1 0 
J 4 
1 0 6 
JO 
r o l l i STAHLKAMMERN, 
SICHERHEITSKASSETTEN U . D G L . , AUS UNEOLEN METALLEN 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 64 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 04 
4 4 0 
4 58 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
6 0 4 





1 0 2 0 













3 3 0 
30 t 
69 7 
0 J 3 
4 0 3 





3 1 * 
J C 9 
8 
J 79 




J O O 












1 1 0 













l a i 
02 8 
1 0 5 
d u o 
6 o 9 
5 J S 





J O J 
J 5 C 
32 
. , . 1 3 
. 1 




2 5 1 











. loa 4 3 
. 1 
. 1 4 
i l 
. 1
. 4 3 





3 2 2 
4 a 
1 2 7 6 4 9 5 
6 9 9 
17 
3 
. 2 6 0 
4 
1Ö 
J 3 3 





. • : R ­ , A B L t G E ­ , KARTE1KAES TEN U. 
AUS UNEOLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 




3 1 4 
3 70 
3 72 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
7 0 6 
B 0 9 
8 2 2 
luuo 1 
1 3 7 
2 7 3 
a 

















1 3 4 2 
9 2 1 
4 2 1 
1 0 * 
2 o O 
I l o 
i 
7 8 
. .EHNL . û 
M E T A t L t N , AUSGEN. BUEKOMOEBEL 
J O B 
3 * 1 
1 3 1 
7 3 





1 0 1 


















', 6 0 
a 







































1 5 2 
1 
I C i 
1 J 4 
1 7 5 
















* 3 4 
7 0 * 
/ S O 
0 0 / 







i d O 
. 1 
J 












5 5 9 
2 2 5 
6 8 
* 7 













ai a 5 2 
1 















. 4 3 
2 7 2 
2 8 6 
I . J 
i l * 
3 1 6 
3 2 2 
i j * 
3l2 
3la 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 i J 
41 o 
45 6 
* u J 
4 o 4 
4 / 0 
4 i * 
5 0 0 
S O * 
3 0 i 
s u o O u 
6 0 4 
6 0 8 
O L J 
a l o 
6 2 4 
u j a 
6 3 2 
6 3 6 
6 9 2 
ΓΟΟ 
7 . 1 
7 o o 
7 j J 
7 4 0 
6 0 0 
d 0 9 
B 2 2 
IODO 
lo io l u l l ÍOJO 




1 0 4 0 
. S t i S t o A L 
­ L . l V i i i R t 
Il 1C t R 1 A 
.CAI­ tRUUN 
•CAOUN 
. O U N U U D R A 
.11¡Kb t r u u p i t .SOMALIA 










• M A R I I N I » 
J A M M u o E 
. C U R A C A U 




C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK IRAN 
I SR A t t 
JOKDAM E ARAB.SEOU 
K u l i t I T V IETN.SUD 





A U S T R A t l E .CALLOON. 
.PULYN.FR 







. A . A O H 
CLASSE 3 
























3 1 0 
















J i d 










loa 1 4 
20 
9 7 * 
5 i o 
* IA 
9 3 * 
1 2 1 
0 9 7 
4 3 1 
7 7 * 





















1 4 3 1 
1 674 
7 7 7 
6 4 5 
6 7 7 
3 1 7 
16b 
J C 
6 3 0 3 . 0 0 COFFRES­FORTS, PORTES ET 
0 0 1 
O o J 
O u i 
0 0 4 
0 0 5 
D J 2 
OJfc 0.1 υ 
0 3 J 
Ο ι 4 
O i o 
O l i 
0 * 0 
0 * J 
0 4 8 
OSO 
osa 2 Ou 
. 0 4 
Joa J Í J 
J l u 









i / 0 
1 7 J 
3 9 0 
* 0 * 
4 * 0 
* 3 3 
4 o J 
4 7 8 
* 0 4 
* I J 
O O * 
B O I 
B U 9 
9 30 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1010 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 




















. T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 






















M C N D E 
















8 3 0 4 . 0 0 CtASSEURS. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
O J J 
0 2 8 
0 10 
0 1 9 
0 l o 
O l a 
0 4 0 
0 * J 
0 4 1 
oso 2 0 4 
. u l 
J * a 
212 
30 2 
1 1 4 
3 7 0 
3Ì2 
4 ο ο 
4 5 6 
4 6 2 
7 0 6 
8 0 9 




B E L G . L U X . 
PAYS­oAS ALLEM.FED 



















. . 'M'. M 1.00 




M C i l û E 3 
C A S S E T T E S D E 
100 
0 0 * 
8 1 7 
a o 8 
Ì J 7 





5 1 3 
3 1 1 
l i 




1 1 9 

























9 9 1 
/ l u 
J 5 6 
7 6 8 
J Í J 
4 1 0 
i l J 
7 3 6 
3 1 
5 3 7 
7 
1 9 3 
1 0 1 
2 3 
. . 1 
2 6 
i 1 5 3 
. . 1 1 
1 7 
I l o 




















2 1 7 
5 1 
8 3 6 
J O S 







9 8 3 
7 8 9 
1 9 3 
aa 
7 0 












1 5 4 












































. J l 
. 0 
. 1
1 3 7 











* 1 * 
4 
9 











1 2 9 
2 8 4 
B 4 5 
9 d o 
8 4 5 
6 5 9 
1 1 
0 0 

















. , 1 6 























5 3 1 
1 146 
3 1 
1 5 7 
aa 
BLINDES P.CHAMBRES FURTES 
S I M I L . 
1 
1 
EN METAUX COMMUNS 
4 3 1 
2 2 3 
3 7 2 
5 5 













O B J 
5 0 Í 
3 8 ; 
3 J 7 
n ; 1 
9C 
. =1CHIERS, BOITES DE CLASSEMENT 
­M METAUX COMMUNS, EXCL. 
5 5 6 
5 1 7 
2 9 3 
l o i 
J / l 
d l 
3 * 
a i 128 213 I / o 
5 9 
l u 















1 4 9 
J 7 1 
5 / 






























1 7 8 
2 2 0 
5 6 5 





4 0 8 
2 0 6 
2 
I J 

























* 9 6 
1 1 3 
3 6 1 
0 8 6 
7 7 7 
J 7 * 
1 3 




1 2 1 
























8 4 4 
5 5 3 
2 9 1 
7 9 
5 7 




ET MATERI tL S I M I L . 
MEUBLES UE BUREAU 









2 / 9 1 
* 9 4 
1 1 6 
2 3 2 





1 3 5 
l u 9 



















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Tabie de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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i n n 11 JO 




M E N G E N 
EG­CE 
' l IKfcN 
1 ­ , BU 
9 2 4 
D * U 
* J O 
1 3 5 
2 1 6 
UO 





3 1 4 
3 7 2 
¡ i t 
1 2 9 
I J S 
o i 
1 0 4 
1 
S C H N E L L H E F T L R 
HEFTKLAMMERN 







1 2 1 
3 1 
Q U A N T / 7 É S 
Deutschland 
(BR) 
* C 3 













15 1 0 1 0 
UNO 3RIEFDR0.NER. BKIEFKLEMFEN , i f I I . · . ; · . , KARTEIREITER UNO 
UNEDLEN METALLEN 
HFFTKLAMMERN FUER BUERUHEFTGERAt TS 
C O I 
0 0 2 
0 U 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
G 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C 34 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 B 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 72 
3 0 2 
3 1 B 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
o O B 
6 1 6 
7 3 2 eoo 8 0 * 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 1030 








. I K E N 
i t 0 
2 0 5 1 * ' / 
I l o 
I l i 




















. 3 6 




Z 1 6 
1 7 5 
S * J 
21 1 
5 0 9 
J o J 
7 2 





















1 5 1 099 
4 9 




3 0 9 
1 412 1 308 
6 6 







U I L 
KARTEIREITER ONO AEHNL. BUERUMAFE KLAMM 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 2 
C 6 4 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 3 30 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 36 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
5 2 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
STATUÌ 






3 i J 
7 9 7 
2 5 6 
7 6 2 
2 1 7 
O b / 
1 0 
6 B 
1 6 0 
1 9 2 
3 3 J 
6 1 9 
9 0 3 



















1 6 32 1 









l a 5 * 
12 
20 
1 5 1 







1 2 * 
/ 7 J 
210 
5 8 5 
O D * 
0 7 / 
1 * 0 
9 o J 
o 9 
l o i 
2 * 





. . 1 
1 

















. . i b 
. . . . 3
. . 1
. . 2 
. . , 1 
1 
4 * 2 
1 6 * 
2 7 6 
7 9 
J 7 
1 9 8 
4 9 










TTÊN UND ANDERt Z IERGEGENsl AUS UNEDLEN METALLEN 
ZIERGEGENSIAENDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 











l i 3 
3 






R I A L I E N , US UNEDLE 
3 2 6 
6 5 9 
a 
6 5 2 
7 1 
9 4 2 
d 
6 8 
2 1 2 
1 1 5 
2 9 e 
5 23 2o7 










2 7 5 









1 3 4 






1 1 7 
6 
5 6 
5 4 7 6 
1 706 
3 770 
3 2 1 1 
2 194 










































7 4 3 
2 77 
* o 6 
3 6 7 





J l o l l 
ί 10 20 
1 0 2 1 
2 1030 
1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
1U40 
■ 6 3 0 3 
Ι Μ Κ Λ ­ C t 
EX IRA­CE CLASSt 1 A tLE 
CLASSE 2 .LAMA .A .AOM 
CLASSt 3 




5 6 1 
1 9 7 
5 4 2 
1 3 2 




* a 1 
■ S Ρ 
, 9 0 
J Í J 
. 3 * 
1 J 0 
. ' S f 
3 














2C0 1 039 









* • JE FEUILLETS NUBILES E l P.CLASSEURS, 
. o r l i l i , TKi.Mi.O.'.l s , UNGLtTS OE S IGNALI S A I I U N , GARNI 1URES P . 
REGISTRES ET AUTRES OBJETS S I M I L . D E 
6 3 0 3 . 2 0 * l AGRAFES POUR APPAREILS OU PINCES A 
3 2 1 O U I 
41 L 0 2 35 0 0 3 189 0 0 4 
0 0 5 
1 3 9 
0 2 ο 
4 0 2 8 13 U3D 
0 3 2 
5 U34 59 0 3 6 55 0 3 d 
0 4 0 
10 0 4 2 65 0 4 6 
63 0 5 0 4 7 0 o 4 
4 0 o 6 14 2D4 
> 2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 3 
3 2 2 
6 
1 0 I 4 0 0 
5 4 0 4 
1 1 6 0 6 
2 6 1 6 6 132 3 6 0 0 












1 7 8 
3 5 
1 9 0 
. 1 5 9 
1 3 6 
2 


























10 la 2 










5 6 3 1 567 I 3 5 1 
1 101 





B D 4 
1 lUÙO 
> 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 !> 1D20 > 1U21 
> 1 0 3 0 > 1 0 3 1 
) 1 0 3 2 
1 1040 
FSANCE 
E . L U . L U X . PAYS­t .AS A L L I M . F t D 
I I AL I L RUY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SJISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNt YUUGUSLAV 
GRtCE H J N G K l t 
ROUMANIE .MAROC 
. A L G E R I E . T U N I S I E . C . l V U l R t .1 AntKOUN 
.CONGUBRA . Z A I R E 
R.AFR.SUD t I A T S O N I S 
CANADA SYRIE 
M A N 
JAPDN AUSTRALIE 
N .Z tLANOE 
M U N D E I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ C E CLASSE 1 A E L t 
CLASSt 2 . t A M A 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 3 3 
J J 3 130 
2 5 3 
U o 
l s s 
10 





1 1 3 










9 * 6 








2 4 5 0 1 99 4 
5 4 0 
3 6 7 
1 0 7 
l i a 
a a 





1 C 0 3 
> U04 
0 0 5 
ί 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
2 
U 3 0 
1 0 3 2 
8 0 3 4 
3 0 3 6 
4 0 3 d 
0 4 0 
> 0 4 2 
7 0 4 6 
2 0 5 0 
0 o 2 
12 0 o 4 






















2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 6 6 
3 9 0 
! 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 ο 2 
4 Β 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
5 2 4 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
ο 3 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 U 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
ι ιοοϋ 
Ι 1G10 
1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
, 1 0 4 0 

































2 4 3 
1 104 
9 4 4 
6 1 




















«GRAFER CE BURSAL 
ND 90 
1 1 4 
8 3 




t! 1 2 























3 5 2 
6 5 1 
4 9 6 
2 6 0 





i s s 
5 6 
. 1 * 
1 3 1 
. 9 a 
. 3 
9 
. ïi 4 6 
|| 
as <.* 1 
i s ­
4 






1 2 7 4 
5 9 3 679 
554 




UNGLETS DE S I G N A L I S A T I O N 
ET OBJETS DE BUREAU S I M I L . , AUTRES QU'AGRAFES POUR APPAREILS 
Ull PINCES OE BUREAU, EN M t l A U X COHM 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­UAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
K L Y . U N I ISLANUE 
IRLANDE NURVEGE SUEDE FINLANDE 
OAKtMARK SUISSE AUTRICHE PURTUGAL 
tSPAGNE YUUGUSLAV 
GRECE TCHECÙSL HONGRIE 
.MAROC ■ALGERIE 
. T U N I S I E SOUDAN 
.Ç . IVOIRt NIGERIA .CAMEKUUN .CùNuOûRA . Z A I R E 
ANGOLA .KENYA MOZAHBIOU .MADAGASC 
MALAWI R.AFR.SUU ETATSUNIS 
LANADA Mt X l j JE 
COSTA RIC . M A R T I N I » VENEZUELA 
EUUATEUR 
P t R U j B O L I V I E 
URUGUAY L I L A N S Y K I t 
IRAK IRAN I S R A t L 
ARAB.SEOU KUWEIT THAILANDE INDONESIE 
MALAYSIA SINGAPUUR JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M 0 1 Ü L 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 A t L t 
CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
1 0 4 0 
1 059 
6 2 6 




* 3 1 
2 1 8 
2 1 9 
7 3 3 
1 326 
2 1 0 
6 1 
1 1 3 
* 7 

















1 5 9 
1 0 * 












J O J 









l O i 
11 U54 
4 068 
6 566 5 566 4 0 6 5 
1 3o7 12/ Z o J 
, " 7 
a 































J 5 4 
4 6 5 
1 4 3 
5 3 
3 2 * 
1 0 5 













I N S 
573 4 0 4 
772 128 
a 5 4 7 
7 5 2 
1 3 1 318 7 7 1 250 
10 4 
53 1 187 2 5 6 90 126 
2 1 0 78 504 2Ü3 283 1 Û1B 
123 85 















. a 18 i 2 6 9 65 




• 2 9 
1 







9 7 6 
1 9 
1 2 
26 3 i *1 2 0 10 12 27 
76 9 6 3 70 31 
5 731 
2 221 
4 2 6 0 
1 39 7 3 1°) 2 84< 2 4 8 5 1 9 6 8 1 9 9 6 
6 4 
Ί 
3 7 4 
5 
2 8 26 
1 3 4 
STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNEMENT D ' I N T E R I E U R , 
Ht TAUX COMMUNS 
Θ 3 0 Ο . 1 0 OBJETS D'QRNEMtNT υ ' I N T E R I E U R , DORES OU ARGENIES 
> GDI 
0 J 2 
> 0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 3 
ι 0 2 2 
0 2 o 
0 3 0 
O J * 
FRAI.CE 
B t L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
KOY.UNI 
NUKVtGÉ 
, I l OL 
DANEMARK 
4 0 3 
2 3 * 
l u / 
I / o 
5 1 







































. > . 
2 
?Si 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
t 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volumt 
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0 3 6 
0 3A 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 2 0 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
O Ü 4 
6 1 6 
732 
800 
I U 0 0 
1010 
ion 





C O I 
0 0 2 
0 0 3 004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 Θ 4 
6 0 4 









1 0 4 0 
















3 4 2 
1 5 9 
1 6 4 





1 5 5 
U à 
a 7 6 * 9 
* 1 a 
l 9 
2 a 3 7 
3 




1 J i / 7 
1 9 




1 0 2 4 
7 1 5 






























J 1 9 
2 2 
1 9 7 
















. . ZIERGEGENSTAtNDt ZUR INNENAUSSTATTUNG, 
AUSGE 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 Θ 
0 30 0 3 2 
0 34 
0 36 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 2 0 0 
2 0 4 
2 4 6 
2 6 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 e 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 C 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 16 6 4 7 
7 3 2 
eoo 8 0 4 










N. KDPI­tR UND WEDEH 
1 8 0 6 
6 9 2 
1 3 8 0 






















a 1 4 














i a j 
1 
7 160 
5 2 1 9 
1 94 1 
1 7 6 7 
4 5 4 



















. . a 
* a 
. J 
* 1 5 
2 0 9 
2 0 0 









C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
U 38 
0 4 0 
2 0 4 
2 3 6 
2 4 4 
2 * 6 
2 7 2 
21b 
ZÌO 
2 6 4 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 4 

























. . a 




1 9 7 





a n d 


















































2 3 ì 174 







VERGOLDET NOCH VERSILBERT 
6 6 
3 0 9 






5 9 6 























5 2 : 




e . 1 












4 3 7 
1 6 2 
2 5 5 
2 3 9 






























6 0 3 o 
J o 
1 0 4 0 
0 4 2 
Ü 4 8 
0 3 0 
2 0 0 
3 9 0 
1 0 
4 0 4 
4 B 4 
1 6 0 4 
1 6 1 6 
1 7 3 2 
B L O 
95 ÌOOO 





1 0 3 1 1 1032 
1040 
5 ' I I S S t 
AUTRICHE 
PMI.TOJAL 
E i f A U N E 
YOUGUSLAV 
G R t C t 
AFK . I I .ESP 
R.AFK.SUD tT / lTSONIS 
CANAOA 
V E N t Z U t L A 
L I B A N 
IKI 'N 
JAFUN 
A U S T R * L I t 















2 1 4 
J U o 
2 0 












a l i 
i l i 
6 9 9 
* * J 
A31 




6 3 0 6 . 9 1 OBJETS D'ORNEMENTS D 
6 4 0 0 1 
β 0 0 2 
2 6 
103 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 6 
1 0 2 8 
O J O 
Ι Ο ­
Ι 0 3 4 
J 5 
5 0 3 8 
1 0 4 0 
1 0 4 2 
1 0 5 0 
3 9 0 
4 3 
4 4 0 4 
8 4 6 4 
1 6 0 4 
2 7 3 2 
1 8 0 0 
299 1000 
202 1 0 1 0 
96 1 0 1 1 
87 1020 
33 1 0 2 1 
11 1030 
1ETALLEN 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






!. . . . I ! . , , , , 






t T A T o l l N I S 
CANADA 
VENEZUELA 
L 111 .111 
JAPON 
AUSTRALIE 













7 J * 
S J s 
J 4 9 




1 2 6 
l a o 
1 3 
o l 













3 9 * 
1 9 0 
J i l 
1 0 3 
1 5 3 
/ J 7 
J 
, d 3 0 6 . 9 9 OBJETS D'ORNEMENTS D 
1 6 3 1 ODI 
466 u u J 
995 0 0 3 
734 Ü04 
0 0 5 
3 7 
2 0 2 6 
8 0 2 6 
1 7 
3 0 3 2 
7 0 3 4 
136 0 3 6 
4 7 0 3 8 
7 0 4 0 
1 1 
0 4 3 
25 0 4 6 
19 0 4 8 
1 6 
3 2 0 0 
2 2 0 4 
L 2 4 6 
1 2 6 6 
1 2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
10 3 9 0 
8 3 1 4 0 0 
43 4 0 4 
3 4 1 2 
4 5 Θ 
4 o 2 
2 4 7 8 
4 1 4 8 4 
. 5Û8 
10 6 0 0 
15 6 0 4 
2 o l o 
6 2 4 
2 6 3 6 
6 4 7 
/ 732 
1 7 
2 8 0 4 
1 8 0 9 
5 189 10UÛ 
3 827 1 0 1 0 
1 362 1 0 1 1 
1 2 4 7 1020 
2 6 1 1021 
114 1030 
3 1 0 3 1 
6 1032 
ELtKTRO 
I 1 0 4 0 
­ 83C7 
8 3 C 7 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
Ù 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
Ü 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 * 0 
2 0 4 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 d 0 
2 3 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
. ' J ' E N 
FRANCt 
u t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E D 















A F R . N . E S P 
.MARUC 
.uENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V U I R t 
.CAHERUUN 













L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
K l lK t IT 
ET.ARABES 
JAPON 
A U S T R A t l t 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 






















7 1 0 
7 J 7 
9 5 3 
J O S 
2 9 / 
J o 
3 * 
1 1 1 
J o 
3 1 




































d 4 3 
394 1 














J O ; 







Belg . ­Lux. N e d e r l a n d 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 


























. . 3 
3 





8 0 5 
6 1 
7 4 4 





4 4 1 0 4 3 








123 124 262 
3 5 3 93 
4 3 2 4 2 
42 2 42 7 
3 24 







1 3 4 22 1 3 278 








1 0 2 
i 2 4 
2 5 5 3 8 6 c 








• I N T E R I E U R , EN HETAUX 
CU ARGENTES 
J 5 Ì 
1 4 
8 J 






























. 4 1 
1 
l i 
i l 5 
4 6 0 
0 7 5 
8 5 0 
1 1 6 
2 2 6 
7 4 
8 1 
4 2 8 286 
1 7 6 
845 " . 
9 2 6 1 957 
16 4 
9 5 
l i â 2 19 
3 
















t C L A I R A G t , A R T I C L t S C 
R I E , LEURS PARTIES NCÑ ELECTRIQUE 
LATERNES­TEMPETE NON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E D 







. H . V U L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL 

























i L * 
























a . . a 
. , a • 
5 














2 9 7 3 
2 4 2 3 
5 5 0 










6 2 1 
1 082 
1 0 1 7 


















7 8 3 
3 2 9 
* 5 4 
4 06 




2 1 5 
4 0 
4 9 


















3 5 Θ 
7 9 9 
5 5 9 
5 1 4 






2 0 5 








2 7 8 


























2 2 4 9 
9 3 6 















1 6 1 
0 9 8 
5 6 1 
9 9 0 






9 0 9 
















6 8 5 

















0 6 6 
8 1 0 
211 
7 5 9 
5 1 0 
























5 1 3 
6 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles far frodults tn fm dt volume 
Tabla dt correspondance CST­NIMEXE voir tn pn dt volumt 
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3 1 ο 
3 2 2 
3 / 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 U 
6 3 2 
6 5 2 
6 0 1 
K O U 
1010 
l u l l 
1020 
1021 
I 0 3 u 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 0 4 
0 0 5 
D 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
C 5 0 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 B 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 Ü 4 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 7 
6 5 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 






1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 









1 9 2 




1 5 9 
8 0 
0 7 9 
* 1 3 
1o2 
6 6 4 
7 1 4 







l o 7 




























* s  















O o i 
J 1 6 
a * 5 
5 0 / 
4 * 3 
3 3 * 
3 6 









. . • 
O . o 
1 
0 2 5 
2 
1 
b i 9 
3 / * 
** 
1000 kg Q U A N T I T É S 







1 9 2 




11 12 1 506 
i 11 56 
2 
'. . 
1 1 446 
1 4D9 
1 4U0 
1 0 3 9 








. . • c STARKLICHTLAMPEN UNO STAKKLICHTLATERNEN 


































8 1 0 
1 9 1 
6 1 9 
4 0 0 
4 1 3 
1 5 9 
2 0 
9 5 
PER AUS UNEDLEN 
LATERNEN, STARKLICHTLAMPc 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 50 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 3 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 B 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 












O O I 
0 0 2 00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 6 





3 * 1 
ta l o o 
J ¿ 7 
5 6 














2 3 a 
2 5 
1 








1 3 6 
01 9 
Bl / 
o * u 






















. . . 5 
2 0 2 
3 * 
1 6 B 





Ι.'.,',ι I H O . M l i ' 
cas 
J O I 
J u s 
7 / J 
6 1 4 
9 * 1 
2 3 
4 9 
1 3 3 
4 5 B 
* / 9 










1 2 1 
I l t 
L t 
t 
4 9 " 
1 -.il 














b' t ii 
4 
> l < 
1 
' 
5 6 4 
1 491 
1 bOi 
1 0 < 
7 i 









































i 2 0 5 
> 32 
I 21 






















) 39 , 99 


























3 4 8 
2 53 
2 9 3 
2 58 
1 4 7 
1 4 
3 a 








1 1 0 























1 1 2 
i 




3 4 / 








6 1 4 
1 CC5 
1 775 
4 . 1 
1 





3 1 8 
1 2 2 
1 7 0 
4 0 0 
ΰ 1 O 
O J . 
S U 
ι >2 
6 0 1 
ìooo 
1 0 1 0 l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l O i u 
10 31 
1 0 3 2 
. . ι ' ι . , . , Μ ι 
• Ζ Α Ι κ ι 
•MACAGASC 






M U Ν 0 E 




M M M 2 
.EAMA 
•A.AUM 
8 3 0 7 . 3 5 LAMPES 
0 0 1 
0 . 2 
003 
0 0 * 
0 J 5 
O J J 
O J O 
o j a 
0 3 4 
0 1 6 
o l i 
OíO 
0 4 8 
o 3 o 
0 7 0 
J O * 
. 0 3 
2 1 2 
J l o 
2 2 4 
. J O 
2 4 8 
J 7 J 
3 0 2 
3 0 b 
1 1 * 
3 7 0 
312 
390 
* 0 u 
* 0 * 
4 3 U 
*sa 
* 0 4 
* U * 
* f l * 4 9 6 
SUO 
3 0 4 
5 1 2 
5 1 0 
o O * 
6 2 0 
O J * 
O J J 
6 3 6 
6 * 7 
U 3 J 





8 0 1 
0 0 4 
0 O 9 
1 0 0 0 
l ü l u 
1 0 1 1 
1 0 J 0 
1021 1030 
1 0 3 1 
103Z 
1 0 4 0 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












. A L G t R I t 
. T U N I S I E 
L U Y E 
SOUDAN 
.11 . VUL 1 A 
.StNEGAL 
. C . I V O I R E .CAMEROUN 
. C L N T K A F . 
.GABUN 
.MACAGASC 




DOMINIO.H . . . . . · ■ ■ . 1 MO 
. M A R T I N I U 
J..MA l a u t 
V tNtZUELA 
. . .UYANt F 
ι . . . . ' . l i ...R 
PERUU 
C H I L I 








T H A I t A N D t 
1 I . I O N Í S I Í 





­ . ­ M : . ] , , ! . . 



















3 1 0 




i d i 
1 * 0 
2 4 1 
Γ Ι Ο 
u / 9 









8 3 0 7 . 3 6 APPAREILS 0 
O u i 
0 0 2 
0 u 3 
0 0 4 
0 o 5 
U . 2 
O J i 
O J O 
031 
D i o 
0 1 8 
0 * 0 
012 
0 * o 
O * o 
OSO 
. 0 * 
. 0 0 
J Í J 
2lb 
J . J 
3 7'J 
1 * 0 
4 0 0 
4 0* 
* 3 i 
*sa 11. i 
l a i 
* u 4 
0 0 * 
U J * 
T 3 2 
BOO 
a o * 
8u i 
IODO 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 3 
103 1 
1012 1 0 4 0 
6 3 0 7 . 4 1 
0 0 1 
O O J 
0 a 3 
0 J * 
0 0 5 
U.'J 
0 2 4 
0 2 á 
u¿b 
. 1 ­ , 
** 9 3 
1 JS 
2 3 7 
5 5 1 
loO 1 / 
57 . 1 
















































o l i ) 
i l 9 
3 1 0 
//* l a i 







, , • 





8 3 6 








2 ι 7 
7 
• A INCANDESCENCE 
a 
B6 
1 * 8 
210 





























. . . . 1
. 1 0 
2 




. 1 7 
1 * 
4 275 
9 8 4 
3 2 9 0 
2 552 
2 3 3 0 
7 3 4 
8 0 
* 3 0 
5 

















a* 3 2 
a 
3 1 0 




* / a 
1 0 3 
1 / s 
u n i 
u / 1 
6 6 / 












HETAUX CUMMUNS, ALTRES 
23 
2 






. . . 




















1 3 / 








1 1 3 
» } 2 1 3 
2 1 0 
1 3 1 
0 2 2 
9 9 
1 * 2 
1 
U U E 
lulla 




























. T U N I S I E 
L IEVE 
. Z A Ï R E 
.MADAGASC R . A I R . S U D 










AU S II'./­L I I 
N.ZELANUE 
.LALLOON. 










F R A . , C e 
u . L O . L U X . 
P A Ï S ­ J A S 
A L L t H . F E D 
I I A L l L 

















9 8 2 
* 0 J 
e n / 
Γ7 1 
1 7 * 


















8 6 2 









ι / I s 
4 5 1 
229 
2 2 8 
t a * 
4 0 0 
S J a 
7 û 
1 ο 4 
1 * 




3 8 * 
2 













1 7 1 
5 








403 11 / Ibi. 
1,0 4 
40 1 















. . . . . a 
. . . . ­
i J i 
























. • **/ 2 1 2 
2 1 5 








L'ECLAIRAGE OES LOCAUX, tLECTRlQUES 
9 * J 
//* 2 5 5 
c * * 
6 1 4 
U J l 
9 J 
l i . J 
t í a 
04 4 
a 








3 9 5 5 







3 4 4 2 
a 
4 707 
5 3 2 
3 / 5 
1 » 
4 1 






i . a 
222 912 
. OB 
/ ' I 
3 5 
12 
j í i 






















3 8 7 
1 10 
2 78 1 0 2 






O l / 
102 
a 





b i l 
5 8 4 
124 
ih a 4 0 







. 1 2 






­2 3 9 1 
1 4 9 2 
8 9 9 
6 6 0 
2 6 6 






3 4 6 6 6 755 




1 5 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
1 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 2 
0 34 0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
U 4 8 
0 50 0 5 2 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 36 2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 Θ 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 ο 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 a 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 Θ 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 Θ 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
8 0 9 
8 1 6 
8 2 2 
9 50 
1 0 0 0 







M E N G E N 
EG­CE 
1 1 3 
19 3 9 2 2 
1 114 l i l 














10 0 5 0 






b 1 1 9 
1 0 





















* 4 1 
3 5 3 
1 6 3 3 

























1 0 5 
1 7 
8 9 




I O * 


















l u 7 






3 1 B73 20 6 7 4 
11 ODO 
7 2 8 2 
4 02 6 
3 52 9 
59 1 
9 0 S 









. . 6 
u 
* J 
. . L i 
. 1 
s i 
1 7 1 
s a 







1 2 0 

























7 0 7 
1 372 
3 5 9 
l u i 
9 7 0 
4 1 J 













1 lu 3 1 

















2 i i i 
2 654 



















































4 8 2 
2 9 0 
6 2 1 
5 5 
2 5 6 
4 
1 6 6 
5 6 4 
8 96 
1 0 7 













































2 0 6 






























































2 6 3 8 
1 0 56 
4 1 
1 5 3 
8 1 
ELEKTRISCHE ZWECKLEUCHTEN FUER AUSSENBELEUCHTUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 









1 5 1 1 u i 9 
1 5 8 












































2 3 5 
4 4 0 
a 





1 3 3 
1 3 
6 4 
1 4 2 







u J o o 




































. 3 5 
. 1 * 
6 5 
. 1 
. . 5 5 
8 850 
5 4 2 5 
3 4 2 5 
2 802 













0 1 . 
0 3 4 
3 30 
0 3 6 
0 * 0 
0 4 2 
0 * 1 
0 4 6 
0 4 6 
0 3 0 
O S J 
0 9 0 
0 6 0 
392 
O o * 
O o o 
OUO 
J J O 
2 0 4 
J O i 
J Í J 
2 1 6 






J * * 
J * i 
J o o 
J O B 
J 7 J 
2 7 6 
J a J 
. 0 4 
J J O 
J O J 
3 0 6 
i l * 






l i a 
3 4 J 
3 4 6 
3 3 Ù 
3 J J 
l u s 
1 7 0 
312 
1 / 3 
1 / a 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 J 
* l u 
929 
4 2 8 
43 J 
4 1 0 
4 * 0 
. 5 6 
* 5 i 
4 0 J 
4 0 * 
4 o 9 
4 7 0 
* 7 J 
4 7 * 
* 7 i 
* a u 
4 8 * 
* 9 J 
4 7 o 
50 0 
3 o * 
S O I 
5 L J 
S l o 
OOO 
o O * 
ooa o L J 
6 1 o 
6JI'. 
6 2 4 
U 2 B 
6 J J 
6 J 6 
o 4 0 
6 4 4 
0 4 / 
6 * 9 
6 3 J 
O u O 
0 6 * 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
/ O l 
7 0 J 
7 0 6 
7 0 i 
7 2 0 
7 2 8 
7 J J 
7 J U 
7 * 0 
a o o 
H 0 4 
8 u 9 
a l u 
a z j 
9 3 0 
îcoo 
1 0 1 0 






1 0 4 0 
F l N L A I . D t DANEHARK SUISSE 
A U T K I u H t 





T O R C O I E 
U . R . s . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HUNGR I t 
ROUMANIE 
i J l l . r . l L 
AFR .N .ESP 
.MAKUU 
. A t Ut R i t 
























E T h l U P l t 
• A F A R S ­ IS 





















.■'■'...1 I . . I . 
J A M A l j U E 
BARBADOS 
INDES OCC 






. G U Y A N E F 
EOUATtUR 
PEROU 
B R t S I L 
C H I L I 
8 U L I V I E 
CHYPRE 





I S R A t t 





















A U S T R A L I t 
N . Z t l A N D E 
.CALEOON. 
. N . H t B R I O 
.PULYN.FR 
SOOT.PROV 



























J o i 
7 9 2 
i n 
JO 
no 9 5 1 
o i l 
2 1 4 




1 3 7 
U 
1 8 2 
3 5 9 
1 0 4 
1 6 0 








1 7 6 
1 3 3 
4 3 












1 0 J 
3 6 
* a 




l i * 
1 9 9 
1U 
1 1 9 











1 1 3 






1 3 J 
l i i 





1 0 1 
sa 1 9 
1 * 4 
S i s 
11 
i l i 
0 3 2 
3 * 
2 7 9 
6 9 
922 
S o i 
5 8 
7 0 





1 1 4 
l o 
2 * 2 
1 9 5 
1 3 7 




5 6 0 
l u 
7 0 J 
5 B J 
* u 
J O B 
J l 
1 3 1 
a 92 
3 3 5 
J J a 
i o s 
239 
6 * * 
3 * 0 
9 1 7 
L J 7 














2 n u 3 * 7 
1 J 9 





1 5 9 
1 5 5 
3 3 1 
. 5 1 
1 2 
1 8 9 
1 2 






. . . . 1 8 
1 1 5 
1 8 5 
3 
. 1 1 
6 2 6 
6 5 
1 
. , 2 
. . . . 9 7 
1 6 5 
. . . a 
. . 1
5 






1 0 7 
2 
. 7 7 























































1 6 6 
3 7 3 
1 7 4 
9 0 
1 2 
8 3 0 7 . 4 5 LAMPES D ' E X T E R I t U R , ELECTRIOUES 
C o l 
0 0 2 
O O i 
0 0 4 
O 0 5 
022 
029 
O J O 
O J i 
0 1 0 
l 3 4 
0 1 * 
O i t , O J O 
0 * 0 
0 * J 
u * o 
0 5o 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
















l i a 
3 9 8 






3 3 7 
3 / J 
o * 
3 5 ) 
3 / 0 
0 / 9 
1 2 6 
7 8 
11 
l i l 
a 





. . 1 
1 




. 4 1 
3 7 2 
. 1 * 4 
1 7 7 
1 0 1 
5 
2 
. . 1 4 








1 3 5 
1 7 6 
6 3 







. . 4 
2 0 
1 4 









, 1 2 3 






. 2 5 8 
9 
1 6 
. . . 1 
7 5 
1 9 1 































1 4 3 














. . 3 
3 








1 1 6 1 
2 6 3 0 
1 7 2 
8 1 0 
1 7 
1 B B 
1 6 0 

















4 4 B 
6 5 4 
2 567 
3 565 
4 7 6 
7 3 7 
1 1 
I B 
2 4 5 
* J B 
1 0 7 







































ο 5 β 
0 J 8 



























1 J 9 
4 7 
9 4 
i l l 
4 0 
1 8 3 
* 5 
1 7 9 
3 0 6 
** 4 7 






1 3 8 
1 5 7 
1 1 4 
1 4 3 
J l 
. 5 
J 9 0 
1 3 




. 3 9 
. 
48 4 1 1 
27 3 8 1 




2 1 9 
6 0 1 
5 0 0 
1 1106 
1 0 2 6 
l 800 
. 3 3 0 
1 1 4 
1 7 
3 3 
3 1 5 
5 1 0 
* 7 
332 
3 1 1 









5 7 6 
1 6 9 
3 0 9 
a 
1 0 0 
6 2 1 








1 0 7 
6 8 
1 4 
5 2 5 
. 1
. . 1









. . 3 3 
. 4 5 
a 





3 5 7 
4 63B 










































2 1 2 
6 4 
2 5 8 
2 
2 
I 8 9 2 




1 5 0 
2 2 0 
2 4 
1 5 2 
2 8 
se BO 
. 3 0 
. . 2 






·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 




M E N G E N 
EG­CE 
C o G 5 
0 6 2 7 
0 6 6 4 
0 6 6 1 
2 0 0 3 
2 C 4 3 0 
2 0 8 1 1 2 
2 1 2 1 3 
2 1 6 9 4 
2 2 0 3 
2 2 6 5 
2 4 8 1 3 
2 6 0 2 
2 7 2 2 2 
2 8 0 6 
2 8 4 7 
2 6 8 2 0 
3 0 2 7 
3 1 4 2 0 
3 1 6 6 
3 2 2 1 6 
3 3 0 3 
3 4 6 6 
3 6 6 5 
3 7 0 1 1 
3 7 2 8 
3 7 8 1 1 
3 9 0 6 2 
4 0 0 2 6 
4 0 4 3 
4 4 8 2 
4 5 a 6 
4 6 2 1 2 
4 7 8 2 
4 8 0 * 
4 8 4 1 
4 9 2 4 
5 0 0 J 
5 0 4 3 
6 0 0 5 
6 0 4 1 4 
6 0 8 1 4 
6 1 6 5 0 
6 2 4 1 2 
6 3 2 2 5 
6 3 6 1 5 
6 4 4 2 
6 4 7 2 
6 4 9 1 9 
6 8 0 1 4 
7 0 0 2 8 
7 0 1 2 
7 0 6 1 
7 0 B 1 2 
7 3 2 3 
8 0 0 5 
8 0 9 3 2 
9 5 0 8 
1 0 0 0 3 3 6 9 
1 0 1 0 1 6 2 7 
1 0 1 1 1 7 4 1 
1 0 2 0 9 6 7 
1 0 2 1 7 4 3 
1 0 3 0 7 4 8 
1 0 3 1 1 2 9 
1 0 3 2 2 3 4 
1 0 4 0 1 9 
1 0 0 0 
F r a n c e B e l g . ­ L u x 
a 
1 
i 1 9 
















4 7 5 3 4 
1 2 9 2 4 
3 4 6 9 
5 5 2 
1 5 2 
2 9 0 7 ' 
9 6 
1 2 3 6 
1 
A N D E R E E L E K T R I S C H E B E L E U C H T U N G S K 
O D E R Z M E C K L E U C H T E N F U E R A U S S E N B E 
L E U C H T E N , S P E Z I A L L E U C H T E N I 
0 0 1 2 3 5 
0 0 2 2 2 6 
0 0 3 1 4 2 
0 0 4 2 4 0 
0 0 5 1 8 
0 2 2 5 4 
0 2 8 6 
0 3 0 9 
0 3 2 7 
0 3 4 1 0 
0 3 6 3 1 
0 3 8 4 1 
0 4 0 7 
0 4 2 2 0 
0 4 3 3 
0 4 6 3 
0 4 8 4 
0 5 0 2 3 
0 5 2 1 3 
0 6 0 3 
0 6 4 2 
0 6 6 1 8 
2 0 0 1 0 
2 0 4 1 5 
2 0 8 1 3 
2 1 2 6 
2 1 6 1 2 
2 4 4 J 
2 7 2 4 
2 8 0 3 
3 0 2 1 0 
3 0 6 * 
3 1 4 8 
3 2 2 9 
3 3 0 1 
3 5 2 3 
3 6 6 3 
3 9 0 1 5 
4 0 0 2 0 6 
4 0 4 1 4 
4 6 2 3 
4 7 6 2 
4 8 0 
4 8 4 1 5 
5 0 0 2 
5 0 4 2 
5 0 8 5 
6 0 4 5 
6 1 6 1 4 
6 2 4 9 
6 3 2 3 
6 3 6 2 
6 5 2 4 0 
6 6 0 1 1 
6 6 4 
7 0 0 9 
7 0 1 2 
7 0 6 2 
7 0 8 2 
7 3 2 5 
7 4 0 7 
8 0 0 1 0 
8 0 9 7 
1 0 0 0 1 6 4 9 
1 0 1 0 6 6 2 
1 0 1 1 7 8 9 
1 0 2 0 4 6 1 
1 0 2 1 1 5 7 
1 0 3 0 2 8 3 
1 0 3 1 4 9 
1 0 3 2 6 0 
1 0 4 0 2 5 
4 
6 3 
1 1 2 

























2 6 3 9 
1 1 7 9 
1 4 6 






N e d e r l a n d 
; 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 





























i 3 1 8 1 9 6 6 
, 1 3 6 1 0 3 3 
J 1 8 2 9 5 3 
i 8 0 Zt. ' i 
) 4 3 6 5 0 
, 1 0 2 1 / 5 
) 1 3 3 0 
1 3 










i l l 
0 3 
3 6 1 
4 2 
1 5 




J E R P E R A L S I N N E N L E U C H T E N 
­ E U C H T U N G 
r ι 
( Z . B . T R A G B A I 
6 3 
8 8 3 0 
) Ζ. 4 3 a 






! 1 ' 
; 
i 1 6 : 
1 2 


















1 3 0 6 
1 4 3 
1 1 6 4 
> 8 7 
6 7 
h 1 3 
2 
1 1 4 
4 5 
6B 



























1 6 8 
1 1 













E J 1 
3 a e 
* 3 * 
J 0 6 
* e 




N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
OOO P U L L U N t 
G o 2 T C H E C J S L 
O o o R I U M A M E 
0 6 8 b O L G A K l E 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 . M A R O C 
2 0 6 . A L G t R I E 
2 1 2 . : . ' . 1 . , . 
2 1 ο Ι Ι . . 1 Ι 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 6 . M A U R I T A N 
2 4 o . s t i . E G A L 
2 6 0 G U I N E E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 6 0 . T O G O 
2 6 4 . J A H U K t Y 
2 8 3 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M t R O U N 
3 1 4 . G A B U N 
3 1 6 . . . ..„.'■ 
322 . Z A I R t 
3 3 0 A N u O L A 
3 * 6 . K E N Y A 
3 o o M O Z A M o l O U 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 / 6 Z A M o I t 
3 9 0 R . A F R . S U D 
* D O t I A T S U N I S 
4 U 4 C A N A D A 
4 4 3 C J 6 A 
4 5 6 . G U A O E L O U 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 7 6 . C L K A C A O 
4 8 0 U i L G M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 . S J R I N A H 
5 U 0 E O L A T E U R 
5 0 4 P E R Ç U 
6 U 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 S S Y R l t 
6 1 o I R A N 
6 2 4 r . i . , . 1 . 
6 3 2 A R A B . S E Ü U 
o j o K U W E I T . 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 E T . A R A B t S 
6 4 9 O M A N 
O J O T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U U R 
7 J 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P U N 
d u o A U S T R A L I E 
8 0 9 . C A L E U O N . 
9 3 0 S O G T . P R O V 
1 0 0 0 M U N D E 
I D I O I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 t X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
Î O J O C L A S S E 2 
1 0 3 1 . t A M A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 








J * * 
4 3 

















J / 9 













1 5 6 














1 2 9 9 9 
6 3 2 7 
6 6 7 3 
3 7 7 6 
2 9 0 9 
2 7 6 1 
4 5 9 
7 0 3 
l u i 



















il „ 1 
<. . 



















1 3 5 2 
3 2 0 
1 0 3 2 
1 2 7 
5 3 
9 0 0 
3 1 t 
3 4 2 
3 
1000 RE/UC 
B e l j . ­ L u x . N e d e r l a n t 
1 
1 5 1 5 . 

























ï 4 8 2 







« 2iï 4 
2 3 
a 
. • ìi I 
8 2 ; 







i 6 3 







; 2 ' 
. 
• 
Ί 1 2 
9 
ι 1 7 
ι 1 7 6 




1 1 2 6 1 3 4 7 8 2 8 6 
7 9 3 5 3 5 4 3 6 1 
3 3 3 8 1 3 3 9 2 5 
1 0 2 3 5 9 3 0 0 3 
8 1 2 1 1 2 4 9 T 
2 3 0 4 5 4 6 4 8 
5 1 ί 6 9 
1 5 9 1 2 0 5 0 
1 7 3 
8 3 0 7 . 4 9 A P P A R E I L S D ' E C L A I R A G E E L E C T R I U U E , A U T R E S Q U E L A M P E S 
L ' E C L A I R A G E O E S 
T A T I V E S , L A M P E S 
0 0 1 F I A N C E 
0 0 2 B t L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L l t 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 2 3 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N I MARK 
0 3 6 S U I S S E 
U 3 6 A U I K I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 t S P A G N E 
0 4 3 A N O U R K E 
D 4 6 M A L I E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C t 
0 3 2 T U R C O I E 
O o O P U L U G N E 
O o 4 H O N G R I E 
0 6 6 R U U M A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 . M A R O C 
' 2 U 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 4 . I C H A U 
2 7 2 . C . I V U I R t 
2 8 0 . T O G O 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 U 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B U N 
322 . Z A I R E 
i l o A N G U L A 
3 3 2 . T A N Z A N I E 
3 6 6 M U Z A M B I O U 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
' , , , . . M A K T I N I U 
4 7 8 . C U R A C A O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N t Z U E L A 
5 0 0 E J U A T E U R 
5 U 4 P t R O U 
S U B B R E S I L 
6 0 4 L I B A N 
6 1 0 I R A N 
6 2 4 I S R A t L 
6 3 2 A R A B . S t Ú U 
0 3 6 K O W E I T 
6 5 2 Y E M E N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N C E 
7 0 0 I N G E I l . i L 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 HONG K U N G 
8 U 0 Ζ IS Ι , ι Al i l 
8 0 9 . C A L E U U N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I M I K A ­ C E 
l u l l E X T K A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S t 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 2 5 
8 4 4 
7 3 1 
1 U 5 
6 6 












1 1 9 
9 * 
3 1 






























1 * 6 










1 6 1 9 
3 6 5 1 
3 9 6 4 
2 3 9 7 
9 8 6 
1 4 3 6 
2 2 6 
2 * 9 











. j a 
1 
"s 
• . • • . • 




8 8 8 
3 1 6 
5 . 0 
1 8 7 
6 5 Jfo 
If 
P O U R 
L O C A U X OU D ' E X T E R I E U R , T E L S C U E L A M P t S P U K ­
U E T Y P E S 
. 2 2 5 
8 7 
1 5 6 
2 β 




l i l 






















1 4 3 6 
. ! , 
3 2 4 
1 7 1 
4 1 1 
1 3 4 
1 4 2 
5 
A U S A G E S S P E C I A U L, E T C . 
1 7 9 5 4 2 6 6 
2 3 0 1 1 9 
7 3 
7 4 1 2 1 
4 1 . 
4 2 
a 
2 2 0 
. 2 3 
ι 5 1 
3 2 
6 5 3 
3 2 0 
1 r 2 3 
6 8 BS 
3 1 7 4 
a L 2 
1 3 
. '. 2 
2 Z 










3 6 6 7 0 1 
3 2 9 4 2 ' 
3 6 2 8 . 
2 4 1 5 1 
1 2 5 1 
»i l í ¡ 






























1 4 6 
1 9 9 
a 






1 1 6 1 9 
6 2 8 
9 9 0 
5 7 6 
4 0 0 
il 
1 1 4 
5 2 6 
2 7 0 
3 5 1 














• • • • b* 
LÎ 
• Hb 

















1 9 1 6 
1 h\ì ì\\ b o i 
'lì 
94 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*/ Voir notes par produits en fin de volume 
1 








0 0 1 
0 D 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 0 
0 2 6 
0 3 o 
0 3 2 
0 34 0 3 6 
0 3 6 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 24 2 4 0 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 72 2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 1 0 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 6 
4 β 0 
4 β 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 β 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 β 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 6 4 9 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 U 0 
8 0 9 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 72 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 C 6 
5 1 2 
5 2 β 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 9 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
· ) Anme 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 













E I N Z E L T E I L E 
J u l 
9 j / 
OC i 2 7 3 
1 a * 
7* 3 




1 1 i 1 9 1 




** 3 0 




1 * 1 1 6 
1 J l 
J 
1 3 1 
1 a 0 
7 
10 7 1 9 
6 













9 2 5 
l * o 
1 
ι * 9 
9 























a 2 0 
5 6 
4 1 2 
6 0 * 
Β 2 9 
3 7 9 
8 Β 3 
4 1 9 
3 8 9 










Belg.­Lux. Neder land 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
FUER BELEUCHTUNGSKUERPER ALLER ART 
4 6 3 
4 0 6 
31 124 
D12 14 






2 5 4 
1 9 1 
4 21 2 U 
î 3 1 
1 2 U 
1 1 7 
1 1 
2 9 
1 3 1 
1 8 
3 




















3 7 ' 
3 7 
3 5 
EUCHE AUS UNEDLEN 1 
=UCHE AUS E ISEN 
rkungen 
Gegenuberslellun 
1 6 7 
* a a 
1 8 7 
22 5 
3 3 
1 * 6 
6 a 
1 * 0 
i a 
1 0 9 
1 6 7 
1 * 2 
1 2 
0 5 

















































zu den einzelne 
í CST­NIMEXE s 
ι. 3 
3 






















ι Waren siehe am 




9 B Í 
7 2 7 
2 5 * 
1 0 7 










e dieses Ban 
f 3 2 4 
i 134 



































. . 2 
a 
1 
. . 2 3 






























. 2 193 
1 2 4 9 
9 4 4 
8 3 0 
5 52 





2 2 1 





1 2 6 
a 1 0 5 











. . . . 1 




. . , . 0 







I c s 
2 39 
8 9 
1 0 0 
9 1 
. 1 5 
a 
. 1 * 
η 















. . . . . , . 1 
. . . . . . . . . . . . 1 9 
7 4 8 
1 3 1 
1 
. . . . . 1 0 5 






. . . . . . . . . 4 
1 
1 8 
• 1 9C6 
5 2 5 
1 3 8 1 
1 117 
9 8 



























. . . . 1 













W E R T E 
EG­CE 
6 3 C 7 . 6 0 PARTIES t T 
0 0 1 
u O J 
O u i 
0 0 4 
0 0 3 
022 
021 
O J o 
O J 8 
U i O 
O J J 
0 . * 
O l u 
0 1 8 
u * 0 
0 * 2 
0 * o 
o*a 0 5 0 
0 3 J 
0 3 0 
ÛUO 
0 7 0 
J 0 4 
2 O 0 
J Í J 
2 1 6 
221 
2 * 0 
2lA 
2 6 0 
J o a 
J 7 J 
J a o 
J o * 
2AA 
3.JJ 
i l * 
i l i 
3 J J 
3 1 0 
n a i * o 
1 3 J 
3 o 6 
3 / 0 
1 7 J 
1 7 a 
1 9 0 
* O 0 
* 0 * 
* 1 J 
132 
4 5 8 
4 6 J 
4 7 3 
4 6 0 
* U * 
* 9 6 
5 u 0 
5 0 4 
3 0 8 
5 1 J 
3 1 6 
3 J U 
6 0 * 
u o a 
6 1 J 
6 1 6 
o J * 
6 i J 
S i o 
6 * 9 
6 6 * 
6 0 0 
o 9 J 
7 0 0 
7 u l 
7 0 u 
7 0 8 
7 1 2 
7 * 0 
8 0 0 
ä o 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1Ü21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1012 
1 0 4 0 
8 308 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOt 
I K t A N D t 
NORVEGE 
S O t ü t 







T J R C U l t 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
A L t A N I E 
•HAKOC 
•ALGERIE 





L I B E R I A 







. Z A I R E 
ANGOLA 





















C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
S Y R I t 
IRAK 
IRAN 







i N D O N t S I E 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 



























8 8 * 
1 4 2 
u 5 B 
1 5 7 
5 J 3 






* 5 3 
6 1 9 
1 6 0 
1 B 7 
1 / 3 
1 1 
J 1 6 
1 1 0 




1 9 0 
5 * 9 
1 7 





















l a * 



















1 0 7 













1 1 1 
1 8 7 
3 * 1 
6 4 4 
tol 
8 7 9 
J 9 1 
1 8 J 
l o o 
OB 
TUYAUX FLEXIBLES 
8 3 0 8 . 1 0 TUYAUX F L E X I B L E ! 
L O I 
O O J 
O o i 
0 0 * 
0 0 5 
O J J 
o j a 
U i O 
o u 0 3 4 
0 1 6 
o i a 
0 * 0 
0 * J 
OIA 
0 5 0 
0 5 J 
O o O 
O o J 
O u * 
0 6 6 
0 7 0 
J O * 
20A 
2¡2 
J l o 
J J O 
J 7 J 
l o j 
1 1 * 
3 2 2 
3 9 0 
* 0 0 
909 
4 * o 
4 8 0 
4 o * 
5 0 8 
5 1 2 
3 J 0 
6 0 4 
o l o 
o 2 4 
U 0 4 
0 o 9 
7 . 0 
70 6 
7 u 8 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. C . I V U I R t 
.CAMCKOUN 
•GABUN 





C U L O H D I F 
V E N t Z U E t A 
J r t t b l t 
C H I t l 
A R G t N T I N t 
t l U A N 
IRAN 
I S R A t t 
I N D t 
CEYLAN 
I M O U N f S i t 
SlNGAr>UUR 
P H I L I P P I N 
1 
5 1 5 
0 8 3 
5 5 3 
9 3 J 
J u 7 
3 8 3 
1 8 5 
3 3 8 
l i j 
2 2 5 
5 4 4 
2 7 7 
3 3 
2 B 4 
2 , 3 
7 2 
6 3 
1 4 3 
4 ) 
7 J 































Neder land Deutschland 
tS DETACHEES D 'APPAREILS D 
8 * 8 
6 1 
4 2 4 
2 9 
3 1 1 











1 6 9 














. J l 
1 7 
1 2 



















1 1 2 
3 383 
1 3 6 1 
2 0 2 2 
6 8 8 
5 4 1 
1 32 3 
3 1 5 
B 4 9 
1 2 
1 2 6 ; 
3 91 
(BR) 
' t C L A I R A G t 
4 5 a 553 
7 1 1 390 
1 665 
59 3 6 9 























3 B 8 
2 2 5 
1 8 0 




3 1 19 
1 1 





i 3 5 3 
1 1 




à i 2 6 
2 









































2 563 7 4 2 4 
1 708 2 983 
855 4 4 4 1 
3 4 7 3 6 5 1 
197 2 56β 
506 746 
12 35 
1 3 2 
EN METAUX COMMUNS 
EN F t R OU EN ACIER 
3 4 2 
5 9 









1 3 5 
5 
1 6 

















. 2 6 
3 
l 







106 2 1 6 
182 523 
4 7 1 




58 2 9 6 
93 37 
3 2 1 6 














* 1 2 
β 20 5 
notes por produits en fi 














1 de volume 
IMEXE voir en 
lulla 
6 1 1 
193 
3 3 9 
3 0 5 




















, . a 
a 
a 
a . 5 







1 5 2 5 
2 3 6 
1 2 
. . 1 
4 
























3 9 3 




1 7 7 































fin dt volumt 
154 




7 3 2 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
lo io 1 U 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





2 6 6 2 
1 1 1 9 
1 5 o 3 
1 1 9 5 
7 9 0 





1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
r . 
5 8 6 2 6 
3 1 3 2 2 
2 7 3 3 
1 0 o 2 
3 0 2 
1 5 3 1 
4 6 1 
8 0 
1 5 
S C H L A E J C H E AGS O K E O L t N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 2 B 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
l * a 
1 * 0 





1 2 * 
1 1 
3 * 



































1 5 6 7 
5 2 8 
1 0 3 8 
7 3 9 
4 3 7 




H t T A L L t N , 
4 4 
7 2 
5 7 1 4 







å S . 
t 
1 3 









3 1 2 6 8 
1 8 0 5 9 
1 3 2 9 
5 3 9 




V E R S C H L U E S S E . S C H N A L L E N 
D G L . , 
WAREN: 
F U E R B E K L E I O U N G . 
H O H L ­ U N O 
K L A M M E R N . F A K E N . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 lo io i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





















2 6 8 
1 4 5 







Z W E I S P 
O E S E N 
i 
S P A N G E N , 
R « 
e χ p 
Q U A N T / T É S 
Nederland | Deutschland 
(BR) 
. . 
3 5 8 
2 1 1 
1 * 7 
1 4 5 













K L A M M E R N . 
1 
U . 
1 2 4 9 
4 6 7 
7 8 3 
o 5 6 




































, . 1 








6 6 3 
1 8 4 
4 / 8 
4 2 2 






* 6 i 
1 Û 6 
3 5 / 














































5 1 3 
9 B 
4 1 5 
J 5 2 
BB 




H A K E N , U E S E N UNO 
' L A N E N , T A E S C H N E R U A R E N U . F U E R A N D E R E 
I T Z N I E T E . A U S U N E D L E N M E T A L L E N 





} 3 8 
) 2 7 















. / 4 
2 1 
10 6 

















. . I 
. . 1 









* 1 3 
a 
. . 
K L A M M E R N , H A K E N . O E S E N UND O G L . . A U S G E N . A U F S P I N N S T O F F B A E N D E R N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
2 8 8 
3 2 2 
3 1 4 
1 5 9 
6 2 



















































































. . 1 



















N I M E X E 
o r t 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 ::i 
o o o 
8 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l J l O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
J A P L N 
A U S T K A L I t 
. . . ' . i l ' . . 
M C N D t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ u E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S L 2 
. L A M A 
. A . A O M 
C L A S S L 3 
8 3 0 6 . 9 0 I L I Y A U J 
U O l 
O O J 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
O J J 
0 2 8 
o i O 
0 3i 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 a 
0 * 0 
Û * J 
0 * 8 
0 3 0 
O S J 
osa 
O u O 
O u * 
C o u 
O o i 
J o O 
J O * 
J J o 
2 1 2 
J 1 6 
2 2 0 
2 6 8 
1 9 0 
* 0 0 
4 0 * 
* u O 
* 8 * 
3 0 * 
3 0 8 
5 2 8 
0 0 0 
6 0 * 
oo a o l o 
o J * 
6 J a 
6 J 2 
6 i o 
t o * 
O O J 




î o i o 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 3 0 9 
F R A N C E 
b E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S D I S S E 
A U T R I L H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G O S L A V 
G R L C E 
T U R C U I E 
R . C A L L E N 
P U L U G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . t S P 
. H A R U C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
M 0 L K 1 A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
C O L C H O i E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G t N T I N t 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I t 
I R A N 
I S R A t L 
J O R D A N i t 
A R A B . S E O U 
K O W E Ï T 
I N D E 
T H A I L A N U t 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M C N D t 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E J 





7 5 9 3 
3 2 9 4 
4 3 0 0 
3 1 1 8 
2 0 1 1 
7 9 3 
9 o 
J O . ' 
3 8 j 
F L E X I B L E S 
5 3 5 
3 3 1 
3 . 9 
I ' l l 
1 * 3 
2 8 9 
. 9 
3 J 9 
* 1 
1 9 0 
4 9 3 
1 1 9 
9 u 











t , i 
J J 
1 3 









l i i 
i * 






6 O i l 
1 9 4 3 
4 1 2 6 
2 9 1 7 
1 7 5 2 
9 4 0 
3 3 
1 3 9 
J O B 
Franca 
1 2 
. Í S 
1 4 3 3 
6 3 6 
19 1 
18 3 
1 1 3 
14 0 
7 7 
1 7 9 
6 0 












N e d e r l a n d 
i • 
1 6 4 7 
1 0 7 5 
5 7 2 
3 3 / 




E N N E T A U X C U M M U N S , A U T R E S 
, 1 8 o 
1 3 9 







/.' 1 6 





a * 1 4 
1 
















. . 2 
2 1 
. 
1 1 1 7 
5 3 8 
5 7 9 
J 3 3 
1 8 9 





, * o 
1 7 9 














;? J 4 
22 
23 







3 5 2 6 
1 2 6 8 
2 2 6 1 
1 7 3 6 
1 3 8 7 
2 9 4 
5 ι J i l l 
G U ' E N F E R 
1 8 / 





1 0 9 
' 5 I 1 1 / 
J 3 9 
1 * 




















* S I 
1 6 
2 9 0 2 
8 6 6 
2 0 1 6 
1 6 5 8 
1 1 8 8 
2 0 5 
. l i 




9 4 4 
2 6 5 
6 3 9 
4 3 7 
1 0 5 
, 3 7 
JO 
a s 
O U A C I E R 









1 0 4 






















e 1 0 
• 
I 7 9 5 
3 4 3 
1 4 5 1 
8 7 4 
3 4 5 




F E R M U I R S , M O N T U R E S ­ F E R M O I R S , B O U C L E S , A G R A F E S , C R O C H E T S , 
U E I L L E T S E T S I M I L . , P O U R 
R I V E T S , EN M E T A U X C O M M U N ! 
T O U T E S C O N F E C T I O N S O U E U U I P E M E N 
8 3 0 9 . 1 0 A G R A F E S , C R O C H E T S , U E I L L E T S E T A R T I C L E S S Í M I L . , F I X E S SUR 
0 0 1 
O O J 
0 0 i 
0 0 4 
O O s 
O l o 
osa 
0 * 0 
0 * J 
o*a oso 
O U J 
2 0 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
o l o 
U J * 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 J 2 
1 0 4 0 
B A N D E 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T C H t C U S L 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
I R A N 
I S R A E L 
J A P U N 
A U S T R A L I E 
M U N D E 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
T E X T I L E 
l a ' l 
9 6 

















1 4 7 0 
6 1 3 
6 3 7 
4 9 0 
J U 











. 1 9 
i 
1 











. 1 * 7 
7 
. . . 1 4 
1 
2 0 
. . 1 7
. . a 
. . . • 
2 2 6 


























. 1 6 
2 
* / 6 
3 9 
1 * 
i l a 
* 3 0 
* 6 t l 
1 9 / 




6 3 0 9 . 3 0 A u K A I E S , C R O C H E T S , O E I L L E T S E T A R T I C L E S S I M I L . , N O N 
0 O 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 u 4 
0 0 5 
O J J 
0 J 6 
O J B 
O J O 
0 1 2 
O J * 
0 3 6 
O í a 
0 * 0 
0 * J 
o*a 
oso 
0 3 2 
0 6 0 
O U J 
O u * 
OUO 
0 6 8 
J 0 4 
J u a 
J 1 2 
J J 4 
2 * J 
2a a 
122 
3 3 4 
S U R B A N D E T E X T I L E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U R 0 U 1 E 
P U L U G N E 
T C H t C U S L 
H O N G R I E 
R U U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R U C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
4 2 5 
1 9 6 
8 2 4 
2 B 1 
l u B 
2 5 8 
J S 
1 1 9 
1 / 3 
1 * 9 
1 J 7 
* J u 
5 1 u 
*a 
lus 
3 0 0 



















. . . . . 1 













1 3 3 
l i a 
Z4 












. . 2 
1 6 
. . 1 1 8 
• 
2 






1 6 1 
2 4 5 
6 0 1 
. 1 3 1 
1 / 7 
2 4 
1 1 3 
1 6 0 
1 4 6 
loa 
J 6 J 
1 4 / 
l i 
5 9 
J U J 
l u ' l 
2 
32 


























. . 1 






1 3 5 




1 4 1 
3 6 
1 0 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siebe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
1 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 * 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 7ö 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 











C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 52 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 4 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 B 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 6 
7 32 
eoo 8 0 4 
IODO 
lo io 
















1 1 6 
1 4 











5 9 7 
1 345 9 3 4 
3 9 7 
11 7 
1 7 8 5 
9 4 
1ETE 
3 9 9 
1 3 0 





J 9 3 0 
4 9 
90 
1 JO 1 6 













a * 6 
2 5 














8 B 7 
1 3 7 5 
1 075 





Z H E I S P I T Z N I E T C 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 2 2 
0 2 6 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 8 8 
3 2 2 
3 50 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 2 β 


































3 3 2 
I I * 
7 1 8 
3 1 6 
6 0 


























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 β 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3Θ 
0 4 0 
0 4 2 




1 7 1 




1 8 2 
1 1 1 
J 2 B 
* 1 7 
6 / 8 
1 8 
1 6 6 
1 * 1 
19 1 











. . a 
. 4 

























































e χ p o r t 



































3 8 5 
2 
2 4 7 
.! 1 25 
1 85 
11 




















1 0 9 
2 0 













. 2 0 
















7 6 4 
1 1 6 1 
9 7 2 
3 79 




























6 9 1 
8 8 
6 0 4 
4 8 4 






1 7 3 
5 3 1 
a ' 
1 0 1 




1 3 5 
9 5 
1 8 1 
2 79 





















0 4 2 
1 2 6 
11b 
3 0 5 
1 2 5 




































1 3 4 
1 2 




























. . 1 3 
1 * 5 
4 0 








3 9 5 
6 3 
1 1 6 
7 2 3 






1 0 6 
3 1 9 
1 7 




i * 0 
3 o o 
3 9 0 
4 U 0 
* 0 * 
4 1 2 
* i o 
* o * 
3 u 0 
3 0 * 
0 0 0 
6 0 * 
u i u 
U J * 
6 6 0 
0 7 o 
u u u 
6 9 2 
7 0 1 
7 0 u 
7 3 2 
7 * 0 
aoo 
8 0 * 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 


























M O N D E 

















1 2 0 
o i a 
1 6 8 
l u 
2 0 

















1 2 5 
0 9 * 
O i O 
6 1 5 
0 6 9 
0 1 9 
o i 
J * 7 










8 3 0 9 . 5 0 RIVETS TUBULAIRES 
O o l 
0 0 . 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
O J J 
o j a 







o * 3 
0 3 0 
U 5 2 
O u O 
O o J 
O u * 
O o o 
2 0 * 
J 0 3 
J Í J 
2 4 8 
2 7 2 
j a a 
i u j 
Î J J 
1 / 0 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 J 9 
* a * 5 0 4 
5 3 8 
O 0 4 
6 1 6 
o 2 * 
Ù O Ù 
7 0 o 
7 1 2 
eoo Ο 0 4 
IODO 
lo io 
l u l l 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V U I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 










L I B A N 
IRAN 





N .Z tLANDE 
M U N D E 
Γ Ι Τ Κ Δ ­ C E 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 











1 9 5 
4 * 3 
8 J i 
* 5 o 
1 * 0 
J u * 
7 o 
L 0 7 
1 1 1 
l i a 
J Ó O 
4 4 1 
1 1 3 
6 5 u 





























1 1 0 
4 1 
1 7 
J 9 S 
OuO 
2 J 4 
2 / 4 
5 5 4 
3 1 1 
1 2 4 
1 2 4 
1 4 9 
5 9 
2 3 






























* 7 9 
2 1 6 
2 6 1 
1 0 9 
9 3 




8 3 0 9 . 6 0 RIVETS A TIGE FENDUE 
00 1 
O O J 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 s 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * a 
J 5 J 
O o J 
J 0 4 
J O B 
2id 
J B 3 
3 J J 
1 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 4 
* B 4 
5 J B 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1Û40 
8 3 0 9 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 









0 1 8 
0 * 0 
0 4 2 
FRANCE 
















N I G E R I A 











































i i i 
J 5 9 
C / B 
7 4 0 
1 6 6 








. . , . 1
. . . 2 
8 
I 





















523 2 1 8 4 
3 6 4 181 1 









5 0 1 
1 1 
4 5 
3 2 2 












4 3 . 




! 2 ' 
! 2 . 






. ' . ' 
FERNUIRS,MONTURES-FERMO 1RS,BOUCLI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L t M . F E O 




















5 o 4 
6 3 Ó 
9 2 0 
0 / 1 
0 2 6 
9 1 9 
1 3 
1 5 1 
1 3 J 
6 7 u 
49 2 
9 / 7 
9 8 6 
1 4 5 
2 3 3 
4 2 8 
5 6 9 
6 9 3 
1 553 
3 6 0 
5 0 3 
. 3 7 
2 1 
1 2 6 
5 6 
























« 1 0 « 
a 











1 0 3 
4 0 0 





















1 6 2 
2 2 0 
5 2 0 
2 0 6 
3 * 3 
1 6 
7 0 
1 5 7 
1 3 * 
I / O 
7 5 3 
1 1 0 
2 * 7 
7 * 
9 9 
1 2 1 
1 3 2 
2 8 0 
3 9 7 
7 6 

























1 2 9 
3 9 
1 7 
9 0 8 
3 6 7 
3 4 0 
8 9 4 
3 2 8 
5 3 9 
1 9 
4 2 



















4 5 3 
4 2 
1 9 
9 1 6 
1 3 3 
7 8 3 










4 4 5 
6 7 0 
7 9 8 
6 6 ¡ 
9 4 5 
1 3 
7 7 
2 9 5 
6 3 6 
4 1 1 
7 1 1 
2 3 1 
7 7 1 
1 3 6 
1 1 7 
lulla 
. 1 7 


















3 5 0 
1 5 8 1 
9 8 4 
3 9 6 
3 9 6 
2 4 
1 3 4 



































3 2 8 
1 9 
3 0 9 
1 6 2 
8 1 




























3 3 9 
8 3 
2 5 5 






ET S I N . 
1 432 
3 0 8 
3 7 0 3 126 
3 9 Ö 
1 
3 4 
i l l 
lil 
5 1 6 
1 2 1 4 
7 3 
2 5 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 4 6 
0 * 8 
OSO 
0 5 2 
C 5 8 
G 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
G 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 6 
2 72 
2 7 ο 
2 6 U 
2 8 4 
2 0 3 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 34 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 ο 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 9 
6 8 U 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PERLEN 
2 0 4 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 







M E N G E N 
EG­CE 
3 





l i o 
1 * 5 
1 * 
1 2 
1 ο 3 
1 4 1 






















1 4 5 
7 9 9 











1 9 3 
1 0 



















9 2 4 5 
3 2 5 7 
5 9 9 0 
3 9 6 2 
2 0 1 9 
1 6 0 2 
2 2 8 














































. 1 7 
2 
1 0 












* 1 7 9 4 78 
715 5 4 
1 079 24 
4 8 2 2 1 
2 0 1 7 
573 3 
191 2 














. . 1 5 





GLOCKEN, KL INGELN, SCHELLEN U . D G L . , 
DAVON, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 6 
2 1 2 
2 3 6 
2 7 2 
2 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 7 0 0 
7 0 6 
7 32 
1 0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RAHHEN 
AUS UNEDLEN METALLEN 
1 2 6 
9 5 
1 1 9 
























1 0 1 9 
4 9 1 
5 J U 
1 9 1 
2 3 0 





























EN METALLEN FUER PHOTOS, 6 
SPIEGEL AUS UNEDLEN METALLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 Θ 
0 3 0 
l a u 
1 1 2 













































* 6 3 

































. 3 697 
ι 1 0 8 4 
1 2 6 1 4 
2 121 
1 2 3 0 











































6 4 1 
2 7 0 
3 7 1 
2 7 6 












1 J 9 























2 5 7 
7 3 
* . . . . 1 


























5 7 0 
6 0 1 
2 3 
2 1 4 











1 0 0 
a 
5 







. . 1 
1 
. . * . . 1
2 3 7 
1 6 / 
6 9 
























0 4 6 
1 * 6 
U S O 
O S . ' 
. 3 8 
O u J 
O u J 
0 6 4 
U l o 
U U 3 
J O * 
J J O 
J l . 
J l o 
J J * 
J l o 




. o * 
J i i 
1 0 . ' 
n a J J J 
1 3 0 
i i * 
i * J 
! * o 
3 5 2 
i o O 
1 7 0 
31 3 
J 7 a 
J 9 J 
* 0 0 
101 
112 
* l o 
4 2 4 
* J o 
* J J 
* J O 
* * 0 
* 3 o 
* o J 
* u * 
* o * 
5 0 0 
3 U 4 
S O o 
5 1 6 
o O O 
o O * 
oca 6 1 2 
0 1 6 
6 J 0 
O J * 
o j a 
O U 
O O U 
0 O 9 
6 J 0 
7 0 1 
10b 
7 I J 
7 * 0 
8 0 0 
a o * 
1 0 0 0 
1010 
î u n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1010 
1 0 3 1 
1032 





R .D .ALLEN 
PULUGNt 
l l n l l S I 
















.LUNGUBHA . Z A I R E 
Λ . . . ' 1 . · , 
E T H I U P I E 
.SOMALIA 
•KENYA 















U Ú M I N I C . R 

















C t Y t A N 















B i l u . 0 0 PERLES 
201 
J O d 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
.MARUC 
. A L G t R I t 




















9 3 2 
2 * 5 
o 9 
l o i 
2 6 1 
9 / 1 
i s a 
o J 
7 3 
2 o 3 
0 * 3 
* / 3 
3 6 
l . J 
1 3 
u u 





J J a 
1 5 










7 / 1 
2 9 2 


















n J u l 
u 1 0 
I J 
1J 




m 1 3 3 
1 0 u 
t i a 
* o u 
7 1 3 
5 0 1 
sia ao/ 5 j l 



















8 3 1 1 . 0 0 CLUCHES. CLOCHE 
0 0 1 
0 o 2 
O O i 
u u * 
0 0 5 
U J J 
0 2 * 
C J J 
0 10 
u J 2 
0 3 * 
O i o 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
4 0 8 
J Í J 
J i o 
212 
2aa 
1 9 0 
* 0 . 
4 0 4 
o l o 
6 4 * 
7 0 0 
7 0 6 
7 i 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1020 1 0 2 1 
10 JO 
l u l l 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 3 1 2 . 0 0 
O D I 
0 0 2 
u o J 
0 0 * 
0 0 5 
32 2 
02 a 
0 3 0 
NGN tLECTRI 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










• T U N I S I E 
.H .VOLTA • C . I V O I R E 







M O N D E 













2 8 2 
223 
20 7 
















.'/ 3 0 
4 J 






5 / u 
u.iu 4 9 * 
l u l 
, 0 5 













1 8 0 
31 1 































. . 1 
6 
1 0 1 
1 8 
1 3 
. 7 3 
. 1 
. 1






1 7 3 
4 5 J 
4 1 9 
1 6 7 
9 J S 
0 6 5 
7 9 5 






. a ! 
2 . J 
. i 
. . . . . . φ 
. , . , , 
9 
. , „ . . . . . . u a 
7 
j ­
4 1 0 
1 6 5 
2 64 244 









6 9 5 
4 t 8 





1 4 1 
METALLIQUES OECOUPEES 


























, 9 8 
4 * 5 
1 * 0 
3 0 
l", 















* 1 0 
5 
/ .76 
6 J 9 
J 9 U 
* 0 
a 1 * 












1 * 6 
5 79 u 1 
J 
3 
1 1 1 
l u 
75 J 3 U 
lus 3 B 9 
1 2 2 
7 6 0 
b'i. lal 
1 * 6 
7 1 / 
3 * 1 
*/ I B S 



















9 6 9 
1 0 9 
6 6 
1 2 3 193 
6 1 4 
4 2 8 
2 4 si m 
il . 3 
2 
. 1 











1 0 1 
2 9 3 
2 9 9 
4 0 
1 
. . . 2 
. . . 





















5 9 4 
2 3 7 
3 5 8 
8 6 8 
4 6 5 
0 1 0 
6 4 










SONNETTES, T IMBRES, GRELOTS ET S I M I L . , 





. . . . . 1
1 1 
. 2 



































J / 3 
106 
168 
1 5 6 







METALLIQUES POUR PHOTOGRAPHIES, GRAVURES 
M I R U I T E R I t METALLIQUE 
FRANCt 
U t L u . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 




5 3 2 
J U 
219 
























J I 7 












lî J 4 
3 0 
j a 





0 9 9 




ET S I M I L . 
2 0 7 
1 0 / 1 1 1 
a 
J 9 



























3 0 2 
. 5 9 
1 4 4 
a 
H ' ! 
11 
8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
1 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
C36 17 . . . 13 4 
030 2 4 . . . 17 7 
042 3 . . . 1 5 
050 7 . . . î 6 200 4 a . . . * 
216 10 a . . 2 Β 390 7 . . . S 3 400 235 . . 2 232 404 23 a . . . 28 484 48 a a . . 4B 600 5 . . . . 5 604 6 a . . . 6 800 15 a . . . 15 
1000 957 12 9 26 242 668 1010 466 3 9 19 185 250 1011 491 10 . 6 57 41B 1020 3BB . . 5 51 332 1021 80 . . 2 38 40 1030 103 9 . 2 7 85 1031 2 1 a a . 1 1032 12 Β . . . 4 1040 . . . . . . 
STOPFEN, SPUNDE M. SCHRAUbGEilI N D t , SPUNDBLECHE, KAPSELN, 










* 0 * 





i o n 1020 1021 1030 1031 1032 1040 











L I B A N 
AUSTRALIE 
M U N 0 t 
I N T R A ­ C t 
tXTRA­CE 
C L A S s t 1 













6 2 ¡23 i * l i 41 
466 
300 
l t J 
9 J J 
J u s 








2.1 3 14 
32 31 1 1 1 
40 1 










































bUUCHONS, BONDES, CAPSULES ET ACCESSUIRES S I M I L . , PUUR 








0 30 4 
036 19 
042 4 











































ALUMI NIUM, BIS 21FM 
4 
BLEI 




004 3 5 








































eoo 6 β04 10 
809 8 
962 ZZ 
1000 2 622 
1010 977 








001 1 228 
002 1 002 
003 431 





























































































































> 2 39 

















, . 4 
57 23 
59 
, . 31 







. , . . . a 
4 
12 
se 14 94 7 
17 































































1D00 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELt 
1030 CLASst 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.ACM 
10*0 CLASSt 3 
8313.29 »1 CAPSULES 
DE OUUCHAGE 







































































902 PORTS FRC 
1000 M U N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1ÛZ0 CLASSE 1 
1021 AtLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .tAMA 
1032 .A.AUM 









































































6 z45 1 
2 185 

























































231 1β 22 29 
25 5 13 10 






1 9 3 
60 2 . 27 
* 
EN PL0M8 ET 
DE DIAMETRE 
EN ALUMINIUM. SAUF EN 



























































































































2 346 l 
1 103 





























































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de ι 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Franca Belg . ­Lux. Nader land Deutschland 




















4 9 J 
* 9 o 
6 0 * 
O U 
6 1 6 
6 2 0 
6 3 2 
6 3 6 
0 * 0 
o * 7 
6 * 4 
6 5 J 
6 3 6 
o a U 
β 0 9 
B 2 2 

































































































































1 0 0 0 
l o i o i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I l o 
4 / 
2 1 
l i a 
1 5 






2 1 o 
3 8 
u i 
7 * 5 
2 9 0 
4 3 0 
















* 0 J 
1 J J 
J a O 
1 3 1 












1 0 4 








5 6 2 
o 2 * 
7 1 9 
3 C 0 
2 o C 
9 9 5 3?I 













3 5 t 
1C5 
J 5 4 
2 4 5 
27 
3 
2 3 4 
j a Í 
υ . ' 
J O O 
i l * 
J l 3 
U J 
i J * 
i . ' o 
i i * 
¡'•Ζ 
1 3 5 
3 7 0 
j / J 
4 5 2 
* 3 o 
* u j * /* 
* / 0 
* 9 J 
4 * o 
o O * 
1 1 1 . ' 
u l o 
6 2 u 
O J J 
o j o 
6 * 0 
o * 7 
0 * 9 
O S J 
U S O 
6 i u 
0 0 9 
6 J J 
. C A I * U H L Y 
N I G E R I A 
• L A M t K O U N 
. C t N T R A F . 
. G A B U N 
a C u i S G U o R A 
. Z A I R E 
. R x A N O A 
. J U R U l . U I 
E T h l U P I E ........ 
S E Y C H E L L . 
. M A D A G A S C 
. :: : . i i \ 
H A I T I 
■ U U A D E L O O 
. M A R T 1 N I 0 
• A R U 6 A 
. C U R A C A U 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
L I D A N 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S I 
A R A B . S E O U 
K U M E I T 
6 A H R E I N 
E T . A K A e t S 
O M A N 
Y E M E N 
Y t M t N S U D 
T H A Ï L A N D E 
. C A L E O O N . 
. P Ü L Y N . F R 
1 0 0 0 H 0 N D E 
I l U O I N T R A - C t 
1 0 1 1 t X T R A - C E 
1 0 2 0 C L A S S E I 
A t L t 
C L A S S t 2 
. E A M A 
. A . A O M 














































































































































AUS TRAL It 
N.ZELANDE 
O N D E 
­ A­CE 
1000 
l o i o I N T R A _ . 






1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 











J 1 5 
7 1 
1 0 J 
1 6 
1 1 7 2 
3 4 7 
B J 3 
7 9 1 












1 6 7 











1 0 0 
2 3 B 
6 2 
1 9 6 
1 9 2 
3 9 
4 
V E R P A C K U N G S Z U 3 E H U E R A U S U N E D L E N M E T A L L E N . 
3 3 1 3 . 2 1 B I S 8 3 1 3 . 5 0 
NICHT ENTHALT. IN 8313.90 »I ARTICLES EN METAUX CCMMUNS POUR L'EMBALLAGE, NON REPR. 














































































































































































































































































U U 3 
UJJ 
020 
u J a 
O l O 
O J J 
u i * 
J l 6 
0 J i 
0 * 0 
u * J 
o * a 
o s o 
0 3 6 
O u O 
O u J 
0 6 4 
O u i 
2 0 4 
J u o 
J I J 
221 
216 
i l i 
i l l , 
2A1 
i d a 
302 
J l * 
i l a 
J J J 
H O 
1 1 * 
1 * 6 
l o o 




4 0 4 
* 1 2 
* 2 o 
* 1 J 
* l o 
* * 0 
* U 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 a U 
* o * 
* o 8 
* 9 J 
3 0 0 
S o * 
3 J J 
6 0 * 
u l o 
O J * 
6 8 0 
0 3 6 
7 0 0 
7 0 1 




F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ C A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V L C E 
S U E D t 
F I N t A N D E 
D A N E M A R K 
S D I S S E 
A O T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P U L U G N E 
T C H t C U S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
S U U D A N 
• S E N E G A L 
. U . I V O I R L 
G H A N A 
. D A H U H E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C C N G U B R A 
■ Z A I R t 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
N U Z A M b l Q U 
. M A D A G A S C 
. R E D N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
M E X I O U E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
C U B A 
M " . ' , . . i 
T R I N I D . T O 
. C U n A C A O 
C U L U M o I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A M 
E O U A I t U R 
P E R U U 
B R E S I L 
L I b A N 
I R A n 
I S R A t L 
T H A I L A N D E 
C A M U U D C E 
Ι ' , ι . ι . , i J I I 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
t . · . : . . . · . , 







2 5 6 
3JS 
i l * 





J o * 















1 2 7 




2 1 0 
20A 
J l / 
1 1o 
4 0 /* 














2 2 0 























l * a 
142 
































1 4 5 
1 8 
1 
3 2 6 1 
1 9 1 0 1 
3 
2 7 9 4 
2 1 5 
5 0 
0 2 



























1 0 2 
1 
J J 9 
B J I 
J J 5 
lo i 
4 3 8 
1 7 
1 6 6 
1 0 9 
1113 
Ü J 
8 1 / 









, 0 6 
17 








6 3 1 
1 6 9 
4 6 2 




1 6 5 
2 6 
3 4 



























2 6 0 
2 
â 
l O U O M O N D E 
l o l u I n T R A - C E 
5 1 6 8 
2 2 4 6 
1 11 
9 0 9 
0 U 4 


















. . . . . b 
l 6 5 7 
34«* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
1 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 




1000 RE/UC 'VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104O 
7 C3U 
4 3 6 9 
2 2 6 7 






1 8 7 
1 0*1, 
301 
* 0 7 






1 3 1 4 
7 2 2 
3 2 5 
5 9J 
22 
1 1 7 
2 3 6 5 





1 8 8 
1 C13 
563 
1 8 4 




1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
A E t t 




1 0 2 1 
l O i O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









1 4 0 7 
38 7 










1 0 2 4 
4 1 3 
8 1 4 
36 















AUSHAENGE­, H I N R t I S ­ , HERBE­ , 
ZAHLEN, BUCHSTABEN UND Al.lLrlL NAHENS­ UND AEHNL. SCHILDER, ZEICHEN, AUS UNEDLEN HETALLEN PLAÛ0ES I N C I C A T R I C E S , PLAQUES­ENSEIGNES ET S Í M I L . , CHIFFRES, LETTRES ET ENSEIGNES UIVERSES, EN METAUX COMMUNS 
SCHILDER. ZAHLEN, BUCHSTABEN U.ANOERE Z E I C H E N , 








































1 0 0 0 
l o l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







































3 8 3 
30J 










































s i a 
2 2 7 
3 1 1 
2 / 5 





0 0 1 
0 0 2 
uu3 
O u * 
0 0 3 
uJJ 
0 J 4 
0 J 6 
o j a 
0 1 0 
o u 
0 1 4 
O i o 
o n 
0 * 0 






2 0 0 





4 0 0 
4 0 * 
* a * 
50Θ 
u u * 
6 1 J 
u l o 
U24 
o i o 
7 0 1 
7uo 















































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 







1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
617 
9 3 1 
0 *0 
26 5 








4 J I 

























0 3 6 
sua 
1*8 










1 7 8 
3 



















a i a 
518 
































1 / 2 
8 1 5 
4 3 2 
1 0 8 











SCHILDER, ZAHLEN, BUCHSTABEN U.ANDERE Z E I C H E N , AUS UNEDLEN 8 3 1 4 . 9 0 
HETALLEN, AUSGEN. NE­METALLE, NICHT GEAETZTE ODER GRAVIERTE 
PLAOUES INDICATRICES ET S I M I L . , CHIFFRES, LETTRES ET AU 










































1 0 0 0 




































































































































































































































1000 M 0 11 D t 
1010 I­ITRA­CE 
1011 EXTRA­CE 





































































































































































ORAHT, STAEBE D.AEHNL.WAREN, AUS UNEDLEN ODER HARTMETALLEN, 8315 
UEBERZOGEN ODER GEFUELLT, ZUM SCHHEISSEN UUER LOETEN¡DRAEHTE 
U. STAEBE. AUS UNEDLEN METALLPULVtRN, ZUM AUFSPRIIZtN 
ARTICLES EN HETAUX CCMMUNS OU CARBURES METAL., PREPARES POUR 
SOUUURE OU DEPOT DE METAL UU CARBURES; ARTICLES EN POUDRES 
METAUX COMMUNS AGGLOMERES, POUR METALLISATION PAR PROJECTION 
SCHWEISSELEKTRODEN MIT tINER SEELE AUS STAHL UND EINtR 
UHHUEILUNG AUS FEUERFESTEM MATERIAL 
ELECTRUDES POUR SOUÜLRE, 
M A U E R E REFRACT AIRE 
A AME EN ACIER 
001 
002 
0 0 1 








0 3 6 
0 38 
0 40 























































































O U * 
FRANCE 
B E I G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














U . R . S . S . 
POLEGNE 
TCHECUSL 
H U N G K I E 
6 3 0 
1 6 1 7 
2 3 5 4 








1 430 lil 
J16 au 

















1 4 0 
1 





















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en fin de volume 





0 6 6 
0 6 8 
2 C 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 6 
2 72 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 7 8 
4 B 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 2 0 
5 2 6 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 6 32 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
8 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 loio 1011 1 0 2 0 
1021 10 30 
1031 1032 1 0 4 0 
— 1972 — JanY 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 56 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 2 
8 0 9 
8 2 2 
















i l l 











































3 1 * 
2 3 0 
2 7 3 
96 3 
1 5 a 
2 7 9 
1 5 6 
8 9 3 
3 3 0 
3 1 4 
France 
* 




30 1 7 
2 










, . i l i 
. . 1




. . 3 1 
2 3 0 9 
7 5 3 
1 557 
8 1 9 
5 3 0 
6 4 1 
3 C 7 
l937 
DRAEHTE USW. 
9 9 1 
9 1 4 
4 3 4 
8 4 J 
7 0 1 
5 3 3 
1 0 J 
1 0 7 
3 1 0 
2 1 0 
1 1 8 
2 6 0 
4 8 1 
2 7 6 
4 3 5 
5 6 0 
3 3 
3 3 
6 1 1 
3 7 
1 6 6 
1 6 2 1 7 
1 1 1 
3 0 5 
5 2 
1 2 3 
5 7 
J 9 0 
1 9 1 
1 6 




J 5 0 
5 0 
7 J 







7 1 10 7 26 7 
1 4 J 
1 1 4 
l ü i 








1 0 0 
ii 
5 6 








1 U 9 




1 2 u 





3 * * 
8 o 3 
4 6 1 
a j a 
ou 7 
6 Bo 
3 4 8 
632 












1 2 7 








1 2 2 











. . a , . , J 4 
J 5 
. . . a 














2 293 1 6 3 9 
4 6 7 
1 2 0 












9 7 5 
2 9 6 
9 3 







1 6 2 







AUS GUSSEISEN, E I 
* I 0 
a 
1 341 
9 6 0 
1 5 7 
2 1 1 





















4 434 2 954 
1 4 8 0 
9 4 4 
4 6 4 




2 5 6 
6 1 
1 0 3 
4 4 0 
5 8 
1 0 5 







3 9 2 
, I 
, 3 








1 6 7 





. 1 7 0 
7 * 
. 1 1 * 
1 0 3 




. 0 1 
6 5 
7 3 
* 3 3 










1 2 6 
l o o 
1 
. • 7 738 2 873 
4 865 2 530 1 6 1 1 
Waren siehe am Ende d 
e χ p 























/// 5 So 
9 8 1 
5 9 9 
* o 5 
8 
I l o 









i L , 
i J 7 
2 
l'a 






1 2 5 
** 1° 







2 5 9 
* 0 i 
Z 1 7 
ÏI 
* 1 
. 7 6 0 
) 8 
12 
S o * 
2 i l 
221 
3 * 5 
1 * 3 
. 2 7 2 40 
2 
0 3 6 

















1 4 s 
4 50 














7 5 9 
. 3 





1 6 3 
A2 
. . 8 
. . . . . . 2 4 
. . 8 
. 2 
. 2 7 
, . . . . , . 22 
. . . . . 2 6 
2 3 








1 8 9 
1 
2 095 
3 1 3 1 782 
6 9 1 
eu 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
O t o 
O o o 
J O u 
2 0 4 
J O o 
2 1 2 
2 1 6 
J J O 
2 2 8 
J* t . 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
. UO 
J O J 
J l * 
1 J J 
1 1 0 
i i * 
3i2 
1 * 6 
i o u 
3 / 0 
3 7 2 
1 9 0 
1 7 1 
* . i o 
* u * 
4 1 . ' 
4 5 8 
* / a 
* 8 * 
3 0 * 
3 . 1 
3 J 0 
5 J o 
60 0 o l J 
a l u 
o J * 
6 J 8 
S U 
o l o 
0 0 * 
O J U 
7 1 2 
8 o 9 
9 3 0 
lùoO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 102Ü 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 1 0 4 0 
ROUMANIE 
bULGARIE AFR.N.ESP .MARUC 
.ALGERIE . 1 I M I . 1 1 L IBYE 
E G Y P T L 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
u j l ' i t i L l b t R I A . . . . n i r , : 
N I G t R l A •CAMtROUN .GABUN 
. Z A I R E ANGUE A E1HIUP1E .SOMALIA 
.KtNYA M'JZAMBIuU 
.MACADAS! . . . . ' H U N R.AFR.SUD 
NGWANE E IATSUNIS 
CANAUA H L X U U E .GUAUtLUD 
.CURACAO VENEZUELA PEROU 








M U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSt 1 AELE 
CLASSt 2 
. tAMA .A .AUH CLASSt 3 









8 3 1 5 . 3 0 i.. l L I M J . J I S , 
00 1 
O O J 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
O J J 
O J * 
0 J 6 
o j a 
O l o 
O j J 
0 3 * 
O i O 
O í d 
U * Û 
0 4 2 
0 * 0 
0 * 8 
0 5 0 
O S J 
u s o 
O o J 
O u * 
O u u 
J O O 
J O * 
2 o a 
2 1 2 
2 1 0 
i i O 
210 
21A 
2 0 * 
j o a 
212 
J o i 
l U 2 
i l * 
l i a 




1 U 6 
310 
312 
1 7 8 
1 9 0 





4 3 2 
4 3 3 
4 3 0 
4 5 a 
4 0 2 
* U 4 
4 7 2 
* / a * i * 
* 9 J 
3 0 * 
soa 5 1 0 
5 J 0 
o u O 
6 0 4 
O l í 
o l O 
6 4 * 
o j a 
O J J 
6 * 7 
6 * 9 
O o O 
UBO 
7 0 0 
7 0 1 
/ JJ 
0 0 9 
C J J 
luco 
ìoio io l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLIM.FEO 
I T A L I E ROV.ON i 
ISLANDE 
IP. LAND t NORVtoE SOEDt 
1 1 . . · . . . M CANEMARK SUISSt 
AUTRICHE PURTUGAL ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV GRECE 1 II . u l l 
U . R . S . S . TCHECuSL 
HONGRIE RUUMANIE 
AFR.N.ESP .MARUC .ALGERIE 
. T U N I S I E LIBYE tGYPTt 
.NIGER 
.SENEGAL SIERRALtO L l b E R I A 
. C . I V O I R t N I G t R I A 
. C A M E R U U N 
.GABUN .CGNGU3RA . Z A I R E 
......... ANGOLA 
ETH1UPIE M0ZAM61UU 
.MADAGASC .REUNION ZAMBIE 
R.AFR.SUD E IATSUNIS CANAOA 
SALVADOR 
NICARAGUA CUSTA R1C H A I T I BAhAMAS 
D O M I N I C . H .GUAOtLOU 
. M A R I I N I U JAMAIJUE T R I N I D . T O 
.CURACAO VENEZUELA .SURINAM PERÇU 
BRESIL ii M 1 7 l i ARGtNTINE CHYPRE 
LIBAN SYRIE IRAN 
ISRAtL JORDANit 
ARAB.SEOU ET.ARAbES 
UMAN PARIS IAN THAILAnOE INDONESIE MALAYSIA 
JAPON .CALEDUN. 
.PCLYN.FR 
M C N D E 
I I T R A ­ C t EXTRA­CE CLASSL 1 






















J ' J 
j * 
















2 9 1 
1 * 
2 7 
1 J 2 2 
* 1 
I O S 
1 0 
.'/ 1 3 
** 1 7 
3 * 
3 5 
M i l 
7 0 6 
6 9 3 
81 J 
1 9 * 
1 3 9 
9 3 0 
3 6 / 
3 5 6 
* 3 0 
F I L S 
1 4 * 
3*1, 
2 * 0 
as* 5 * 5 
4 1 6 
* 5 
5 9 
6 / 3 
1 * J 
9 0 
5 2 5 
4 9 1 
J 0 9 
J o 3 
1 * 9 
1 0 
3 0 
o a i 
J 7 
6 * 9 
8 8 
11 
1 1 8 




1 J 3 
U'I 
1 1 
O ' J 
J O 
so 3 3 












1 / 0 












if 3 3 
223 
1 0 
4 9 lî 23 
3 3 
1 9 
1 1 0 










9 9 8 
/. / 2 / 1 
5 0 6 
d 2 9 
France 
e 













« . 1 









• 1 512 
3 9 6 
1 116 406 
J7 5 
3 3 8 
1 8 3 












9 5 6 
7 64 2 85 1 10 
4 6 1 
'lì 1 8 






































2 57 1 
1 33 4 1 237 
319 1 2 7 
•1 Voir 
6 * J 
■ 
6 5 3 
7 3 6 
3 1 2 
2 2 3 
a 



























2 342 1 385 885 472 




1 8 4 
1 1 7 
u a 







/ * J 
2 
1 
FER OU ACIER 
9 5 
9 2 * 
. 6 9 0 
6 1 






'i? 4 1 
lo 
3 
1 2 1 








• s 5 
5 
6 b 
























. / 1 9 6 1 2 
! 4 0 
1 1 0 
• • > • nu 2 362 1 3 8 3 
9 7 0 






















• . 2 1 
a 








** • .19 
a 
-
Z 6 1 
J B 6 
3 / 4 
3 / 9 




J a l 
3 J B 
J 4 7 
* 0 * 
1 0 / 
* 3 
1 9 






1 1 Ί 
5 





• ti . 2 
21 
• a 
• I H 
• b 
• ι . 1 4 
. * 
• 4 
. • Û 
21 
7 • i 












• • ■ 
4 M 



















2 6 9 
1 5 2 9 
3 8 
1 4 9 1 
5 5 
3 0 
1 8 3 
3 5 

























• • 2 
• 1 
. l i * 
• ■ 
• ­. • • l b 
■ 










1 0 5 6 176 
HtíÜ 3.i 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe im Ende dieses Bandes Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




1000RE/UC V A L E U R S 















0 J 8 
O.Ml 
O U 
0 3 * 
0 1 6 
O l o 









































































4 3 0 
z e j 
1 * 5 
5J9 





D R A t H T t D S U . . AUS U.MEDLEN M E T A L L t N , EISEN UDER STAHt 































1 0 * 































9 o 9 
/ 7 7 
39 B 





j a * 
L * i 






J 9 * 
3 22 
J 6 J 






53 17 5 11 18 13 120 t 
a l 21 26 2b 110 10* 20o 
90 












4 0 * 
911 






















1 0 3 0 C t A S S t 2 1031 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AUM 
1 0 * 0 CIASSE 3 






J Í J 
4 7 * 
J16 9 3 6 1J 
9 * 
l i 
2 * 5 
JO 




AUS6EN. AUS 8 3 1 5 . 5 0 tLECTRODES, F I L S , 
L la iUES, AUTRES OU' 
E T C . , EN METAUX COMMUNS CU 
EN FONTE, FER OU ACIER 
CARBURES METAL­
lOu iL 112 
l i i 
7 * 
8 JS 12 32 
197 





























1 403 6 0 1 
aoJ 571 




























O J O 
05J 
Oso 












































































































































1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E 







































































































































































































































1 * * 
753 






















. 1 1 13 
2 
. 3a 3 
• ­1 147 
6 0 6 
5 * 1 











/ j a 






1 1 9J 38 SI 
* J I I I 





1 13 9 
19 
­• 17J 
















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren liehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir no t« par produits tn fm dt volumt 
Tablt dt correspondance CST­NIMEXE voir tn fm dt volumt 
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t 307. SI 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE RCY.UNI SUEDE DANtMARK AUTRICHE PORTUGAL .HARUC .H.VOLTA .TCHAD ­SENEGAL .C.IVOIRE GhANA .TOGO .CAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CCNG06RA .ZAIRE .MADAGASC ETATSUNIS IRAN AFGHANIST ARAB.SEOU YEMEN N.GUINEE 
M 0 N O E INTRA­CE EXIRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
STUÉCK ­ NOMBRE 
22 246 S5 2Î2 40 0 59 β 680 27 625 773 038 15 635 9 860 12 146 17 040 229 544 25 078 19 140 71 084 271 944 29 160 53 892 45 311 637 944 167 ICO 66 214 79 92U 95 972 35 875 4 328 385 320 286 OCO 108 000 81 6C0 24 908 
3855 115 154 264 3700 651 866 652 642 941 2634 199 947 256 243 205 
39 403 17* 
46 564 19 078 IC 860 71 084 223 564 
50 892 32 591 600 91 116 to 274 68 880 1 206 1 843 3 900 
713 972 514 713 458 5 179 833 708 279 651 362 56 317 
1 IC 1 662 
700 607 
6 044 3 724 2 320 674 443 1 646 1 646 
19 545 47 395 38 551 
27 420 770 732 15 Í35 9 660 12 046 17 040 183 OCO 6 COO β 2 80 
48 360 29 160 3 CCO 12 720 637 344 75 9β4 
11 040 92 520 34 032 228 385 320 266 CCO 108 000 81 600 24 908 





1 492 203 1 289 679 129 610 600 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
Χ — NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits: en fin dt volumt 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein-
ais Ausfuhr 
nd = non disponible 
Par CE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à rimportation et à l'exportation 
NIMEXE 





EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP 
EXP 
EXP IMP EXP 
EXP IMP EXP IMP EXP IMP 
BXP 
BELG.-LUX.: nd, in 7401.20 enthalten 
BELG.-LUX.: einschl. 7401.10 
BELG.-LUX.: einschl. 7401.45 und 49 
nd, in 7401.49 enthalten 














in 7401.49 enthalten 
in 7401.41 enthalten 
7401.41 und 45 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 7415.91, 95 oder 99 ent-
halten 
DEUTSCHLAND: einschl. Schrauben mit Holzge-
winde der Nr. 7415.10 
DEUTSCHLAND: einschl. Schrauben mit Metall-
gewinde der Nr. 7415.10 
DEUTSCHLAND: einschl. Muttern, Nieten und 
Unterlegscheiben der Nr. 7415.10 
BELG.-LUX.: nd, in 7503.11 enthalten 
BELG.-LUX.: einschl. 7502.10, 51 und 55, 7503.13 
und 15, 7504.11, 13 und 15 
BELG.-LUX.: nd, in 7503.11 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 7503.11 enthalten 
BELG.-LUX.: nd. vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 7506.19 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 7506.11 
DEUTSCHLAND : ausgen. Profile, in 7602.14 ent-
halten 
DEUTSCHLAND : einschl. Profile der Nr. 7602.12 
DEUTSCHLAND : ausgen. Profile, in 7602.18 ent-
halten 
DEUTSCHLAND : einschl. Profile der Nr. 7602.16 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
BENELUX: nd, in 7606.20 oder 30 enthalten 
BENELUX: einschl. Bewässerungsrohre der Nr. 
7606.10 
NIEDERLANDE: nd. in 7610.95 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 7610.50 
DEUTSCHLAND: nd, in 7616.29 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 7616.21 
BELG.-LUX.: nd, in 7801.19 enthalten 
BELG.-LUX.: einschl. 7801.15 
BELG.-LUX.: einschl. 7901.15 
BELG.-LUX.: nd, in 7901.11 enthalten 
BELG.-LUX.: nd. vertraulich 






nd, in 8104.91 enthalten 
BELG.-LUX. : einschl. 8104.23, 97 und 98 
BELG.-LUX.: einschl. 8104.23, 51 und 93 
BELG.-LUX.: nd. in 8104.21 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 8104.21 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, in 8104.93 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 8104.16 
NIEDERLANDE: einschl. 8104.83 
BELG.-LUX.: nd, in 8104.21 enthalten 
BELG.-LUX. : nd, in 8104.21 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Zusammenstellungen von 
Werkzeugen 
DEUTSCHLAND: ausgen. 
in 8208.90 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 
der Nrn. 8208.10 und 30 
DEUTSCHLAND: einschl. 
schmiedewaren 
DEUTSCHLAND: einschl. vollständiger Eßbestecke 
aus rostfreiem Stahl 
DEUTSCHLAND: einschl. vollständiger Eßbestecke, 
vergoldet oder versilbert 
DEUTSCHLAND: einschl. vollständiger Eßbestecke, 
nicht vergoldet oder versilbert und nicht aus rost-
freiem Stahl 
DEUTSCHLAND: einschl. Sortimente von Schlös-
sern und Beschlägen 
NIEDERLANDE: nd, In 8305.90 enthalten 
NIEDERLANDE : einschl. 8305.20 
NIEDERLANDE: nd, in 8313.90 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 8313.2» 
DEUTSCHLAND· DEUTSCHLAND: BELG.-LUX.: nd, BELG.-LUX.: nd, DEUTSCHLAND: BELG.-LUX.: nd, DEUTSCHLAND: 
Ersatz- und Einzelteile, 












7502.10, 51, 55 
7503.11 
7503.13, 15 
7504.11, 13, 15 











































UEBL : nd, repris sous 7401.20 
UEBL: incl. 7401.10 
IMP UEBL : incl. 7401.45 et 49 
EXP UEBL : nd, repris sous 7401.49 
IMP UEBL : nd, repris sous 7401.41 
EXP UEBL : nd, repris sous 7401.49 
IMP UEBL : nd, repris' sous 7401.41 
EXP UEBL : incl. 7401.41 et 45 
EXP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 7415.91, 95 ou 99 
EXP ALLEMAGNE : incl. les vis avec filetage à bols du 
n» 7415.10 
EXP ALLEMAGNE : incl. les vis avec filetage à métaux 
du n» 7415.10 
EXP ALLEMAGNE : incl. les écrous, rivets et rondelles 
du n» 7415.10 
EXP UEBL : nd, repris sous 7503.11 
EXP UEBL : incl. 7502.10, 51 et 55, 7503.13 et 15, 7504.11, 
13 et 15 
EXP UEBL : nd, repris sous 7503.11 
EXP UEBL : nd, repris sous 7503.11 
EXP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 7500.19 
EXP ALLEMAGNE : incl. 7506.11 
ALLEMAGNE : excl. les profilés, repris sous 7602.14 
ALLEMAGNE : incl. les profilés du n» 7602.12 
ALLEMAGNE : excl. les profilés, repris sous 7602.18 
ALLEMAGNE : incl. les profilés du n» 7602.16 
EXP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
BENELUX : nd, repris sous 7000.20 ou 30 
BENELUX : incl. tubes et tuyaux pour irrigation 
du n» 7606.10 
EXP PAYS-BAS: nd, repris sous 7610.95 
EXP PAYS-BAS : incl. 7610.50 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 7016.29 
EXP ALLEMAGNE : incl. 7616.21 
EXP UEBL : nd, repris sous 7801.19 
EXP UEBL : incl. 7801.15 
UEBL : Incl. 7901.15 
UEBL : nd, repris sous 7901.11 
EXP UEBL : nd. chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8102.19 
ALLEMAGNE : incl. 8102.11 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE : incl. 8103.11 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 8104.91 
IMP UEBL : incl. 8104.23, 97 et 98 
EXP UEBL : incl. 8104.23, 51 et 93 
UEBL : nd. repris sous 8104.21 
EXP UEBL : nd, repris sous 8104.21 
IMP PAYS-BAS : nd, repris sous 8104.93 
EXP ALLEMAGNE : Incl. 8104.16 
IMP PAYS-BAS : incl. 8104.83 
EXP UEBL : nd. repris sous 8104.21 
IMP UEBL : nd, repris sous 8104.21 
ALLEMAGNE : incl. assortiments d'outils 
ALLEMAGNE : excl. les parties et pièces détachées, 
reprises sous 820S.90 
ALLEMAGNE : incl. les parties et pièces détachées 
des n°' 8208.10 et 30 
EXP ALLEMAGNE : incl. les assortiments d'articles de 
coutellerie 
ALLEMAGNE : incl. assortiments complets de cou-
verts, en acier inox.vdable 
ALLEMAGNE : Incl. assortiments complets de cou-
verts, dorés ou argentés 
ALLEMAGNE : incl. assortiments complets de cou-
verts a l'exclusion des couverts dorés ou argentés 
ou en acier inox.vdable 
EXP ALLEMAGNE : incl. assortiments de serrures et de 
garnitures 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 8305.90 
EXP PAYS-BAS : incl. 8305.20 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 8313.90 
EXP PAYS-BAS : incl. 8313.29 
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1 000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Gulden 
1000 Deutsche Mark 
1000 Lire 
1) 1 RE/UC = 0,88867068 Gramm Feingold / gr. 
Gegenwert in 
Rechnungseinheiten (RE) 1) 
Équivalent en 








L Ä N D E R V E R Z E I C H N I S — N O M E N C L A T U R E DES PAYS 
UND ZONE 











































narische Inseln, Ceuta 
und Helillä, Spanische 
Sahara) 

















































































































































ALLEM. FED (incl. Berlin­
Ouest) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 





















R.D. ALLEMande et secteur 








AFR. N. ESP (Canaries, 
Ceuta, Me lilla, Sahara 
espagnol) 


























Sao Tomé und Principe 
. Gabun 
. Volksrep. Kongo (Braz­
zaville) 




St. Helena (einschl. As­




. Fr. Geb. der Afars und 





. Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
Seychellen (einschl. Ami ­
ranteninseln) 













Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 






















































































































































R W A N D A 
BURUNDI 
ST.HELENE (incl. Ascension, 
Gough, Tristan da Cunha) 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. AFARS­IS [Terr i to ire franc. 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
. KENYA 
. O U G A N D A 
. TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
SEYCHELLes (incl. îles Ami ­
rarïtes) 







ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud­Ouest Africain) 
BOTSWANA 
N G W A N E (Swaziland) 
LESOTHO 
Amér ique 
ETATS­UNIS (¡nel. Porto­Rico) 
C A N A D A 






















INDES OCC. (Etats associésdes 
































































































































































GUYANA (anc. brit.) 
. SURINAM 























ET.ARABES (Etats Arabes sous 
régime de Traité) 
O M A N (anc. Sultanat de Mas­
cate et Oman) 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 















INDONESIE (incl. Irian­anc. 
Nouvelle­Guinée occident.) 
Malaysia (Malaiischer 

























. Neukaledonien und 
Nebengebiete 
. Wallis und Futuna 
Britisch­Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden,s.816) 
Niue­ und Tokelau­Inseln 
Fidschi 
. Neue Hebrlden (nurfür 






























































































H O N G KONG 
MACAO 
Austral ie et 
Oceanie 
AUSTRALIE, ile Norfolk, iles 
Cocos 





. CALEDONie et dépendan­
ces 
.WALLIS, Futuna 
OCEAN. BR. (pour la France 




■ N. HEBRIDes (pour la Fran­
ce uniquement, cf 812) 
TONGA 
SAMOA Occidental 
ILES COOK (à l'exclusion de 
l'île Nioue) 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVIslons de bord 
DIVERS N D , régions polaires 




(Die nachstehenden Kenn­Ziffern weisen im « Länderverzeich­nis » die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs­oder Bestimmungsländer (Welt). . . liicgliedstaaten der EG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschließlich der Mutterländer der EG 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 





20 21 27 28 









U.S.A. A. CL. 1 




(Le code­repère ci­dessous identifie dans la «Nomenclature des Pays » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination. Etats membres de la CE (Métropoles). Total général moins les métropoles de la CE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux). Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. 
Etats­Unis. 
Autres pays de la Classe 1. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). Etaa africains et malgache associés. Autres pays et territoires associés d'Oucre­Mer. Autres pays de la Classe 2. 
Pays de la Classe 3. 
Divers nda. 
Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. ) xOO 
j X10 
Ί 
l N D 
I 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EG 
(N IMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA CE 
(NIMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
jährl ich: Jan­Dez. 
bilingue : allemand/français 
édition annuelle : janv.­déc. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie folgt: 
12 volumes par an; par volume données d' importation et d'expor­














































Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork. Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro c acciaio 
Andere unedle Metalle 




Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik,... 




gspreis: Gesamtausgabe (12 Bände) = DM 
3 speciale : edizione completa (12 voli 
jch (Länder­Waren) DM 22,— 
ario (paesi­prodotti) Lit 3750,— 
Preis per Band/Prix par volume 
D M 

























Prezzo per ν 
169,— 























1 1 , — 
18,50 
olume/Prijs per c 
50 
Ffr 255,50 





























Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,,.. 
Pierres, plâtre, céram., verre.... 
Steen, yips, keramiek, glas,... 
Fonte, 1er et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel dc transport 
Ver voer materi ccl 
Ind. de précision, optique.... 




2300 = Prix spécial: édition comp 
,— = Speciale prijs: volledige ui 
roduits) Fb 300,— ; Ffr 33,50 






































DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CE 
(N IMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EG 
(NIMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.­dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
XI 
ANALYTICAL TABLES 
OF EC FOREIGN TRADE 
(N IMEXE) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
12 volumes per year; each volume with import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
CUADROS ANALÍTICOS 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CE 
(N IMEXE) 
aleman/francés 
edición anual : enero­dio 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 





































Art i f ic ia l materials, leather, ... 
Kunststoffer, læder, ... 
Wood , cork, paper, ... 
Træ, kork, papir, ... 
Texti les, footwear, ... 
Teksti ler, sko, ... 
Stone, plaster, ceram., glass, ... 
Sten, gips, keramik, glas, ... 
iron and steel 
Jern og stai 
Other base metals 
Andre uædle metaller 
Machinery, appliances, ... 
Maskiner, apparater, ... 
Transport equipment 
Transportmidler 
Opt ical , precision ... instruments ... 
Finmekanik, opt ik , ... 
Forkortet varebeskrivelse 



























Pris pr. bind 
£ 
Special price : total series (12 volumes) £ 19.16 
Speciel pris : Samlet udgave (12 bind) Kr 344,83 
Yearbook (countries­products) £ 2.50 
Årbog (lande­varer) Kr 45,00 
Orders from countries where there are no sales agents may 
be sent to : 
Ordrer fra lande, hvor der ikke findes salgsrepræsentationer, skal 
sendes t i l : 
Kr 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Texti les, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, ceràm., v idr io , ... 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos, ... 
Material de transporte 



























Precio especial : serie completa (12 tomos) Fb 2300 
Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
Anuario (países­productos) Fb 300,— 
Pedidos de países donde no hay agentes de venta pueden ser 
enviados a : 




Årlig : Jan.­Dec. 
12 bind pr. år; hvert bind indeholder import­ og eksportoplysnin­
ger klassificeret efter BTN som nedenfor anført : 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
Luxembourg, bolte postale 1003 
XII 
O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
DE E U R O P Æ I S K E FÆLLESSKABERS S T A T I S T I S K E K O N T O R 
J. Mayer Directeur général / D i rector -General / Generald i rektor / D i re t to re generale / Directeur-Generaal / Genera ld i rektør 
E.Hentgen Assistant / Assistant / Assistent / Assistente / Assistent / Assistent 
Directeurs / Directors / D i rektoren / D i r e t t o r i / Directeuren / D i r e k t ø r e r : 
Méthodologie statistique, t rai tement de l ' information / Statistical methods, information processing / Statistische Methoden, 
Informationswesen / Metodologia statistica, t rat tamento dell ' informazione / Methodologie van de statistiek, informatieverwer­
king / Statistiske metoder, information 
V. Paret t i Statistiques générales et comptes nationaux / General statistics and national accounts / Allgemeine Statistik und Volkswir t ­
schaftliche Gesamtrechnung / Statistiche generali e conti nazionali / Algemene statistiek en nationale rekeningen / A l m e n sta­
t ist ik og nationalregnskab 
D. Harr is Statistiques démographiques et sociales / Demographìcal and social statistics / Bevölkerungs-" und Sozialstatistik / Statistiche 
demografiche e sociali / Sociale en bevolkingsstatistiek / Befolknings- og socialstatistik 
S. Louwes Statistiques de l 'agriculture, des forets et de la pêche /Agr i cu l tu re , forests and fisheries statistics /Stat is t ik der Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft und Fischerei / Statistiche dell 'agricoltura, delle foreste e della pesca / Landbouw-, bosbouw- en visserijstatistiek / 
Landbrugs-, skovbrugs- og fiskeristatistik 
F. Grotius Statistiques de l'énergie, de l' industrie et de l'artisanat / Energy, industry and craft statistics / Energie-, Industrie und Hand­
werksstatistik / Statistiche dell'energia, dell ' industria et dell 'artigianato / Energie-, industr ie- en ambachtsstatistiek / Energi-, 
indust r i -og handvaerksstatìstik 
S. Ronchetti Statistiques des commerces, transports et services /T rade , transport and services statistics / Handels-, Transport- und Dienst-
leistungsstatistik / Statistiche dei commerci, trasport i e servizi / Handels-, veroers- en dienstverleningsstatistiek / Handels-, 
t ranspor t -og servicestatistik 
Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux prix indiqués en fin de 
volume (page XI) . S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
This publication is delivered as single copy or as annual subscription at the prices quoted in the ap­
pendix (page XII) by the fol lowing sales agents: 
Diese Veröffentlichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite XI) 
genannten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden : 
Questa pubblicazione è in vendita per fascicolo o per abbonamento annuale ai prezzi indicati nel­
l'appendice (pagina XI). Ogni richiesta va rivolta agli uffici di vendita seguenti : 
Deze publikatie ¡s verkrijgbaar per aflevering of per jaarabonnement tegen de prijs aangeduid ¡n het 
appendix (blz. XI) bij onderstaande verkoopadressen : 
Denne publikation kan leveres som enkelteksemplar eller som årsabonnement t i l de i bilaget (side XII) 
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